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- m -
Cuando est& proxima la conmemoracldn del quinto cen 
tenaxio del descubximlento de America, hecKo que parece —  
hoy lejano en el tlempo» las relaclones entre Espaua y les 
paises hispanoamericanes est&n atravesando una etapa de —  
reacomodaciôn» en la que no fait an algunas sltuaciones orj| 
ticas.
Corao lo sefial6 don Mario Hernandez Sanchez Barba, — 
en la pres en taci 6n de la revis ta Quinto Centenario la 
diferencla, cuando no el ntenosprecio» la negacîdn y el pie 
Juicio han originado densas cortinas que, slstemlticaménte 
han impedido el conoclmiento y, por supuesto, la compren—  
sl6n sin retlcencias entre los que hablamos la ihisma len—  
gua en ambas riberas del AtlAntico"',
la presents tesis doctoral se encuadra dentro de la 
llnea de trabajo desarrollada en el Departamento de Estru_£ 
tura de la Informéeidn Periodlstioa de la Facultad de Cien 
eias de la Informacidn de la Universidad Complutense de 
drld, cuyo director, el CatedrAtico Profesor Doctor Pedro— 
Drive Riva, viens consolidando la vigenola de las relacio— 
nos entre Espaha y los palses hispanoamericanos a través — 
de la dirocciôn de tesis doctorales, que permiten canali—  
zar investigaciones tendantes a facilitar el desarrollo de 
las naciones de habla hispana#
En el caso particular del autor del presents traba— 
jo, cabe la enorrae satisfacciôn, oomo hijo y familiar de — 
un numéro s o gtupo de espafloles que un dla emigraron desde— 
Le6n, CataluAa y el Pals Vasco, hacia la Repdblica Argent^ 
na, de haber trabajado en la investigaciÔn de les factores 
que pueden contribuir al desarrollo de la estructura educa 
cativa Argentina.
Esto se canaliza a travSs del desarrollo teôrico — 
prActico de un programs de utilizaciôn sistemAtioa de los 
medios audiovisuales, tendente a mejorar la calidad de la 
enserîanza que se imparte, para responder as! a las nuevas 
exigencias formativas de las actuales generaci one s de e<^
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csinlos*
Flnalmente, cabe destacar el agradeclmlento a las — 
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das las fuentes de documentaclAn o de las Instalaclones y— 
equlpos Imprescindibles para llevar adelante la parte prAjg 
tlca de esta tesis» Elios sont
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Eugenio Borrero, documentalista de la Ofidna Inter 
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UNESCO
JosS Blat Gimeno, director del Gabinete Tôcnlco del 
Minlsterlo de Educaclôn y Clenola»
Instltuto de Ciencias de la Ecktoaclôn de la Unlver— 
sidad Politôcnica de Madrid.
Gregorio Lorenzo Dles, director del Institute de —  
Ciencias de la Educaclôn de la Universidad PolJ^  
tôcnioa de MadrldJ 
Presidencia de la Kepdblica Argentina»
Minlsterlo de Culture y Educaclôn de la Repdbllca - 
Argentina,
Minlsterlo de Universidades e Investigaclôn de Espa 
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Flnaltnente, al director de esta tesis, CatedrAtlco— 
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iBomento el desarrollo de la presents invest igaclôn, y que­
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PAN0RAI4A GENERAL - CONCEPTOS PREVIOS
Qulenes en el mundo de hoy comparten la responsabilidad 
de llevar adelante la tarea educativa, realijzan su quehacer - 
profesional dentro de un entomo muy particular, que condicio- 
na y limita su accidn de una manera tal, que es muy diflcil au 
perar las tensiones que este entomo genera y las consecuen 
cias, no del todo positivas, que de esta situaciôn se derivan.
El problema quizâ sea fâcil resefiarlo, pero algo diff - 
cil de solucionar , por lo menos en un plazo relativamente 
prudente. En breves palabras, se podrfa indicar que la educa - 
ciôn ha sido objeto ultimamente de profundas criticas en las - 
que el problema ideolôgico no ha estado ausente.
Se senala, que la actual es la ôpoca resultado de una - 
transculturizaciôn de gran magnitud. La apariciôn de la imagen 
en la sociedad contempordnea, ha significado una verdadera in- 
novaciôn, principalmente en lo que se refiere a los mecanismos 
tradicionales conque disponla la sociedad para la "humaniza 
ciôn" del hombre, Dentro de este entomo muy general, en algu­
nos continentes, como es el caso de América Latina, la situa - 
ciôn es para preocuparse: los nihos pasan mds horas junto al - 
televisor que junto a su maestra.
Teniendo en euenta esto, ^que sucede con el clâsico do­
cente que, tiza en mano, desarrolla su coloquio y expone sus - 
amplios o limitados conocimientos sobre un determinado tema, - 
en no pocas ocasiones en dondiciones sumamente precarias. Dicho
-3-
en otras palabras, se ensena hoy, casl de la mlsma forma en - 
que se ensenaba a principlos de siglô, o hace mâs tiempo,
Los cambios, fundamentalmente tecnolôgicos, registra - 
dos en la sociedad no han llegado, en la medida de lo que co­
rresponde, a los establecimientos educativos.
El problema, complejo como se senalô mâs arriba, tienê 
mùltiples facetas. Algunos, fascinados por la tecnologfa, has 
ta llegan a postular una escuela llena de mdquinas de ensenar, 
pero sin docentes, sonando con una especie de enaehanza auto- 
matizada.
Otros, sin embargo, estân convencidos de que los medios 
audlovisuales constituyen un soporte, importante, en la tarea 
del docente.
En la présente tesis doctoral se abordard multidiscipli 
nariamente este tema, para investigar si,pese a que no se pue- 
de desconocer la influencia que los medios de comunicaciôn 
audlovisuales desempeflan en la conformas iôn de la personalidad 
del hombre medio, tampoco se puede exagerar la influencia de - 
los mismos.
Dentro de la estructura educativa, los medios audiovi - 
suales constituyen un soporte, muy importante por cierto, que 
puede hacer mds eficaz la ensenanza sistemâtica. Es dificil - 
llegar a pensar en una universidad o en un establéeimiento edu 
catlvo en el que los medios de comunicaciôn audlovisuales, por
-4-
8l solos, realicen la compleja gestiôn educativa,
El presente trabajo de investigaciôn recono.ce su punto 
de partida cuando en abril de 1971 le cupo a su autor la res­
ponsabilidad de ser ayudante de clases prâcticas del profesor 
Francisco Gazzera, que en aquel momento se desempenaba como - 
titular de- Fisica Atômica en el Institute Superior de Cien - 
cias de la Ciudad de Rio Quarto, provincia de Oôrdoba, Repd - 
blica Argentina, Entonces, cursaba el dltimo afio del profeso- 
rado de Matemâtica, Plsica y Cosmografla y desde alli, la ges 
tiôn docente ha estado presents Ininterrumpldamente, aunque - 
posteriormente se desarrollarla en el Colegio Naclonal Dean - 
Funes de la Oiudad de Oôrdoba un complejo educative modelo, - 
al que asisten diariamente m£s de 1.200 alumnos.
En sus afios de labor docente, el autor del presents 
trabajo ha contado con las necesarias facllidades como para - 
ir desarrollando los puntos bâsicos que conforraan la presen - 
cia de los medios audlovisuales en el slstema educative, tan­
te en lo que se refiere a los aspectos tôcnicos, administrât! 
vos y pedagôgicos.
De tal forma ha podido verificar que en ciertas asigna 
turas, la gestiôn de soporte que puede corresponderie a los - 
medios audlovisuales es mâs secundaria que en otros campes, - 
por ejemplo el de las artes o el de la Fisica por citar algu­
nos, en donde la presencia de este moderne recurso tecnolôgi- 
co hace a la efectividad misma del slstema educative.
-5-
Para que el tema pueda ser desarrollado con cierta - 
coherencla, en la primera parte se habrân de abordar los as - 
pectos teôricos fundamentales sobre el concepto mismo del tôr 
mino comunicaciôn, incluyendo a posteriori el anâlisis del - 
proceso pedagôgico como un proceso comunicacional.
Es de destacar que el presente trabajo se habrâ de rea 
lizar tomando como base el contexto sociolôgico, social y cul 
tural de la Repiîblica Argentina, pais en el que precisamente 
a partir de 1979 se ha comenzado a trabajar, en forma oficial, 
sobre la incorporaciôn de los medios audiovisua1.es en el sls­
tema éducative,
Por otra parte también corresponde senalar que, precl- 
samente, se ha tomado como punto de partida de la investiga - 
ciôn las necesidades futuras que se habrân de manifestar en - 
el ârea educativa de la Repüblica Argentina, pais en el que - 
una realidad, es el que tiene menor indice de analfabetismo - 
de Amôrica Latina, impone o exige, por decirlo de otra manera, 
que. en lo concerniente a la educaclôn, no se descuide ningun 
aspecto, para satisfacer las necesidades présentés y futuras 
de la poblaciôn.
LA COMUNICACION EN LA SOCIEDAD CONTEMPORANEA
Comunicaciôn, Una palabra que dia a dia es mâs utiliza 
da en las mâs diversas ciencias, en muchas ocasiones sin un - 
rigor cientifico minimo y con significados ambiguës. Una rea­
lidad que plantea una necesldad, que en la actualidad se va -
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canallzando por las diversas facultades de Ciencias de la In­
formaciôn, 0 de la Comunicaciôn, que van surgiendo en el mun­
do. Y es que hoy en dla no puede desconocerse que, correlati- 
vamente, las cuestiones fundamentals s susùitadas por la pro - 
blemàtica de los medios masivos de comunicaciôn estân relacio 
nadas, inexorablemente, por las formas nuevas y distintas de- 
enfrentar la vida.
Lo cierto es que "comenzamos a recorrer una era pluri- 
dimensionada, en la que los espacios se empequeftecen en fun - 
ciôn de la velocidad", principalmente si considérâmes que "ha 
ce un siglo un ciudadano comûn, de nivel cultural medio,debla 
digerir cuanto mâs unas veinte mil palabras diarias, en su - 
gran mayorla por via de asimilaciôn oral, utilizando un len—  
guaje cotidiano de unas dos mil voces, las que en general gi- 
raban en tomo a un nâmero limitado de conceptos de tono uni­
forme y de corta distancia geopolltica" (1, pâg. 10).
Pero las transformaciones culturales de nuestro tiempo, 
tienen un embriôn en aquel momento en la imprenta habrla de - 
significar el punto de partida de un largo camino en la indus 
trializaciôn de la cultura y"por el cual se rompia el cerco - 
que habla limitado al hombre a adquirir un conoclmiento, cien 
tlfico o vulgar, elaborado fundamentalmente en base a su expe 
riencia cotidiana. No hay que olvidar que durante "largo tiem 
po los mensajes e imâgenea que componen la trama de la cultu­
re popular fueron tejidos por la tribu y la aldea con el mis­
mo hilo basto y sencillo de la experiencia cotidiana, que tam 
bién dio origén a las modalidades populares de crianza, ense-
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fianza y predlcacidn" (2, pâg. 64).
De este proceso comunicacional fundamentado casi exclu- 
sivamente en la relaciôn interpersonal se ha arribado a una si 
tuaciôn como la actual, en la que se ha podido apreciar como - 
millones y millones de personas, en los mâs distantes lugares 
del mundo,cônforraan su pensamiento, van adquiriendo su confor- 
maciôn ideolôgica y desarrollando su capacidad intelectual en 
base al sentido y a la direcciôn présentes en los mensajes en 
los que, generalmente no han intervènido en nlnguna de las fa- 
ses de su elaboraciôn.
Y es que, como senala el Doctor Jorge A. Carranza, ■— -- 
"qulenes observan el mismo programa de televisiôn, escuchan —  
las mismas emisiones radiales, leen idônticas columnas perio—  
disticas, penetran en los dltimos best seller y son espectado- 
res del mismo filme u obra teatral, terminan por conformer un 
grupo abstracto que se identifica por muy similares reacciones 
a idônticos estimulos, como ya lo ha comprobado la moderna so- 
ciologia" (3, pâg. 27).
Pese a esta trascendencia, para algunos autores, como - 
Jorge H. Poli, la Comunicaciôn social "no es en si misma una - 
ciencia" (4, pâg. 11). Este concepto puede ser complementado - 
con el senalado por el Dr. José Lôpez Yepes,quien sostuvo que 
"los medios masivos de comunicaciôn no difunden conocimiento - 
cientifico, ya que los rigores del método cientifico no son —
adaptables a las pautas de Industrializaciôn de la cultura --
que se aplican en los medios masivos de comunicaciôn" (5).
Pero es un aspecto intrlnsico de su estructura el que 
hace el que estos mensajes se convlertan en medlatlzadores - 
de la opiniôn pdhlica: la redundancia de sus contenidos.
Si se procédé a analizar la sintâxis, no en el marco 
de cada mensaje individual, sino la sintaxis entre los mülti 
pies mensajes que en un periods de tiempo determinado se emi 
ten, se podrâ comprohar la presencia de ciertos parttens de 
informaciôn que estân présentes en todos elles. Esta conti - 
nuidad de presencia es la que finalmente va formando los su- 
puestos "aberca de la vida, de la sociédàd y el mundo"(6.pâg. 
66) de los individuos. Y estos supuestos, lamentablemente —  
hay que reconocerlo, se han convertido hoy en dia en una es­
pecie de "anti-escuela" dado el elevado grado de dependencia, 
no sôlo en la gente joven, que se ha logrado crear sobre el 
receptor de los mismos.
Una breve estimaciôn grâfica de los conceptos antes « 




Ahora bien, si la comunicaci6n social no es en si mis- 
ma una cienoia, y si los medios masivos de comunicacidn cana- 
lizan en sus mensajes oonooimientos no cientlficos, cabe for- 
mularse una pregunta: ^en que aspectos se apoya una tesis doc 
toral que se propone demostrar la trascendencia de los medios 
de comunicacidn audiovisuales como soporte en la estructura - 
educativa?
Estes interrogantes requieren que se realice una - 
visidn retrospectiva de la revolucidn que se ha Ido experi - 
mentando en el campo de la cultura. Inicialmente habré que - 
remontarse hacia mediadoe del siglo XYIII, cuando la revolu- 
cidn industrial comienza a abrirse camino definitivamente, - 
desde Inglaterra. Desde este punto, la producci6n artesanal 
comenzaria a perder paulatinamente importancia. Comenzaba la 
ëpoca de la produccidn en série. Comenzaba la época en que - 
la ley de oferta y la demanda regulariah las actividades mâs 
diversas, del cual el campo de la cultura no habrfa de ser - 
precisamente la excepcidn.
Para elle, basta echar una mirada a la realidad actu­
al, Los mensajes que difunden los medios masivos de comunica 
ciôn, fundamentalmente los audiovisuales, en gran parte del 
mundo occidental, también son resultados de la producciôn en 
serie. Producidos masivamente, y cada vez a un ritmo mâs in­
tense y creciente, tal es el caso de las tipicas series de - 
televisidn, se elaboran de una forma tal que practicamente - 
impide que, a nivel de su estructura, se realicen cambios.
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S6lo varlan aapectos secundarlos, pero el basamento estructu- 
ral de los mensajes es el mlsmo. La variacidn que se puede - 
comprobar es la minima necesaria para que, capitule tras cap! 
tulq, se pueda mantener la atenciôn de los receptores del men 
saje. Para que la ley de la oferta y la demanda siga funcio - 
nando. Para que las inversiones, cuantiosas, que requiers es­
ta actividad industrial, puedan ser solventadas.
A los conceptos antes resenados, acompanados de la co- 
rrespondiente representacidn gràfica, se le puede agregar que 
en un primer memento de la vida, los de la infancia, el mundo 
se présenta a los sentidos del hombre como un continuum sin - 
interrupciones, como una enorme masa global de sensaciones.Es 
évidente que, en este eatado, el hombre niho no puede subsis- 
tir. Necesita distinguir una cosa de otra, diferenciar formas, 
colores, objetos.
Es sabido que con la adquisicidn de una palabra el ni­
ho obtiene un tërmino comun para una multitud de impresiones 
sensoriales heterogéneas. Con la palabra mesa, por ejemplo, - 
el niho reune sensaciones visuales, tâctiles, olfativas e in­
cluse gustativas y auditives (la mesa hace un ruido cuando la 
mueven e, incluso,tiene un sabor).
Es decir que el hombre no puede comunicarse si no pro­
cédé a anallzar sus sensaciones, es decir a dlstinguirlas - 
unas de otras. Por ejemplo, la naturaleza ofrece toda la gama 
de colores, hasta tal punto que se puede llegar a afirmar que 
el hombre no puede imaginar ningûn color que la naturaleza no
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brinde. Sin embargo, de toda esa gama, el hombre no retiene - 
mâs que algunos elementos, El hombre comiîn distingue unos 
cien 0 doscientos colores. Los especialistas quizâ cuatrocien 
tos. Pero estas cantidades, comparadas con las que ofrece la 
naturaleza, es évidente,que significa una sfntesis muy grande, 
Sin embargo, para sus fines prdcticos, con unos pocos nombres 
de colores; el hombre puede aprender, sintéticamente, el mun­
do tonal. De todo esto, surge claramente un hechoi frente al 
continuum de sensaciones del mundo el hombre precede a un an& 
lisis y a una sfntesis (process que varia segùn los tiempos,- 
necesidades y personas), es decir a un resorte de la realidad.
Al adquirir una lengua, el ser humano va adquiriendo - 
la capacidad de establecer categories y abstracciones. Pues, 
como senala George Gemer (8, pag. 68) "los mensajes son he - 
chos formalmente codificados simbdlicos o representatives de- 
algün elemento significative, compartido dentro de una cultu­
ra, que se producen con el fin de evocar significacidn".
Por lo que haCe a la problemâtica que se estâ analizan 
do, la importancia estriba en el siguiente aspecto: hasta que 
punto los hechos codificados, simbôlicos o representatives de 
algiîn elemento signifioativo, propio del lengua je de los me - 
dios audiovisuales extraescolares. son un factor que contra - 
rresta y, en ciertos puntos, anula el sentido y la direccidn- 
inherente al mensaje que tiene al docente como emisor, dentro 
de lo que denominase ensehanza sistematizada.
Inclusive, cabria preguntarse si el recorte de la rea­
lidad que realiza el hombre, para poder aprehenderla précisa
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mente, si esa slntesis, estâ fundamentada en los principios - 
de la ensenanza sistemâtica o en los de la ensenanza asistemâ 
tica.
Al respecte, habrfa que destacar que serfa casi un ab­
surde seflalar que el contenido de los mensajes emitidos den - 
tro de la ensefianza sistemâtica nb causan efeoto alguno en el 
receptor, Lo que es necesario comprobar, es el grade de efec- 
tividad de los mismos. Si en la prâctica toda aociedad o, to­
da poblaciân, posee nexos de coraunicaciân y vias de culturiza 
ciân, résulta inevitable que cuando los elementos de la comu- 
nicacidn cambian o difieren, los factores intégrantes del corn 
plejo cultural, también habrân de registrar modificaciones.Gjo 
municaciân y cultura son inseparables.
Los factores culturales se manifiestan también en 
otros aspectos, que hacen a la efectivldad de la comunicacidn. 
De tal forma puede senalarse que cuando se estâ realizando - 
una comunicaciân interpersonal résulta claro que los dos ex - 
tremos del process (el emisor y el receptor) tienen sus res - 
pectivas necesidades. Estas respectivas necesidades estân fun 
damentadss o condlcionadas por el tipo de relaoién que existe 
entre el emisor y el receptor. En su Obra Teorfa de la Comuni 
cacién humana, Watzlawick, Beavin y Jakson, han senalado que- 
las relaclones humanas se pueden englober en dos categorfas:- 
simétricas o complementarias, segùn que la relaoién comunica- 
cional esté basada en la igualdad o en la diferencla, respec- 
tivamente. Pese a que estos autores sehalan con clarldad que-
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"la simetrla o la complementariédad en la comunicacién no son 
en si mismas buenas o malas ; anormales o normales" (6. pâg - 
104), también ponen de relieve que "ambas tienen que estar - 
présentes, aunque en altemancia mutua o actuando en distin - 
tas âreas" (9| pâg. 104).
Résulta claro que todas las relaciones comunicaciona - 
les estân afectadas por el grado de igualdad que se observe ^ 
entre los comunicantes, lo que directamente puede llegar a in 
cidir, positiva o negativamente, sobre el interés por la cornu 
nicacién que maniflesten el emisor y el receptor. "Séria un - 
gran placer si todas las comunicaciones tuviesen interés para 
todos los participantes" (10, pâg. 75).
Este aspecto, reviste un especial interés dentro del - 
proceso éducative. No hay que olvidar que, aân en el mejor de 
los casos, entre el docente y los educandos, se créa un cier- 
to distanciamiento. El docente, a pesar suyo, tiene la imagen 
de una especie de verdugo. Bajo su control estân, durante un- 
determinado tiempo, los alumnos. El es quien détermina quien- 
sabe y quien no sabe, Quienes' aprueban y quienes no aprueban. 
Que se ensefia y como se ensefta. En sfntesis, la relaoién do - 
cente alumno es una relaoién caracterizada, generalmente, por 
la complementariedad. La simetrfa de relaoién en el proceso - 
educativo es la gran ausente. Aân recurrlendo a diversas téc- 
nicas pedagégicas el requisite de la altemancia mutua entre- 
la simetrfa y la complementariedad, es diffcil de alcanzar.
Esta hace imposible que "los patrones de relacién simé
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trica y coraplementarJ.a pue dan estabilizarse mutuamente" en - 
donde "los pasajes del une al otro, constituyen asl Importan­
tes mécanismes hemeostâticos (11. pâg. 106).
Por otra parte hay que reconocer que las relaciones 
complementarias basadas en las diferencias, son casi inevita­
bles en el proceso comunicacional educativo. Por un lado, ca­
si siempre, estân las diferencias de conocimientos entre el - 
educado y el educador. Asimiémo, là responsabilidad minima - 
inherente a la funciân del educador exige que "deba dirigir"- 
lo que en cierta forma constituye una excepcidn a la régla de 
que "las situaciones interpersonales, generalmente, se corapo- 
nen de una cierta cantidad de ambas. La igualdad es la carac- 
teristica que posiblemente con mâs facilidad se desliza de 
acuerdo con el tema, el humor o la situacién' (12. pâg. 62).
Sin embargo, este aspecto, aunque es importante, posi­
blemente tenga una trascendencia menor que otro, que estâ di­
rectamente vinculado a la forma en que se establece la comuni 
caciân.
Es conocido que en la ensenanza media, secundaria, el- 
docente, apremiado por un programs que tiene que cumplir y - 
por las limitaciones de tiempo, tiene que dar un contenido a- 
sus mensajes partiendo de un supuesto, que, inexorablemente,_ 
es falso: tiene que considerar al grupo como uniforme, aunque 
mâs no sea en un grado minimo. La realidad es distinta. Los - 
miembros del grupo no tienen igual predieposicién y aspiraci£ 
nés sobre los contenidos del mensaje y respecte a la situa -
ci6n y a lae fasea que se adopten para la comunicacidn, Esto « 
dériva en una situacién disfuncional para el proceso educativo* 
un grupo de este tipo s6lo ofrece la posibilidad de realizar - 
razonamientos simples, sencillos y fâciles.
Es inevitable que en una situacién como la descrita, - 
el docente tenga que realizar importantes esfuerzos "para aspi 
rar a una fuerte y coherente vinculacién entre los miembros - 
del grupo para que adquiera autonomfa (...) y adquiera capaci­
dad de supervivencia" (l3»pâg. 37).
Inclusive, esta misma afirmacién, aunque contiens acota 
ciones positivas, tiene ciertas deficiencias, ya que se habla- 
de grupo, sin mencionar a los subgrupos. A este respecte, pue­
de senalarse breveménte que nunca se debe partir del presu 
puesto de considerar al grupo, (cuyos intégrantes son todos 
los alumnos de un curso) como homogéneo, Dentro de cada curso- 
se van formando determinados subgrupos que, ademâs de tener If 
deres diferentes e incluse con caracteristicas personales has­
ta contrapuestas, tienen motivaciones y aspiraciones dislmiles 
entre si,
Haciendo una breve reseha de lo expuesto en estes Ulti­
mes pârrafos podria senalarse que en el proceso comunicacional 
pedagégico, se dan dos tipos de simetrias o complementarieda—  
des. Por un lado en lo referente a la relacién docente (emisor) 
- alumnos (receptores) la complementariedad comunicacional es- 
casi permanente.
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Una segunda relacién de igualdad desigualdad se obser­
va dentro de los alumnos que integran un curso determinado. - 
Aqul se cumple con aquello de que "ambas. deben estar presen - 
tes, aunque en alternancia mutua o actuando en distlntas 
Areas" (14, pâg. 114). Como ejemplo puede cltarse que, en nu- 
merosas oportunidades los alumnos mâs destacados en un curso 
en el rendimiento académico de las respectivas asignaturas, - 
estân relacionados complementariaraente con otros alumnos que, 
aân siendo del mismo curso, se destacan en otras actividades 
escolares, como podrlan ser las deportivas.
Estas breves consideraciones estân poniendo de relieve 
que la comunicacién humana -es con toda seguridad cosa comply 
ja- y que uno de los aspectos mâs problemâticos es el referen 
te a la descripcién de la comunicacién "como un proceso de 
identificaclén mutua entre hablante y oyente" (15, pâg. 20).
Robert T. Oliver senala que "el hablante que ignora 
las necesidades de sus oyentes (...) puede ser totalmente in£ 
ficaz en lo que respecta a influir en la conducta de los 
otros" (16, pâg. 373). Ahora bien, cierto es que el emisor de 
un mensaje, a los efectos de poder lograr la mencionada iden­
tif icacién mutua entre hablante y oyente, no puede desconocer 
las necesidades del receptor.
Pero, hasta que punto, es factible que en el marco de 
las instituciones educativas, el docente, como emisor de un - 
mensaje, pueda tener totalmente en cuenta las disirailes nece­
sidades, que pueden existir entre los receptores de ese mensa
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Si, como le destaca Frank.£. X. Dance, en au monograffa 
"Hacia una teorfa de la Comunicacidn Humana" la comunicacidn,_ 
en su interpretacidn mâs amplia, "puede definirse como "elici- 
tacidn de una respuesta" (17, pâg. 392) ^Hasta que punto esa - 
pretensidn de elicitar una respuesta es efectiva, o se concre­
ts?. En este sentido, los mensajes emitidos dentro del eatable 
cimiento educativo estân en franca desventaja respecto de los- 
mdltiples mensajes que esos mismos destinatarios habrân de re- 
cibir fuera de las aulas.
Este problems se agrava cuando la institucidn educative, 
por carencia de recursoa econdmicos, generalmente, mantlene su 
estructura educativa dentro de los cânones tradicionales (do - 
cente, tiza, pizarrdn, es decir educacidh verbalista), Porque- 
"cuando se incrementan el nâmero de canales empleados para co­
municarse con otra persona, no sdlo se aumenta el intends que- 
los otros pueden sentir por la comunicacidn, sino que se Incre 
menta también el soporte del mensaje, el nivel de comprensidn- 
y su propia imagen o credibilidad (...). Cuando mâs se emplea, 
mâs efectiva serâ la comunicacidn" (18, pâg. 49).
Es por ello, que los mensajes audiovisuales se encuen - 
tran en mejores condiciones de superar el "ruido" que supone - 
en el proceso comunicacional la inevitabilidad de la relacidn- 
complementaria y la falta de una adecuada identificacidn mutua 
entre emisor y receptor. Pero, ademâs, un contenido tratado de 
esta forma asegura nuevas posibilidades expresivas, por lo que
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36 hace mâs factible elicitar una respuesta, al ser ampliada 
la posibilidad de una decodificacidn adecuada del mensaje.
Jorge H. Poli, en su libro Comunicacidn Social a los - 
fines de su trabajo ha introducido el concepto de sinergia, - 
voz de râiz etimoldgica griega, que significa "asociacidn de 
varies drganos para la produccidn de un trabajo", como factor 
necesario en lo que 61 llamd la faz ejecutiva u operative de 
una comunicacidn. Esta funcidn sindrgica, o sea esta asocia - 
cidn de varios drganos (el tdrmino canal podria ser mâs conve 
niente) "es plurivalente y se halla presente en todo el ciclo 
de su desenvolvimiento, comenzando por la direccidn u orienta 
cidn" (19, pâg. 36, 37).
IPS MEDIOS AUDIOYISUALES EN LA ESCUELA PE NUESTROS DIAS
Por otra parte se debe destacar que pese a que se avan 
zd mucho, la incorporacidn de recursos audiovisuales a la en- 
serianza se encuentra todavia en una etapa marcadamente experi 
mental, a lo que ha contribuido la complejidad intrinsica del 
tema y el rigor investigativo que tiene que aplicar en todo - 
lo que se refiera a actualizar los conocimientos existantes. 
No obstante, cada dfa es mâs apreciable la tendencia a adop - 
tar normas comunes, que faciliten uha evolucidn ordenada y 
congruente, mâs aân si se considéra que los medios audiovisua 
les significan, aomo posibilidad, mucho mâs que una simple in 
corporacidn de complementos auxiliares de métodos tradiciona­
les, puesto que "la eficacia de los medios audiovisuales es - 
indiscutible y en este sentido se han pronunciado numerosas -
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autoridades del campo de la pedagogia y la investigacidn dldâc 
tlca, asl como los profesores que utilizan dicha Interesante - 
modalldad en su actividad profesional" (20. pâg. 2).
Bueno es destacar que esta nueva orientaciân educativa- 
iraplica, sin lugar a dudas, una nueva metodologla comunicativa 
que exige una tarea de capacitaciân y programacién en la eepe- 
cialidad que, a su vez,hace indispensable que se recurra a ex­
pertes en comunicacién audiovisual como a profesionales de 
otras âreas cientlficas (sociolégos, psicolâgos, etc).
A este respecte, es importante destacar que la publici- 
dad puede ser citada, sin lugar a dudas, como un ârea claramen 
te pragmâtica en la comunicacién. Es la comunicacién exitosa - 
por excelencia, Pero este âxito, no es una casualidad. Es el - 
resultado de un amplio esfuerzo y de un compleje trabajo en - 
équipé en donde psicolégos, sociolégos, pedagégos, creadores - 
de arte, etc. se han integrado en un équipé de produccién, y- 
alll estân los resultados. Séria muy diflcil oomprender la so- 
ciedad de consume, sin la actividad dinamizadora de la econo - 
mla que desempena la publicidad.
Sin embargo, dentro del ârea educativa, este trabajo en 
équipé para adaptar los procesos comunicativos pedagégicos a - 
los requerimientos actuales, es todavia un câmulo de idéales.- 
Pareciera como si el sistema educativo sistemâtico, el mismo - 
que en cierta forma produjo a esos sociolégos, sicôlégos, peda 
gégos, etc., fuera incapaz- de poner a trabajar a toda ese gen- 
te en équipé.
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Mas allé de este aspecto y pese al estado experimen­
tal que todavia se vive en el ârea educativa en todo lo refe 
renté a la incorporacidn de recursos audiovisuales, bueno es 
senalar que los mismos estân atravesando en la actualidad 
por un proceso de acomodacidn. Por esta circunstancia es ne»? 
cesario que en cualquier proyecto que se élaboré hay que te­
ner, antes que nada, ideas muy claras. De no ser asi se po - 
dria dar paso a un proceso de utilizacidn que no séria el 
adecuado, promovido mâs por lo novedoso que lo rigurosamente 
cientifico.
Transiter por ùn camino equivocado, experiencia que - 
se ha registrado en no pocas ocasiones, tiene una secuela la 
mentable: el desprestigio de estos recursos, lo que da lugar 
a un impasse en la etapa de investigacidn y aplicacidn.
Por ello, cuando se decide abordar el estudio de un - 
programa de aplicacidn de los medios audiovisuales en la en­
sefianza, no hay que dejar de considerar que el tema tiene
que ser estudiado y organizado desde très perspectives dis - 
tintas, pero interdependientes entre si.
Ello es asl, ya que un programa de este tipo, tiene - 
que definirse en;
a) los aspectos técnicos
b) los aspectos administratives
c) los aspectos pedagdgicos
Los très son totalmente interdependientes y las défi-
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ciencias que ee puedan registrar en uno de ellos habrâ de re- 
percutir totalmente en las restantes.
Como ejemplo, puede citarse que se podrân disponer de-
los mejores recursos técnicos, junto a un adecuado programa -
pedagdgico, pero naturalmente esto no habrà de brindar resul­
tados positivos, si los aspectos administrativos no son los -' 
adecuados. Iguales ejemplos se podrian brindar con las restan 
tes combinaciones de cualesquiera de estos tres elementos.
Por ello, antes de emprender la etapa audiovisual, es 
necesario que se tenga un adecuado conocimiento de los apor—  
tes que la industria ha brindado en este terreno. La palabra- 
audiovisual solamente resume una compleja gama de recursos - 
que la industria del sector ha lanzado al mercado, tendencia-
que se ha visto considerablemente incrementada durante los iîl
timos anos.
De tal forma, se pueden encontrar en disponibilidad 
elementos muy sencillos en su construccién y manejo, por un - 
lado, mientras que en el otro extremo se encuentran los recur 
SOS técnicos de alta sofisticacién y complejidad.
El tema, alcanza una complejidad mayor si a los aspec­
tos antes detallados se le incorporas las normas indispensa - 
bles de lo que se ha dado en llamar "Arquitectura escolar".
Gomç se ha estado destacando, si bien es cierto que 
los medios audiovisuales son un soporte eficaz y necesario -
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en el âmbito educativo, su introducciôn significa una inévita 
ble complejizacidn de la actividad escolar. De tal forma, no- 
todas las construeciones escolares de las que dispone un pais 
0 una regién son adecuadas para instalar en ellas elementos - 
audiovisuales que se puedan utilizer con un minimo de efica - 
cia,.
Esta apreciacién debe ser tenida en cuenta en el momen 
to en que se empiecen a desarrollar experiencias pilotes pues 
todo proyecto debe contemplar, aunque mâs no sea en un nivel- 
minimo, estas rigurosas exigencias de eficacia educativa.
Estas apreciaciones introductorias al tema de la pro - 
blemâtica audiovisual en la estructura educativa, van ejempli 
ficando con claridad que los pasoa que se deben dar en este - 
orden no son simples y, precisamente, como no son simples no - 
son fâciles de implementar tanto por lo que se refiere a exi­
gencias estructurales como a las exigencias econômicas que en 
numerosas ocasiones serân dificiles de superar. Mâs aun, con- 
siderando que los pafses que mâs imperiosaraente deben superar 
su estancamiento dentro del ârea educativa, son los que mâs - 
carencias econémicas manifiestan en sus modestos presupuestos 
para educaciân.
EL MATERIAL DE PASO. SU PRODUCGION.
Dentro del anâlisis general del tema de la incorpora - 
ciân de los medios audiovisuales en la estructura educativa - 
uno de los aspectos de euma importancia es el vinculado con -
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el material de paso, o sea el material audiovisual propiamen- 
te dicho que se habrâ de utilizer para ser proyectado.
A este respecto, como introduccidn, puede destacarse - 
que el material de paso puede obtenerse por tres sistemas dis 
tintos, cada uno con sus respectivas ventajas y desventajas.
Los tres sistemas, son los siguientes:
a) obtencidn por préstamo
b) obtencién por compra
c) obtenciôn por propia produccién.
Si se opta por el primer camino, se tiene que tener en 
cuenta que inevitablemente se tendrân que superar numerosos - 
incônvenientes. Si bien es cierto que actualmente son numero­
sos los centres oficiales y particulares que disponen de mate 
rial de este tipo, no es menos cierto que ese material ha si- 
do elaborado atendiendo a los intereses de diverse orden, que 
manifiestan esos centres,
Muy difieilmente ese material llegue a satisfacer com- 
pletamente los requerimientos pedagégicos que son propios de- 
un proceso sistemâtico de utilizacién de recursos audiovisvia- 
les en la estructura educativa.
Los materiales disponibles en algunas embajadas, por - 
ejemplo, aunque generalmente estân mùy bien elaborados, desde 
el punto de vista técnico principalmente, la experiencia irdi^  
ca que el contenido de los mensajes estâ vinculado aisladatien
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te a algunog de los temas que se incluyen en los programas de 
ciertas asignaturas. Por lo general estân elaborados en base- 
a un lenguaje muy especial y contenidos difusos, aplicables - 
a diversos temas, siempre sobre una misma materia, siendo que 
la tendencia actual, dentro del cine didâctico por ejemplo, - 
es producir peliculas monoteraâticas de una duracldn que osci- 
la entre los tres minutes y los echo minutos, como mâxirao.
Por lo tanto, un mensaje de las caracteristicas antes- 
enunciadas es extremadamente frâgil y su efecto es'muy minimo, 
cuando no nulo.
Esto no qulere decir que se deba descartar totalmente- 
su utilizacién. Se puede recurrir a los mismos en ciertas oca 
siones, siempre y cuando en el estableclmiento educativo se - 
puedan disponer de otros elementos audiovisuales que den con- 
tinuidad al tema al que hacia referenda el material que se - 
obtuvo por préstamo.
Precisamente, sobre este aspecto, hay que destacar que 
cuando se han dado experiencias aisladas, son las que mâs han 
decepcionado a los docentes y a no pocas autoridades educati­
vas, sobre el aporte que pueden brindar los recursos audiovi­
suales en la ensehanza. Cuando la experiencia se ha fundamen- 
tado unicamente en la utilizacién de material de préstamo, 
sin un programa colateral de refuerzo y de aplicacién sistemâ 
tica, los resultados negatives que se han verificado han 11e- 
vado, por generalizacién, a descartar toda la amplia gama de- 
posibilidades que brinda en el ârea educativa una utilizacién
—2â—
sistemâtica y correctamente programada, de los recursos audio 
visuales.
Continuando con el anâlisis de las diversas formas en- 
que se puede obtener el material de paso. debe senalarse que- 
ademâs del préstamo, el mismo se puede lograr mediante adqui- 
sicién.
A este respecto, bueno es mencionar que ciertos palses, 
como podria ser el caso de Canadâ o de Alemania Federal, cuen 
tan con importantes centres productores de material audiovi - 
suai para su paso, tanto sean estos fijos como méviles. Este- 
material, confeccionado especificamente con fines educativos- 
puede satisfacer todas las necesidades de contenido que una - 
determinada asignatura requiers, fundamentalmente aquellas 
que se ubican dentro del contexte de las ciencias exactes,
Sin embargo, la utilizacién de este tipo de material - 
presupone algunos incônvenientes estructurales, fundamental - 
mente los de tipo cultural. Su fabricacién en serie ha impli- 
cado necesariamente una standarlzacién cultural de cada 
regién o Nacién en particular, en los que se podria utilizer.
Ello es asi ya que como lo sehala George Gemer " los- 
mensajes son hechos formalmente codificados, âimbélicos o re­
presentatives de algdn elemento significative, compartido den 
tro de una cultura, que se producen con el fin de evocar sig­
nif icacién" (21, pâg. 68).Comunicacién y cultura son insepara 
bles. Dificilmente un mensaje audiovisual que, por ejemplo, -
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haga referenda a dertoe pasajes de la historia antigua y me 
dieval pueda ser utilizado con igual nivel de eficacia en Ale 
mania (pals que puede ser el productor del material audiovi - 
sual) que en Espana o Argentina, por citar un ejemplo.
Finalmente hay que citar que el material de paso a uti 
lizar puede obtenerse mediante produccién propia, Tal como lo 
seftala don Gregorio Lorenzo Dlez en su trabajo "Lee medios 
audiovisuales al servido de la ensenanza", es indudable que- 
"la obtencién de materiales por produccién propia, es la solu 
cién ideal, ya que no solo permits resolver nuestras necesida 
des mâs perentorias, sino que también podemos conseguir un en 
caje mâs perfecto en cuanto a la adecuacién de niveles y 
temas* (22, pâg. 27).
Estos aspectos antes enunciados no deben conformar la 
idea de que todo lo que se refiera a la utilizacién de medios 
audiovisuales en la ensenanza son puras estimaciones idealis- 
tas que, por numerosas circunstancias, son casi siempre de 
llevar a la prâctica en forma sistemâtica.
Por lo contrario, los numerosos aspectos que se han 
enunciado como bâsicos para llevar adelante un programa de. - 
aplicacién de los medios audiovisuales en la estructura educa 
tiva, han sido citados para que cuando se décida su utiliza - 
cién se hayan tornado todas las medidas necesarias para obte - 
ner un mâximo aprovechamiento de la inversién que se ha reali 
zado. Asimismo, para que, a la vez, se desechen todas aque - 
lias posibilidades que no habrân de aportar hechos positiva -
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mente cuantiflcables para el acto educativo,
Porque, como debe quedar en claro, "cuando llega la bo­
ra de la verdad, o sea el memento de incorporar las técnicaa - 
audiovisuales al cotidiano quehacer dé las aulas, conviens que 
tengamos en cuenta una serie de razonamientos elementales, en- 
cuanto a sus posibilidades de aplicacién" (23, pâg. 23).
La experiencia acumulada hasta este momento indica que 
la proyeccién fija, por transparencia es, y lo seguirâ siendo, 
la mâs idénea. para la ensenanza, "tanto por sus posibilidades 
de obtencién, en proyectôres y material de paso, fâcil manejo 
y adecuacién mültiple,,como por ser el sistema menos exigents 
en sus aspectos metodolégicos y de uso indiscriminado" (24, —  
pâg. 6),
MIOROENSENANZA; NUEVOS APORTES DE LA TELEVISION
Sin embargo, dentro de lo que concieme a la problemâ- 
tica audiovisual en el ârea educativa, los resultados son tan 
mâltiples y las posibilidades de utilizacién tan variadas que 
llegan a determinar que un cierto recurso audiovisual puede - 
ser conveniente de utilizer en cierta forma, y en otra distin 
ta para alcanzar otros objetivos pedagégicos,
Dentro de este caso, podrâ citarse la televisién. En - 
efecto, este medio audiovisual tan desarrollado en estos mo—  
mentos, puede ser utilizado indistitamente como medio de comu 
nicacién en el acto didâctico, o como medio de anâlisis del 
mismo (aplicado para microenserianza), aspecto este que aunque
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es relativamente nuevo^puede suponer "la apertura de horizon- 
tes insospechados. en la inveatlgacién educativa" (25, pâg.27)
Para comprender mejor esta segunda posibilidad de uti­
lizacién de la televisién, lo que se ha dado en llamar micro- 
ensenanza, debe sehalarse que la misma se utiliza para evalu- 
ar "el comportamiento, competencia, rigor y calldad del profe^  
sor, utilizando, entre otras cosas un equipo de televisién en 
circuits cerrado" (26, pâg. 25).
A los efectos de dar una idea general sobre microense-
fianza, puede senalarse que la misma es una técnica de forma -
cién del profesorado con una metodologla especial.
"Esta metodologla parte de la reduccién del complejo -
acto de la ensenanza, en dos aspectos:
12) En cuanto a los elementos que lo integran, des- 
cubriendo y delimitando las actividades simples 
del mismo (destrezas o habilidades).
22) En cuanto a complejidad de las variables ambien 
taies, reduciendo tanto el tiempo como el numé­
ro de alumnos" (2 7, pâg, 6).
Se puede senalar que,el principio que rige a la micr£ 
ensenanza en su aspecto de aprendizaje, estâ inspirado en el— 
esplritu de la ensenanza programada o, dicho en otros térmi - 
nos, en el acceso a lo complejo a través de un proceso anall- 
tico, lo que, ciertamente, se contrapone al tradicional apren 
dizaje teérico de los centres superiores dé formacién del pro
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fesorado, para llegar mediante un proceso de 3 etapas (enseftan 
za-crftica-reensehanza) a una observacién y evaluaciôn objeti- 
va (en primer lugar) y a una autoevaluacién y autobservacién - 
por parte del profesor, que tiene la posibilidad de anallzar - 
su gestién docente a través de su imagen, recogida en un mag - 
netbscôpio.
La microensenanza, tal como se seftala en un dossier que 
con fecha 15 de septiembre de 1973 élaboré el Ministère de 
L'Education Nationale de Francia, a través de la Oomisién Per­
manente d'Estudes pour l'Aplication des Techniques Educatives- 
Nouvelles (C.O.P.E.T.A.T.E.N.) "no constituye un fin en si 
mismo" sino que comprende en particular*una relacién para la - 
transformacién de los objetivos générales de la ensenanza, en 
lo que se refiere a la formacién profesional, lo que implica - 
una reestructuracién profunda de los métodos de formacién (..) 
a través de una nueva perspectiva tecnolégica" (28, pâg. 1).
Quizâ sea conveniente (Jue se destaque que, lo mâs impor­
tante que ha brindado la microenseftanza,es que ha transformado 
el acto docente de irrepetible en repetible. La posibilidad de 
lograr una repeticiôn del acto docente, a través de la imagen- 
recogida en un magnestocopio, ha permitido que el mismo pueda- 
ser sometido a un riguroso y mâs objetivo anâlisis, que hasta- 
no hace mucho era imposible.
Precisamente, esa posibilidad de repeticién, a través - 
de la cual se puede realizar una comparasién objetiva de proc£ 
sos didâcticos, "puede conducirnos a elaborar un sistema de es
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tructuras comunes a los eventos analizados, a partir de lo - 
cual serâ factible formuler leyes cientfficas" (29, pâg. 27)-
Corao se puede apreciar, résulta claro que los medios - 
audiovisuales dentro del campo de la ensenanza, aunque utili- 
zados como soporte, brindan una amplia gama de posibilidades- 
ya que ademâs de servir como medio de comunicacién en el acto 
didâctico, se ha convertido también en un eficaz medio de anâ 
lisis, con las limitaciones que se habrân de anallzar en el - 
desarrollo de esta tesis.
ftESUMEN DE LAS VENTAJAS Y LIMITACIONES DE DISTINTÜS MATERIA­
LES AUDIOYISUALES.
Para conocer muy sintéticamente las posibilidades y 11 
mitaciones, se acompafla un resumen de lo que podrian conside- 
rarse las ventajas y las limitaciones de los diversos materia 
les cuyo uso, hipotéticamente, séria factible de sistematizar 
en los estableclmiento8 éducatives. Este resumen tiene como - 
finalidad establecer el abanlco de posibilidades, pero résul­
ta évidente que algunas de estas opciones son desaconsejables, 
0 mejor dicho no son adecuadas, para una época en la que la - 
aparicién del circuits integrado a gran escala "ha afectado - 
profundamente a los sitemas de trabajo, a las personas, a sus 
formas de divertirse y de aprender...; al modo, pues, de rela 
cionarse con su entorno". (30, pâg. 26)
Algunos de los citados recursos audiovisuales, en su -
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desarrollo,e8tân subsumiendo a otros, que si bien no estarân - 
condenados a desaparecer, si verAn reduoido notoriaraente su - 
campo de aplicacién. Tal es el caso del video, que superada la 
actual etapa de transicién y de unificacién de sistemas (lo 
que parece decantarse a favor de la industria japonesa) se irâ 
desarrollando merced al mercado que antes, en gran medida, ocu 
paba el cine didâctico. No es que el cine, vaya a desaparecer. 
Pero si,por diversos factores, el cine no llegé a tener en "su" 
época una influencia decisiva en la estructura educativa siste 
mâtica. esa meta no la lograrâ alcanzar ahora en donde debe en 
frentar la pertinaz competencia del video. El proceso no es 
acelerado, pero posiblemente de aqui a una decada el video se- 
haya impuesto definitavemente sobre el cine didâctico.
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DIAPOSITIYAS
VENTAJAS
1) Fâcil produccién, Sélo requieren hacer lae tomas fotogrâfi- 
cas, ya que pueden ser reveladas y raontadas en laboratorio,
2) Proporcionan representaciones realistas y llenas de colori- 
do,
3) Pueden hacerse con una câmara para 35 mm.
4) Se pueden revisar y poner al dfa facilmente.
5) Se manejan, se guardan y se reacomodan con facilidad para - 
varios usos.
6) Se guardan y orden mâs facilmente, usando raeigacines y pro - 
yector automâtico.
7) Facilitan la produccién de audiovisuales, mediante las com- 
binaciones auditivas necesarias.
8) Pueden usarse indivieualmente o en grupo.
LIMITACIONES
1) Requieren conocimientos de fotografia.
2) Requieren equipo especial para acercamientos y copia.
3) Su uso intensivo requiers cuidados especiales, en lo que se 
refiere, a evitar que se desordenen, ya que de ser asi pue­




1) Son compactas, fâciles de manejar y conservan slempre la 
secuencla.
2) Pueden corapletarse con textos o grabaclones.
3) Son muy econdmicas cuando se producen en cantldades con­
siderables,
4) Se utilizan en grupo y para estudio Indivlsual, El pro - 
yeccionista y/o el profesor pueden controlar el rltmo de 
presentacidn.
5) Pueden proyectarse con equipos muy simples.
LIMITACIONES
1) Son relativamente difidles de preparar localmente,
2) Se requieren los servicios de un laboratorio comercial - 
para convertir las diapositivas en fllminas.
3) Por tener una determinada secuencia no pueden cambiarse- 




1) Faciliter la presentacidn de informaciôn de forma dinâ- 
mica.
2) Son fâciles de usar y su preeentacidn puede ser contro- 
lada por el maestro,
3) No requierep planificaciones muy coraplicadas.
4) Pueden prepararse econdmicamente mediante distintas td£ 
ïiicas (por ejemplo mediante mâquinas que producen foto- 
copias sobre acetatos),
5) Se usan, especialmente, en grandes grupos.
LIMITACIONES
1) Requieren instalaciones y equipos especiales y habilida 
daes especfficas en caso de raétodos mâs complicados de - 
produccidn.
2) En caso de no tratarse de una gran diapositive, las - - 





1) Son particularmente dtiles para describir moviraientos»- 
mostrar interrelaciones o dar impacto a un tema,
2) Las peliculas super 8 mm. y 8 mm, pueden obtenerse di-- 
rectamente en el proceso de filmacidn, o con posterio- 
ridad, a partir de formates superiores,
3) Al ser un material terminado, aseguran una presentacidn 
consistante,
4) Pueden ser pelfculas de largo o corto metraje, o secuen 
cias fflmicas de concepto dnico, segdn sea el tipo de - 
mensaje y el nivel del receptor.
LIMITACIONES
1) La frentera de lo didâctico en el cine no estâ clara.
2) Al estar producida para un pdblico determinado, puede 
resultar costosa su preparacidn por el tiempo, equipo 
y materiales que puede exigir,
3) Requieren una especial atencidn para su planificacidn 
y a la vez habilidades especifleas para que se puedan 




1) Puede ser usada como medlo de comunicacidn en el acto - 
didâctico o como medio de anâlisis del mismo.
2) Faciliter la prèsentacl6n de recursos de los que normal 
mente, por diversos factores, no se puede disponer en - 
el aula.
3) Segdn las necesidadee, pueden elaborarse mensajes desti 
nados hacia pequenos pdblicos o hacia grandes cantida - 
des de personas.
4) Permits la realizacidn de mensajes para ser emltidos en 
directe y/o diferldo, segun sean las necesidades.
LIMITACIONES
1) Los materiales preparados con esta finalldad pueden - 
llegar a tener poco o ningun valor fuera de este medio.
2) Los requerimientos técnicos de la television pueden 11 
raltar los contenidos didâcticos.
3) Las expectatives de los receptores de los mensajes te- 
levisivoB, generalmente en la gente joven, estan mâs - 
orientadas hacia el consume material de entretenimlento 
y no hacia los materiales éducatives.
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4) La television evoluciona aceleradamente y ciertas ins- 
talaciones y/o equipos quedan obsoletos con cierta ce- 
leridad.
5) No es adecuada para la transmisiOn de ideas âbstraçtas.
VIDEO
VENTAJAS
1) Disponibilidad inoiediata de lo producido.
2) Goates y equipos de producciOn menor que en el cine.
3) Posibilidad de reutilizar los cassettes.
4) Pâcil manejo de los equipos.
5) Pacilitan la producciOn y difusiOn por los mismos estamen 
tos de los centras educativos.
6) Posibilidad de utilizer grandes pantallas.
7) AdecuaciOn a multiples tipos de edificios escolares.
LIMITACIONES
1) La existencia de distintos sistemas incompatibles entre - 
si.
2) La resoluclOn de imagen puede ser frecuentomente menor.
3) El equipamiento complète de un centro educativo requiere 
todavia grandes inversiones.
4) Requiere personal técnico muy capaoitado para un adecuado 
mantenimiento de los equipos.
5) En lo que se reflere a la transmisiOn de mensajes educat^ 
vos, al igual que la televisiOn no es adecuado para la —  
transmisiOn de ideas abstractas.
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OTROS ASFEGTOS A COMSIDERAR
Antes que nada conviens dejar aclarado que no slempre 
un crecimiento puede conllevar un desarrollo del sistema edu 
cativo. La eficacia, para esto, es un requisite indispensa - 
ble. Résulta claro que salvo raras excepciones, si es que 
las hay, todos los sistemas educativos tienden hacia el cre­
cimiento pues el constante aumento de la poblaciOn mundial - 
origins un crecimiento de la estructura edudativa. Pero si - 
ese crecimiento de la estructura educativa no signifies a la 
vez un desarrollo de la misma, desde el punto de vista peda- 
gOgico y académico, es una estructura estancada.
Pero aqui surge otro aspects esencial. Desarrollo de- 
una estructura educativa no consiste simplemente en la incor 
poraciOn, prdcticamente automâtica, de los modernos recursos 
con los que se puede disponer para el educador hoy en dla.
Es precise realizar un adecuado anâlisis para determinar - 
priorldades y necesidades. En todo caso, como estimacidn in- 
troductoria, habria que destacar que el desarrollo de los - 
sistemas educativos es un proceso continuo y progresivo en - 
el tiempo. Los desarrollos abruptos, mâs que desahrollos, se 
convierten en carabios abruptos que poco o nada, generalmente, 
ban podido- aportar.
LA ESGUELA PARALELA
Seria absurde, hoy en dia, pretender fijar proceaos -
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educativos o analizar hechos educativos "en abstacto"' sin to- 
mar en cuenta el entorno en donde se registran ambos factores, 
Los procesos educativos, y los hechos que consecuentemente se 
generan, tienen lugar en un determinado entomo social. Y, —  
precisamente, este entorno social es uno de los mayores condj^ 
cionantes que actiîan sobre todos los elementos que toman par­
te en la gestldn educativa.
La ensefianza asistemâtica esté en una relacidn muy di­
recta con la ensenanza sistemâtica. Precisamente, para aten—  
der y entender esta complicada interrêlàôidn, en los liltimoa 
anos ha concitado la atencidn lo que se ha denominado "escue- 
la paralela", que encuentra su soporte en las estructuras for 
mativas que se gestan y encuentran en el medio social.
Por ello, la tarea docente, la que se desarrolla coti- 
dianamente en los centres escolares, tiene que tomar en cuen­
ta las nuevas condiciones de la vida de los educandos, que re 
ciben la Influencia del medio social que les rodea. Précisa—
mente, en ese medio social, los medios masivos de comunica--
ci6n, principalmente la radio y la televisiôn, aceleran el —  
proceso de desarrollo de sus opiniones sobre el mundo. Mâs —  
aiîn, por citar un ejemplo, en el caso de la publicidad se ha 
llegado hasta el punto de que induce a la gente a conformer - 
nuevos modes de vida, algunas veces ajenos a sus reales nece­
sidadee y conveniencias.
Por ello, la problemâtica de lo que se denomind escue- 
la paralela cobra hoy una inusitada actualidad, razôn por la
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cual la estructura educativa actual no puede marginarla o dar 
le una Importancla menor a la que realmente tiene;
Gonviene recordar a este respecte, las expresiones de- 
Mc, Luchan cuando sehald que hoy "en nuestras ciudades, la ma 
yor parte de la ensenanza tiene lugar fuera de las escuelas. 
La cantidad de informacidn comunicada por la prensa, las re - 
vistas, las pellculas, la television y la radio, exceden en - 
gran medida a la cantidad de informacidn comunicada por la 
ihstruccidn y los centres escolares"(31, pâg.235)
En el caso concreto de Espana, "el 80 por ciento de la 
informarcidn asimilada por los ninos espanoles de 12 a 15 
afios, les llega a travée de los medios de comunicacién de ma- 
sas y de la interaccién social, y solo un veinte por ciento - 
a través de la escuela" (32, pâg. 75)
A los efectos de sintetizar lo que se podrla entender- 
por escuela paralela, habria que senalar que es el conjunto - 
de medios de comunicacién, motivacién y conocimientos que la- 
civilizacién industrial pone a disposicién del niho, y tam - 
bién del adulte, fuera del medio escolar.
Se desprende q\ie se trata de un amplio campo que indu 
ye los conocimientos transmitidos a través de un medlo tradi- 
cional, como es la escritura, hasta los modernos recursos tec 
nolégicos propios de esta era de la imagen en que vivimos.
Precisamente, la problemâtica de la escuela paralela -
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es en la actualidad uno de los principales motivos que estân - 
reclamando una revisién de la pedagogîa en el entomo de los - 
establecimientos educativos.
Se critica que la pedagogla tradicional, basada en el - 
verbalisme del profesor, generalmente, presta poco atenci'én al 
alumno, al no considérai* convenientemente las motivaciones, ne 
cesidades e intereses que mueven al educando en el proceso de- 
aprehensién de nuevos conocimientos.
Al citado verbalisme como base de la comunicacién se le 
suele superponer un enciclopedlsmo en los programas que encuen 
tra su fundamento en una elevada exigencla memoristica de los- 
estudiantes.
Como no podia ser de otra manera, las nuevas pedagogîas 
"muestran mâs preocupacién por el proceso psicolôgico del - 
aprendizaje" en el cual "el alumno es el agente principal del- 
aprendizaje a través de la accién". De tal forma "se ha défini 
do a la escuela actual como la escuela del diâlogo" (33, p&g*- 
24)
Tal como se destaca en un estudio de la UNESCO, ""el es- 
tudiante quiere del profesor un consejero; un interlocutor; 
buscar en comén mâs que sep un poseedor de verdades prefabrica 
das" (34, pâg. 90)
Résulta claro que este proceso es realmente complejo y— 
que por si mismo plantea una serie dë exigencias que s6lo se -
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podrân satlsfacer en el mediano plazo.
No hay que olvldar que para muchas regiones y palses del 
mundo hablar de cambiar las estructuras y pedagogies educativas 
es realmente una utopia, Esto es asi ya que mâs allâ de los pr£ 
blemas ideolâgicos, estân los cas! insuperables problemas econâ 
micos. En regiones en donde al analfabetismo es un mal èndémlco, 
lo primordial es dar un nivel minimo de edueaciôn a su pobla - 
ci6n, Alli donde la ensenanza doméstica es todavia inaccesible, 
hablar de ensenanza con sistemas y procedimientos audiovisuales 
no entra en los câlculos gubemamentales.
De tal forma, hay que llegar a la no muy agradable esti- 
macién de que hdy en dia, toda la investigacién que se estâ rea 
lizando sobre la incorporacién de medios audiovisuales a la en­
senanza puede encontrar un campo prâctico en las naciones desa- 
rrolladas y, posiblemente, en muy pocos paises en via de desa - 
rrqllo, Estos, inevitablemehte, a trâvés del acceso a nuevos 
recursos comunicativos, se distanciarân mâs respecte de ese 
gran nâmero de naciones que hoy en dia se debaten en el analfa- 
betismo total o en el semi analfabetismo,•
Ados atrâs, cuando todos estos movimientos investigati - 
vos. en materia audiovisual estaban todavia en estado embriona - 
rio, no pocos pedagogos manifestaban su impaciencia para que e£ 
te moderno recurso pedagâgico, cual sali-do de una lâmpara de 
aladino, fuera adoptado en forma generalizada, Por ejemplo, en- 
1961 (casi dos décadas trâs) Robert Lefranch, senalé "A la vis­
ta de las técnicas audiovisuales, muchos educadores manifiestan
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una actltud negativa. Generalmente considéras como nefasta la 
accién de los medios de comunicacién de maaas sobre el indivi 
duo, sin pdder negar, sin embargo, la evidencia de esta 
accién. Su primera accién es, pues, cerrar cuidadosamente las 
puertas de la clase para evitar que estos intruses la fuercen. 
Se privan, asi, de sus mejores auxiliares" (3 5, pâg. 75)
Posteriormente el mismo autor sedalaba que "El educa - 
dor del siglo XX, consciente de su misién y de su papel, debe 
utilizarlos para sus fines escolares. De lo contrario perman£ 
cerâ fuera del siglo. Paltarâ a su deber".
Mudos anos despuâs de esta afirmacién, la realidad so­
bre la aplicacién de los medios audiovisuales no es demasiado 
grata, Inexperiencia en algunos casos. Problemas econémicos “ 
en otros, Usos inadecuados en numerosas ocasiortes h an conver- 
tido a este tema en un problema pedagégico que debe resolver- 
se cuanto antes.
En el présente trabajo de investigacién el tema desde 
una perspectiva moderada, Moderacién significa dejar de lado 
las estiraaciones demasiados optimistes (los medios audiovi ** 
suales no resuelven todos los problemas educativos actuales) 
como asimisrao las estiraaciones demasiados escépticas ( no se 
puede tampoco desconocer él amplio campo que se pûeÜe desa - 
rrollar en la educacién con estos recursos),
Moderacién significa también no caer en la estiraacién 
fâcil de seüalar que para aplicar los recursos audiovisuales
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la inverslén muy minima; pero también dejar de lado a los - 
pesimistas que constantemente vienen proclamando que para apM 
car con cierto éxito este recurso hacen falta cuantiosas inver 
siones que nunca se pueden concretar.
De lo que se trata, en sintesis, es de enfocar él pro—  
blema desde una perspectiva no dogmética; de analizar el tema- 
con una base de realidad.
Estos objetivos, habrân de manifestarse a través del de 
sarrollo de los siguientes items;
a) conocer los diversos aspectos de los medios audio 
visuales.
b) utilizar sus posibilidades.
c) advertir sus limitaciones.
LAS INVERSIONES EN EDUGAGION EN El MUNDO
Hasta ahora la introduccién, ha permitido conocer cier- 
tos aspectos del problema que se abordarâ en la presents tesis 
doctoral.
No obstante, hay otros requerimientos que se deben te - 
ner en cuenta a la hora de analizar las modificaciones en la - 
estructura educativa. Dentro de estos, el tema de las inversijo 
nés es de capital interés.
Si a la hora de decidir introducir medios audiovisuales
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en forma sistemâtica las opciones son diverses, la complejidad 
que se observa en el panorama intemacional respecto de los re 
cursos econémicos es muy superior,
Tiene que existir una relacién entre las disponibilida- 
des financières y los proyectos que se establecen. De muy poco 
servirla enunciar un amplio programa de renovacién en la educa 
cién, si después las dificultades econémicas imposibilitaran - 
llevar el mismo a buen término.
En lo que se refiere al nivel de riquezas que disponen 
los paises en el mundo, es conoçido que las diferencias son n£ 
torias y en algunos casos aberrantes.
LAS GIFRAS. (3 6)
Del total de la poblacién mundial, solamente 434 millo- 
nes se encuentran en paises que disponen de una renta per capl 
ta de mâs de 6.000 délares/aîlo. Ellos son Kuwait, Suiza, Sue - 
cia, Estados Unidos, Repüblica Federal Alemana, Francia, Gana- 
dâ, Australia, Paises Bajos, Bélgica, Austria.
Mâs numeroso es el sector de los que disponen una renta 
menor, entre 3000 y 6000 délares/ano per capita. Son aproxima- 
damente 602 millones de personas y se encuentran en Japén, Rei 
no Unidoj Italia, Espana, Repüblica Democrâtica Alemana, Polo­
nia, Rusia, Arabia Saudita.
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A medida que va descendiendo la renta, va auraentando la 
cantidad de poblacién que se encuentra dentro de esos limites, 
Concretamente, 660 millones de personas disponen de una renta- 
anual de 600 a 3000 délares. Se trata de quieneo habitan en 
Brasil, México’, Irân, Turquia, Argentina, Chile, Repüblica de— 
Corea,
Por su parte 1089 millones de personas disponen de una- 
renta per capita de 360 a 600 délares aho, Habitan en China, - 
Nigeria, Filipinas, Tailandia, Marruecos y Rodesia,
Finalmente, el sector mâs amplio de la poblacién mun 
dial, sélo dispone de una renta per capita de menos de 360 dé- 
lares/afio. Habitan en India, Bangladesh, Indonesia, Pakistân,- 
Egipto, Etiopia, Zaire y Vietnam.
Analizando estas cifras, se puede comprender la causa - 
por la que hoy, en las postrimerlas de este siglo XX, todavla- 
exista un total de 37 palses, en donde la ensenanza, aün la - 
mâs elemental, no es obligatoria.
En este orden, las situaciones mâs dramâticas se regis- 
tran en Africa* (17 palses sin escolaridad obligatoria); Asia — 
(12 palses) y Oceania (6 palses), Los dos restantes para corn - 
pletar la cifra total, corresponden a Latinoamérica. Este pro­
blema estâ erradicado en los Estados Unidos, Rusia y Europe.
Es indudable que esta serie de inconvenientes que se 
présentas en la estructura educativa, tienen un fundamento eco
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némico, principalmente.
El Anuario Estadistico de la Unesco, correspondlente a- 
1976, publicô, por lîltima vez, una serie de estadfsticas que - 
ponen de relieve el tremendo desequilibrio que existe en el 
mundo entre las naciones, segdn que estén dentro del grupo de- 
naciones desarrolladas o en vias de desarrollo. Las estadisti- 
cas hacian referenda al costo por alumno, segiîn los diferen - 
tes niveles de ensenanza, en distintos palses.
En los limites extremes del subdesarrollo, se encuentran 
un numeroso grupo de naciones que carecen de los recursos eco­
némicos neaesarios para intentas brindar un mlnimo-mlnimo de - 
educacién a sus habitantes.
Del mencionado cuadro estadlstico, que se adjuntarâ a - 
continuacién, extractamos algunos dates que ponen de relieve - 
esta dramâtica situacién.
En lo que se refiere concretamente a la Ensenanza Gene­
ral Bâsica, o ensenanza primaria, dentro de un entorno general 
de situaciones dramâticas abundantes en Africa y en Asia, aigu 
nos palses en particular, ofrecen las siguientes cifras del 
costo por alumno:
Burundi; 13, 6 délares (1970)
Lesotho; 9, 6 délares (1971)
Malawi; 11, 1 délares (1970) y 9, 9 délares en
1974.
Bangladesh; 4, 2 délares (1973)
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Burma; 6, 2 délares (1971)
Pakistan: 9, 8 délares (1974)
Es évidente que para este grupo de paises el nuevo or­
den en materia de educacién pasa inevitablemente por una pri­
mera etapa; un nuevo orden intemacional que vaya eliminando- 
progresivamente las énormes diferencias que existen entre pai 
ses pobres y palses ricos.
En el caso coUcreto del ârea educativa, las diferencias 
se pueden observer claramente si se destaca que para los sigu£ 
entes palses el costo anual de un alumno en el primer nivel, - 
asciende a esta cantidad de délares:
Canadâî 1050 délares (1974)
. EE. UU.: 1090, 8 délares (1974)
Alemania
Federal: 637, 6 délares (1974)
Austria: 617, 4 délares (1974)
Dinamarca; 1579, 4 délares (1974)
Suecia: 2024, 4 délares (1974)
Tomando los elementos extremes de esta breve sintesis, 
se puede apreciar que los 4, 2 délares que se dedican a la - 
educacién en el primer nivel para un nino de Bangladesh, re - 
présentas solamente el 0, 20 por ciento del importe que se - 
destina con igual fin para un nino en Suecia.
Dados que las situaciones que se pueden encontrar en -
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los diversos paises son muy variadas, en la presente investiga 
ci6n se abordarân los pasos que se podrian dar en Argentina pa 
ra que cumplan con una serie de requisites (presupuesto educa­
tivo, indice de alfabetizacién, nümeros de docentes, alumnos - 
por maestro, etc.) para poder incorporer en forma sistematica- 
el uso de los medios audiovisuales en la ensenanza. A los efec 
tos de no peculiarizar la investigacién se ofrecerân dos pro - 
gramas bâsicos. Uno que requiere escasos recursos econémicos - 
y otro para introducir modificaciones mâs costosas. En ambos - 
casos, el requisite indispensable es que los programas tienen- 
que ser efectivos, y brindar, por ende, un desarrollo de la 
estructura educativa.
Para quienes esten interesados en profundizar en la hè- 
tereogeneidad estadistica de la educacién en el mundo, en el - 
apéndice se acompanan las tablas extractadas del Anuario Esta- 
distico de la Unesco (37, pâg. 595 a 604) y que refiejan ade - 
cuadamente la disponibilidad de recursos para cada alumno, por 
aRo y por naciones.
LAS DISPONIBILIDADES DE MASS-MEDIA
Sin embargo, pese a estas énormes diferencias entre pal 
ses desarrollados y los que estân en vias de desarrollo, hay - 
un factor en el que en los ültimos aftos ambos grupos de nacio­
nes han manifestado una tendencia a superar desniveles, aunque 
los mismos se mantienen. Tal es el caso del desarrollo del né- 
mero de receptores de radio y televisién, elementos primordia­
les en las comunicaciones masivas y que se pueden incorporar a
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un proceso de aportes educativos.
Comparando las cifras de aparatos de television por ca­
da 1000 habitantes correspondientes a los anos 1965 a 1977, se 
puede observer que (38, pâg. 874) en los paises de Latinoaméri 
ca se paso de poseer 32 receptores a los 90 actuales, lo que - 
represents un increments cercano al 200 por ciento.
En el caso concreto de Africa, aunque la cifra total es 
todavia modesta, el incremento del numéro de receptores por ca 
da 1000 habitantes pasé de los 1,9 de 1965 a los 11 én 1977, - 
lo que représenta un incremento espectacular, con lo que de 
continuer esta tendencia, la televisién se podrâ convertir en- 
un importante factor educativo sistematizado, para lo cual se- 
aportarân mâs adelante cifras concretas y experiencias positi­
vas, realizadas, por ejemplo, en Costa de Marfil.
Aunque el incremento ha sido mâs moderado en porcentaje, 
las cifras absolûtes son mejores en Asia, que pasé de los 18-- 
receptores por cada 1000 habitantes en 1965 a los 30 de 1977,- 
con lo cual cuenta con una infraestructura mâs éptima.
De la misma forma en que se realizé con los recursos 
que se disponen por alumno y ano, segün los diferentes paises, 
se acompanan en el apéndice correspondiente a esta parte de la 
tesis, las estadisticas que ponen de manifiesto la estructura- 
de la programacién televisiva, en diferentes naciones y conti­
nentes, segün los tipos de programas difundidos regularmente.
Tante o mâs importante que estas cifras, es el uso que -
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se hace de. los medios de comunicacién, A este respecto,bueno~ 
es recordar que "no todas las fuentes de influencia de la co­
municacién estân bajo control directo o aün parcial de las 
respectivas partes" (39, pâg, 136). Efectivamente, tanto edu­
cadores como educandos, generalmente se ven afectados por los 
mensajes que transmiten los medios de comunicacién de masas y 
muy frecuentemente esos mensajes estân en disonancia con los- 
contenidos educativos que se imparten en las escuelas.
Pero, ademâs "diez de las principales organizaciônes - 
de medios masivos comerciales de Norteamérica han viajado fue 
ra del pais como parte de un enorme flujo transnacional de co 
municaciones, ignorando las fronteras intemacionales" (40, 
pâg. 37).
Es por ello que ante esta exploslén en el desarrollo - 
de los medios masivos de comunicacién hay que orientar la pro 
blemâtica de la presente investigacién en el sentido de las - 
emisiories educativas de esos medios, pero, a la vez, de que - 
esas emisiones estân en consonancia con la identidad cultural 
de las naciones que las desarrollan.
No hay que olvidar, por ejemplo, que los procesos de - 
descolonizacién que tomarian cuerpo después de finalizada la- 
segunda guerra mundial todavia no se ha completado. Aün hoy,- 
hay naciones que dentro del terreno educativo deben recurrir- 
a profesores extranjeros, ya que aparté de los proble.mas socio 
culturales que deben afrontar tienen que superar la carencia- 
de docentes. Si a esta circunstancia se le suman mensajes emi
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tidos por los mass media en disonancia con la identidad cultu­
ral de la Nacién, se concluirâ de que la estructura educativa 
estâ estancada.
Mâs allâ de estas observaciones, hay que caer en el he- 
cho lamentable de que todavia hoy, los medios masivos de comu­
nicacién no se han incorporado adecuadamente a la sociedâd, en 
lo que se refiere a su utilizacién como factores éducatives y 
no meramente de entretenimiento.
Incluso, este fenémeno se registre en Naciones con re - 
cursos econémicos muy dispares, lo que pone de manifiesto que­
en el fondo subyace una subutilizacién de estos medios. Por 
ejemplo, el Anuario Estadistico de la Unesco de 1976, brinda - 
los siguientes datos; relatives al tanto por ciento de la pro­






Sobre las cifras de algunos paises, el 0,7 por ciento - 
de Chile por ejemplo, los comentarios huelgan. Pero también cjo 
rresponde destacar que el 8 por ciento para un pais como Dina­
marca, con elevada renta, no es un porcentaje adecuado.
En los limites extremes de mâxima utilizacién de los m£ 
dios de comunicacién televisivo? por parte de los paises, en -
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El mâximo de utilizacién de la televisién con fines 
educativos lo encontramos en un Estado, Américan Somoa, que 
aün siendo prâcticamente desconocido para gran parte de los ha 
bitantes, ha sabido percibir las posibilidades educativas que- 
el mismo brinda,
A los efectos de poder contemplar la situacién actual - 
en el mundo sobre esta temâtiça, se adjuntan a continuacién 
los cuadros estadisticos extractados del Anuario de la Unesco- 
(4l, pâg. 1008 a 1014 y 1029 a 1033).
OBJETIVOS POSIBLES CON LA TEGNOLOGIA EDUCATIVA
Tomando como base las cifras y observaciones resenadas- 
en las pâginas precedentes, el siguientes paso serâ precisar - 
mâs exactamente los limites de la presents investigacién.
Para ello, conviens citar lo destacado por Roberto A. - 
White, para quien "la mayoria de los principales avances en el 
sector de la educacién han estado asociados a la introduccién- 
de la tecnolbgia de las comunicaciones y a la peculiar organi-
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zacién pedagégica e institucional que acompana a esta nueva - 
tecnologia de carâcter general" (42. pâg. 33). Jamison y Me.
Anany (43. pâg. 69) han delimitado très aspectos bâsicos que 
se tienen que considerar a la hora de incorporar los recursos 
tecnolégicos en la estructura educativa, Los aspectos; son —  
los siguientes:
1) Contribuye la tecnologia a hacer mâs accesibles las 
oportunidades de educacién a un nümero mayor de per 
sonas?
2) ^Mejora la calidad de la ensenanza que se imparte?
3) ^Reduce los costes, suponiendo que la calidad y el 
acceso sigan siendo igualmente buenos?
Con estos aspectos, es évidente que a la hora de anali 
zar la incorporacién de los medios audiovisuales en la estruc 
tura educativa, se podrâ realizar un anâlisis amplio que per- 
mitirâ conocer los alcances reales del problema.
A la luz de las cifras citadas en las pâginas preceden 
tes, en lo que se refiere concretamente a las disponibilida—  
des econémicas de los Estados en materia educativa, résulta - 
évidente que para algunos Estados (los que poseen elevados in
dices de analfabetismo y a la vez escasos recursos econémi--
cos) lo prioritario serâ incorporar recursos audiovisuales —  
que permitan hacer mâs accesibles las oportunidades de educa­
cién a un mayor numéro de personas, y que a la vez estos re—  
quiera bajas inversiones.
Sin embargo, para otros paises, que no sufren en forma 
tan grave los problemas del analfabetismo, o que casi no estân
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afectados por este, y que a la vez disponen de recursos econé­
micos, moderados o buenos, la altemativa de utilizacién de - 
los medios audiovisuales con fines educativos sistemâticos, 
tiene que implicar, fundamentalmente, una mejora de la calidad 
de la ensenanza que se imparte.
En lo que se refiere concretamente al aspecto de los - 
costos, los que recurran a un programa de aplicacién de los me 
dios audiovisuales con el objetivo de hacer mâs accesibles las 
oportunidades de educacién a una mayor parte de su poblacién - 
pueden recurrir a experiencias concretas, la telèeducacién, 
que a la vez implique costos substancialmente menores que si - 
tuvieran que recurrir a una estructura educativa formai, en - 
donde, solamente la movilizacién de los recursos humanos que - 
requiere, en personal docente por ejemplo, debe afrontar la - 
falta de los necesarios fondos econémicos.
En el sector opuesto, encuéntranse aquellos Estados que 
disponen de elevados recursos econémicos y que destinan a la - 
educacién porcentajes importantes de sus presupuestos. Dentro— 
del piano de las relaciones intemacionales este grupo de Esta 
dos tienen una situacién prépondérants, son generalmente nacio 
nés altamente industrializadas, exportadores de tecnologia y - 
que para mahtener esa situacién de preponderancia no deben es- 
catimar recursos econémicos para el ârea educativa. Por ello,— 
para estos paises lo fundamental es mejorar la calidad de la - 




En el caso concreto de programas de utilizacién de los 
medios audiovisuales, pueden citarse a La Telesecundaria de - 
México. En este caso, se buscaba facilitar el acceso a la edu 
cacién a los habitantes de las zonas rurales del pais. Este - 
proyecto se inicié en 1966.
Aunque con otros objetivos, bueno es destacar el caso 
de la T.V. educativa, en el programa llevado a cabo en El Sal 
vador. En este caso concreto lo que se buscaba era compenser 
la falta de forraacién adecuada que se observaba en los profe­
sores que se deserapenaban en la escuela secundaria. En su pun 
to inicial, en el ano 1969, el programa contaba unicamente 
con 2.000 alumnos pero progrèsivamente se fue arapliando el nü 
mero de beneficiaries del programa hasta que e^timaciones rea 
lizadas en el curso de 1977, daban un total de 48.000 alumnos.
Otros casos pueden ser la utilizacién de la televisién 
en programas mâs amplios, como la televisién educativa en los 
Estados Unidos, en donde, segün cifras que se poseen del aho 
1974 "se estimaba era accesible a 41 millones de hogares, o - 
alrededor de 130 millones de personas" (44) a lo que cabe su- 
mar las experiencias de Ganadâ, Reino Unido, Israel, Japén y 
recientemente la Repüblica Federal de Alemania, en un progra­
ma que se lleva a cabo a través de la cadena de Television 
NDR- RB y que incluye desde la ensenanza de matemâticas, has­
ta la del idioma aleraân para los inmigrantes extranjeros, in- 
cluyendo la ensenanza del inglés para la poblacién en general.
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Segün lo citado por Santiago Alegre Gémez, en la Revis­
ta de Educacién n« 263, editada por el Ministerio de Educacién 
de Espana, en el caso de las experiencias antes resefladas, los 
costes, a tltulo indicative, son los siguientes:
Ano de la Nümero de Costo por estu-
infornjac. estudiantes diante en dolâre
Por hora Anual
El Salvador 1972 48.000 0,179 . 30,44
Hagertown, USA 1973 22.000 0,575 67,79
Corea 1976 1,000.000 0,056 4,03
México 1972 29.000 0,084 30,34
Dada las caracteristicas de la presents investigacién, - 
no se desarrollarün los campos que pueden corresponder a la uti 
lizacién de las técnicas meramente auditivas, ya que aparté de 
entender que tienen un campo bastante mâs reducido en la estruc 
tura educativa, siempre respecte de los medios audiovisuales, 
su utilizacién puede ser mqderadamente conveniente cuando los - 
objetivos del proyecto son diferentes a los que se desarrolla - 
ran en esta tesis, Dicho en otros términos, los medios auditi - 
vos tienen su propia consistencia en ciertos campos adecuados - 
de utilizacién y en determinados paises o estructuras regiona - 
les.
A loa efectos de citar alguna experiencia de este tipo, - 
puede mencionarse el caso de Radio Santa Maria (RSM) que emltia
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espacios radlofdnicos con destine a la poblacidn radicada en - 
las islas del Caribe de la Repdblica Dooiinicana, fundamental—  
mente para los que residlan en las Areas rurales.
SegiSn lo citado por Robert A. White (45) "Radio Santa -
Maria se establecid como una emisora educative cultural de --
10.000 vatios bajo la direccidn de jesuitas procedentes, en su 
mayoria, de un contexte espanol y cubano, que disponia para la 
elaboracidn de sus materiales de una mâquina impresora offset 
de gran rendimiento. Después de algunos anos de experiencia en 
un proyecto de radio escuela de educacidn bâsica no reglada, - 
en 1970 RSM introduce el modelo équivalente a la ensenanza re­
glada, desarrollado por una emisora de Radio Educative de las 
Islas Canaries (Radio ECCA). El material impreso se distribuye 
semanalmente a los alumnos raatriculados, los cuales reciben en 
sus casas las instrucciones radiofdnicas para cada dia. Se reu 
nen una vez por semana, junte con otros alumnos, con un profe- 
sor auxiliar, para hacer preguntas, discutir alg]în tema socio 
cultural y al final del curso para realizar los exâmenes. Los 
alumnos pagan 25 centavos por semana por el material de ense—  
fianza impreso que reciben. De esta cantldad, 15 centavos son - 
para el profesor auxiliar pequenos gestes y tambidn como un pe 
queno incentivo monetarie".
Hay que comprender que este programs, se adecuaba a las 
disponibilidades econdmicas de la Repdblica Dominicana. Segiîn 
cita el anuario estadistico de la UNESCO, correspondiente a - 
1976, la Repüblica Dominicana ténia desde 1966 un presupuesto 
cada vez mâs decreciente en materia educativa y en 1972 (ülti-
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mo dato de que se dispone) sdlo destinaba 18,8 ddlares por es- 
tudiante anualmente.
Dadas estas limitaciones, el programs de utilizacidn de 
las eraisiones radiales se adecuaba exactaraente a las demandas— 
educativas, Begun se desprende de los datos disponibles la ma- 
tricula alcanzd en forma casi inmediata con la puesta en mar - 
cha del programs una cifra que oscild entre los 15.000 y los -
20.000 alumnos.
Como tras superar unos exâmenes los alumnos que partic_l 
paban de este plan de ensenanza radiofdnica se otorgaba un cer 
tificado oficial, plenamente vAlido a todos los efectos, este- 
plan se transformd en un motor que impulsd a gran parte de la- 
poblacidn rural, que tenia estudios incomplètes, a completar - 
los mismos. De esta forma para numerosas personas este tipo de 
educacidn signified adquirir una serie de conocimientos que re 
sultaron indispensables para abandonar el campo y poder acce - 
der a radicarse en medios urbanos de la Repüblica Dominicans,- 
en donde las oportunidades de ascenso social eran indudablemen 
te mayores y, en general, las condiciones de vida mAs dignas.
La breve resena precedente, sirve plenamente de indica­
tive que en determinadas condiciones estructurales, nacionales 
0 régionales,, la emisidn meramente auditiva puede adquirir im- 
portancia para el desarrollo de la estructura educativA,
A este respecte, no debe olvidarse que "Al educar pre - 
tendemos que en el educando se produzcan determinados cambios.
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De hecho, el alumno expérimenta una serie de cambios a lo lar­
go del tiempo que dura el proceso de aprendizaje. Estos cambios 
los podemos incluir en très grandes categorlas;
- Cambios que nosotros no podemos prever ni programar,
- Cambios que nosotros podemos prever pero no programar.
- Cambios que nosotros podemos prever y programar.
(...) La tercera categorla recoge aquellos cambios que - 
podrlamos llamar didActicos« ya que se trata de aquellos en los 
que mAs directamente intervenimos, puesto que somos nosotros 
mismos quienes debemos programarlos^(46).
En este caso concrete, los cambios didActicos programs - 
dos estaban destinados a hacer mAs accesibles las oportunidades 
de educacidn para una poblacidn rural, que tenia estudios incora 
pletos, lo que es diferente de incrementar la calidad de la en­
senanza que se imparte, cuando la poblacidn puede acceder mayo- 
ritariamente a la educacidn.
LA EOmAOION DB LOS FROFESOflES
Entrando en el anAlisis de unos de los estamentos fonda­
mentales dentro de la probleraAtica educativa, tal cual lo es el 
docente, hay que tomar un punto de partida bAsico para poder 
comprender su situacidn en el panorama, complejo por cierto, de 
los sistemas éducatives.
Un punto bAsico en el sector docente, es la etapa previa
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a la de su ejerclclo profesional, es decir la de su formacidn - 
como profesional de la Educacidn.
Con todo acierto, Robert A. TWiite, senalaba (47) que 
"También son importantes las nuevas diraensiones del desarrollo- 
humane que permite j facilita la nueva tecnologla. Una nueva di 
mensidn, propiciada por los medios modernes, es la posibilidad- 
de aprovechar el lenguaje de la imagen en los medios audiovisua 
les. No se trata de una simple cuestidn de mejorar la retencidn 
-en el sentido de que una imagen vale por mil palabras- sino en 
el sentido de que la imagen desarroïla aspectos afectivos e in- 
telectuales de la personalidad que el tradicional sistema de 
educacidn no puede desplegar".
En esta cita bibliogtdfica se encuentra uno de los pro - 
blemas bâsicos que se tienen que superar en el sector docente,- 
Quienes se encuentran desempenando esta profesidn en la actual! 
dad, casi generalmente, estân totalmente aiejados de lo que es- 
un conocimiento cientifico del lenguaje de la imagen y por lo - 
tanto no dominan los aspectos afectivos e intelectuales que de- 
sarrolla la misma.
El problems tiene una doble vertiente, Por un lado hay - 
que procéder a un reciclaje formative del profesor, Para que 
aprehenda los conocimientos bâsicos en materia audiovisual, tan 
to en au faz tedrica, como en su aspecto prâctico. Por el otro- 
lado, hay que disposer la estructura educativa de tal forma que 
ese profesor, tras superar el proceso de reciclaje, recurra sis 
temâticamente a los medios audiovisualss como soporte de su ges
—fic­
tion docente.
En lo -que Be refiere concretamerte a la primera de estas 
vertientes, el reclclaje docente, los medios audiovisuales tie­
nen un doble papel que desempenar. Tal como se citd en la intro 
duccidn de la presente tesis doctoral, una de las funciones que 
tienen que desempenar los medios audiovisual es, en un programs 
nacional de utilizacidn sistemdtica de los mismos, es el relati 
VO a la prdctica docente, pues cabria afirmar que del desempeno 
de la docencia en plan artesanal ya no puede ser admitido. Hay 
que recurrir a una nueva metodologia. Esa nueva metodologia es, 
precisamente, lo que se ha dado en llamar "microensenanza" y —  
que consiste en la utilizacidn de un circuito de televisidn con 
el fin de "descomponer el acto pedagôgico en comportamientos y 
actitudes que serân identificadas, observadas, discutidas, ensa 
yadas y adquiridas por los profesores" (48).
Asimismo, como lo senalan D. Allen y K. Ryan (49) la mi- 
croensenanza, como método de formacidn, puede ser utilizada tan 
to para les futures docentes o para reentrenar a los profesores 
que ya estân ejerciendo la docencia, Por este mecanismo se pue­
de obtener un marco de referencia que posibilite que el profe—  
sor, tanto el novel como el que ya tiene una experiencia, pueda 
lograr un eficaz dominio de los aspectos intrinsicos decisivos 
del acto pedagdgico.
La restante funcidn que pueden desempenar los medios — - 
audiovisuales, en lo que se refiere al reciclaje docente, es la 
que estâ directamente relacionada con el conocimiento tedrico -
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prâctico de esta nueva metodologia comunicacional, tanto en lo 
que se refiere a los mecanismos expresivos propios del lengua- 
je audiovisual, como a la posibilidad de recurrur normalmente 
al fflismo en la pràctica docente.
Tomando en cuenta estos dos aspectos, los siguientes ca 
pltulos estarAn dedicados a desarrollar el plan de acciôn que 
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EL SOPORTE AUDIOVISUAL EN LA ESTRUCTURA EDUCATIVA 
Capltulo.1
Elaboraclân de encuestas para conocer las actitudes 
y grades de preparacidn de profesores y alumnos respecte - 
de los medios audiovisuales.
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OBJETIYOS DE LA INVESTIGAGION
Las personas que hoy se encuentran trabajendo en el de­
sarrollo de programas de aplicacidn de los medios audiovisua - 
les en la educaci&n, disponen de una amplisima bibliografla, - 
tanto en lo que se refiere a los aspectos de las innovaciones 
tecnoldgicas, como en lo que concieme a los aportes pedagdgi- 
cos que el uso de estos recursos brinda al sistema educative.
Sin embargo, dentro de esa ampllsima bibllografla se 
puede apreciar un detalle que, en un primer memento,puede apa- 
recer como secundario, pero que es de importancia, Los distin- 
tos planes o programas, o simplemente recomendaciones que se - 
proponen, son con frecuencia, bastante unilatérales.
Distintas limitaciones, fundamentalmente aspectos de 
marketing (los libros tienen una difusidn masiva a nivel inter 
nacional y en palses de distintas realidades econômicas, socia 
les y culturales) impiden que se contemple un adecuado.conoci­
miento de las .actitudes y grades de preparaciôn de los secto - 
res que aparecen prioritariamente vinculados a un programs de 
este tipo; educandos y educadores,
Teniendo en cuenta este aspecto, esta primera parte de 
la investigacidn, como paso previo al desarrollo posterior de 
la tesis, tiene como objetivo primordial obtener una adecuada 
aproximacidn al conocimiento de esas actitudes y grades de pre 
paraciôn de profesores y estudiantes respecte a la problemâti- 
ca general de los medios audiovisuales; de otros aspectos lnh£
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rentes al uso sistemâtico de los mismos y del sistema educati­
ve.
A los efectos de alcanzar este objetivo, se elaboraron 
dos encuestas, procedimiento de investigacidn que aparecid co­
mo adecuado a las necesidades y objetivos de esta tesis,
Por otra parte, esta metodologia de trabajo no es nueva, 
ya que mucho tiempo atrâs, mâs exactamente en 1775» Sussmilch, 
en Alemania, ya ponla en circulacidn la cuarta edicldn de un - 
amplio texto que elaborâ sobre las encuestas y sus aportes,(X)
De las dos encuestas elaboradas, una de ellas se reall- 
z6 en el estamento docente, mientras que la restante se llev6 
a cabo entre los estudiantes,
Tanto en uno como en otro caso, se consider# que dada - 
las particulares caracteristicas del marco de la-investigaciôn, 
los entrevistados "han de ser eximidos, en las encuestas repre 
sentativas, de cualquier esfuerzo intelectual, psicolâgico, 
lingüistico y técnico, que no sea a toda costa necesario" (2, 
pâg. 4).
Por lo demâs, en lo que concierne estrictamente a la - 
realizacidn de la encuesta entre docentes y alumnos, hay que - 
considerar que si bien "siempre es algo incierto y dificil de- 
cidir cual es la poblaciân relevante de una encuesta" también 
debe considerarse que "la relevancia de determinado tipo de po 
blacién, varia con la naturaleza de la investigacién, y hasta
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con el momento en que se lleva a cabo la encuesta" (3, pags, 
158-159).
Conslderando, a su vez que "no ha de ser inteligente el 
entrevistador, sino el cuestionario" este debia permltir dis - 
tinguir en las respuestas "entre dimensiones estructurales - —  
esenclaloiente cognitivas y dimensiones motivacionales" (4 ).
Es de destacar que ambas enCuestas se realizaron en un 
establéeimiento educative de nivel secundario, denominacidn 
que en Argentina comprends la etapa educativa que en Espaha - 
coraponen el B.U.P, y el 0,0,U.
PEEINICION DEL ENTREVISTADO
Uno de los aspectos que se tenia que considerar con es­
pecial atencidn dentro de la investigacidn, era la détermina - 
cidn de la personalidad social del rnîcleô poblacional dentro - 
del cual se iba a realizar la encuesta.
Para lograr una adecuada aproximacidn a este objetivo, 
surgia como tema bâsico el conocimiento de los arquetipos o ti 
pos idiosincrâeicos fundamentales que se pueden encontrar en - 
el entorno fisico hacia el que estâ dirigido este trabajo; la 
Repüblica Argentina.
Esto es importante ya que los grandes cambios que estruc 
turalmente se pueden llegar a realizar en e] sistema éducative, 
no son mâs que las manifestaciones exteriores y extructurales
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de grandes metaraorfosis y simbiosis sociales de los grandes. —  
agregados humanos.
Para poder obtener esos grandes agregados humanos se re* 
curri# al libro de Jorge H. Poli "la comunicacidn social". En - 
este trabajo su autor analiza perfectaraente los cuatro tipos —  
idiosincrdsicos que se han catalcgado en la Repüblica Argent!—
Concretamente, dentro del entorno en donde se realiz# la 
encuesta. Poli observé que la existencia de "todas las caracte­
risticas externas que corresponden a una sociedad compleja, con 
una estatigrafia social en las que predominan las asociaciones 
secundarias, con crecimiento vegetative bajo, nücleo familiar - 
tipo reduci’do (cuatro miembros con tendencia a disminuir) nive­
lés educacionales relativamente elevados y un apreciable grado 
de dinâraica social" y en la que "solamente un 20,5 por ciento - 
de la poblacién trabaja en el campo" y con "reclamos progrès!—  
vos de cambios en el sistema educacional, especialmente por par 
te de sectores juveniles" y en los que a nivel de investigacién 
"se registre una presencia incohérente de organismes e institu- 
ciones oficiales y privados y la carencia de una definicidn en 
el objeto de las diverses y heterogéneas investigaciones aplica 
tivas" que "hacen que,de hecho, pierdan los mérites y los béné­
ficies de la operatividad" pero que cuenta con un "sistema de - 
comunicaciôn social (Nacional, regional, sectorial) que debe ca 
pitalizar tanto las informaciones como las investigaciones psi- 
cosociales" (5. püg. 98 a 166),
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Para una observaclén mâs amplla de los diverses tipos - 
idlosincrâsicos argentines que catalog# Poli, se incluye a con 
tinuaciân el esquema desarrollado en la pâgina 101 del mencio- 
nado libro de este autor, bajo el titulo de caracterizacién de 
los tipos idlosincrâsicos argentines catalogados. El esquema, 
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En eee heterogéneo grupo poblacional, la encuesta se rea 
liz6 dentro de la zona en donde habita el tipo humano denomlna- 
do por Poll como "rural llanero, pampeano".
De acuerdo a este trabajo, la persona de esta regidn po­
ses "una buena alfabetizacidn" y un sentido de "progreso técni­
co en su tarea" ademâs de destacarse, en el piano espiritual 
"una buena Iniciativa (...) constancia para todo tipo de esfuer 
zos" y con "expresiones multitudinarias",
Dentro de este entorno general, las encuestas se realiza 
ron en la ciudad de Rio Quarto, este centro urbano, enclavado - 
en el centro geogrâfico del pals (en una importante zona de ac- 
tividad agrlcola-ganadeira) es una modema ciudad que agrupa a 
140.000 habitantes, aproximadamente, y que extiende su Influen- 
cia educativa, econémica, y comunicacional en un radio de apro­
ximadamente 120 Kilométras a la redonda, zona en la que habitan 
aproximadamente 550.000 personas (6).
La ciudad, fundada el 11 de noviembre de 1786 por el mar 
qués Rafael de Sobremonte, estâ dotada de una especial y complé­
ta infraestructura como para llevar a la pràctica un proyecto " 
realista de aplicacién de los medios audiovisuales en .la ense - 
hanza.
Para realizar un detalle somero, puede senalarse que la 
Universidad Nacional de Rio Quarto, es un centro éducative en - 
el que ademâs de atenderse a los requerimientos de tipo profe - 
slonal propios de una zona agricola-ganadera, cuenta con carre
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ras humanisticas. Dentro de esta érea puede inclulrse la facul 
tad de Ciencias de la Informaciôn.
La misma, a través de sus très especialidades (comunica 
ci6n colectiva, comunicaciôn por imagen y Relaciones Pdblicas) 
va proveyendo de los profesionales especialistas en comunica—  
cidn para una importante ârea de la zona centro-cuyo de la iie- 
piîblica Argentina.
Dentro de esta resena, cabe senalar también que la Uni- 
versidad Nacional de Rio Quarto cuenta con un importante Insti 
tuto del Profesorado, al que asisten 450 alumnos aproximadamen 
te, y que satisface las necesidades de docentes no s6lo para - 
la ciudad, sino para toda su ârea de influencia, en donde se - 
encuentran numerosas ciudades y poblaciones con una extensa in­
fraestructura. educativa.
También es para destacar que en la ciudad de Rio Quarto 
se cuenta con una adecuada estructura comunicativa. Ademâs de 
la emisora local de radio (con 25 KW en antena) también existe 
una emisora local de televisién (canal 13) al que se suma la - 
recepcién de dos de los canales que tienen sus plantas transmi 
soras en la ciudad de Qérdoba (canal 10 y 12) y uno que tiene 
su planta retransmisora en la ciudad de Villa Mercedes (canal 
7 de Buenos Aires). Es decir que la ciudad cuenta con buenos - 
recursos comunicativos, fundamentalmente en el terrene de la - 
comunicacién audiovisual, que es la que debe tenerse primor---
dialmente en cuenta para los lineamientos de esta investiga--
cién.
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Estas con8ideracion.es, son de importancia a la hora de 
considerar los polos de desarrollo regional, que como se anali 
zarâ oportunamente, son bâsicos para estiructurar un programa - 
de utilizaciân sistemâtica de los medios audiovisuales en la - 
educacidn.
SEIEGGION DE LA MUESTRA
Descriptas las caracteristicas générales de la ciudad - 
de Rio Quarto y su zona de influencia, el paso sigulente se 
fundaments en establecer una 'adecuada seleccidn de la muestra 
para la encuesta.
Atendiendo a esta pauta, el colectivo que comprendld la 
encuesta, puede ser definido a travée de las siguientes carac­
teristicas.
1) Alumnos
En el caso de los estudiantes, la caracteristica bâsica 
que se considéré, efa la de estar cursando el Ultimo afio de la 
ensenanza media (o secundaria). Es decir que se traté de alum­
nos que estaban por concluir este tipo de enaeflanza y se encon 
traban en condiciones de ingresar al nivel superior de estudios 
(el universitario) al aîio sigulente.
2) Profesores
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Para el sector docente encuestado, las caracteristicas 
que se tuvieron en cuenta, especialmente, fueron las siguien­
tes:
a) en lo que se refiere a su especializacidn, podrian 
provenir tanto del sec.tor de las ciencias, como del 
sector de las letras.
b) en lo que se refiere a su situacidn laboral, podria 
tratarse tanto de profesores titulares suplentes o 
provisorios, que son las tres categories que se con 
teraplan para el ejercicio de la docencia en la Repu 
blica Argentina.
c) por lo que concierne a la forma de desarrollar su - 
actividad docente, tendria que tratarse de personas 
que desempenaran su actividad como profesor en por 
lo menos tres establecimientos educativos de la ciu 
dad de Rio Quarto y/o su zona de influencia.
Este Ultimo apartado adquiria una significacidn espe - 
cial para la presente investigacidn. A travds del misrao se 
podria obtener una encuesta con cifras representativas de la 
realidad docente en la zona de Rio Quarto, mediante un proce­
so simplificado. En efecto, a travds de un centro educativo - 
(en este caso las Escuelas Pias) se podrian llegar a apreciar 
las actitudes y grades de preparacidn respecte de los medios 
audiovisuales de los docentes de actuacidn en diverses esta - 
blecimientos éducatives y tipos de ensenanza. (comercial, ba- 
chillerato, agropecuaria, técnica, etc.)
Sin embargo, no hay que olvidar que cualquiera que sea
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el œétodo de seleccidn, un trabajo "por muestreo diferirâ ine- 
vitablemente (...) de la poblacidn compléta" {1, pâg. 1).
Sin embargo, la evolucidn de las encuestas dentro de la 
sociedad de nuestros dfas, la convierte en elemento de impor­
tancia en las investigaciones, ya que "permite disponer en re- 
ducido tiempo y con reducido costo, de datos fidedignos" (8, 
pâg. 2).
En general, la pauta que rigid el muestreo era de que - 
al "seleccionar de tàl manera una fraccidn de la poblacidn" 
debia considerarse que, con las Idgicas limitaciones" la mues­
tra seleccionada represents a la poblacidn entera" (9> pâg. 1).
ALGUNAS CARACTERISTICAS DEL SISTEMA EDUCATIVO
Mâs allâ del enunciado de las caracteristicas que deter 
minaron el universe encues'tado, para el presents trabajo, se - 
tienen que realizar algunas consideraciones sobre ciertos as - 
pectos del sistema educativo, para valorar. los datos que se ob 
tuvieron en la encuesta,
a) "La educacidn media es gratuits en la esfera estatal" 
a igual que "la educacidn superior es prâcticamente 
gratuits en los establecimientos oficiales" (10.pâg.
17).
b) La responsabilidad educativâ es compartida por la Na 
cidn, las provincias y los municipios e instituc-io -
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nes privadas, pero las autoridades centrales dietan las normas 
générales a que se ajusta todo el sistema.
En el desenvolvimiento prâctico del sistema educativo, 
esta serie de normas significa que hasta el nivel secundario, 
e inclusive hasta el universitario (en donde exist*en pautas 
particulares para el ingreso) el estudiante estâ en condicio - 
nes de concluir sus estudios en forma normal. Al decir. en for­
ma normal quiere decir que no operan en el sistema y en la for 
ma.de funcionaraiento de los centros escolares discrirainaciones 
marginativas, como lo son las de indole econdmica,
Por el contrario, un establéeimiento educativo atiende 
las necesidades de escolarizacidn de todos los sectores socia­
les que habitan el nücleo poblacidn de su zona de influencia.
Ademâs de este factor, lo enunciado en el apartado b) 
respecto de las normas générales a que se ajusta todo el siste 
ma educativo, détermina que los contenidos de programas y asig 
naturas sean semejantes en establecimientos de distinta esfera 
o especialidad, tanto en lo que se refiere a la duracidn de 
los estudios, como en todo lo que se refiere a los programas - 
y objetivos de cada uno de los niveles. Por lo tanto, en lo 
que se refiere a la formacidn impartida a los estudiantes en 
los diferentes establecimientos educativos del nivel medio, es 
bastante homogénea.
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SELBGOION DEL UNIVERSO ENCUESTADO
En lo que se refiere a la faz de seleccldn de las perso 
nas que integraron el universe encuestado, se opté por un méto 
do que brindara, en la pràctica, una mayor posibilidad de obte 
ner "unas cifras adecuadamente representativas" dando incluse 
especial consideracidn "al grupo de personas para el cual ha - 
de tener validez la investigacidn (11, pâg. 12). Por elle, se 
opté por un mâtodo global,
Esto en la pràctica signified que se entrevistaran to - 
dos los alumnos que componian la promocidn del periods lectivo 
1979-1980 de las Escuelas Pias de Rld Quarto, tanto en lo que 
se refiere a aquellos que cursaban sus estudios en el tumo 
tarde, como aquellos que lo realizaban por la mafiana.
En lo que respecta al estamento docente, tanto los que 
pertenecen al sector de las ciencias o al sector de las letras, 
una vez determinados aquellos que desempenaban su actividad en 
por lo menos tres centres escolares, también se realizd la en­
cuesta a todos los que cumplian con este requisite. Con este - 
mecanismo de seleccidn de los profesores encuestados se logrd 
superar la aplicacién del método probabilistico para la deter- 
minacidn del universe. De haberse utilizado este método, hubi£ 
ra sido neceaario disponer de una lista compléta de personas - 
matriculadas en los centros docentes, Posteriormente realizar 
un sorteo entre todos elles, y después entrevistar a quienes - 
el azar eligid. Este método generalmente présenta una serie de 
obstâculos (listas incorrectas o incorapletas), lo que habria -
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incidido en la conflabilldad de los datos de la encuesta. 
ELABORACION DEL CUESTIONARIO
Dadas las caracteristicas de la encuesta, era necesario 
adoptar un sistema de preguntas, que facilitara la obtencldn - 
adecuada de las actitudes y grado de preparacidn con respecto 
a la problemâtica del uso de los medios audiovisuales en la es 
tructura educativa, de los dos sectores implicados, en el tema. 
Para ello, se tomaron en consideracidn diverses circunstancias.
Entre estas, era necesario tener en cuenta que un siste 
ma de preguntas abiertas, habria supuesto innumerables dificul 
tades para una tabulacidn correcte.
El caso Opuesto, consistia en la adopcidn de un eues—  
tionario estructurado unicamente en base a preguntas de tipo - 
cerrado o en abanico. Este sistema era desechable por su super 
ficialidad.
Es por ello, que se adoptd un sistema mixto, a travds - 
del cual se podia evitar una superficialidad en los datos, a - 
la vez que se podria llegar a una adecuada tabulacidn.
Al elegir este mecanismo, se considéré que si bien, las 
preguntas abiertas, presentan dificultades para su corrects ta 
bulacidn, al permitir respuestas no previstas,.se utilizan ade 
cuadamente para examiner los conocimientos o para el caso de - 
temas que se presuponen poco conocidos y que por ende pueden -
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ser âmbitos de una especial variedad individuel (12).
En todo caso, siempre se trat6 que las preguntas de las 
encuestas rêspondieran a normes y principios de investigacidn - 
"aplicables a las caraoteflaticas del pals, teniendo en cuenta 
el ârea de experlmentaciôn” (13).
Asiroismo, en la elaboraciôn de la encuesta se tom6 en 
consideracidn que no debe olvidarse "ouan facilmente quedan in- 
fluidas las respuestas por las preguntas anteriores" (14^ pâg 
94) a los efectos de evitar conclusiones sin valor y/o deforma- 
das,
Como no podfa ser de otra manera, entre arabes encuestas 
habia ciertos puntos de coincidencia. Entre los mâs destacados, 
cabe mencionar las referentes a la opinidn que sustentan arabes 
sectores sobre lo que podria denominarse ensenanza tradicional; 
les puntos de vista de ambas partes sobre las '.ventajas que se - 
podrian derivar de la aplicaciôn de los raedios audioviauales en 
la ensenanza; los raecanismos a través de los cuales se aprehen- 
dieron los actual es conocioiientos sobre raedios audioviauales y, 
finalraente, a arabes sectores se le requirid también que définie 
ran lo que entendian por escuela paralela, para poder tomar de 
esta forma un conocimiento directe sobre el nivel de compenetra 
cidn de las influencias sociales extraescolares en la formaciôn 
de la personalidad social bâsica.
Entre lo que podriamos denominar preguntas sectorizadas* 
(o sea aquellae dirigidas con exclusivldad a une de los dos e£
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taraentos encuestados) podrian citarse las siguientesî en lo que 
respecta a los estudlantes, se les consulté respeqto de la posi 
bllidad de que mejore la eficacla del profesor, mediante la in- 
corporacién de los M A . , para lo que hay que tener en cuenta -- 
que previamente se les habia requerido la opinién sobre la efi­
cacla de los profesores en la gestién docente. Es de destacar - 
también que, dado el grado de dependencia acentuada que existe 
en la juventud respecte de la televisién, se les requiri6 a los 
estudiantes que dieran a conocer su estimacién sobre si manifes 
tab an algiîn problema para valorar los programas televisivos. A 
los efectos de una mayor ejemplificaclén, se adjunta a continua 
ci6n el cuestionario elaborado para los estudiantes:
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En el caso de las preguntas dirigidas en forma exclusi­
ve a los profesores, tenian por fundamento conocer su opinién, 
avalada por su experiencia en las tareas formativas, sobre los 
mécanismes que serian mâs idéneos, para preparar a los estu--- 
diantes a los efectos de recibir ensenanza a través de medios 
audiovisuales, para conocer de esta forma los procesos que los 
educadores estiman como convenientes para "un mejor aprovecha- 
miento de estos modemos elementos que la técnica ofrece a la 
educacién actual" por ser ellos, a travée de su relacién coti- 
diana con el alumno, quienes pueden contribuir "a una mejor 
comprensién del fenémeno del nino contemporâneo, sumergido en 
un mundo de imâgenes" (15, contratapa).
A los efectos de determinar el real alcance que sobre - 
la probleroâtica de los medios audiovisuales en el campo educa­
tive tienen los conocimientos de los profesores. también se 
les pregunté sobre cuâles serian las asignaturas mâs adecuadas 
para impartir su ensefianza con esta nueva pedagogia. Los resul 
tados obtenidos en esta pregunta, como se verâ mâs adelante, - 
son francamente sorprendentes y permitieron poner en descubier 
to la fragilidad de los conocimientos de los educadores.
/
Otros de los aspectos sobre el que se consulté unieamen 
te al sector docente, era determinar el grade de convencimien- 
to que los mismos tienen sobre la posibilidad de que se puedan 
incorporar efectivamente los medios audiovisuales a la estruc- 
tura educativa. Una vez determinado el porcentaje en términos 
totales (por si o por no), para los que opinaron negativamente, 
se les dié una opcién abierta (en total cuatro posibilidades )
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para que especificaran las causas por las cuales no era poslble 
llevar a cabo la implantacién de los raedios audiovisuales en la 
ensenanza,
Como es légico suponer, la incorporacién de les medios - 
audiovisuales al sistema educative, presupone algunos inconve—  
nientes. Atendiendo a esta circunstancia, fue que se dedidié re 
quérir"a los docentes su opinién, sobre cuales habrian de ser - 
los principales, La pregunta, lleva el numéro 13, y estuvo pre- 
cedido por otra, en la que los educadores habian citado, las —  
principales ventajas que se obtendrân con la incorporacién de - 
los M.A.
Para una mejor observacién del cuestionario entregado a 
los docentes, se acorapana a continuacién una copia del mismo.
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El trabajo de campo reallzado en las encuestas preceden- 
temente citadas, fue reallzado mediante dos mécanismes totalmen 
te distintos entre si, segûn que las encuestas fueran dirigidas 
a los estudiantes o a los profesores. No obstante, y para faci- 
litar el trabajo de campo y con el doble objeto de eliminar las 
tensiones que en las respuestas a las preguntas se podrian ha - 
ber originado, en los encabezamientos de ambos cuestionarios se 
destacô que "Esta encuesta se realiza con fines de investiga 
ci6n. La respuesta a las preguntas es muy importante. La encues 
ta es totalmente anénima. Gracias por su colaboracién" (en el - 
cuestionario; dirigido a los alumno s ) y que "Esta encuesta se 
realiza con fines de investigacién. Cumplimentarla es sumamente 
importante. Se le agradece su colaboracién. Esta encuesta es to 
talmente anénima". (en el cuestionario dirigido a los docentes). 
Esta aclaracién en ambos sectores, al eliminar tensiones (funda 
mentalmente por el factor del anonimato) ha contribuido espe 
cialraente para que el porcentaje de las preguntas no contesta - 
das estuvieran dentro de los limites normales y para que las 
respuestas pocos sérias prâcticamente no se registraran.
TRABAJO DE CAMPO CON LOS ESTUDIANTES
En el caso de los estudiantes, en el trabajo de campo, - 
habia que evitar un inconveniente o problema bâsico: el de que 
los estudiantes respondieran a las preguntas con la ayuda de 
los intégrantes de sus nucleos familiares o sue amistades. Para 
que esto se pudiera lograr, era inevitable que las encuestas no
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pudieran ser llevadas por los estudiantes a sus respectivos ho 
gares o que supieran previamente el contenido de las mismas, 
Atendiendo a estos requerimientos hâsicos se dlcidié por las - 
autorldades del estableclmiento educative que el método mâs - 
idéneo era introducir la encuesta como parte de un trabajo 
prâctico dentro de unas de las asignaturas que integran los -- 
programas de estudio del centra.
Luego de un anâlisis de las diversas asignaturas por - 
las que se podria analizar la encuesta, se dêcidiâ finalmente 
introducir la misma en la asignatura.Estudio de la Realidad So 
cial Argentina (E.R.S.A.). En cada uno de los cursos en los «« 
que se realizé la encuesta, a los estudiantes se les concedié 
una hora de clase (que tiene 45 minutos de reloj) para que res 
pondleran al cuestionario. Dentro de esa hora de clase, 10 mi­
nutos se dedicaron a explicar a todos los estudiantes como de-
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bia ser cumplimentada la encuesta, a los efectos de despejar -
dudas y evitar de esta forma posibles errores en las respues -
tas. A medida que las encuestas eran llenadas, los alumnos las 
iban dejando en el interior de un buzén especialmente jprepara- 
do para esta- circunstancia y que de esta forma garantizaba el 
anonimato de las respuestas dadas,
TRABAJO DE CAMPO CON LOS PROFESORES
Como se detallé anteriormente, el trabajo de campo con ■
los profesores exigié una metodologia totalmente distinta.
Analizado comparâtivamente con el puesto en prâctica con los 
alumnos, el unico punto coïncidente, fue el que se dispuso de
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un buzén para que los docentes deposltaran alll las respuestas, 
una vez que hubleron completado la encuesta.
Salvo este aspecto, la metodologia fue totalmente distln 
ta. La dlreccién del estableclmiento educative en donde se rea­
lizé el relevamiento, tras analizar las diversas posibilidades, 
cqnyocé a mediados de la Ultima scmana de junio, a los directo­
res de todos los departamentos del centre (Matemâticas, Flsica, 
Historia, Literature, etc.) a una reunién especial. En esa reu- 
nién se les dié a conocer que en cada uno de los departamentos 
se tenfa que convocar a una reunién especial del personal docen 
te que lo integra, a los efectos de responder a una encuesta de 
actualldad educativa, sin dar mayores detalles sobre los temas 
que se habrian de abordar en la encuesta. Los directeres de ca­
da uno de los departamentos tendriari que estar con 45 minutos - 
de antelaciôn, el dis en que se realizaria la encuesta, a los - 
efectos de ser debidamente informados sobre el contenido de la 
misma, y formular las aclaraciones que correspondis ran, para 
una respuesta corrects a las preguntas formuladas. Dada la ma - 
yor extensién de la encuesta, y la mayor complejidad de las pre 
guntas, tras una explicacién que duré aproximadamente 15' (en - 
cada uno de los departamentos por separado) se concedié un pla- 
zo mâximo de üna hora para completar el cuestionario. El tiempo 
alcanzé perfectamente en todos los casos. En todo momento, se - 
recordé que las respuestas tenian que ser individuales, recal - 
cando constantemente el carâcter de anonimato adoptado, y un me 
canismo de recoleccién (el ya mencionado buzén) que garantizaba 
este anonimato. De acuerdo a lo que se pudo percibir, el traba­
jo de campo se realizé dentro de un clima muy especial, ya que
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la encuesta tuvo una aceptacién general y fue poslble apreciar 
la satisfaccldn de los docentes al percibir"que era tomada en 
cuenta su opinién sobre un tema de tanta actualldad en el pro- 
ceso educativo y sobre el que, en general, carecen de una for- 
raacién verdaderamente clentifica, como se podrâ observar mâs - 
adelante cuando se analicen los resultados cuantificados a los 
diverses items de las encuestas.
PROCEDIMIENTO DE TABULACION
Una vez recogidas las respuestas vâlidas, 250 en total - 
(120 de los alumnos y 130 de los profesores), se planted la ne- 
cesidad de seleccionar las dlferentes condiciones antecedentes 
que se habian establecido para ambos casos, y que serlan la ba­
se sobre la que se habrfa de efectuar la tabulaciéri.
Un.factor muy importante^a tener en cuenta, es que ambos 
cuestionarios las condiciones y antecedentes no estuvieron den­
tro de las que son comunes en todo tipo de encuesta (sexo, cla­
ss social, religién) ya que este tipo de datos no eran de impor 
tancia para los objetivos que se persegulan obtener con la in - 
vestlgacién.
CONDICIONES Y ANTECEDENTES EN LOS ESTUDIANTES
En el caso de los estudiantes, las condiciones y antece­
dentes que se tomaron en cuenta, fueron bastantes simples, y es 
tuvieron vinculadas con el grado de rendiraiento académico que - 
que habian tenldo en el curso precedents. Concretamente, se to-
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iharon en cuenta dos grupos. El primero, estuvo formado por to­
dos aquellos estudiantes que habian aprobado el curso completo, 
sin tener asignaturas suspensas en las cuales tuvieran que ren 
dir exâmenes de recuperacién en diverses turnos, de acuerdo a 
las calificaciones obtenidas. El segundo grupo, estuvo compues 
to por todos aquellos alumnos que no habian cumplido con el r^ 
quisito anterior, o sea que las calificaciones obtenidas en al 
gunas asignaturas del curso precedents no eran suficientes y - 
deblan rendir exâmenes recuperatorios.
Sobre este aspecto, hay que destacar que el sistema de 
calificaciones vigente en la Repdblica Argentina, difiere to - 
talmente del usado en Espaha. En primer lugar, hay que desta - 
car que las calificaciones se basan en un sistema numérico - 
(las calificaciones pueden variar entre un cero y un 10). En - 
base a esto, para procéder a las evaluaciones el ano escolar - 
cuenta con un total de ocho meses, que se dividen en cuatro bi 
mestres. Al finalizar cada uno de estos bimestres, en un bole- 
tln especial, se van dejando las constancias de las califica - 
clones parciales que en cada una de las asignaturas ha obtenl- 
do el alumno en ese periodo de tiempo. Para poder aprobar cada 
una de las asignaturas contempladas en los programas de estu - 
dio de cada curso, los estudiantes tienen que obtener un prome 
dio minimo de aiete puntos, para lo cual se toma la media de - 
los cuatros bimestres, en los que se consignaron calificacio - 
nés parciales. Todo aquel estudiante que no obtiens esta cali- 
ficacién de siete, tiene que rendir un exâmen especial en 
diciembre y/o marzo. A los exâmenes de diciembre acceden todos
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aquelloB que han tenldo un promedio mfnlmo de cuatro puntos, 
mientras que a los exâmenes de marzo acceden todos los que ob- 
tuvieron calificaciones inferipres a cuatro puntos o fueron - 
suspendidos en el examen de diciembre.
En caso de superar los niveles de conocimientos que se 
establecen en cada tumo de examen, los alumnos aprueban. esa - 
asignatura que tenian como suspense en el ano lectivo. Como al 
gun08 no superan esos conocimientos minimos que se exigen, se 
ha establecido que un estudiante puede accéder al curso 
siguiente, con dos asignaturas pendientes. Esta cantidad de 
asignaturas es el limite mâximo, y todo estudiante que supere 
este limite, no puede accéder al curso subsiguiente.
Resumiendo, se puede consignar finalmente que los gru - 
pos fueron dos, y que se basaron en el grado de efectividad de 
mostrado por los alumnos en sus estudios, factor este que se - 
estimé podria influir en las caracteristicas de las respuestas 
que habrian de dar los estudiantes a las preguntas de la encuc£ 
ta.
CONDICIONES Y ANTECEDENTES EN LOS PROFESORES
Criterios inevitables de rigurosidad investigativas, 
fueron los patrones que determinaron que las condiciones y an­
tecedentes en el caso de los profesores fueran mâs complejos.
En primer lugar, y dados los objetivos de la encuesta, 
era indispensable adoptar ciertos marcos de referencia que pu-
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dieran enmarcar la edad de los encuestados, dentro de ciertos 
limites. Para ello, se confeccionaron tree grandes grupos, 
Aquellos profesores cuya edad era inferior a los 30 aftos; los 
que se encontraban entre los 30 y los 45 y todos los que te - 
nlan mâs de 45 alios.de edad. Estos eran los primeros antece - 
dentes que se establecieron. Con posterioridad, se decidié t£ 
mar también en cuenta, la procedencia profesional. En este as^  
pecto, se decidié formar dos grupos: los del sector de las - 
Ciencias y los del sector de las Letras.
Finalmente, aparté de los antecedentes anteriormente - 
citados, era imprescindible tener en cuenta los anos de expe- 
risncia docenté de los profesores encuestados. Atendiendo a - 
esto, y aplicando un criterio similar al utilizado en el ante 
cedente de la edad, se formaron tres grandes grupos; los que 
tenian entre 1 y 5 aflos de experiencia docente; los que tenian 
entre 5 y 15 aflos y, finalmente,los que hacla mâs de 15 anôs 
que estaban en la docencia activa.
Teniendo en cuenta estas condiciones y antecedentes, 
quedaron conformados finalmente 18 grupos distintos, que fue­
ron los siguientes.
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GRUPOS EDAD JROGEDENGIA PROBES.
1) Menos de 30 Ciencias 1 a 5 aflos
2) Menos de 30 Letras 1 a 5 aflos
3) Menos de 30 Ciencias 5 a 15 anos
4) Menos de 30 Letras 5 a 15 anos
5) Menos de 30 Ciencias Mâs de 15 a.
6) Menos de 30 Letras Mâs de 15 a.
7) De 30 a 45 Ciencias 1 a 5 aflos
8) De 30 a 45 Letras 1 a 5 anos
9) De 30 a 45 Ciencias 5 a 15 anos
10) De 30 a 45 Letras 5 a 15 aflos
11) De 30 a 45 Ciencias Mâs de 15 a.
12) De 30 a 45 Letras Mâs de 15 a.
13) Mâs de 45 Ciencj as 1 a 5 anos
14) Mâs de 45 Letras 1 a 5 aflos
15) Mâs de. 45 Ciencias 5 a 15 aflos
16) Mâs de 45 Letras 5 a 15 aflos
17) Mâs de 45 Ciencia s Mâs de 15 a.
18) Mas de 45 Letras Mâs de 15 a.
Esta estratificacién'se élaboré teniendo en cuenta que - 
résulta adecuada cuando "la totalidad que se quisiera estudiar 
mediante la encuenta es -o puede resultar- poco homogénea. Se - 
forraan en tal caso diversas capas que poseen mayor homogenei - 
dad" (16) lo que puede resultar adecuado a la hora de realizar 
un anâlisis de la faz cuantitatlva de la prospecciôn.
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Estos 18 grupos, que resultaron de las condiciones y an 
tecedentes que se establecieron para tabular la encuesta, se - 
redujeron en la prâctica a diez, ya que una vez procesados los 
datos obtenidos, no habfa docentes incluidos dentro de los gru 
pos ndmeros 3i 6; 7; 8; 13; 14; 15 y 16, Esta situaclén estaba 
dentro de los câlculos previos que era prâcticamente imposible 
encontrar docentes menores de 30 anos que tuvieran mâs de 15 - 
aflos de experiencia profesional (grupos 5 y 6). También en los 
câlculos previos se estimaba que era muy diffcil detectar pro­
fesores que teniendo entre 30 y 45 anos de edad, solaraente tu­
vieran una experiencia docente que oscilaba entre 1 y los 5 - 
aflos (grupos 7 y 8). Finalmente, en lo que respecta a los gru­
pos 13, 14, 15 y 16, tarapoco se encontraron profesores en los 
mismos, ya que todos los docentes con una edad superior a los 
45 anos, tienen en todos los casos mâs de 15 anos de experien­
cia profesional.
qBTENGIOM de LOS RESULTADOS
Teniendo en cuenta las citadas condiciones y anteceden­
tes que se consideraron y que determinaron la existencia de 
dos grupos entre los estudiantes encuestados y 18 entre los 
profesores, se procediô a la tarea de tabulacién en forma par- 
cial para cada uno de ellos. Las cifras obtenidas en estos cua 
dros parciales fueron posteriormente llevadas a los cuadros ge 
nerales y sumadas para obtener las frecuencias absolûtes. Ope­
rand o sobre estas, se extrajeron los diverses porcentajcs (re­
sultados numéricos) que se habrân de presenter a continuacién
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conjuntamente con las frecuencias absolutas,
ANALISIS PE LOS RESULTADOS
Una vez que se finalizé con el proceso de tabulacién, - 
de acuerdo al método senalado en el apartado anterior, se pro- 
cedié a efectuar un anâlisis de los resultados, a los efectos 
de poder confeccionar el présente informe, que adquiere una im 
portancia muy particular dentro de la estructura general de la 
investigacién.
En el anâlisis de estos resultados, se puso énfasls en 
considerar que "el investigador debe olvidarse, en la medida - 
de lo posible, de la informacién externa al objeto de estudli, 
que posee; debe poner entre parântesis sus prejuicios al res - 
Pecto y debe dedicarse a unfi labor descriptiva (...) de los - 
mensajes obtenidos, en la que no influyan sus conocimientos - 
previos sobre dichos mensajes, que puede poseer, por ejemplo, 
como miembro de la misma cultura que aquel que los emitié"
(17I pâg. 28).
En sintesis, esta encuesta, pretende que el acercamiei- 
to al conocimiento de la problemâtica de la tecnologia en la - 
estructura educativa, permita que nuestras escuelas puedan "la 
blar el lenguaje de la nueva sociedad tecnolégica, liberada la 
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EL SOPORTE AUDIOVISUAL EN LA ESTRUCTURA EDUCATIVA 
Capitulo 2
ActitudeS y grades de preparacién del sector docente 
respecto de los medios audiovisuales.
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LA INFLUENCIA DE LOS MASS-MEDIA
El espectador se senté comodamente en su butaca. Pidié 
una copa como para ir matando el tiempo, mientras la hora .estl 
pulada para el comienzo del espectâculo se aproxlmaba. En el - 
lugar, se encontraban personas de las mâs variadas edades. Al­
gunos jévenes informales. Los infaltables turistas, El joven - 
empresario que brindaba con sus clientes por la realizacién, - 
en esa tarde, de un negocio muy importante. En sintesis, como 
es comun en las grandes capitales o en las ciudades iraportan - 
tes, habia personas de las mâs variadas profesiones y extrac - 
tos sociales. Para todos, habia, no obstante, una motivaciân - 
comân: disfrutar en la noche madrilefia, de uno de los eapectâ- 
culos nocturnos. En este caso, los aslstentes a El Elefante 
Blanco, esperaban que comenzara el show denominado "La profeso^ 
ra se divierte". El espectâculo, de corte pornogrâfico, brinda 
ria a los asistentes la ocasién de disipar las angustias, ten­
siones 0 preocupaciones que se acumulan en las grandes ciuda - 
des, Pero, ademâs de ello, brindaria para el consume de los e^ 
pectadores, un audiovisual, en donde las mâs variadas formas - 
de realizar el amor, serian convenientemente detalladas. Las - 
imâgenes (de las diapositivas) con un adecuado soporte de efec 
tos especiales y de musica conformarian una estructura muy pe- 
dagâgica que en general, séria de la satisfaccién para todos - 
los que alli se encontraban.
Mientras esto sucedia en el local nocturno, un grupo - 
muy importante de personas, asistia a clase en diverses esta - 
blecimientos éducatives nocturnos en donde una maestra hoy, c£
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mo hace 70 o mâs aflos, se esforzaba para que los alumnos enten 
dieran esa lecclén, que supuestamente era muy fâcll, pero que 
sin embargo los alumnos no entendian.
Y posiblemente, no la entenderlan completamente nunca.Y 
en esto, la culpa, no radica en la incapacidad de un docente - 
para dar a entender un tema de una determlnada asignatura. No 
es que desconozca el tema o que desempene su tarea con una fal 
ta absolute de vocacién.
L o b  defeotos, son mâs profundos. Tienen su punto de par 
tida en un sistema educative que tiene las mismas estructuras, 
por lo general, que las existentes a principios de siglo. Y, - 
Idgico, las diferencias de la sociedad actual con las que exl£ 
tleui hace mâs de siete décades, son notables. Ahora la tecnolo 
gla lo Invade todo. 0 casi todo. la escuela, la tecnologia 
es la gran ausente hoy en dia. Cuando incluse en los espectâcu 
los nocturnes los materiales audiovisuales son elementos que - 
han adquirido una importancia que no se pueden desconocer, en 
los establecimientos éducatives todavia la tiza y el pizarrén 
siguen constituyendo el principal recurso con que disponen los 
profesores para transmitir sus conocimientos.
Y es légico suponer, que con este entorno, los educan - 
dos de hoy aprenderân mâs fuera de la escuela, que dentro de - 
la misma. Muy difièilmente, despierte interés o motivacién una 
clase en donde el profesor se limita, durante un determinado - 
tiempo, a exponer sobre un tema de alguna asignatura mientras 
sus alumnos, pasivamente, se limitan meramente a escuchar algo
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sobre lo que conocen muy poco o nada o que, incluso, no esta 
de acuerdo con sus intereses personales.
Résulta claro, que el sistema educativo de hoy, tiene - 
que cambiar, Pero cambiar de fondo. No se puede pretender edu- 
car efectivamente a las personas en 1980, de la misma forma en 
que se las educaba varias.décadas atrâs.
Las voces reclamando cambios, se alzan desde los mâs di 
versos sectores que actualmente estân vinculados con el siste­
ma educativo. Sin embargo, los cambios no llegan. 0 si llegan, 
no estân a la altura de las circunstancias, generalmente por - 
los limitados alcances de los mismos, y por ende pasan desaper 
cibidos o no dan resultados positives.
Y aquf, surgen las primeras dudas. ^Es realmente posible 
modifinar masivamente las estructuras educativas, llevando los 
medios audiovisuales a las mismas?. 0 isimplemente estamos 
planteando una educacién para minorias?. 0, planteando el tema 
desde otra perspectiva, ^la incorporacién de los medios audio­
visuales en la ensenanza, es solamente un privilégié que pue - 
den alcanzar muy pocos paises en el mundo?.
Por otra parte, que piensan todos aquellos que directa- 
mente estân afectados por los cambios que se reclaman para la 
escuela del presents y del future. Tanto los docentes .como los 
alumnos, isstân verdaderamente compenetrados con esta necesi - 
dad de cambio?. ^Estân capacitados, tanto unos como otros, pa­
ra enseRar y aprender mediante los nuevos canales comunicacio-
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nales que brindan los medios audiovisuales?.
La encuesta realizada, ha permitido aclarar en parte al 
guno de estos interrogantes. No obstante, hay que destacar que 
no se puede pretender que un% encuesta de este tipo, tenga va­
lidez universal. En todo caso, se puede estimar como una meto- 
logia de investigacién vâlida para conocer, con las limitacio- 
nes que toda encuesta tiene, una determinada realidad sobre la 
que hay que trabajar para lograr que la educacién sistemâtica 
siga manteniendo la importancia que en una época tuvo en la - 
formacién de las personas. Ademâs, una encuesta, tiene validez 
dentro de un determinado espacio geogrâfico, de un pals. Por - 
lo tanto, conocer la realidad general de una Nacién, habrâ de 
implicar realizar numerosas encuestas, mediante un organigrams 
descentralizado. Aunque dentro de un pals se establezcan llneas 
générales a seguir dentro del campo educativo, es évidents que 
hoy en dla la descentralizacién es un requisite bâsico que se 
tiene que completar en las tareas de gestién educativa.
Hay que destacar que si bien es cierto que la encuesta 
se ha reallzado con vistas a obtener los elementos que perrai - 
tan adecuar un programa de aplicacién de los medios audiovisua 
les en la erisefianza a un determinado entomo geogrâfico, la zo 
na de la ciudad de Rio Cuarto, esto no quiere decir que el prç» 
grama que se pueda enunciar, sea unicamente viable para esa r£ 
gién. Por el contrario, todo el aspecto estructural del mismo 
tiene el soporte de la investigacién, teérica y prâctica que - 
estâ desarrollando el Instituts de Ciencias de la Educacién de 
la Universidad Politécnica de Madrid. Por ende, es una invest^
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gacién que desarrollada en Espana puede servir como ejemplo de 
los pasos que se deben seguir cuando realmente se quiere traba 
jar con tesén para adecuar la educacién a las demandas del pre 
sente y del futuro.
En este sentido, hay que realizar toda una serie de con 
sideraciones que son fundamentales para poder entender los as­
pectos que se habrân de exponer y desarrollar en esta tesis, Y 
para poder hacer referencia a estas consideraciones, hay que - 
hablar indispensablemente de la comunicacién.
COMÜNICAGION. ENTRE LA TEORIA Y LA PRACTICA
En las ultimas decadas se ha avanzado muchisimo en el - 
campo de los estudios comunicacionales. Diverses investigado - 
res han analizado el problema de la comunicacién desde las mâs 
diversas perspectivas y ello ha quedado perfectamente refieja- 
do en la ampllsiraa bibliografla que hoy se puede disponer para 
el estudio de la problemâtica de la comunicacién.
Es por ello, que résulta paradéjico que la escuela haya 
permanecido un poco al margen de este desarrôllo.
A este respecto, bueno es destacar que, en lo que se re 
fiere a la importancia de las investigaciones comunicacionales 
dentro del campo de la educacién, "la eficacia de los medios - 
audiovisuales fue observada y confirmada desde los primeros in 
tentos de utilizacién, pero cuando coraenzé a adquirir verdade- 
ra importancia fue a partir de los estudios e investigaciones 
que elevaron a categoria clentifica lo que hasta entonces solo 
se habia considerado como habilidades y prâcticas de uso reco- 
mendado" (1^ pâg. 9).
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COMO APRENDEMOS
Pero si se estâ haclendo referenda al desarrollo de las 
investlgaciones comunicaclonales dentro del campo educative, es 
muy importante defetacar el estudio realizado per la Secondy - 
Vacuum Oil, referente a los percentages de aprehensl6n y reten- 
ci6n mnemdnica, y que se citan brevemente a contlnuacidn:
GOMO APRENDEMOS
1% mediante el gusto 
Xf5% mediante el tacto 
3,5% mediante el olfaltd 
11,0% mediante el oido 
83,0% mediante la vista
PORQENTAJE KE LOS DATOS RETENIDOS POR LOS ESTUDIANTES
10% de lo que leen
20% de lo que escuchan
30% dè lo que ven
50% de lo que ven y escuchan
70% de lo que se dice y se discute
90% de lo que se dice y luego se realiza
MET0JX3 DE ENSENANZA DATOS RETENIDOS DATOS RETENIDOS
DESPUES DE 3 Hs. DESPUES DE 3 DIAS
A) Solamente oral 70% 10%
B) Solamente visual 72% 20%




Mirando detenidamente las cifras contenidas en la parte infe--
rior de la tabla précédante, se puede apreciar con claridad, —  
las diferencias que se registran, segiîn que el método de ense—  
nanza sea ûni'camente oral; visual o oral y visual conjuntamente. 
Aunque las diferencias entre los métodos no son amplias inicial 
mente queda perfectamente claro que los porcentajes varian noto 
riamente cuando nos aiejamos en el tiempo. De tal forma, luego 
de très dias, los datos retenidos ponen en Clara desventaja a - 
la ensenanza basada solamente en la expresidn oral, respecto de 
la oral y visual conjuntamente.
Parece claro, que no se puede seguir apegado a un siste- 
ma educative en el que el fundamento pedagdgico encuentra su es 
tructura en una ensenafiza meramente oral, que séria menos efac­
tiva, en las actuales circunstancias, en donde la presencia de 
la imagen en.la sociedad es una realidad que no se puede dejar 
de considerar. No hay que olvidar que "los medios de coounica—  
ci6n de masa -imprenta, cine, radio, televisiôn- presentan pers
pectivas institucionales, es decir sus propias maneras de se--
leccionar, componer, registrar y corapartir simbolos e irnâgenes 
(...) Son los brazos culturales del orden industrial del cual - 
surgen" (3, pâg. 81).
Y es precisamente, ese orden industrial con sus implican 
cias culturales, el que se tiene que recoger sistemâticamente - 
en el sistema éducative. Pero no es el caso de recoger inadecua 
damente cualquier recurso tecnoldgico que aparezca en el merca- 
do. Aunque "en casi todos los casos la utilizacidn de medios —  
audiovisuales en forma sistemdtica, requiere unas instalaciones
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mlnimas*' (H y p4g. 8) no hay que dejar de considerar también que 
en la cuna de la civilizacidn tecnoldgica en el présente siglo, 
los Estados Unidos, "la mayorla de los criticos de la Educacidn, 
sostienen que las escuelas han fracasado en su misidn" (5, con- 
tratapa),
Ademés, se destaca que continua "entre los educadores la 
bdsqueda de soluciones tecnoldgicas a los problemas humanos de 
ensenar y aprender" ppro "a veces la exageracidn en el reempla- 
zo de la accidn libremente elegida (...,) por la tecnologia edu 
cativa llega al absurde" (6^  pAg. 168).
Gomo se puede apreciar, el problems de la tecnologia edu 
cativa, tiene dos extremes, en los cuales no debe ubicarse el - 
sistema éducative.
Por un lado, tenemos el desconocimiento total de la revo 
lucidn tecnoldgica operada en el présente siglo, y que ha abar- 
cado, corao no podia ser de otra forma, al campo éducative.En al 
gunos casos, este desconocimiento estâ fundamentado en razones 
dogmâticas (una especie de sacralizacidn de los sistemas tradi- 
cionales de ensenanza), en otros, por insuperables problemas 
econdmicos (hablar de incorporar sistema audiovisual en algunos 
paises del mundo es una utopia,ya que ni cuentan con recursos - 
para asegurar qna educacidn por sistemas tradicionales).
En el polo opuesto, es cuando se llega a pensar que la - 
presencia del maestro o del profesor ya no es necesaria en la - 
escuela de hoy o del futuro. Las "maquihas de ensenar 
educacidn, y los ordenadores habrân de satisfacer tod
E I D L t O T E C A
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pectos éducatives de la persona, olvidando que "las consecuen 
cias de la tecnologia en expansidn han estado frecuentemente 
lejos de ser benevolentes" y que "en el curso de los ultimes 
anos, naturalmente, se han levantado voces urgièndo a la edu- 
cacidn a basarse en una autoridad moral que trascienda y guie 
el desarrollo tecnoldgico (...) Para una sociedad comprometi- 
da con el progreso y su definicidn en términos de avance tec­
noldgico, era fâcil desechar esas voces corao ecos de un pasa- 
do perimido (7| pag. 156).
Por ello, hay que destacar que, en lo que se refiere - 
estrictamente a la aplicacidn de los medios audiovisuales en 
la ensenanza, hay que mencionar que los misraos "estan atrave- 
sando en el presents por un proceso de acomodacidn, donde con 
viene tener ideas rauy claras sobre su adecuada utilizacidn y 
no embarcarse con excesiva rapidez en fdrmulas novedosas que 
no saberaos con certeza cual es su futuro o si cuando llegue—  
raos a ellas, ya estarân anticuadas" (8, pag. 20).
Indudableraente, si el desarrollo de los medios audiov^ 
suales se hubiera configurado unicaraente en base a la deman­
da que se iba a registrar por parte de las instituciones edu- 
cativas, el avance hubiera sido limitado y no habria llegado 
a las cotas actuales.
Los medios audiovisuales tienen una multiplicidad de - 
aplicaciones; solo algunas de las mismas son convenientes de 
llevar al campo educativo.
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Sin embargo, serfa errôneo desoonocer que los intere- 
ses de la Industria del sector, ban de intentar vender a las 
instituciones educativas, todas las innovaciones que salgan 
al mercado. Estas presiones deben ser marginadas y llevar —  
los medios audiovisuales en justa proporcidn y de una manera 
adecuada.
Pero aparte de estos aspectos, netamente tecnoldgicos, 
no hay que olvidar que cuando se habla de politica educative, 
toda’persona con posibilidad de définir la misma, desearia - 
que S U B  decisiones, ademâs de poder instrumentarse con esca- 
80 fflargen de error, puedan ser consideradas légitimas por —  
los distintos grupos a los que afecta " (9/ pâg. 29).
Es por ello, que uno de los objetivos principales, —  
consistia en determinar la legitimidad de los cambios que se 
reclaman para la escuela.
Para ello, a ambos sectores encuestados (docentes- -- 
alumnos) se les realizaron preguntas en cierta forma simila- 
res (por ejemplo en lo concemiente a la conveniencia de la 
incorporacidn de los medios audiovisuales en la ensenanza y 
en lo que respecta a la opinidn que sustentan sobre los sis­
temas tradicionales de ensenanza.
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Respecto a este aspecto, hay que toraar en cuenta que, ademàs de 
los tnârgenes de fiabilidad que intrlnsicamente tiene toda en —  
cuesta, no hay que olvidar que, por ejemplo "cuando en reunidn 
de profesores se suscita el tema todo el mundo se manifiesta de 
acuerdo y alaba su gran utilidad. Nunca surge la nota discordan 
te que pudiera dar lugar a una discusiôn,. pero el resultado es 
siempre el jnismo: Ni en nuestro pals ni en los mâs desarrollados 
del mundo se utilizan estos medios en la proporcidn que corres­
ponde a sus alabanzas" (10, pâg. 8),
LOS LIMITES DEL GMIBIO EN LA ESTRUOTURA EDUGATIYA
Los detalles precedentes, obligan a establecer ciertos -
limites en los procesos de cambio que se tienen que establecer
en la estructura educativa, Por un lado, los limites han sido - 
establecidos en las pâginas precedentes (los dogmâticos de la - 
ensenanza tradicional por contraposiciôn a los cultores de la - 
idolatria de la revolucidn tecnol6gica que lo debe copar todo).
Por el otro, los limites deben establecerse en materia -
del tiempo necesario o, mejor dicho, el adecüado para llevar -
adelante esos cambios. Poner la vista en complejos y sofistica- 
dos sistemas éducatives en materia de recursos audiovisuales, - 
es poner la vista en complejos problemas de utilizacidn de los
mismos y en la apariciôn de inevitables problemas econdmicos -
que impedirân una implantacidn generalizada en toda la estructu 
ra educativa, con lo cual caeriase en los defectos que genera - 
una educacidn heterogénea, sin puntos minimes de coincidencia - 
pedagdgica, aunque mâs no sea en el aspecto tecnoldgico.
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Aslmismo, hay que destacar que en lo que se refiere al 
cambio én la ensenanza, las nuevas lineas directrices no se pue 
dén fundamentar unicaraente en una reviaidn de los programas de 
las distintas asignaturas,
Actualizar la ensefîanza, hoy por hoy, no consiste sola - 
mente en actualizar los contenidos que se imparten en las diver 
sas asignaturas. Esto s6lo puede brindar un cambio de forma, - 
pero no de fondo. Hoy los rauros de la escuela no pueden conver- 
tirse en una valla de contencidn para los cambios que se estân 
exigiendo.
Pero, al hablar de cambios, por lo general hay que hacer 
referenda a ciertas resistencias que se tienen que superar.Por 
que es Idgico que todos los elementos que integran ese gran con 
junto que es la estructuta educativa, dificilmente tengan opi - 
niones totalmente coïncidentes sobre la necesidad y posibilidad 
de realizar los cambios reclamados para la escuela.
LOS DOQENTES Y LOS MEDIOS AUDIOVISUALES
La totalidad de los docentes que tomaron parte de la 
encuesta, reapondieron afirmatlvamente, cuando se les consult6 
sobre si les parecia conveniente la introduceidn de los medios 
audiovisuales en la ensenanza. Realraente, esta es un cifra que 
llama poderosamente la atencidn. No hubo ni un sdlo profesor, - 
que se decidiera por el No. Todos estân de acuerdo en la neces_i 
dad de introducir los medios audiovisuales en la estructura edu 
cativa.
—H 6 —
Esto représenta una ventaja de gran importancia. Si un 
programa realista de introducir los M.A. en la educacidn se 11^ 
•wara a cato, se estarla realizando una transformacidn que conta 
ria con la aceptacidn raayoritaria de quienes mâs verlan tnodifi- 
cada su actividad a ralz de ese cambio.
En este aspecto, no se plantearon diferencias de edad o 
de sector profesional, ni incluso de anos de experiencia en la 
gestidn docente. La respuesta fue unânime. Hoy en dla es conve­
niente la introduccidn de los medios audiovisuales en el campo 
de la ensenanza,
Como se senald en la primera parte de este capltulo, la 
ensenanza secundaria en la Repjiblica Argentina, es muy similar 
a lo que en Espana se conoce por estudios de bachillerato. La - 
diferencia estriba en la duracidn que los estudios secundarios 
tienen en la Argentina. En todos los casos, la ensenanza secun­
daria consta de un primer nivel, denorainado ciclo bâsico, que - 
comprende los très primeras anos de estudios. Los anos subsi —  
guientes de estudios conforraan lo que se denomina ciclo supe -- 
rior.
Atendiendo a esta diferenciacidn (ciclo bâsico - ciclo 
superior) a los profesores se les consultâ sobre los sectores - 
de la ensenanza a los que aplicaria los medios audiovisuales. 
Las respuestas, pueden quedar perfectamente resumidas en el sj^  
guiente grâficoj en el que se aprecia que la opciân de utili- 
zar los medios audiovisuales unicamente en el ciclo superior,-
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PRjîÆUNTA NUMERO DOS»(para qtilenes reapondieron afirmatlTa— 
mente la pregunta ndmero uno)* i a que sectores de la ensjg 
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fue totalmente desechada per los profesores. La maybr parte de 
ellos (95,38%) estiraaron conveniente que los medios audiovisua 
lea deben aplicarse en todos los sectores, en lo que podrfa de 
finiras como un proceso que comenzaria por el ciclo bâsico y - 
continuaria ininterrumpidaraente hasta que el alumno haya culmi 
nado la ensenanza secundaria. S61o un sector muy reducido del 
cuerpo docente (4,61%) estimd conveniente que los medios audi£ 
visuales se aplicaran unicamente en el ciclo bâsico, o sea uni 
camente durante los tres primeros anos de la ensenanza secunda 
ria. Es de destacar que quienes opinaron asf son docentes que, 
en todos los casos,tienen menos de 30 anos de edad, del sector 
de las ciencias, aunque con una experiencia docente no infe —  
rior a los 5 anos. Para analizar con mayor profundidad las ci­
fras concernientes a esta pregunta puede consultarse la tabla 
n2 2, del apéndice incluido,al finaljdel presente capitule.
POSIBILILADES PE UTILIZAGION DB LOS MEDIOS AUDIOVISUALES
Aunque el total de los docentes encuestados manifesta - 
ron su opinidn favorable en el sentido de que es conveniente - 
la introduccidn de los medios audiovisuales en la ensenanza, - 
la falta de coincidencia se registrd cuando fueron interroga - 
dos respecto a la posibilidad de que los medios audiovisuales 
fueran efectivamente implantados dentro de la estructura educa 
tiva.
Aunque la mayoria (el 76,92%) se manifestd en sentido - 
afirmativo, un sector importante del cuerpo docente encuesta - 
do, el 20% entendid que no es factible la implantacidn de los
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medlos audiovisuales en la ensenanza,
Los factores que impedirian la aplicacidn de los medios 
audiovisuales, a entender de los docentes, serian los siguien- 
tas;
PREGUNTA NTOIERO TRES# ( segunda parte ),. Los medios audiovi­











FALTA GENTE C A P A C IT Y )A
RAZONES ESTRUGTURa LES D E L  P A IS
OTRAS CAUSAS
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Gomo se puede observer en la representacldn grâfica, la 
mayoria del cuerpo docente ha estiraado que el principal proble 
ma que puede impedir la utilizacidn de loa medios audiovisua—  
les en la ensenanza es el econdmico.
Esta respuesta de los encuestados tiene que ser conside 
rada como parcialmente correcta. Por un lado es acertado que - 
las innovaciones tecnoldgicas en lo que se refiere a la comùni 
cacidn audiovisual es muy amplia. Asimismo, gran parte de los 
elementos que componen la oferta de las casas especializadas - 
en proveer material, este tipo de material, son realraente rauy 
onerosas,
Pero, en lo que respecta a comunicacidn audiovisual, no 
solamente lo sofisticado es efectivo. A este respecto, y como 
se verâ mâs adelante, "la proyeccidn fija por transparencia" - 
serâ posiblemente uno de los recursos raàs utilizados "tanto —  
por sus posibilidades de obtencidn, en proyectores y material 
de paso, fâcil manejo y adecuacidn multiple, como por ser el - 
sistema menos exigents en sus aspectos metodoldgicos y de uso 
indiscriminado. Por otra parte, la modernizacidn de esta técn^ 
ca (con las unidades de presentaciÔn audiovisual del tipo elec 
trosonic ES 3669 con la incorporaciân a su material de paso, - 
el automatisme y la posibilidad de mando a distancia de sus —  
proyectores, le permiten ponerse en linea con los medios mâs - 
avanzados" (11, pâg. 6).
logicamente, si se piensa en equipos de alta y sofisti- 
cada tecnologia, no solamente surgirân problemas econdraicos, - 
sino que (como se resalta en la encuesta) otros de los proble-
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mas que se presentarân es, posiblemente, la escasez de gente 
capacitada.
A este respecto, se pueden realizar algunas considéra 
clones. En primer lugar hay que dejar constancia que el pro- 
blema no puede ser ignorado, ya que realmente la disponibili 
dad de docentes preparados para trabajar con medios audiovi­
suales, poriblemente no es muy amplia.
Para solucionar estas posibles deficiencias, aderaâs - 
de los aportes que pueden brindar los programas de perfeccioi 
namiento de plantillas, serd necesario recurrir a "otros ti- 
pos de profesionales, designados para asistir al personal d£ 
cente y a los administradores escolares en coraetidos no do—  
centes" a los efectos de "mejorar la eficacia de la escuela- 
y del personal docente" (12).
Por ello, la posible falta de personal capacitado pa 
ra operar con los medios audiovisuales, es un problema que- 
no debe magnificarse, hasta el extreme de pensar que puede- 
llegar a impedir la utilizacidn sistemâtica de los medios —  
audiovisuales.
Como se analizarâ posteriormente se pûede procéder al 
perfeccionamiento del cuerpo docente, con cursillos tedricos 
prdcticos, tal cual lo realiza el Institute de Ciencias de - 
la Educacidn de la Universidad Politdcnica de Madrid, de una 
duracidn aproximada a las 20 horas se puede lograr un conoci- 
miento bâsico de la problemâtica audiovisual y que los recursos
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pedagogicos inherentes a la misma no sean estimados como apre- 
ciaciones meramente tedricas, sino que se transformen en una - 
prâctica positiva.
Ldgico es que, si se piensa en transformar a todo docen 
te en un comunicôlogo especializado en Ciencias de la Gomunica 
cidn, se caerâ en la formulacidn de planes de capacitacidn im- 
posibles de llevar a la prâctica tanto por su alto costo, como 
por las resistencias que se habrian de generar dentro del pro- 
pio cuerpo docente. Bastaria, por ejemplo, que al cuerpo docen 
te encargado de la ensenanza de las asignaturas del sector de 
las ciencias, se le dijera que tendrla que perfeccionarse inte 
gralmente en el campo de las Giencias de la Gomunicaciôn y to- 
mar conocimiento del amplisimo cuerpo tedrico desarrollado en 
la misma, para percibir el rechazo que esta idea generaria.Por 
otra parte no hay que olvidar que los docentes, sobrecargados 
por la cada vez mayor extensidn de los programas de las diver 
sas asignaturas que imparten y la permanente actualizacidn que 
esto presupone, no pueden dedicarse con exclusividad a un pro­
grama de actualizacion en los. aspectos tedricos de la. problemâ 
tica comunicacional.
los problemas estructurales, conjuntamente con "otras - 
razones", han quedado, con igualdad de porcentajes (12,99%) en 
los factores que menos podrian impedir la implantacidn de los 
medios audiovisuales en la ensenanza,
A este respecto, cabria destacar que efectivamente las 
razones estructurales de un pais, y fundamentalmente la del -
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sjjstema educativo imperante (en el caso de la Republica Argent! 
na la enseflanza es totalmente gratuita a todos sus niveles) pue 
den favorecer o dificultar un plan de aplicacidn de recursos 
tecnoldglcos en la enserianza. Résulta altamente positive que el 
sector docente, en el caso de los encuestados en esta investiga 
cidn, manifieste en una proporcidn realmente Infima que los as­
pectos estructurales pueden impedir la aplicacidn de los medios 
audiovisuales en la ensenanza,
Para finalizar con el anâlisis que ha merecido las res - 
puestas obtenidas a la pregunta nO 3, cabe mencionar que sola - 
mente un 3,07% del profesorado se encuadrd dentro del grupo "no 
sabe o no responde".
Para quienes deseen analizar con mayor detalle las ci —  
fras precedentemente citadas, se ha incorporado la tabla n@ 3 
en el apéndice que se adjunta al final del presente capitule. A 
este respecto, es importante mencionar, que de las cifras de la 
tabla 3, se aprecia claramente que el sector docente mâs opti - 
mista respecto de la aplicacidn de los medios audiovisuales en 
la estructura educativa, es aquel cuyas edades son inferiores a 
los 45 eiKos, pero principalmente ,los que tienen menos de 30 
aRos. Por el contrario, el sector mâs escéptico respecto de la 
posibilidad de implantar los medios audiovisuales en la ensenan 
za, son quienes tienen mâs de 45 anos de edad.
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GAPAGIDAD DE LOS DOCENTES PARA UTILIZAR MEDIOS AUDTnVTETlAT.E.q
Gomo se puede observar, a través del camino que se ha 
recorrido desde la respuesta brindada a la pregunta nO 1 de la 
encuesta (île parece a usted conveniente la introduccidn de - 
los medios audiovisuales en la ensenanza?) en la que todo el - 
cuerpo docente entrevistado manifesté su apoyo a la incorpora- 
cidn de los mismos, con posterioridad el panorama, se ha corn - 
plicado en parte, ya que si bien hubo una coincidencia general 
respecte de los niveles a los que se aplicarlan los medios - 
audiovisuales (el 95,38% optd por utilizarlos en todos los ni­
veles) cuando se analizd la posibilidad de aplicar loa mismos, 
algunos manifestaron su escepticismo, ya que entendieron que - 
por razones econdmicas o por falta de gente capacitada, funda­
mentalmente, no séria factible implantar los medios audiovisua 
les en la ensenanza.
Sin embargo, la problemâtica no termina alli, Otro as - 
pecto rauy importante en todo programa sobre este tema, es la - 
denominacién (Je si el cuerpo docente se siente capacitado para 
enfrentarse a los medios audiovisuales.
Aunque la capacitacidn, como se ha senalado en pârrafos 
precedentes, no sea tan compleja como estiman los docentes, no 
se puede dejar de evaluar en toda investigacidn el entorno que 
se habrâ de presenter cuando llegue el moraento de aplicar los 
medios audiovisuales en la estructura educativa. Ese es el fac 
tor fundamental que motivd la introduccidn de esta pregunta en 
el cuestionario. Las variables que se tomaron en cuenta fueron 
tres.
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El primer grupo eetâ conformado por aquel sector docen­
te que entiende que estâ totalmente capacitado (solamente un - 
7,69%). El segundo, por quienes estiman que estân capacitados 
"en parte", (un 69,23%) mientras que el tercer grupo estaria - 
integrado por todos los docentes que no estân capacitados para 
nada, como para enfretarse a los medios audiovisuales, (un 
23»07%) tal cual se observa en la figura siguiente.
pregunta NUMjsRO COATROi 4 Se siente usted capacitado para















T O T A lM m T E  c a p a c it a d o
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los porcentajes mencionados, son bastantes esclarecedores, en 
un aspecto primordial: en cualquier programa de aplicacidn de 
los medios audiovisuales en la ensenanza, hay que partir del - 
presupuesto bâsico de que el cuerpo docente no se siente, en - 
su gran mayoria, debidamente capacitado para enfrentarse a los 
mismos. Si los numéros y datos de la encuesta sobre este aspec 
to, se trasladan del piano matetfiatico al psicoldgico serâ fac­
tible comprender las inhibiciones que ;se habrân de manifestar 
entre los profesores, y las limitaciones pedagdgicas que esto 
implica, cuando llegue la hors de incorporar estos recursos a 
la estructura educativa. No hay que dejar de considerar que —  
una persona que no se siente capacitada para realizar una ta—  
rea con eficacia, muy dificilmente alcance en la misma niveles 
de perfeccidn dptimos.
Asimismo, es interesante realizar una comprobacidn estg 
distica de la edad media del cuerpo docente que se desempeha -
en la regiân, provincia o territorio en el que se habrâ de --
aplicar el programs. Esto es ssi, ya que ineludiblemente, el - 
estado de ânimo que puede presenter un profesor de edad avanza 
da, con respecto a los medios audiovisuales, no es el mismo —  
que se puede registrar en un docente joven.
En el caso del cuerpo docente.entrevistado en la encues 
ta de la présente investigacidn, quedâ de manifiesto que el ma 
yor porcentaje de educadores que estân "nada capacitados" para 
enfrentarse a los medios audiovisuales, son aquellos que tienen 
una edad superior a los 45 anos, y con una experiencia docente 
que supera los 15 anos de actiVidad. Gorrelativamente, aunque
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el sector de los profesores que se sientan totalmente capaclta 
dos es inflmo, dentro del mismo no hay ni un s6lo docente que 
tenga mâs de 45 ahos de edad, tal cual se puede observar p e r ­
fectamente en el apéndice que se acompana al final con el nume 
ro cuatro.
LOS DOCENTES ANTE EL REGIGLAJE
Sin embargo, el aspecto inherente a la capacidad, mayor 
0 menor, que el cuerpo docente estime que posee para enfren^- 
tarse a los medios audiovisuales, no termina ânicaraente en de- 
tectar el mismo, Por el contrario, de cara al perfeccionamien­
to en este orden, y teniendo en cuenta la experiencia acumula- 
da por el Institute de Giencias de la Educacidn en la tarea de 
perfeccionamiento docente a tracés de cursillos, era necesario 
incluir en la encuesta una pregunta que permitiera evaluar la 
predisposicién de los profesores para los mismos, y hacia quie 
nes tendrlan que ser dirigidos los cursillos.
Para poder contemplar y cuantificar este interrogante, 
es que se incluyé la pregunta nS 5, que textualmente senalaba: 
&Cfees necesario que séria realizar cursillos para los profes£ 
res de cara a la utilizacidn de los medios audiovisuales ?.
Los datos correspondientes a las respuestas brindadas a 
esta pregunta ponen de manifiesto con claridad que la mayoria 
(el 87,69%) estâ convencido de que estos cursillos son necesa- 
rios para todos los profesores, mientras que un porcentaje no- 
toriamente inferior (el 12,30%) estima que los cursos son nece
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sarios, pero solamente para un sector del cuerpo docente, aunque 
no precisaron cual seria el mismo.
Lo importante de destacar es que no hubo ni un sdlo profe 
sor que optara por la tercera alternativa (no hacen falta los 
cursillos), todo lo cual queda resenado en forma mâs apreciable 
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La tabla nfi 5, del apéndice del presente capitule, permi 
te apreciar pormenorlzadamente, las respuestas dadas por los - 
profesores, segdn las condiciones y antecedentes de la encuesta. 
No obstante se puede senalar que, en general las respuestas mâs 
significativas estuvieron de parte de aquellos docentes que tie 
nen una edad que oscila entre los 30 y los 45 anos de edad, ya 
que todos ellos estimaron que de cara a la utilizacidn de los - 
medios audiovisuales en la ensenanza, son necesarios los cursi­
llos para todos los profesores, desecbando de esta forma las 
otras dos opciones que contemplaba la encuesta,
EL CONOCIMIENTO PE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES
Se ha seftalado, con aclerto, que el hombre de hoy ha vi£ 
to modlfidarse su entorno, a raiz de la irrupcidn de la imagen 
en la sociedad contemporânea. El âmbito en el que, de acuerdo a 
las cifras obtenidas en la encuesta, la imagen parece no haber 
llegado en una forma amplia es, paraddjioamente, el de la escu£ 
la.
Porque, en el âmbito educativo de hoy existe un 46,15% - 
de los docentes afirraan que no han tenido conocimiento de los - 
medios audiovisuales (el mero hecho de mirar televisidn o asi£ 
tir a un cine estâ lejos de significar que se conoce a los me - 
dios audiovisuales). La cifra es verdaderamente alarmante. Por 
un lado, es posible verificar que todos los profesores estan - 
convencidos de la necesidad de implantar los medios audiovisua­
les en la ensenanza, pero por otro lado, esos mismos docentes, 
en un porcentaje elevado manifiestan que no han tenido conoci - 
miento de este modemo recurso técnico-pedagégico.
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Gomo las cifras que se han obtenido a través de la res­
puesta n2 6 de la encuesta son muy importantes, dentro de la - 
temâtica y desarrollo de la présenté investigacidn, es que con 
viene introducir a continuacién los grdficos representativos - 
de las respuestas brindadas a esta pregunta. En el primer grâ­
fico, se resenan las cifras representativas de que porcentaje 
de docentes tienen o no conocimiento de los medios aidiovisua- 
les, mientras que en el segundo grâfico estân representados 
los canales a través de los cuales los docentes que tienen co- 
nocimientos de los M.A. han adquirido los mismos.
PREGUNTA NUMERO SElSt 4 Ha tenltlo usted cono
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ESTA REPRES E N fa g i  o n  GRiVFICA IN U IC A  A TRAVES  
D E  QUE m e d io s  LOS DOCENTES qU E T IE N J iN  CONO_ 
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Analizando detenidamente los grdficos precedentes, se puede ob­
servar que, el problema de la introduccidn de los medios audio­
visuales en la ensenanza, no es un tema que se pueda resolver - 
por decreto. Dicho de otra forma, no se puede decir que de un - 
dia para otro se habrân de incorporar los recursos audiovisua - 
les, por la simple razdn de que de hecho. casi un 50% no tiene 
conocimiento de los mismos. Si a esto le agregamos que del sec­
tor de profesores que han senalado que tienen conocimiento, p.U£ 
den poseer solamente nociones elementales, que no son suficien- 
tes para operar sistemâticamente con los mismos, se podrâ apre­
ciar que la incorporacidn de los medios audiovisuales en la en­
senanza requiers inevitablemente un proceso previo de capacita­
cidn del cuerpo docente.
Gomo se analizarâ mâs adelante, se podrâ comprobar la im 
portancia dentro de un programa de capacitacidn, tienen los cur 
SOS o cursillos tedricos practices. Sin embargo, como se puede 
observar en el grâfico nâmero 7, al ser requeridos sobre los me 
dios a través de los cuales los profesores habian adquirido los 
conocimientos sobre los medios audiovisuales, la sorpresa es - 
aûn mayor.
Basta sdlo observar que el 48,43% de los docentes, han - 
aprehendido los conocimientos a través de libres o revistas.Es­
ta respuesta, merece un doble anâlisis. Por un lado, révéla que 
aun en esta era de la imagen el libre, o la comunicacidn impre- 
sa, tienen una gran importancia en el proceso formativo de las 
personas.
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Esa formacldn que todavia se sigue canalizando a travée 
del llbro o las revistas, puede ser mâs o menos efectiva, segün 
sea el tema al que haga referenda el mismo. En campos como la 
literature, la historia, la matemâtica, los conocimientos adqul 
ridos a través de medios impresos, pueden ser satisfactorios.
. Pero que en lo atinente a los medios audiovisuales, los 
conocimientos se adquieran a través de medios impresos, no se - 
rân satisf actorios. Y en esto, hay una razdn muy simple-. No se 
puede aprehender cabalraente la problemâtica audiovisual, lejos 
del contacts con lo audiovisual.
Los complejos procesos a través de los cuales se elabo - 
ran y difundan los mensajes icdnicos (o de codificacidn analdgi 
ca) solo se pueden conocer en forma integral a través de un con 
tacto directe con los elementos propios de esta técnica de codj^  
ficacidn y difusidn.
Esta deficiencia, estâ poniendo claramente de relieve un 
aspecto aun mâs negative. En esta era de la imagen^ los medios 
audiovisuales no habian sobre los medios audiovisuales. La tel£ 
visidn y el cine, por citar los mâs difundidos, parecen limiter 
se al papel de raeros expendedores de mensajes para el consumo - 
por parte de la poblacidn. No hay referencias en estes medios - 
sobre los productos que se estân consumiendo. Dicho con otras - 
palabras, la imagen va aiejando a las personas de la imagen.Por 
que cuando un medio audiovisual solamente brinda iraâgenes unila 
teralmente y de una forma autocrâtica, lo que estâ haciendo es 
alejar a las personas de un conocimiento profundo de la imagen.
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En un entorno como éste aunque la encuesta hayaf sido rea
lizada en la ciudad de Rio Quarto, es una defioiencia que se -
puede coraprobar en numerosoa palses,inevitableraente el sector - 
interesado en profundizar en el tema, tendrâ que recurrlr a los 
medios■irapresos. E inevitablemente, los conociroientos que se ha 
bran de adquirir serân limitados.
A este respecte, hay que agregar que otros recursos audio 
visuales, como el uso del retroproyector o las diapositivas, -
aunque mucho mâs simples, tampoco se han incorporado a la ense-
nanza sistemâtica, no ya en la tarea de produccidn de los mate- 
riales de pas'o sino en el nivel mâs simple, que es la mera uti- 
lizacidn de los misraos,
A la luz de los resultados de esta encuesta, y los que - 
se pueden tener de ‘encuestas similares que se realicen en otros 
paises o regiones, habrâ que plantearse seriamente la necesidad 
de que de una vez por todas se tendrân que adoptar las medidas 
necesarias para que los medios audiovisuales comiencen a hablar 
de los medios audiovisuales y de que por este procedimiento, 
la gente, no solamente los profesores, puedan adquirir un cono- 
cimiento mâs profundo de los raismos.
Como se puede observar.en la tabla nfi 6, que se acompana 
en el apéndice incluido al final del présenté capftulo, la si - 
tuaciôn mâs delicada se présenta dentro_del nucleo de profeso - 
res que cuentan con mâs de 45 anos, ya que en este sector prof£ 
sional, no hay ni un s6lo docente que haya adquirido los conoci 
raientos a través de cursos o cursillos, sino que lo han realiza
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do a través de libres o revistas o por "otros medios”.
Precisamente, hay que mencionar que dentro del grupo de- 
profesores que han senalado que hem adquirido los conociraientos 
a través de otros medios, la forma mas senalada en la encuesta, 
ha sido a travée del diâlogo y el intercambio de ideas y en so­
lamente dos casos, a través de la observacién de una pelfoula - 
documentai.
De la Biisma forma, habria que agregar que segdn se obser 
va en la tabla, los profesores con menos de 30 anos de edad y - 
con una experiencia docente inferior a los cinco anos de ejerci 
cio, que han tenido conocimiento de los medios audiovisuales, - 
lo han realizado ya sea a través de cursos o cursillos o por li 
bros 0 revistas, con exclusividad.
LA EXPERIENCIA DOCENTE CON MEDIOS AUDIOVISUAIES
Pero este aspecto, el del conocimiento de los medios 
audiovisuales, esté directamente relacionado, en el caso del 
profesor de un establéeimiento éducative, con otro tan o mâs im 
portante que él: la experiencia prâctica que se tenga con los - 
recursos audiovisuales.
Como se ha senalado anteriormente, en el caso concreto - 
de las escuelas, tieneri que dar lugar a los medios audiovisua - 
les perojfundamentalmente»de una manera prâctica. No séria con- 
veniente que solamente se incorporaran "como muestra" y de que­
en su lugar se impartieran las complétas teorias comunicaciona-
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les a los alumnos. Un proceso realizado de esta forma, baria -
fracasar un programs ya que el hastio estarla tanto presents en
los alumnos como en los profesores.
Pero realizar un proceso de incorporacidn de los medlos-
audlovlsuales en la ensenanza de una manera eficaz requiers ine 
vitablemente, que la faz prâctica de la problemâtica sea domina 
da por los profesores.
Sin embargo, y tal como se pueden observar en las cifraa 
obtenidas a través de las respuestas brindadas a la pregunta nü 
mero 7, la realidad es bastante distante de lo ideal.
Basta comprobar que el sector mayoritario del cuerpo de- 
prof esores el 52,30%, no han tenido experiencia prâctica con me
dios audiovisuales mientras que un porcentaje inferior el ---
47,69% han tenido experiencias prâcticas.
No obstante, es importante destacar, que dentro del sec­
tor de profesores que han tenido experiencia prâctica con medios 
audiovisuales, la mayorla lo ha realizado de una forma aislada, 
carente de continuidad y, salvo algunas contadas excepciones, - 
han sido experiencias no muy profundas y positivas.
Para una mejor observacién de los aspectos antes enuncia 
dos, se acompana a continuaoién, el grâfico representative de - 
las respuestas obtenidas a la pregunta numéro 7, de la encuesta 
de los profesores.
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PRBXrUNTA NUMERO 4 Ha tonldo ustad alguna experlen
cla prâctica con log madloa au- 
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LA PflEPAHACION DE LOS ALUMNOS. SËGUN LOS PROFESORES
Ampliando el campo de anâllsls, a continuaoién la encues 
ta, a través de la pregunta numéro 8, requerla de los docentes 
que expresaran la conveniencia o no de que los alumnos recibie- 
ran una preparacién previa, antes de integrarse a un proceso de 
educacién mediante la incorporacién de medios audiovisuales.
La eficacia del acto docente, entre muchos otros facto- 
res, esta directamente relacionada con el grado de relaciôn in­
terpersonal que se registre entre el educando y el educador.
Teniendo en cuenta este aspecto, es que la pregunta nume 
ro ocho estaba destinada a determinar la actitud de los docen - 
tes sobre el punto de partida que se debe establecer en un pro- 
grama de aplicacién de los medios audiovisuales en la ensenanza, 
El proceso es diferente si el docente aplica estos recursos sui­
te un grupo de alumnos que no han sido previamente preparados - 
para recibir ensenanza con M.A., o por si lo contrario, esta r 
gestién se realiza ante estudiantes que conocen los aspectos 
fondamentales del proceso,
A este respecte, el sector docente, en cierta forma cons 
ciente de sus propias limitaciones sobre este aspecto, mayorita 
riamente sehalé que los alumnos deben ser preparados previamen­
te para recibir ensenanza a través de los medios audiovisuales, 
Solamente un sector muy reducido del colectivo encuestado (el - 
18,46%) desestimé esté camino.
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Como se puede observar en la tabla ns 10.del apéndloe in 
corporado al final del présente capitule, los docentes con ma - 
yor experiencia son los que en mayor raedida han optado por este 
camino, mientras que los educadores mâs jâvenes, son los.que se
agrupan principalmente dentro del sector que estima que los --
alumnos no deben ser preparados previamente para recibir ense 
nanza con medios audiovisuales.
Para apreciar grâficamente las respuestas de los docen - 
tes a la pregunta nümero 8 de la encuesta, se acompana la si -- 
guiente representaciân.
PREGUNTA NTOERO OCHO»:,. Considéra usted que el alumno debe -
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Sin embargo, tan o mâs importante que las estimaoiones 
que se pueden realizar a las, respuestas brindadas en la pregun 
ta anterior, eran las conclusiones a las que se puede llegar a 
través de la respuesta a la pregunta numéro 9, que estaba des- 
tinada con exclusividad para aquellos docentes que habian res- 
pondido afirmativaraente la pregunta anterior, y que textualmen 
te senalaba: ^Cuanto tiempo de preparacién cree usted que debe 
tener el alumno?
Aunque la mayorla opté por la primera de las très opci£ 
nes que contemplaba la encuesta, realizar la preparacién de 
los estudiantes en un periods de tiempo que varia entre uno y 
très meses, en general se puede afirraar que los porcentajes en 
tre las très opciones fueron bastante equilibrados, ya que las 
diferencias entre ellos no son tan definitorias, como en otras 
preguntas de la encuesta.
Al igual que las observaciones que se pueden realizar a 
las respuestas de otras preguntas, resalta con claridad en la 
respuesta a la n@ 9 que, en ciertos aspectos de la problemâti­
ca de la incorporacién de los medios audiovisuales a la ense - 
nanza, la desérientacién del sector docente, es clara.
Se tienen algunas precisiones, muy generates, sobre lo 
que podria ser conveniente, pero la manera en que estas metas 
pueden ser alcanzadas no es conocida con cierta exactitud.
Llama la atencién, por ejemplo, que un alto porcentaje 
de los docentes encuestados haya estimado como conveniente de-
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dicar un ciclo escolar complete para la preparacién previa de 
los alumnos.
Un camino como este, significaria un cumulo muy grande - 
de inconvenientes. En primer lugar, hay que sehalar que demasia 
do enciclopédica es hoy en dla la ensenanza, numerosas asignatu 
ras con programaa cada vez mâs extensos, como para agregar un - 
programa de preparacién sobre medios audiovisuales que se desa- 
rrolle durante todo un ciclo escolar completo.
PREGUNTA NÜMERO NlTBVEt (pai*a qui en es respondieron aflrmativa—
mente la pregunta ndmero octio)* tCuan 
to tiempo de preparacién cree usted — 
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A este respecte, bueno es mencionar, que tomando como 
un todo las respuestas dadas a la pregunta nS 9, recientemente 
analizada, junto con la nS 10, es posible determinar con mayor 
exactitud la actitud de los docentes ante la incorporacién de 
los medios audiovisuales en la ensenanza, y todos los aspectos 
colaterales que un programa de este tipo implica.
Como se sehalé precedentemente, en lo referente a la - 
preparacién que deben recibir los alumnos, previo a la incorpjo 
racién de los medios audiovisuales en la estructura educativa, 
los profesores no manifestaban una coincidencia a la hora de - 
estimar la duracién que debia tener esta etapa previa.
Sin embargo, lo que llama poderosamente la atencién es 
que al analizar la forma en que se debe llevar a cabo esta pre 
paracién, se encuentra muy relegada, en las preferencias, la - 
posibilidad de llevar a cabo el perfeccionamiento de los alum­
nos a través de una experiencia piloto ÿor la televisién, op - 
cién que solamente tuvo una consideracién positiva del 7,69%.
A este respecte bueno es recordar que "no podemos supri 
mir la escuela, aunque esté de moda criticarla, pero tampoco - 
es licito colocarnos de espalda a la realidad de unos medios - 
cuya influencia se hace cada dia mâs atractiva, revelando su - 
trascendencia educativa. Necesitamos conseguir que los mass-me 
dia contribuyan a perfeccionar la ciencia, la técnica y la con 
vivencia humana. Mâs no lo lograremos si no lo présentâmes a 
los ninos y a los iévenes.el instrumente adecuado para inter - 
pretar el mundo de la imagen, para que comprenda los mengajes
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que rëcibe y puede expresar una respuesta consciente a los mis 
mos" (13).
Este concepts anteriormente transcripts puede ser corn—  
plementado con el dado por Me. Luhan, que indica que "Empeza—  
mos a darnos cuenta de que los medios no son simplemente una - 
gimnasia mecânica para crear mundos de ilusién, sino nuevos —  
lenguajes con un nuevo y lînico poder de expresién" (14, pâg. - 
236).
Las citas precedentemente destacadas, ponen en clara im 
portancia que los medios audiovisuales deben ser los instrumen 
tos adecuados para interpreter el mundo de la iraagen, y dejar 
de ser meros instrumentes creadores de mundos de fantasia.
Pero el camino que se debe transiter para que esto sea 
una realidad en la escuela implica, en forma general, una ta—  
rea algo compleja. Si bien es cierto que los profesores compo- 
nentes del colectivo encuestado optaron mayoritarlamente por - 
una alternativa que puede ser medianamente eficaz, la prepara­
cién a través de una asignatura especifica en la ensenanza, no 
es menos cierto que esta alternativa implica seguir mantenien- 
do el panorama negative actual en lo «que respecta a los conte- 
nidos de los mensajes que canalizan los medios masivoa de cornu 
nlcacién, y entre estos preferentemente los audiovisuales. En 
sintesis, es dejar que "Todo este mundo de conceptos, modelos, 
objetos y mensajes que llegan al nino, aporta unos conocimien- 
tos directes cuya adquisicién se hace en desorden, sin progra­
ma establecido, sin posibilidad de eleccién y sin oriterio se-
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lectivo, Informacién que no coincide con la que le brinda la - 
escuela a pesar del ingente esfuerzo que estân realizandp mu—  
chos educadores, Por eso vienen a suponer casi una antiescuela. 
Se ejercen sobre los ninos presiones que le inducen a valorar 
como real el mundo de la comunicacidn extraescolar, y a rele—
gar a la escuela el âmbito de la norma, del examen, de lo ---
irreal" (15).
Como se puede observar a través de los datos obtenidos 
en la encuesta,- a medida que se avanza en el estudio de la prjo 
blemâtica de la incorporacién de los medios audiovisuales en - 
la estructura educativa, van apareciendo nuevos .campos a los - 
que se les tiene que prestar una atencién preferente. Dentro - 
de este contexte general, se va clarificando con perfiles cier 
tamente nitidos que en lo que se refiere al sector docente hay 
que aplicar una atencién especial, fundamentalmente en lo que 
se refiere a un amplio plan de compenetracién con la problemâ­
tica audiovisual, previo a cualquler programa de aplicacién de 
los medios audiovisuales como soporte de la gestién docente —  
clâsica.
Es por eso que "hay que trabajar por una integracién de 
la imagen y el sonido orgânica dentro de la escuela, tanto en 
una faceta analftica decodifi cadora, como en la otra faceta de 
expresién a través de los recursos de la imagen y el sonido,Lo 
cual supone, por parte del profesorado, la preparacién y cono- 
cimientos suficientes acerca de los mécanismes expresivos y co 
munioativos propios del amplio campo de la imagen y el sonido" 
(16, pâg. 57-62).
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La necesidad de este perfeccionamiento de los profeso­
res se maniflesta claramente, como se senalé mâs arriba, a la 
hora de analizar los mecanismos que los docentes estiman como 
idéneos para preparar previamente a los alumnos, sobre todo - 
lo concernlente a los medios audiovisuales.
La representacién grâfica que se incluye en la pagina 
siguiente, permite apreciar directamente las opiniones de los 
docentes. No obstante, para senalar en cifras estas, se puede 
indicar que un 48,46% del colectivo se incliné por la opcién 
de preparar a los alumnos a través de una asignatura especlfi 
ca, dentro de los programas de los establéeimientos escola—  
res.
En segundo término, quedé uno de los mecanismos muy —  
adecuado, tal cual es la preparacién a través de cursillos pa 
ralelos a la ensenanza escolar, opcién que alcanzé un porcen- 
taje del 40%. Muy lejos de ambas con un 7,69%, figuré la posi 
bilidad de perfeccionar a los alumnos a través de una expe-—  
riencia piloto por la T.V. Solamente 5 profesores, lo que sig 
nifica el 3,84% de los encuestados, se agrupé dentro del sec­
tor "no sabe o no responds ", mientras que no hubo ni un solo 
docente que propusiera algun procedimiento no senalado en la 
encuesta, para perfeccionar a los estudiantes.
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PREGUNTA NUMjjllO CŒEZt/. De que forma debe llovarae a ca­
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Gomo acotacién final al anâlisis de los datos obtenidos 
a través del anâlisia de las respuestas a la pregunta nS 10, - 
puede acotarse que llama la atencién que la totalidad de los - 
docentes que aceptaron como vâlida la posibilidad de utilizer 
la T.V. como medio de perfeccionamiento de los alumnos sean do 
centes con mâs de 15 anos de experiencia, con una edad compren 
dida entre los 30 y los 45 anos, mientras que los mâs jovenes, 
que supuestamente tendrian que tener desarrollado un sentido - 
crltieo mâs amplio y coherente de la televisién actual, dese—  
charon totalmente esta posibilidad.
• Mâs allâ del anâlisis vinculado directamente con el te­
ma de la presents investigacién, podria afirmarse que parece - 
ser que las criticas a la T.V,, mâs de forma que de fondo, tie 
nen una superficialidad que se puede detectar no sélo en las - 
capas sociales menos desarrolladas culturalmente, sino que tam 
bién es una falta que se puede advertir en sectores profesio- 
nales con un nivel cultural mâs elevado.
En cierta forma, este panorama puede ser entendido a —  
través del siguiente concepts ; "estamos frente a varias crisis 
importantes; de valores, de transformacién (porque la mltad de 
los cambios de los ultimos 50.000 anos pasados tuvieron lugar 
en los âltimos 50 anos) y de identidad y credibilidad" (17.pâg. 
25).
Las incertidumbres y deficiencias que se pueden obser­
var en el piano del terreno éducative, incluse en los secto-- 
res que tienen responsabilidades directives y formativas, ha-
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cen pensar que la crisis eri el sistema educative no son puras 
especulaciones tedricas, sino que por lo contrario, es algo - 
palpable.
EDUC ANDOS Y MEDIOS AUDI OVI SU AXES
Siguiendo dentro del terreno de las preguntas formula- 
das a los docentes, pero destinadas a captar las actitudes —  
que supuestamente pueden motivar a los alumnos en un programa 
de aplicacién de los medios audiovisuales, la n» 11 requerla 
de los educadores que estimaran si los alumnos se sienten in- 
clinados por la utilizacién de estos medios. Entre los dos ex 
tremos posibles, todos los alumnos estân interesados o ningu- 
no manifiesta interés, se establecieron una serie de posibili 
dades, que se basaban, algunas, en las asignaturas que contem 
plan los programas escolares; otras en las edades de los alum 
nos y un tercer grupo de posibilidades que se estructuraron - 
en base al rendimiento académico de los alumnos y su posible 
relacién por el interés de un sistema educative que tenga in­
corporado los medios audiovisuales.
Es évidente que la relacién que se establece entre el 
docente y el alumno en un establéeimiento de educacién media, 
tiene caracteristicas muy peculiares, que generalmente no se 
dan en otros niveles educativos o se dan en grado rainimo.Den 
tro de este orden de relaciones, puede mencionarse un conoci 
miento mâs directe por parte del educador de las necesidades, 
preocupaciones, motivaciones y aspiraciones de los educandos.
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La Intesidad de la relacién interpersonal "en la que —  
operan dos niveles; el primero es el nivel emocional y el se—  
gundo es el nivel racional. Ninguno de los dos niveles funcio- 
na completamente separado del otro" (18  ^pâg. 62) es la que po 
sibilita que el docente conozca los aspectos anteriormente se- 
nalados de sus alumnos. Es por ello, que intenter apreciar el 
grado de interés que pueden sentir los estudiantes, en base a 
las estimaciones de sus profesores, es un aspecto muy importan 
te, que puede ser complementado perfectamente con las estima—  
ciones que sobre este mismo aspecto se podrian establecer a —
partir de las respuestas brindadas por los alumnos en la en--
cuesta especialmente preparada para ellos.
Despué8 de esta serie de consideraciones previas, y cen 
trando el anâlisis concretamente en los resultados cuantlfica- 
dos, hay que destacar que los raismos brindan elementos muy in-
teresantes de anâlisis. Los mâs importantes de destacar es --
que, del total de las opciones presentadas, solamente dos figu 
raron entre las seleccionadas por los docentes. La mayor parte 
del colectivo encuestado, el 60,76%, estimé que todos los alum 
nos se sienten'inclinadoR a la utilizacién de los recursos, —  
mientras que el resto, el 39,24%, destacé que estân interesa—  
dos los alumnos, segun las asignaturas en las que los medios - 
audiovisuales sean utilizados.
Lo mâs importante que se puede extraer de las respues—  
tas de los profesores es que en su interrelac i én con los alum­
nos han podido detectar que la utilizacién de los M.A. es un - 
héchu que, en lo que respecta a la predisposicién que hacia —
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los mismos pueden sentir los estudiantes, estâ mas alia de — - 
factored como las diferencias de edad o de rendimiento académi 
CO. Sin embargo, también es muy importante de destacar que la 
posibilidad de que ningun alumno se siente interesado en los - 
medios audiovisuales fue igualmente totalmente desechada.
En general se puede senalar que los datos cuantificados 
obtenidos a través de las respuestas a esta pregunta se pueden 
encuadrar dentro de las hipétesis previas que manejan quienes 
trabajan cotidianamente en este tipo de investigacién. Dicho - 
en otra palabra, cabe esperar que la innovacién pedagégica que 
implica la incorporacién de los medios audiovisuales en la es­
tructura educativa cuenta inicialmente con la aprobacién de —  
los estudiantes. Este, sin lugar a dudas, constituye un handi­
cap muy importante en el proceso. Pero tan o mâs importante —  
que esto es que la estructura educativa logre mantener el inte 
rés y la motivacién de los educandos por la utilizacién de es­
tos recursos. Por ello, conviens recordar que procesos mal rea 
lizados o deficienteraente estructurados conllevan el peligr.o - 
de generalizar una decepcién entre los estudiantes y que el en 
tusi.asmo se transforme en un rechazo posterior.
A los efectos de una mejor apreciacjén de las respues-- 
tas obtenidas a la pregunta n^ 11 se acompana a continuaoién - 
la representacion, a la vez que al final se adjunta la tabla - 
nS 13 del apéndice, con las respuestas pormenoi'j zadas, segun - 
las condicjones y antécédentes de la encuesta.
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siente inclina do por la utlll- 
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VEHTAJAS E INCONVENIENTES PE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES
En ocasién de celebraree en Madrid el Seminario sobre 
Escuela Paralela, que organizé el INGIE, el catedratico Isa—  
bel Gutiérrez Zuloaga, senalé en su resumen de la problemâti­
ca y la perspectiva de la Escuela Paralela lo siguiente:
"No cabe duda que los medios de comunicacién de masas 
producen efectos negativos en el nino. Esto, tanto desde el - 
punto de vista ético como el intelectual y hasta el fisico —  
(...) los medios de comunicacién bombardean al nino a través 
de una incidencia temâtica indiscriminada. Gon esta temâtica 
se despliegan, cuando no se manipulan deliberadamente, instan 
ciaa psiquicas de carâcter prelogico. Lo cual no deja de Ser 
grave, en especial para los ninos de très a diez anos, edad - 
en el que el desarrollo psicolégico Se caracteriza por una .—  
tendencia a la comprensién de la realidad a través de ideas y 
conceptos. Tras sérias deliberaciones, el XIV Congreso de Pe- 
diatria, recién celebrado en Barcelona, acaba de lanzar un -- 
fuerte stop a los medios audiovisuales. En el se exponen como 
dichos medios obstaculizan el desenvolvimiento del pensaraien- 
to légico y discursive; deterioran la capacidad para lo simbé 
lico, provocando asi una regresién y un emprobrecimiento cul­
tural; bloquean la capacidad de abstraccién, dando lugar a ma 
nifestaciones cada vez mâs frecuentes de dislexia y disgrafia. 
Estas dificultades de expresién afectan no sélo a la compren­
sién de los simbolos, sino también a la conducts y a la comu- 
nicacién interpersonal" (19).
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Gon poeterioridad el catedrdtico afirmarla que "Esta—  
mos, pues ante un verdadero reto a la educacién (...) Desde - 
el punto de vista del aprendizaje, debemos descubrir nuevos - 
modelos para que los mass media, puedan integrarse en su pro­
ceso, pero con su propia especifidad".
las observaciones precedentemente citadas presentan - 
una doble faz. Por un lado, los aspectos inherentes a los men 
sajea que canalizan los medios de coraunicacién de masas (por 
ejemplo la incidencia temâtica indiscriminada). Este tipo de 
deficiencia, .se deben fundamentalmente a las deficiencias cau 
eadas por las desacertadas politicas que, salvo excepciones, 
rigên las programaciones caracteristicas en los medios de co- 
municacién en la actualidad. Es la tan problemâtica Antiescue 
la, o escuela paralela,
Pero asimismo, en el pârrafo citado precedentemente, - 
se citan algunos defectos de los medios de coraunicacién, fun­
damentalmente en el caso de los audiovisuales, que estân —  
arraigados en las estructuras intrinsicas de los raismos. 0 —  
sea, son aspectos negativos que se registran en su accién fue 
ra de la escuela, pero que también se puedan registrar en los 
procesos de incorporacién de los medios audiovisuales en la - 
estructura educativa.
Por lo que se ve, aqui surge la parte compleja y difi- 
cil del proceso de tecnlfleacién de la educacién. El problema 
es complejo porque si la escuela de hoy no se actualize, cada 
vez tendra un valor relativo menor en la forraacién de las per
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sonas, que cada vez en mayor medida iran conforraando su perso 
nalidad a través de lo que hemos venido denominando escuela - 
paralela, Por otra parte, la incorporacién de estos medios en 
la estructura educativa, también presupone ciertos problemas, 
que no se pueden ignorar.
Por ello, "el desafio con que debe contestar la escue­
la al recibido por los medios de comunicacién de masas, debe 
partir ante todo de objetivos especificamente pedagégicos. Pa 
ra enfrentarse a la manipulacién de los mass-media. se debe - 
plantear en profundidad la dimension pedagégica de la comuni­
cacién, hacerlo desde los métodos cognitivos y expresivos que 
intervienen en el aprendizaje. (...) Debe ser misién del pro- 
pio profesor el intentar convertir la recepcién pasiva y acri 
tica del mensaje de los medios en una actitud <: critica y ac­
tiva, preparando a los alumnos para ser emisores conscientes . 
y creativos" (20).
Dentro de la misma llnea de anâlisis, habria que aeha-- 
lar, de acuerdo con el concepts de M. Mac Luhan que "Si estos 
medios solo sirven para debilitar o corromper los niveles al- 
canzados por la cultura verbal o de la imagen, no podemos di£ 
culparnos acusando a su carâcter intrinsico, sino que ello se 
ria debido solamente a nuestra falta de esfuerzo para dominar 
les y superarlos como nuevos lenguajes y a una deficients —  
creatividad para integrarles en la herencia cultural global" 
(21).
Como se puede apreciar, inevitablemente, la incorpora­
cién de los medios audiovisuales en la estructura educativa.
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presupone una complejizacién del proceso pedagégico, ya que - 
aunque superables, hay ciertos aspectos intrinsicos en los —  
mensajes de los medios audiovisuales que tratados inconvenien 
temente, pueden dar lugar a graves distorsiones en la forma—  
cién de la personalidad del educando,
Atendiendo a esta circunstancia, se incluyeron en el - 
cuestionario de la encuesta entregada al colectivo docente, - 
dos preguntas de mucha importancia, las numéros 12 y 13. La - 
primera de estas, solicitaba que "senale brevemente las venta 
jas que derivarian de la iraplementacién de los medios audiovi 
suales en la ensenanza. La restante era de igual tenor, solo
que en vez de requérir la opinién sobre las ventajas, se soil
citaba la determinacién de las desventajas que implica la in­
corporacién de los medios audiovisuales en la ensenanza.
Las respuestas a ambas preguntan fueron muy variadas, 
no obstante lo cual, haciendo un anâlisis de las mismas, se - 
puede consignar que en lo que respecta a las ventajas, dentro 
de un contexte general, las mâs citadas por los docentes son 
que los medios audiovisuales:
a) fijan mejor los contenidos de los temas tratados y
brindan una mayor comprensién por parte de los alum
nos, a la vez que despiertan un gran interés de los 
estudiantes por la asignatura.
b) brindan un mayor aporte ilustrativo.
c) es mâs dificil omitir algun concepto final, a la —  
vez .que posibilita la superacién de la memoria -— - 
Visual.
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En lo que respecta a las desventajas mâs importantes - 
que senalaron los docentes que se podrian derivar de la impie 
mentacién de los medios audiovisuales en la estructura educa­
tiva, cabe mencionar las siguientes:
a) reducir la capacidad reflexiva
b) reducir el interés por la lectura
c) abuso de ellos
d) que se usen para rellenar y se proyecten sin guias 
perfectamente organizados
e) pueden acarrear indiscipline
f) deficiencia por no conocer el manejo adecuado de —  
los mismos
g) falta de preeupuesto para armar un gabinete con me­
dios audiovisuales en forma adecuada, a la vez que 
falta de gente capacitada para la preparacién y uso 
de los medios audiovisuales.
Es indudable que a la hora de senalar tanto las venta­
jas como las deficiencias, los docentes que integraron el co­
lectivo encuestado dejan entrever sus imprecisiones sobre es­
ta problemâtica. Los problemas relativos a la.influencia de - 
los medios de comunicacién fuera de los establecimientos y la 
necesidad de recurrir a los mass media, para superar esa in—  
fluencia asisteraâtica y desordenada no aparecen entre las men 
ciones.
En carobio, los clâsicos temas de la indisciplina, o —  
los problemas econémicos que podrian derivarse, aparecen en­
tre las desventajas mâs citadas. A la vez, dejan constancia -
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perfectamente que uno de los problemas mâs importantes es el 
conocer el uso adecuado de los mismos, o la falta de gente - 
capacitada para emplear los mismos.
En general, este tipo de inconvenientes, como se verâ 
mâs adelante, son fâciles de superar, mientras que no lo es 
tanto el de que, generalmente, los medios audiovisuales con­
llevan una posibilidad de reduccién de la capacidad reflexi­
va.
Si, como refieja la encuesta realizada, se plantea co 
mo desventaja la posible carencia de gente capacitada para - 
emplear correctamente los medios audiovisuales o que un uso 
inadecuado de los mismos los convierta en factures negatives 
mâs que en factores positives, se estâ reflejando con clari­
dad meridiana que en cualquier programa que se establezca al 
respects, hay que partir de la base de considerar de que el 
sector docente, el cuerpo de profesores responsables de la - 
educacién, manifiesta claras limitaciones inclusive en los - 
aspectos eminentemente prâcticos.
Teniendo en cuenta este aspecto, los programas de in­
corporacién de recursos audiovisuales deben ser, por lo me­
nus en su faz inicial, mesurados, ya que un plan que no con­
temple este pauta puede ser pedagégicamente muy perjudicial, 
y poco rentable, tanto en lo que concierne a la faz econémi- 
ca, como en lo referente a la educativa, que es tanto o mâs 
t.rascendente.
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Por ello, convierie recordar lo eontenido en el infor­
me de la Gomislén II de la Conferencia sobre politicas cultu 
raies de la UbESGO, celebrada en Vênecia, en 1970. En el mis 
mo, aparté de destacarse "la capital importancia de les me­
dios audiovisuales para la conservacién, la divisién y la —  
creacién de los valores culturales" se planteaba el interro- 
gante de que "condiciones pueden facilitar el acceso a nue—  
vos valores culturales &*..? iQué lugar deben ocupar las mâ- 
quinas de comunicacién en los centros culturales tradiclona- 
les?. iComo se puede dar a los creadores el lugar que les cjo 
rresponde en los sisfcemas audiovisuales? (22, pâg. 90).
LA EEIGACIA DEL SISTEMA TRADIGIONAL DE ENSENANZA
Hasta el moments, a través de la encuesta, se han ve­
nido haciendo una serie de consideraciones respects al sist^ 
ma educativo que podriamos .denorainar tradicional. Ciertamen- 
te que el acto educativo, como todo acto humano, tiene face- 
tas negativas y facetas positivas. Pero, uno de los errorea 
mâs comunes es realizar criticas, veladas o abiertas sin con 
siderar a veces gque sienten o piensan las personas que es—  
tân llevando a cabo esa tarea?.
A los efectos de no caer en este error, es que se in- 
cluyo entre las preguntas formuladas al colectivo docente —  
una, la nümero 14, mediante la cual se trataria de cuantifi- 
car la opinién o, dicho de otra forma, la valoracién que el 
sistema tradicional de ensenanza, les merece. El abanico de 
posibilidades que se contemplé para esta pregunta, iba -desde
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los do8 extremes, el sistema educative tradlcional es muy efl 
caz 0 el slstem^ educative tradicienal es ineficaz, pasaudo - 
per la epcl6n intermedia, el sistema educative tradicienal es 
medianamente eficaz.
Le mâs impertante de les dates ebtenidos, es que les - 
pesimistas y les extremadamente excéticos son muy pecos, mien 
tras que el sector decente mederade es el mayoritarie.
De tal ferma, se puede destacar que el 91»54% de les - 
decentes encuestades manifestaron que el sistema educative —  
tradicienal es*medianamente eficaz. En prepercienes idénticas, 
3,07%, se ubicaron aquelles prefeseres que manifestaron sus - 
preferencias extremas, sistema muy eficaz e ineficaz. Asimis- 
me es de destacar que un 2,31% de les educadores no respondio.
Tal cual ha side nerma con las preguntas anterieres, - 
es que se adjunta a centinuacidn la representacidn grâfica de 
la raisma, mientras que en la ültima parte del apéndice que se 
acempana aJ final del présente capitule, se encuentra el déta­
ils de acuerdo a las condicienes y antecedentes establecidas 
en la encu.esta.
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Mâs allâ de las cifras y las representaclones grâfi-—  
cas, lo importante que se puede destacar sobre esta pregunta, 
es que los profesionales de la educacidn, sin desechar total- 
mente el sistema éducative vigente en la actualidad, estân —  
conscientes, en forma claramente mayoritaria, que la eficacia 
del raismo es mediana.
Si la eficacia del misme es mediana, y asi le reconoce 
une de les secteres que mâs respensabilidad tiene sobre este 
tema, es de pensar que un pregrama de superacidn de las défi- 
ciencias estructurales del raismo habrâ de despertar interés.Y 
este, es une de les puntos mâs trascendentes, ya que si les - 
decentes ne estuvieran conscientes de esta liraitacidn, muy dj^  
ffcil habrla-de ser intreducir innevacienes, mâs aân de tipe 
técnico.
LA ESCUELA PARALELA; OPINIOHES DE PROfESORES
Geme se podrâ apreciar a través del anâlisis que se ha 
venido realizando hasta ahera la incidencia de la escuela pa- 
ralela en tedo le que cencieme a la preblemâtica de la inc or 
peracidn de les medies audievisuales en la estructura educati 
va, ha estade permanentemente présenté, ya que en la actuali­
dad "los medies de cemunicacidn de masas inciden en el proce­
ss educative de la seciedad. Invaden tedo memento de la vida 
a le large de las 24 heras del dfa y per distintas vias sense 
riales" aderaâs de que "el universe de los medies tante per su 
presqntacldn sensible y cuidada, corne per el atractive natu—  
ral de sus centenides, se celoca en fâcil ventaja cen ------
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relaciôn al esfuerzo exigido por la asimilacidn sistemâtica 
de las diversas nociones que presentan corao objetlvo los pro 
gramas escolares'* (23).
Por ello, era inevitable, o raejor dicho muy importan­
te, que la encuesta realizada entre el colectivo docente, —  
tratara de determinar la apreciacidn que sobre este tema, ma 
nifestaban los encuestadoo#
La pregunta, la ultima de la encuesta, era de un tipo 
abierto, y en ella se requeria concretamente que los profeso 
res indicaran "que entiende usted por escuela paralela" (ré­
suma su concepto).
Los mâs sorpredente , estuvo en las cifras que se ob- 
tuvieron despuâs de realizar la correspondlente tabulacidn. 
Un 61,53% de los encuestados se encuadraron dentro del sec­
tor "no sabe o no responds"; un 30,77% respondieron con défi 
niciones errdneas, mientras que solamente un 7,69% de las —  
respuestas, con algunas limitaciones, se encuadraron dentro 
del sector que respondieron acertadamente,
Gomo se puede deducir, las cifras son verdaderamente 
alarmantes. Ya no se trata unicamente de que los docentes no 
tengan un conocimiento sobre la problemâtica de la incorpora 
ci<5n de los medlos audiovlsuales en la estructura educative, 
sino que incluse, se desconoce lo que significan las estruc- 
turas educativas e instructivas asistemâticas de la sociedad, 
y mâs especlficamente la influencia de los medios de comuni-
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cacl6n de masas en el proceso educative de la sociedad, mâs - 
cuando "hoy en nuestras ciudades, la mayor parte de la ense—  
fianza tiene lugar fuera de la escuela. La cantidad de informa 
ciân comunicada por la prensa, las revistas, las pelfculas, - 
la television y la radio, exceden en gran medida, a la canti­
dad de inforraaciân comunicada por la instruccidn y los textos 
escolares" (24/ pâg. 235).
En sin^esis, hoy en dla la estructura educativa debe - 
replantearse fundamentalmente a nivel de los educadores, un - 
conocimiento cabal de los caminos por los que discurre la for 
macidn de las personas y los limites e interrogantes que es—  
tos caminos plantean a la escuela de hoy con vista a un futu^ 
ro muy prôximo, mâs aiîn cuando "la proporciân de los mensajes 
recibidos por una persona, respecto de los emitidos, ha pasa- 
do actualmente de 50 frente a 50 a la de 1 frente a 500.000. 
Los medlos de comunicaciân de masas nos pueden conducir a ser 
raeros receptores del consume de mensajes" (25)*
BALANCE FINAL DE LA ENCUESTA ENTRE DOCENTES
Tras haber realizado las consideraciones anteriores, - 
analizando detenidamente cada una de las respuestas brindadas 
por el colectivo docente entre el que se realizd la encuesta, 
las siguientes llneas habrân de agrupar en un apretado resu—  
men los aspectos mâs sobresalientes que dentro del grupo de - 
profesores se han podido detectar, en lo que concierne a las 
actitudes y grades de preparacidn sobre la problemâtica de -- 
la introducciân de los recursos audiovlsuales en là estructu-
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ra educativa.
El primer aspecto sobresaliente, es que la totalidad - 
de los docentes encuestados, el 100%, manifestaron que es con 
veniente la introducciân de los medios audiovlsuales en la en 
senanza.
Dentro de las mismas caracteristicas se puede incluir 
la respuesta brindada a la pregunta numéro dos de la encues—  
ta, que requeria la opinidn respecto a los sectores de la en- 
senanza a los que aplicaria los mismos, El 95,38% de los edu­
cadores, dio a entender que tiene que aplicarse a todos los - 
sectores de la ensenanza secundaria (un total de sels anos), 
mientras que un grupo minoritario dio a entender que solamen­
te habria que aplicar esta nueva metodologia educativa al ci- 
clo bâsico (los 3 primeros anos de la ensenanza secundaria), 
Por esta opciân se inclinô solamente el 4,41% de los profeso­
res mientras que la posibilidad de aplicarlos unicamente a —  
los très ultimos anos, el ciclo superior, fue totalmente dese 
chada, ya que ningun docente se inclinô por la raisma.
Mâs allâ de la resenada expresidn de deseos la siguien 
te pregunta, la nS 3 de la encuesta, signified el primer paso, 
general, dentro de los anâlisis de los problemas que se pue—
den presentar para una efectiva aplicacidn de los medios ---
audiovisuales en la estructura educativa. La pregunta, en con 
creto, solicitaba de los profesores que senalaran si era fac- 
tible llevar a cabo la implantacidn de los medios audiovlsua­
les en la ensenanza.
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Aunque un porcentaje mayor!tario senald que si, el —  
76,92%, otro sector, que aunque minoritario no era tan infi- 
mo, dejd constancia que a su entender, un programs de este - 
tipo no era factible de concretar. El 20% de los educadores 
que expresaron esta posibilidad, menciond que fundamentalmen 
te por razones de tipo econdmico y por falta de gente capaci 
tada, los programas no serian factibles de llevar a cabo,
Precisamente, y tomando como base los datos de esta - 
pregunta, se puede sacar un concepto mâs amplio, si se la in 
tegra con las respuestas obtenidas a la pregunta n s 4, que - 
indieaba, o mejor dicho solicitaba del docente que sehalara 
si se sentia capacitado para enfrentarse a los medios audio­
visuales .
Un sector muy minoritario, el 7,69%, sehald que se —  
sentia totalmente capacitado. La gran mayoria el 69,23%, in- 
died que solamente estaba capacitado en parte. Asimismo, y - 
esto es muy importante, un 23,07% dejd constancia que no es­
taba nada capacitado para enfrentarse a los medios audiovi—  
suales.
A la hora de determinar si seria necesario organizar 
unos cursillos de preparacidn para el profesor de cara a la 
utilizacidn de estos medios, la totalidad, con ciertos mati- 
ces, indicd que si, desechândose totalmente la posibilidad - 
de no recurrir a este mécanisme de perfeccionamiento docen-- 
te. Sin embargo, es de destacar que aunque la mayoria, el —  
87,69%, expresd que estos cursillos son necesarios para to—
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dos los profesores, otro grupo, relativamerite minoritario, el
12,30%, senald que los cursillos son necesarios para un sec_
tor del cuerpo docente.
Si a la hora de formulacidn de voluntades y deseos to-
do aparecia supercialmente como muy hueno, a la hora de la --
realldad coraienzan a aparecêr los inconvenientes.
Por ejemplo, la pregunta nS 6 de la encuesta indica—  
ha: £,Ha teiiido usted conocimiento de los medios audiovisua—  
les?. Los grupos en cierta forma manifestaron cierto equili-
hrio a la hora de brindar una respuesta, Por ejemplo, un --
46,15% de los encuestados manifestd que no ha tenido conoci­
miento, mientras que el 53,85% si habia tenido conocimiento.
A todas luces résulta el inconveniente mâs importante 
que se habrâ de encontrar en un primer momento en cualquier 
programs de aplicacidn de los medios audiovisuales en la es­
tructura educativa; prâcticamente la mitad del profesorado - 
no tiene conocimiento de los mismos.
Pero el problems no acaba alli. A la hora de determi­
nar por que medios ese 53, 85% de los profesores habia llega 
do a tener conocimiento de los medios audiovi sua]es, la gran 
mayoria, el 48,42% indicd que lo habia si do a través de li—  
bros o revistas. Como se indicd anteriormente, adquirir cono 
cimiento sobre medios audiovisuales a travds de medios impre^  
SOS, solo puede brindar un conocimiento muy limitado de los 
mismos. Pero ademâs los docentes se encontraron incapacita—
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dos de describir una deterralnada bibliografla. Esto, estâ re- 
velando que los limitados conocimientos que se poseen han si-
do adquiridos a través de la lectura de reportajea de interés
general, sin recurrir a la lectura de autores de una riguros^ 
dad cientiflca comprobada en sus trabajos escritos sobre el - 
tema.
Por otra parte, en segundo lugar se encontré el grupo
de docentes que han adquirido sus conocimientos sobre los me­
dios audiovisuales mediante cursos especializados en el tema. 
Esta opcién en la pregunta n2 6 fue indicada por el 26,31% —  
del colectivo,
Finalmente, habrfa que destacar que un 25,26% de los - 
educadores dejaron constancia que habian adquirido sus conoci 
mientos por "otroa medios". De acuerdo a la evaluacién reali­
zada, entre los "otros medios" indicados por los*docentes, el 
mâs usual es la conversacién o el intercambio de informacién 
con personas que tJmen un conocimiento sobre el tema. Solamen 
te ùn sector minoritario, prâcticamente intrascendente, dejé 
constancia que los conocimientos le habian llegado por una in 
formacién divulgada por la televisién. Es decir, los medios - 
audiovisuales brindan mensajes para un consurao mâximo, pero - 
los medios audiovisuales no habian sobre su lenguaje particu­
lar y los mecanismos expresivos que le son propios.
Si en los aspectos teéricos saltan a la vista notorias 
deficiencias, cuando a través de las preguntas de la encuesta 
se pasa a determinar el grado de preparacién prâctica que se 
registre en el sector docente, los problemas se agravan.
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La pregunta nS 7 de la encuesta concretamente le soli
citaba al educador que senalara si habia tenido alguna expe-
riencja prâctica con medios audiovisuales. Los que si habian
tenido la misma, debian, ademâs, describir las experiencias.
,
Siguiendo las pautas que se evidencian en las pregun­
tas anteriores, un 52,30% del colectivo encuestado manifestâ, 
que no habia tenido experiericia de ningun tipo. Por otro la- 
do, un 47,69% manifesté que si habian utilizado medios audio 
visuales en su gestiân educativa. Sin embargo, a la hora de 
analizar las experiencias descriptas por los docentes, saltd 
claramente a la vista que las mismas fueron totalmente aisla 
das, generalmente la proyeccién de diapositivas, sin un pro- 
grama de soporte. Incluso, debe destacarse que la disconti—  
nuidad no solamente se registré en la rëlacién entre las di­
versas asignaturas, sino que inclusive dentro de una misma - 
asigîiatura también se verificÔ esta circunstancia.
A la hora de determinar la respensabilidad que a los
alumnos les podria correspônder dentro de un programa de --
aplicacidn de los medios audiovisuales en la ensenanza, las 
respuestas de los docentes estuvieron en cierta forma dentro 
de lo que podria esperarse en un anâlisis previo.
De tal forma, los datos obtenidos a través de las re^ 
puestas a la pregunta n2 8 (^Considéra usted que el alumno - 
debe ser preparado previamen te para recibi r ensenanza a tra­
vés de los medios audiovisuales?) indicoron que un 80,15% de 
los profesores estiman que antes de llevar a la prâctica un
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prograroa de este tipo, los estudiantes deben ser conveniente 
mente preparados con anterioridad. No compartieron esta posi 
ci6n el 19,85% de los profesores, que dejaron constancia que 
este paso previo dentro del grupo de educandos, no es necesa 
rio.
La experiencia que los docentes tienen en todo lo que 
sean cursos o seminaries de perfeccionamiento, influyé a la
hora de determinar el tiempo de preparacién previa que de--
bian recibir los estudiantes. Esta, pregunta, la nS 9 de la 
encuesta destinada exclusivamente para quienes respondieron 
afirmativamente en la pregunta anterior, dio los siguientes 
dates; un 58% de los profesores estima que la preparacién —  
previa que tiene que recibir el estudiante se puede realizar 
perfectamente en un période de tiempo que puede,oscilar en—  
tre 1 y 3 raeses. En segundo término, con un 30%, se ubicé la 
opcién menos conveniente de las très (como se verâ mâs ade—  
lante), Finalmente, un 12% de los docentes estimaron que la 
etapa de preparacién previa de los alumnos tendria que ser - 
de un periodo de tiempo comprendido entre très y seis meses.
La televisién, con un 7,69%, figuré como el mecanismo 
de posible perfeccionamiento de los estudiantes menos acepta 
do por los docentes (si los docentes sehalan que sus conoci­
mientos sobre medios audiovisuales los han adquirido fuera - 
del contacte con los mismos, la respuesta a esta pregunta no 
podria ser diferente).
Dentro del mecanismo de perfeccionamiento de los estu
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diantes mâs aceptado por los profesores se ubicé, con un --- 
48,46%, la Inclusion de una asignatura especifica dentro de 
los planes de estudio. Otro sector importante del colectivo, 
el 40%, senalé su preferencia por cursillos paralelos a la - 
ensenanza escolar. Asimismo, un 3,89% manifesté no conocer - 
forma alguna adecuada para realizar esta tarea con los alum­
nos .
La respuesta entre los educadores también fue mayori­
taria en favor de una de las opciones, a la hora de dar a co 
Tiocer si, a su entender, los alumnos se podrian sentir inte- 
resados por la utilizacién de estos medlos. De acuerdo a las 
estimaciones docentes, el 61,53% dejé constancia de que to—  
dos los alumnos se sentirian interesados por los mismos. El
porcentaje restante para completar el cien por cien, el  --
38,47%, indicé que algunos alumnos estarian interesados por 
los medios audiovisuales, segân las asignaturas en que fue—  
ran utilizados. Lo importante de destacar es que, segun el - 
juicio de los profesores (acertado como se verâ cuando se —  
analice la encuesta realizada entre los alumnos) no existen 
alumnos que se opongan a la utilizacién de los M.A. en la es 
tructura educativa.
A la hora de determinar las ventajas y las desventa—  
jas que podrian registrarse cuando se implantase un programa 
de aplicacién de los medios audiovisuales en la estructura - 
educativa, los docentes sefialaron factores muy disimiles, al 
gunos acertados y otros que realmente no hacen al fondo del 
problems, y que incluso, como el de la disciplina, tiene mo-
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tivaciones y causas que van mâs allâ de que se apllquen o no 
medios audiovisuales en la ensenanza.
Los inconvenientes mâs mencionados por los encuestados, 
son la indisciplina que se podria originar; que se usen para - 
rellenar y se proyecten sin guias perfectamente organizadas; - 
deficiencias estructurales por no conocer el manejo adecuado - 
de los mismos; abuso en su uso; falta de presupuesto para mon- 
tar un gabinete de medios audiovisuales adecuadamente y falta 
de gente capacitada para el correcte uso de los mismos y, lo - 
que es muy importante, pérdida de la capacidad reflexiva.
Las ventajas que mâs se destacaron por los docentes, es 
que con la imagen es mâs dificil omitir algân concepto; se de- 
sarrolla la memoria visual; permiten una mayor retencidn de —  
los temas tratados en clases, a la vez que despiertan interés 
y motivan a los alumnos.
Asimismo, no déjà de existlr aquel docente que, equivo- 
cado, indicé que una de las ventajas mâs trascendentes es que 
los medios audiovisuales ayudan a razonar mejor, cuando, lamen 
tablemente, uno de los mayores Inconvenientes es que un uso —  
inadecuado afecta la capacidad de reflexién de la«persona.
La ante ultima pregunta de la encuesta, estuvo dirigida 
a determinar la actitud del eotamento docente respecto de la - 
ensenanza tradicional. Para esto, se establecieron très opcio­
nes fundamentaies : la ensenanza tradicional es muy eficaz; la 
ensenanza tradicional es totalmente ineficaz y finalmente el - 
término medio, o sea que es medianamente efectiva.
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Lo mâs destacable de los resultados cuantlficados a - 
esta pregunta es que el 91,54% de los encuestados manifestâ 
que la ensenanza tradicional, sus sistemas, son medianamente 
eficaces. Esto, en gran medida, implica reconocer que exis—  
ten ciertas deficiencias, es ciertamente no agradable recon£ 
cer que la eficacia no es âptima. Sin embargo, los docentes 
descartaron, casi totalmente, las opciones extremistas. So­
lamente el 3,07% estimé que el sistema tradicional es inefi­
caz, registrândose igual porcentaje entre aquellos que indi- 
caron que el sistema es muy eficaz.
Finalmente, la ultima pregunta de la encuesta, reque­
ria a los profesores que definieran, que entendlan por escue 
la paralela. La pregunta, tenia por objeto determinar el gra 
do de aprehensién que la problemâtica de la educacién asiste 
mâtiça, motôrizada fundamentalmente por los medios de comuni 
cacién de masas, registra entre los educadores.
Los resultados, francamente alarmantes, indicaron que 
el 61,53% de los docentes no sabian o no respondian sobre e£ 
te tema. Un 30,77% respondié mal y solamente un 7,69% dié de 
finiciones que podrian considerarse acertadas. Las cifras in 
dican con claridad que uno de los aspectos mâs interrelacio- 
nados con la problemâtica educativa contemporânea. en numéro^ 
80S paises, no estâ suficientemente desarrollado entre los - 
educadores que formaron parte de la encuesta.
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EL SOPORTE AUDIOVISUAL EN LA ESTRUCTURA EDUCATIVA 
Capltulo 3
Actitudes y grado de preparacién de los estudiantes 
respecto de los medios audiovisuales.
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LOS ALUMNOS Y LOS MEDIOS AUDIOVISUALES
Gomo se senalé anterlormente, en el caso de los alum­
nos, las condiciones y antecedentes que se establecieron se 
estructuraron en base al rendimiento academico. for lo tan—  
to, quedaron formados dos grupos entre los estudiantes; el - 
primero por lo que en el curso lectivo anterior habian apro- 
bado el curso completo y el restante por los que habian que- 
dado con asignaturas pendientes y por lo tanto que habian —  
tenido que rendir examenes en dieiembre y/o marzo para poder 
ingresar al curso inmediatamente superior.
En general, dentro del campo de la problemâtica que - 
se queria analizar mediante los resultados de la encuesta, - 
lo importante eran los resultados globales que se habrian de 
registrar, mâs allâ del nivel de rendimiento académico de —  
los estudiantes. Mâs aân, si considérâmes que desde el punto 
de vista de la cultura audiovisual, es de presumir que ambos 
grupos, en mayor o en menor medida, deben tener un patrén co 
mun; el de estar integrados por personas con un elevado indi 
ce de consumismo audiovisual, fundamentalmente de television 
y cine.
No obstante, como se verâ cuando se entre a analizar 
cada una de las respuestas brindadas a las preguntas de la - 
encuesta, en algunas de ellas, se registran algunas diferen-^ 
cias minimas entre las respuestas de ambos grupos, aunque es 
de destacar que en las preguntas mâs importantes, las res— - 
puestas fueron muy coïncidentes.
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FROBLEMAS PAHA DEFINIR LOS MEDIOS AUDIOVISUALES
La primera pregunta de la encuesta era de tipo muy ge 
neral y en cierta forma, teniendo en cuenta la edad de las - 
personas que integraban el colectivo, todos muy jévenes, lo 
que se buscaba fundamental mente con la misma era la determi- 
nacidn de la capacidad de los estudiantes para sistematizar 
en una frase elementos que ellos ya tienen aprehendidos a —
través del consume. En general, se pudo apreciar en la en--
cuesta que las respuestas brindadss fueron muy superfici ales, 
déficientes desde el punto de vista técnico, pese a que lo - 
que se requeria (Defina usted brevemerite que entiende por m£ 
dio audiovisual) era muy elemental.
Se dieron asi definiciones extremadamente limitadas y 
déficientes (los medios audiovisuales son charlas con diapo­
sitivas sobre algdn tema en especial y también pueden entrar 
las revistas y libros); otras algo mâs connectas (una serie 
de proyecciones filmicas acompanadas por audio) y otras mâs 
adecuadas (son los medios por los cuales se transmiten cono­
cimientos, pero de una forma coordinada entre la imagen y la 
voz), (es una comunicacién o ensefianza visual y auditiva por 
medio de aparatos de comunicacién correspondiente). En algu­
nos casos, las respuestas evidentemente estuvieron condicio- 
nadas por la influencia del consumo de mensajes televisivos 
(los medios audiovisuales son una manera de informar y dis—  
traer a la gente). Algunos fueron mâs amplios a la hora de - 
dar una definici6n sobre los medios audiovisuales (son los - 
adelantos técnicos que nos permiten adquirir conocimientos -
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en general, o los problemas que aquejan al raundo modemo, me 
diante imagenes visuales complementadas por los elementos au 
ditivos, etc). Las extremadamente parciales tampoco faltaron 
(los medios audiovisuales son imagenes y/o mensajes orales - 
difundidos a través de la elaboracion en diapositivas, que - 
se suoéden a través de un sistema mecânico). También es de -
destacar que un sector de alumnos (el 6% del colectivo en--
cuestado) no respondié a esta primera pregunta de la encues­
ta.
En general, como se puede apreciar a través de las —  
descripciones expuestas, el nivel de las respuestas a esta - 
primera pregunta en general puede ser calificado de deficien 
te. Gomo corolario de ello, habria que citar que en los ac—  
tuales momentos, se ha llamado a la presents la era de la —  
imagen, todavia es muy frecuente encontrar jévenes que no s£ 
pan définir exactamente, Cdn una mediana precisién, que son 
los medios audiovisuales, siendo que todo su entorno esté —  
afectado por los mismos.
A este respecto, ea importante recordar que "Los matje 
riales audiovisuales han sido mâs frecuentemente, ideas tar- 
dlas (.,,) Generalmente los materiales audiovisuales entran 
en el proceso educative en el momento de la aplicacién en el 
aula, cuando el maestro esta agobiado buscando materiales —  
que puedan "ayudar" la informacién" (1, pâg. 7).
. Con medios audiovisuales que no habian de si mismos, 
con establecimientos éducatives en los que los recursos --
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audiovisuales llegan aisladamente a salvar Improvisaciones, 
no es raro que los jévenes no sepan définir con cierta pro—
piedad que son los "medios audiovisuales".
LA EXPERIENCIA AUDIOVISUAL DE LOS ALUMNOS
Sin embargo, cuando en la pregunta n^ 2 de la encues­
ta se le requiere a los alumnos que expresen si han tenido -
alguna experiencia educativa con los medios audiovisuales, -
los datos pueden llevar a sacar conclusiones no del todo --
acertadas. Para ello, debe considerarse que el 60,83% de los 
jévenes manifestaron que si habian tenido experiencias educa 
tivas de este tipo, mientras que el sector minoritario, el - 
39,16%, aunque no por ello despreciable manifesté que no ha­
bian tenido experiencias educativas con los recursos audiovj^ 
suales.
Estas cifras, estân poniendo de inmediato en descu—  
bierto que las experiencias educativas con medios audiovisua 
les han sido aisladas. De haber formado parte de un programa 
perfectamente organizado y general (o sea aplicado por todos 
los profesores en todos los cursos) la respuesta tendria que 
haber sido unanime: todos los estudiantes tendrian que haber 
tenido experiencia con medios audiovisuales.
Es por ello, que no deben sacarse apreciaciones errô- 
neas de los datos de esta pregunta nie la encuesta. Los alum­
nos que dieen haber tenido experi enci as en este terreno por 
lo general estan haciendo referencia a practices aisladas.E£
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ta afirmacién quedé corroborada en la segunda parte de la —  
pregunta n^ 2 (ver formulario de encuesta insertado en la —  
primera parte del présente capitule) cuando los alumnos que 
indicaron que habian tenido alguna experiencia educativa con 
medios audiovisuales, tuvieron que describir la misma. En la 
mayoria de los casos refirieron trabajos aislados (mis expe­
riencias en un ciclo sobre la biblia dado en el colegio; he- 
mos tenido experiencia en la escuela, en una clase de psico- 
logia educativa sobre la madré y la gestacién. En el colegio
han pasado diapositivas sobre la vida de San José de Cala--
sanz; la experience a la tuve en tercer aho, en una clase de 
anatomia y fisiologia comparada).
El concepto de aisiados, en cuanto a los trabajos o - 
experience as con medios audiovisuales, debe integrarse con - 
el de parciales. De las experiencias resehadas por los alum­
nos, el 87,2% se refirieron o.on excluslvidad a trabajos em—  
pleando diapositivas. Aunque este recurso, el de las diaposi 
tivas, sea muy importante el mundo audiovisual no empieza y 
termina en las mismas. Aunque ciertos recursos sean muy dif^ 
ciles de aplicar masivamente por su alto costo (circuitos ce 
rrados de television, por ejemplo) hay otros muy econémicos, 
el de las transparencias para retroproyector por ejemplo, y 
que ademâs tienen la ventaja de que se pueden elaborar los - 
materiales necesarios para su uso didâctico dentro del mismo 
establecimiento.
A los efectos de poder observer grâficamentc lo que - 
se acaba de exponer, se acompana a continuaciân la represen-
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tacién de los datos cuantificados de las respuestas a la pr£ 
gunta nS 2. La representacién grâfica de mayores dimensiones
es la que refieja los resultados générales (los correspon--
dientes al total del colectivo encuestado), mientras que las 
figuras situadas a su derecha, y de tamano menor refiejan —  
las respuestas, cuantificadas, brindadas por los estudiantes 
segun al seotor que les correspondié en virtud de las condi­
ciones y antecedentes establecidas’ para la encuesta, El grâ- 
fico de la parte superior corresponde a los estudiantes que 
aprobaron curso completo, mientras que el grâfico inferior - 
corresponde a aquellos alumnos que tuvieron que rendir exâme 
nés en diciembre y/o marzo. Al respecto, es de destacar que 
este mismo procedimiento es el que se habrâ de emplear para 
todas las representaclones grâficas subsiguientes, siempre - 
en lo que se trate de respuestas brindadas por los alumnos a 
las preguntas de la encuesta.
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LOS CONOCIMIENTOS SOBRE MEDIOS AUDIOVI SUAT,ES
La pregunta nS 2 de la encuesta dirigida al colectivo 
estudiantil, trataba de determinar si los estudiantes habian 
tenido algun tipo de experiencia con recursos audiovisuales, 
dentro del terreno educativo. En general, puede reseharse que 
los limites de las experiencias que los alumnos puedan tener
con recursos de tipo audiovisual en el terreno de la educa--
cidn sistemâtica, depends de los limites que los profesores y 
las autoridades educativas hayan aplic&do o establecido en —  
los mismos. En general, mâs dentro de la ensenanza media, los 
planes y sistemas de estudios son bastantes autocrâticos y es 
poca la influencia que los estudiantes pueden ejercer cuando 
los mismos son establecidos.
Sin embargo, hay otra faz de los medios audiovisuales, 
en la que los jévenes pueden, con mayor libertad, establecer 
los limites. Esta faz es la que concierne a los conocimientos 
que mâs allâ de los muros de la escuela pueden adquirir por - 
su propia voluntad y dedicacién.
Es por ello, que la pregunta nS 3 de la encuesta, re—  
queria que los estudiantes especif .i caran los mecanismos a tra 
vés de los cuales habian adquiridos sus conocimientos sobre - 
16s medios audiovisuales o, en su defecto, que indicaran que 
no tenian conocimiento alguno sobre medios audiovisuales,
A este respecto, es importante destacar en primer tér­
mino que el 43,3% de los estudiantes encuestados (que como se
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senalô anteriormente eran alumnos del ultimo curso de la ense 
nanza media) respondid que no ténia conocimiento alguno sobre 
medios audiovisuales.
Dieho en otras palabras, hay, dentro del colectivo, un
sector importante de personas que desconocen los aspectos  --
esenciales de los medios audiovisuales, pese a que, por dife- 
rentes caminos, su actividad diaria estâ casi permanenteroente 
influenciada por los mismos.
Corao résulta lôgico, el resto de los estudiantes en--
cuestados, el 56»6%, indicd que tenian conocimiento sobre me­
dios audiovisuales. Al mehalar los mecanismos mediante los —  
cuales habia adquirido los mismos, y en forma similar en gran 
parte a le que sucedid con los docentes, el mayor porcentaje 
fue el del correspondiente a los que habian adquirido sus co- 
nocimientos sobre los medios audiovisuales mediante libros o 
revistas (42,64%). En tercer término se ubic6 el grupo de es­
tudiantes que habian adquirido sus conocimientos sobre medios
audiovisuales a través de la realizacidn de cursos o cursi--
llos. La adquisicldn de los conocimientos a través de "otros 
medios" se ubicé en segundo lugar en términos absolûtes, aun- 
que es de destacar que en esta posibilidad de respuesta se —  
concentraron diverses posibilidadéT^ (a través de la T.V., a - 
través del intercambio de opiniones con gente que conoce este 
tipo de temas, por conferencias, etc.).
Tal cual se afirnio en la encuesta de los docentes,--
cuando los medios audiovisuales han perfeccionado tanto sus -
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mecanlsmoa expresivoB, (no s6lo desde el punto de vista téc- 
nico), con un lenguaje propio que cada vez es mâs complejo, 
es imposible adquirir conocimiento sobre los mismos de forma 
cientifica, sin que se establezca una relacidn de tipo dire£ 
to con los mismos. Por supuesto, que se debe tratar de una - 
relacidn de tipo comunicacional, con una posibilidad directa 
de retroalimentacidn, y no una actitud de mero consumismo en 
un proceso totalmente unilateral que no da oportunidad al r_e 
ceptor del mensaje de saber los aspectos sintâcticos intrfn- 
sicos de lo que estâ recibiendo,
El libro cumplid y cumple una funcidn muy importante 
en la tarea de formacidn de la persona. Pero en lo atinente 
a los medios audiovisuales su capacidad de transmitir conocjL 
raientos tiene limitaciones.
Al respecte, bueno es senalar que "los modôs en que - 
reflexionamos sobre las cosas, actuamos sobre ellas e inte—  
ractuamos entre nosotros estân enraizados en nuestra capaci­
dad de componer imâgenes, producir mensajes y utilizer siste 
mas sirabdlicos complejos". Asimismo, "la bâsqueda de una nu£ 
va captacidn de los asuntos del hombre produce certes trans­
versales en las disciplinas establecidas, somete a tensidn - 
la organizacidn del conocimiento y lleva al surgimiento de - 
nuevos campes de actividad y nuevas escuelas" (2, pâg. 67).
Esos nuevos "campos de actividad" parece que no se —  
han desarrollado institucionalmente a la hora de dar a cono- 
cer, como corresponderia, los mécanismes expresivos y las —  
propiedades intrinsicas de los medios audiovisuales, mâs aün
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cuando por ejemplo en el caso del lenguaje televlsivo que --
"tiene una eficacia didâctica mayor que las otras vfas tradi- 
cionales de comunicaciôn" (3, pâg. 36).
A este respecte, es importante destacar lo seflalado —  
por Nazarreno Taddei, el que indicé que "hay que indagar no - 
lo que la imagen représenta sine lo que el autor quiere decir, 
para que el espectador pueda liberarse de la masificacién e - 
instrumentalizacién de los medios de comunicacién". Este au—  
ter, "para hacer frente a esta invasién’* propuso una lectura - 
estructural de la imagen basada en cuatro pasos sucesivos:
18) Lectura de los elementos informativos. Es decir, - 
el contenido narrative de la imagen.
28) Lectura de los elementos semiolégicos, es decir el 
como, lo dice là imagen.
38) Lectura de la idea central; se llega a ella median 
te la respuesta a la pregunta ipor que?.
48) Lectura de los fondos mentales y de las comunica^- 
clones inadvertidas.
El mismo autor destaca que "esta metodologia hay que - 
desarrollarla siempre con imâgenes" para lo cual en el disefio 
y desarrollo de los cursos que se desarrolla para profespres 
y nifios " se concrets y estructura mâs claramente esta metodo 
logla en dos grandes nucleosî cursos de educacién a (para) —  
la imagen y cursos de educacién con la imagen" (4^  pâg. 54).
Estos conceptos, integrados con lo senalado por José -
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Luis Lépez Aranguren "los jévenes estân acostumbrados mucho -
mas a una cultura audiovisual que impresa" (5, pâg. 74) am--
plian' el marco conceptual estabiecido como para entender las 
limitaciones que afectan a los conocimientos que la juventud 
puede poseer sobre medios audiovisuales cuando ha llegado a - 
los mismos a -través, fundamentalmente, de libros y/o revistas, 
como lo détermina, en el caso de la encuesta que se analiza, 
para jévenes que ya estân por concluir la ensehanza media e - 
incorporarse a la ensehanza universitaria.
A este respecte, es importante destacar que analizadas 
las respuestas de los alumnos a la pregunta n® 3.de la encue£ 
ta, en base a las condiciones y antécédentes previamenti* esta 
blecidas, prâcticamente no hay diferencias entre los dos gru- 
pos ya que las cifras son prâcticamente iguales, con diferen­
cias minimas entre ambos.
A los efectos de poder observer grâfiearner te estos da­
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PREGUNTA yOMtRO TRES ( segunda parte )
SI, he tenido conocimiento de lo* medios audiovi­
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LA UTILIDAD DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES. 8ËGUM LOS ALUMNOS -
Las experiencias de los estudiantes en lo que respecta 
al "consume" de mensajes audiovisuales (fundamentalmente el - 
cine y la television) predispone a los mismos a una détermina 
da preferencia por este tipo de. comunicacién. En cierta forma, 
habria que detectar en forma"mas concrete las preferencias de 
los educandos respecte a un sistema de ensenanza que hubiera 
incorporado a estos medios audiovisuales.
Para esto, se incluyé en la encuesta la pregunta n® 4, 
que textualmente solicitaba a los alumnos "encuentra usted —  
util la utilizacién de los medios audiovisuales en la ensehan 
za".
Se establecieron en este caso cuatro opciones:
a) muy util
b) util s6lo para algunas asignaturas
c) no son utiles
d) no estoy capacitado para responder
Los estudiantes fueron bastante cléiros respecte de es­
ta pregunta. El 63,33% destacé que los medios audiovisuales - 
eran muy utiles en la ensenanza. En segundo término se ubicé 
el grupo de estudiantes que optaron por la segunda posibili—  
dad (utiles para algunas asignaturas).
0 sea, que englobando en una sola ci fra ambas respues­
tas, existe un 88,33% de estudiartes, con clertos matices en
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sus opiniones, que estiman conveniente el uso de los medios - 
audiovisuales en la estructura educativa. Lo importante sobre 
esta cifra es que entre ambos grupos de estudiantes, los esta 
blecidoa de acuerdo a las condiciones y antecedentes de la en 
cuesta, se manifestaron ciertas diferenci as, siendo los mâs - 
adeptos a la incorporéei6n de los medios audiovisuales los —  
alumnos de un mayor rendimiento académies, o sea aquellos que 
habian aprobado el curso complète.
Asimismo, es de destacar que un sector importante de - 
los jévenes encuestados, el 10,83%, se manifesté como no es—  
tar capacitado para responder. Estos alumnos, como se puede - 
apreciar en la representacién grâfica que se acompana a cont_i 
nuacion y en el apéndice incluido al final del presents capi­
tule, se encuentran principalmente entre aquellos alumnos de 
un rendimiento académico mener.
Finalmente, en lo que respecta al anâlisis de la pre-—  
gunta n® 4 de la encuesta, es de destacar que no alcanzé nin- 
guna trascendencia el sector de alumnos que estimaron que los 
medios audiovisuales no son utiles en la ensehanza. Solamente 
el 0,83% se Incliné por esta posibiiidad.
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PREGUNTA NIBiERO CUATRO
4 Encuentra usted dtil la utilizacl6n de los 
medios audiovisuales on la ensefianza ?
Promedlo general
alumnos que aprobaron 
curso oonq>leto
ft.ts
alumnos que no aprobaron 
curso conqpleto
Muy dtll
util solo para algunas asignaturas 
No estoy capacitado para responder 
I I No son dtiles
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LA FREPAHAOION PHEVIA DE LOS ESTUDIAIITKS
Se senalo anteriormente que el proceso de produccion - 
de los mensajeo audiovisuales se ha ido perfeccionando inten- 
sivamente, tanto en lo que respecta a la faz técnica como en 
lo concerniente a los mécanismes expresivos, Teniendo en cuen 
ta este aspecto, es que se sintetizd el pensamiento de Nazza- 
reno Taddei quien indicé que era imprescindihle que en el de- 
sanrollo de los cursos para profesores y ninos habla que em—  
plear una metodologla que se desarrollara siempre con imâge—  
nés, que se concreta y estructura a través de dos grandes nü- 
cleos "cursos de educacién a (para) la imagen y cursos de edu 
caciôn con la Imagen" (6, pâg, 54).
Sin embargo, parece ser que los jôvenes consumistas de 
productos audiovisuales entienden que estân casi plenamente - 
capacitados para entender los mensajes que reciben, Esto es - 
asi, a la luz de los resultados que se obtuvieron en el proc£ 
samiento de la pregunta ns 5 de la encuesta, que les solicita 
ba a los estudiantes que indicaran si creian necesario reci—
bir una preparacién previa para enfrentarse a los medios  --
audiovisuales, Del total del colectivo encuestado, el 51,66% 
respondio que efectivamente la necesitan. Sin embargo, un por 
centaje extremadamente elevado de los mismos, el 48,34% en-- 
tiende que no les hace falta ninguna preparacién previa para 
enfrentarse a.los medios audiovisuales, Analizando las cifras 
por grupos, en el caso de los estudiantes con mejor rendimien 
to académico, las respuestas fueron perfectamente équilibra—  
das, ya que un 50% se decidié por la primera opcion y el otro
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50% por la'otra.
En el caso de los alumnos que tuvieron que rendir exâ- 
menes en diclembre y/o marzo, un 53,12% entendlé que era nece 
sario una capacitacién previa, mientras un 46,88% desestimé - 
esta posibilidad. A los efectos de una observacién mâs direc­
ts y mâs amplia de estas cifras se incluye a continuacién la 
correspondiente representacién grâfica, mientras que al final 
del capitule se ad junta la correspondiente tabla, segün las - 
condiciones y antecedentes de la encuesta.
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FREGONTA NUMERO CINCO
4 Cr#e necesario reelblr una preparacl6n previa 
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LAS ÜEFICIENGIAS DEL SISTEMA EDUGATIVO TRADICIÜNAL Y LOS 
J.IEDIOS AUDIOVTSIJAT.es
La segunda parte de la encuesta realizada a los estu—  
diantes comenzo con la pregunta nS 6, en la cual los alumnos 
tenfan que realizar una evaluacién del sistema educative tra- 
dicional, desde el punto de vista de la eficiencia pedagégi—  
ca.
des :
Se establecieron para este respecte, cuatro posibilida
a) Tiene deficiencias que pueden superarse cqn los me­
dios audiovisuales.
b) No tiene deficiencias.
c) Tiene deficiencias, pero el uso de los medios audi£ 
visuales no las superarâ.
d) No estoy capacitado para responder.
El sector mayoritario de los estudiantes encuestados, 
el 70%, opté por la primera posibilidad del abanico, o sea —  
que indicé que tiene deficiencias que pueden superarse con —  
los medios audiovisuales. A este respecte, bueno es destacar 
que las deficiencias que se pueden encontrar en la estructura 
educativa, no son totalmente debidas a la falta de incorpora- 
cién de los medios audiovisuales. En numerosos casos las limi 
taciones economicas imponen limitaciones pedagégicas. Asimis­
mo, en ciertas ocasiones la inercia de un rainisterio arrastra 
consigo la inercia de todâ la estructura educativa. Dicho en 
otras palabras, es prâcticamente muy dificil estructurar una
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cobertura educativa perfecta. Generalmerite la dinamica social 
es mâs cambiante que las innovaciones implementadas en el âm- 
bito educative. Sin embargo, debe acotarse que esta misma cir 
cunstancia impone permanentemente la evolucién del sistema de 
ensenanza sistemâtica, aunque no puedan superarse totalmente 
todos los problemas que se puedan encontrar.
Dentro de la llnea de este concepts, se encuentra. el - 
grupo de alumnos que con el 11,66% del total, indicé que el - 
sistema educative tradicional tiene deficiencias pero el uso 
de los medios audiovisua] es no las superarâ. Gomo era d'e espe 
rar, un sector de estudiantes indicé que el sistema educative 
tradicional no tiene deficiencias. Este grupo, totalizé el —  
5,83% mientras que un sector importante de los educandos, el 
12,50%, dejé consta.ncia de que no estaba capacitado para res­
ponder a la pregunta.
Analj zadas las respuestas en base a los grupos forma—  
doG, dos, en funcién de las condiciones y antecedentes de la 
encuesta, las cifras son pobo dispares entre si, salvo en lo 
que respecta al sector de los alumnos que indicaron que no e£ 
tab an en condiciones de responder a la pregunta. Entre los de 
merior rendimieni:o académico un 18,72% se ubicé dentro de este 
sector, cifra que se redujo al 5,35% en el caso de los estu—  
diantes de mejor rendimiento académico,
,Sin embargo, debe destacarse que no deben analizarse - 
frlamente las respuestas dadas en funcién del rendimiento aca 
démico, sino que ce debe operar con un mayor sentido abierto.
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ya que "nada mâs revelador que poner a disposicién de UTia cia 
se de adolescentes, durante el tiempo suficiente, un équipe - 
de televisj 6n ligerà. Casi inmediatamente la jerarquia de corn 
petencias determinada por el rendimiento escolar tradicional 
desaparece y cede su lugar a un grupo completamente distinto 
y mâs solidamente estructurado, en torno a nuevas personal]da 
des que imponen su autoridad por la rapidez de su aprerdizaje 
técnico o por su intuiciân de las posi.bilidades del instrumen 
to. Uno se apercibe que los majores de la clase no lo son mâs 
que en un cietto orden, y que otros pueden ser mejores en un 
orden diferente al que la escuei.a no le darâ acceso de ordina 
rio" (7, pâg. 49).
Dicho en otros términos, las condiciones y anteceden—  
tes establecen grupos con determinadas posici ones actuales, - 
pero que en un sistema éducative con recursos audiovisu.ü es, 
pueden ser totalmente disimiles y afectar al grado de rendi-- 
miento académico de toda la estructura.
A los efectos de observar grâficamente las respuestas 
a la pregunta ns 6, se incluye a continuacién la correspon— —  
diente representacién, mientras que en apéndice del presents 
capitule, se incluyen las tablas cuantificadoras de los datos 
obtenidos en esta pregunta.
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]PREGUNTA NUMERO SETS 4 Considéra usted que el sistema eduoativo a) tiene defi 
ciencias que pueden superarse con los medios audiorlsuJ 
les, b) tiene deficiencias pero el uso de los medios —  
audiovisuales no las superarâ; c) no tiene deficienciac
d) no estoy capacitado para responder#
îoSSÎ.îS'
quo no aprobaron 
curso completo
Tiene deficiencias que pueden superarse 
con los medios audiovisuales#
No estoy capacitado para responder
Tiene deficiencias pero el uso de los medios 
audiovisuales no las superarâ
I 1 No tiene deficiencias
* 2 0 0
Los qlumnos que resporidlerori que el sistema educativo 
tradicional tenla deficiencies (el 81,66% del total) indica­
ron en la de la pregunta nS 7, aquellas que a su entender —  
eran mâs importantes.
"la escuela no se encuentra en relaciân con 
la sociedad, habria que actualizarla"
Aunque brevemente, la respuesta de uno de los alumnos 
resume en pocas palabras, uno de los mayores problemas de la 
escuela nuestra de todos los dlas. No hay una relaciân entre 
la misma y la sociedad. Parecen dos parcelas adyacentes pero 
entre las cuales no hay una relaciân positiva, en una de las 
cuales, como destàco otro alumno "estudiamos pura y exclusi- 
vamente por la calificaciân", en la que ademâs "hay temas en 
que oirlos a través de una ‘explicaciân del profesor, no bas- 
ta para comprenderlo y hay que estudiarlo de memoria", lo que 
dériva en que "la ensenanza no permite el aprendizaje correc 
to de las asignaturas", lo que en cierta forma se dificulta 
porque "deberlan ser mâs dinâmicas las clases, utilizer otras 
técnicas en algunas materias para que no sean tan monâtonas" 
lo que incide para que se de "una falta de relaciân profesor 
alumno" y la "desvinculaciân de la escuela con la sociedad" 
pero que ademâs détermina que "no motiva suficientemente al 
alumno" pese a que los temas "se tratan superficialmente".
Las explicaciones de los estudiantes son suficiente—  
mente variadas lo que permite sacar, globalmente, un concep- 
to amplio sobre las deficiencias del sistema éducative.
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En sintesls se podria percibir que tenemos; una institu 
ci6n escolar que no motiva al estudiante, que esta divorciada 
de la sociedad, que tiene una estructura pedagâgica muy mori6- 
tona afectada por una relaciân insuficiente entre el profesor 
y el alumno y que no recurre a nuevas tâcnicas, para su nerar 
estos problemas.
Dentro de esta linea podria apuntarse que, en lo que - 
concierne especlficamente a los medios audiovisuales, a medi- 
da que se reconoce mejor el valor "se incrementa y proporcio- 
nan mayores facilidades para su uso, se hace evidente la nece 
sidad de varies de estos medios para alcanzar muchas metas —  
educativas; ya no pueden usarse los medios audiovisuales sim- 
plemente como un enriquecimiento didâctico accidental que se 
emplea cuando el tiempo y las circunstancias lo permitcn; si­
no como parte intégrante y rigurosamente planeada del proceso 
ensehanza-aprendizaje" (8f pâg. 3).
Ademâs "estâ también fuera de duda que los audiovisua­
les y los otros medios relacionados con ellos, son mucho mâs 
que simples aux.iliares. Los medios de esta clase const i tuyen 
frecuentemente la vanguardia del proceso eduoativo y cuando - 
se usan con propiedad afectan la estructura de planes y pro-- 
gramas, y lo que es mâs, llegan a modifi car la estructura in­
tima del proceso de aprendizaje (...) los medios audiovisua—  
les, cuidadosamerite planeados, seleccionados y produci dos ; y 
especialmente usados con propiedad, pueden ser el factor clave 
del proceso educativo" (9, pâg. 5-6).
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En fin, no es de extranar que cada dia la influencia - 
de la escuela paralela en el proceso de formacidn de las per­
sonas sea mâs elevada. Los muros de nuestras escuelas se han 
cerrado, en la mayoria de los casos, y quienes asisten a la - 
misma, supuestamente para formarse, encuentran en su estructu 
ra mâs deficiencias que factores positives.
LA EFIGAGIA DOOENTE: OPINION DE LOS ENCUESTADOS
Por supuesto que en todo lo que sea analizar la efecti 
vidad de estructura del sistema educativo, la faz personal 
tiene todavia un valor muy importante, Precisamente, la pre—  
gunta nS 8 de la encuesta, estaba destinada a captar la valo- 
raclôn que los estudiantes realizan respecte de sus profeso—  
res.
Al respecte, se establecieron cuatro posibilidades de 
opciân. La primera especificaba que los profesores eran muy - 
eficaces; la segunda, que los mismos eran medianam ente efica- 
ces; el tercero nada eficaces y finalmente se estableciâ la - 
cuarta posibilidad para aquellos que "no estaban capacitados 
para juzgar" la capacidad de los profesores que habia tenido 
a lo largo de su experiencia educativa.
El 47,50% de] colectivo encuestado entendiâ que los do 
centes habian sido "mediancmente eficaces", seguido en segun­
do término por el sector de estudiantes que especificaron que 
sus profesores habian sido “muy eficaces", mientras que un —  
25,83% dejé establecido que no estaba capacitado para juzgar.
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Es de destacar que ningün alumno estimé que sus docentes ha­
bian sido "nada eficaces".
Analizadas las cifras segun los grupos establecidos - 
por las condiciones y antecedentes de la encuesta, lo mas im 
portante que se puede senalar es que los alumnos de menor —  
rendimiento académico, son los mâs indécises a la hora de —  
juzgar a sus profesores, ya que un 35,94% de ellos especifi-
caron que no estaban capacitados para juzgar, frente al ---
14,28% que se registré en la respuesta a esta misma pregunta 
por los alumnos de mejor rendimiento académico.
Asimismo, se puede senalar que frente al 58,92% de es 
tudiantes de buen rendimiento académico que senalaron que —  
sus profesores habian sido "medianamente eficaces", solamen- 
te un 37,50% se decidié por esta posibilidad en el otro gru­
po consuitado.
Gomo corolario a esta pregunta cabe serial.ar que si —  
bien es cierto que los estudiantes han realizado numerosas - 
critlcas al sistema educativo en el que les ha tocado formar 
se, la responsabilidad de las deficiencias no han recaido so 
bre los profesores, ya que si se compatibiliza en un solo ■—  
grupo a los que califIcaron a sus docentes como muy eficaces
o medianamente eficaces, se llega a la conclusién de que --
existe un 74,16% de alumnos que en mayor 0 menor medida no - 
encuentran ineficaces a sus educadores.
Tal cual ha sido norma con las anteriores preguntas - 
de la encuesta, se acompana en la pagina siguiente la repre-
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sentaciân grâfica de los datos obtenidos a través de las re£ 
puestas a la pregunta nS 8 de la encuesta, mientras en la —  
parte final se adjuhta la tabla de las cifras pertinentes, - 
ya sea en forma global o en base a las condiciones y antece­
dentes establecidos en la encuesta.
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PREGUNTA NUMERO OCHO
I Conalderas a lOs profesores que has tenido a lo largo 
de tu carrera como; a) muy eficaces; b) medianamente— 
eficaces; o) nada eficaces; d) no estoy capacitado pa 
ra juzgar 7 ”
promedio general











I j No estoy capacitado para juzgar
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La pregunta n^ 9 de la encuesta realizada entre los - 
alumnos estaba dirigida a determinar si los estudiantes en—  
tendian que los medios audiovisuales podrian me jorar la efi­
cacia del profesor.
Las respuestas estuvieron dentro de la linea general 
que se puede advertir en la consulta entre los educandos .El 
mayor porcentaje de los encuestados, el 53,33%, estimé que - 
los medios audiovisuales empleados en la estructura educati­
va podrian mejorar en parte la eficacia del profesor. Muy -- 
cerca en las cifras, con un 44,lG%, estuvieron los que esti­
maron que los medios audiovisuales mejorarian la eficacia —  
del docente, mientras que un grupo muy minoritario, el 2,50% 
senalé que los medios audiovisuales no habrân de mejorar la 
eficacia de los educadores.
Las respuestasen general se pueden estimar como satis 
factories ya que en mayor o menor medida casi la totalidad - 
de los estudiantes indican que de incorporarse los recursos 
audiovisuales en la estructura educativa la eficacia de los 
profesores, y por consiguiente la eficacia de la estructura 
educativa sistemâtica, se habrâ de mejorar con todas las im- 
plicaciones positivas que esto tiene.
Llegada la hora de hacer un pequefio balance de las —  
respuestas brindadas por los estudiantes hasta esta parte de 
la encuesta, se puede estimar que en general los alumnos es­
tân requiriendo cambios en el sistema educativo y que, aun—  
que no dominan profundamente el tema por lo limitado de sus 
conocimientos (y en esto el sistema educativo tiene una res-
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ponsabilldad muy importante) elloa abrigan grandes esperanzas 
en los medios audiovisuales y todos los aspectos conexos que 
su incorporaciân podria significar para la estructura éducatif 
va.
En la pàgina siguiente se adjunta la representacién —  
grâfica de las respuestas a esta pregunta, mientras que en el 
apéndice final, se incorporan las cifras générales y las es—  




I Cfee usted que la utlllzacléxi de los medios audiovi­
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LAS COMUNICACIONES INADVERTIDAS
"Dos son, pues, las caracterfsticas fundamentales 
de las que 11amamos comunlcaciones Inadvertidas: la- 
primera que penetran en el receptor sin que se perça 
te de recibirlas: por•consiguiente él las utilizarâ- 
en sus actos prâcticos, tanto cognocitivos como de - 
actitud, es decir sus comportamientos, como si fue—  
ran fruto de su directe y active proceso gnoseoldgi- 
co y critico, mientras que no le son en absolute; la 
segunda que no son conociraientos de cosas, sino cono 
cimientos de "conocimiento existencial" (este es de- 
interpretaciones subjetivas ajenas) (...) La televi- 
si6n es ventana al mundo. Pero es una ventana cerra- 
da, con los cristales de color y, ademâs, polariza—  
dos. Nosotros no la utilizamos para ver lo que suce- 
de fuera, sino que podemos percibir s6lo lo que nos- 
llega desde fuera y del modo -déformante o deformado- 
corroo llega (...) Séria indtil y demencial en todos - 
los sentidos concluir que es necesario entonces o -- 
destrulr el televisor o conquistar las emisoras. -—  
(...) Sin embargo, hay un mmdo de poder explotar la- 
maravilla del medio televisivo y al mismo tiempo no- 
renunciar a la propia libertad mental: es la educa—  
ci6n para la televisiôn, lo que significa, prâctica- 
mente, aprender y acosturabrarse a leerla" (10, pâgs. 
5. 6 y 7). ■
Esta importante introduccidn, extractada de un ensayo
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realizado por Nazzareno Taddei y publicado en el nS 6 de Men- 
saje y Medios, en clerta forma, resume uno de los aspectos 
mas confllctivos de la television actuial: las comunlcaciones 
inadvertidas, que van conformando la opiniOn de los recepto—  
res, los que, en la gran mayoria, no pueden presenter resia—  
tencias sérias, ya que larnentablemente no saben "leer" el men 
saje que estan recibiendo audiovisualmente.
Teniendo en cuenta' este aspects, es que se incluyO en 
la encuesta que se les realizO a los estudiantes, la pregunta 
n- 10, que textualmente indagaba a los alumnos "Encuentran al 
gun problème para valorar los programas de televisiOn".
larnentablemente, no se puede emplear otqo término, el 
80% de los encuestados indicaron que no tienen inconvénients 
para valorar los programas televisivos, y solamente un 20% - 
senalO que encontraba problemas para valorarlos.
0 sea que, a lo largo de las preguntas de la encuesta 
nos hemos encontrado conque solamente un sector de los edu—  
candos han tenido experiencia con medios audiovisuales; que, 
incluso, otra parte importante de los mismos desconoce, en - 
el sentido cientifico de la palabra, a estos recursos y que, 
incluso, quieries raanifiestan conocerlos han adquirido sus co 
nocimientos a través de libres o revistas, fundamentalmantè,• 
con todas las limitaciones que esto implica. Pero sin embar­
go, un 80% de los jdvenes que integran el colectivo manlfles 
tan que no tienen problemas para valorar los programas de t^ 
levisidn. Para lo que no tendrân problemas es para "consumir" 
mensajes televisivos y por.ende ser totalmente permeobles a
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las comunlcaciones inadvertidas, que van conformando sus opi- 
niones. Es evidentemente, la escuela paralela en su maxime —  
apogeo.
• Analizadas en funcidn de los grupos conformados por —  
las condiciones y antecedentes, las cifras son practicameni.e 
coïncidentes, por lo que no caben anâlisis especial es para ca 
da uno de elles, A continuacidn se adjunta la correspondiente 
representacidn grâfica y al final del capitule, en el apéndi- 
ce, las tablas con las cifras complétas correspendlentes a e^ 
ta pregunta.
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PREGÜNTA NUMERO OLEZ
I Eneuentra usted algdn problema para valorar 





alutnnos que aprobaron 
eureo complete
alumnos que no aprobaron 
curso complete
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LA ESGUELA PARALELA: GONCEl'TOS PE LOS EJ)UGAM1X)S
A1 Igual que la encuesta realizada entre los profeso-- 
res, la encuesta correspondiente a los estudiani;es finalizd - 
solicitandoles que definieran lo que entendian por escuela pa 
ralela. Solamente un estudiante dio una definicion que podrla 
entenderse como raoderadamente regular. Frente a este insigni- 
ficante 0,83%, se ubico el 55,33% de los alumnos que definie- 
ron mal este concepto, y el 45,84% de educandos que no respon 
dieron nada, porque desconocian totalmente lo que se les pre- 
gun taba.
Pentro del sector de los que definieron erroneamente - 
el concepto, abundaron los que enten.dieron que escuelas para- 
lelas "son centros educativos en los cuales una persona se e£ 
pecializa en una determjnada materia" o que "es un paralelis- 
mo entre la escuela y cualqu1er actividad diaria" o quo "son 
colegios quo complementan la labor educativa diaria con clas­
ses complementarias". No faltaron tampoco los que pensaron —  
que podrla tratarse de un tema que sobrecargase su actividad 
estudiantil y que, a manera de defensa, indicaron que "tienen 
un horario fuera de clase, lo que causa al alumno".
En sfnteois, bubo respuesta de todos los matices, pero 
larnentablemente incorrectas. A1 igual que los datos obtenidos 
en el caso de los docentes, las cifras son bastan be expresi —  
vas y estan indicando con meridians claridad que incluso en - 
el analisis de las inf]uencias extraescolares, la escue]a de 
hoy no parece estar a la altura de las circunstancJas. La com
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pleja probleradtica de las influencias extraescolares, que en­
cuentran en los medios de comunicacidn de masas su principal 
soporte. No se arregla unicamente con conocer que existen.Pe­
ro también es claro que no se solucionaran nunca si no se to- 
ma conciencia de su existencia,
RESUMEN GENERAL
En lo que se refiere especificamente a los estudiantes, 
en forma general, la encuesta realizada permitid comprobar —  
que, en primer lugar, no saben définir con precisidn lo que - 
debe entenderse por medios audiovisuales, A este respecte, —  
bueno es indicar que frente a un 60,83% de alumnos que indica 
ron que hablan tenido alguna experiencia educativa con los —  
mismos, se registrd un porcentaje elevado, el 39,16%, que in­
dicaron que no hablan tenido ninguna experiencia de este ti—  
po. Asimismo, debe apuntarse que la generalidad de los alum—  
nos que indicaron que hablan tenido alguna experiencia educa­
tiva con medios audiovisuales se refirieron, por lo que ellos 
mismos reseiiaron, a experiencias aisladas, muy esporâdicas, - 
s6lo en algunas asignaturas y lejos de formar parte de un —  
programs previamente establecido para incorporar los medios - 
audiovisuales en la estructura educativa,
Manlfestando una coincidencia con los datos obtenidos 
en la encuesta de los profesores, la mayor parte de los estu­
diantes que tienen conocimientos sobre medios audiovisuales - 
los han adquirido a través de la lectura de libros y/o revis­
tas, frente a un 22,06% que indicé que los habla adquirido --
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(sus conocimientos sobre los M.A.) por la realizacién de cur 
80S o cursillos. Asimismo, un 35,29% expresé que habia adqui 
rido los conocimientos por "otros medios", entre los que ci- 
taron las charlas con personas que conocen el tema, la asis- 
tencia a conferencias y solamente un grupo muy minima, prac- 
ticamente sin trascendencia, indicé que estos conocimientos 
les habian llegado por via. de un documental televisivo o de 
cine. Por otra parte corresponde citar que un sector muy im­
portante, el 4 3,33% del total, expresé que no ténia conoci—  
raiento alguno sobre medios audiovisuales.
En lo que respecta a que si podria ser util la aplica 
cién de los medios audiovisual es en la ensenanza, la mayoria 
de los encuestados, al responder a la pregunta n^ 4, indica­
ron que serian muy utiles (el 63,33%); un 25% puso de mani—  
fiesto que serian dtiles solamente para algunas asignaturas; 
un 10,83% indicé que no estaba sufIcientemente capacitado pa 
ra responder a esta pregunta, mientras que solamente el 0,83% 
indicé que los medios audiovisuales no son utiles en la ens£ 
nanza.
Pese a esta mani fi esta preferencia por la aplicacién 
de los medios audiovisuales en la estructura educativa, el - 
51,66% de los estudiantes, al responder a la pregunta ns 5, 
indicaron que es necesario que reciban una preparacién pre—  
via para enfrentarse a los medios audiovisuales, aunque, el 
resto de los encuestados , el 48,34% indicaron que no es ne­
cesario recibir ningun tipo de preparacién para enfrentarse 
a los mismos.
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A la hora de analizar las poslbles deficiencias que —  
tiene el sistema educative actual, los encuestados indicaron, 
a través de las respuestas a la pregunta nS 6, que el sistema 
tradicional tiene deficiencias que pueden superarse con los - 
medios audiovisuales (el 70%); un 12,50% indicé que no estaba 
capacitado para responder; otro grupo importante, el 11,66% - 
de los encuestados expresé que el sistema educative tradicio­
nal tiene deficiencias que el use de los medios audiovisuales 
no las habrâ de superar (opcién que tiene su alto grade de —  
certeza ya que si los contenidos de las asignaturas estân de- 
sactualizados o desvinculados de la sociedad los medios audio 
viauales aportaran su eficacia para acentuar las deficiencias 
del sistema educative). Pinalmente sobre esta pregunta, debe 
destacarse que solamente un 5,83% de los encuestados expresé 
que el sistema éducative tradicional no tiene deficiencias,
A la hora de senalar las deficiencias del sistema edu 
cativo tradicional, los alumnos indicaron, que la misma "no 
motiva suficientemente al alumno" y que ademàs "hay temas en 
que oirlos a través de una explicacién del profesor no basta 
para comprenderlo" lo que en cierta forma se facilita porque 
"deberian ser mâs dinâmicas las clases, utilizar otras técnj^  
cas en algunas asignaturas para que no sean tan monétonas" y 
que ademâs la falta de incorporacién de los medios audiovi—  
suales incide para que "los temas se traten superficialmente" 
todo lo cual se ve afectado por una "falta adecuada de rela- 
cién entre èl profesor y el alumno".
Pese a las deficiencias que indicaron existen en el -
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sistema educative, a la hora de analizar la capacidad o efi- 
cacia de sus profesores los estudiantes respondieron a la —  
pregunta 8 indicando que los docentes son medianamente —  
eficaces (el 47,50%); otro porcentaje importante, el 26,66% 
senald que los profesores eran muy eficaces; un 25,83%'esti­
mé que no estaba capacitado para responder a esta pregunta, 
mientras que no hubo ningdn alumno que estimara que los edu- 
cadores eran nada eficaces,
Dentro de la misma tematica se inscribié la pregunta 
nS 9 de la encuesta, que solicitaba de los alumnos que indi- 
caran si creian que la utilizacién de los medios audiovisua­
les mejorardn la eficacia del profesor. Los resultados que - 
arrojaron los datos de esta encuesta pueden considerarse co­
mo positives, ya que solamente un 2,50% indicé que no mejora 
ria la eficacia con la incorporacién de los medios audiovi—  
suales; un 44,16% indicé que si y finalmente el 53,33% puso 
de manifiesto que la eficacia del profesor podria mejorar en 
parte.
La pregunta siguiente, la n^ 10, estaba destinada a - 
apreciar si los estudiantes estimaban que tenian algun pro—  
■blema para valorar los programas de televisién. l'or las raz£ 
nés apuntadas anteriormente, cuando se analizé ampliamente - 
esta pregunta, la mayoria de los jovenes sefialaron que no t£ 
nian problemas de este orden, mientras que solamente un 20°., 
la quinta parte de los encuestados, expresé que si tenian in 
convenientes para valorar adecuadamente los programas de te­
levisién .
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La encuesta distrlbuida entre los estudiantes,al igual 
que la correspondiente a los docentes, terminaba solicitando­
les que definieran lo que entendian por escuela paralela. Las 
cifras dentro de lo prévisible, pusieron de manifiesto que el 
45,84% no suço responder a lo requerido; que un 53,33% lo dé­
finie mal y que solamente puede aceptarse como moderadamente 
regular el concepto de escuela paralela del 0,83% de los en—  
cuestados. Las cifras son bastantes ejemplificativas como pa­
ra advertir que en lo que se refiere al conocimiento de las - 
influencias extraescolares, las carencias de conocimientos r^ 
gurosos es elevada, casi total, entre los educandos, lo que - 
indudablemente afecta el rendimiento extraescolar, ya que las 
comunlcaciones no sistematizadas actuan a un nivel que podria 
definirse como subliminal,
SITUAGIÜH EN ESPAIjA; NECESIDADËS DOCENTES
Se sefialé anteriormente, dentro de la présente tesis, 
que es casi imposible realizar afirmaciones en el terrene edu 
cativo que tengan validez para diferentes sisternas educativos 
de diferentes %)aises ; e inclusive, que se pue dan adoptar con
igual margen de eficacia en variadas regiones de un mismo --
pais. Factores econémicos, politicos, sociales y culturales, 
influyen notoriamente en la estructura educativa.
Sin embargo, dentro de esta diversidad de situaciones, 
existen cierto numéro de naciones que, dentro de una perspec­
tive general, presentan sisternas educativos que tienen que su 
perar dificultades bastantes similares y las medidas que es—
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tas dificultades requieren para ser superadas.
Quizâ pueda parecer dificil de asimilar que desde una 
perspectiva de investigacién teôrico prâctica realizada en - 
Espana, se puedan encontrar soluciones a problemas del sist£ 
ma educative de la Repüblica Argentina,
Pero, es que, pese a la distancia fisica que sépara a 
la Espana de Europa y a la Espana del otro lado del Atlânti- 
00 (valga la metâfora) los sisternas educativos de estas dos 
naciones, aunque tiene cada uno sus particularidades, tienen 
también sus coincidencias, aunque larnentablemente sea en lo 
referente a los problemas.
Para poder comprender lo scnalado, y a manera de com- 
plemento, respecte de las cifras y los anâlisis que aporto - 
la encuesta realizada en Argentina, se destacarân en las pâ- 
ginas siguientes algunas de las caracteristicas que se han - 
podido detectar en la estructura educativa espanola.
Para lograr este objetivo, se tomar.l como base la en­
cuesta que présenté el Ministerio de Universidades e Investi 
gacién de Espana y que fue realizada por la Univers id ad Pc] j. 
técnica en Enero de I98O. Sus resultados, fueron presentados 
al conocimiento piîblico en el seminario que se realizé en ae 
govia, en febrero del mismo afin, bajo el titulo de "Mecesida 
des mas sentIdas por el profesor para un adecuado ejercicio 
profesional" y que fuera dada a conocer por N. José Gimeno - 
Sacristan (11).
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En lo que se refiere a la futura formacién de los pro- 
fesores, el estudlo dejaba constar que "las necesidades debe- 
rân establecerse a partir de las carencias scntidas y explici 
tadas por los profesores en ejercicio" tomando como base "la 
realidad que se nos manifi.esta y un modelo pedagégico acepta- 
ble". Por ejemplo, en lo que coneierne a los aspectos planifi 
cativos de la gestion docente, se consignaba que "la prâctica 
docente de los profesores de E.G.B. (Ensefianza General Bâsi—  
ca) estâ sometida a fuertes dosis de improvisacidn pedagégi—  
ca" ya que tomando en cuenta lo que ellos mismos han manifes- 
tado "la programacién de sus clases consiste fundamentalmente 
en repasar ellos los conceptos a ensenar (58%) mientras que - 
la preparacién de los aspectos psicodidâcticos (elementos mo- 
tivadores, actividades de aprendizaje, medios audiovisuales. 
ejercicios, distribucién del tiempo, etc.) es atendida por —  
una minoria del profesorado (24%)*
Pero, ademâs, hay que destacar que segun el estudio da 
do a conocer por el Ministerio de Universidades e Investiga-—  
don, lo que hoy entienden y realizan los profesores como pro 
gramaciones vienen a ser en una buena medida "declaraciones - 
sin incidencia en la docencla real que se ejecuta". Pero, ade 
mâs, "el profesor estâ fuertemente aferrado a la idea de que 
lo importante son los contenidos. Para un 74% de los profeso­
res consultadOB, los unicos objetivos que se proponen en sus 
clases se refieren a contenidos".
Teniendo en cuenta esto, conviens destacar que "para - 
lograr la planificacién educativa de una materia o cohjunto -
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de materlas, hay que seguir un cierto orden, una metodologia 
como puede ser la que se expone a continuaci on, definicla por 
sus fases mâs significatives".
12) Definicién de principios fundamentales que irispi- 
ran la formacién, Finalidades.
22) Formulacién de los objetivos générales que se de- 
ben alcanzar al finalizar la accion de formacion.
32) Goncretar los soportes y criterios de évaluéei én 
que van a aplicarse para saber si los objetjvos - 
générales se han alcanzado.
42) Determinar los conocimientos, habilidades, etc. - 
que deben poseer los alumnos antes de iniciar la 
accién de formacién.
52) Gonfeccién de los instrumentes de evaluacién ini-
cial para conocer cuales’.de las exigenci as pre---
vias son dominadas realmente.
62) Eleccién de una técnica didâctica que en general 
deberâ aplicarse de modo que csracteri ce la forma 
cién y que con ella se alcance con la mayor segu- 
ridad, rapidez y facilidad cl repertorio de obje- 
tivos bâsicos.
72) Organizar los objetj vos générales segun el propre 
so- del comportamiento a conseguir.
8 2 ) Estableccr el programs ordenando laq situacj.ones 
de aprendizaje in teg ran do en ella las exie,enci as 
de los ciiestionari os of .1 ci ai es ,




Como se puede observer en todo lo que concleme a la - 
programacion, dentro del campo educative, el aspecto de los - 
contenidos es s6lo una parte, necesaria pero insuficiente por 
si sola. La atencién de los aspectos psicodidâcticos, entre - 
los cuales se incluye a los medios audiovisuales que si po—  
drian ser suficientes es dejada de lado por el 76% de los pr£ 
fesores de E.G.B.
El informe presentado en el Seminario de Segovia, pone 
a la luz otros aspectos suoramente importantes para el anâli—  
sis, como son los referentes a la metodologia pedagégica pré­
dominante en la actualidad. A este respecte, hay que destacar 
que lo que se puede denominar como "pedagogia tradicional" —  
tiene una vigencia muy especial dentro de la estructura educa 
tiva actual. De tal manera, y relacionado con lo que se sefia- 
16 lineas mâs arriba, sigue importando meramente el contenido 
del aprendizaje, pero no el como de ese aprendizaje. Por lo -
tanto, en un 68% de los docentes encuestados, la explicacién
de contenidos sigue constituyendo la actividad metodolégicâ - 
prédominante, lo que directamente incide para que se haya ob- 
tenido en base a la encuesta que la atencién individual del -
alumno es escasa 8%.
Cabe agregar que dentro de esta situacién, siempre vin 
culado con el tema de la présente investigacién, los medios - 
audiovisuales siguen estando ausentes de un uso sistemâtico - 
en el acto docente. De tal forma, de acuerdo a la situacién - 
actual se ha verificado que existe una fuerte dependencia res 
pecto del libre de texto, que "para el 48% de los docentes —  
se convierte en el eje exclusive de la docencia, ya --------
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que solamente el 27% usa fuentes diversificadas de informa—
cion. La propia secuencializacién de los contenidos del ---
aprendizaje queda decidida en buena medida por el propio tex 
to (50%) y no por las caracteristicas y condiciones del alum 
nado (4 %). El texto parece no estar de auxiliar del profe—  
sor, sino este de aquel".
Asimismo, teniendo en cuenta la importancia que la —
eValuacién tiene dentro del proceso de aprendizaje, la en--
cuesta del Ministerio de Universidades e Investigacién, tam- 
bién incluyé un apartado destinado a determinar la realidad 
en este aspecto. Las cifras obtenidas finalmente pusieron de 
manifiesto que para un 56% de los profesores, el examen es—  
crito tradicional sigue siendo el principal recurso de eva—  
luacién, a lo que debe agregarse que en un 72% de los exame- 
nes, la calificacién se hace directamente por parte del do—  
cente, sin contar con los interesados. Asimismo "los datos - 
notas de evaluacién obtenidos se archivan sin mâs (59%), em- 
pleândose en menor medida como punto de partida para la reçu 
peracién escolar (28%) o dialogar con el propio alumno (9%). 
Una gran parte del profesorado (43%) no evalâa mâs que el —  
contenido del aprendizaje, al margen de las causas que lo ex 
plican".
El panorama educativo, a la luz de la présente encue£ 
ta, es bastante complejo. Si como se senalé en la primera —  
parte, el alto grado de consume de mensajes audiovisuales por 
parte de la poblacién en la actualidad, fundamentalmente en 
el caso de los jévenes, viene acelerando la aparicion de di£ 
lexia y disgrafia, lo que pone de manifiesto la importancia
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de la escuela paralela en nuestros dlas, "el 71% del profes£ 
rado déclara no haber practicado la relacién escuela-medio 
en su ensenanza" pero ademâs, un 31% (clfra extremadamente - 
alta) manifesté que tenia carencias formativas en lo .que se 
refiere al modo de relacionarse con los alumnos, otro 70% pu 
so de manifiesto que desconocla métodos de ensenanza sin li­
bros de texto, lo que se puede vincular con la circunstancia 
de que un 83% de los profesores manifestaron desconocer el - 
uso de los medios audiovisuales, o generlcometite, un 61% ind^ 
cé que tiene carencia en métodos de ensenanza, en formas de 
organizar la clase (31%) o, lo que es mâs grave, el 43% de - 
los profesores en ejercicio manifestaron expresamente caren­
cias de formacién pedagégica.
Atendiendo a esto, los profesores de las Escuelas Nor 
maies, en donde se forman.a los futuros docentes de E.G.B, - 
"han sido mâs criticos que sus propios alumnos" ya que en­
tienden que la metodologia que se utilisa "es desfasada y n£ 
gatjva respecte de los métodos de clase, la raotivacién, los 
medios usados, los exâmenes y la relacién profesor-alumno".
LA GRIJATI.VIMD EN LA EBUCAÜION
"La educacién tiene el doble poder de cultivar 
o de ahogar la creatividad. irt reconocimiento de 
sus complétas tareas en esta materia es una de —  
las tomas de conciencia mâs profundas de la psico 
pedagogia moderna" (13, pâg. 229).
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Este importante concepto, extractado del libro "Apren 
der à Ser", pone claramente de manifiesto los limites de la 
educacién, uno positive el otro negative, en lo que se refie 
re a la creatividad; "la educacién tiene el doble poder de - 
cultivar o de ahogar la creatividad* Cuando, todavia pervive 
la clase magistral, en donde un 84% de los alumnos se limita 
a toraar apuntes, y solamente un. 11% toma parte activa en el 
proceso de ensenanza aprendizaje, résulta claro que el siste 
ma educativo estâ ahogando la creatividad. De tal forma, se 
explica la circunstancia de que un 77% de los alumnos encues 
tados, haya indicado que "sus profesores no les motivan a e£ 
tudiar" y de que, ademâs, la partieipacién del alumno en la 
programacién es escasa y se convierte en uno de los elemen—  
tos de tensién en las relaciones profesores alumnos. Tampoco 
se permiten opciones individuales en el estudio de los conte 
nidos.
En este entomo general, se comprends porque se ha —  
llegado a una situacién en la que los alumnos estudien uniea 
mente para aprobar las asignaturas, y no porque esto sea al­
go interesante en si mismo, circunstancia esta lîltiraa sola—  
mente comprende a un 9% del alumnado. Por lo deraâs, aunque - 
estas cifras se basen a datos obtenidos en Escuelas Normales, 
donde se forman a los profesores de Ensenanza General Bâsica, 
como lo senalé el ponente, José Gimeno Sacristân, en el semJL 
nario de Segovia, "tenemos evidencia de que el roi aprendido 
como estudiante, se acepta después como modelo de comporta-—  
miento de profesor. El medio pedagégico se convierte en roen- 
saje pedagégico".
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EVALUAGION GENERAL REALIZADA ENTRE FUTUROS PROFESORES DE 
E.G.B.
Mâs allâ de las cifras, los resultados de la encuesta, 
estân indicando importantes puntos de referencia, en lo que - 
se refiere a aspectos concretos de la estructura educativa, - 
de cara al desarrollo future de la misma.
En lo que concierne directamente al tema de la presen­
ts investigacién, resalta claramente la circunstancia de que 
no hay un uso sistemâtico de los medios audiovisuales en e] - 
proceso de aprendizaje. Por otra*parte, tampoco se puede reçu 
rrir a los mismos inmediatamente, ya que un 83% de los proie- 
sores encuestados desconocen por completo el uso de los mie-- 
mos, puesto que se encuentran desempehando su quehacer proie- 
sional dentro de un sistema que ha institucionalizado los con 
tenidos, sin tomar mayormente en consideracién el "como se en 
seha", que no logra de la partieipacién de los alumnos, que -
no los motiva, y en donde la prâctica docente estâ sometida -
a fuertes dosis de improvisacién pedagégica, lo que directa—  
mente influye para que el alumno prâcticamente se limite a es 
cuchar y responder, a la vez que se registre una fuerte dejen
dencia respecte del libro de texto (no se recurre a fuentes -
diversificadas de informaicién), siendo precj samente este 1:—  
bro de texto el que determinarâ la secuencializacién de los - 
contenidos del aprendizaje (prescindiéndose de las condicio—  
nés y caraoteristicas del alumnado). Ademâs, la clase magic—  
tral, en un 93% de las actividades, sigue constituyendo el —  
principal modelo metodolégico, ademâs de registrarse profui—
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das deficiencias en lo que concierne a la evaluacién del --
aprendizaje de los alumnos, ya que todavia se sigue recu---
rriendo mayoritariamente a la prueba escrita como mécanisme 
para evaluar a los estudiantes.
A13UNAS GONSIDERAGIONES
las cifras de las encuestas incluidas en la primera - 
parte de la presente Investigacién, estân poniendo de mani—  
fiesto una serie de deficiencias en las estructuras educati- 
vas de diferentes naciones.
Sin embargo, lo mâs complejo, no es detectar las defi 
ciencias, sino, por el contrario, saber adoptar los mécanis­
mes adecuados que permitan superar las mismas.
En lo que se refiere concretamente a la incorporacién 
sistemâtica de los medios audiovisuales, todo intento de su­
perar problemas o carencias actuales, tiene que afectar a to 
dés los elementos que intervienen en el proceso educativo. 
Dentro de todos estos elementos, como résulta obvio, los mâs 
importantes son los educadores y los educandos.
Dada la magnitud de los problemas existantes, hay que 
tomar como punto de partj da que no se puede procéder a una - 
incorporacién inmedia.ta de los medios audiovisuales en los -
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establecimientos escolares. Los programas de este tipo tienen 
que planificarse para entrar an vigor en el mediano plazo, ya 
que de no ser asi, los resultados que se podrian obtener de - 
las experiencias podrian ser catastrôficos,
Aunque los programas sistematicos de utilizacion de —  
los medios audiovisuales deben implementarse en el mediano —  
plazo, existen una serie de medidas y modificaciones que se - 
tienen que introducir inmediatamente en las estructuras educa 
tivas.
EL CONOCIMIENTO CIENTIFICO DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES
Hay que reconocer que en materia de medios audiovisua­
les, fundamentalmente en lo que se refiere a un conocimiento 
cientifico de los mismos (inclusive en un aspecto tan elemen­
tal como es el de las caracteristicas del lenguaje analégico 
digital) la situacién del sector docente cuantitativamente di 
fiere poco de la situacién media de la poblacién normal. En - 
ambos casos existe un elevado indice de consume de mensajes - 
audiovisuales, pero nada mâs que un consume.
Por consiguiente, hay que tomar en consideracién en —  
primer lugar, que todo programa sistemâtico de incorporacién 
de los medios audiovisuales en los procesos educativos tiene 
que considérer que hay un sector de profesores, elevado en nu 
mero, a los que hay que reconvertir, para adecuar sus conoci­
mientos y pautas pedagégicas a nuevos mecanismos de accién.
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Dicho en otros términos, hay que tener en cuenta que 
habrâ de encontrarse que se tendrâ que considerar que a num£ 
rosos profesores que estân acostumbrados (y en mayor o en m£ 
nor medida dominan) a pedagogias que hay que modif,icar, Hay- 
que hacerles conocer cientIficamente los medios audiovisua—  
les; hay que enseilarles a dominarlos y hay que demostrarle - 
las ventajas que pueden obtenerse de su utilizacion como so­
porte en el proceso educativo.
Una tarea como esta, puede implicar, necesariamente - 
la superaciân de ciertos prejuicios, pero también implica en 
sehar nuevos recursos y habilidades. Y este proceso, induda­
blemente, tiene que ser desarrollado en un cierto perlodo de 
tiempo. Ademâs, no tiene que consistir unicamente en aspec- 
tos teéricos, sino que también tiene que abarcar la parte -- 
prâctica.
Aunque, por ejemplo, quizâ sea mâs conveniente dar en 
una primera etapa los conocimientos teéricos indispensables, 
con posterioridad se tiene que pasar a la parte eminentemen- 
te prâctica, sobre la que se habrâ de apoyar todo el peso de 
la metodologia educativa cuando los recursos audiovisuales - 
sean incorporados en los procesos de ensenanza.
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Capitule 4
Estructura y organizacién de la formacién de los docentes
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INTflODUGGION
En la primera parte de esta tesis, la encuesta réalisa 
da en el sector docente y el sector de los estudiantes puso - 
de relieve una serie de limitaciones, fundamentalmente de ti­
po pedagégico, que estân latentes y que se convertirân en im- 
pedimentos de importancia a la hora de estructurar un progra­
ma de utilizacién sistemâtica de los medios audiovisuales en 
el sistema educativo.
Goncretamente la encuesta en el sector docente révélé 
que es muy dificil utilizar los medios audiovisuales, segun - 
la opinién de los profesores, porque "falta gente papacitada" 
y solamente un 7,69% de los encuestados manifesté que se sien 
te "totalmente capacitado", mientras que el sector mayorita—  
rio (69,23%) indicé que se siente capacitado solamente en par 
te.
Aunque a la hora de contemplas la incorporacién de los 
medios audiovisuales las expectativas de los docentes son po­
sitivas (no hay objcciones a los medios en si), lo que es muy
importante ya que "Las expectativas presentan con el rendi--
miento (académico) las correlaciones mâs altas" (1. pâg. 119) 
sin embargo, subyacen limitaciones de orden pedagégico. Estas 
limitaciones ^tienen su fund (.mento en las deficiencias forma­
tivas de los profesoz’es?. ^Gémo estâ organizada la formacién 
de los docentes? ^Existen métodos homogéneos para este fin?.
La siguiente etapa,. antes de analizar los mecanismos -
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que se utilizarân para superar las deficiencias apuntadas, se 
ha estructurado para despejar en lo posible esas incdgnitas, 
a través de un estudio coraparado de la prâctica Internacio— - 
nal. Para realizar esta tarea se ha tornado como base el Infor 
me de la Comlsiôn Gonjunta OIT/UNESGO de expertes, respecte - 
del cumplimiento de la recomendacidn relativa a la situacidn 
del personal docente, en la tercera Reunidn, realizada en Gi- 
nebra, el material enviado sobre este tema per las Embajadaa 
y delegaciones consulares acreditadas en Madrid y el libre —  
"La formacidn del profesorado de educacidn primaria y secunda 
ria" de José Blat Gimeno.
RECOMENMJION DE LA XXXV QONPEREMGIA INTEREAGIQNAL DE 
EDUGAGION
Precedentemente se analizaron las posibilidades que —  
otorgan les medios masivos de comunicacién para hacer mas — - 
efectiva la gestion docente, a la vez que, tras de este obje- 
tivo, se analizé la necesidad de procéder a un reciclaje de - 
los docentes que actualmente se encuentran en actividad, a -- 
les efectos de adecuar su trabajo al uso sistemâtico de los - 
medios audiovisuales en la estructura educativa.
Aunque las posibilidades de las Naciones, desde el —  
punto de vista econémico (con influencia de otros factores - 
como los politicos, sociales, religiosos, étnicos, etc.) no 
son similares, lo que impide estructurar programas homogéneos 
esto no puede significar que en el terreno educative las ac- 
tuaciones gubernamentales puedan o deban ser anârquicas.
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Es por ello, que la Conferencia Internacional de Educa 
ci6n, convocada por la Organizacidn de las Naciones Unidas pa 
ra la Educaciôn, la Giencia y la Cultura, reunida en la loca- 
lidad Suiza de Ginebra, en su trigésimo quinta Reunidn, entre 
el 27 de agosto y el 4 de septiembre de 1975, élaboré la reco 
mendacién numéro 69 a los Ministerios de Educaciôn sobre la - 
evolucién del papel del personal docente y consecuencias de - 
esa evolucién en la formacién profesional previa y en ejerci- 
cio.(2)
El texte complete de esta recomendacién se incluye en 
el apéndice final correspondiente a esta parte de la tesis, - 
sin embargo a los efectos de los anâlisis necesarios se irén 
desglosando parcelas de la misma con el objeto de poder es— - 
tructurar la polftica que se debe seguir, para hacer efectiva 
la utilizacidn de los medios audiovisuales en forma sistemàti 
ca en la estructura educativa.
PRINCIPI03 BASIGOS DE LA REGOMENDAÜION: SITUACION ACTUAL
En el apartado A, destinado a anallzar los principios 
bâsicos, la recomendacion n@ 69, establece que a) cualesquie- 
ra que sean o vayan a ser los cambios en el sisteraa de educa- 
cién (...) una mejor preparacidn del personal de educacidn —  
constituye uno de los factores esenciales del desarrollo de - 
la educacidn y una importante condicidn para toda'renovacidn 
de la educacidn. Sin embargo, pese a esta recomendacidn el —  
Informe de la Gomisidn Gonjunta OIT/UNESGO de expertos en el 
cumplimiento de la recomendacidn relativa a la situacidn del
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personal docente, en su tercera reunidn ponia de manifiesto - 
que "las informaciones proporcionadas sobre el lugar que la - 
preparacidn pedagdgica ocupa en la formacidn global del perso 
nal docente de las escuelas secundarias (...) en ciertos pal- 
ses la duracidn de esta formacidn es demasiado breve, habida 
cuenta de la duracidn total de los programas de formacidn" a 
la vez que "la duracidn de la prâctica de la ensenanza no pa- 
rece suficiente" a lo que se debe sumar que no desaparece "el 
problema de los profesores en ejercicio que han sido contrata 
dos con poca o ninguna preparacidn pedagdgica. La Gomisidn —  
constata que en varies paises, de 30 a 50 % de todo el perso­
nal docente en ejercicio en las escuelas secundarias pertenè- 
ce a una u otra catégorie y recuerda a los paises de que se - 
trata la necesidad de organizar programas de perfeccionamien- 
to para el personal" (3| pâgs. 65-66).
Para comprender mejor esta afirmacidn, se detallan en 
las très tablas que siguen,' las caracteristicas de la forma-- 
cidn pedagdgica del personal docente de segundo grade (esta—  
blecimientos de ensenanza secundaria).
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La formacidn pedagdgica constituye 










Malta (50%) 2,5 - 4




URSS (60 - 65%) — -
Republica de Vietnan del Sur 2,5 - 5
—2 3 8 —
La formacidn constituye el 20 - 35% 





Canada (Alberta) 2 - 6













Reino Unido (30 - 35%) 6
Suecia 6
Tailandia 3
Turquia 1 - 3
Uganda 2,5
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la formacidn pedagdgica constituye 












Pero por enciraa de estas cifras, que en todo caso apor 
tan mas a la estructura forraativa del personal docente que al 
nivel de sus conocimientos y capacidad pedagdgica, el informe 
OIT/UNESGO, destaca la existencia de "una categoria de profe­
sores con formacidn pedagdgica rudimentaria por deba.io de la 
norma" y agrega algunos datos que son realmente alarmantes C£ 
mo por ejemplo el 90% de Espana, Venezuela 76% o la rtepublica 
de Vietnan del Sur con 80%. Por oposicidn se encuentran pai-- 
ses como Kusia en donde esta cifra se reduce al 0,4%, el 3% - 
de Polonia o el 6,7% de Finlandia. (4).
Otro aspecto de la recomendacidn n- 69 de la Conferen­
cia Internacional de Educacidn, en su apartado B (Cometido —  
del personal docente) express claramente que "el maestro o —  
profesor participa cada vez mas en la aplicacidn de modernos
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pro ce dimient OH didactjcoB aprovechando todoB los recursds de 
los nuevos instrumentos y métodos pedagdgicos (...) y no se - 
limita unicamente a actuar como fuento (fe informacidn y trans- 
miaor de conocimientos; el personal docente desempena una im­
portante funciôn al ofrecer a sus discipulos una visidn cien- 
tifica del mundo" (5).
A los efectos de poder contraster este aspecto de la - 
recomendacidn n^ 69 con la realidad imperante actualmente, se 
detalla a continuacidn las caracteristicas de el contenido de 
la formacidn del profesorado a nivel medio, segùn se despren- 
de de el Informe OIT/UNESCO.
A este respecte cabe destacar que el mencionado infor­
me ÜIT/UÎJESGO, fue elaborado en base a las memorias enviadas 
por 72 gobiernos de diferentes Estados, y que fue analizado - 
por La Gomisidn Conjunta de Expertes de ambos organismes.
Ahora, para continuar con el anâlisis que se estâ rea- 
lizando se resume el contenido de la formacidn del profesora­
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Estos datos ponen de manifiesto, y tal como lo destaca 
ban José Blat Gimeno y Ricardo Marin Ibânez, en su libre "La 
formacidn del profesorado de 'educaciôn primaria y - secundaria”' 
que "Hay una enorme dispersién entre los valores de los diver 
SOS paises la preparacidn cultural va desde el 40 hasta el 90, 
con una media aproximada de 70, lo que ahi radica la pieocupa 
cidn fundamental de los curricula. No hay que olvidar que has­
ta hace pocos afios la mayor parte de los paises no impartian 
ningiîn tipo de formacidn pedagdgica a su profesorado de nivel 
medio. Bastaba el titulo universitario de especialista de de- 
terminada ârea de conocimientos, para conferirle el titulo —  
profesional. Esta tendencia va desapareciendo râpidamente” —  
(6, pâg. 262).
Es decir que resalta que tanto la formacidn pedagdgica, 
que ostenta una media de la quinta parte del curricula y la - 
parte practice, cuya media oscila en diez, quedan bastantes - 
relegadas respecte de la importancia que se le da a la forma­
cidn cultural.
Aunque estas cifras y datos sean aportadas con carde—  
ter descriptive, ponen de relieve tendencies actuales en la - 
estructura educativa.
ESTRUCTURA DE LA EORf.îAUION lEDAGOQIGA
Es évidente que mas allé de las recomendaciones conte- 
nidas en el documente de la Conferencia Internacional de Edu­
cacidn, la realidad dista bastante de ser dptima.
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Es por ello, que el informe OIT/UNESCO tratd de delimi 
tar con cierta exactitud el significado que se le asigna en - 
los diversos paises al concepts de formacidn pedagdgica-. Ese 
genlrico concepts ique significa en la prâctica dpcente?
A este respecto la pregunta 112 de la encuesta enviada 
a los diversos paises requeria textualmente;
"Senalar con una cruz si el contenido 
de la mayor parte de los cursos peda- 
gdgicos para los profesores en las es 
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De las respuestas obtenidas a este apartado 112 de la encues­
ta (7) se puede apreciar que, un 10,29% seflald que no figura 
en los programas Historia de la Educacidn, un percentage simi. 
lar no incluye la sociologia de la educacidn. Asimismo, un —  
8,82% no tienen la filosofia de la educacidn, mientras que —  
un 20,58% excluyen también la educacidn comparada.
Sin embargo, lo mâs signlficativo es el escaso numéro 
de programas que incluyen las metodologlas sefialadas en el —  
apartado de Métodos, Giencias y Tecnologia. Para citar âlgu—  
nas cifras, basta mencionar que solamente un 4,41% recurren - 
a los medios audiovisuales, lo que por si solo estâ indicando 
claramente que la evolucidn de las estructuras educativas es 
extremadamente lenta.
Es importante destacar que generalmente los cambios en 
los sistemas educativos requieren plazos prolongados. Primero 
porque requieren un amplio période previo de formulacidn de - 
los nuevos objetivos y cuando los mismos estân determinados, 
generalmente la aplicacidn es graduai.
Si a ello se suma la circunstancia de que el desarrollo 
de los medios audiovisuales en'los dltimos anos ha sido verti 
ginoBo, se puede comprender parcialmente esta cifra tan baja.
Como se senala en el libro de Blat Gimeno "a pesar de 
las limitaciones de la encuesta creemos que sigue conservando 
su valor, por su poder de difusidn de un valioso modelo y por 
esa periddica toma de conciencia de los paises, en este tema
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capital para la calldad de sus docentes" (8^  pâg, 264).
Estos datos estân poniendo de relieve la importancia - 
que tiene lo consignado en el apartado c) de la Recomendacidn 
nfi 69 de la Conferencia Internacional de Educacidn, dedicado- 
a "Otros profesionales y especialistas de la Educacidn".
En concrete este apartado c) seflala textualmente que - 
"dado el desarrollo y constante diversificacidn y ampliacidn- 
de las funciones y programas de los centres de educacidn en - 
I d s  diversos niveles, puede surgir la necesidad de utilizar - 
los servicios de otros profesionales y especialistas en el —  
sistema de educacidn en rdgimen de dédicacidn plena o parcial, 
para que participen con el personal docente en la realizacidn 
del programa de educacidn. Este sistema deberla ser estiraula- 
do teniendo en cuenta la experiencia de los Estados miembros- 
y deberla recomendarse su mâs araplia aplicacidn donde haya da 
do resultados positives, siempre que la responsabilidad educa 
tiva permanezca en manos de profesores o maestros cualifica—  
dos".
"En todos los casos es importante analizar la situa--
cidn nacional a fin de poder identificar las categories de —  
personal que resultan dessables en el proceso educative ade—  
mâs del personal docente ordinario, e identificar y eliminar- 
al mismo tiempo los obstâculos administratives o instituciona
les que pueden retrasar u obstaculizar la amplia participa--
cidn de ese tipo de personal en el proceso educative".
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Asimismo estos profesionales o especialistas que ac—  
tden en rdgimen de dédicacidn plena o parcial deberlan reel- 
bir una formacidn pedagdgica antes o durante su trabajo en - 
el centre de educacidn" (9).
Este aspecto de la recomendacidn ns 69 de la Gonferen 
cia Internacional de Educacidn, es de suma importancia. Se - 
puede observar a nivel internacional que existe un elevado - 
numéro de profesores que se estân desempenando sin ninguna - 
formacidn pedagdgica o con una formacidn por debajo de la — ■ 
norma (informe OIT/UNESGO) y que ademâs en la formacidn peda 
gdgica, para quienes la poseen, solamente un 4,41% recurren
sistemâticamente a los medios audiovisuales. Con estas ci--
fras, CG conveniente recurrir a profesionales de otros cam—  
pos que pueden aportar su especialJzacidn al campo éducative,
Para citar sdlo un ejemplo, se puede mencionar, por—  
que toca directamente a esta Pacultad, el caso de los licen^ 
ciados en Cièncias de la Informacidn.
En numéroso8 paises del mundo, entre elles por supues 
to la Republica de Argentina, se ha confirmado el desarrollo 
en la década de los 70 de las Pacultades de Giencias de la - 
Informacidn o de la Gomunicacidn.
Por diversos factores, que varian segdn los paises, - 
estas Pacultades estân brindando a la sociedad un nümero ma­
yor de egresados que el campo estrictamente profesional re­
quière .
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Parece casl absurdo que en la era de las comunicacio- 
nes, justamente quienes tienen la formacidn en esta ârea tie 
nen que auraarse a las lamentables listas de licenciados en - 
situacidn de desempleo.
No es arriesgado afirmar que es el moments adecuado - 
para que justamente estos licenciados en Giencias de la In—  
formacidn o de la Gomunicacidn se integren a la actividad do 
cente, justamente en el nivel de asesoramiento que la escue- 
la de nuestros dlas parece estar reclamando, (las cifras son 
orientadoras ) con urgencia.
Como se senala claramente en la pdgina 25 del informe 
conjunto OIT/UNESOO, "la calidad de los programas de perfec- 
cionamiento, claro estâ, depends de la competencia y de la - 
experiencia del personal responsable" (10).
Y en este orden, hay que consignar que la asignatura 
que de a los futuros profesores los conocimientos necesarios 
sobre medios audiovisuales todavia no ha llegado a los pro—  
gramas de formacidn de profesores.
En el libro "La formacidn del profesorado de ensefian- 
za primaria y secundaria" de José Blat Gimeno y Ricardo Ma-—  
rin Ibânez solo aparece la referenda a que en Malasia en el 
proyecto de programa integrado para la formacidn del profeso 
rado de ensenanza primaria y secundaria (primer ciclo) den—  
tro del ârea de formacidn pedagdgica aparecen dos relaciones 
directes a los medios audiovisuales. De tal forma, con el c^
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digo 03 se observa una asignatura que se denomina "enseflanza 
audiovisual/utilizacidn de las bibliotecas" con un total de - 
30 horas por aho. Asimismo, con el cddigo 04 se observa la —  
asignatura Ensenanza Audiovisual, también con un total de 30 
horas por ano, lo que represents el 1,37% del tiempo que se - 
le dedica a la formacidn total del future profesor? (il).
Lamentablemente, pese a los esfuerzos realizados tanto 
en forma personal, como por el director del Departamento de - 
Documentacidn de la Oficina Internacional de Educacidn (don - 
Eugenio Borrero) con sede en Ginebra (Suiza) ha resultado im- 
posible obtener un detalle de los contenidos que se imparten 
bajo la denominacidn genérica de Ensenanza Audiovisual.
De la misma forma, no ha sido posible obtener informa­
cidn respecto del niîmero de naciones que incluyen en los pro­
gramas de formacidn de sus profesores la ensenanza audiovisu­
al, ya que segdn se destaca textualmente en-una de las cartas 
del citado organisme "posiblemente est listado no existe en - 
ninguna parte" (12). La inexistencia de este listado estâ po­
niendo de relieve que esta, es un ârea que no estâ todavia su- 
ficientemente organizada y que en todo caso, los paises que - 
se han puesto a trabajar sistematizadamente en este tema son 
pocos. Puede citarse como ejemplo, dentro de lo desolador del 
panorama, el caso de Malasia es importante. Primero, porque - 
esos futuros profesores ya tienen un conocimiento minimo res­
pecto de la problemâtica de los medios audiovisuales. Esto ha 
ce que sea posible una complementacidn con profesionales de - 
otras âreas o especialistas, para colaborar conjuntamente en
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la tarea de desarrollar la comunicacién audiovisual en el se- 
no de los establecimientos educativos.
Para completar el detalle citado, el apéndice corres—  
pondiente a este capitule incluye el resumen del listin de —  
computador enviado por la Oficina Internacional de Educacidn 
y en el que se detallan los documentos localizados al combi—  
nar las claves Education Courses, mâs Teacher Education, Edu­
cational Media, Educational Technology y , finalmente audiovi­
sual comunication, de la serie IBEDOC. Como se puede observar 
en esta parte del apéndice, son numerosos los documentos que 
de una forma u otra se relacionan con aspectos de los temas - 
tratados en la presente tesis, aunque algunos de forma tangen 
cial, pero en ningdn caso permiten conocer los paises que in­
cluyen la Ensenanza Audiovisual en los programas de formacidn 
de sus profesores.
lA FORMAGION PE PROPESORES A NIVEL INTERNACIONAL; PAUTAS 
PARA EL INGRESO
En la actualidad para la formacidn de profesores de en 
senanza secundaria, coexisten en el mundo diversos sistemas. 
En algunos Estados no se exige para accéder a estos estudios 
ni examen de ingreso ni existe un numerus clausus. Otros pai­
ses tienen instrumentados planes de estudios que contemplas - 
exâmenes previos de ingreso, solamente, para accéder a los —  
centros formativos de profesores. Otros Estados, en camhio, - 
son mâs rigurosos, ya que ademâs de tener implementados los - 
correspondiente8 exâmenes de ingreso, tienen establecidos nu-
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merosos clausus, respondiendo asi a las necesidades planifl- 
cadas de la educacidn.
La relacidn, es la slguiente, (13)
Paises que no tienen establecidos nl exâmenes de Ingreso ni 
numerus clausus
Argentina
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Como se puede observar a través de las estadisticas -—  
precedentes, en lo que se refiere a la formacidn de profeso-- 
res, la planificacidn se encuentra mâs arraigada entre los —  
paises del Este. Salvo las excepciones, importantes, de la Re 
pdblica Federal de Alemania, Australia y Dinamarca los paises 
entre los que se desenvuelve la formacidn de profesores sin - 
requisites de exâmenes de ingreso, son por lo general paises 
carentes de recursos (ver tabla de presupuestos educativos —
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por estudiante) o Incluso en algunos, ejemplo de Ghana, en —  
ciertos niveles se suelen aceptar como profesores a personal 
que tiene estudios incomplètes.
No hay que olvidar tampoco la situacidn de las ex colo 
nias que todavia tienen que recurrir para impartir clases a - 
profesores de procedencia extranjera, ya que los profesores - 
que son nacionales no alcanzan a cubrir las necesidades que - 
requiere el sistema educative.
En otros casos, como es el de Nigeria, que en su etapa 
pos colonial ha puesto especial enfasis en la educacidn como 
factor propulser del desarrollo, en todos los drdenes. Sin em 
barge, todavia sigue vigente todavia se desarrollan cursos ba 
je el patrocinio de "Scheme for Commonwealth Cooperation in - 
Education" que consiste en el desplazamiento a Nigeria de pr£ 
fesores britânicos muy cualificados, que imparten perfecciona 
miento pedagdgico a los docentes nativos.
Otros paises, como por ejemplo los Estados Unidos de - 
Norteamérica , présenta una estructura altamente descentrali 
zada, propia de su estructura Federal, y con gran variedad de 
situaciones, pero tienen algunas- instituciones profesionales 
que tienen por fin garantizar una formacidn altamente eficaz. 
Puede citarse el caso de la National Commision on Teacher's - 
Education and Profesional Standard (TEPS); National Council - 
for the Acreditation of Teachers Education (MCATE) y la Ameri 
can Association of College for Teacher Education (AAGTE). Pe­
ro ademas de estas circunstancias, y pese a que el sistema - 
no tiene establecidos niimeros clausus (existen solamente exa-
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menes de ingreso) existe una coordinaciôn  ^para evitar que - 
se registren desajustes entre egresados y las demandas de los 
mismos.
En algunos estados como Luxemburgo "los resultados de 
los exâmenes de la ensenanza secundaria determinan la posibl- 
lidad de ingreso en la Escuela Normal. Cada ano, el Ministe—  
rio détermina el nümero de candidatoa-que pueden ser admlti—  
dos (14, pâg, 106).
En algunos estados altamente desarrollados, sin proble 
mas de analfabetisrao, con presupuestoseducativos elevadoe, la 
educaciôn ha pasado a perraitir la ocupacidn de los momentos - 
de ocio que dispone la poblaciôn. Algunos de estos Estadcs, - 
Alemania Federal, Australia, Dinamarca, o en otro piano Sue—  
cia, no disponen de medidas discriminatorias en el ingreso, - 
pero por contraposicidn tienen establecidos rigurosos siste-- 
mas de perfeccionamiento para los profesores en actividad.
En el caso concreto de Suecia, los futuros profesores 
de ensenanza secundaria, después de estudiar très aftos en la 
üniversidad antes de ejercer tienen que realizar un estudio - 
posterior de un ano, dedicado exclusivamente a la Pedagogia - 
(mitad tedrico y mitad prâctico), pero a la vez tienen esta—  
blecido también un programa de perfeccionamiento de profeso—  
res a través de sus cadenas de Televisién.
Como se puede observar también los cuadros precedentes 
estân indicando una disparidad amplia de situaciones, pero en 
la que también tiene influencia el factor ideolégico de la —
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sociedad.
Lamentablemente, por lo complicadas que son las Inno- 
vaciones en la estructura educativa, habria que destacar que 
los planes de estudio van un poco a la zaga de las necesida­
des del sistema éducative.
Quizâ en lo que se puede apreciar un mayor grado de - 
concordancia entre los distintos paises, mâs allâ de los nu­
merus clausus 0 los exâmenes de ingreso, es en la duracidn - 
de las carreras formativas de profesores, como se puede ob—  
servar en las pâginas siguientes, extractadas del libro la - 
Formacidn del Profesorado de Educacidn Primaria y Secundaria 
de José Blat Gimeno / Ricardo M. Ibânez.
Sin embargo, aunque esto puede ser indicative, tiene 
también extremes limitaciones, ya que no se sabe mucho acer- 
ca del contenido de los planes de estudios y de la calidad - 
de la ensenanza que se imparte.
CONSIBERACIONES COMPLEMENTARIAS RESPECTO DE LA FORMACION DE 
LOS PROFESORES
Como se ha podido observar en el detalle precedente, 
la formacidn de profesores a nivel internacional se realiza 
de muy distintas maneras, en unas ocasiones a través de sis­
temas mâs estrictos y en otros por métodos mâs libérales. En 
la generalidad de estos paises, como se ha podido comprobar 
a través del informe conjunto OIT/UNESGO, de cara a la utili^
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zacldn slstemâtica de los medios audiovisuales, los programas 
presentan évidentes carencias, Por ello, las actividades de - 
reciclaje docente adquieren gran importancia, para adecuar la 
formacidn docente a las nuevas necesidades de los sistemas -- 
educativos.
Todo programa de trabajo de este tipo, requiere inver-
siones importantes, a la vez que un gran despliegue humane. -
Por ello, los sistemas educativos, de cara al future, tienen 
/ * 
que ir eliminando los aspectos negatives que se registran en
la formacidn de los futures profesores, fundamentalmente en -
lo que concieme a los mécanismes y condiciones que regulan -
el acceso a los establecimientos superiores de los aspirantes
a profesor, Esto requiere una adecuada planificacidn de la de_
manda de profesores que recabarâ la estructura educativa.
Se acompanan con estas observaciones las cifras que Te 
velan claramente que para el periodo 1978/1985 el promedio de 
graduados en paro en Espafia (sin contar les que existen desde 
périodes precedentes) para la ensenanza general Bâsica, aiean 
zarâ a un 68,91% de los profesores.
Como résulta claramente que este profesor tiene défi—  
Giencias formativas (15) es évidente que el reciclaje es for- 
zoso. Pero como résulta que los cargos se cubren por oposicio 
nés, al no saberse con exactitud cual serâ el profesor que —  
tendrâ su plaza, hay que programar un reciclaje que incluya - 
a todos los graduados. A los que conseguirân plaza y a los —  
que no las conseguirân. Si la estructura educativa demanda —
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una ensenanza cada vez mâs superior en calidad, esta posibili 
dad de superacidn, a la vez que es una necesidad para el pro­
fesor, es también un derecho.
Como el reciclaje tiene sus costos, que no pueden aer- 
desconocidos, résulta claro que se estâ dilapidando una suma- 
de dinero importante, que bien podrian ser destinadas, por —  
ejemplo, para satisfacer las inversiones que requiere la ins- 
talacién de medios audiovisuales en los establecimientos edu­
cativos.
Estas consideraciones estân indicando, que una priori- 
dad bâsica dentro de cualquier planificacidn educativa debe - 
considerar que los profesores graduados de los Centros estata 
les 0 privados, tienen que estar en correspondencia numerica- 
con la evolucidn que experimentaria la demanda del sistema —  
educative. No se puede permitir, por ejemplo, como en Espana- 
que las Escuelas en el periodo 1978-1985 generen 160.000 gra­
duados, mientras que s61o se producirân 49,737 nuevos empleos, 
con lo cual los parados serân 110.263.
Ante la magnitud de estas cifras, que son solamente un 
ejemplo entre muchos, cabe realizar algunas preguntas.
a) iQue cantidad de dinero se invirtié para la forma—  
cién de profesores, que luego no conseguirân empleo?
b ) ^Cuânto dinero serâ necesario disponer para reali—  
zar el reciclaje de estos profesores? no solo para- 
superar su carencia de conocimientos adecuados so--
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bre medios audiovisuales, sino para salvar las de­
ficiencias formativas que manifiestan (detalladas 
en este capitulé),
c) Para el sistema éducative, /.es conveniente una for 
macién de profesores masiva, o una formacidn ouali. 
ficada?
Las cifras y datos que se acompanan en las très pâgi*- 
nas siguientes ponen de relieve las particularidades de las 
cifras citadas. Este trabajo fue presentado por el Ministe—  
rio de Universidades e Investigacidn, realizado por el ârea 
pedagdgica de la Üniversidad Politécnica de Madrid y presen- 
tadas en el seminario que para analizar la problemâtica de - 
la Ensenanza General Bâsica se realizd en Segovia en febrero 
de 1980.
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GRAI >UAI30S Of CSCUE1-AS Ofz FtlE.MACIOt l DE DfdOF r; SOI?ADO
1960-1977
En Ccniros Eo Centres
. c u  n SOS del no TOTAL
Esiodo cslalates
J9Î.0-59...... 1.466 e. 121
1959- 60 . ..... . 7.410 1.577 0. 995
I9f.0-6I...... . 7.143 I. 620 0. 771
I9C I-62 ..... 6. 028 .i:8Sf— .. — 6. 482
Ï962—63 . 6.917 ' 1,970 W. 087
196 3-64 ...... . 7.445 2. 132 0.%77_
1969-65 ...... . 6.656 2. 322 0.970
1965-66 ...... 7. 730 2.552
1966—67 .......... . 9.326 1.999 12. 3 25
1967-68 ....... . 10.679 2. WOO 13. *i.'7
1969-69 ....... . 11.940 1.971 •3.SLII
1969-70 ....... . 7.707 3. 235 11.022
1970-71 ....... . 9.391 1.987 11. 3.'U
1971-72 ....... . 7. 681 992 0. !'73
J • • •••••• • • • 11.027 _ . 969 -J.l.POO__
197:1-74....... . 1 1. 455 774 1 2. 239
1979-75 ....... . 10.950 090 11.046
. 13.334 905 14.739
1976-77 ....... . 14. 323 1.636 15.959
Et TIM^  CIOM 1970-1965
1970-79
1979-00 .....
1990-01 ..... . 9. 000
1901-02 .....
1902-03 ..... , 26. 000
199.3 04 .....
191-4-06 ........... 3.6. 000
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Capitule 5
El reclcla.le docentet metodologfas de trabajo desarrolladas
—265“
INTRODUCCION
Como Be ha podido apreciar a travéa del anâll- 
sis anterior, las deficiencias en lo que se refije 
re al conocimiento y dominio de los mêdios audlo- 
visuales eatân generallzadas en los estahleciraien 
tos y estrücturas formatiVas de los profesores de 
ensenanza media, adn a nivel internacional, A te-, 
nor de esta situaciôn, las deficiencias tienen —  
que superarse a través de un adecuado reciclaje - 
de los docentes, tanto en lo que se refiere a los 
conocimientos tedricos como a los practices. Por— 
ello, la siguiente etapa de esta tesis se estruc-
turd en base a las investigaciones cuyo conoci--
miento puede ser adaptado a las necesidades, dis- 
ponibilidades y recursos del sistema educative ar 
gentino. Para esto, en primer lugar, se tomarân - 
en consideracidn investigaciones desarrolladas en 
la Macquairie Uiiversity de Australia, cuya metodo 
logia de trabajo estd en la misma linea con la —  
que se desarrolld en los cursos tedricos prdcti—  
cos impartidoB para el reciclaje docente en el —  
Institute de Ciencias de la Educacidn de la Uni- 
versidad Politdcnica de Madrid.
•z6S-~
SELEGCION DE UNA METOIX)LOGIA ADEGUADA PAftA EL REOICLAJE DB 
LOS PROFESORES
El desarrollo anterior de la investigacidn a la vez —  
que ha permitido observar las caractèristicas y particularida 
des que existen en la formacidn de profesores a nivel interna 
cional, tambiën ha brindado documentacidn que permite determi 
nar que exieten notorias diferencias y deficiencias en esta - 
etapa de formacidn de profesores, Principalmente, en lo que - 
atane a esta tesis, el desconocimiento de los futuros profeso 
res, y adn de los que se encuentran en actividad, de la pro—  
blemâtica de los aportes pedagdgicos de la comunicacidn audi£ 
Visual, requieren la adopcidn de medidas tanto para la forma** 
cidn adecuada de estos profesores, como para el reciclaje de- 
los que ya se encuentran en actividad.
Como ya se ha senalado anteriormente,lo fundamental en 
un programs de este tipo, es lograr un adecuado equilibrio en 
tre los aspectos tedricos y los prâcticos. Ademâs para ambos- 
factores, debe prestarse atencidn a la circunstancia de que, 
como es de suponer, no se puede transformar a los profesiona- 
les de la educacidn en profesionales de Ciencias de la Infor­
mas idn. Primero, hay que tener en cuenta las diverses expecta 
tivas de los profesores refiejadas en las asignaturas que im- 
parten, y sus correspondientes campos de incidencia, que gen£ 
ricamente podria subdividirse en Ciencias y/o Letras. •
Por ello,si bien el reciclaje es necesario,tan impor­
tante como esto, es encontrar el camino adecuado para realizar
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lo.
Estas llmitaciones se consideraron especialmente en —  
los programas de reciclaje puestos en marcha a través del Gen 
tre for Advancement of Teaching (CAT) en la Macquairie Univer 
sity de Sydney (Australia).
La documentacidn facilitada por la Oficina Internacio­
nal de Educacidn (documente 03619 - INNO 01535) a los efectos 
de esta tesis, refleja adecuadamente que a la hora de reali- 
zar un reciclaje de los profesionales de la educacidn, para - 
el uso adecuado de la tecnologia educativa, el rainicurso es - 
adecuado para alcanzar objetivos dptimos. La caracteristica - 
fundamental del mismo es que "that it is a fully independent- 
miniature course" que ademd.8 se destaca "because a minicourse 
is fully self contained, it is never offered as a unit of an- 
extender course" (l).
Estas caractèristicas fundamentales (la corta duracion 
y el estar contenidos en el mismo los conocimientos necesarios 
para el reciclaje) deben sumarse a los dptimos resultados ob- 
tenidos hasta el memento. Ademâs, esta importante experiencia 
desarrollada en la Macquairie University de Sydney, se inte—  
gra perfectamente con el trabajo de investigacidn concretado- 
èn el Institute de Ciencias de la Educacidn de la Universidad 
Politdcnica de Madrid, en donde se ha logrado hacer realidad- 
un camino iddneo para el reciclaje docente respecte de los —  
medios audiovisuales, que a la vez que résulta accesible a —  
nivel econdmico, requiere un tiempo de asistencia aoorde a --
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las partlcularidades del trabajo docente.
Como datos iluatrativos, se acompafLan los resultados 
parclales de una encuesta reallzada entre profesores que par 
ticlparon en el citado programa del Centre for Advancement - 
of Teaching, hasta el perlodo escolar 1978-1979, y que ha--- 
bfan tomado parte al menos en uno de los veinte mlnicursos - 
que se habfan desarrollado. Con posterioridad, al detallar - 
las caractèristicas del curso de reciclaje desarrollado en - 
el Institute de Ciencias de la Educacidn de la Universidad - 
Politdcnica de Madrid, tambidn se adjuntarân los resultados 
que han arrojado las encuestas realizadas entre los profeso­
res que participarbn en los mismos.
Por lo que se refiere especificamente, a los minicur- 
B o s  de la Macquairie University, las cifras résultantes de - 
la encuesta {2) son las que se adjuntân en la pâginasiguien— 
te.
Las investigaciones realizadas en Australia pànian el 
acento en là necesidad de estructurer el reciclaje de tal —  
forma que al finalizar un curso especifico el docente tuvie- 
ra las destrezas y/o habilidades necesarias, junto a los in­
dispensables conocimientos tedricos, como para llevar adelan 
te la accidn objeto de estudio en el minicurso.
De alli, que en el campo de la comunicacidn audiovi­
sual, mis preoisamente de la parcela pedagdgica del uso de - 
los recursos audiovisuales como soportes en la estructura —  
educativa, se hace necesario que los profesores estdn capaci 
tados para desempeharse eficazmente, pero sin pretender trans^  









Por esta circunstancia las delimitaciones te6ricos --
prdcticas necesarias para reconvertir a los docentes dentro - 
del marco de esta investigacidn, tenfan que partir de la es—  
tructuracidn de un programa de trabajo que afirmara los con—  
ceptos teoricos bâsicos y concluya con la realizacidn de un - 
trabajo prâctico, que a la vez que documente la mayor o menor 
capacidad para elabcrar un audiovisual, deje constancia que - 
no se trata de un campo inaccesible para el docente.
Atendiendo a las necesidades y caractèristicas de un - 
curso de este tipo, el programa de trabajo que se alabord tie 
ne una duracidn total de 20 horas (entre la faz tedrica y la 
prdctica) lo que significa un programa algo mds extenso que - 
los minicursos desarrollados en Sydney, pero atendiendo siem- 
pre a la necesidad de que la asistencia al mismo sea suficien 
te, 8in necesidad de otros minicursos, para alcanzar el obje- 
tivo de identificacidn con el tema y desde luego promocionar- 
su utilizacidn para dar la debida importancia a estas ayudas- 
para la eficacia de la gestidn del profesor, y atender simul- 
tdneamente a la demanda de la sociedad que requiere una res—  
puesta de la estructura educativa a la evolucidn general de - 
la misma.
PROGRAMA DEL CURSO BB aBCICLAJE
Respetando los anteriores enunciados, el programa de - 
trabajo desarrollado en la Universidad Politécnica de Madrid, 
a través de su Institute de Ciencias de la Educacidn, se ha - 
llevado a la prdctica mediante un curso de reciclaje, de las-
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slguientes caractèristicas (tedrico - prdcticas) (3).
PROGRAMA
Curso:
La Comunicacidn Audiovisual al servicio de la ensenan­
za.
Objetivos:
Informer a los cursillistas sobre la metodologfa de los 
diferentes recursos diddcticos, especialmente en lo que 
se refiere a medios audiovisuales, instalacidn de equi- 
pos y produccidn a nivel de cdtedra y de centro.
Primer dia 
Tema:
La comunicacidn en si. Perturbaciones de la comunica--




3 horas (con descanso intermedio)
Segundo dia
Tema; La imagen y su posibilidad en la ensenanza. La imagen - 















Aspectos prâcticos en la produccidn de material de - 
paso de medios audiovisuales (1# parte). Obtencidn - 
de negatives proyectables. Realizacidn de transparen 





3 horas (con descanso intermedio)
quarto dfa 
Tema:
Aspectos prâcticos en la produccidn de material de - 
paso de medios audiovisuales (2* parte). Terminacidn 
de transparencia para retroproyector. 
laboratorio Potogrâfico: consecucidn de imâgenes en 





Realizacldn de un documento audiovisual.
1- Seccldn : seleccidn de tema y borrador de guidn. 
Trabajo prdctico en grupo.
Horario:
3 horas, con descanso intermedio.
Quinte dfa 
Tema:
Realizacidn de un documento audiovisual (2@ seccidn) 
Toma fotogrâfica; guidn definitive ; confeccidn de —  
cartones,
Mdtodo:
Trabajo prâctico en grupo
Horario:
3 horas (con descanso intermedio)
Sexto dia 
Tema:
Realizacidn de un montaje audiovisual (3- parte). 
Montaje de sonido. Seleccidn de locutores. Trabajo 
prâctico en équipe,
Mdtodo:
Trabajo prâctico en grupo.
Horario:
3 horas (con descanso intermedio)
Actividad final:
Una vez que ha finalizado el curso, tanto en su par­
te tedrica como en la practice, se coordina con los- 
participantes una fecha prdxima, a los efectos de —  
llevar adelante la presentacidn y critica de los --
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trabajos elaborados.
Como se puede apreciar, las dos primeras jomadas es—  
tân dedicadas a impartir los conocimientos tedricos imprescin 
dibles, para que el personal docente que participa en el cur­
so tenga las herramientas imprescindibles para, en las joma- 
das posteriores, estar en condiciones de tomar contacte direc 
to con la faz prdctica, que culmina con la realizacidn de un­
audiovisual de imagen fija.
A este respecte, como se destacd anteriormente "la ima 
gen fija por transparencia continuarâ siendo, por mucho tiem­
po, la reina'de estas técnicas" siempre en lo que se refiere- 
a su aplicacidn sistemâtica en la educacidn "tanto por sus p£ 
sibilidades de obtencidn, en proyectores y material de paso,- 
fâcil manejo y adecuacidn miîltlple, como por ser el sistema - 
menos exigents en sus aspectos metodoldgicos y de uso indis—  
criminado. Por otra parte, la modemizacidn de esta técnica,- 
con la incorporacidn del color a su material de paso, el auto 
matismo y posibilidades de mando a distancia en sus proyecto­
res, le permiten ponerse en Ifnea con los medios mâs avanza—  
dos, sin que tengamos que acudlr a las innovaciones dltlmas,- 
de proyeccidn miîltiple, efectos cinemâticos, etc." (4^  pég. - 
6)
ASPECTOS INHERENTES A UN REOICLAJE DE ESTE TIPO
La cita anteriormente extractada, pone de manifiesto 
aspectos esenciales que se tienen que contemplar a la hora -
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de incorporar los medios audiovisuales en forma sistemâtica - 
en la educacidn,
a) facilidad de producir el material de paso
b ) fâcil manejo
c) adecuacidn multiple
d ) posibilidad de uso indiscriminado
A estos factores, tendria que agregarse la parte rela- 
tiva a los costes. Es decir la inversidn que demandarâ la in­
corporacidn de este recurso tecnoldgico, Como se verâ en la - 
parte relative a los costes, este aspecto es fundamental, ya 
que los presupuestos éducatives manifiestan, generalmente, —  
fuertes restricciones, lo que puede echar por la borda cual—  
quier programa, si este no contempla adecuadamente,
A los efectos de explicar la importancia de los aparta 
dos citados precedentemente, se dan las siguientes considera- 
ciones,
A) Facilidad de producir material de paso
En lo que se refiere a la utilizacidn de los recursos- 
audiovisuales en forma sistemâtica en los establecimientos es 
colares incide, en forma muy importante, una faz previa, tal— 
cual es la produccidn del material de paso.
En este aspecto, hay que partir de una premisa bâsica: 
no es conveniente que la produccidn del material de paso es­
td centralizada en una sola entidad u organisme. Puede exis-
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tlr un organisme central que de los lineamientos générales - 
respecte a los contenidos de los mensajes audiovisuales o —  
las asignaturas en la que es conveniente una utilizacidn mâs 
o menos intensiva. Sin embargo, la produccidn debe estar des 
centralizada. Y en la produccidn de este material tienen que 
participar los estamentos fundamentales del sistema éducati­
ve, es decir docentes y alumnos.
A este respecte, es importante destacar que la edùoa- 
cidn "es integral, buscando el perfeccionamiento de todo el- 
sujeto, riqueza en actividades manuales, pretecnoldgicas, —  
flsico deportivas, intelectuales, sociales y morales" a la - 
vez que"la organizacidn escolar debe ser flexible y adaptada 
a las finalidades educativas, el aula es un laboratorio de - 
pedagogla prdctica, en donde se estimula la coeducacidn" —  
(5, pâg. 11).
Pues bien, este laboratorio de pedagogla prdctica de­
be facilitâr los mecanismos mediante los cuales los estu—  
diantes estén en condiciones de producir, en cooperacién con 
el sector docente, los materiales audiovisuales de imagen fi 
ja.
A este respecte, no caben dudas de la importancia que 
adquiere el reciclaje de los profesionales de la educacidn - 
que se han formado en establecimientos superiores en los que 
la pedagogla tradicional era utilizada casi exclusivamente. 
Por ello, es que se ha destacado anteriormente que lo que de 
be buscarse en este reciclaje no es la formacidn de comunic^
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logos, slno lo que debe priraar es impartir los lineamientos - 
tedricos imprescindibles, pero teniendo en cuenta de que se - 
debe poner la mira en la faz prdctica del perfeccionamiento 
Los resultados estdn a la vista en el audiovisual que se in—  
corpora como documentacidn en el presente trabajo y que fue - 
realizado por un grupo de profesores que tomaron parte del —  
curso "Los medios audiovisuales al servicio de la.ensenanza"- 
y que se impartid en el Institute de Ciencias de la Educacidn 
de la Universidad Politdcnica de Madrid. Todos los integran—  
tes del grupo, no tenlan conocimientos previos sobre la comu­
nicacidn audiovisual en general y la comunicacidn audiovisual
educativa en particular. Por norma comdn, tenlan la motiva--
cidn de llegar a aprehender esta nueva prdctica comunicacio—  
nal. Por ello, el programa (que se detalld en su totalidad en 
péginas anteriores) dedicaba cuatro de las seis jornadas que- 
duraba el curso a la faz prdctica. Esto es fundamental. Debe- 
descartarse un reciclaje, mds o menos intensive, que ponga el 
interés en transmitir meramente conocimientos tedricos que —  
despud8 no se pueden concretar en trabajos prdcticos. El au—  
diovisual que incorpora la présente tesis, es fruto de- 
un primer contacte con la comunicacidn audiovisual.
Y este primer contacte del profesor con los medios --
audiovisuales es el primer paso de lo que debe constituir una 
especie de reaccidn en cadena para llegar a la meta de que —  
alumnos y profesores sean coproductores de los materiales de- 
pas o de imagen fija que se habrdn de utilizer. Mas adelante - 
se detallard una planta raodelo con el equipamiento que se de­
be disponer para poder procéder al reciclaje de los profeso—
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res, a la vez que satisfaga las diversas necesidades regions 
les que la incorporacidn de los medios audiovisuales habrân- 
de requérir.
Pues bien. Una parte, muy redueIda de esta planta es-, 
la que se necesita para estar en condiciones de producir los- 
audiovisuales de imagen fija, que elaboran los profesores que 
toman parte del curso. Esta misma seccidn, de fâcil operativi 
dad puede ser facilmente instalada en cualquier astableciml—  
miento educativo, lo que es fundamental en la idea de que —  
alumnos y profesores puedan ser coproductores del material -- 
de paso que habrdn de utilizar. Cuando llegue el capitule de- 
analizar los costos, se hard mèneidn expresa a este equipa— - 
miento minime que por su versatilidad se adapta perfectamente
a un programa de utilizacidn sistemâtica de los recursos -- -
audiovisuales en la estructura educativa.
B) PACIL MANEJO DE LOS EQUIPOS
Como se destacd anteriormente, la utilidad de un sist£ 
ma de incorporacidn de los medios audiovisuales en la ensefian 
za, estâ fundamentada en la facilidad de producir el material 
de paso que se habrâ de utilizar, pero tambidn la facilidad - 
de manejo de estos recursos tecnoldgicos.
A este respects se puede sintetizar indicando que a 
la vez que se dificulta el manejo de los materiales audio’ll—  
suales, se estân incrementando las dificultades de producir -
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el material de paso. Guando la maquinaria es muy soflstlcada- 
va requiriendo personal espeoializado para su operatlvidad, a 
la vez que, Idgicamente, su oosto es muy superior. Elementos- 
audiovlsuales caros y a la vez diflciles de utilizar, pocos - 
versâtiles, son los elementos necesarios para poner en marcha 
un plan de incorporacidn sistemâtica de los mismos, en forma- 
amplia y generalizada, que puede quedar en una muy buena for­
mulae idn de idéales.
El fâcil manejo de estos recursos permite una partici- 
pacidn activa de los alumnos, lo que es fundamental no solo - 
en la pedagogla tradicional, y abren las puertas a la pedago­
gla de los medios audiovisuales,
C) ADECUACION MULTIPLE
Otro de los aspectos esenciales que caracterizan a la- 
imagen fija por transparencia, como recurso audiovisual siste 
mâtico en la estructura educativa, es su adecuacidn mâltiule.
Es importante senalar que los edificios de los esta--
blecimientos éducatives, aiîn los mâs recientes, han sido cons 
truidos, salvo raras excepciones, siguiendo técnicas de edifi 
cacidn que no contaban como premJsa que esas aulas deberlan, 
también, ser utilizadas sistemâticamente con recursos audiovi 
suales, Teniendo en cuenta este aspecto, estos recursos tie—  
nen que brindar‘ineludibleraente una adecuacidn multiple. Da—  
das las limitaciones de infraestructura que se encontrarân —  
los recursos audiovisuales se tienen que adecuar a las insta-
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laciones escolares que se disponen. iCuântos estableci—  
mientos disponen de un auditorium espeoializado para proyec- 
ciones audiovisuales?. La respuesta de esta pregunta pone en 
claro que todas y cada una de las aulas deben servir para —  
utilizar los recursos audiovisuales. Proyectores de diaposi- 
tivas, retroproyectores y los restantes elementos que requi£ 
ren las imâgenes fijas por transparencia, son elementos que- 
ademâs de ocupar un espacio reducido, se pueden instalar en- 
cualquier aula, y que requieren elementos de proyeccidn (pan 
tallas) muy versâtiles y équipes de sonido de fâcil instala­
cidn en muy buenas condiciones de sonoridad.
Otra cosa es que de cara al future los establecimien­
tos éducatives sean disenados contando con que se recurrifâ- 
sistemâticamente a los medios audiovisuales, lo que permiti- 
râ prever instalaciones especiales. Por elle., la utilizacidn 
de recursos tecnoldgicos de adaptacidn mâltiple (como la ima 
gen por transparencia) es de gran utilidad,
D) POSIBILIDAD LE USO INDISGRIMINAIX)
Como se podrâ observar en pâginas posteriores, cuando 
se analice el destine de los presupuestos educativos, los —
gastos de personal absorven la casi totalidad, porcentual--
mente, de los mismos, Como el programa de utilizacidn de los 
medios audiovisuales que se estâ delineando en la présente - 
investigacidn estâ orientado a su utilizacidn como soportes- 
de la actividad docente, tendentes a elevar el nivel de — —  
calidad de la ensenanza, es évidente que se tiene que dar o£
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ciones de incorporacidn de estos recursos que sean iddneas —  
fundamentalmente en lo que se refiere a los costes que los —  
mismos habrdn de insumir:
Si por ejemplo, un establéeimiento dispone de 50 cur—  
SOS diferentes es prâcticamente imposible que en forma genera 
lizada se puedan adquirir, por ejemplo, 50 proyectores de dia 
positivas, 50 retroproyectores, etc.
Pero ademâs de esta imposibilidad econdmica debe agre­
garse que esto seria innecesario, ya que con una cifra mucho 
mds reduelda que las aulas de que dispone este hipotético, se 
podrian satisfacer todas las necesidades. Aquf radica la ira—  
portancia de la utilizacidn de la imagen fija por transparen­
cia. La maquinaria o los elementos de proyeccidn que requiere 
la misma brindan una amplia posibilidad de uso indiscriminado. 
Gon esto se soluciona un problema de costes importante, ya —  
que con un numéro no elevado de estos elementos, se pueden sa 
tisfacer plenamente las necesidades de la escuela.
EQUIPOS E INSTALACIONES PARA UN CEMTRO EDUCATIVO TIPO DE 
250 ALUMNOS
Por ejemplo, se puede destacar que, las necesidades de 
un establecimiento educativo de nivel medio, al que asistie—  
ran aproximadamente 250 alumnos, serlan las siguientes, en lo 
que se refiere a los elementos de proyeccidn.
IQ) Dos retroproyectores cada très aulas.
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22) Cuatro proyectores del tipo Kodak 
S-AV2020, con dptica de 70/120 mm.
32) Dos unidades de fundido râpido, del tipo electro- 
sonic modelo ES3006.
4®) Dos slide synchroniser Philips (grabadores de im­
pulses )del tipo N 6401/00 o anâlogos,
5®) Très magnetdfonos.
62) Un proyector de çine de 16 mm. con pista dptica y
magnética.
VAR1A0I0EE3
Si se dispone de los recursos econémicos necesarios, - 
se puede ampliar el equipo anterior mediante;
7®) Una unidad de presentacidn audiovisual del tipo 
Electrosonic modelo ES3669 0 anâloga.
Este elemento, es el que, permite dar combinaciones de 
imâgenes de una marnera tal que el audiovisual de imsigen fi ja 
adquiere un ritmo de presentacidn que sin llegar a poseer —  
las caractèristicas de un film animado, résulta muy dinâmico, 
y hace al audiovisual mâs pedagdgico. No obstante, este es un 
elemento que tiene un alto precio en el mercado, alrededor de 
los 2 . 0 0 0 al pâblico normal.
Pinalmente, siempre dependiendo también de las dispo—  
nibilidades econdmicas, en vez de adquirir dos slide synchro­
niser Philips, en forma independiente de los magnetdfonos —
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(elementos que se utilizan para realizar el paso automâtico 
de las diapositlvas) se pueden adquirir directamente;
8®) Magnetdfonos del tipo Uher Logic con sincronizador 
incorporado,
Estos elementos de proyeccidn, componen una parte de - 
las instalaciones con que debe contar un centro "recomendable" 
para realizar audiovisuales,
Tal como se senald con anterioridad, a las numérosas - 
ventajas que brindaban los audiovisuales en base a la proyec­
cidn de transparencias (como las diapositives) se sumaba la - 
posibilidad de realizar el material de paso.
Pero, para que esto sea posible, se requieren unos ele 
mentos minimes de laboratorio. Estos varian segiîn que el rev£ 
lado de las diapositives se realice en el mismo Centro, o que 
se recurra a laboratories de terceros, como sucede en numero- 
sas oportunidades.
Si la opcidn es de realizar todo el proceso del mate­
rial de paso, dentro del mismo Centro educativo, los eleraen—  
tos que se requieren, son los siguientes:
19) 1 Câmara del tipo Nikon F2 o similares,
29) 1 soporte câmara para reproducir (del tipo Lair).
39) 2 lâmparas de iluminacidn con tripode,
49) 1 visionador de diapositlvas.
5®) 1 ampliadora con su iluminacidn.
69) 1 guillotina.
7®) Un equipo de revelado en color del tipo Jobo 0FF2 
(que es uno de les mâs econdmlcos y adecuado para 
este tipo de trabajos).
82) 1 abrillantadora.
A estos elementos bâslcos de laboratorio, hay que agre 
gar otros de uso oomun, como los tanques de revelado, plnzaa 
para papel, probetas, las cubetas de pldstlco, los envases de 
revelador, etc. y que representan ona patte {nfim#,respecto - 
de la inversion bâslca.
El equipo de reVelado es prescindible cuando esto se - 
realiza fuena del establecimiento, recurriendo a terceros la­
boratories , que si bien ofrecen una adecuada calidad, presu-» 
pone un nada desdenable incremento de los costos.
INSTALACIONES ADECUADAS PARA UN CURSO ]3E ESTAS CARACTERISTIQAS
Detalladas ya las caracteristicas del curso de recicla 
je docente, y de los audiovisuales que se pueden realizar una 
vez finalizado el mismo, se puede completar esta parte del —  
trabajo acompafiando un croquis de lo que séria una instala-—  
ci6n tipo para desarrollar un programs.de estas caracteristi­
cas, El diseno, que se acompana en la pâgina siguiente, ha si 
do realizado en base a la experiencia acumulada por el Insti­
tute de Giencias de la Educacidn de la Universidad Politécni- 
ca de Madrid y estâ concebido para atender todas las facétas 
que se tienen que atender para realizar integralmente las ta­
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ENCUESTA SOBRE ESTA METOJOLOGIA DE REGIOLAJB
Ldgicamente, en el caso de Investigacionea de este ti­
po no hay que descuidar el conociraiento de la opinidn del sec 
tor docente, ya que los medios audiovisuales modifican sustan 
cialmente su desempeno en el aula, cuando utilize los mismos,
Gomo se vi6 en la introduceidn de la présente investi- 
gaoidn, la opinidn que sustentan los profesores respecte de - 
la incorporacidn sistemâtica de los médios audiovisuales, co* 
mo asimisfflo el conocimiento de estos recursos, depends, en —  
buena medida de la edad del docente, como de los afios que lle^  
va ejerciendo esta profesidn. Dicho en pocas palabras, cuando 
se tiene que procéder al reciclaje de los profesores, para im 
ponerlos de la problemâtica audiovisual, las expectativas pue 
den ser disimiles y las valoraciones divergentes.
A los efectos de evitar caer en el terreno de las, valo 
raciones subjetivas, fue necesario tomar contacte con el cam- 
po prâctico de la actividad desempenada por los profesores —  
que participaron en el curso ”Los medios audiovisuales al ser 
vicie de la ensenanzan" que se impartid en el Institute de —  
Giencias de la Educacidn de la Universidad Politdcnica de Ma­
drid* La experiencia acumulada en los diferentes cursos que - 
sobre el mismo tema se impartieron en este centre educative,- 
queda refiejada en una encuesta andnima que era confeccionada 
por los profesores participantes en la parte final del semina 
rio.
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fu iu ro s  c u rs o s .
I .  C a llf lq u e  g lo b a jm c n ls  e l S e m in a r o como;
E x c c lc n ie ................ ................................. O uen o .........................  C o r re c .to ......................................
R e g u la r ........................................................ M a lo ............................................M uy m a lo ......................................
2. C o n  Inc ppendencia  de l d é s a r r o i  lo  del S e m ln a r lo ,  ^e n c u e n ira  e l lem a Inh;
M u c h ls tm o   ................................  B a s tn n ie    R e g u la r ,  . . . . . . .
P o c o .  ....................................................  . Muy p oco .................................N a d a ...........................
3. iQ u t '  op ina  a c e rc a  de la  s e le cc K .n  del contenldo 7
M uy ac î r ta d a ..................................... .. . B ie n ................  C o r r e c la .
R c q d ia  ' ........................................................M a la ......................... .................M uy nt.-'la,
4 . i L e  o c rad o  la  fo rm *  en qub fue  p re s c n ia d o  el lem a 7
M uchLsim o................................ ............... M u ch o ..................................... D a s la n le .
R e g u la r ........................................ .. P o c o ........................................M uy poco.
iC fjm o  c a l l f lc a r lo  Is  o rg o n lz a c ib n  del S e m ln a rlo  7
E x c c lc n ie ................................................ B u m a .....................................  C o r r e c la .  . . .
R e g u la r .......................................... .. M a la ........................ ..................M u y  m a la . . . .
iC 6 m o  v a lo r  a r ia  su s a lls fa c lb n  do h a b er os I s i I do. a e s te  S e m ln a r lo ?
M uy a l ia ....................................................  A l la ................... .. N o r m a l ........ ....
B a ja .......................................................... .. .M u y  b a ja ................................ N u la .....................
7. L e  rocam os  u l l l lc e  las  s ig u le n le s  llnoos  p a ra  h a c e rn o s  Ins  s u g e re n c la s  quo c o n s i­
d è re  o p o rlu n a s .
El I. c . E. do la Unlvet-sld.id Polllf-cnka dc Madrid le guoda muy aqrad' cldo por 
rcr.pueslas.
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Gon esta encuesta se buscaba conocer, no s6lo la call 
ficacl6n global del semlnarlo, Incluida la organacidn del —  
mismo, slno que tamblén era Importante podèr contar con la - 
opinidn que respecte del reciclaje tedrlco prâctico sobre el 
tema de los medios audiovisuales sustentan los profesores.Es 
to se refiejaba en una pregunta como la nû 2, en la que se - 
investigaba si el docente encontraba el tema interesanté, pa 
ra pasar posteriormente a determiner el grado de aceptaci6n- 
del contenldo del semlnarlo. Aunque las respuestas a una pr^ 
gunta como esta (la n® 3 de la encuesta) puede no ser un pa- 
râmetro totalmente adecuado, ya que en algunos oasos los li- 
mitados conocimlentos que disponen los profesores, no permi- 
ten una evaluaciôn exacte del contenldo que serfa dptimo pa­
ra un seminario. En todo càso lo mâs importante es que a —  
través de esta pregunta se puede establecer una relacidn en­
tre el contenldo del seminario y las expectativas de los pro 
fesores.
La ültima parte de la encuesta an6nima también es im­
portante, ya que ademâe de determiner la satisfaccidn de los 
profesores por haber aslstido a un seminario de este tipo, - 
permite poder proyectar, de cara al future, la predisposi—  
cl6n que animarà a los profesores ante la posibilidad de una 
realizacl6n intensive de seminaries de este tipo,
SUGEREHGIAS DOGENTES
La parte final de la encuesta, pregunta n® 7, estaba 
abierta a que los profesores realizaran las sugerencias que
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consideraran mâs oportunas sobre el seminario. Aunque como - 
se puede suponer, las respuestas no son todas coïncidentes,- 
pueden no obstante, con leves variantes, agruparse en cuatro 
factores fundamentales:
a) Menos temas.
b) Organizarse por materias,
c) Grrupos menos numerosos.
Como se senald anteriormente, no se debe intentar --
transformar a cada profesor en un especialista en comunica—  
ci6n, Por el contrario, deben darse los elementos imprescin- 
dibles para un conocimiento bâsico, pero sin hacer compleja- 
esta faz. Pese a que como se puede observar en el programs - 
adjunto, en donde se refleja el contenldo del seminario, los 
temas no fueron demasiados ektensos y complejos, parte de - 
los profesores indicaron como sugerencia de que los temas —  
tendrian que haber side menos,
la segunda sugerencia que se destaca es que los profe 
sores que toman parte del seminario tienen que organizarse - 
por materias. Dicho en otras palabras,segiin sea el campo de- 
actividad en el que imparta sus conocimlentos el profesor, - 
debe ser la conformaci6n de los grupos que habrân de reali—  
zar el trabajo prâctico final del curso, que es un audiovi—  
suai. En el caso de este curso que se organizô en la Univer­
sidad Politécnlca, a través de su Instituto de Giencias de - 
la Educacién, el curso era abierto y la formacién de los gru 
pos se trataba de realizarla lo mâs homogènes posible pero - 
en ciertas ocasiones, teniendo en cuenta los recursos huma—
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nos de que se disponfa, los grupos quedaban formados por per­
sonas provenientes de distlntos campos de asignaturas que Im- 
partlan.
A la luz de las sugerencias de los profesores que par­
ticiparon en el seminario, es conveniente planificar adecuada 
mente el seminario, tratando de que cuando se tengan que con- 
formar los grupos que realizarén finalmente el audiovisual, - 
estos queden homogéneos.
la tercera sugerencia que formuleron los profesores —  
participantes de estos seminarios, entre las mâs importantes, 
es la relative a la cantidad de personas que conformas los —  
grupos que realizan el trabajo final. En este orden, hay que- 
tratar de evitar grupos extremadamente grandes, mâs de cinco- 
0 seis personas es algo inadecuado. Es preferible reducir el- 
numero total de profesores que formas parte del seminario, —  
antes de tener un elevado nâmero de participantes que obli—  
guen a la hora final, mâs importante, a formar grupos con mu- 
chas personas lo que es pedagâgicamente inadecuado.
En el apéndice se adjuntan los cuadros que refiejan —  
las respuestas générales de los profesores a cada uno de los- 
cuatro seminarios cuyo anâlisis forma parte de la presents in 
vestigaciân, Asimismo, se ha procedido a hacer la semi suma - 
de cada uno de los items de cada una de las preguntas, lo que 
brinda una perspectiva general en base a la opiniân de los d£ 
0entes sobre el seminario, que se désigna como una via adecua 
da de reciclaje de los profesores en esta tesis, las cifras -
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que reflejan la serai suma de las distintas encuestas estân —  
indicadas en el primer recuadro, designado como "Promedio Ge­
neral”,
LAS CIFRAS PE LA ENCUESTA
Iras haber presentado las encuestas réalizadas entre - 
los profesores que participaron en el seminario "Los Medios - 
Audiovisuales al Servicio de la Ensenanza" que se han desarro 
llado, en el Instituto de Giencias de la Educacién de la Uni­
versidad Politécnlca de Madrid,, (cuyos resultados se incorpo- 
ran en la presents investigacién) lo importante es realizar *-
una serie de consideraciones que, aunque breves son necesa-
rias, extractadas de las cifras "promedio general".
En primer lugar hay que destacar la importancia que el 
tema del seminario tiene para los profesores. Esto résulta de 
observar que un 42% de los encuestados considéra al tema como 
muy interesante, mientras que el 58% restante lo considéra —  
bastante interesante, Nô sè encontraron docentes que manifes- 
taran su disconformidad con el tema del seminario.
En lo que se refiere estrictamente al contenldo, entre 
las respuestas que pueden ser consideradas como aprobatorlas-
del mismo (muy acertada-bien-correcta) logran juntar el ---
91,72%. Solamente un 5,37% mantiene sus dudas respecto del —  
mismo, al calificar el contenido de "regular". Asimismo, sola 
mente un 2,62% considéra como mala la seleccién del contenido 
efectuada.
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Estas cifras son positivas, ya que salvo raras excep- 
ciones, estân indicando que una seleccién de contenidos como 
la presentada en el programa anteriormente descrito, es id6- 
nea para el reciclaje docente, ya que ademàs de ser aceptada 
por los profesores, da un resultado final evidentemente bue- 
no, como se puede apreciar a través del audiovisual que se - 
incorpora a la présenta tesis, y que fue realizado por un —  
grupo de docentes que participaron en el seminario.
Finalmente, y para acabar con estas consideraciones - 
hay que destacar el hecho de que un, 97,43% de los profeso—  
res (promedio general) hayan considerado como positivo (se-—  
gdn pregunta n® 6) haber participado en un seminario de este 
tipo.
OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL REGICLAJE
El desarrollo de la tesis ha permitido apreciar que - 
aiîn a nivèl internacional, la formacién de los docentes no - 
contempla la preparaCién necesaria para un adecuado uso de - 
los recursos audiovisuales en la estructura éducativa.
En cierta forma, estas carencias ponen de manifiesto- 
las dudas que tienen los administradores educativos a la ho­
ra de introducir los nuevos aportes tecnolégicos.
Tal como se sefialé, las posibilidades de los medios -
audiovisuales son amplias pero, siempre, deben tenerse per—  
fectamente claros los objetivos cuando se decide recurrir a-
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los mlsmos.
Respecto de este tema Jamison y MeAnany (7) en un tra 
bajo de investigacién proponen tree preguntas basicas que se 
tienen que contemplar para realizar innovaciones de este ti­
po. Estas son:
a) iContribuye la tecnologia a hacer mâs accesibles —  
las oporturiidades de educacién a un mayor nâmero de 
personas?
b) âMejora la calidad de la ensenanza que se imparte?
c) ^Reduce los costes, suponiendo que la calidad y el 
acceso sigan siendo igualmente buenos? .
Lo que se ha desarrollado hasta ahora de la présente 
investigacién, se encuadra totalmente dentro de lo prescrite 
en el apartado b), o sea que los caminos de trabajo que se - 
estân slguiendo, tienen como objetivo fundamental la estruc- 
turacién de un programa de utilizacién de los medios audiovi 
suales que permita mejorar la calidad de la ensenanza que se 
imparte,
Para continuar con esta linea de trabajo, hay que con 
siderar que la comunicacién "tiene un contenido y una rela—  
cién" y que por lo tanto "cada comunicacién tiene un aspecto 
de contenido y otro de relacién, de forma que esta clasifica 
- al primero y es por tanto una metacomunicacion" (8).
Por otra parte, también cabe recorder que "los seres 
humanos comunican tanto digital como analégicamen.te". El pri
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mero, "tiene una sintaxis altamente compleja y poderosamente- 
l6gica, pero oarece de la semântica adecuada en el campo de - 
la relacién*. A au vez, el«lenguaje analégico posee la "semân 
tica, pero no tiene una sintaxis adecuada para la definîcién- 
sin ambigüedades de la naturaleza de las relaciones" (9).
Estos aspectos del proceso comunicacional, no pueden - 
ser descuidados. Sin embargo, el problema que se planteaba pa 
ra el investigador educative era el de conseguir una metodolo 
g£a de trabajo que permitiera estudiar con rigor cientlfico - 
la globalidad de los aspectos que se ponen en juego en la co­
municacién pedagégica, tanto por lo que se refiere a los con­
tenidos como a las relaciones que se establecen entre los co 
municantes.
APORTES DEL 01ROUITO CERRADO DE TELEVISION
Los impedimentos fisicos que imposibil-itan realizar e£ 
ta investigacién en los procesos pedagégicos, comenzaron a su 
perarse cuando la televisién por circuito cerrado dejé de uti^  
lizarse con exclusivldad como medio de comunicacién en el ac­
te didâctico, para pasar a ser utilizada como elemento de anâ 
lisis del mismo.
Slguiendo con el objetivo fundamental de estructurar - 
un programa de aplicacién de los medios audiovisuales, tenden 
te a mejorar la calidad de la ensenanza que se imparte, se 
analizarân los aportes que puede brindar el circuito cerrado- 
de televisién, en su aplicacién para la microensenanza. Para-
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ello, se detallarân los aspectos esenciales del mismo, para- 
comprender mejor el aporte que por este raecanismo de investi 
gacién se puede obtener. No obstante, todo lo que se refiera 
a una especializacion de conocir; ientos sobre este tema en —  
particular, que escape a los objetivos de esta tesis, encon- 
trarân en la bibliografia final una adecuada referenda de - 
trabajos y publicaciones sobre este aspecto de aplicacién -- 
del circuito cerrado de televisién.
Los aportes bibliogrâficos y las distintas encuestas- 
incorporadas al présente trabajo, han permitido apreciar que 
la educacién actual en cierta forma ha sacralizado la leccién 
magistral como método fundamental de ensenanza, A su vez la- 
preparacién de aspectos psicodidâcticos (elementos motivado- 
res, actividades de aprendizaje, medios audiovisuales, dis—  
tribucién del tiempo, etc.) es desatendida por un gran por—  
centaje del profesorado, y los objetivos fundamentales de -- 
gran parte de los docentes, en sus clases, se refieren funda 
mentalmente a contenidos, pero no se atiende adecuadamente - 
al como del proceso de aprendizaje .
El proceso formativo de los estudiantes a través del 
sistema educative sistemâtico se estructura en base a una —  
compleja transmisién de conocimlentos, fundamentalmente a —  
través de una exposicién de los mismos.
Gomo se puso de manifiesto en la encuesta,hasta los - 
mismos docentes considéras a este sistema como medianamente- 
eficaz,es decir que tiene carencias. Las criticas funda----
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mentales, de tipo didàctico, estaban orientadas hacia el pasi 
vismo receptivo enraizado en los estudiantes, lo que en cier­
ta forma se trataba de superar a través de inpovaciones de —  
forma pero no de fondo (discusiones, trabajos en gru#os, el - 
Philips 66). No se trata de descalificar totalmente lo que p£ 
dria denominarse pedagogia tradioional "De lo que se trata en 
el caso del profesor es que consiga en su prâctica docente —  
una cualificàcién no derivada de modas o recetas fâciles y en 
la mayor parte de las veces perjudiciales, sino un quehacer - 
que fundândose en los datos oientificos y cribados por el ob­
jetivo concrets de su ensenanza, de como resultado una mejora 
en las metas éducatives" (10, pâg. 4).
Dentro de estos aspectos de la problemâtica, uno que - 
adquirié fundamentalmente importancia fue el de la estructure 
cién de un mécanisme mediante el cual el docente pudiera dis- 
poner del feed back cuando impartis sus lecciones.
Estas cuestiones pudieron salir relativamente adelante 
cuando la televisién se consolidé y la misma dejé de ser un - 
elemento de satisfacer las necesidades derivadas del ocio, -- 
para aportar sus posibilidades a los procesos educativos.
Surgié entonces el uso de los circuitos cerrados de te 
levisién como medio de comunicacién en el acto didâctico, pe­
ro el camino se habria de ampliar posteriormente cuando los - 
circuitos cerrados de televisién fueron adaptados para ser —  
utilizados como medio de anâlisis del acto didâctico.
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Como se senald Ifneas mâs arrlba, uno de los problèmes 
importantes dentro del proceso pedagégico era la estructura—  
cién de un camino mediante el cual el profesor pudiera dispo- 
ner del feed back de su actividad educative. Y es precisamen- 
te en este terreno en donde se realizé el aporte del circuito 
cerrado de televisién como elemento de anâlisis. En efecto, - 
por este camino se logré recoger en magnetoscopio la imagen - 
del profesor actuante, con lo cual se podia llegar a una auto 
observacién, una auto evaluacién o mâs genericamente a una —  
evaluacién con mayores posibilidades de objetividad.
Concretamente, en la prâctica del microteaching (como
se le denominé a este sistema) las fuentes de feed back po--





Tal como se sefiala en la citada referencia bibliogrâf_i 
ca, segdn fueran los objetivos del entrenamiento docente,eran 
adec-uados unos u otros mecanismos de feed back (por ejemplo - 
el audio era idéneo para el perfeccionamiento de conductas —  
verbales) mientras que otros medios, como el de los cooipane—  
ros demostraban que "es un elemento valioso tanto para la re-
flexién y anâlisis de la actuacién, como para el enriqueci--
raiento de posibles modificaciones en la conducts docente" --
(12, pâg. 12). cuando se trataba de aplicarlos en profesores - 
en formaciéh.
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En el proceso de la microensenanza, segiin sean los m£ 
todos que se utilizan, la actividad puede consistir en el de 
sarrollo y/o perfeccionamiento de ciertas destrezas y/o habi 
lidades, pero en todo caso, el procedimiento bâsico, en tan­
to que el circuito cerrado de televisién posibilita una rep£ 
ticién del acto didâctico, consiste en un proceso de très fa 
ses: ensenanza, crftica, reensenanza.
Para lograr esta meta, ademâs del citado feed back, - 
también cuenta el de un supervisor, que se desempena mien-<—  
tras dura esta actividad, y que segun senalan los resultados, 
no da resultados homogéneos, ya que "de hecho la actuacién - 
de un supervisor es muy diverse, tanto en el grado de una ma 
yor 0 menor intervencién, cuanto en el énfasis en los aspec- 
tos positivos 0 negatives, su propia personalidad y las rela 
clones con las personalidades diferentes de los entrenados" 
(13, pâg. 11). Mientras algunas investigaciones obtenian a - 
través de este tipo de feed back resultados éptimos, otros - 
trabajos llegaban a idénticos objetivos sin el mismo.
Otra fuente de feed back que se puede tomar en consi­
der acién es la de los alumnos, en el que también las opinio- 
nes son disimiles, aunque una critica generalizada a este —  
procedimiento es que los cuestionarios de los alumnos suelen 
ser déficientes y/o benevolentes,
Posiblemente, y atendiendo a estas consideraciones, - 
una completamentacién entre diverses fuentes de feed back -- 
(supervisor, companeros y alumnos) de resultados mâs éptimos.
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En lo que se refiere a las formas de llegar a este —  
feed back, se puede obtener a través de la apreciacién subje 
tiva (a través de la autoobservacién del acto docente recogi 
do magnetoscopicamente) o se puede realizar a través de un - 
método como el desarrollado por Flanders, que a través de un 
sistema de categofias,se va codificando la conducts docente- 
a tràvés de un proceso que comienza con la grabacién de una- 
primera leccién (de diagnéstico) que sirve para realizar a - 
posteriori un visionado crftico de la misma, tras lo cual —  
yiene una nueva grabacién de lo que se podria denominar lec- 
cion correctiva, que es la que permite un segundo visionado- 
critico.
En general, este proceso se realiza mediante un anâli 
sis objetivo de la interaccién, a través de un sistema de ca 














Acepta o utiliza las ideas de los alumnos. 




Respuestas de los alumnos.
Iniciativa del alumno.
Los silencios y/o confusiones.
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Un anâlisis de estas categories, realizado cada cier- 
to intervalo de tiempo (por ejemplo cada très segundos) y -- 
las calificaciones que esto.merece se van trasladando a una- 
matriz en donde se realiza la representacién grâfica, gene—  
ralmente se cuenta con una matriz para cada leccién y/o aoti. 
vidad principal. A través de este procedimiento se determinan 
las caracteristicas y particularidades del acto docente de - 
una determinada persona, lo que sirve de base para que se —  
realicen los perfeccionamientos idéneos,
Gomo todo método de trabajo, el procedimiento de Flan 
ders tiene sus defensores y sus detractores. Dentro de este 
ultimo grupo se encuentran quienessenalan que esta es una m£ 
todologia de trabajo que responds a las caracteristicas de - 
la sociedad americana y que no se puede extrapolar su vigen- 
cia y utilidad. En el caso concrete del Instituto de Gien— - 
cias de la Educacién de la Universidad Politécnlca de Madrid, 
esta metodologia de trabajo se ha abandonado y se ha optado- 
realizar el perfeccionamiento docente mediante la microense­
nanza a través del sistema del modèle pedagégico de referen­
cia, al que algunos investigadores designan como aprendizaje 
por imitacién, y que ha brindado aportes interesantes y re—  
sultados freouentemente positivos. En general puede senalar- 
se que se suele recurrir a un modèle simbélico (material es- 
crito) y/o uno perceptive (a través de la observacién en vi­
deo o en directe del acto docente) y la combinacién de ambos 
parece ser el mécanisme mâs adecuado.
A los efeCtos de adjuntar un ejemplo de lo que se.ob­
tiens a través del sistema,de categorias de Flanders, se ad-
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ju n ta  la  a lg u ie n ta  rep reaan tacldn  g r â f ic a ,  correapondiente  a l  












ALGUNOS DETALLES DE LA MIGHOEMSEJ^ANZA
Gomo se ha especificado, se detallarân a continuacidn 
los detalles imprescindibles para comprender lo que la apli­
cacién del circuito cerrado de televisién puede aportar en - 
un plan nacional de incorporacién sistemética de los medios— 
audiovisuales en la educacién. Jlay que reiterar que esta no- 
es una tesis sobre "microensènanza"'y por lo tanto lo que se 
incluye sobre este tema es lo que se requiers para poder com 
prender en su totalidad todos los aspectos de los medios —  
audiovisuales dentro de la estructura éducativa, para estruc 
turar la presents investigacién.
En general se puede seualar que la microensenanza pue 
de resumlrse como una téenlca especial para la formacién del 
profesorado Ctanto en su faz previa como en un reciclaje), - 
que por supuesto tiene una metodologia especial, que trata - 
de reducir la complejidad del acto docente, para mediante —  
unidades més simples poder .llegar a controlar didâctlcamente 
las destrezas y habilidades necesarias para el ejercicio de­
là docencia, a la vez que también trata de influir sobre las 
variables ambientalea.
En lo que se refiere concretamente a las destrezas y- 
habilidades, que pueden ser objeto de aprendizaje (una vez - 
que se las ha identificado y observado en la imagen magnetos 
copicâ)se ha senalado quo "El principio que rige este apren­
dizaje esta Inspirado en el espfritu de la ensenanza progra- 
mada, o més genéricamente, el acceso a lo complejo a través-
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de xm proceso analltico. Estos elementos simples son el obj£ 
to de cada adlestramiento particular, que se realiza a tra—  
vés de la accién (frente al tradicional aprendizaje teérico- 
de las escuelas de formacién del profesorado" (15, pâg, 6),
En lo que se refiere concretamente a las habilidades, 
uno de los inventarios que han alcanzado una divulgacién am- 
plia es el que se conoce como de la Universidad de Stanford- 
















Sensibilizacién como técnica inductiva, 
Recapitulacién e integracién de los conocimlentos. 
Uso del silencio y de los indicadores no verbales. 
Refuerzo de la motivacién y participacién del alum 
no.
Secuencialidad (encadenamiento de las cuestiones). 
Control de la comprensién.
Dominio en la realizacién de preguntas complejas. 
Dominio en la realizacién de preguntas discrimina- 
torias,
Sensibilizacién a las reacciones de los alumnos. 
Uso de imâgenes y ejemplos.
Técnicas de exposicién.
Repeticién programada.
Afflbiente de comunicacién compléta en la clase.
En lo que se refiere a las destrezas màs significatl 
vas, de acuerdo a lo senalado en el documente de trabajo —  
del curso de 00,TV, que imparte el I.G.E. de la Politécnlca de
—3 0 4 —
Madrid, las mismas son las siguientes: (17)
1) Variacién de estfmulos:(que influyen sobre la aten 
cién de los alumnos) y que pueden ser resumldos en: 
movimlentos y gestos del profesor; las focalizacio 
nés (verbales o gestuales) que concentran la aten- 
cién del alumno sobre un concepts que se estima im 
portante; las interacôiones profesor alumno; la co^  
rrecta utilizacién de las pausas; los cambios de - 
los canales sensoriales de la comunicacién (orales, 
visuales, tactiles, etc).
2) Sensibilizacién como técnica introductiva : a los - 
efectos de crear el necesario clima de interés y - 
expectacién por el tema de parte del alumno, lo —  
que se materialize en los primeros minutos de la - 
clase, cuando el profesor debe saber interrèlacio- 
narse con el estudiante para lograr un nivel de —  
atencion adecuado.
3) Recapitulacién e integracién de los conocimlentos. 
Al lograrse los objetivos parciales de una clase y 
los que corresponden a la totalidad de la misma, - 
es imprescindible una recapitulacién, sobre los —  
puntos.claves.
4) Uso del silencio e indicadores no verbales. Cuando 
se ensena tan importante como lo que se debe decir, 
es saber guardar' silencio en el momento oportuno, 
ya que ademâs de favorecer la reflexién y crear ex 
pectacién sirve para centrar la atencién del estu-
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diante.
5) Refuerzo de la motivacién y participacién del alum­
no. Es imprescindible reforzar la motivacién del —  
alumno, ya que su participacién serâ mayor cuando - 
observe que esta es deseada por el profesor, y que 
a través de las mismas t’enga seguridad.de la bondad 
de sus progresos. Esto se puede materializar median
te cédigos verbales (comentarios del docente) u --
otro tipo de cédigos (diverses tipos de gestos).
6) Secuencialidad. Esta destreza se maniflesta clara—  
mente a través del orden de explicacién en el desa­
rrollo del tema de la clase, que tiene que tener un 
encadenamiento, que con ciertas variantes, es el -- 
adecuado desde el punto de vista didâctico.
7) Control de la comprensién. Es fundamental tener un 
gran margen de seguridad en que el tema que se estâ 
desarrpllando esta siendo adecuadamente captado por 
el estudiante, a los efectos de lograr una adecuada 
asimilacién racional de los mismos (esto se puede - 
lograr provocando la reflexién del estudiante, ha—  
ciéndole preguntas, detectar las dificultades perso 
nales.
En sXntesis, estas destrezas y habilidades, que por 
otra parte no son exclusives de un curso de CO.TV. pueden —  
ser desarrolladas intensivamente mediante la microensenanza. 
No hay que confundir este método con un intente de que las
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conductas de los profesores sean copiadas en cadena, Primero
que las conductas humanas son, por indlviduales, irrepeti--
bles. A la vez, los medios ambiantes, el marco de referencia 
de la comunicacién, en el que se desempena la actividad dc—  
cente, difieren entre las aulas de un mismo establecimiento 
y por supuesto entre los distintos establecimientos las dife 
rencias pueden llegar a ser de consideracién. Lo que hay que 
lograr es el dominio de los recursos didâcticos en la forma 
mâs adecuada posible. A este respecto, no hay que olvidar—  
que la pedagogia tradicional centré sus esfuerzos en el acto 
de ensenar (la clâsica leccién magistral) a través de una —  
excesiva atencion al contenido. En cambio hoy se tiende a —  
buscar una atencién mayor en el proceso psicolégico del 
aprendizaje. En sintesis, a través de la microensenanza, ;e 
abre un proceso trifâsico en el acto didâctico: ensenanza- 
critica-reensenanza, tratando de llegar por este camino a] - 
mâximo desarrollo posible de la capacidad didâctica poten—  
cial de todos los que se desempenan como educadores.
LA EXPERIENCIA DESARROLLADA
En lo que se refiere concretamente a la experiencii - 
acumulada en el Instituto de Ciencias de la Educacién de a 
Universidad Politécnica de Madrid, la misma se ha desarro.la 
do a través de un plan de accién que contemplaba la preseita 
cién del esquema general de la Microensenanza a profesore; - 
de dos campos de actuacién: universitario y de Formacién ?r_o 
fesional, en este ultimo caso este curso forma parte obli>a-
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toria de un programa de perfeccionamiento pedagégico que los 
habilita para desempanarse como docentes en Formacién Profe- 
sional.
La experiencia ha puesto de manifiesto que existe:
a) Una buena aceptacién del método.
b ) Excelente disposicién para someterse a sesiones de 
ensayo, en la mayorfa de los casos.
c) Eflcacla como medio de reflexién y toma de concien 
cia de las limitaclones y virtudes indlviduales y 
colectivas (18, pâg, 14).
Si bien es cierto que el OC.TV. al recoger en magne—  
toscopio la imagen del profesor mientras imparte clase perml 
te "una evaluacién y observacién objetiva y una autoevalua—  
cién y autoobservacién" (19, pâg. 6) no han faltado algunas 
criticas,. que han puesto sus objeciones en la circunatancia 
de que el 00.TV. tiene como meta importante la ensenanza de 
técnicas y que como consecuencia de esto tiende a formar —  
técnicos de la ensenanza y no educadores y que posiblemente 
séria mâs adecuado un enfoque macro, que analice la leccién 
como un todo, que ponga énfasis tanto en el contenido como 
en las metodologias (20).
Por enclma de estas observaciones, lo importante es 
destacar que utilizado adecuadamente y como parte de un to­
do mucho mâs amplio el circuito cerrado de televisién es —  
importante en un programa nacional de aplicacién sisteraâti-
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ca de los medios audiovisuales en la educacién.
REQUERIMIENTOS HUMANOS E INSTALAQIONES
En lo que se refiere concretamente a los detalles fun 
damentales, es importante destacar que un Laboratorio de Mi­
croensenanza debe contar con los siguientes recursos, técni­
cos y humanos:
1) Instalaclones. Las instalaciones, deben poseer -—
très sectores fundamentales:
a) Una zona de émision.
b) Una zona de control.
c) Una zona de recepcién.
2) Recursos Humanos. Para una utilizacién adecuada, -
el personal a desempenarse en un centre de 00.TV.
debe ser el siguiente:
a) Un director Pedagégico.
'b ) Los técnicos y auxiliares.
c) Los instructores.
d) Los actuantes (profesor y alumnos).
e) Los observadores,
Respecto de este personal, quizâ haya que senalar —  
principalmente que la actuacién docente tiene una doble ver 
tiente. Por un lado, la referente al profesor cuya gestién 
didâctico docente se habrâ de analizar mediante el 00.TV y
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finalmente, también los docentea ae encuentran dentro del —  
grupo de los observadores, La experiencia acumulada en este 
orden los docentes suelen ser colegas (de un mlsmo estableci 
miento educative o de distintos) del profesor actuante.
Es Importante destacar que mâs que observadores, los 
restantes profesores "deben constituir un equipo en formaclon 
que trabajan juntos para lograr su perfecclonamiento rautuo y 
enriquecerse cada uno con las sugerencias de los demâs y con
la bbservacidn de la actuacidn de los otros, ademâs de la su
ya propia" (21, pâg. 30).
Siempre dentro de esta misma llnea de anâlisis, hay -
que destacar, que con esta metodologia de actuacidn de los -
obsetvadores estos "adquieren una visl6n siempre mâs exacta 
de su propio comportamiento pedagdgico y el hecho de ver tra 
bajar a otros profesores en formaciôn que debutan como él, - 
le permits apreciar mejor sus propias cualidades y limitacio 
nés" (22).
Sobre este aspecto, se ha formulado una apreciaciôn - 
que indica que ^no estaria mâs justificado en la realiza- 
ciôn diferente de su aplicacidn a alumnos sin experiencia, - 
que se preparan para futures profesores, que en profesores - 
con anos de experiencja? (23).
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LOS EQUIPOS NEGESARIOSr DIFERENTES OPGIONES
Los equlpos que se requieren para un centro de CG.TV - 
varlan segân las necesidades y disponibilidades que establez- 
ca la estruotura educatlva,..
La experiencia de investigacidn que sobre CG.TV, se d£ 
sarrolld por parte de la Universidad Politécnica de Valencia, 
a propuesta del entonces Ministerio de Educacidn y Giencia de 
Espana, contaba con los siguientes elementos (24):
- Un pupitre dotado de mezclador de video VM 568, mez- 
clador de audio A.M, 562 y dos mandos de control re­
moto.
- Guatro magnetoscopios.
- Seis monitores de 11'sin audio.
- Très monitores de 23'sin audio.
- Dos câmaras dotadas de dptica motorizada Zoom 20-100 
mm, de 29^ a 7,5® y posicionador panorâmlco,
- Una câmara dotada de lente de gran angular de 54® —
fija.
- Un amplificador de 15 W para BP.
- Dos Bafles.
- Dos micrdfonos (uno de respuesta omnidireccional y - 
otro tipo Lavalier.
- Una câmara viva IG-1350 dotada de âptica Zoom de re- 
laciân 5:1 de manejo manual y rango 17-85 P 2, que - 
fue incorporada al mezclador VN 568.
- Un magnetoscopio de 1/2'con demodulador VHP y UHF.
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- Una câmara leotora de documentes 10-1300 dotada de 
âptica Zoom de relaciân 5:1 de manejo manual y rango 
focal 17-85 P/2 con lente de aproximaciân, monitor - 
de 7 'para observaciân directs del operador y monitor 
de ll'montado en la cabina de control, en serie con 
su circuito.
- Equipo enteramente portâtil, JVC Nivico, dotado con
câmara con viser de 2'incorporado - (grabacion re--
producciân), magnetoscopio de 1/2'y cargador de bate 
rias, que permite la grabaciân de exteriores.
En el caso concrete de la investigacion desarrollada - 
por la Universidad Politécnica de Valencia y que se ha refle- 
jado en el libre Circuito Gerrado de Televisién y Ensefianza - 
(25), este equipo anteriormente citado posibilitaba lo siguien 
te:
.- Grabacién de un programs experimental en aula, par—  
tiendo de 4 é 5 câmaras,
Reproduccién de un programs, previamente grabado, - 
en la misma aula.
- Observacién directs de la grabacién en la sala de -- 
grabacién.
- Observacién de dos programas grabados en dos cabinas.
- Observacién en la tercera cabina del programs en gra 
bacién o de otro grabado en una emisién normal de te^  
levisién.
- Grabacién de un programs en exterior (equipo porta—  
til).
- Grabacién de otro programs dentro de la U.P.
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-Guaiquier combinacién de*estas posibilidades.
Gomo se podrâ apreciar, con los elementos anteriormen­
te citados Se pueden realizar una variable extensa de traba—  
jos en microensenanza, campo que se puede ampliar con la in-- 
corporacién, siempre que las disponibilidades presupuestarias
lo permitan, de otros elementos complementarios (oscilosco--
pios, proyectores, inversores para la câmara lectora, etc.) - 
lo que amplia considerablemente las posibilidades investigat_i 
vas.
Por supuesto que la descripciân anterior no agota las 
infinitas posibilidades de combinacién de elementos que pue—  
den concretarse en el campo de la microensenanza. Sin ‘embargo, 
en todo caso este conjunto de elementos tienen que ser insta- 
lados en especiales estructuras edilicias, que por lo menos - 
deben contar con las citadas:
a) Zona de emisién.
b ) Zona de control.
c) Zonas de recepcién.
En lo que se refiere concretamente- a este ultimo apar- 
tado, tiene que disponer de;
1) Cabinas individuales.
2) Espacios para grupos colpquiales con capacidad para 
5 é 10 personas y aulas con capacidad para 30 a 70 - 
personas. (26, pâgs. 16. y 17).
En todo caso, y dado las pautas que se establecen en -
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la presente tests, estos elementos pueden estar instalados - 
en forma conjunta con los elementos que son necesarios para- 
realizar el curso de reciclaje audiovisual de los profesores 
que se mencioné anteriormente, tanto en lo que son especifi- 
camente técnicos como los materiales.
Administrativamente,se senalé anteriormente que es —  
conveniente que todo este programs audiovisual, tiene que t£ 
ner un alto grado de descentralizacién. De tal forma, con un 
equipamiento como el que se presentarâ en estas paginas, se— 
pueden atender perfectamente las necesidades de un amplio nù 
mero de profesores y de una amplia zona de influencia geogrâ 
fica. Esta afirmacién no es una mera suposicién teérica, si- 
no que esté la amplia y cualificada experiencia que ha desa- 
rrollado el Institute de Ciencias de la Educacién de la Uni­
versidad Politécnica de Madrid, donde personalmente el autor 
de esta tesis ha desarrollado los aspectos mâs importantes - 
de la misma, tanto en là faz investigativa teérica como en - 
su faz prâctica.
2) ESTUDIO DE LA UNESCO
Este proceso de desarrollo de la estruotura educativa 
ha encontrado el eco correspondiente en la UNESCO, quien pa­
ra situar la ensenanza "desde la perspectiva de una transfer 
macién de la escuela" para "responder tanto a las exigencias 
de desarrollo de la juventud, como a las condicionea de vida 
y de trabajo de la civilizacién actual" ha elaborado el do—  
ssier "Equipements de television en circuit ferme pour la —
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formation des enseignants" (27).
El dossier tiene una extensién de 40 pâginas, y en el 
se detalla completamente lo que séria un ambicioso circuito - 
cerrado de televisién que, entre otras cosas, serviria para - 
microensenanza. La elevada inversién que este tipo de centro 
requiers y las flnalidades para las cuales ha sido concebido 
escapa a los objetivos de esta tesis. No obstante, dado que - 
el trabajo incluye un amplio estudio de costos se realizé un 
extracto del dossier. El aporte de este estudio de costos es 
que se orienta sobre el tipo de inversiones que requieren los 
grandes proyectos. Sin embargo, conviens realizar la salvedad 
de que esto no quiere significar de que todos los proyectos - 
que se lleven a cabo o que se diagramen tienen que repetir —  
sistemâticamente el desarrollado por la UNESCO. Gomo se sena- 
lé, la investigacién de la UNESCO es muy ambiciosa, pero eso 
no quita posibilidades para que otras experiencias, desarro—  
lladas en otros organismes de investigacién (en el caso con—  
creto de esta tesis la del Instituto de Ciencias de la Educa- 
cion de la Universidad Politécnica de Madrid) también aporten 
sus resultados positives para el perfecclonamiento pedagégi—  
co.
Las paginas siguientes, y las correspondientes repre—  
sentaciones grâficas, son un abstracto del mencionado dossier, 
que fue facilita do para ser incorporado a esta tesis por la - 
Oficina Internacional de Educacién.
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DETAILES
Una instalaclén tipo como la sugerida en el estudio 
de la UNESCO, consta de très modules o zonas:
1) De difusién. |
2) De observacién. |
3) De reportaje y de produccién. 1
Con estos elementos era posible realizar:
a) Gonfrontacién pedagégica.
b) Microensenanza.
c) Estudios de comportamiento,
d) Conocimiento de medios técnicos.
Concretamente en lo que se refiere a la confrontacién 
pedagégica, permitiria una "reflexién sobre experiencias y - 
procéderas pedagégicos, desde una punto de vista analltico" 
partiendo de documentes preregistrades o de peliculas. Asi—  
mismo, debe faciliter el anâlisis de documentes didâcticos:- 
emisiones de televisién, films de ensenanza (cine didâctico).
En lo que concierne a la microensenanza, a través de­
là grabacién de cortas secuenclas o muestras, se ïograria un 
perfeccionamiento docente, incluso para los educadores en —  
formacién.
Por lo que respecta a los estudios de comportamiento-
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que facilitarîa una instalacién tipo como la UNESCO, se con—  
cretaria a través de la observacién de grupos, ya sea en ho—  
ras de clase o en reuniones de profesores, alumnos, parlantes, 
etc. Asimismo, permitiria la realizacién de ejercicioa autos- 
cépicos en situacién real.
Finalmente, en lo que concierne a la aprobacién de —  
nuevas técnicas, esto se concretaria a través de ejercicios - 
de eXpresién audiovisual; reorganizacién de contenidos, desde 
la perspectiva de transmisiones con diferentes tipos de sopor
tes.
El circuito cerrado de televisién (concepts mucho mâs- 
amplio que el de microensenanza) debe ser considerado tanto - 
como un medio de aprendizaje, como un medio de ensenanza. En- 
todo caso, cuando se recurra al mismo, se debe asegurar un -= 
pleno empleo de los equipos.
Estes equipos segun las zonas o môdulos en los que se- 
encuentran distribuidos facilitarian diferentes y/o complemen 
tarias tareas. Por ejemplo', la unidad de difusién facilitaria 
la confrontacién pedagégica, y los estudios de comportamiento 
a través de la difusién de bandas de video grabadas en otra - 
parte. Segun los casos, se utilizaria para elle documentos —  
producidos profesionalmente o realizados localmente.
Por su parte, la unidad de observacién facilitaria la 
observacién dlrecta o diferida de pequenos grupos, ya sea ——  
cuando estos realizan ejercicios de gimnasia^ juegos, etc, e-
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incluso también en determinados casos para los comportamien-- 
tos individuales,
Asimismo, esta unidad permite la realizacién de micro­
ensenanza, tanto por lo que se refiere a los maestros en for­
macién o para el perfecclonamiento de estos.
Finalmente, en lo que concierne a la zona de reportaje 
o produccién, puede disponer de dos versions s. Una fija (lo - 
que séria un estudio) y una versién movil que podria ser des- 
plazada de un establecimiento a otro, Tanto una versién como 
la otra esté destinada al registro audiovisual de situaciones 
de grupos (o de clase), para emisiones didâcticas, situacio—  
nés autoscépicas y de autocorreccién.
Como ya se destacé, uno de los problemas fundamentalss 
de una instalacién de este tipo, es el relative a asegurar un 
pleno empleo de la misma. Como se destaca textualmente en el 
trabajo de la UNESCO "una institucién de formacién es sin du- 
da un marco demasiado estrecho para la plena utilizacién de - 
ciertos tipos de eauipos; fundamentaimente el que concierne a 
los médulos de reportaje y produccién" (28, pâe.4).
Segun se senala en el dossier de la UNESCO, un circui­
to Cerrado de televisién de las caracteristicas como las con- 
templadas en sü investigacién, posibilitaria realizar lo si—  















A tenor de las clrcunstanclas antes mencionadas (La - 
inadecuaci6n de una inatalacidn de circuito cerrado de tele- 
visi6n para ser utilizada masivamente por los establecimien- 
tos educativos en forma sistematica puesto que serâ infrautl 
lizada) se detallarâ a continuaciôn lo que en el trabajo de 
UNESCO se define como raddulo nO 2, o unidad de observacién, 
que es la que por los equipos de que dispone es la que se —  
adecua para la microensenanza, que es justamente la funcién 
acorde con las pautas de esta investigacién.
Concretamente, en lo que se refiere a esta unidad, —  
son posibles dos versiones. Un estudio fijo. y una unidad mé- 
vil, El primero de estos se compodrfa, de los siguientes el£ 
mentos:
1 câmara manual a visor, con objetivo tipo zoom.
1 monitor de control.
1 micro canon.
• 1 micro cravate, dos micro (hiper cardioide).
1 mezclador de sonido.
1 magnetoscopio de 1/2 pulgada a bobina o a cassette.
1 mesa de rueditas.
Por su parte, lo que séria una unidad auténoma, esta­
ria compuesta por los siguientes elementos;




1 magnetoscopio de 1/2 pulgada, a bobina o a cassette,
1 juego de baterias y un cargador.
Estas dos versiones, la fija y la mdvil, requieren —  
los siguientes accesorios:
1 suspension elastica para micréfono, con su soporte.
2 pies para proyector,
1 lâmpara de quartz de 8,000 watts.
3 prolongadores, con un minimo de 10 metros.
LOS EQUIPOS DEL I.C.E. DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE 
MADRID
En el caso concreto de la experiencia desarrollada por 
el Instituto de Ciencias de la nducacién de la Universidad Po 
litécnica de Madrid, que comprends tanto la microensenanza co 
mo el reciclaje de docentes para imponerlos de la aplicacién 
de los medios audiovisuales en la ensenanza, la experiencia - 
se ha desarrollado y continua en la actualidad, con las insta 
laciones principales situadas en la calle Conde de Xiquena 6, 
que se complementan con las de Almirante 22.
Las instalaciones y los equipos de ambos centres perml 
ten desarrollar los cursos anteriormente citados, pero a su - 
vez, y esto es importante, se disnone de un equipo mévil, que 
es el que permite realizar. los cursos en ciudades y centres, 
educativos o profesionales, que necesitan que se irapartan — - 
esos seminaries pero que no dlsponen de las instalaciones y -
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los equipos necesarios.
En todo programs que ae diagrams para recurrir siste- 
mâticamente a la utilizacién de los medios audiovisuales se- 
tieiie que disponer de una instalacién central dotada adecua- 
damente de recursos técnicos. Pero, a su vez, se tiene que - 
disponer de una serie de recursos técnicos que integren una- 
unidad mévil, que facilite que los profesionales que preci—
8an de estos servicios y no se pueden trasladar a la ciudad- 
en donde se encuentra la sede central del organisme regional, 
puedan adquirir los conocimientos necesarios en el orden --- 
audiovisual.
los equipos de que se dispone en el I.C.E. de la Uni­
versidad Politécnica de Madrid, y con los que se han desarro 
llado los cursos, son los siguientes;
- Câmara lectora.
- Una câmara telemandada.
- Una câmara grande manual.
- Una câmara fija.
Cada una de estas câmaras tiene salida a su correspofl 
diente monitor, disponiéndose, para eventuales emergencias,- 
de dos monitores de repuesto.
- Très monitores visionado en directe.
- Una mezcladora audio de seis vias y dos salidas, mi 
crofono o linea.
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-Dos videos cassettes y uno de cinta abierta.
-Dos bandejas giradiscos.
UNIDAD MOVIL
- Mezclador de video y audio, con entrada para dos cd 
maras y cuatro micréfonos.
- Una câmara para operador,
- Una câmara telemandada.
- Tres monitores, dos para visionado directe y uno pa 
ra auto visionado y diferido.
- Tres micrâfonos (dos omnidireccionales y uno unidi- 
reccional ).
- Un audifono.
En lo que respecta a las instalaciones fijas, se ad—
junta a continuaciân el grâfico que représenta la instala--
ci6n compléta del equipamiento técnico, de acuerdo a las ins 





LA EXrERIENGIA DESAAaOlLADA EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS DE 
LA ELUGAGION LE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
Uno.de los aspectos importantes que requiers la prâc­
tica de la microensenanza, es la reduccion de algunos elemen 
tos que integcan el acto docente, concretamente el.tiempo de 
la clase y el numéro de alumnos que partieipan en ella. A —  
través de esto, por diverses metodologias, algunas ya descri 
tas, se trata de lograr un perfeccionamiento de la gestién - 
del profesor.
Dentro del marco de la experiencia desarrollada por - 
el Instituto de Jiencias de la Educacién de la Universidad - 
Politécnica de Madrid, se ha podido comprobar que résulta ex 
traho para los docentes el hecho de que las secciones de en- 
sayo que se recogen magnetoscépicamente tenga una duracién de 
cinco minutes. El principal inconvénients es que no alcanzan 
a percibir la utilidad que pueden anortar estas microleccio- 
nes, y la superacién pedagégica que este sistema puede apor- 
tar.
Respecto de este tema, conviens hacer algunas conside 
raciones. Primero, no hay que olvidar que por ejemplo 10 mi­
nutes de ensayo generalmente sirven para realizar retroaccio 
nés durante 35 minutes. Asimismo, las investigaciones han —  
servido para determinar que, en lo que se refiere concrets—  
mente al tiempo de ensayo, el mismo no tiene una relacién —  
esencial para la adquisicién de la habilidad, y que, incluso 
prâcticas realizadas en intervales de tiempo mayores, no han
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perœitldo comprobar mayores ventajas en el proceso de apren­
diza je, aunque generalmente en la vida real las situaciones 
dé ensenanza se realizan en clases (que segun los estableci- 
raientos educativos) varfan entre 50 a 45 minutes.
PARTICULARIDADES
De acuerdo al método desarrollado por Stanford:
a) La primera seccién de ensayo ( 5 minutes) se desa- 
rrolla ante 4 é 5 alumnos.
b) El contenido de la leccién, ademâs de haber sido - 
preparado convenientemente por el profesor, tiene 
que contar con la correspondiente autorizacidn del 
instructor.
c) Durante la grabacién de la clase, los profesores - 
colegas pueden observar, en zonas de recepcién se- 
paradas del aula de prâctica. Inclusive, si estân 
acompanados por un instructor, pueden realizarse - 
anâlisis sobre la situacién y actuaciônes, tanto - 
de profesores como de alumnos.
En general, y para apreciar, algunos detalles de esta 
metodologia de trabajo (realizada en base al uso de un modè­
le de habilidades, explicado anteriormente) se adjuntan en - 
las pâginas siguientes los cuadros que orientan como se desa 
rrollan la primera y la segunda etapa de una microleccién —  
(30) mientras que el apéndice correspondiente a esta segunda 
parte se acompanan siete ejemplos de los diferentes aspectos
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que son considerados en el anâlisis magnetoscâpico del acto 
docente, que van, por ejemplo, desde el anâlisis de los ges- 
tos del profesor, hasta los que sirve para determinar los me^  
canismos usados para iniciar a los alumnos a formulae pregun 
tas, el uso de ejemplos hasta llegar, inclusive a la adecua- 
ciôn de los medios audiovisuales utilizados por el profesor 
durante el proceso (31).
Asimismo y para complementar el apéndice correspon--
diente a esta parcela de la tesis, también se adjuntan las - 
partidas empleadas en la medida de la actuacién de los prof£ 
sores y el detalle de los elementos que conforman la diagno­
sis de observacién total.
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E  s  Q U E  M A  D E  U N A  M l  C R O L  E  C  C  I O N  (1 )
1 S E l a p a
| o r -
Id e n T ip o  d e  s es l6n O b je t 1 vos L u g a r T iem po
1 P R E S E N T A C IO N
O rle n to c lfto  s o b re  ta  
h a b ilid a d  que ha  de  
In c o rp o ra rs e .
S e  u l l l l z a  e l a rc h iv e  
de M O D E L O S  D E  
H A B IL ID A D E S
S a la  de  
o b s c r v a c fr
4 5 ' (1) 
4 5 ' UIK
14 3 0 '
2 E N S A Y O
R e a M ïB c ié n  y a p ro p la  
c l6 n  de una h a b ilid a d  
d cte rtn in ad a .
A uto  de 
e m is ibn 5'
3 E V A L U A C IO N
A p re c la c ib n  o b je t 1 va  
d e l re n d im le n to  logea  
do p o r e l P r o fe s o r ,
(a  c a rg o  de  los  a lum ­
nos , c o legas  e  In s iro ç  
lo r )
A u la  de  
em is ib n
o b s erv a iB n
10'
4
A U T O S C O P IA  
A U T O E V A L U A C  IO N
A utoexam en y a u io e v a - 
lu ac ib n  de los r e s u lt^  
dos cônseguldos p o r  
e l P ro fe s o r .
C ab in a
a u to s c^ 'c a
T u to r fa
10'
5 P R O G R A M A C IO N
P re p a re c lô n  de  una  
nue va ses ibn  de ensa ­
yo In s is t iendo en c l 
m lsm o cam po d ld î ic t l -
S a la  de 
E s tu d io
15'
( l )  C uadros  lom ndos de l docum entn s o b re  M ic ro en s c A o n za  de J. M M O R E N O  
G A R C IA  pu b llca d o  p o r  et I. C . E . de la  U n iv e rs id a d  P o lité c n ic a  de M a d rid .
— 3 2 8 —
29 E l a p a
T ip o  de S e s ltm O b je t 1 VOS L u g a r T ie m p o
6 2? E N S A Y O
R o b u s te c lm le n lo  de  
la  H a b ilid a d A u la  d a  e m is ib n S'
7 29 E V A L U A C IO N
N u e v a  a p re c la c lb n  
o b je t 1 va d e l r e n d l-  
m len to  lo g ra d o  p o r  
e l  P r o fe s o r  (a  c a r ­
go de  los  alum nos  
y e l F o r m a d o r j
A u la  de em tstb n 10'
B
29  A U T O S C O P IA  
Y  A U T O E V A L U A -  
C IO N .
N u e v o  a u toexam en  
y a u lo e v a lu a c lb n  de  
los segundos re s u l  
tados  a lc a n za d o s  -  
p o r e l P r o fe s o r
C a b in e
a u io s c b p lc a ID '
T ie m p o  to ta l de la  M ic r o -
le c c lb n . S' -  10 ' -  1 5 ' -  5 ' -  10 ' 4 5 '
(In c lu y e rid a  1 9 y 29 E ta p e )
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EHCUESTA SOBRE ESTA METODOLOGIA DE PERFEGCIONAMIENTO
Al igual que se realiza con el seminarlo de "Los Me—  
dios Audiovisuales al Servicio de la Ensenanza", los profeso 
res que participan del curso de perfeccionamiento sobre Mi—  
croensenanza (CG.TV) responden a un cuestionario que facili­
ta detectar no solo el aporte que pueda haber prestado el se 
mihario para el perfeccionamiento del profesor, sino que tam 
bién permite conocer el interés que el tema despierta entre 
los docentes.
A este respecte, cabe destacar que las cuatro encues- 
tas que se integran en la présente investigacién , dan clfras 
que pueden ser qlasificadas como positivas.
En efecto, al responder a la pregunta ns 2 de la en-- 
cuesta (Con independencia del desarrollo del seminario, ^en- 
cuentra el tema interesante?) los profesores han aceptado ma 
yoritariamente el mismo. Segun las clfras del promedio gene­
ral (de los cuatro seminaries) un 65,45% de los profesores - 
han indicado que el tema de la microensenanza es muy intere­
sante. Otro 29,25% ha indicado que el tema es "bastente inte 
resante" y solamente un 5% ha indicado que el tema es "regu­
lar". Sin embargo lo mâs destacable es que las tres ultimas 
opciones (poco; muy poco y nada interesante) han sido total- 
raente desechadas por los profesores.
Otro aspecto a destacar es el referente a la forma en 
que se présenté el tema, que se corresponde con el plan de -
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trabajo tranacrito anteriormente, y que se denominé microcur 
so.
Concretamente al ser preguntados si "Le agradé la for 
ma en que fue presentado el tema” (pregunta nS 4) segùn las 
cifras del promedio general, un 9,57% indicé que muchisimo, 
un 46,57% que mucho y un 29,50% que bastante, Cifras estas - 
altamente faborables si se considéra que solamente un 2,75% 
opté por indicar la presentacién del tema como regular y so­
lamente un 3,75% que poco.
En todo caso, lo que mâs conviens destacar es que el 
tema para los profesores es realmente interesante, que el es 
quema del microcurso es idéneo y puede ser realizado en una 
cantidad de horas aceptable, lo que estâ indicando la viabi- 
lidad de este sistema, que aunque no es nuevo para los inves 
tigadores educativos, todavla no ha alcanzado la divulgacién 
necesaria como método de perfeccionamiento docente. Las ci—  
fras generates de la encuesta sobre CG.TV. son las que se a^ 
juntan en el apéndice correspondiente a este capitule.
DETALLES DE LOS ESQUEMAS GRAFIJOS
En las siguientes pâginas se presentarân tres esque—  
mas grâficos, que en escala presentan las instalaciones y —  
equipamientos necesarios para el reciclaje docente que se ha 
detallado precedentemente.
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Las figuras, nS 1 y 2, representan las instalaciones 
adecuadas de acuerdo a la experiencia desarrollada por la —  
Universidad Politécnica de Madrid, a través del Instituto de 
Ciencias de la Educacién.
Por su parte, la instalacién de la figura nfi 3, es —  
una variacién en la posibilidad de desarrollo de instalacio­
nes para un circuito cerrado de televisién para microenserlan 
za, y que se conoce cientificamente con el nombre de Instala 
ciôn de Versalles.
En sintesis, làs figuras presentan:
Figura 1: Laboratorio de Microensenanza, con todos —  
los equipamientos necesarios (zona emisién 
cabina de control-salas recepcién grupos —  
chicos y grandes.
Figura 2: Esquema de las instalaciones necesarias pa­
ra el Laboratorio de Ensenanza precedents.
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EL SOPOKTE -a u d i o v i s u a l  EN LA 
ESTRUCTURA EDUCATIVA
CAPITULO SEIS
Disoflo de UTta metodologla de utillzaclôn 
slstemôtloa de los medios audlovisuales- 




. Como se sefiald en la introduccl6n a la presente tesis |
doctoral, la investlgacidn se iba a estructurar de forma que |
se pudlera tomar a travée de la misma un conoclmiento de los |
caminos por los que transcurre actualmente la educacldn en - |
el orden Intemaclonal. |
Un eetudio comparado de este tipo facilltarla conocer !
los limites fflâxifflos y mlnlmos por los que se desenvuelve la 
educacidn en el mundo, tanto en el orden metodolôgico como - 
en el inherente a los reoursos con los que se dispone para - 
alcanzar los objetivos pçdagégicos.
Sin embargo, tal como se dètallé precedentemente exis- 
tfa el compromise de realizar desde Espana un aporte al desa 
rrollo de la estructura educativa en un pals Hispanoamerica­
ne, para demostrar de esta forma que los vlnculos son reales 
y que la colaboracién puede ser efectiva, siempre y cuando 
se brinden las posibilidades para elle.
En el caso particular de la presents tesis doctoral 
la misma se basarâ en el desarrollo de un plan de utilizacién 
sistemàtico de los medios audiovisuales en la H.epiîblica Ar—  
gentina. Ello es asl en razén de que en este pals el autor - 
de la presents tesis doctoral realizé sus estudios supérieu­
res, tanto los concemientes al profesorado en Matemâticas,
Elsica y Gosmografla como la licenciatura en Ciencias de la 
Informasién, ademâs de haber ejercido la docencia *en la ens^
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nanza secundaria en establecimientos de la ciudad de Cérdoba 
capital y en la ciudad de ‘Rio Ouartoi Es precisamente ese co 
nocimiento de la situacién educativa en el que se basarâ la— 
estructuracién de esta âltima parte de la tesis.
Dada la atnplia extensidn territorial de la Rêpâblica- 
Argentina esta âltima parte de la investigacién se delimita- 
râ al campo concrete de là provincia de Cérdoba. Este limite 
no significa que las propuestas y conclusiones no se puedan- 
aplicar en las et ras provincias y/o regiones de la Repiiblica 
Argentina. Por el contrario, son estas posibilidades de gene 
ralizaf el programs que propondrâ para la provincia de Gérdjo 
ba las que pueden cimentar la investigacién.
La manera de elaborar la sistematizacién de un plan - 
de use de los medios audiovisuales en la educacién, salvàndo 
las légicas peculiaridades econonômicos sociales y cultura—  
les, es perfectamente viable en todo el entomo de la Repiî—  
blica Argentina.Las cuantias de las inversiones que un pro—  
grama del tipo del que se propondrâ requiers, no serân homo- 
géneas para todas las provincias, en primer lugar porque la— 
distribucién de la poblacién es eleVadamente heterogénea y - 
la situacién educativa requerirâ roedidas mâs o menos inten—  
sas.
La estructuracién juridico politics de la Kepiîblica - 
Argentina responds a la de un estado Federal. Por ello, aun- 
que en los iSltimos tiempos h an existido algunas transferen—  
cias de competencias, el ordenamiento educative comprends S£
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tablecimientos que estân bajo la competencia del Estado Na­
clonal; otros que responden a los Estados provinciales jr -- 
dentre de esta Ultima categorla existen centres éducatives 
que estân bajo la competencia municipal (es decir los ayun- 
tamlentos).
Como punto prevlo a la parte final de la presents in 
vestlgaclén, hay que procéder a la deflnlclén de la persona 
lidàd social, a través de la identificacién de los arqueti- 
pos 0 tipos idiosincrâsicos fundamentalss de la poblacién - 
existente en la regién que se tomarâ para la investigacién,
Por ello, para procéder a la caracterizacién de los 
tipos idiosincrâsicos argentinos catalogados, se tomâra co­
mo punto de partida el trabajo que sobre este tema élaboré 
Jorge H, Poli y que se encuentran comprendidos en el libro 
"La Gomunicacién Social".
En general, y tal como lo destaca el autor en el li­
bre, en el mencionado entomo juridico geogrâfico se pueden 
apreciar todas las caracterfsticas externas que correspon—  
den a una "sociedad compleja, con una estratigrafia social 
en las que predominan las asociaciones secundarias, creci—  
miento vegetative bajo, nUcleo familiar tipo reducido (cua- 
tro miembros con tendencia a disrainuir) niveles educaciona- 
les relativamente elevados y un apreciable grade de dinâmi- 
ca social" y en la que"solamente un 2o,5% de su poblacién - 
activa trabaja en el campo" y con "reclames progresivos de 
cambios en el sistema educacional, especialmente los éectores
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juveniles".- No obstante, laoientableraente, a nivel de investi 
gacién "se registre una presencia incohérente de organismes 
e institucionea oficiales y priyados".
Esta situacién de la investigacién, que no es inédita 
ya que se repite en otras regiones y o paises, se manifiesta 
en la circuntancia de que "de hecho pierdan les mérites y —  
los bénéficiés de la operatividad" lo que no implica de que - 
este no se pueda lograr, puesto que se dispone de "un siste­
ma de comunicacién social (nacional, regional o sectorial) - 
que debe capitalizar tanto las informaciones como las inves- 
tigaciones psicosociales" (1, pâg. 98 a 116).
LAS ESTADISTICAS EDUCATIVAS ARGENTINAS
Por lo que se refiere a las Estadisticas y la informa 
cién que se contempla en esta Ultima parte de la tesis, han 
side extractadas fundamentalmente del libro "Estadisticas de 
la Educacién" editado por el Departamento de Estadlstica del 
Ministerlo de Cultura y Educacién de la RepUblica Argentina, 
y que fueron enviadas por este organisme al autor de la pre­
sents tesis, tras una gestién realizada con ese fin tal como 
se puede comprobar a través de la correspondencia intercam—  
biada que se adjunta en el apéndice correspondiente a esta - 
parte.
No obstante, hay que destacar que dado la complejidad 
que implica una recogida de dates de este tipo, tras lo.que
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vlene las posterlores tareas de organlzacldn y publlcacidn - 
de las mismas, las cifras que slrven como base para el anâll 
sis corresponden a las editadas en el mes de diciembre de —  
1979, y que son las Ultimas que se disponlan al momento de - 
sollcitarse la informacidn el paaado ano.
No obstante como de estas cifras pueden determinarse- 
perfectamente las diferentes tendencias que se observan en - 
los parâmetros objeto de anUlisis, A través de las series —  
histéricas se puede comprobar que los cambios en las cifras— 
no son bruscos, sino que son productos de metamorfosis que - 
evolucionan, en uno u otro sentido, lentamente,
PRESUPÜESTOS Y APllCAGIONES
El anuario estadfstico de la Unesco, en la Ultima --
edicién disponible en el mercado al 10 de diciembre de 1981, 
incluia cifras que son interesantes de tener en cuenta, para 
poder analizar.la estructura del sistema éducative argentine.
Por ejemplo, en lo que se refiere a los destines del- 
presupuesto educative, resalta claramente que la mayor pro—  
porciUn la absorve el rubro personal, que.en ël mencionado - 
anuario estadlstico (correspondiente al ciclo escolar 1978/ 
1979) destacaba las siguientes proporciones;
1975 .............  93,3%
1976 .............  91,4%
1977 .....   89,9%
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Dejando de lado el rubro "personal", de los porcenta- 
jes restantes, la distribucién ponla de relieve que en los - 
Ultimos ano8 se nota un incremento en las inversiones de ga^ 
tos publicos de capital, lo que es muy Importante, dadas las 
inversiones que requerirâ un programs de utilizacidn sistemâ 
tica de los medios audiovisuales, fundamentalmente en el ni­
vel medio o secundario.
Las cifras, por anos y niveles son las siguientes:
ANO 19 NIVEL 22 NIVEL 32 NIVEL SIN ESPEC.
1970 12,6 24,6 45,5 17,4
1975 9,8 36,0 38,7 15,5
1977 8,7 62,0 29,0 ....
Las cifras revelan que se incréments en los Ultimos - 
anos la tendencia de inversién en bienes de capital en la e^ 
tructura de la ensenanza media, que en un pais que ya ha de- 
jado adecuadamente atrâs el période de tratar de acercar la 
E.G.B. a la poblacién, es de fundamental importancia.
Goncretamente, en términos de.porcentaje, el anuario 
estadlstico mencionado ponia de relieve que, la distribucién 
de los presupuestos éducatives, entre los diferentes niveles, 
se realizaba de la siguiente forma (en el période 1978/1979):
Ensenanza primaria  .......  39,9%
Ensenanza secundaria  .......  29,2%
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Ensefianza terciario o superior ,, 20,6%
Otros ..........................  1,7%
Sin distribuir  ....... ...... 8,6%
Lo que trasladado a cifras (en miles de millones de - 
pesos) representaba los siguientes datos;
PRIMER NIVEL
Gastos en personal docente ...... 163.689
Gastos directes  .....  6.348
SEGUNIX) NIVEL
Gastos en personal docente ....... 121.076
Gastos directes  .......  3.272
Becas y ayudas  .....  75
Sin distribucién  ........  52
TERCER NIVEL
Gastos en personal docente  ...... 79.738
Gastos directes...  7.557
Becas y ayudas  ........  429
Sin distribucién ..........  173
OTROS TIPOS
Gastos en peréonal docente  ..... 18.743
Gastos directes........    15.000
Sin distribuir  ......  10,265
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En slntesls, puede resenarse que de las cifras surge 
que el mayor rubro, el de personal, tiene una mayor inciden 
cia en términos relatives todavia, en la ensenanza secunda­
ria, lo que se podrâ comprender a través de las considéra—  
clones y cifras que se acompanan a continuacién.
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA
En el curso 1979, en la RepUblica Argentina, existfa 
un total de 41.819 establecimientos, para atender a un to—  
tal de 6.750.000 alumnos, en los diferentes niveles y compe 
tencias educativas, es decir de nivel nacional, provincial 
y municipal, tantes oficiales como privados. Esta cifra da 
una media de 161,40 alumnos por cada establecimiento, lo —  
que si se compara con la cantidad total de docentes, 471.620, 
da una media general de 14,31 alumnos por maestros.
En el caso concrete de la educacién media o secunda­
ria (lo que en Espana comprends a B.U.P. mâs C.O.U.) que es 
la que direetamente estâ vinculada con esta tesis doctoral, 
se dispone de un total de 4.944 establecimientos, para aten 
der a una poblacién escolar total de 1.303.100 alumnos, lo 
que da una media de 263 alumnos por escuela, lo que a su —
vez relacionado con los 176.730 docentes da una media de —
7,37 educandos por cada educador.
Si bien esas son las cifras totales, la distribucién
por provincias era la siguiente, segun los datos de las --
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"Estadisticas de la Educacién" (2);
PROVINCIA ESTABLEC. ALUMNOS PROFESOR]
Capital Federal 3129 930.042 66.517
Buenos Aires 10.897 2.140.479 150.345
Gataoiarca 775 62.368 5.272
Cérdoba 4.273 557.765 42.522
Corrientes 1.616 202.814 13.549
Chaco 1.669 169.984 11.225
Chubut ‘ 413 58.986 4.513
Entre Rios 2.165 224.298 17.192
Formosa 771 86.229 4.799
Jujuy 765 115.034 7.231
La Pampa 572 44.160 4.109
La Rioja 562 49.001 3.693
Mendoza 1.717 268.647 21.518
Misiones 1.194 159.933 9.496
Neuquén 461 58.823 3.993
Rio Negro 565 82.853 6.133
Salta 1.295 188.107 11.989
San Juan 1.030 136.164 10.261
San Luis 723 55.729 5.484
Santa Jruz 202 27.220 2.267
Santa Fé 3.640 530.091 39.838
Stgo. del Estero 1.525 161.454 11.106
Tierra del Fuego 56 4.841 360
Tucumân 1.610 263.228 18.208
- 3 4 8 -
En lo que se refiere estrictaoiente a la ensenanza se
oundaria, los mismos 
te forma:
parâmetros se distribuyen de la siguj
PROVINCIA ESTABLEC. ALUMNOS PROFESOR]
Capital Federal 534 189.762 26.587
Buenos Aires 1.592 456.688 58.245
Catamarea 47 10,490 1.636
Gérdoba 582 125.476 17.824
Corrientes 137 30.042 .4.063
Chaco 99 24.822 3.160
Chubut 44 9.773 1.393
Entre Rios 178 42.925 6.032
Formosa 48 11.696 1.301
Jujuy 52 18.250 2.073
La Pampa 54 7.946 1.384
La Rioja 41 8.910 1.162
Mendoza 183 52.820 8.333
Misiones 94 20.983 2.634
Neuquen 42 8,339 1.233
Rfo Negro 71 12.278 2.020
Salta 100 34.933 3.726
San Juan 67 21.034 3.179
San Luis 59 11.212 2.139
Santa Cruz 38 5.359 893
Santa Fé 570 120.029 16.726
Stgo. del Estero 73 19.545 2.651
Tierra del Fuego 7 736 144
Tucumân 133 43.999 5.176
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Como se puede observar cooiparando la tabla precedents 
respecte de la correspondiente a la totalidad de estableci—  
fflientos, alumnos y docentes existentes en la RepUblica Argen 
tina, se pueden establecer las siguientes relaciones en tér- 
fflinos porcentuales, respecte de 1979.
a) El nUmero de establecimientos escolares en donde - 
se imparte ensenanza secundaria (4944) representan 
el 11,82% del nUmero total de los que sé dispone - 
en la RepUblica (que ascienden a 41.819).
b) En lo que respecta a los alumnos, el total de los 
que se encuentran cursando estudios secundarios —  
(1.303.100) representan el 19,30% de los 6.750.300 
que asisten a los diverses niveles y tipos de ens£ 
fianza que se imparte en Argentina.
c) En lo que respecta a los profesores, los 176.730 - 
que se desemperian laboralmente en la ensenanza se­
cundaria, representan el 36,59% del total de docen 
tes que se desempenan en todos los niveles y tipos 
de ensenanza.
Respecte de la disparidad de las relaciones que exis­
ter entre las cifras correspondienteà a establecimientos, —  
alumnos y docentes, permiten hacer unas observaciones y sa—  
car algunos datos. Primero, el nUmero de profesores de la en 
senanza media o secundaria, en términos de poroentaje (36,59% 
respecte del total) es elevado por la sencilla razéfi de las 
particularidades laborales que rigen el ejercicio de la do—
—3 5 0 “
cenela secundaria, Generalraente los profesores pueden impar 
tir haàta un mdxioio de 30 horas semanales, ya sea en uno o 
varios establecimientos, oficiales o privados, Esto no quije 
re decir de que todos. los docentes dispongan de esa total! 
dad de horas. Generalmente, los mâs jâvenes cuentan con un 
numéro reducido de horas, mientras que los de edad mâs avan 
zada disponen de cifras que se aproximan o estân en el mâxi 
no autorizado, Por esta sencilla razén, el porcentaje de d_o 
centes por •establecimientos en la ensenanza secundaria es - 
considerablemente elevado.
Si bien a la hora del reciclaje esto puede presupo- 
ner un inconveniente, también en cierta forma al haber mâs 
concentracién de profesores por centro educatlvo, al reali- 
zarse en el mismo un curso para el reciclaje audiovisual el 
numéro de beneficiarios puede ser mucho mayor. Indudablemen 
te serâ costoso, ya que exister en el nivel medio una eleva 
da cantidad de profesores.
Lo que si se puede considerar como positivo es que -
en el 11,82% de los establecimientos asista el 19,30% de —
los estudiantes, ya que no hay que olvidar que eh Argentina 
el gasto publico por alumno en délares de los Estados Uni-- 
dos, y lo destaca el Anuario Estadlstico de la Unesco, en - 
la dltima estadlstica que publicé sobre este tema, por cada 
alumno de nivel medio es 2,2 veces lo que cuesta un alumno 
en la ensenanza general bâsica o primaria.
Los 4944 establecimientos educativos con que cuenta
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la fiepdbllca Argentina, se distribuyen irregularmente, segun 
el tipo de ensenanza, de la siguiente forma:
0 •p«nd«Bol# ,0 r#m— 
nl«a» y  tip* Establsolmlsnh Dlrlslcnse Aluamos Profscores
Clelo M s l « *  
B'aohlll ÏWTtO »»2.'50O 59.900
Ceai«r«lal 1.S20 13.«53 440.000 5».850
rC«nlo* 1#1%0 12.8»5 360.000 »9.30O
&fr»p#eumn* 9» 20.300 ».700
Artistic* 13» 12» 31.100 4.100
A ■licenciai 105 15» 5.100 1.050
Varias 20 192 ».2DO 630
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Las cantidades y proporciones establecidas en la tabla 
precedents, se reflejan en los siguientes porcentajes:
Organisme, dependencia Establecimientos Profesores









Begun se desprende de estas cifras, très tipos de ense 
nanza (Bachillerato, Comercial y Técnica) reunen en su conjun 
to el 90,41% de los establecimientos y el 94,07% de los prof_e 
sores en ejercicio.
Antes de continuer, conviens hacer una serie de alara- 
ciones. La recomendacién nS" 69 de la UNESCO, en sus parrafos 
20 y 21 establece que las normas relativas a la preparacién 
pedagégica del personal docente deben ser aplicadas sin dis—  
tinciôn alguna a la formacién de profesores para las escuelas 
técnicas secundarias ,
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Ante esta situacién, de la encuesta-lnforme OIT/UNESCO 
se desprende que se ha podido constatar, segun se consigna en 
las conclusiones sobre cuestiones particulares, que "se alar­
ma de la tendencia revelada en varias memorias, segun la cual 
los candidates de la ensefianza técnica no parecen recibir una 
preparficién pedagégica tan sélida como sus colegas de ensefian 
za general" (3y pâg. 65).
La experiencia académico profesional del autor de este 
trabajo, permite senalar que este problems no se registre en 
la Repdblica Argentina, En primer lugar la formaciôn que reci 
ben todos ellos se realizan en un mismo tipo de centro de es­
tudios superiores (Los Institutes de Profesorado) sin tener - 
en cuenta donde se desempenarân posteriormente. Por otra par­
te, esto es imposible de conocer, ya que dado las caracteris- 
ticas mediante las cuales se accede a la docencia en Argenti­
na y las particularidades del propio ejercicio de la docencia 
(basado en un sistema de un mâximo de horas semanales que ge­
neralmente se hayan distribuidas en distintos centres,educati 
vos que pueden ser de distinto tipo de ensenanza) impiden es­
ta anormalidad pedagégica. Lo que si cabe senalar es que en - 
los establecimientos técnicos en un numéro muy minime de asig 
naturas se pueden encontrar casos de docentes que no son egr^ 
sados de los Institutos de Profesorados, sino que son licen—  
ciados o ingeuieros en ramas del conocimiento técnico en las 
que se requieren conocimientos altamente especializados. En - 
todo caso, las puevas carreras en los Institutos de Profesora 
do se encargan de ir eliminando paulatinamente estas circuns- 
tancias.
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En todo caso, a la hora de estudiar la aplicacién sis 
temâtlca de los medios audiovisuales en la educacién, lo que 
puede suceder entre los diferentes tipos de ensenanza, es —  
que las diferencias en los planes de estudio, propios de la 
especificidad de cada uno de ellos, pueda determinar que en 
cierto tipos de ensenanzas haya mâs asignaturas en las que - 
puede ser idéneo el recurso audiovisual. Hay que de jar cons- 
tancia de que en todos los tipos de ensenanza, hay un sector 
bâsico de asignaturas que son comunes y obligatorias, mâs —  
allâ de las diferencias particulares.
Otros aspectos, siempre dentro del piano cuantit.ativo 
estân reflejadas las personas que se verian implicadas en un 
programa de aplicacién sislemâtica de los medios audiovisua—  
les,
Puede consignarse que, segun se desprende de las esta 
disticas educativas de la Republica Argentina, la ensenanza • 
Superior, en lo que atane al sector en donde se forman los -• 
profesores se desarrolla en un total de 521 establecimientos 
en los que se desenvuelven 13,132 docentes para un total de • 
62,173 estudiantes.
No obstante de estas cifras hay que hacer algunas redi 
cciones, aunque minimas, ya que los totales antes citados co­
rresponden a los rubros Profesorados; otras especialidades d^  
centes; especialidades no docentes y artistica. Aunque estoS 
dos ultimos rubros no son de importancia, siempre représentai 
algo cuantitativamente, Razén por la cual habria que hablar •
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de cifras préximas a los 500 establecimientos, en los que —  
trabajarian unos 12.000 docentes para una cifia prôxima a —  
los 60.000 estudiantes.
ALGUNAS CONSIDERAOIONES SOBRE LAS CIFRAS
A la hora de analizar un programa de aplicacién de los 
medios audiovisuales en forma sistemâtica en la estructura —  
educativa, se tiene que contar con la existencia a nivel de - 
ensenanza media de 4.944 establecimientos, a los que asisten 
un total de 1,303.100 alumnos, que son atendidos por un sec—  
tor docente de 176.730 personas. Estas cifras son las que se 
tienen que considerar para realizar las estimaciones econémi- 
cas, ya que es el sector de la ensenanza secundaria el que e^ 
taré mâs directamente vinculado con el programa. No obstante 
hay que considerar que a ello hay que agregar los estableci—  
mientos en los que se forman los futures docentes de la ense­
nanza secundaria, ya que en este nivel corresponderia la apli 
cacién del circuito cerrado de televisién, no como medio de - 
comunicacién en el acto didâctico , sino como medio de anâli- 
sis del mismo.
En slntesis, se trata de un programa complejo, que --
ademâs de ingentes esfuerzos econémicos, requiers una planif^ 
cacién adecuada. Habria que mencionar, que dadas las llneas - 
programâticas del plan de perfeccionamiento de la estructura 
educativa, corresponderia una ejecucién ampliamente descentra 
lizada para alcanzar cotas de eficacia adecuadas.
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En el caso concreto de esta tesis doctoral se astable^ 
ce la metodologfa que se debe seguir a la hora de ejecutar - 
un araplio programa como el enunciado, en el entorno de la —  
provincia de Gérdoba por ser el Estado cuyos factores geopo- 
llticos conoce perfectaraente y el âmbito donde el autor del- 
trabajo de investigacién se ha desempenado profesionalmente - 
como profesor.
LA FOMAGIOH DOGEÎfTE EN LA REPUBLICA ARGENTINA
El desarrollo de la tesis, ha permitido esbozar los - 
mecanismos a través de los cuales se podrla realizar el reci 
ciaje de los profesores que actualmente se encuentran en --- 
ejercicio en la ensenanza secundaria.
No obstante, el operativo que requiers una utiliza---
cién sistemâtlca de los medios audiovisuales, tiene que ser-
bastante mâs amplio y complejo. Dentro de esta pauta de tra­
bajo, y mâs allâ de las cifras que ponen de relieve el nûme- 
ro de establecimientos educativos con que cuenta la Republi­
ca Argentina, los profesores que se disponen y otros datos - 
interdependientes, una pauta importante es la determinacién 
de los planes de estudios existentes para la formacién de —  
los docentes en la Repâblica Argentina.
La siguiente etapa de esta investigacion estarâ desti
nada a ello, y para poder ampliar el marco de referenda se-
incluirân los requisitos formatives que deben satisfacer los
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profesores de ensefianza general bâsica y los profesores de - 
ensenanza secundaria. Este esquema de trabajo permitirâ rea­
lizar una eerie de consideracidn directamente vinculadas al 
hilo central de este trabajo.
En lo que se refiere concretamente a los profesores -- 
de E.G.B., el programa que actualmente estâ vigente en la R£ 
publics Argentina data de 1974. Respecte de otros planes -—  1
existentes con anterioridad, la novedad fundamental del mis- I
mo es que desdobla la formacién del profesor en dos niveles [
distintos del sistema educative. La primera etapa comenzaba |
al finalizar el ciclo bâsico de la ensefianza secundaria.y —  j
por ende, comprendfa los dos ultimos anos del nivel medio, I
La formacién del profesor continua después en la ense i
fianza superior (nivel terciario) a través de otros dos anos 
de estudios, con los cuales culminan la formacién del profe­
sor de E.G.B.
Respecte del programa formativo que existfa con ante­
rioridad, esta estructura, pese a la existencia de algunos - !
factores negatives (como lo es el hecho de que la formacién |
compléta del profesor de E.G.B. comience en un nivel y termi |
ne en otro) es superior a la precedents y estâ dentro de los |
lineamientos recomendados por la UNESCO sobre este aspecto. |
En sfntesis, se puede sefiaiar que el programa de estu 
dios vigente para los profesores de Ensenanza General Bâsica 
de la Republica Argentina, reune las siguientes caractérfstl 
cas (4): j
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a) Los estudios de magisterlo se cursan una 
vez que se ha aprobado el ciclo bâsico - 
de la ensenanza secundaria.
b) Tienen cuatro anos de duracién, desarro- 
llados en dos périodes: el primero, de - 
formacién general, orientacién y prépara 
cién, en el cuarto y quinto ano del ni—  
vel medio. El segundo, de formacién téc­
nico profesional, en el nivel terciario 
(ensenanza superior pos secundaria).
c) El primero tiene las caracterfsticas de 
nivel secundario, se estructura sobre la 
base de planes de bachillerato @ incluye 
gradualmente raaterias de orientacién pe- 
dagégica. Al término del mismo, el alum­
no egresa con el tftulo de bachiller con 
orientacién pedagégica.
d) El segundo perfodo tiene las caracterfs­
ticas de nivel terciario, comprende fun­
damentalmente las materias técnicos pro- 
fesionales y permite alcanzar una forma­
cién adecuada para el desempeno docente 
en la escuela primaria, dando también —  
una formacién inicial en educacién pre - 
primaria, rural y de adultes.
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Este eaquema, se refiejaba en la prâctlca en eî si--
guiente plan de estudios:




19 ano 29 ano
(49 bachlll.) (59 bachill.)
Literatura 3











Lôgica y metodologia 
de las ciencias
Problemâtica filosôfica (98) 3
Fundamentos de la educacién (99) 3










Teorfa de la educacidn 
Sicologia educativa 
Planeamiento, conduccidn y 
evaluacion del aprendizaje 
Historia de la educacidn 
y politica educacional 
argentina














Giencias sociales y su didâctica 
GG. Bioldgicas y su didâctica 
GG. Plsico Quimicas y su didâctica 
Lengua y su didâctica 
G, Materaâtica y su didâctica 
Educaciân musical y su didâctica 
Educ. Fisica y su didâctica 




Seminario de educacidn rural 
(o preescolar de adultos), 
optativo





Respecto de este plan de estudios, hay que realizar, - 
ademâs, algunas aclaracionea importantes. En primer lugar, —  
hay que destacar que desde el emo 1975„ se decidiô que los la 
chilleres que tuvieran otras orientaciones y no la pedag6gi(a, 
podrian accéder a realizar los dos anos de ensenanza superior, 
para poder desempeharse asl como profesores de ensenanza gere 
rai hâsioa. Para que esto fuera posible, estos bachilleres pa 
drian ingresar tras haber superado un.seminario de introduo—  
ci6n a la problemâtica educativa (desde 1976 es un curso in­
tensive que se dicta en el.mes de marzo) y a travéa del cual' 
se pretende que el aspirante maneje cîertos principios y cotd 
cimientos de asignàturas taies como Pilosofia, Filosofia de - 
la Educaciôn y Psicologia Educacional. Ademâs de este semina­
rio, los egresados que no sean bachilleres (por ejemplo los- 
provenientes de la ensenanza comercial o de la técnica) seréi 
considerados en igualdad de condiciones una vez que hayan —  
aprobado Psicologia general (de 49 ano) y L<5gica y metodolo— 
gia de las ciencias (de 5^ ano).
Por lo que se refiere a la ensenanza superior univerti 
taria para los profesores de nivel secundario (lo que séria - 
B.U.P. y G.O.U. en Espana) la casi totalidad de especialidàtes 
requiers cinco ahos de estudio. A los efectos de hacer el ci- 
rrespondiente anâlisis se adjunta a oontinuacidn el plan de - 
estudios de uno de ellos como ejemplo, mientras que en el —  
apëndice, se adjuntan otros complementarios. Con el ejemplo- 
que se detallarâ a continuacidn se podrâ realizar un anâlis.s 
general.
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Por ejemplo, los alumnos que estudian para profesores. 
de Geografia en el Institute del Profesorado de la Universi- 




1) Introduccidn a la Filosofia (sin trabajos practi—  
cos).
2) Introduccidn a la Literatura (sin trabajos prâc—  
ticos).
3) Introduccidn a la Historia (sin trabajos practices)












11) Geografia del Hemisferio Occldentel (America del 
norte y regldn ârtica).
12) Geografia del Heoij sferlo Oriental (Eurasia).
13) Seminario de Gartografia.




16) Geografia del Hemisferio Occidental II (America - 
del sur, Central y Antârtida).
17) Geografia del Hemisferio Oriental II (Africa, Am 
tralia y Oceania).
18) Geografia Humana.
19) Geografia î'isica de la Repdblica Argentina,
20) Didâctica de la ensenanza media y superior.





23) Geografia humana de la Republica Argentina.
24) Seminario sobre problèmes econâmicos Argentines,
25) Historia General Contemporânea.
26) Didâctica Especial y Prâctica de la Ensenanza en 
Geografia.
27) Dos pruebas de capacidad en idioma moderno, segün 
las norraas vigentes.
ELEMENTOS DE ANALISIS DE LA FOR&IAGION DE DOGENTES
Como se destacd anteriormente, el Informe conjunto —  
OIT/UNESGO, habia podido aclarar ciertos aspectos relatives 
a lo que consistia exactamente la formacidn pedagdgica en —  
los eetablecimientos de formacidn de profesores, no solo en 
la Republica Argentina, sino incluse a nivel intemacional.
Para elle, concretamente, la pregunta II, 2 de la en- 
cuesta requeria "senalar con una crûz si el contenido de la 
mayor parte de los cursos pedagdgicos para los profesores en 
las escuelas secundarias cubre las siguientes materias'* y s£ 
nalaba las siguientes opciones;
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a) Historia de la Educaeidn.
b) Educacidn Gomparada.
c) Filosofia de la Educacidn.
d) Psicologia de la Educacidn.
e) Mdtodos y tdcnicas de educacidn, comprendida la --
tecnologia educativa.
f) Especificar si se dan otras materias (Giencias de - 
la Comunicacidn, Economia de la Educacidn, Adminis- 
tracidn escolar).
En lo que respecta al tema de esta tesis, de las res-- 
puestas dadas al apartado e) solamente très paises indicaron 
que incluian en la formacidn pedagdgica lo inherente al uso - 
sistemâtico de los medios audiovisuales.
La Republica Argentina, no est.â_dentro de estas desta- 
cadas excepciones, ya que la formacidn pedagdgica que se im-- 
parte a los futures profesores, cualesquiera sea el nivel en
el que se habrân de desempenar, no incluye el aspecto inhe--
rente a las posibilidades pedagdgicas de los medios audiovi—
suales. Gomo ejemplo, se acompana en el apéndice correspon--
diente a esta parte de la tesis el programs que se imparte en 
la asignatura Pedagogia a los Futuros licenciados en Giencias 
de la Educacidn, en la Universidad Nacional de Rio Juarto. El 
desarrollo temâtico de la asigna*tura y la bibliografia de la 
misma, permiten apreciar que pedagogia y medios audiovisuales 
siguen un desarrollo autdnomo y pese a las interrelaciones —
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que entre ellos debe existlr, el sistema educatlvo no ha con 
seguido integrar las mlsmas adecuadaoiente. De cara al futu—  
ro, esta es una deficiencia que tiene que ser subsanada en - 
forma priorltaria.
De no ser asf, por raés que en la formacidn de los pro 
fesores de E.G.B. se estudien por ejemplo las Ciencias Socia 
les y su didâctica, las Ciencias Bioldgicas y su didâctica o 
la didâctica de cualquier otra ciencia o disciplina del con£ 
cimiento humano, el sistema educativo estarâ respondiendo ca 
da vez menos a las exigencias de nuestra sociedad y lo que, 
en el desarrollo de esta tesis se ha destacado como "escuela 
paralela” incrementarâ paulâtinamente su influencia, con to- 
do lo que esto puede iraplicar para la efectividad de la es—  
tructura educativa sisteraâtica.
Lamentablemente, a la hora de localizar programas --
idâneos en los establecimientos de formacidn de profesores - 
y/o maestros, que pudieran servir de referencia, los esfuer- 
zos no han sido muy positivos, ya que en la misma Oficina In 
ternacional de Educacidn, con sede en Ginebra, se carece de 
una informacidn sistemâtica de este tipo.
No obstante lo citado, ha sido posible ubicar, a tra- 
vds del Centre Suisse de Documentation en Matière D'Enseigne 
ment et D'Education de Ginebra, que en la Escuela Normal Can, 
tonal, en 1978 se puso en prâctica un programs a que tanto - 
los estudiantes como los profesores aprendieran diverses as­
pectos, tedricos prâcticos, inhérentes al uso de los medios
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audiovisuales..
El programa se desarrollaba en dos semestres, a tra-
vés de los cuales de impartian los siguientes conocimien--
tos:
PRIIÆER SEMESTRE 
Manipulacion correçta de los siguientes elementos;
a) Proyector de diapositives.




f) Mâquinas de fotos.
SEGUNDO SEMESTRE
Integracidn de tdcnicas audiovisuales para la ensefiin 
za, a través de:
a) Un montaje audiovisual.
b) Oreaciôn de documentes audiovisuales para ser usi- 
dos por los estudiantes 0 los maestros.
c) Realizacidn de un film (escençgrafia, secuencias, 
montaje).
d) La imagen y el sonido como medios de expresidn.
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Es évidente que se trata de un plan adecuado a las ne 
cesidades y posibilidades que los programas educativos de —  
Suiza permiten desarrollar. 8in embargo, mas allâ de este —  
contenido especifico de las escuelas normales helvéticas, lo 
importantes es destacar que ya en la prâctica se estân desa- 
rrollando tendèncias educativas que buscan reconvertir la en 
senanza, de cara a adecuar el sistema educativo a los recla­
mes de la sociedad de nuestros dias.
Otro ejemplo de ello, es la actividad que se desarro-
11a,tàmbiën en Suiza en la Faculté de Psychologie et des --
Sciencies de L'Education, particularmente en su Section de —  
les Sciencies de L'Education.
Se puede apreciar que en esta Facultad de la Univers!
dad de Ginebra el catâlogo de los cursos incluidos en la --
guia del estudiante del plan de estudios correspondiente al
aho 1980/1981, contemplaba la ensenanza de la asignatura --
Introducciôn a la Comunicacidn y al Lenguaje Audiovisual.
El curso, impartido por el profesor M. Frignani, te—  
nia como fin el conocimiento de base sobre los caractères e£ 
pecificos de los diferentes lenguajes audiovisuales y sobre 
las poténcialidades psicopedagogicas y socioldgicas de estos 
medios audiovisuales.
Esto se realizaba a través de un programa que contem­
plaba el anâlisis de la imagen publicitaria, como de los tex 
tos audiovisuales didâcticos, entre otros temas.
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Asitnismo se Incluia el anâlisis de los aspectos que - 
se tienen que tomar en cuenta para la utilizacidn de los me­
dios audiovisuales en la estructura pedagdgica de la escuela 
y de la clase, para llegar a abarcar también el estudio de - 
la comunicacidn audiovisual en la formacidn de maestros, Ü- 
nalizando con un estudio de la televisidn educativa y la te- 
levisidn escolar.
El hecho de que en esta Facultad de Psicologia. y de - 
Giencias de la Educacidn se incluya este curso conjuntamente 
con otros de gran intends (Psicopatologia de los ninos y ado 
lescentes; Psicologia del adolescente, Psicologia Social Ix- 
perimental, etc) da un indicative del lugar que el estudio y 
la aplicacidn de los medios audiovisuales tiene que ocupar - 
en la sociedad actual.
Aunque estas referencias pueden servir de guia a le - 
hora de modificar planes y programas de estudio, no faltar - 
en Argentina los profesionales en Giencias 'de la Inf or mac idn, 
que puedan elaborar un proyecto que satisfaga las neceside—  
des que registre la estructura educativa en todo lo que coi- 
cierne a la utilizacidn sistemâtica de los medios audiovima 
les.
Lo que no se puede permitir es la desidia. El caso de 
la Universidad Nacional de Rio Quarto, es un ejemplo clart - 
de esta falta de visiôn a la hora de fijar los planes y pio- 
gramas de estudio. En efecto, se trata de una universidad en 
la que ademâs de existir un Institute del Profesorado que va 
promoviendo docentes para la ensenanza secundaria (en mâlti
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plea campoa de la ciencia y/o disciplinas del conocimiento) 
cuenta también con una Facultad en donde se forman los licen 
ciados en Ciencias de la Educacidn y lo que todavfa es mâs - 
aberrante, cuenta también con una Facultad de Giencias de la 
Informacidn.
Todo esto, bajo una estructura administrativa de la - 
gqatiôn docente estructurada en departamentos. Esto signifi­
es que no existen docentes que ejerzan su funcidn en una de- 
terminada escuela o Facultad, sino que trabajan como profeso 
res de una determinada materia ÿ deben satisfacer las necesi 
dades formativas de estudiantes provenientes de diverses ca­
rreras.
Es decir que se cuenta con los profesionales adecuados, 
que se dispone también de una estructura administrativa que 
no es estâtica, pero a la hora de realizar las innovaciones 
que el entorno social reclama, todo se queda en aguas de bo- 
rrajas.
Es decir que se tiene todo y no se hace nada. La peda 
gogia sigue siendo casi la misma de hace décadas; los docen­
tes se van formando casi de la misma forma de anos atrâs.
Las consideraciones y ejemplos apuntados, estân po--
niendo de relieve que los cambios en ciertas ocasiones no se 
realizan no por falta de recursos econômicos, sino por falta 
de voluntad y/o falta de vision. Es hora de que la formacidn 
de los profesores esté de acuerco con la época en la que nos
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toca vivlr.
OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR
Por otra parte, como se puede observar a través del 
programs de formacidn que reciben los profesores de Geogra 
fia, dentro de la estructura general de este profesorado - 
solo aparecen tres asignaturas pedagdgicas, que son: Peda­
gogia (39 ano), Didâctica de la Ensenanza Media y Superior 
(49 ano) y Didâctica Especial y Prâctica de la Ensenanza - 
en Geografia (59 ano). Esto, en relacidn con las asignatu­
ras totales comprendidas en la formacidn del future profe­
sor, représenta aproximadamente el 10%. Esta cantidad, —  
pierde su importancia relativa, debido a la desactualiza—  
cidn de los programas de estudios.
Por ello, las medidas enunciadas anteriormente tie­
nen que ser complementadas con una adecuacidn de los pro—  
gramas de estudios. Esta, adecuacidn, tiene que comprendei 
a los establecimientos de nivel superior (donde se formai 
a los profesores de la ensenanza media) como a los estab;£ 
cimientos de nivel medio y superior donde, a través de ui 
proceso que abarca a ambos, se forman a los futuros proft- 
sores de Ensenanza General Bâsica.
Las inversiones que requiers un programa de utilisa 
cidn sistemâtica de los recursos audiovisuales, impiden -- 
concretar numerosos proyectos 0 programas idéales. Por —
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ello, la estructura de la presents Investlgacidn, se ha pen- 
sado, tratando de adecuar lo que séria ideal con lo que po—  
dria ser posible. Ante esta delimitacidn, el programa presen 
tado estâ centralizado en la ensenanza media o secundaria.La 
parte final de esta tesis tratarâ especificamente la forma - 
en que se debe estructurar el programa,las pautas que deben- 
régir el mismo, y los recursos que se tienen que destinar.
Pero, aunque el programa esté centrado en la ensenan­
za secundaria, para sacar un mâximo provecho del mismo, re—  
quiere una pre etapa en la ensenanza general bâsica. Los pa- 
808 que se detallarân a continuacidn, tienden a que los estu
diarites de las escuelas de esta parte final del siglo XX --
(el siglo de la revoluciân en las comunicaciones) comprendan 
adecuadamente la problemâtica de los mass media, para llegar 
por este camino a la posesién de un sentido critico adecuado 
respecto de los mensajes que vehiculan los medios audiovisua 
les en particular. En slntesis, lo que se trata ahora es de- 
delimitar una etapa previa respecto de la problemâtica de —  
los mass media, para hacer fecunda la etapa de utilizacidn - 
sistemâtica de los medios audiovisuales en la ensenanza se—  
cundaria.
Las medidas detalladas en la segunda y tercera parte- 
de esta tesis estân encaminadas a lograr una formacidn peda­
gdgica mâs eficiente, a través de la incorporacidn de diver­
ses recursos audiovisuales en la estructura educativa.
Las recomendaciones' y programas estructurados estaban
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orientadog fundamentalmente hada el sector docente, tanto • 
por lo que se referla a su reciclaje, a las nuevas pautas 
que se aeonsejan para su formacidn y,.por supuesto, a un de­
tails de los recursos que pueden disponer, describiendo los 
factores que aconsejan recurrir a algunos de ellos.
Pero la problemâtica de un uso sistemâtico de los re­
cursos audiovisuales no termina alli. Como el libro de text) 
continua siendo el principal recurso a la hora de la ensenai 
za en la generalidad de los paises, se pensd que los textos 
tendrian que "llenarse” de imâgenes, pero esto no signified 
que se superaran las dificultades de comprensldn y de expre- 
sidn que manifiestan los estudiantes (tendencia a aumentar - 
la dislexia y la disgrafla, por ejemplo).
Es que, lamentablemente "apenas se ha logrado elabo—  
rar una metodologia que ensene el aprendizaje de la lecture 
de imâgenes y mucho menos a expresarse con imâgenes a pesar 
de que el alumno y el hombre actual estân envueltos en una - 
atmdsfera icdnica (...) de cuya gravitacidn ya.no se puede - 
escapar” (5, pâg. 53).
No hay que olvidar que si bien "tradicional.mente el - 
término lenguaje se ha restringido a un tipo unico: al natu­
ral o articulado humano, es decir al lenguaje verbal en su- 
dob] e dimensidn de oral y escrito” no por ello se debe ignc- 
rar que "cada vez es mâs acuciante una arapliacidn de la se—  
manticidad del término” que puede comprender "al conjunto ce 
signes que permiten establecer una comunicacidn entre un e'oi
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sor y un receptor (6, pâg. 22).
Aunque la encuesta reallzada con los estudiante (pri­
mera parte de esta tesis) puso de manifiesto que los jdyenes 
tenlan algûn tipo de conocimiento de los medios audiovisua—  
les, también résulté manifiesto que estos conocimientos eran 
liraitados. Esto resultaba asi, por una razdn bâsica; estos - 
hablan sido adquiridos a través de la lectura de libres y/o 
revistas, a través del intercambio ^  conceptos con amigos y 
solamente un sector muy reducido, casi intrascendente, indi­
cé que los conocimientos los habian adquirido a través de —  
programaciones especificas realizadas con medios audiovisua­
les.
Comentando esta circunstancia se habia apuntado que - 
los medios audiovisuales hablan muy poco, o casi nada, de —  
los medios audiovisuales. El problems es semiolégico y por - 
ende debe tener una solucién semiolégica. Hay que educar pa­
ra que los receptores de los mensajes aprendan a leer la ima 
gen, ya que de no ser asl, no habrâ modo de explotar tôdas - 
las posibilidades de los mensajes audiovisuales.
No hay que olvidar que "hay la cultura que, podemos - 
llamar cultura de masas o, en sentido axiolégico, subculture. 
La palabra subculture puede emplearse en dos sentidos diatin 
tos: en el sentido sociolégico, en tanto que los estudiantes, 
por ejemplo, tienen una subculture, que es distinta de la -- 
cultura de los profesores; pero también puede darse en el —  
sentido axiolégico, una cultura inferior en cuanto a calidad
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y me temo que, por desgracia, la cultura que se transmits a 
través de los medios de comunicacidn de masas, y particular- 
mente la television, es subcultura en ese sentido axiolégi—  
co" (7, pâg.^72).
Por ello, un programa sistemâtico de utilizacidn de - 
los recursos audiovisuales en la estructura educativa, debe 
contemplar algûn mécanisme mediante el cual estas deficien—  
cias se superen.
ORGANIZACION DE LA ENSENANZA MEDIA
Las opciones que se presentan a la hora de intentar - 
corregir estos defectos son numerosas, A los efectos de po—  
der compatibilizar estas opciones con las caracterlsticas de 
la estructura educativa argentina, se procederâ en primer lu 
gar a realizar un anâlisis de las particularidades del siste 
ma educativo en lo que respecta al nivel secundario, tanto - 
en lo referente a la distribucldn de asignaturas, como al —  
tiempo empleado para el desarrollo de las mismas.
Por lo que se refiere a las escuelas dependientes de 
la Direccidn Nacional de Ensenanza Media y Superior, las di­




Glfclo bâsico (primeros tres anos)
Asignaturas que se imparten cada ano: 11
Horas de clase dictadas por semana: 33
Ciclo Superior (dos ûltimos anos)
Asignaturas que se imparten cada ano: 11
Horas de clase dictadas por semana: 33
Bachillerato Especializado
Asignaturas que se imparten cada ano: 14
Horas de clase dictadas por semana: 32
Promedio general:
Asignaturas que se imparten cada ano: 12
Horas de clase dictadas por semana: 33
Horas de clase que se die tan al ano: 11180
GOMERCIAL - DIURNO Y VESPERTINO 
Ciclo Basico (primeros tres anos) 
Asignaturas que se imparten cada ano: 11
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Horas de clase dictadas por semana: 33
Giclo Superior (dos ultimos anos)
Asignaturas que se imparten cada ano: 12
Horas de clase dictadas por semana: 33
GOMERJIAL NOGTURNO
Asignaturas que se imparten cada afio: 9
Horas de clase dictadas por semana: 30
PROKEDIO PE ENSENANZA OOMERGIAL
Asignaturas que se imparten cada ano: 11
Horas de clase que se dictan por semana:30 
Horas de c]ase que se dictan al ano en 
la ensenanza comercial diuma: 1.180
Horas de clase que se dictan al ano en 
la ensenanza comercial nocturra: 1,050
Escuelas dependientes del Gonsejo Nacional de Educa—  
cidn Tdcnica. En todos estos establecimientos, los estudian­
tes deben cumplimentar un doble tumo de estudio. La mitad - 
de ese doble turno (respecto de los otros tipos de ensenanza) 
estâ destinada a la parte prâctica de la educacidn tdcnica, 
y la otra mitad a la educacidn tedrica, o sea al estudio de 
las distintas asignaturas que comprends el plan de estudios. 
Las horas de actividad semanal y/o anual que se detallarân - 





Asignaturas que se imparten: 9
Horas de clase semanales: 37
Segundo ano
Asignaturas que se imparten:■ 11 
Horas de clase semanales: 45
Tercer ano
Asignaturas que se imparten: 11
Horas de clase semanales: 45
GICLO SUPERIOR DIURNO 
Primer ano
Asignaturas que se imparten: 13
Horas de clase semanales: 41
Segundo ano
Asignaturas que se imparten: 9
Horas de clase semanales: 41
Tercer ano
Asignaturas que se imparten: 11
Horas de clase semanales; 41
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Promedlo general de la ensenanza tdcnica diurna
Asignaturas que se imparten cada ano: 10 
Horas de clase que se dictan 
semanalmente ; 41 
Horas de clase que se dictan 
anualmente: 1470
GIGLO BASICO NOGTURNO 
Primer ano
Asignaturas que se imparten: 8
Horas de clase semanales: 25
Segundo ano
Asignaturas que se imparten: 8
Horas de clase semanales: 25
Tercer ano
Asignaturas que se imparten: 6
Horas de clase semanales: 25
Guarto ano
Asignaturas que se imparten: 6
Horas de clase semanales: 25
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CICLO SUPERIOR NOGTURNO 
Primer aüo
Asignaturas que se imparten: 9
Horas de clase semanales; 29
Segundo ano
Asignaturas que se imparten: 7
Horas de clase semanales: 29
Tercer ano
Asignaturas que se imparten: 7
Horas de clase semanales: 28
Guarto ano
Asignaturas que se imparten: 7
Horas de clase semanales: 28
Promedio general ensenanza tdcnica nocturna
Asignaturas que se imparten cada ano: 7
Horas de clase semanales: 27
Horas de clases anuales: 1.050
algunas CONSIDERACIONES SOBRE ESTA ORGANIZAGION
Gomo se puede apreciar a través del details preceden­
ts, las diferencias son notorias, en lo referente a la es—
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tructura de la ensenanza que se Imparte, segün se trata de 
estudios de bachillerato, comercial o tdcnico, o incluso, —  
dentro de un mismo tipo de ensenanza, segün que la misma se 
imparta de dia o de noche.
Lo que corresponde analizar ahora es como se adecua - 
esa estructura educativa a un plan de formacidn audiovisual 
de los estudiantes.
Lo que hay que tener en cuenta es que se tiene que —  
dar una respuesta adecuada a estudiantes que tienen diverses 
exnectativas respecto de la vida (la aceptabilidad que ten—  
drân recursos tecnoldgicos como los medios audiovisuales pi£ 
de variar entre estudiantes de ensenanza media comercial y - 
los de ensenanza tdcnica).
Por otra parte, no hay que olvidar que la casi tota.1 
dad de los establecimientos educativos, salvo los técnicos, 
son de un solo tumo. Es decir, que las aulas son utilizadis 
por un grupo de alumnos por la manana y por otro grupo de 33 
tudiantes por la tarde. Es por ello que cuando finaliza la- 
jornada para los alumnos del turno manana, comienza para los 
del turno tarde. Incluso, algunos establecimientos llegan a 
funcionar con tres turnos (es decir tres grupos de alumnoc) 
distintos.
Atendiendo a esta circunstancia, la programaciôn df - 
las asignaturas y la cantidad de horas que se imparten seia- 
nalmente, imponen limitaciones de tiempo.
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No se pueden incorporar nuevas asignaturas (lo que im 
plicaria una prolongacidn de la jornada escolar) ya que la - 
actividad actual esta sobrecargada, por la gran cantidad de 
materias (el promedio oscila en 12 aproximadamente) cuyos —  
contenidos se tienen que desarrollar regularmente a lo largo 
de la semana.
Esta eatructuracidn del sistema educativo argentino - 
(similar al de muchos otros paises) estâ delimitando unos de 
los aspectos primordiales del proceso de reciclaje audiovi—  
sual de los estudiantes, esto se tiene que llevar a cabb den 
tro de la programaci6n horaria y de asignaturas que existe - 
actualmente, Los horarios no se pueden prolonger por las cau 
sas apuntadas y es prâcticamente iraposible lograr la reduc—  
cidn de horas semanales destinadas a otras asignaturas, como 
para que se creara el espacio neceaario para incluir una nu£ 
va asignatura.
Por otra parte, no hay que olvidar que se estâ desa—  
rrollando un programa de investigaciôn, cuyo objetivo es el 
de mejorar la calidad de la ensenanza que se imparte actual­
mente. Conviens recorder, como ya se destacd, que cuando se 
recurre a los mass media para usarlos sistemâticamente en la 
estructura educativa, caben determinar tres objetivos primor 
diales: si esto reducirâ los costes de la educacidn, si esto 
esta destinado a hacer mâs accesibles las oportunidades de - 
educacidn, o si por el contrario, la meta es mejorar la c a M  
dad de la misma.
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0 sea que lo que tiene que realizarse no es la es-—  
tructuraclôn dé la ensenanza sistemâtica a través de les —  
mass media, sine un conocimiento de las caracterlsticas y - 
particularidades de la comunicaclén audiovisual para que, t 
través de este conocimiento, los estudiantes puedan aprove- 
char al mâximo las posibilidades expresivas de la imagen a 
la hora de decidir la utillzacién sistemâtica de los medloi 
audiovisuales.
Las aulas no ayudan a que los estudiantes superen —  
las dificultades de los alumnos para una adecuada compren—  
sién de y con imâgenes. Las aulas de la sociedad actual, —  
que tienen sus puertas cerradas a la comunicacién audiovi—  
suai tienen que abrirlas en todos los sentidos. Para ello, 
es necesario que se indague no "lo que la imagen represents, 
sino ]o que el autor quiere decir" (9, pâg. 54).
Dentro de esta linea de conceptos e investigaciôn as 
encuentran los trabajos de Mariano Gebrian Herreros, que 2a 
senalado, sobre este tema: "Hay que diferenciar pues, en —  
este nivel de reflejo de la realidad ofrecida por la imagen, 
una doble lectura. La de la semiética de la realidad y la - 
del signo audiovisual" ya que "el signe audiovisual no es - 
la pura suma de imâgenes y sonidos, sino la combinacién se­
miética de todos los elementos que integran el sistema que 
percibimos de la pantalla y en relacién con los altavoces' 
ya que esta combinacién de elementos "transforma las reali­
dades individualizadas para ofrecer algo nuevo" (10, pâg.
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Sobre este respecte, el profesor de la Universidad de 
Sassarl y director del Centro dello Spettacolo e de la Comu- 
nicazione Sociale de Roma, Nazarreno Taddei, propuso(ll) a - 
través de un trabajo suyo denominado "dlseno de cursos de —  
lectura y anâlisis de imagen para profesores y ni&os", una - 
lectura estructural de la imagen basada en cuatro pasos suc£ 
sivos, que son:
13) Lectura de los elementos informativos, es decir - 
el contenido narrative de la imagen.
22) Lectura de los elementos semiolégicos, es decir -
el çomo lo dice la imagen.
3®) Lectura de la idea central; se llega a ella me-
diante la respuesta a la pregunta ipor que?
42) Lectura de los fondes mentales y de las comunica- 
ciones inadvertidas.
Es de destacar que,para Taddei, las comunicaciones —  
inadvertidas, son aquellas que recibe el receptor sin darse 
cuenta y que "el las utilizarâ en sus actos prâcticos como - 
cognosCitivoB, como de actitud, es decir sus comportamientos, 
como si fueran fruto de su directe y active proceso gnoseol^ 
gico y critico, mientras que no lo son en absoluto".
Precisamente sobre este tema, es posible traer a cola 
cion que al responder a la pregunta n2 10 de la encuesta des 
tinada a los alumnos (^encuentra algun problems para valorar 
los programas de television?) el 80?b senalé que no. Es decir 
que la gran mayoria tiene absoluta confianza en su sentido -
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critico para enfrentarse a los mensajes icénicos, mientras 
que, como afirma Taddei, "no lo son en absoluto".
Es précise tener en cuenta que el perfodo de humani- 
zacion del individuo "es largo, y lo es tante mâs cuanto ma 
yor complejidad y evoluclén posee el nivel adulte que hay - 
que alcanzar" pero ademâs "la educacién, pues, abre vias, - 
pero limita inevi tablemen te su niîraero; humaniza^ pero en —  
unâ direcciôn determinada. Es al adolescente y al adulte al 
que corresponde ampliar y completar la gama de posibilida—  
des" (12, pâgs. 40-4-1).
EXPERIEMCIAS CON LOS EDUGANDOS QUE SE ADEOUAE A LA 
ESTRUCTURA ELU Q ATI VA ARGENTINA
Ante estas circunstancias, es necesario hacer una s£ 
rie de reflexiones. En primer lugar, lo que se debe tratar 
no es la inclusion de una asignatura, en un ano determinado 
de la ensenanza media, sino plantear una "humanizacién" del 
joven acorde con la complejidad de la sociedad en la que se 
tiene que desenvolver, y dentro de ese entorno, es decir —  
dentro de «ese "marco de referencia" (13) ampliar y comple--
tar las posibilidades para que el conocimiento de los me--
dios audiovisuales y por ende de la codificacion analégica, 
tenga bases apropiadas.
Las experiencias desarrolladas en el piano interna—  
cional, de las que se tienen referencias amplias y valede—  
ras, no son numerosas, Posiblemente este tipo de investiga-
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ciones se encuentren todavla en una fase experimental.
No obstante, dentro de lo llraitado del campo de in—  
vestigaciones divulgadas, la experiencia que raâs se adecua 
a la estructura de esta tesis es la que aparece publicada -
en el libro "Bildungs politik. Medien padagogik in der ---
Schweiz" (14).
• Aunque esta experiencia tenga que adecuarse a las ca 
racterlstioas educativas y socioldgicas de la Republics Ar­
gentina, es la mas adecuada y el marco de referencia mâs —  
idéneo para completar el programs de utillzacién y conoci—  
miento de los medios audiovisuales que se ha enunciado has­
ts el momento.
Guando se senala que la experiencia que se describi- 
râ y que se realizé en Suiza es posible de desarrollar en - 
el entorno de la Republica Argentina, no se estân" realizan- 
do afirmaciones carentes de fundamento, ya que parte de las 
misraas han sido desarrolladas independientemente en el ta—  
lier de expresién audiovisual que el licenciado Miguel An—
gel Biasuto Garcia poseia en la ciudad de Gérdoba (15), --
quien se desempena actualmente como profesor en el Institu­
te de Giencias de la Educacién de la Universidad Politécni- 
ca de Madrid. Precisamente, esta linea de investigacién tara 
bién ha sido estructurada en Madrid (16) por el mismo profe 
sional. Por su parte, Victor A, Iturralde Rua, en su libre 
"Que ven que leen nuestros hijos" (17) también describia —  
una serie de experiencias concretas de elaboraciones audio-
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visuales reàlizadas por jévenes estudiantes en diverses ciu 
dades argentines, Ademâs, este autor, ponla de relieve en - 
el mencionado libro, (impreso en 1964) las experiencias que 
se desarrollaban respecte de las actividades de expresién y 
creacién audiovisuel, canalizadas a través del Cine Club Ir 
fantil en la ciudad de Rio Quarto, ciudad natal del autor - 
de esta tesis.
Lo que aerâ necesario destacar es que el programs —  
que se detallara, que se ha desarrollado en Suiza, analiza 
la problemâtica general de los medios de comunicacién. Es • 
decir que no se centra exclusivamente en analizar los mediis 
audiovisuales sino que se plantea un conocimiento del proc^ 
30 comunicacional cuando los mensajes son vehiculizados a • 
través de los mass media.
Esta metodologia, a la. vez que permite conocer las - 
generalidades que rigen en los procesos de este tipo, tam— 
bién hace posible conocer las particularidades de cada tip) 
de medio, incluyendo por supuesto los icénicos. Es decir *- 
que el objetivo se centra en un conocimiento critico de los 
medios de comunicacién y de los mensajes que por él se veii 
culizan, para de esta forma pasar de ser simples receptores 
consumidores a receptores - criticos. Un conocimiento critt 
co de las pautas que rigen en los mass media, posibilita m  
enriquecimiento que debe permitir conocer y utilizer las la 
cultades expresivas y pedagégicas de los medios icénicos, - 
que es lo relative a este trabajo de investigacién.
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Otras de las particularidades del trabajo desarrollado 
en distintos cantones suizos es que la educacién para y con - 
los mass media, como es légico, se ha estructurado en func'ién 
de la edad, que es la que détermina lo que en psicologla se
define como estadios, es decir que son "momentos del desarro-
llo, caracterizados por un conjunto de rasgos coherentes y es 
tructurados, que constituyen una mentalidad global tlplca y - 
consistente, aunque pasajera" (18).
Atendlendo a esta circunstancla, el proceso deberla co 
menzar, en la Ensenanza General Bâslca o primaria y tener un 
desarrollo continue hasta el momento en que el estudiante ten 
ga una edad que se corresponde, aproximadamente, con la fina-
lizacién de los estudios secundarios.
ASPEOTOS INICIALES DE UN TRABAJO CON LOS EDUGANDOS
Para comenzar a detallar las experiencias desarrolla—  
das en diferentes cantones de Suiza, puede senalarse que las 
fflismas se iniciaban cuando el nino ténia siete anos.
En este caso, el trabajo comenzaba a través de entre-- 
gar a los estudiantes una serie de imâgenes. Con estas, los - 
alumnos debian hacer una historia.
Es de destacar que las imâgenes entregadas permitian - 
muchos érdenes légicos. Una vez que los alumnos habian termi- 
nado con la tarea, procedian a oonfrontar sus diferentes his-
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torias. Algunos de los jévenes, no velan mâs que su orden, - 
que su historia. En todo caso, lo importante de una tarea de 
este tipo es que aunque mâs no sea en forma elemental, los - 
estudiantes llegan a tener nocién que con imâgenes iguales - 
se puede llegar a fabricar historiés distintas. Esto posibi- 
litàrâ que con el tiempo, y después de otras experiencias, - 
los jovenes lleguen a conocer la sub.jetlvidad que subyace en 
la elaboracién de todo mensaje,
Gonviene destacar que cuando el niho es mener de 8 —  
anos "no retiens mâs que el aspecto exterior de las cosas" y 
que respecte de los mensajes audiovisuales" su atencién se - 
centra sobre la imagen o sobre el sohido. Expérimenta difi—  
cultades para realizar la sîntesis de àmbos" (19).
Posteriormente, el trabajo se focalizaba en la parte 
publicitaria de los medios. En efecto, cuando el estudiante 
ténia nueve anos, se entendia que ya estaba en condicionea 
de observer y criticar afiches publicitarios. Uno de los as- 
pectos fondamentales en esta parte de conocimiento de los ■—  
mass media era que los jévenes tomaran conciencia de la face 
ta comercial de los afiches. El proceso ha permitido que los 
ninos se percataran que los anuncios los escogen a ellos pa­
ra aumentar sus ventas.
Para que esto sea posible, los alumnos se han centra- 
do en detectar los ganchos que se utilizan para tentar a los 
ninos, gancho este que es el que harâ que, en definitiva, la 
madré compre el producto anunciado en el medio. De acuerdo a
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Id que se pudo.apreclar, tras este proceso, los ninos habian 
adquirido una significativa destreza para identificar estas - 
astucias publicitarias.
Como es légico, a medida que el nino se va desarrollan 
do, es decir a medida en que iban variando los estadios, los 
procesos se iban haciendo mâs significatives y complejos. De 
tal forma, cuando el alumno ténia once afios, el trabajo se de 
sarrollaba en dos etapas.
En el primer tiempo, se procedia a realizar un estudio 
de periédicos de jévenes, estudio que comprendia también la - 
parte publicitaria de los mismos, A través de este proceso, - 
se trataba de que los alumnos conocieran ciertas facetas nece 
sarias para que ellos estuvieran en condiciones de fabricar, 
o mejor dicho realizar, anuncios publicitarios,
Dentro de esta primera etapa los alumnos trabajaban —  
también sobre algunos géneros de emisiones de televisién. El 
trabajo consistia en repasar varias veces las emisiones de te 
levisién, fundamentalmente ciertas secuencias de estas (con - 
o 8in sonido). El paso posterior, siempre dentro de esta rais- 
ma etapa, era realizar un anâlisis y discusién respecte de e^ 
tas emisiones.
Como destaca Joaquin de Aguilera Gamoneda en su libro 
"La Educacién por Televisién: un servicio pâblico desatendi—  
do" cuando el joven tiene entre 8 y 11 anos es el "periédô —  
del deshielo intelectual . La sintesis audiovisual es ya sa—
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tisfactoria. Se puede abandonar la estructura puramente llu£ 
trativa y narrativa de la etapa anterior" por lo cual se pue 
den"abordar emisiones de tipo explicative, con un primer es- 
quema racional aplicado al discurso visual" (20)
Con posterioridad, y dentro de lo que podria denomi—  
narse segundo tiempo de este estadio, se trataba de tehiculi 
zar prâcticamente la experiencia que los jévenes habian ad—  
quirido en las estapas anteriores.
Para ello, se escogian cuatro clases para que realiza 
ran cada una, en forma independiente, su propio periédico, 
Como es de suponer, cada clase hace su propio periédico, de­
cide su contenido (estructuracién de las paginas, realiza--
cién de las fotos y de los reportajes, etc.) por ello cada - 
uno de los cuatro grupos funciona como una mini redaccién, - 
es decir que su operatividad, determinaba que era lo que se- 
debia conserver y que era lo que se ténia que desechar,
El proceso, continuaba con la impresién de cada uno - 
de los periédicos realizados por las cuatro clases, y con la 
venta de los mismos, lo que le permitia estimar la dimensién 
econémica de su trabajo, comparer la venta entre clases y de 
esta forma demander el conocimiento de donde podia provenir- 
las diferencias en los resultados.
Es.decir que a través de los procesos senalados ante- 
riormente, durante diferentes "estadios" de su desarrollo, - 
que se corresponden con las edades en las que normalmente «—
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los alumnos concurren a la Ensenanza General Bâslca o prima 
ria, los trabajos permitian no solo conocer el factor subje 
tivo que subyace en la elaboraciân de los mensajes, sino —  
que también hacia posible un conocimiento critico (dentro - 
de los niveles acordes con su edad) de los mensajes public!
tarios y de los objetivos que los mismos pretenden alean--
zar. Esta actividad se dirige también, cuando los jévenes - 
tienen once aftos aproximadamente, hacia las emisiones tele- 
visivas, a través de un repaso y anâlisis critico de secuen 
cias de sus mensajes.
En la parte final, la experiencia desarrollada en -- 
los cantones de Suiza ponia interés en la realizacién de un 
periédico por parte de diferentes grupos que trabajan inte- 
pendientemente, con lo cual los estudiantes pasan de la eta 
pa de conocimiento y critica de los mensajes de los mass me 
dia, para elaborar los mismos,y conocer de esta forma nue-- 
vos aspectos del proceso comunicacional.
TRABAJOS DE MONTAJE AUDIOVISUAL
Guando los estudiantes tenian una edad que oscilaba- 
entre los 14 y 15 anos, es decir prâcticamente hacia el fi­
nal de lo que es el ciclo bâsico de la ensenanza secundaria 
en la Repiiblica Argentina (o lîltima etapa de los estudios - 
de bachillerato' en Espafia) las proposiciones de los docen—  
tes hacia los alumnos estaban orientadas hacia la realiza—  
cién de un montaje audiovisual.
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Podfa tratarse de diferentes temas, segun las asigna- 
turas, pero en todos los casos los trabajos se realizaban en 
diapositivas, con su correspondiente montaje sonoro. Lo fun­
damental era que al reunir las imâgenes, se realizara algo - 
coherente, interesante. Es decir que al realizar el todo, —  
los estudiantes se sensibilizaxan de las posibilidades de —  
cambios en la planificacién del montaje, de los contrastes - 
que exister entre las diferentes imâgenes y que una imagen - 
sola no tiene la misma signlfIcacién que la misma imagen to- 
mada dentro de un conjunto de imâgenes.
Los aportes realizados por los profesores han senela- 
do que a través de esta metodologia, los estudiantes han te- 
nido un "aprendizaje" de lenguajes tipicos de la televisién 
y del cine, es decir de los medios audiovisuales.
En -el caso concreto de la experiencia, desarrollada - 
en Madrid se reunié "a modO de grupo pilote, a varies niâos 
de edades y cursos para que (...) puedan experimenter diatin 
tas técnicas de imâgenes proyectabler— sobre pantalla, que —  
luego se montarân en forma sincronizada con una banda de so­
nido" (21, pâg. 19).
En estes trabajos, "se deja a los ninos trabajar con 
toda libertad de accién en las sugerencias y creaciones ie - 
imâgenes que elaboran directamente en la misma diapositive, 
con técnicas muy elementales: dibujândo con rotuladores de - 
colores o raspando con una punta de compâs sobre la pelicula 
fotogrâfica velada en negro" con una relacién de 2/3 ya que
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"de un total aproxlmado de 120 imâgenes se seleccionan pooo 
menos de 80, con las cuales se realizé el montaje visual" 
(22, pâg. 19).
Teniendo en cuenta que en el audiovisual "es incompa 
tible el desequilibrio sonoro visual" y de que el montaje - 
es "bâsico para la expresién audiovisual" (23, pâg. 36) se- 
"bùscé y seleccioné la musica para su acompanamiento, sien- 
dô montada juntamente con el texte y sincronizada posterior 
mente con las imâgenes" (24, pâg. 19).
Como senala el responsable de esta experiencia, li—  
cenciado Miguel Angel Biasutto Garcia "todo este proceso de 
realizacién de imâgenes y grabacién de sonido hace que los- 
niftos se acerquen a los distintos campos de la técnica y de 
los medios de comunicacién masivos, familiarizando con algo 
que constantemente influye en su evolucién, pasando de ser- 
simplemente consumidor pasivo, a sujeto active y creador" - 
(25, pâg. 23). No obstante, en este tipo de trabajos audio­
visuales, de imagen fija, "no debe nunca intentarse imitar- 
al cine (...) a pesar de que existen equipos muy sofistica- 
dos de unidades de fundido" (26, pâg. 37).
Las diferencias entre las investigaciones realizadas 
en Argentina (27) y las desarrolladas en Suiza estriba en - 
que en Argentina cuando el estudiante ténia entre 8 y 14 —  
anos, realizaba sus tareas creativas audiovisuales, aunque 
con fotogramas obtenidos no por fotografia directe, sino —  
también a través de dibujos. Gabe citar dos de estos traba-
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jos ("Mis amigos en el Zoolégico y Jeromito, un ârbol chi—  
quito que salié a recorrer mundo") elaborados con 240 diap£ 
sitivas cada uno para très proyectores simultâneos, sobre - 
très pantallas, sincronizados automâticamente con la banda- 
de sonido, El primero de estos trabajos obtuvo el premio es 
pecial del jurado en el concurso de premios anuales de la - 
revista Medios Audiovisuales de Madrid en 1974,
Es de destacar, sin embargo, que las investigaciones 
desarrolladas por Victor A. Iturralde Ma, han permitido es 
tablecer que, dentro del contexte argentine, "los ninos pue 
den llegar a crear un tema, desarrollarlo con mayor o merci 
ingenio, poesia o imaginacién, pero siempre existe un lirai le 
que no pueden franquear: el de la mayor profundidad de tra- 
tamiento" ya que se ha podido comprobar que "muchos ninos - 
pueden agregar muchos incidentes" en sus realizaciones "pe­
ro toda la complicacién se extiende siempre en forma epidéj 
mica" (28, pâg. 34).
Para superar estos obstâculos, este investigador ar­
gentine entiende que debe intensificarse el "camino de los. 
cines clubes infantiles" lo que no es nuevo ya que "existei 
muchas instituciones similares en distintos paises del mun­
do, incluido Argentina" tal es el caso de la actividad que- 
desempena el "Cine Club Infantil dé Rio Quarto, que desde - 
hace varies anos realiza funciones infantiles para ninos" - 
(29, pâg. 35).
Respecte de la responsabilidad en este tipo de ta—
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reas.el equipo esta compuesto "por maestras, un arquitecto, 
una pslcopedagôga, y un grüpo de cineclubistas muy actlvo"- 
(30, pâg. 35).
POSIBILIDADES DE SISTEMATIZAR LOS GONOCIMIENTOS DE LOS 
ESTUDIANTES
En primer lugar puede destacarse que, entre los 11 y 
los 14 anos, el joven se encuentra en "la etapa de la inde- 
pendencia, en la que se senalan dos tipos de inteligencia"- 
(31).
a) Inteligencia pragmâtica, que se inclina hacia las 
soluciones prâcticas.
b) Inteligencia abstracta, preocupada por lo racio—  
nal.
Por ello, ya es hora que a los alumnos se les va- 
ya ensenando los conceptos teôricos fundamentals s respecto- 
de la comunicacién audiovisual, que son los que apoyarân —  
una superaclén en sus realizaciones prâcticas, que son las- 
que en definitiva "pueden servir de introduccién al fasci—  
nante capitule de la participacién de los alumnos en la pro 
ducciôn de documentes audiovisuales" lo que posibilitarâ —  
que lleguen a "utilizer los nuevos lenguajes verbo-iconicos 
como personal medio de expresién" (32).
Es decir que en una etapa que se puede encontrar al-
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final del ciclo bâsico, ya es conveniente que los estudian—  
tes vayan sistematizandb sus conocimientos, por lo que puede 
resultar iddneo la realizacién a este nivel de la educaclén- 
de un seminario que globalice y estructure los conocimientos 
teéricos prâcticos que los alumnos han desarrollado al cato- 
de siete anos. Dicho en otras palabras el "hprendizaje" rea- 
lizado en diferentes estadios de su desarrollo psicolégico - 
ha ido conformando los lineamientos bâsicos y ese mundo de - 
la comunicaciénjque ya no debe ser nuevo ni desconocido para 
el estudiante^puede concluir en un primer seminario que con­
solide de una forma sistemâtica los diferentes aspectos inhe 
rentes a los mass media. No hay que olvidar que el plan de- 
trabajo que se desarrolla en la presente tesis contempla una 
utillzacién sistemâtica de los medios audiovisuales en todos 
los niveles de la ensehapza media o secundaria, por lo que - 
ese alumno que durante los siete anos précédantes ha estado 
desarrollando un programs coherente de conocimiento de los - 
mass media, conocerâ también la gestién y utillzacién que se 
puede realizar de estos medios en la estructura educative, a 
través del uso de que los mismos se haya realizado en las dl_ 
ferentes asignaturas.
Como se puede apreciar puede realizarse algo que sea 
adecuado para los estudiantes sin llegar a la inclusién de - 
una nueva asignatura, que complicaria la ya bastante enclcl£ 
pédica ensenanza secundaria. Un proceso como el apuntado pue 
de dar resultados positives en forma progresiva, mediante ta 
reas que se pueden desarrollar perfectamente en la Ensenanza 
General Bâsica en forma progresiva y complementarse con acti
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vidades que se pueden estructurar a travée de los contenl-- 
dos de diferentes asignaturas que ya estân integradas en la 
programaciôn ©ducativa normal (como por ejemplo la asignatu 
ra Actividades Prâcticas o incluse en otra como Conocimien­
to de la Realidad Social Argentina - E.R.S.A,)
OTROS ASPECTOS DEL TRABAJO CON ESTUDIANTES
Posteriormente, el programs desarrollado en los canto 
nés suizos contemplaba trabajos con alumnos que tenian eda—  
des que oscilaban entre los 16 y los 17 anos, es decir cuan­
do ya se encontraban por finalizar sus estudios secundarios. 
Mâs allâ de esta relacién académies, lo évidente es que a e£ 
ta altura de su desarrollo, los jévenes ya tienen un conoci­
miento mâs critico de la sociedad, que se empieza a recorrer 
una etapa en la que ya ha emergido una actitud mâs objetiva- 
con respecte a la realidad y en la que es normal la intensi- 
ficacién y el establéeimiento de relaciones sociales entre - 
coetâneos, relaciones en las que ya comienzan a tomar cuerpo 
las relaciones ideolégicas.
En el programs concretado en las experiencias con jé 
venes de esta edad, se distinguieron clnco tiempos. El pri­
mero de estos consistié en un trabajo intense con los perié 
dicos, a través del cual se establecieron los anâlisis y re 
laciones entre el volumen publicitario, y el volumen redac- 
cional,por metodologias diferentes. Primero, a través de las 
variaCiones que se registran en los periédicos de un mismo-
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dia. En este caso se observé que el volumen publicitario va 
ria entre los diferentes medios, a la vez que también se pu 
do determinar que existe una relacién directs entre aquello 
que el periédico puede ofrecer y la publicidad que contiene 
y de que ademâs se puede establecer el mismo tipo de rela—  
cién entre el volumen publicitario y el tiraje que tiene el 
periédico.
Segundo, se trabajé también en el estudio de un solo 
periédico a través de un determinado espacio de tiempo,. A - 
través de esta metodologia se llegé a determinar que exis—  
ten variaciones en el tiempo (de lunes a sâbado, por ejem—  
plo) que estas variaciones se refiejan tanto en el volumen 
publicitario como en el volumen redaccional. Este tipo de - 
anâlisis permitié detectar que existen dias fuertes, dias - 
débiles, etc.
El segundo tiempo, se dedieé a establecer un anâli—  
sis de la relacién entre el estudiante con la publicidad.El 
trabajo consistié en establecer relaciones del tipo siguien 
te :
a) Que lugar ocupa la publicidad en la sociedad.
b) Hasta que punto se encuentra sometida la persona 
respecto de la misma.
c) Hasta que punto llega esta dependencia.
d) Las particularidades de esta dependencia, segân - 
los medios a través del cual se canaliza la mis—  
ma.
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Para poder desarrollar este proceso, se reallzaron —  
algunas Investigaciones sobre temas publicitarios, recurrien 
do para ello a autores como Mourin, Barthes, Packard, en sin 
tesis aquellos autores mâs accesibles a los alumnos de la es_ 
cuela general, A través de esta integracién de tareas y obje 
tivos los alumnos, conjuntamente con sus profesores, realiza 
ban los anâlisis dé contenido que estaban dentro de sus posi 
bilidades para tratar de determinar los hètereotipos y los - 
mitos que se manejan en los anuncios,
Con posterioridad a este trabajo, en el tercer tiempo, 
los estudiantes junto con su profesor procedieron a analizar 
la parte redaccional, para tratar de comprender su estructu- 
ra organizativa, es decir llegar a comprender como reparten 
los temas los diverses periédicos, para observer lo que ofre
cen unos y lo que ofrecen otros, Tras esto, en el cuarto --
tiempo. se procédé a un anâlisis rubrica por rdbrica y pâgi- 
na por pâgina, partiendo desde la primera pâgina, para poder
llegar as! a determinar todos los aspectos necesarios en --
cuanto a su politics, sus intereses, su estilo,
Todas estas etapas o tiempos, lo que ha posibilitado 
es poner al alcance de los estudiantes los conocimientos de 
base de los diverses aspectos que conformas la realizacién -
de un periédico. Despues de poseer este conocimiento la ---
quinta etapa de este programs de trabajo se esctuctura de —  
una manera similar, pero aplicados el anâlisis de los acont£ 
cimientos del dia, tomando como base las emisiones televisi- 
vas. Las experiencias desarrolladas en Suiza han permitido -
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determinar que parte de los Instrumentes de anâlisis que —  
han sido dados para el estudio de los periédicos, es posi—  
ble aplicarlos a la televisién, con la particularidad que - 
en este nivel,el proceso hay que aplicarlo en très pianos - 
diferentes. Primero a la parte sonora de las mismas, près—  
cindiendo de los elementos icénicos. En segundo término, el 
proceso opuesto, es decir investigar respectes de los ele—  
raentos codificados analégicamente prescindiendo de los digi 
taies. Pinalmente, una vez realizadas las pertinentes obser 
vaciones y concluidos los procesos analiticos independien—  
tes, se realiza un estudio integral, es decir a la estructu 
ra audiovisual en su conjunto,
El proceso detallado, no quiere decir que los jéve—  
nés estudiantes deban adquirir sus conocimientos respecto - 
de los maès media y de los mensajes que estos vehiculan, en 
forma de compartimientos estancos. Es decir, no se puede de
terminar que cuando el alumno tiene, por ejemplo, siete --
anos, le ensehamos el jueguecito de armar con imâgenes una- 
historia y después esperamos hasta que tenga nueve anos, le 
cogemos y le ponemos a observer y criticar anuncios public1 
tarios, Esto, no es un plan adecuado de trabajo,
Primero, el proceso tiene que ser continue y perma—  
nente mientras que el alumno va discurriendo su formacién - 
entre la ensenanza general bâsica y la ensenanza media o s£ 
cundaria. El docente a lo largo de estos ciclos dispone de 
numerosas ocasiones para dar luz vende a la imaginacién y - 
creatividad de sus estudiantes. Guando se trata de estructu
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rar una historia con imâgenes diverses (de acuerdo a lo deta 
llado como trabajo adecuado para un nino de siete anos) no - 
quiere significarse que la historia con la que se puede tra­
bajar sea solamente una y sobre un solo tema. Se puede traba 
jar con imâgenes relacionadas con algdn tema del calendario- 
académico escolar (por ejemplo una conmemoraciân histérica)- 
o con otras determinadas por la actualidad (un hecho deport! 
VO, cultural, etc.) y se puede trabajar con imâgenes mâs com 
plejas a medida que se va avanzando en el ano académico. En- 
este aspecto, no es demasiada pretensién pedirle al maestro— 
una necesaria dosis de creatividad y de preocupacién por al­
terna. Mâs aun, es por ello, que se ha destacado como necesa­
rio que los programas de formacién de profesores de ensenan­
za general bâsica y secundaria brinde a docentes los conoci­
mientos indispensables respecto de los mass media y de los - 
mensajes que estos difunden. Golateralraente con ello, se pue 
de dar lugar a un estudio de las posibilidades pedagégicas - 
de estos medios. ^Es muy dificil llevar a la prâctica un prjo 
grama de este tipo?. Sinceramente, debe senalarse que no.
Lo que sucede es que a nivel administrative, se tiene 
que tomar conocimiento de esta realidad y de una vez por to­
das dejar perfectamente establecido que al estudiar pedago—  
gia (asignatura que figura en los programas de formacién de- 
docentes de todos los niveles) se tiene que estudiar la peda 
gogia de y por los mass media, como otro aspecto, nuevo por- 
cierto, de lo que es la pedagogia hoy en dia.
ASPECTOS COMPLEMENTARIOS
Sin especificarse una edad determinada para que los - 
alumnos puedan realizar la tarea, las referencias que se pue 
den obtener de las experiencias desarrolladas en diverses -- 
cantones suizos, han puesto de manifiesto que tras un proce­
so como el detallado anteriormente es posible que los alum—  
nos puedan llegar a aprender procesos o metodologias criti—  
cas. Para ello, el trabajo se ha estructurado en base a anâ­
lisis reiterados de imâgenes televisivas (recogidas en magn£ 
toscopio o recibidas en directe) y se ha centrado, fundamen­
talmente , en los aspectos no verbales de la comunicacién.
Puede citarse como ejemplo, que algunos trabajos o —  
sesiones de estudio se basaron en emisiones publicitarias —  
televisiVas, El grupo de personas que recibia las emisiones 
se encontraba formado por jévenes (que en sus anos de escola 
ridad habian desarrollado el proceso de anâlisis de los mass 
media antes resehado) y adultos.
Aunque es évidente que los jévenes no lo conocian to­
do, puesto que eso requiere una formacién especializada, te­
nian una capacidad de observacién y anâlisis superior a la - 
de los adultos que compartian con ellos la reunién.
Se podia apreciar de tal forma, que ellos tenian un - 
conocimiento de como se elaboran los mensajes en los mass —  
media, y por ende, como se elaboran los mensajes que se cana 
lizan a través de la televisién, inclusive los publicita -
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rlos. Propio de b u  edad, les divertia detectar ciertos tru—  
COS publicitarios utilizados. en los mensajes, e incluse les- 
satiBfacia tener respuestas para preguntas como &por que se— 
hace la publicidad? ^quien hace publicidad? u otras aparente 
mente mâs superficiales como ipor que el peraonaje de la emi 
sién sonrie todo el tiempo? etc.
En las investigaciones y programas de trabajo de este 
tipo, hay que tener présente "el cédigo que la ideologia o - 
sistema de valores que posea el sujeto, y que fue aprendida- 
a lo largo de su historia, détermina su percepcién e inter—  
pretacién del mundo" y que por lo tanto "intentarâ organizar 
los mensajes que recibe de acuerdo con el cédigo mencionado, 
y todo ello, con el fin de poder confirmer la permanente va­
lidez del mismo" (33, pâg. 3).
LA.IWFLUBNCIA DE OTROS FAGTORES Y NEGESIDADBS
En los âltimos tiempos, conjuntamente con la pérdida- 
de inifluencia del cine didâctico, ante la fuerte competencia
y desarrollo del video, también se ha podido apreciar la --
constante y creciente influencia de los ordenadores persona- 
les, que indudablemente, dados diverses factores (34) signi- 
ficarân un nuevo reto para las instituciones escolares, ya - 
que "*We suggest here a kind of a classroom game that can be 
played by theoretically unlimited members using personal —  
microcomputers" (35, pâg. 19). Este concepto, introducido -
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textualmente y en inglés para conservar integralaiente la re­
daccién del autor tienen su punto de partida en los trabajos 
que en 1926 escribié el psicologo y profesor de la universi­
dad de Ohio Sidney Pressey *?profetizando grandes giros en la 
creacién y empleo de material didâctico” para ingeniar poste 
riormente "la construccién de una mâquina examinadora y co—  
rrectora de trabajos escolares" (36, pâg. 20).
Estos trabajos serlan continuados posteriormente por- 
Frederick Skinner, en 1950, revitalisa y modifies las ideas- 
anteriores, "poniendo en prâctica métodos de antiensenanza - 
que son la*base de la actual ensenanza programada" (37, pâg. 
20). La década de los 60 en Estados Unidos y Francia, darla- 
mâs auge a este tipo de investigaciones, que comienzan a ma- 
terializarse en proyectos concrètes hasta arribar a momentos 
como los actuales, con la presencia de ordenadores como el - 
Sinclair ZX81, que presentan una sencillez de programacién - 
que permite la creacién de programas propios con bastante fa 
cilidad, no ya solamente para aplicaciones domésticas, corner 
ciales, de entretenimiento sino también para educacién. Ade­
mâs, no necesita de un monitor de imagen especial, sino que- 
se puede conectar directamente al televisor (bianco y negro- 
0 color), brindando imâgenes nitidas y astables. A la vez, - 
se pueden conectar perfectamente a un magnetéfono portâtil,- 
para grabar programas (listas de instrucciones y datos) en - 
cintas cassette como soporte permanente.
Si a esto sumamOs, que el televisor ya es el terminal 
de un gran ordenador (sistema videotex en Inglaterra o préxi
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mo Videodata en Espana) se puede apreciar que un programs - 
de trabajo como el desctito, tanto por lo que se refiere a- 
reciclaje y formacién docente, como a la regulacién y obli- 
gatoriedad de- nuevos tipos de actividades para los estudian 
tes, es lo rainimo que se le puede exigir a la escuela de —  
nuestros dias.
No obstante, hay que destacar que las experiencias - 
acumuladas en Suiza, Argentina o Espaha estân indicando que 
hay que considerar que los maestros y/o profesores no son - 
eapecialistas en comunicacién, y que en no pocas ocasiones- 
los cuerpos de ensenantes se resisten a los cambios, en la - 
generalidad de los casos por un manifiesto miedo a equivo—  
carse en el uso y/o anâlisis de los mass media.
En otras ocasiônes, ciertos profesores, generalmente
los de las ramas de las letras, manifiestan resistencia --
puesto que senalan que el lenguaje de tos mass media es de - 
un nivel medio bajo, inferior al que ellos entienden debe - 
ser el lenguaje que tiene que manejar el habitante medio,
Ademâs de considerarse que en ciertas ocasiones los- 
jévenes estudiantes no se interesan por los problemas de la 
informacién y/o comunicacién y de que un trabajo de este t 
po tiene que tomar como base que los medios que la industria 
va poniendo a disponibilidad del mercado consumidor,inclusi­
ve a los establecimientos éducatives, son de costos crecien- 
tes.
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Lo minimo que requiere un programa como el senalado- 
es que la escuela disponga, como punto bâsico, de un televj^  
sor y de un equipo de video. No se requiere. un laboratorio- 
fotogrâfico, pero si se hace imprescindible que se disponga 
de un adecuado equipo fotogrâfico (câmara, diversos tipos - 
de lentes) para poder realizar las diapositiyas que serân - 
utilizadas por los estudiantes para realizar los oiontajes - 
audiovisuales.
En todo caso, hay que dejar perfectamente aclarado - 
que una adecuada imagen didâctica, debe cumplir con los si- 
guientes puntos:
12) Que sea expresiva.
22) Que sea sugestiva, agradable.
32) Que sea sencilla, no complicada ni con informa—  
cién excesiva.
42) Que tenga calidad técnica.
52) Que sus elementos sean inconfundibles.
62) Que se lea fâcilmente (letreros 0 imâgenes).
72) Que curapla un préposito determinado.
82) Que se mantenga el tiempo suficienbe.
92) Que algân detalle permita conocer el tamano real 
de lo que represents.
102) Que contenga elementos conocidos.
Estas necesidades que se tienen que tener en cuenta- 
a la hora de utilizar los medios audiovisuales en la estruc 
tura educativa, ponen de manifiesto asimismo que para que -
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un proyecto de este tipo sea poslble de llevar con adecuada 
eficacia a la prâctica, se requieren Inevitablemente profe- 
sionales del campo de la coinunicaoidn.
Es préclso que los docentes reciban adecuada aslsten 
cia per parte de una persona que esté al tanto de todo lo - 
que concieme al desarrollo de las comunicaclones, tanto —  
por lo que respecta a los aspectos teéricos como a los emi- 
nentemente técnicos y tecnolégicos,
A la hora de satisfacer este apartado, se pueden --
adoptar recomendaclones, pero no soluciones dogmâticas. Los 
directlvos de cada establecimiento, son los que deben esta- 
blecer las respectlvas necesidades. No obstante, a primera 
vista, puede parecer idéneo que por cada establecimiento —  
educative die nivel medio exista un especialista en co munie a 
cién. Esta persona, se puede mover perfectamente y puede sa 
tiafacer las necesidades que los docentes requieran. Ademâs, 
en un establecimiento educative secundario, que requisite una 
cantidad importante de recursos humanos (fundamentaimente - 
docentes) incrementar la némina de personal en una persona 
no es extremadamente oneroso y esté, al alcance de los presu 
puestos éducatives aun siendo estes limitados . Por otra —  
parte, dentro de los items presupuestaries éducatives en la 
Hepublica Argentina existe el rubro de "ayudante de clases 
prâcticas”, bajo cuya érbita podria procederse a la contra- 
cién del personal especializado en educacién.
No hay que olvidar, que en la encuesta realizada en-
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tre el sector docente, gran parte del mismo manifesté .que la 
mayor dificultad que puede existlr para la utillzacidn siste 
mâtica de los medios audiovisuales, es la falta de personal- 
capacitado. Como este hecho puede ser perfectamente superado 
y las disponibilidades de gente idénea es amplia, el mayor - 
problema en realidad reside en superar la inercia administra 
tiva para que un programa de este tipo se ponga en marcha.
Conviens recordar que ya la Gonferencia Internacional
de Educacién, en su recomendacién nfi 69 (elaborada entre --
agosto y septiembre de 1975) destacaba daramente que "el ma 
estro o profesor participa cada vez aiâa en la aplicacién de- 
modemos procedimientos didâcticos, aprovechando todos los - 
recursos de los modernes instrumentes y métodos pedagégicos". 
En todos los casos "es importante analizar la situacién na—  
cional, a fin de edificar las categorfas de personal que re- 
sulten dessables en el proceso educative, ademâs del perso—  
nal docente ordinario" para "preparar el future personal do­
cente para que utilise eficazmente y en bénéficié de los edu 
candos todos los medios y recursos que ofrezca el medio so—  
cial y cultural" y asi "preparar al personal docente para el 
empleo eficaz de la tecnologia pedagégica, con inclusién de­
les medios de comunicacién social". Para que esto sea posi-- 
ble "deberlan crearse asimismo centros régionales especiales 
y también proporcionar, en particular en los pafses en desa­
rrollo, una formacién inicial al personal docente en ejerci-
cio que no haya reclbido pceparacién adecuada antes de em--
prender sus actividades docentes" (38).
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Para todo ello, se haria necesario disponer de "otros 
tipos de personal, designados para asistir al personal docen 
te y a los administradores escolares en cometidos no docen—  
tes (...) con el objeto de mejorar la eficacia de la escuela 
y del personal docente" (39).
Este extracto, permits comprender claramente cual es 
el camino que conviens recorrer. Hoy en dia, las institucio- 
nes escolares, no pueden permanecer al margen del entorno so 
cial en que se mueven, entomo caracterizado por una comple- 
jizacién de las relaciones comunicacionales, tanto por lo —  
que se refiere al aspects semiolégico, al tecnoldgico, al S£ 
mântico y al pragmàtico.
Por esto, cuando existeri Pacultades que estân brindan 
do a la sociedad una cantidad importante de licenciados en - 
Oiencias de la Inforraacién, tienen que darse los pasos nece- 
sarios para que esta gente se incorpore a los establecimien- 
tos educativos y asistan a los docentes en aspectos especffi 
COS relativos a los nuevos rumbos por los que tiene que dis- 
ourrir la educacién, si lo que se quiere es establecer un —  
programa que mejore el nivel de calidad de la ensenanza que 
se imparte.
En las pâginas precedentes se detallé ampliamente la 
situacién de la educacién, no solo a nivel internacional, —  
sino que también se pormenorizé en ciertos aspectos de la es 
tructura educativa Argentina, a la vez que se analizaron Los 
procedimientos que se tienen que implementar para adecuar el
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sistema e.ducativo actual, a urja situacién en la que los me —  
dios audiovisuales se utilizeran en forma sisteraâtica.
Las encuestas realizadas permitieron conocer las act^ 
vidades y grados de preparacién, tanto de docentes como de - 
alumnos, ante la posibilidad de llevar a la practice un pro­
grama tipo respecto de esta materia.
Una vez conocidas las actitudes y grados de prepara-- 
cion de los estamentos fundamentals3 del sistema educative,- 
se tomaron en consideracion las altemativas que serian idé- 
neas, teniendo en cuenta las necesidades y disponibilidades, 
inclusive econémicas, del sistema educative argentine..
Las diverses etapas de investigacién, habian llevado- 
a elaborar un programa que comenzando por la ensenanza gene-' 
ral bâsica, culminera en el nivel medio o secundario, y que-
tiene como objetivo fundamental desarrollar la capacidad --
critica de los receptores de los mensajes de los mass media, 
incluyendo por supuesto los mensajes de los medios audiovi-- 
suales.
La etapa que sigue a continuacién, y que es la culmi- 
nacion de la présente tesis doctoral, esté estructurada en - 
la prepai'acién de los aspectos fundament ries de una utiliza- 
cién sistemâtica de los medios audiovisuales, aplicada al ca 
80 concreto de la provincia de Gérdoba, Republica Argentina.
La metodologia que ha fundamcntado esta ultima parte-
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ha estado determinada por la necesidad de elaborar algo que 
sea coherente con las necesidades jjedagégicas del sistema - 
educative, y las mfnimas disponibilidades econémicas que re 
quiere un plan de este tipo,
las consideraciones générales que se han tenido en - 
cuenta para esta lîltima parte de la tesis, son perfectamen­
te vâlidas a la hora de trasladar este programa a otras pro 
vincias de la Repüblica Argentina.
Por supuesto, que el programa de la provincia de Gér 
doba, requiere esfuerzos e inversiones mayores, ya que ex—  
ceptuando la sola excepcién de la provincia de Buenos Aires, 
es la que mayor nilmero tiene de establecimientos de nivel - 
medio, 582, para atender a una nuraerosa poblacién escolar,- 
125,476 estudiantes, atendidos por una plantilla docente de
17.824 profesores, aproximadamente,
Debe destacarse que, en todo caso, a la hora de to—  
mar decisiones en otra provincia, lo bâsico es contar con - 
personas que conozcan bien la realidad geo-educativa de la- 
zona, para poder actuar adecuadamente.
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El anâlisis que se acompana en las pâginas si- 
guientes esta destinado a desarrollar en la pro—  
vincia de Gérdoba (Republica Argentina) la parte 
central de la investigacién que se ha estructura- 
do en la présente tesis doctoral.
Es de destacar que se ha seleccionado este Es­
tado de la Repiîblica Argentina en razén de ser el 
autor de este trabajo oriundo del mismo, y donde 
precisamente ha realizado sus estudios superiores 
de profesor de Mateoiâticas, Eisica y Gosmografia 
y de licenciatura en Ciencias de la Informacién. 
Ademâs, se ha desempenado profesionàlmente,en dis^  
tintes centros educativos de la capital y el int^ 
rior de la provincia, tareas estas que compartié 
con las realizadas en diverses medios de comunica 
cién, tal cual se puede constater en los pertinen 
tes certificados que se adjuntan en esta fesis.
Ese conocimiento pasado, fundamentalmente 
de la estructura educativa, y la actividad future 
que desempenarâ en Gérdoba, son los factores que 
han hecho aconsejable trabajar, en esta âltima —  
parte de la tesis, sobre la organizacién concrete 
de la forma en que se debe procéder a elaborar el 
programa respecto de microensehanza y de la forma 
cién y/o reciclaje respecto de los medios audiov^ 
suales, de acuerdo a las pautas elaboradas previa 
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LA DISTfllBUOION DE RECURSOS EN LA PRQVIIIOIA JE CORDOBA (kO)
Los censos reallzados iSltimamente en la provincia de - 
Côrdoba ponen en evidencia que la poblacidn estâ distribui 
da en forma muy heterogénea. Numerosos departamentos tienen - 
una poblacidn muy reducida,
Basta citar que seis departamentos (Tulumba, Totoral, 
Sobremonte, Rio Seco, Pocho y Minas) agrupan entre si una po- 
blaciôn que se aproxima, en total, a solamenle el 3% de la po 
blacidn total de la provincia.
Otros diecisëis departamentos (Rio Primero, Sta. Maria, 
Marcos Juarez, Unidn, San Javier, San Alberto, Rio Segundo, - 
Punilla, Pte. Roque Saenz Pefia, Juarez Gelman, Ischilin, San 
Martin, Gral. Roca, Cruz del Eje, Ooldn) agrupan entre si una 
poblacidn que oscila sobre el 40% del total. Solamente dos dé 
partamentos tienen indlvidualmente porcentajes de poblacldn - 
que oscilan entre un 5 y un 10% (San Justo y Rio Quarto) con 
un porcentaje total entre ambos que se aproxima al 16%. Final 
mente, el departamento Capital, o sea el que corresponde a la 
ciudad de Côrdoba, tiene ôl solo un porcentaje de habitantes 
prôximo al 40% de la provincia. (Ver apéndice final)
Como sucede generalmente, las grandes copcentraciones 
urbanas requieren esfuerzos môs ingentes para superar los pr£ 
plemas que le afectan. No obstante, en el campo éducative, e£ 
ta norma no es aplicable directamente, ya que por lo general 
las zonas despobladas corresponden a zonas marginales, desde
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el punto de vista econômico, lo que Impllca que la marginal!- 
dad se traslada también al campo educativo. EstOjincluso, dé­
termina que las necesidades educativas sean mâs ampllas.
Como se senalé anteriormente, la descentralizacién en 
lo que concieme estrictamente a la aplicacién de un programa 
de utilizacién de los medios audiovisuales en la educacién es 
un requisite de gran impottancia. Por ello, el siguiente tra- 
mo de esta tesis estaria destinado a organizar un programa de 
utilizacién sistemética de. la microensedanza y del curso de - 
medios audiovisuales (reseRado en el capitulo 5)» En ambos —  
casos^ dentro del entomo de la provincia de Gérdoba, se utili 
zarân una serie de criterios y pautas de organizacién, que —  
son las que se tienen que considerar para una aplicacién gene 
ralizada dentro de un entorno mâs amplio, por ejemplo otras - 
provincias o el âmbito nacional.
LAS PAUTAS DE DESGENTRALIZAGION EN EDÜGACIÜN
Un tema de delimitacién preliminar, en todo lo que res^  
ta del presents trabajo, es la determinacién de los criterios 
que regirén la descentralizacién.
En primer término, hay que establecer que la subdivi—  
sién interna del Estado cordobés (un total de 26 departamen—  
tos) permits observar situaciones ampliamente heterogéneas, 
Tanto desde el punto de vista demogrâfico, como el econémico, 
y por supuesto el educativo, la situacién en cada une de es—  
tos departamentos es bastante désignai.
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Por esta circunstancla, clerto tipo de instalaciones, 
como las necesarias para la microenseRanza, tendrân que ser - 
instaladas en aquellos centros urbanos en donde existan cen—  
tros superiores o universitarios eii los que se formen a los - 
futures profesores, ya que au alto costo se debe asegurar una 
utilizacién intense de los equipos, para obtener la debida —  
rentabilidad de la inversién,
Criterios similares, podrén aplicarse al caso de las - 
instalaciones que se requieren para el curso de Medios Audîo- 
visuales, aunque en esta circunstancia, la menor cuantla de - 
las inversiones, aconseja realizar equipamientos en localida- 
des que no son adecuadas para el programa de microensenanza.
Pero ademâs de estas instalaciones permanentes, para - 
dar una cobertura adecuada dentro- de todo el estado cordobés, 
se tendrân que disponer de los equipos méviles necesarios pa­
ra llevar adelante el perfeccionamiento en una forma generali 
zada en toda la provincia.
Para ambos casos, la estructuracién del programa que - 
se élabora en las pâginas bdgulentep,se ha realizado partien- 
do de dos premisas bâsicas:
a) Existen departamentos adecuadamente dotados de re—  
cursos, prinaipalmente educativos, que hacen adecua 
da. una organizacién individualizada en cada uno de 
elles, del programa resenado en el capitule 5*
b) Existen otros departamentos, carentes de dlveros re­
cursos (poblacién, centros educativos, etc) que ha-
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cen aconsejable que la organizacién de un programa 
de utilizacién sistemâtica de los medios audiovisua 
les, se realice agrupando, a efectbs administrati-- 
vos, a varios de ellos.
Estos dos criterios,han regido la estructuracién del - 
programa, que puede llevar a todos los establecimientos educa 
tivos del estado cordobés los medios audiovisuales,
Asimismo, para la citada reagrupacién es necesario te- 
ner en cuenta que ademâs de estar garantizado un uso adecuado 
de las instalaciones tiene que tenerse en cuenta el espacio - 
geogrâfico total, a los efectos de no exigir a los docentes - 
desplazamientos prolongados a la hora de realizarse los cur—  
80S de reciclaje y/o perfeccionamlento.
Por ello, los 26 departamentos con que cuenta la pro—  
vincia de Gérdoba, a la hora de aplicar un programa de utili­
zacién sistemâtica de los recursos audiovisuales, deberlan — . 
reagruparse en un plan de este tipo:
a) Departamentos que tendrân una gestlén auténoma:
- Capital
-  Colén










b) Departamentos que serân reagrupadoa para la gestiéni
- Calamuchita - Santa Maria
- Cruz del Eje - Ischilin
- General Roca - Pte, Roque Saenz Pefia
- Minas - Pocho - San Alberto - San Javier
- Rio Seco - Sobremonte - Tulumba
- Rio Primero - Totoral
Para comprender geogrâficamente esta divisién, se acom 
pana a continuacién un mapa politico de la provincia de Gôrdo 
ba, en donde aparecen perfectamente representados y descritos 
los 26 departamentos, Por otra parte en el apéndice final de- 
esta parte de la tesis, se acompanan las representaciones grâ 
ficas de la distribucién geogrâfica de cada uno de estos de—
partamentos o de las reagrupaciones, seguri el detalle ante--
rior.
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DEPARTAMENTQ CAPITA!
i> de habitantes
SOBRE POBLa C .t o t a l
Calamuchita San Agustin 1,4
z. Capital Cdrdoba 38,8
3 Cal6n JestSs Maria 3,4
4 Cruz del Eje Cruz del Eje 2,2
5 Gral* Rooa Villa Buldobro 1,3
6 Gral. San Martin Villa Maria 4
7 Ischllin Dean Funea 1,3
8 Juarer Celman La Carlota 2,1
9 ' Haroos Juarea Marooa Juzrea 4,3
lO Minas San Carlos 0,3
11 PUobn Salaacate 0,3
12 Pte.ReS* Pe8a Laboulaye 1,4
13 Punilla Coaquin 3,7
1*^ Rio Cuartn- Rio Cuarto 8,2
13 Rio Primero Sta .Rosa de R#l* 1,7
16 Rio Seoe V9. de Maria 0,3
17 Rio Segundo V* del Rosario 3,2
18 San Alberto C u m  Brochero 1
19 San Javier Villa Dolores 1,6
m San Juato San Fmoleoo 7,1
21 Santa Maria Alta Gmcia 2,7
22 sobremonte S«Fco*del Cfaafiax 0,3
25 Teroero Arriba Rio Teroero 3,8
24 Totoral V#VGml^ Mitre 0,7
25 Tulumba V» de Tulumba 4,2
.26 CTnidn Bell Ville 4,3
•
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LOS RECURSOS EDUCATIVOS DISPONIBLES POR LOS DEPARTAMENTOS
Cada uno de estes departamentos o conjuntos de depar­
tamentos, 'a los efectos de este trabajo, dispone de los si—  
guientes recursos (41):
Departamento Capital
- 163 centros educativos de nivel medio.
- 7236 profesores de nivel medio,
- 59.513 alumnos inscrites,
Departamento Coltfn
- 27 centros educativos de nivel medio.
- 567 docentes de nivel medio,
- 4.073 alumnos inscritos.,
Departamento General Sam Martin
- 27 centros educativos de nivel medio.
- 825 docentes de nivel medio.
- 5436 alumnos inscritos,
Departamento Juarez Gelman
- 17 centros educativos de nivel medio.
- 349 docentes de nivel medio.
- 1793 alumnos inscritos.
Departamento Marcos Juarez
- 33 centros educativos de nivel medio.
- 904 docentes de nivel medio.
- 46 47 alumnos inscritos.
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Departamento Punilla
- 29 centros éducatives de nivel medio,
- 734 profesores de nivel medio.
- 4671 alumnos inscritos.
Departamento Rio Quarto
- 44 centros educativos de nivel medio,
- 1276 docentes de nivel medio.
- 8962 alumnos inscritos.
Departamento Rio Segundo
- 22 centros educativos de nivel medio,
- 558 docentes de nivel medio.
- 3285 alumnos inscritos.
Departamento San Justo
- 55 centros educativos de nivel medio,
- 1356 docentes de nivel medio.
- 7778 alumnos inscritos.
Departamento Tercero Arriba
- 30 centros educativos de nivel medio,
- 835 docentes de nivel medio.
- 4700 alumnos inscritos.
Departamento Unién
- 46 centros educativos de nivel medio.
- 1076 docentes de nivel medio.
- 5385 alumnos inscritos.
Agrupaclones departamentales
Departamentos: Calamuchita y Santa Maria
- 20 centros educativos de nivel medio.
- 442 docentes de nivel medio.
- 3029 alumnos inscritos.
Ifepartamentos : Cruz del E.je - Ischilin
- 19 centros educativos de nivel medio.
- 517 docentes de nivel medio.
- 4415 alumnos inscritos.
Departamentos!) Gral. Roca - Pte. Roque Saenz Pena
- 17 centros educativos.de nivel medio.
- 419 docentes de nivel medio.
- 2309 alumnos inscritos.
Departamentos: Minas- Pocho - San Alberto - San Javier
- 15 centros educativos de nivel medio.
- 421 docentes de nivel medio.
- 3728 alumnos inscritos.
Departamentos; Rio Seco - Sobremonte - Tulumba
- 6 centros educativos de nivel medio.
- 81 profesores de nivel medio.
- 378 alumnos inscritos.
Departamentos: Rio Primero - Totoral
- 12 centros educativos de nivel medio.
- 220 profesores de nivel medio.
- 1544 alumnos inscritos.
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En total, los departamentos antes detallados, integran 
un conjunto de establecimientos educativos, prdximos a los —  
600 centros, distribuidos de la siguiente forma:
DEZAZX.S ESTTABLBCaCHUMUS EOOCATI'VOS VOR ESPZCXALXflAO
Z  ; ggsasm. ...... .
dvnelct, orgmaimm»
r til* __
E a ta b la a i—
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B a o h iU a n t t a a X«7 I»b78 4 4 /5 1 8 6 /2 2 6
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T ta n lo a 12b 1 /1 7 6 2 3 i4 7 8 4 . # 1
A fT o p a o u a r la 33 1%2 2 ,2 8 5 681
Aartfa-tlaa 20 9 3 .4 8 8 364
A a ia ta m a d a l 5 9 274 69
dlSAS XOT&LES 5 *2 4 ,4 1 2 1 2 5 .4 7 6 1 7 .8 2 4
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El detalle precedente se puede observar mejor, si se - 
realiza el detalle de los establecimientos no solo por el ti­
po de ensenanza, sino también en relacién con los distintos - 
departamentos que existen en la provincia.
ES tA B LM C lM lB îrrO S  PJOCATIYOS POR ngP AW AM tfW O  T  U J O  D® ( f C lA ,  E t  CORPOBA.)
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e l a l
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2 2 1 1
V  2? y 7 1 2 8 1 224 4 1 2 1
__ Z5- - 2 1  -26 4 5 I 3 18 7 4 3 1
TOXAI. 582 187 2 13 124 33 30 5
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A su vez, a los mencionados dentros docentes, concu
r « n  un total de 125.476 alumnos, distribuidos de la slgulln' 
te forma:
AtOMROS POR OEPAaTANOIItO T  1 ÏP O  DB HTSESa NZA { P C IA , D *  CORDOBA )
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" 5 ......... 3 ; 2 » - 1 -2 8 3 266
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X I 111 , «r — — —
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» :  8 :9 6 2 2 .9 o 4 3 :3 7 9 1 :6 2 4 383 ^ 3 ...... 49
: i 5  — " “  r a w — 5 *9  " 408 143
l 6 145 56 » 9 •
F 3-'283 8 7 1 ] : 23a -8 6 6  ■ - 275 23
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Pinalmente habrla que consigner que' para atender a los 
mencionados 125*476 alumnos, en los 582 centros educativos --
existe una plantilla docente que asciende a un total de ----
17.824 personas, distribuidas de la siguiente forma;



















lOS PENTAOS DOCEMTES EH LA PROYINGIA
En lo que se refiere a los centres docentes, hay que 
realizar algunas distinciones. En primer lugar se encuentran 
los centres docentes de nivel secundario o medio, es decir - 
a los que asisten los alumnos que han culminado la enseftanza
general bâsica o primaria y que estân reallzando los estu--
dies intermedios entre la anterior y la universitaria, y que 
en Espana comprende lo que séria B.U.P. y 0,0,U.
En segundo lugar se encuentran los centres docentes - 
de ensenanza superior, universitaria y no universitaria, en 
les cuales se realiza la formacidn de les profesores que se 
desempefiarân en la ensehanza secundaria.
los establecimientos del primer grupo se encuentran - 
en todas las ciudades e inclusive en poblaciones de reducida 
cantidad de habitantes. Es en estos establecimientos en los 
cuales se utilizarân determinados recurses audiovisuales, —  
que mâs adelante se detallarân precisamente,
Sin embargo, los establecimientos del segundo grupo - 
(en los que se forman a los futures profesores) no existen - 
en todas las ciudades y/o poblaciones de la provincia. Es en 
estos centres en los que se tendrâ que procéder a la instala 
ci6n de los clrcuitos cerrados de televisidn para microense- 
hanza conjuntamente con el équipé necesario para la formacion 
audiovisual.
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CARAGTERISTICAS DE LOS CENTROS EDUCATIYOS
La.mayor parte de los centres éducatives, tanto en la 
Repiîblica Argentina como en la provincia de Gdrdoba, se pue- 
den agrupar dentro de dos sectores fundamentalssi las depen- 
dientes de la Direccidn Nacional de Enseüanza Media y Supe-- 
rior (E.I.N.E.M.S.) y los dependientes del Gonsejo Nacional 
de Eduoaci6n Técnica (O.O.N.E.T.) cuyos programas y planes - 
de estudio se desarrollari en centres en les que "la response
bilidad educative es compartida por la Nacidn, las provin---
cias, les municipios e instituciones privàdas, pero las auto 
ridades centrales die tan las normes générales a que se ajus­
ta todo el sistema" (42, pâg. 16).
Auhque la enseflanza. es competencia que puede ester ba 
je la drbita del gobiemo Federal, de los gobiemos provin­
ciales de los municipios o de centres privados, eh la casi - 
totalldad de este iSltimo grupo de establecimientos, los cen­
tres se desenvuelven merced a subsidies gubemamentales, que 
cubreu la prâctica totalidad de los gastos que su funciona—  
miento exige. Aunque la mayorfa de los estudiantes asisten - 
a clases en establecimientos pdblicos, a nivel medio, la en- 
seRanza privada en Gôrdoba, ya sea dependiendo de la Superin 
tendencia Nacional de Ensenanza Privada o de la Direccidn de
Institutes Privados de Ensenanza, agrupa un total de 319 --
establecimientos, a los que asisten 55.518 alumnos, con un - 
cuerpo docente que asciende en total a 7.784 personas. Estas 
cifras representan que el 44,24% de los alumnos de ensenanza 
media asisten a clase en centres privados, en los que se de-
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sempeRan el 43,67% del total de docentes que trabajan en la 
provincia. No obstante hay que aclarar que solamente tres es 
tablecimientos son autdnomos y por lo tanto los restantes e^ 
tân sujetos a los lineamientos educativos que fijan los res­
pectives organismes.
No obstante, los centros privados de ensenanza repre- 
sentan un sector importante y aunque en su casi totalldad —  
funcionan con fondes piîblicos y la ensenanza que imparten es 
gratuita, a la hora de fijar un plan de utilizacidn de los - 
medios audiovisuales hay que contar con que un porcentaje —  
considerable de los recursos deberân ser administrados por - 
centres privados. Por otra parte conviene recorder que en la 
generalidad de los cases la designacidn del personal en es—  
tes centres es competencia de los mismos, aunque se sigan —  
las pautas laborales, segiîn los criterios elaborados por los 
pertinentes organismes gubemamentales.
Las particularidades a tener en cuenta a la hora de - 
determiner la aplicacidn de los medios audiovisuales no ter- 
minan allf. En efecto, de los 582 establecimientos educativos 
de nivel medio que existen en Gôrdoba, 147 estân bajo la ôr- 
bita del gobierno provincial, lo que représenta un porcenta- 
je del 25,25%. A estos centros, concurren 32.656 alumnos, o- 
sea el 26,02% respecte del total de estudiantes.
Animisme, los docentes que imparten la ensenanza as—  
cienden a 4.759, lo que viene a significar el 26,69 del to—  
tal.
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Tras hacer estas consideraciones, hay que tener en —  
cuenta que directamente bajo la competencia de las autorida- 
des nacionales existen un total del 19,94% de los estableci­
mientos educativos, a los que asisten el 29,74% de los estu­
diantes, y en donde se desempena laboralmente el 29,64% de - 
los profesores.
LA ENSENANZA SUPERIOR EH CORDOBA
Si en lo que respecta a los establecimientos de ense­
nanza media la situacidn es compleja, el panorama es similar 
en lo que se refiere a la ensenanza superior, universitaria 
y no universitaria, que comprende a los establecimientos en 
donde se forraan los futures profesores de ensenanza secunda­
ria.
A los efectos de realizar el correspondiente anàlisis, 
puede sintetizarse la situacidn de la siguiente forma:
1) Establecimientos de ensenanza superior nacionales
- Institute del Profesorado para la Ensenanza Media depen 
diente de la Universidad Nacional de Rio Cuarto (449 —  
alumnos).
- Escuela Normal Alejandro Garbo de Gôrdoba (407 alumnos 
y 86 profesores).
- Instituto Anexo de Gruz del Eje (178 alumnos y 45 profe 
sores).
- Profesorado Mariano Moreno de Bel] Ville (210 alumnos y
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50 profesotes)
- Profesorado para la ensenanza técnica (26 alumnos y 4 pr£ 
fesores)
2) Establecimientos de ensenanza superior provinciales
- Instituto Dr. Cabred de Gôrdoba (448 alumnos y 61 profeso 
res),
- Instituto Superior del Profesorado Tecnolôgico de Gôrdoba 
(49 alumnos y 20 profesores)
- Escuela Normal Sup. Dr. Agulla de Gôrdoba (96 alumnos y - 
34 profesores)
- Instituto Superior del Profesorado en Giencias Econômicas 
y Juridicas (Gôrdoba) con 145 alumnos y 26 profesores.
- Escuela de Perfeccionamiento (Gôrdoba) con 495 alumnos y 
16 profesores).
3) Establecimientos de ensenanza superior privados
- Instituto Incorporado del Profesorado de Gôrdoba (512 -- 
alumnos y 79 profesores).
- Instituto del Profesorado Madre de la Merced de Gôrdoba 
(332 alumnos y 50 profesores).
- Instituto del Profesorado Gabriela Mistral de Villa Maria 
(201 alumnos y 37 profesores).
• - Instituto del Profesorado Inmaculada Goncepciôn de San - 
Francisco (495 alumnos y 106 profesores).
- Instituto Superior del Profesorado Monte Maiz de la clu—  
dad homônima (59 alumnos y 21 profesores).
- Inst, de la Escuela Victor Mercante de Villa Maria (autô-
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nooio) con 684 alumnos y 125 profesores,
Resumiendo se püede senalar que existen un total de 5 
establecimientos superiores nacionales, con un total de 1270 
alumnos y 275 profesores. Por otra parte, en el âmbito pro—  
vincial, cinco establecimientos sumsin 1.233 alumnos, con 160 
docentes. Pinalmente en los establecimientos superiores de - 
la esfera privada, los centros de formaciôn de profesores —  
son 7, para atender a una poblaciôn estudiantil de 2.432 per 
sonas y un cuerpo docente de 454 profesores.
En conjunto, todos los centros superiores de forma»—
ci6n y/o perfeccionamiento de profesores reunen una pobla--
ci6n estudiantil de 4.935 alumnos, que son atendidos por 889 
profesores.
los factores de orden administrative, tal como los re 
senados de competencia sobre los centros educativos en donde 
se imparten la ensenanza, tienen una importancia que no se - 
puede descuidar.
No obstante, y en lo que concierne estrictamente a la 
enseflanza superior, el mayor problema que se registra y que- 
se tiene que resolver adecuadamente, es que los establéeimien 
tos educativos se encuentran concentrados en solamente sels- 
departamentos (Rio Quarto, Capital, Uniôn, General San Martin, 
San Justo y Gruz del Eje) tal como se puede apreciar adecuada 
mente en el siguiente esquema grâfico:
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De acuerdo a las cifras consignadas anteriorraente, es 
■fcos seis departamentos reunen entre si, los siguientes recur 
SOS educativos: (de nivel medio o secundario)
DEPARTAMENTO CENTROS EDUCATIVOS ALUMNOS DOCENTES
Capital 163 59.513 7.236
Cruz del Eje 4 3.210 349
Gral. S, Martin 27 5.436 825
Rio Quarto ' 44 8.962 1.276
San Justo 55 7.778 1.356
Unlôn 46 5.385 1.076
TOTALES 339 90.284 12.118
Si bien es cierto que estas cifras representan el — —  
58,24% de los centros educativos, del 71,95% de los alumnos - 
y del 67,98% de los profesores de ensenanza secundaria, esto 
no debe significar que se tenga que marginar a los restantes 
departamentos sino, que,se tienen que adoptar programas dis—  
tintos.
Programas distintos signifies que en lo referente a la 
utilizaciôn del microteaching, o sea el circuits cerrado de - 
television, las unidades môviles serdn fundamentaies para dar 
cobertura a esos departamentos. En lo que se refiere concrets 
mente a la utilizaciôn sistemdtica dè otros recursos audiovi­
suales, tal como los retroproyectores o los audiovisuales rea 
lizados en base a diapositivas las caracteristicas pueden ser
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slmilares, ya que en todos esos departamentos existen numéro 
SOS establecimientos escolares de nivel secundario,
PAUTAS PE ORGANIZAGION DEL PROGRAMA
Como se ha podido apreciar, en numeroeos departamentos 
de la provincia de Cordoba, no existen centros de formaciôn - 
de profesores para desemperlarse en la ensenanza media, o se—  
cundaria.
Desde el punto de vista pedagôgico, esto se puede ana- 
lizar desde dos perspectivas, Primero, al no existir un cen—  
tro de formaciôn de docentes de nivel medio, no se plantea la 
necesidad de estructurar el montaje de un centre que cuente - 
con circuito cerrado de television, ya que este es un recurso 
destinado fundamentalmente a la formaciOn de nuevos profeso—  
res.
Sin embargo, se plantea la necesidad de acercar a los 
profesores que estân ejerciendo la docencia en esas zonas, t£ 
do lo que la microensenanza puede aportar para el perfecciona 
miento del acto pedagOgico.
Evidentemente como esta necesidad se tiene que resol—  
ver, hay que recurrir a las posibilidades que brindan las ins 
talaciones mOviles de microteaching, aunque por diverses fac- 
tores (las instalaciones en donde se habrân de desarrollar —  
los cursos por ejemplo) los niveles de perfeccionamiento no - 
pueden llegar a ser como los que se pûeden obtener en instala-
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ciones eepecialmente dotadas para este tipo de reciclaje.
Atendiendo a esta circunstancia y de acuerdo a las con 
diciones demogrâficas, se propônen a continuaciOn las ciuda—  
des y/o localidades en las que tendrlan que desarrollarse los 
cursos de perfeccionamiento docente, tanto para sâtisfacer —  
las necesidades de esas poblaciones como para las de las cir- 
cundantes, Generalmente estos niîcleos urbanos coinciden con - 
las capitales départementales, pero no ha sido este el factor 
de mayor peso que se ha tenido en cuenta a la hora de hacer - 
las elecciones, ya que lo primordial es tratar de obtener un- 
mâximo de participaciOn de los docentes en estos programas, - 
para lo cual se deben tratar de evitar los desplazamientos ex 
tensos. No hay que olvldar que un curso complète de Microense 
fianza tiehe una duraciôn que se aproXima a las 20 horas apro- 
ximadamente.
Por supuesto que en todas estas localidades y/o ciuda­
des en las que se desarrollarâ el curso de microensenanza se- 
tendrâ que desarrollar también el curso que permita el reci-»- 
claje de los docentes para una adecuada utilizaciôn de los me 
dios audiovisuales y cuyas caracteristicas fondamentales se - 
han descrito corapletamente en otro capitule de este trabajo. 
El anâlisis que sigue a continuaciôn estâ dirigido a los te—  
mas de microensenanza, ya que si bien este tema debe formar - 
parte de un programs integral «en todo lo que se refiere a la- 
utilizaciôn del soporte audiovisual, las caracteristicas de - 
organizaciôn del présente trabajo aconsejan un tratamiento in 
dependiente, pero, dejando expresa constancia de que, todos -
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estos centros en donde se aconseja el curso de microensenanza, 
son los adecuados también para el curso "Los medios audiovi—  
suales al servicio de la ensenanza, en el que se culmina rea- 
lizando un audiovisual de imagen diapositivada.
DEPARTM'IENTOS EN LOS QUE NO EXISTEN CENTROS SUPERIORES PE 
FORMACION PE PROFESORES
El anâlisis comenzarâ por la agrupàciôn que reune a —  
los departamentos 1 y 21 o sea a Galamuchita y Santa Maria, - 
cuyas caracteristicas estadistico-educativo son las siguien—  
tes:
centros educativos de nivel medio: 20
docentes empleados................ 442
alumnos inscrites ......  3.029
En el case concrete del departamento Santa Maria, gran 
parte de los docentes que se desempenan en los centros educa­
tivos tienen su residencia en la ciudad capital de la prôvin- 
cia, Cordoba.
Esto signifies que los profesores que habrân de parti- 
cipar en los cursos de reciclaje podrian realizar estos tanto 
en el departamento capital,como en el departamento Santa Ma:—  
ria. Mas alia de esta observaciôn, los 442 docentes existen—  
tes entre ambos departamentos,puede ser reciclado en un total 
de catorce cursos de microensenanza, teniendo en cuenta que - 
en cada uno de los mismos puede participer un grupo de 30 a - 
32 profesores.
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En lo que ee refiere a los conjuntos urbanos en los —  
que deberân impartirse primordialmente esos cursos, pueden —  
destacarse la ciudad de Alta Gracia y Los Gondores. A travée 
de esta lîltima localidad puede recibirse el caudal de docen—  
tes résidantes en localidades prôximas de cierta itnportância, 
como lo son Berrotarân y Almafuerte, separadas por 10 y 15 mi 
nutos aproximadamente, de trayecto en automôvil desde los Con 
dores, Sin embargo, es posible que estas dos localidades no - 
sean suficlentes, por lo que se puede recurrir a una tercera 
opciôn, que puede ser, perfectamente, la capital del departa- 
mento de Galamuchita, o sea San Agustin, localidad eata qùe - 
permitiria que, a través de su radio de acciôn, se obtengan - 
los objetivos docentes efl poblaciones como Despenaderos o Vi­
lla General Belgrano,
Estas consideraciones générales que aconsejan la reali 
zaciôn del curso de microensenanza en las citadas poblaciones, 
coinciden con las necesarias para realizar el curso de reci—  
claje sobre los aspectos générales de los medios audldvisua—  
les.
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1) San Ague tin
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DEPARTAMENTOS TOTORAL Y RIO PRIMERO
Los departamentos Totoral y Rio Primero disponen de - 
una pbblacidn escolar secundaria escasa, ya que las cifras - 
lo ponen en evidencia:
Centros educativos de nivel medioî 12 
Docentes empleados 220
Alumnos incritos  1544
De acuerdo a estas cifras, y siguiendo las pautas «—  
enunciadas anteriormente, para procéder al reciclaje de es—  
tos profesores hay que realizar aproximadamente unos. aiete - 
cursos de microensenanza, los que se podrian realizar perfe£ 
tamente en las localidades de Villa General Mitre y Santa Rc 
sa de Rio Primero. Amhos centros urbanos estân adecuadamente 
distanciados entre si, como para que se complementen adecua­
damente las respectives zonas de influencia. No hay que de-- 
jar de considerar que al igual de lo que sucedia con el de— . 
partamento de Santa Maria, parte de los docentes que se de—  
serapenan en el departamento de Rio Primero, tienen su resi—  
dencia habituai en la ciudad capital de la provincia,,Cârdo- 
ba, con lo cual a la hora del reciclaje podrian tomar parte 
en los cursos que se deberân impartir en esta dltima ciudad. 
Como ejemplo pueden seîialarse los numerosos casos de docen—  
tes que trabajan en Rio Primero.
Por supuesto que tanto Villa General Mitre como Santa 
Rosa de Rio Primero, al igual que en el caso anterior, serian 
localidades de base para la realizacidn del curso de recicla-
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je general sobre medics audiovisuales, que comprende tanto-— 
los aspectos tedricos indispensables como el conociraiento y 
dominio de la parte practica, Para una mejor observacidn de 
estos departamentos, se acompana la correspondiente represen 
tacidn grafica.
DEPARTAMgafTOSt TOTORAL T RIO PRIMERO
Localidad«8 ad«cuadas par* dictar 
los cursos de reciclaje docente:- 
a) principales
1) Villa General Mitre
2) Santa Rosa de Rio Primero
DEPARTAMENTOS SOBREMONTE. RIO SECO Y TULUMBA
Estos tres departamentos estân situados en la zona me 
nos desarrollada de la provincia de Gârdoba y que por lo tan 
to tiene una densidad demogrâfica muy escasa y en la que la 
actividad econdmica mâs importante, si es que as! se le pue­
de llamar, estâ basada en el sector primario.
Atendiendo a estas circunstancias, no llama la aten—  
cidn que entre los tres departamentos sdlo dispongan de seis 
establecimientos educativos de nivel medio, que dan trabajo 
a un sector docente compuesto por 81 personas, para atender 
a una poblacidn estudiantil de 378 alumnos.
Dadas las caracteristicas, el reciclaje del sector d£ 
cente no plantea problemas desde el punto de vista cuantita- 
tivo , ya que con tres cursos sobre microensenanza séria poaj^  
ble tal objetivo.
En lo que concierne a las localidades en las que se— • 
rla conyeniente impartir los mismos, la seleccidn aconseja - 
como mâs iddneas las de Villa de Tulumba, San Francisco del 
Ghanar y Villa de Maria de Rio Seco, En todos los casos se - 
trata de poblaciones muy pequenas, pero que responden a la - 
tônjca demogrâfica de esta regidn. Las distancias, dos de —  
los tres departamentos son extensos, son considerables, ra—  
z6n por la cual a la hora de diagraraar la realizacidn de los 
cursos de reciclaje se debe realizar previamente una amplia 
y perfects organizacidn, para que los objetivos sean realmen
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te alcanzados, tanto por lo que se refiere a la microensenan 
za como a los medios audiovisuales en general.
Como consideracidn importante, se puede resenar la —  
circunstancia de la proximidad limftrofe del departamento Tu 
lumba con el de Ischilin, En este ultimo departamento existe 
una ciudad, Dean Punes, que puede absorver parte de la deman 
da de reciclaje de docentes que se desempenen en Tulumba.Se 
































DEPARTAMENTOS PRESIDENTE ROQtJE SAENZ PENA Y GENERAL ROGA
Esta parte del sur de la provincia tiene caractérisai 
cas geo econômicas totalmente diferenciadas de las correspon 
dientes a los departamentos analizados anteriormente.
Tanto uno como el otro tienen como elemento comdn el 
de estar situado en dos zonas de importancia agricola ganade^ 
ra (fundamentalmente Pte. R.S. Pena) y si bien la densidad - 
de poblaciôn no es muy amplia, cuenta con adecuados estable­
cimientos educativos de nivel medio. Concretamente, las ci—  
fras son las siguientes:17 centros escolares secundarios, —  
con una plantilla docente de 419 profesores, que atienden a 
una poblaciôn escolar de 2.309 alumnos.
En este caso, la elecciôn de las ciudades en las que 
se deberian dictar los cursos de reciclaje docente no plan—  
tea dificultades. En efecto, tanto Laboulaye como Huinca Re- 
nancô, ofrecen amplias comunicaciones con las restantes zo—  
nas del departamento, a la vez que disponen de establecimien 
tos educacionales que pueden aportar adecuadas instalaciones 
para este fin.
Por otra parte no hay que olvidar que ambos departa—  
mentos colindan con los de Rio Cuarto y Uniôn, que disponen 
de una amplia infraestructura educativa y que por lo tanto - 
pueden recibir parte de los docentes que tendrân que reali--
zar el reciclaje en el uso del circuito cerrado de televi--
siôn para perfeccionamiento del acto didâctico. Y sobre me--
" 4^ 0"
dios audiovisuales.
De la tnisma forma que se realizô con los restantes de­
partamentos, se adjunta en la pâgiua siguiente el mapa corres 
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DEPARTAMENTOS MINAS. POGHO. SAN AIBEflTO Y SAN JAVIER
Esta agrupaci6n departamental tiene como caracterfstl- 
ca la de contar con numerosas poblaciones de pequeRa cantidad 
de habitantes, Tiene algunos nucleos urbanos, minimos, de re- 
lativa importancia y en lo que concierne estrictamente al te­
rrene educativo, cuenta con un total de 15 establecimientos - 
de nivel medio o secundario, Para los mismos, se cuenta con - 
un cuerpo docente de 421 personas, que atienden a una pobla—  
ci6n estudiantil de 3.728 jdvenes.
En lo que se refiere concretamente a la microensenanza, 
y al cursillo de medios audiovisuales en la educaciôn,,se po­
drian impartir adecuadamente en las siguientes localidades: - 
San Carlos, Salsacate, Villa Cura Brochero y Villa Dolores,Po 
siblemente el mayor inconvénients es que las dos primeras y - 
las dos ùltimas estân bastantes prôximas entre si, y en el ca 
30 concreto del departamento San Alberto la zona sur estâ al­
go distante de la localidad de Villa Dolores, pero dada la —  
coraposicidn demogrâfica de las restantes poblaciones, es muy 
dificil realizar otras elecciones que sean adecuadas.
En lo que se refiere concretamente al curso de microen 
senanza, teniendo en cuenta los cupos mâximos adecuados para 
cada uno de ellos, serian necesarios impartir entre 13 6 14 - 
para satisfacer el complète reciclaje del sector docente,
A los efectos de poder realizar una adecuada observa—  
ci6n grâfica de las caracteristicas de estos cuatro departa—
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mentos, se acompana el correspondiente mapa representative 
de esta regidn de la provincia de Cdrdoba.
DBPAitlAMlIOOSt Misas# Poobo, San Alberto y San Javier
localidades Adeotiadas. para dictar 








El departamento Juarez Celman, como otros de la provin 
cia de Gôrdoba, corresponde a una zona de intense actividad - 
econômico ganadera, y con altos Indices de renta.
Esto se refleja en el terrene educative, ya que cuenta 
con una adepuada infraestructura escolar, Cabe destacar que - 
dispone de 17 centros educativos de nivel secundario, para Im 
partir clase a 1.793 alumnos, que son atendidos por 349 prof^ 
sores. La mayor parte de esta plantilla docente se ha formado 
en los centros superiores de la ciudad de Rio Cuarto.
En lo que concierne al tema de perfeccionamiento una - 
dotaciôn de docentes de 349 personas, puede ser reclclada per 
fectamente en 12 cursos, de cada una de las opciones, o sea - 
de microensenanza o de medios audiovisuales, segun sean los - 
objetivos y las posibilidades.
Analizando la infraestructura de poblaciôn, surge cla- 
ramente como ciudad cabecera en el departamento de la ciudad 
de La Carlota, que dispone una adecuada comunicaciôn con nume 
rosos centros urbanos en su zona de influencia. No obstante, 
para una adecuada tarea, hay que tomar otra poblaciôn como —  
complementaria y en este aspecto, resaltan claramente las po­
sibilidades de General Cabrera.
Con estos dos centros urbanos, se pueden obtener ade-m 
cuados resultados en un programa de mediano plazo. Para com—
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plementar adecuadamente estas observaciones, se acompana en 
la pâgina siguiente el mapa representative de esta zona de - 
la provincia de Cdrdoba.
DE Partamentot Juarez Celman
I.ocalldlades adecuadas para dictar 







El departamento Marcos Juarez corresponde a una zona 
de la provlncia de buen desarrollo econÔmico, con diversas 
localidades de importancià que se encuentran dentro del ml£ 
mo.
Sin embargo, no dispone de centro educative superior 
en donde se formen a los futures profesores.
Este détermina la necesidad de analizar los recursos 
éducatives y demogrâficos para hacer una correcta estructu- 
racidn del programa. A tàl efecto, se debe tener en cuenta 
que existen 33 centres éducatives de nivel medio, con una - 
plantilla de 904 profesores para atender a una poblacidn e£ 
colar de 4.467 estudiantes. ^
En le que se refiere concretamente al programa de mi^  
croenseFianza, considerando que el nüraero dptimo de do.centes
varia entre las 30 y las 32 personas, habria que desarro--
llar unes 30 de los mismos, para poder satisfacer un reci—
olaje complete. Per le que corresponde al curso sobre me--
dies audiovisuales, aunque su metodologia es distinta, tam- 
bién habria que realizar un total de 30 de elles, corne paso 
previo a cualqùier utilizacidn sistemâtica de los medios.
Ambos curses, se tendrian que desarrollar, fundamen- 
talmente, en la oiudad de Marcos Juarez, No obstante, come 
esta poblaciôn se encuentra en la parte norte del departa—
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mento, tanto el reoiclaje correspondiente a la microensenan- 
za como el referldo al curso de medios audiovisuales, podria 
completarse en la localidad de Corral de Bustos, con lo cual 
se darla cobertura a la regidn sud-este del departamento,
El mapa que se acompana a continuacidn permitirà rea­
lizar una apreciacidn mâs adecuada de lo senalado.
«•458»
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2) Corral d# Bustos
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DEPARTAMENTO PUNILLA
El departamento Punllla, enolavado en una zona de la 
provlncia que ae caracteriza po.r el alto grado de desarrollo 
turistico, tiene una importante estructura educative, pese a 
su reducido tamano. Con numerosas localidades, tiene una po- 
blacidn que représenta el 3,7% aproximadamente del total pr£ 
vincial.
Aslmismo, de la misma forma de lo que sucede con el - 
departamento Col6n o el de Santa Mâria, parte del personal - 
docente que se deserapena en los establecimientos del Departa 
mento Punilla tiene su residencia en la ciudad de Cdrdoba ca
pital, por lo que a la bora del reciclaje podrian desarro--
llar el mismo en cualquiera de los dos sitios.
No obstante estas observaciones, cabe destacar que en 
total se cuenta con 29 centros educativos de nivel medio,que 
ocupa un total de 734 docentes, que son los responsables de 
impartir la ensenanza a los 4.671 estudiantes inscrites en - 
los diferentea niveles de la ensenanza secundaria.
Por lo que se refiere a las localidades éptimas para 
desarrollar los cursos de reciclaje sobre medios audiovisua­
les, tanto por lo que corresponde al de- microensenanza como 
el de "Dos medios audiovisuales al servicio de la Enseüan—  
za", habria que citar preferentemente a su ciudad capital —  
Gosquin, que se encuentra en la zona central del departamen­
to.
—Es de hacer notar que las poblaciones situadas en la 
zona norte pueden accéder a realizar el reciclaje en la loca 
lidad de Cruz del Eje, que se encuentra mâs cerca para esta 
regldn, pese a que esta lîltiraa localidad corresponde al de­
partamento del oilsmo nombre. En slntesis, considerando la —  
plantilla docente de Punllla, serian necesarios aproximada-- 
mente 23 cursos de reciclaje de cada uno de las menc;ionadae 
Ifneas mâs arriba. Para observer mejor lo senalado, se adjun 
ta el correspondiente mapa departamental.
DEPAimHENTOs Ptmllla 
Leoalldadaa adecuada» para dlctar 




l) Capllla del Monte.
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DEPARTAMENTO RIO SSaCTnX)
Este departamento, sltuado en la zona central de la —  
provlncia y en una zona agrlcola ganadera de importancia estâ 
bien dotada desde el punto de vista de la infraestructura es- 
colar.
En efecto, de acuerdo a los relevamientos estadfstlcos 
cuenta con un total de 22 centros educativos de nivel medio.A 
los mismos asisten regularmente a clase una media de 3.285 —  
alumnos, para los cuales se cuenta con un cuerpo docente de - 
558 personas.
Es decir, que tomando las médias de 30 profesores por 
cada curso de reciclaje, tanto por lo que se refiere a la mi- 
croensefianza como a el de "los medios audiovisuales al servi­
cio de la ensenanza", serfan necesarios dlctar un total de 18 
cursos, para cada uno de ellos, respectivamente.
Por lo que se refiere a la localidad mâs adecuada para 
procéder a realizar este programa, lo aconsejable es tomar —  
como base a Villa del Rosario, ya que si bien la localidad de 
Rio Segundo también es adecuada, su mayor proximidad con el - 
departamento capital y con el de Santa Maria, abre la opciân 
que los profesores de la ciudad de Rio Segundo puedan reali—  
zar el reciclaje, si asi fuera posible o conveniente, en zo—  
nas extra departamentales.
En todo caso, a la hora de tener que optar por una lo
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calidad complementaria para realizar el reciclaje docente, - 
conviene optar por Oncatlvo, que se encuentra situada en el 
sur del departamento, con lo cual se cubre una importante zo 
na.
Todo lo senalado, se puede coraprobar en el mapa que - 
se acompana a continuacidn.
DEPARTAMENTO#: Rio Segundo
Loo&lld&dea adecuadas para dlotar 
los cursos do reciclaje docente#:
a) principales




En este departamento confluyen como fuentes de la ac- 
tividad econdmica las tareas agrfcolas ganaderas, integradas 
con una importante actividad industrial, entre las que desta 
ca la Pdbrica Militar, situada en la misma ciudad de Rio Ter 
cero.
Por lo que concierne estrictamente a la faz educativa, 
para responder a las necesidades que plantea una estructura 
demogràfica por encima de la media provincial, se cuenta con 
un total de 30 establecimientos educativos de nivel medio.
En los mismos, desempdfianse un total de 835 docentes, 
para atender a una poblacidn estudiantil de 4.700 personas.
Aplicando el criterio desarrollado en todos los depar 
tamentos précédantes, serian necesarios un total de 27 cur—  
SOS de reciclaje, para cada uno de los programas estableci—  
dos previamente. 0 sea que con 54 cursos de reciclaje se con 
taria con un nivel adecuado de conocimiento audiovisual, co­
mo para poner. en marcha un programa sistemâtico de utiliza—  
ciôn de los mismos,
Analizando la infraestructura provincial, se puede se^  
nalar que surgen très altemativas como adecuadas para desa­
rrollar los cursos de reciclaje docente. No obstante, a la - 
hora de determinar una prioridad surge como mâs iddnea.la - 
ciudad de Rio Tercero, aunque Oliva y Hemando pueden adop—
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tarse como*plazas complementarlas.
Lo que si cabe destacar es que entre estes très puntoa 
se puede alcanzar un adecuado perfeccionamiento deî sector d^ 
cente sobre la problemâtica del use sistemâtico de los medios 
audiovisuales como soportes en la gestlôn educativa.




DBPARKAMHÎTD t T«ro«ro AxxdLba
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De la misma forma qua sucedlé con el departamento Pu­
nllla el caao Coldn corresponde a un espacio geogrdflco pe—  
queno, pero con una elevada densidad de poblacidn, si se le 
compara con otras zonas de la provlncia,
Numerosas localidades, algunas sustentadas por los r£ 
cursos turfsticos y otras por actividades agrlcolas ganade—  
ras, y una pequena actividad industrial, cuentan con una ad^ 
cuada infraestructura educativa.
Basta con destacar que existen un total de 27 estable^ 
cimientos secundarios de nivel medio, que dan cobertura a una 
poblacidn escolar de 4,073 alumnos, que son atendidos por —  
una plantilla docente de 567 personas,
A la hora de determinar la localidad mâs adecuada pa»- 
ra realizar los cursos de reciclaje, la alternativa mâs ade­
cuada es la ciudad de Jesûs Maria, que se encuentra ubicada 
en la zona norte del departamento,
Esto surge como conveniente al considerar que los es­
tablecimientos que se encuentran en la parte sur tienen la - 
poslbilidad de realizar los cursos de reciclaje en el depar­
tamento capital,
Mâs allâ de estas consideraciones, se puede senalar - 
que teniendo en cuenta que existen en este departamento un -
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total de 567 docentes, serian necesarios 18 cursos de micro- 
ensenanza y 18 sobre medios audiovisuales para que el sector 
de profesores estuviera convenientemente capacitado.
Para finalizar se puede destacar que si es necesario 
adopter alguna poblacidn como adecuada para una faz comple—  
mentaria en la tarea de reciclaje, la designacidn puede ser 
la de Rio Ceballos, por las razones geogrâficas que se pue—  
den apreciar en el mapa de este departamento.
DEPARTAMENTO % Coldn
Localidades adecuadas para dictai 
los CU37SOS de reciclaje docente*
d) principales




DEPARTAMENTOS EN LOS QUE EXISTEN 
CENTROS DE PORMACION DE PROFESORES 
PARA LA ENSENANZA MEDIA 0 SECUNDARIA
^k69—
PARTIGULARIDADES DE ORGANIZACION
Los departamentos en los que existen centros de educa- 
cidn superior universitafia o no universitaria, para la forma 
cidn de profesores de ensefianza media, requieren una polltica 
de actuacidn distinta.
Primero, se requieren instalaciones permanentes. Como 
es obvio, estas instalaciones se tienen que integrar precisa- 
mente en los establecimientos educativos en los que se impar­
te la ensenanza superior a los futures profesores.
De esta forma, se puede cumplir el perfeccionamiento -
en la faz previa a la culminacidn de sus estudios docentes, 
Concretamente, las conocidas secciones de prâctica docente, - 
tendrian que estructurarse en estos centros de una forma tal 
que el uso del circuito cerrado de television como eleraento - 
de anâlisis del acto docente fuera parte intégrante de este - 
aspecto en la formacidn del profesor.
Un programa de este tipo requiers unas instalaciones -
fijas del tipo de las que se han descrito en la seccidn de —
anâlisis de la microenserianza.
Dado que estas instalaciones serân utilizadas por los 
estudiantes de profesorado en sus ultimos anos de estudio, —  
pueden perfectamente cumplir doble cometido al facilitarse —  
las mismas para realizar el reciclaje de los docentes que ya 
se encuentran trabajando en los diversos centros educativos -
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con que cuenta la provlncia o el departamento.
No obstante esta previsiOn, serâ necesario disponer - 
de algun equipo mdvil para microensenanza, ya que algunos de 
partamentos son algo extensos y por lo tanto serâ necesario
realizar cursos de reciclaje en localidades distintas de --
aquellas en las que se encuentran los centros de educacidn - 
superior para la formacidn de profesores. Tal como se reali- 
z6 con los otros departamentos de la provlncia, se analiza—  
rân individualmente cada uno de estos, para realizar, de es­
ta forma, un conocimiento mâs preciso de la situaciân que se 
registre en los mismos.
Independienteraente de estas consideraciones, destiha- 
das a la problemâtica de la microensenanza, otro aspecto que 
tiene que cambiar en los departamentos en los que existen —  
centros superiores de forraaciân de profesores, es el relàti- 
vo a la carencia total de formacidn general sobre la proble­
mâtica audiovisual que se registre en estos raomentos.
ASPEGTOS DE ORGANIZACION GENERAL
Gontinuando con el anâlisis de la problemâtica del —  
uso de los medios audiovisuales en la ensenanza, debe sena—  
larse que en aquellas ciudades y/o departamentos en los que 
existen centros superiores de formaciân de profesores para - 
la enserianza secundaria, las instalaciones correspondientes 
al curso "Los Medios Audiovisuales al Servicio de la Ensenan 
za" deben (al igual que las de microteaching) cumplir un do-
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ble comètido. for una parte, ser utilizadas por los alumnos 
que estân realizando la ultima parte de sus estudios de pro 
fesores para que de esta forma salgan con un conocimiento - 
tedrico prâctico adecuado para utilizer sistemâticamente —  
los recursos audiovisuales cuando se deserapenen como docen­
tes, Por otra parte, deben permitir realizar los cursos de 
reciclaje para aquellos profesores que han recibido su for­
maciân sin tener contacte con esta realidad comunicativo-pe 
dagâgica.
Sin embargo, al igual que lo realizado con los depar 
tamentos précédantes se tendrân que seleccionar algunas lo­
calidades complementarias de cara a lograr el reciclaje ade 
cuado de los profesores, no por problèmes de uso de las ins 
talaciones y equipos, sino por el hecho de que algunas loca 
lidades importantes, en ciertos departamentos, estân algo - 
distantes cTè las ciudades en las que se encuentran los cen­
tros de formaciân de profesores, donde deben estar las ins­
talaciones permanentes.
En general, un estudio integral de la problemâtica - 
audiovisual para estos seis departamentos, séria la siguien 
te:
DEPARTAMENTO RIO QUARTO
El departamento Rio Quarto, el mâs extenso de la pr£ 
vincia de Qârdoba y con un elevado indice de actividad eco-
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nâmica, cuenta con una Universidad, la Nacional de Rio Cuar 
to, en el que se encuentra el Institute del Profesorado, en 
donde se forman a los futuros profesores de ensenanza secun 
darla, que en total dispone de una poblaciân estudiantil de 
449 alumnos.
Es decir que con esta cantidad de alumnos en el pro­
fesorado, con una instalaciân normal se podrian satisfacer 
regularmente las necesidades de los estudiantes del centro 
y el reciclaje de los profesores que se desempefian en los - 
establecimientos secundarios de la ciudad y de la zona de - 
influencia mâs inmediata.
Hay que considerar que en total el departamento Rio 
Quarto dispone de 44 establecimientos educativos de nivel - 
medio, en donde existe una plantilla docente de 1.276 pers£ 
nas, para atender a una poblaciân estudiantil de 8.962 alum 
nos,
Qon estas cifras educativas, elevadas, résulta casi 
imposible que se pueda realizar unicamente en Rio Quarto el 
reciclaje complète de los docentes. De cada uno de los cur­
sos senalados en los estudios correspondientes a otros de—  
partamentos, habria que realizar un total de 40, para abar- 
car en el reciclaje a todos los docentes en actividad. El - 
amplio conocimiento de esta zona de que dispone el autor de 
este trabajo, hace que se determinen como localidades corn—  
plementarias para poder realizar con unidades mâviles un r£ 
ciclaje adecuado, très nâcleos urbanos: Sampacho, Qoronel -
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Mbldes y Alcira (Gigena). Con estas très poblaciones, mas la 
instalaciân permanente de Rio Quarto se cumplirian perfecta- 
mente los objetivos de dar conocimientos teâricos prâcticos 
sobre medios audiovisuales y microteaching a los profesores 
en formaciân y a su vez reciclar a los que ya estân ejercien 
do la docencia.
El mapa que se acompaha a continuaciân, permlte obser 
var mejor lo detalladoi
-474-
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El departamento Capital es el mâs pequeRo en superfi­
cie de toda la provlncia de Côrdoba, pero es el que mâs es-- 
fuerzos e inversiones requiers, por los elevados recursos —  
educativos de que dispone.
De acuerdo a lo consignado en el libro de Estadlsticas 
Educativas de la Repâblica Argentina, en el âmbito del depar 
tamento Capital, existen los siguientes Centros permanentes 
de formaciân de profesores:
a) De âmbito nacional
- Escuela Normal Alejandro Carb6 de C6rdoba (407 
alumnos).
- Profesorado para la ensenanza técnica (26 alum—  
nos ).
b ) De âmbito provincial
- Institute Dr. Cabred (448 alumnos).
- Instituts Superior del profesorado tecnolôgico 
(49 alumnos).
- Institute Superior del Profesorado en Ciencias - 
Econômicas y Juridicas (145 alumnos).
c ) De âmbito privado
- Institute Incorporado del Profesorado de Cordoba 
(512 alumnos).
- Instituts Incorporado. Madré de la Merced de Cdr-
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doba (.332 alumnos),
Pero ademâs, y esto es muy importante, cuenta con un 
Centro Superior de perfeccionamiento docente, que es la Es—  
cuela de Perfeccionamiento, a la que asisten 495 personas.
Esta distribuciân de establecimientos, plantea en es­
ta investigacidn, diversas medidas, Por una parte, por lo —  
que se refiere estrictamente al curso de los medios audiovi­
suales al servicio de la ensenanza, se tienen que disponer - 
de varias instalaciones, para poder satisfacer adecuadamente 
las necesidades que plantean los profesores en formaciân y - 
el reciclaje de los que ya estân ejerciendo la docencia.
Hay que tener en cuenta que aolamente los centros of1 
ciales de formaciân de profesores reûnen en conjunto un to—  
tal de 1.075 (entre establecimientos provinciales y nationa­
les). Si a esto se le agrega que existen asimismo 844 estu—  
diantes que asisten a establecimientos privados surge que -- 
hay casi dos mil personas que se estân formando para profeso 
res y a los cuales, en la ültima parte cb sus respectivas ca­
rreras hay que darles los indispensables conocimientos teâr^ 
COS prâcticos sobre "Los Medios Audiovisuales al Servicio de 
la Ensenanza".
Pero, ademâs debe considerarse que en el departamento 
capital existen 163 centros educativos de nivel medio, que - 
ocupan un total de 7.236 profesores, para atender a una po—  
blaciân estudiantil de 59.513 alumnos.
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La magnltud de las cifras obliga a sugerir medidas dis 
tintas a las adoptadas en otros departamentos.
MEDIDAS PARA EL RECIGLAJE EN EL DEPARTAMENTO CAPITAL
Dado lo pequeno de la superficie del departamento Capj. 
tal, todos los cursos se impartirân en la ciudad de Cârdoba, 
con lo cual se puede dar una adecuada soluciôn al problems.
A diferencia de lo realizado con otros departamentos, 
en los que se sugerian localidades para realizar el recicla—  
je, en este caso, hay que proposer establecimientos en los —  
que se pueden dictar cursos de reciclaje de una manera efecti 
va.
En este caso, la cireurstancia de haber trabajado cin- 
co anos como docente en Cârdoba el autor del presents traba—  
jo., brinda un conocimiento mâs prâctico de las caracterlsti- 
cas y circunstancias de la educaciân media en G^rdoba.
Como punto de partida fundamental, dada la amplitud, - 
modernidad y dotaciones, surge el Golegio Nacional Dean Funes. 
Un programa intensive de reciclaje docente tendria que contem 
plar la ejecucion permanente en este centro educative, por un 
plazo no inferior a un ano, del curso "Los Medios Audiovisua­
les al Servicio de la Ensenanza". De esta forma se obtendrian 
resultados adecuados con los profesores que trabajan en él. 
Pero, a su vez, dadas las caracteristicas laborales de los djo
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centes en la Republica Argentina, ee conseguirfa a su vez —  
reciclar a quienea tambiân se desempefian al mismo tiempo en 
otros colegios.
Una medida similar habria que estructurar en el esta- 
blecimientq.de educaciân técnica, dependiente del G.O.N.E.T., 
ingeniero Gassaffousth, para poder cumplimentar el reciclaje 
con los docentes que se desempefian en esta otra rama de la - 
ensenanza.
Para poder llevar adelante el reciclaje de los restan 
tes profesores que se desempefian en el departamento capital, 
se podrla recurrir a las instalaciones y equipos que se ten­
drian que instalar en los Centros de Formaciân de Profesores 
para la ensenanza secundaria. No obstante, si se hace necesa 
rio, se puede contar con la instalaciân,de un programa simi­
lar al anterior, de un afio de duraciân, en el Liceo de Seho- 
ritas, con lo cual se estructurarla un programa amplio y muy 
efectivo, tanto por lo que se refiere a la microensefianza, - 
como a lo concemiente a la problemâtica audiovisual teârico 
prâctica.
Los centros superiores para la formaciân de profeso—  
res que existen en el departamento capital, tienen que aiean 
zar un doble objetivo, Por una parte, deberlan disponer de - 
instalaciones permanentes para dar una formaciân integral so 
bre la problemâtica audiovisual a sus alumnos y a su vez fa- 
cilitar esas instalaciones para acercar el reciclaje a los - 
docentes que no realizan este en El Golegio Nacional Dean
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nes, en el Gassaffousth, o en el complementarlo del Liceo de 
Sefioritas.
En lo que se refiere estrictamente a los establecimien 
tos superiores oficiales (nacional o provincial) habrfa que - 
tomar dos puntos bâsicos de referenda. Primero el instalado 
en la escuela Alejandro Garbô (407 alumnos en los diferentes 
profesorados y anos). Segundo el correspondiente al Institute 
Dr. Cabred de G6rdoba(448 alumnos en los distintos profesora­
dos y anos). Con estos dos centros permanentes se daria una -
cobertura efectiva en lo que se refiere a la ensenanza ofi--
cial,
Por lo que atane al sector de los Gentros Superiores - 
de formaciân de profesores para la ensenanza secundaria de la 
esfera privada, tendria que estructurarse un programa de cola 
boraciân entre todos ellos, para que con una sola instalaciân 
permanente se puedan dar soluclones a las necesidades que to­
dos ellos en conjunto manifiestan para sus alumnos.
Es diflcil aconsejar el lugar en donde deberla empla—  
zarse un centro de este tipo, cuando la competericia recae en 
la esfera privada. En todo caso, conviene dejar constancla —  
que con una instalaciân podrian atender perfectamente a quie- 
nes asisten a estos establecimientos, aunque no se realizaran 
cursos de reciclaje para docentes pertenecientes a otras es—  
cuelas o, a lo sumo, se realizara un reciclaje orientado sola 
mente a profesores que trabajen en otros establecimientos, de 
nivel secundario, también privados y relacionados por distin-
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tos factores con estos centros privados superiores de forma­
ciân de profesores.
Finalmente puede consignarse que en el caso del depar 
tamento Capital, la faz complementaria del reciclaje se po—  
drla desarrollar perfectamente en la Escuela de Perfecciona­
miento de Cârdoba, a la que asisten un total de 446 alumnos. 
Un centro permanente aqul podria completar un amplio progra­
ms de reciclaje.
No, hay que olvidar que como se destàcâ anteriormente, 
en la ciudad de Cordoba residen habitualmente muohos docen­
tes que trabajan como profesores en localidades de otros de­
partamentos, pero que a la hora de raalizar un curso de rec^ 
claje. Begun sean las circunstancias, pueden decidirse por - 
realizar el reciclaje en su ciudad de residencia.
DEPARTAMENTO SAN JUSTO
De caracterlsticas educativas similares a las que se 
registran en el departamento de Rio Cuarto, San Justo tiene 
un centro-de formaciân de profesores (el Institute de Profe­
sorado Inmaculada Concepciân) que imparte sus clases a una - 
poblaciân escolar de 495 alumnos, cifra considerable.
Para realizar un programa de adecuaciân de los oonoc 
mientos de estos futuros profesores a las nuevas exigencies 
que los medios audiovisuales requieren en el terreno pedagâ- 
gico,séria necesario que este centro educacional procediera
a instalar un equipamiento complete para dar cursos de las - 
caraoterîsticas de "Los Medios Audlovlsuales al Servicio de 
la Ensenanza" complementado, si los medios econdmicos lo ha- 
cen posible, con el de microenaenanza.
Con una instalaciôn permanente en este Instituto, se 
podrfan atender perfectamente las necesidades pedag6gicas pa 
ra los que cursan estudios de profesorado, a la vez que se - 
podrian utilizer las misraas para reciclar a los profesores - 
que dan clase en todos los colegios de nivel secundario de - 
San Francisco y zona de influencia.
Las cifras indican que el departamento cuenta con 55 
establecimientos éducatives de nivel medio, en donde una —  
plantilla docente de 1.356 jiersonas atienden la formacién - 
de 7.778 alumnos.
Gomo el departamento es algo extenso, y se tendrian 
que dar numerosos cursos para un reciclaje adecuado de los 
profesores, es conveniente tomar dos nücleos urbanos compl£ 
.mentarios, para alcanzar adecuadamente el objetivo. Tenien- 
do en cuenta las caracteristicas départementales, surgen co 
mo localidades adecuadas para elle, primordialmente Las Va- 
rillas y en segundo término Morteros.
Una observacidn del mapa de este departamento, puede 
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JEPARTMENTO GENERAL SAN MAATIN
A diferencia de otros departamentos, an General San —  
Martin se registra la existencia de dos centres de ensenanza 
superior la formacidn de profesores de nivel medio. Ambos son
privados. Uno es el Instituto del Profesorado Gabriela Mis--
tral de Villa Marfa, con 207 alumnos y el restante, autdnomo, 
es el Instituto de la escuela Victor Mercante, con una pobla- 
ci6n estudiantil de 684 personas, És decir, que entre ambos - 
centros agrupan un sector de algo mâs de 1,000 aspirantes a - 
docentes,
Ademâs,' debe. tenerse en cuenta que en todo el departa­
mento General San Martin, existen 27 establecimientos educati 
VOS secundarios, con una plantilla docente de 825 personas, - 
para atender a una poblacidn estudiantil de 5,436 alumnos.
Estas cifras ponen de manifiesto la importancia del —  
esfuerzo que se deb.erla realizar para llevar las nuevas pau—  
tas pedagdgicas (que planteah los medios audiovisuales) a to- 
do el grupo de profesores en ejercicio y a los aspirantes.
Para poder acometer esta tarea con éxito, se debe dis- 
poner de una instalacidn fija en uno de los centros superio—  
res de la ciudad de Villa Marla. Son un programa de trabajo - 
intense se podrian impartir los cursos de microenaenanza y de 
medios audiovisuales tanto a los profesores en formacidn, co-
mo a todos aquellos docentes que trabajan en los estableci--
mientos secundarios de Villa Marla y su zona.
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Sin embargo la magnitud de las cifras hace necesario - 
que se disponga de una instalacidn coraplementaria para alcan­
zar objetlvos similares a los enunciados en aquellas localida 
des del departamento que estân algo alejadas de Villa Marla. 
Las similares caracteristicas de varias de ellas,noohacen re- 
comendable optar preferentemente per alguna corao complementa- 
ria en el programa. En todo caso, las circunstancias, posibi- 
lidades e intereses de los sectores afectados deberlan esta—  
blecer el orden de preferencia.
El mapa, como es norma, permits una apreciacidn grâfi- 
ca de estos conceptos.
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El departamento Unidn es otra de las divisiones jurl- 
dicas extensas con que cuenta la provincia de Côrdoba, cara£ 
terizado por una importante actividad econdmica-ganadera.
Por lo que respecta a la actividad educativa, tal co­
mo se citô con anterioridad tiene un estableciraiento Superior 
de formacidn de Profesores, pero con escasa actividad ya que 
asisten solamente 59 alumnos.
Esta cifra plantea inicialmente una serie de proble—  
mas. En primer lugar no es adecuado instalar un centro perma 
nente de medios audiovisuales (principalmente de microtea—  
ching) cuando la demanda es tan minima y ademâs el Centro Su . 
perior esté, ubicado en una poblacidn de relativa importancia, 
respecte a otras existantes en el mismo departamento.
No obstante, a este problema hay que darle algén tipo 
de solucién adecuada. No hay que olvidar que en este departs 
mento existe una considerable cantidad de establecimientos - 
éducatives de nivel medio, exactamente 46, con 1,076 profeso
res, para atender a un sector estudiantil compuesto por ---
5.385 personas,
Gomo solucién mâs aceptableyaparece la utilizacién —  
de una unidad m6vil de microteaching y otra de medios audio­
visuales que se irian asentando periédicamente en las locali 
dades mâs importantes, Bell Ville y Canals. También todos —
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los anos deberia operar en Monte Maiz, para la formacidn de - 
los aspirantes a profesores que existen en el Centro Superior 
de la ciudad.
La programacidn de las unidades mdviles deberâ diagra- 
mar la manera mâs adecuada para reciclar a los profesores que 
se desempenan en establecimientos secundarios de otros puntos 
del departamento. A diferencias de otros casos, en Unidn hay 
que aplicar un programa especial para obtener niveles âptimos 
de formaciân y de reciclaje docente.
El mapa del departamento, se acompaha a continuacidn, 
tal como se ha realizado con los anteriores.
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û£PARXÆHENTOs üni«n
Localidades adecuadas para dictai* 
los cursos de reciclaje docente!
a) principales
l) Bell Tille; Z) Canals
b) complemen tardas ( todos los afLo» )
l) Meute Naiz
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DEPARTAMENTOS CRUZ DEL EJE E ISGHILIN
Guando precedentemente se analiz6 la distribution de—  
partamental en la provincia de Cdrdoba, y las caracteristicas 
demograficas y los medios de que disponian las distintas re—  
giones, se consider^ oportuno que los departamentos de Cruz - 
del Eje e Ischilin se organizaran conjuntamente. Para ello, - 
inciden de manera primordial, los limitados recursos educati- 
vos del departamento de Ischilin, que dispone de solamente 5 
centros educativos de nivel medio, atendidos por 168 profeso­
res para una poblacidn estudiantil de 1.205 personas.
Este tratamiento conjunto del departamento Cruz d e l —  
Eje con el de Ischilin, hace que las cifras educativas se ele^  
ven a las siguientes cantidades;
19 centros educativos de nivel medio.
517 profesores.
4.415 alumnos inscrites.
Pero âdemâs debe tenerse en cuenta que en la ciudad de 
Cruz del Eje se dispone de un establecimiento Superior, depen 
diente del Gobierno National, para la formacidn de profesores, 
que cuenta con un total de 178 alumnos, aspirantes a desempe- 
narse como docentes en la ensenanza media.
Estas cifras ponen de relieve que es necesario instalar 
un equipo permanente de microteaching y otro de medios audiovi 
suales, para lograr un adecuado nivel de uso de los recursos - 
audiovisuales, tanto para los profesores en formation, como pa
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ra el reciclaje de los 517 que se estân desempenando ya en 
la ensenanza secundaria. Para estas necesidades, surge como 
lugar adecuado para la instalaciôn de estos recursos la ciu 
dad de Gruz del Eje, Este centro urbano, por su ubicaciân - 
geogrâfica puede satisfacer adecuadamente las necesidades - 
de ambos departamentos.
Para complementar las actividades de esta ciudad, se 
dispone de otro nucleo urbano, en el departamento Ischilin, 
Se trata de la ciudad de Dean Funes, De esta forma, entre - 
ambas se puede obtener para todos los docentes y los estu—  
diantes para profesor, un adecuado dôminio de los diferen—  
tes usos y adecuaciones de los medios audiovisuales.
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DEPaRTAMeNTOSt C t v ê x  del Eje e Ischilin
Localidades adecuadas para diotar 
los cursos de reciclaje docente*—
a) principales




Dada la complejidad de los raecanismos que hay que po- 
ner en marcha de cara a la utilizacidn sistemâtica de los me^  
dios audiovisuales en la estructura educativa, las medidas - 
enunciadae anteriormente, en el caso concrete de la provin—  
cia de C6rdoba, tienden a satisfacer un tipo de necesidades, 
ya que hacen falta otras actuaciones, para obtener reaulta—  
dos mâs adecuados.
Goncretamente, la utilizacidn del circuito cerrado de 
televisiân como microteaching y la adecuaciân de las estruo- 
turas para la realizacidn y utilizacidn de audiovisuales, de. 
penden, fundamentalmente, de la predisposicl6n de las autori 
dades para encarar un programa de este tipo y las inversib—  
nes que se requieren.
Pero las necesidades del sistema educative actual no 
son solamente estas. Gomo se ha destacado anteriormente, la 
problemâtica de los mass media en general, y de los medios - 
audiovisuales, en particular, tiene que llegar a ser aprehen 
dida en los establecimientos escolares,
Por ello, se hace necesario que la Instrumentaclbn de 
un programa compléta comience, desde la Ensenanza General Bâ 
sica, y se prolongue continuadamente hasta la finalizacibn - 
de los estudios secundarios,Los ejemplos de los trabajos de- 
sarrollados en la Gonfederaciân Helvetica,convenientemente - 
adecuados y adaptados a la realidad econâmica, sobial: y cul-
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tural de la Argentina, forman parte indispensable de un pro­
grama que se disene con posibilidades de éxito.
Cuando consideramos la técnica como 
una cosa neutra, prescindimos de t£ 
dos sus aspectos negatives. Y esta 
concepcién de neutralidad, que goza 
hoy de un favor tan particular, nos 
deja completamente ciegos ante la - 
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CONGLUSIOMES
1.) A la hora de incorporar la tecnologla educativa de —  
una forma eistemâtica, surgeh para el investigador y por 
consiguiente para las autoridades, diversas alternativas 
de trabajo, cada una con caracteristicas diferenciadas, 
segun sean los objetivos que se desean alcanzar. Las al­
ternativas son las siguientes:
1.1.) iOontribuye la tecnologla educativa a hacer mâs 
adcesibles las oportunidades de educacjân a un - 
mayor ndmero de personas?
1.2.) ^Disminuye los costes de la educacidn?
1.3.) ^Aumenta la calidad de la ensenanza que se impar 
te?
2.) Segün sea el grado de desarrollo de las respectives - 
estructuras educativas nacionales, serâ conveniente ado£ 
tar alguna y desechar otras, de estas posibles alternat! 
vas. En el caso concreto de esta tesis, teniendo en cuen 
ta los Indices de alfabetizacién y los presupuestos edu­
cativos de la Kepüblica Argentina, la incorporacidn de - 
la tecnologla educativa tiene que tener como objetivo —  
fundamental aumentar la calidad de la ensenanza que se - 
imparte. (1.3. )
3. ) Para que esta meta sea posible, se tienen que conside
rar diverses campos de actuacién, que se verlan afecta—
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dos por la incorporaoién sistematica de los recursos —
audiovisuales.
3.1.) En lo que se refiere a la formacidn que se im—  
parte a los futuros profesores, hay que realizar - 
una modificaciôn del curriculum, siguiendo la If—  
nea de trabajo que ya se ha comenzado a transiter 
en, algunos pafses, tal es el caso de Malasia o de 
Suiza, que incluyen en los programas de estudio de 
los futuros docentes una asignatura que se denomi- 
na "Ensenanza Audiovisual".
3.2.) Conjuntamente con esta modificacién del curricu 
lum, hay que realizar un programa de inversion en 
los centros de formaciôn de profesores, tendente a 
datât a los mismos de una serie de instalaciones - 
iddneas para perfeccionar el acto didâctico, tal - 
es el caso del circuito cerrado de televisidn, utjL 
lizado no como medio de comunicacidn, sino como m£ 
dio de anâlisis de la actuacidn del profesor.
3.3.) Asimismo, hay que establecer pautas para el re­
ciclaje y perfe.ccionamiento de los profesores que 
se encuentran trabajando en la actualidad o que se
han formado con un curriculum que no tomaba en --
cuenta la utilizacidn sistemâtica de los medios —  
audiovisuales.
3.4.) Con respecto a los alumnos, hay que adoptar una
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metodologfa de trabajo adecuada, tendente a que los 
mismos puedan desarrollar una actitud crftica resr- 
pecto de los mensajes que se difunden por los mass- 
media en general y los medios audiovisuales en par­
ticular.
4.) Para que estos objetivos sean posibles de alcanzar 
de una manera adecuada, hay que tener en cuenta las ac 
titudes y grades de preparacidn de los estamentos basi 
cos del process educative': educandos y educadores. Den 
tro de un mismo Estado, nacional o regional, las acti- 
tudes y grades de preparacidn de profesores y alumnos 
respecto de la problematics de la incorporacidn de los 
medios audiovisuales, puede tener variaciones importan 
tes.
4.1.) Por ello, se hace necesario que en la etapa de 
planificacidn se realicen las encuestas que fueran 
necesarias, para tener una adecuada informaciôn es- 
tadistica, respecto de la estructura educativa en - 
la que se tendrâ que poner en marcha el programa.
5.) Dentro de la misma etapa de planif jcaciôn, hayque 
tener en cuenta que el grado de desarrollo tecnoldgico 
actual esté implicando una serie de transformaciones - 
en la escala de ümportancia que los diverses recursos 
audiovisuales pueden tener en la estructura educativa.
5.1.) La apariciôn de micro ordenadores, a bajo ces—
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to; de fâcil mane jo y con aplicaciones educativas, 
aumentarâ las posibilidades de utilizacién pedagé-
gica de la television, como consecuencia de la  --
adaptacién de estos micro ordenadores para ser co- 
nectados a un aparato de T.V., que harfa las veces 
de terminal.
5.2.) Dentro de las mismas posibilidades de desarrollo 
de la television, hay que mencionar la apariciOn - 
de el video tex (lo que en Espana se denominarâ —  
video data) y que Implicarâ una transformaciOn im­
portante de los procesos de humanizaciOn del hom—  
bre en la sociedad de nuestros dlas. Sistemas como 
estos, al transformar el aparato normal de televi­
sion en el terminal de un gran ordenador, pondrân 
a disposiciOn de profesores y alumnos, de una mane 
ra accesible, informaciOn de interOs éducative en 
una cantidad y calidad prâcticamente desconoÈidas 
hasta ahora, la que se verâ notablemente favoreci- 
da cuando el desarrollo de itecnologlas que superen 
las actuales 625 llneas de las pantallas de televi 
siOn, meta que ya es prâcticamente una realidad, - 
brinden una mayor resoluciOn de imagen.
5.3.) No obstante, de cara a un desarrollo mâs profun- 
do de los procesos educativos, la actual etapa de 
consolidaciOn de el video, a la vez que le va qui- 
tando terreno al cine didâctico (por factores como 
la inmediatez, la facilidad de producciOn -en rela
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ciOn con el cine- el costo de las instalaciones y 
equipos y la posibilidad de reutilizar el material 
de paso) puede consolidar la presencia de los me-- 
dios audiovisuales en la estructura educativa,
5.4.) De cara a un uso sistematico de los medios au—  
dioviauales,.la imagen fija por transparencia (ya 
sean diaporamas o acetates para retroproyector, —  
etc.) tiene abierto un campo rauy importante en la 
estructura educativa, que todavia no se lia utiliza 
do adecuadamente. La imagen fija por transparencia 
por la facilidad para producir el material de paso, 
por las posibilidades de uso indiscrlminado, por - 
el bajo costo de los equipos y por su adecuaciOn a 
diverses tipos de edificios escolares tendra su -- 
propio terreno, importante por cierto, en todo lo 
que se refiera a la aplicacidn de los medios audit) 
visuales en los centros escolares. Este aspecto se 
ha desarrollado preferentemente en esta tesis.
6.) Teniendo en cuenta el marco de referenda antes sena
lado, la elaboracidn de un plan de trabajo adecuado a - 
las disponibilidades y necesidades de la Republica Ar—  
gentina (capltulo seis de esta tesis) se organisé de la 
siguiente forma;
6.1.) Microensenanza
Las experiencias y programas desarrollados en -
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lo que se refiere a la utilizacién del circuito - 
cerrado de televisién como medio de anâlisis del 
ac^ to didâctico, han permitido comprohar que es —  
idéneo para ser aplicado en profesores en forma—  
ci6n, como en aquellos docentes en ejercicio.
Por lo tanto, de cara a un desarrollo intégral 
de la estructura educativa la microensenanza tie­
ne que iraplementarse de la siguiente forma:
6.1.1.) Analizar las ciudades en las que existen cèn—  
tros superiores de formaciôn de profesores. En e£ 
tas poblaciones, los mencionados centros deberân 
contar con un equipo permanente de microteaching. 
Estes equipos, estarân destinados al uso por par­
te de los alumnos (futuros profesores) como asi—  
mismo para realizar los programas de reciclaje de 
los docentes que ya se encuentran trabajando en - 
los establecimientos educativos de esa ciudad y - 
la zona de influencià.
6.1.2.) En las ciudades y/o nâcleos urbanos en los que 
no existas centros de educaciôn superior para la 
formaciôn de profesores, el reciclaje de los do—  
centes que ya se encuentran en actividad en los - 
diverses establecimientos educativos, se realiza- 
râ mediante unidades môviles de microensenanza.La 
experiencia acumulada en este aspecto por el Ins­
tituto de Ciencias de la Educaciôn de la Univers!
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dad Politécnica de Madrid, permite apreciar que - 
se pueden alcanzar similares niveles de eficacia 
que en las instalaciones permanentes. Este aspec­
to, en sus diversas facetas, se ha desarrollado - 
adecuadamente en el capitule cinco de esta tesis.
6.1.2.1.) Para llevar adelante este plan, se hace necesa 
rio realizar un adecuado estudio de la estructura 
educativa regional, a los efectos de seleccionar 
de una manera conveniente las localidades en las 
que se desarrollarân los cursos de reciclaje.
6.1.2.2.) Hay que evitar que para realizar el perfeccio- 
namiento los docentes tengan que recorrer distan- 
cias extensas, ya que esto afectarla la participa 
ciôn en los programas de reciclaje.
7•) Imagen fija por transparencia
En este campo de actuaciôn, al igual que sucedio con 
la microensenanza, se tiene que organizar el programa de 
una manera que permlta y facilite el acceso al mismo de - 
los profesores en formaciôn y los que se encuentran en -- 
ejercicio. Por lo tanto, la organizaciôn tendria que ha—  
cerse, por ejemplo, de la siguiente forma:
7.1.) Llevar adelante un plan de inversiones que con
temple los equipos necesarJos de instalarse en to 
dos los centros superiores de formaciôn de profe-
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sores. Estos equipos deberân ser utilizados por - 
los alumnos de estos centros, para una adecuada - 
formaciôn, como asimismo por los profesores y es­
tablecimientos de la ciudad y zona immediate de - 
influencia.
7.2.) Asimismo, serâ necesario instalar estos equi—  
. pos en aquellos centros educativos que por su im­
portancia (ndmero de alumnos; de docentes; ubica-
ciôn geogrâfica, etc.) requieran este tipo de --
equipamiiento, Con ello, ae_^podrâ satisfacer las - 
permanentes necesidades de producciôn del centro, 
como el perfeccionamiento del personal docente es 
table, el flotante y los que se vayan incorporan- 
do en las diversas câtedras,
7.3.) Este plan de inversiones tambiôn tiene que con­
templer la provisiôn de equipos môviles, para rea 
lizar el reciclaje en los establecimientos educa­
tivos que ya hay en las ciudades y o nucleos de - 
poblaciôn en las que, existiendo centros educati­
vos de nivel medio, no existen los destinados a - 
la formaciôn de profesores, o establecimientos s£ 
cundarios como los detallados en 9.2.
8.) Al llevar adelante los programas de reciclaje hay -
que cohsiderar la experiencia acumulada a nivel interna 
clonal, en diversas investigaciones sobre este aspecto. 
Pueden citarse, los intensos trabajos sebre perfecciona
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miento docente, de cara a la incorporacidn de tecnolo- 
gfa educativa, realizados por Rex Meyer y Carole Jen—  
kins en la MacQuairie University de Sydney, Australia; 
como asimismo la amplia experiencia acumulada en el —  
Instituto de Ciencias de la Educaciôn de la Universi—  
dad Politécnica de Madrid,
8.1.) En los programas de perfeccionamiento desarro­
llados en estos centros, se ha podido apreciar —  
que el minicurso teôrico-prâctico, de unas veinte 
horas aproximadas de duraciôn es Idôneo para un - 
reciclaje que brinde al 'docente un marco teôrico
adecuado sobre la problemâtica de los medios ---
audiovisuales, que a la vez posibilite la realiza 
ciôn por parte de los profesores participantes de 
audiovisuales de imagen fija por transparencia.
9«) No obstante, es imprescindible sehalar que para —
que esta linea de trabajo se desarrolle y consolide, - 
hay que llevar a la prâctica la Resoluciôn nômero 69 - 
de la Gonferencia Internacional de Educaciôn, convoca- 
da por la Organizaciôn de las Naciones Unidas para la 
Educaciôn, la Ciencia y La Culture, reunida en Ginebra, 
en su trigôsimo quinta reuniôn, del 27 de agosto al 4 
de sèptiembre de 1975. Esta resoluciôn, entre otros as 
pectos, senala claramente que hoy es necesario que en 
los centros educativos se procéda a la designaciôn de 
persona] destinado a asistir a los docentes y a los —  
administradores escolares en cometidos no docentes, a
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los efectos de mejoràr la eficacia de la escuela y de 
loe profesores.
9.1.) Dentro de esta iXnea de trabajo recomendada por 
la Gonferencia Internacional de Educatfldn, se en—  
cuentran los Licenciados en Glencias de la Informa 
cidn. Estos nuevos prof eslonales, de los que y a. —  
hay varias promociones incluso en la Republica Ar­
gentina, tienen la forraacidn adecuada para aseao—  
rar a los profesores respects de aquellos comeii—  
dos no docentes, pero que afectan indudablemenle a 
la estructura pedagdgica, tal como es el caso de - 
un uso sistemâtico de los medios audiovisuales.
9.1.1.) De esta forma, los centros escolares dispoi--
drfan de la persona que por su formaoidn univeisi- 
taria estarXa en condiciones de asesorar e investi 
gar respecte de todo aquello inherente a la teeno- 
logfa educativa y a su aplicacidn sistematizadi en 
la escuela de nuestros dfas, mâs aiin cuando la —  
constante evolucidn de estos recursos requiers per 
sonal adecuadamente interiorlzado de toda esta pr^ 
blemâtica.
10,) En lo que se refiere al desarrollo de la capac-dad
critica de los mensajes de los mass-media en general y - 
los medios audiovisuales en particular, se tienen qm t£ 
ner en cuenta los siguientes factores:
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10.1.) El proceso de desarrollo de esta capacidad cri 
tioa respecte de los mensajes emitidos por los —  
mass media, tiene que ser continue, comenzando —  
por la ensenanza general bàsica, hasta que el es- 
tudiante se vaya a incorporar a la ensenanza uni- 
versitaria (capitulo seis de esta tesie).
10.2.) Los programas de estudio, tante de la enseuan- 
za general bâsica como la secundaria, se encuen-- 
tran ya bastantes sobrecargados, como para incluir 
una nueva asignatura, que trate con exclusividad 
la problemâtica de los mass media y dé la recep—  
cidn crftica y la elaboracidn de mensajes.
10,2.1.) Par consiguiente, este programa de trabajo con 
tinuo detallado en el capitulo seis, tiene que -- 
llevarse a la prâctica a través de la adecuaciôn 
de los programas de asignaturas que ya existen en 
los diverses niveles de ensenanza, tal como Acti- 
vidades prâcticas o Estudio de la Realidad Social 
Argentina.
10.3.) Los trabajos tedricos practices que se desarro 
lien de cara a alcanzar estos objetivos, tienen - 
que elaborarse de acuerdo con la edad de los estu 
diantes, que la que esta relacionada directamente 
con lo que en sicologla se denominan estadios y - 
que, generalmente regulan las actividades intelqc
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tuales de las personas.
11.) En todo caso, este programa de trabajo tiene que 
estar adecuadamente reglamentado por las respectivas -- 
autoridades educativas, para que constituya un plan de 
trabajo obligatorio y que no quede librado a la mayor o 
menor voluntad de los docentes, que pueden llegar a ma- 
nifestar reticencias a desempenar actividades de este - 
tipo,
12.) Finalmente, hay que consignar que los resultados . 
deben producirse en el mediano plazo, cuando la integra 
ci6n de las diverses medidas senaladas en este resumen 
final comiencen a ser aprehendidas como un todo por los 
estamentos del sistema educative.
EL SOPORTE audiovisual EN LA
ESTRUCTIKA BJUCATIVA
A P E N D I C E
EL SOPORTE AUDIOVISUAL EN LA
ESmUCTURA EOOCATIVA
APENmCE GENERAL:
Certifioados dlversos inherentes a 
los oaminos selecclonados para ob— 
tener la documentaci6n y los aporw 
tes teôrloos estadlsticos que han— 
facilltado la presents tesie#
C IB U IO T E C / -
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M a d r id ,  t 9  do d ic le m b re  do i9 6 0
a iH isTem o M  (OwcAcioM t  c k n c ia
D . E u g e n io  B o r r e r o  
C e n ir o  do  D o c u m e n ta c l6 n  
O flc ln a  In te rn a c io n a l do E d u c a c l6 n  
G IN E B R A
CkJertdo am igo :
M e 0 9  m uy g ra to  p r e s e n la r le  a l p o r  I o d o r  O . E n r iq u e  A l i j a  
l? a ll e a r o n e  q u ie n  d e se a  c o n s u lte r  a lg u n a  d o c u m e n ta c l6 n  que p o s i —  
blem ente* t ie n e n  en  e s e  C e n tr o ,  L e  a g r a d e c e r é  que lo  a tte n d e  com o  
U d , s a b e  h a c e r lo  y  de  lo  gue yo  tengo  m uy n u m e ro s a s  y e f ic a c e s  
p ru e b a s .
H e  r e c lb ld o  d itlm a m e n ie  la  nada f a d  I d e  o b le n e r  d ocum ent^  
c l6 n  s o b re  R e q u ls lto s  M & dlcos p a r a  e l E J e r c lc Io  do la  F u n c l6 n  D o ­
c e n ts ,  q u a  h a  lo n ld o  la  a te rjc lb n  da e n v la rm e .
C o n  e l d e se o  da  qup p a ss  una f e l lz  N a v ld a d  y  A flo  N u e v o  
l e  S a lu d a , • ,
o s a  B la t  G Im eno
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TIM B U R E A U  IN T E R N A T IO N A L  D’E D U C A T IO NIN T E R N A T IO N A L  BUREAU OF EDUCATION cMta: mitKOUCaCNCvC
RéMrmn; OIE/81/INr/162/cc
2* de Mrio de 1981
Eitiaado seAor:
Eoplezo a envtarle lot aiaterialea que v o y reuniendo en reepuesta a 
laa cuatro preguntaa que Ud. aw hace relatlvaa a diveraoa aapectoa 
de la apllcaciân de lot iKdloa audloelaualea en el proceso educative.
El envio de hoy se reflere al Programie d'(ducatIon tÉléviaoelle, 
1968-1980, en la Costa de Marfil, acerca del cual, co#o Ud. verâ, existe 
abondante Material.
Van laa ptginas del titulo y la tabla de materiaa de los volfiaienea 
1, 2(anexos), 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, 12, 13, y 14, de Prograame d*6ducation 
tdtvisuelle, 1968-1980, ohra que quizÉs la Blblioteca de su Oniversidad' 
podrla obtener del editor de la Misas, el Hiniaterio de Educaciôn de la 
Costa de Marfil. Hlentras tanto, la tabla de aaterias podrta servir 
a Ud. para indicaraa algunoa capftulos de especial interds para Ud., 
de los eusles yo podrla enviarle fotocopia.
Van tsaAKn (rea&aenea analfticos): Progranaae d’éducation télévisuelle: 
Côte d’ivoire - (wlssion) 22 aepteuhre - 8 octobre 1974, e, idea: Rapport 
sur les résultats de projet; conclusions et recoaiMndations, p. 487 de 
Unesco liât of docuaeûts and publications 1972-19^6. y asiaiswo los 
resGatenes analtticos'^23204, 27592, 29981, 30673, 31646, 36310 y 36528 
de Unesco list of docunents and publications, 1977-1980. Dichas inforaie#,
. al igual que los otroa que llevan la nencifin "restricted", deben ser
solicitados a Reports Division, CFX, Unesco, Place de Fontenoy, 75700 Paris.
El envto incluye los resGaenes anallticos 00392, 00441, 00576, 00850, 
01985, 01996, 02038, 02628, 02926, y 03617, de nuestra pubiicaclSn 
Awareness list/Bulletln signalétique/telcttn descriptivo, y el texto conpleto 
de los docuaentos correspondientes a los nfineros 66441 ôe esta publlcacién 
y 36310 de Unesco list ; éste Gltiam en espaflol.
.../2
Seflor Enrique Leandro Alija Pallarone 
Sierra Benæja 40, 19-A 
MADRID 18 
Espagne
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OIE/81/IHF/162/CC 
Pégina 2
Obviaaiente, no me es poalbte enviar a Ud. el texto completo 
de esta abondante docuisentaci6n, parte de la cual Ud. podrla locallzar 
en Madrid, con la ayuda de los datos blbtlogrSficos que aparecen en los 
resGsienes. T, desde Inego, yo haré lo posible para enviar le fotocopia 
de paaajes importantes de los documentos que Ud. me seAsle con» de 
especial interés phra Ud., en el caso de aquellos que no ban sldo 
puestos en sdcroficha, mientras que Ud. por su parte puede dirigirse 
a la Unesco, Paria, para comprarles la microficha de los documentos 
que interesen a Ud.
Espero que los isateriates enviados lleguen sln novedad y resulten 
de interés para Ud., a pesar de la demora, quedo a sus gratas Srdenes 




b u r e a u  IN T E R N A T IO N A L  D É D U C A T IO N  cm■ in iaentwm
IN TE R N ATIO N A L BUREAU OF EDUCATION
M Wmno*: IBE/81/lIIF/l68/sh
Eatlaado seAori
27 de aerzo de 1981
Contlnuando mi carta del 24 présenté, ref. 01E/81/1NP/162 cc, 
me place anunctar a 0d. el envIo (fotocopia) de Rapport du Comité 
conjoint OIT/UMESCO d eserts sur 1 application de la reconmiandatioo 
concernant la condition ou personnel enseignant, Troisième aeasion. 
Genève, Ô.14 mars 1976, 70p., (CEART/111/1976/10), que debe ser el que 
menciona Don José en la pagina 27 de su llbro La fonsacifin del 
proteSorado de educaclfa prlmarla y secundaria, pagina que envto 
a Ud. igualsmnte. No disp^go de él, localmsente, en langue espanola; 
de manera que he estado tratando de adquirirlo comerclalmente, pero 
como Sun no me llega respuesta del librero, se lo envfp en langue 
francesa, en el entendido que le enviaré la edicion espaAota una 
vez la adquiera yo en el comerico.
No hacemos colecciSn de programas de estudio en nuestra 
Blblioteca, de manera que debo limiterme a enviarle, como le enviS, 
un listfn de coaq>ntador con el resumen de 33 docusmntos localizados 
al combiner laa palabras clave EDUCATION COURSES nés TEACHER EDUCATION, 
con EDUCATIONAL MEDIA, EDUCATIONAL TECHNOLOGT, AUDIOVISUAL COmUHICATIOH 
en nuestra aerie IBEDOC. Como Ud. veré, no pocos de dichos documentos 
tangencialmente tratôn de la preparaciÂn del docente en el uso de 
las neuvas téchlcas audiovisuales y de comunicaciën, pero en manera 
alguna permiten establecer la liste de loa palaea que incluyen 
regularmente dicha formacidn en los planes de estudio de los centros 
de formacidn del profesorado* y alaunoa centres de documentacidn 
que he consultado al respecto me dlcen carecer de los elementos que 
permitirlan hacer tal lista, que creo no existe en parte alguna.
Tenta la esperahza, sin embargo, de dar con algun estudio comparado,
6 con la referenci# a tal estudio, pero mi bfisqueda en varias bibliotecas 
no dio resultado.
Uno de los documentos cuyo resumen le envto, enpero, contiene 
una discusioo sobre la formacion del maestro en el usa de medios de 
comunicaci6n,en quince diferentes palses. Se trata del documento 
01043 TUR/0055, seAalado en rojo en la pCgina 11 del listtn que le 
envto. No lo tenemoa aqut, pero su Universidad podrC obtenerlo para 
Ud. mediante préstamo interbibliotecario, con el Centre international
SeAor Enrique Leandro Alija Pall 
Sierra Bermeja 40, ISA 
MADRID 18 
Espagne
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IBE/81/IMF/l68/flh 
Page 2
de perfectionnement professionnel et technique, via Ventimiglia 
201, 10127 TORINO Italia, 6 major, compter a dicho Centro one 
fotocopia del documento (s61o 76 pSginas, no es aiucho).
Doy con alusiones al Proyecto de programa integrado para 
la formacion de ensenanza primaria y secundaria (primer ciclo) 
de Halaaia occidental; pero no hallo el contenido del curso 
en materia de "Enseflanza Audiovisual'*, que trato de obtener 
en Bangkok y que enviaré a Ud. si eventualmenta lo recibo.
Mientras tanto, eovfo a Ud. algunos malerialea susceptibles 
de interesar a Ud. Son ellos:
National Council for Educational Technology. Educational 
technology in teacher education and training: a revised version 
of the proposal for a College of Education Learning Prograsnes 
Project (CELPP) (London) 1971, 20p.
DOCUMENT 00405 INHO/00091
DOCUMENT 03619 TNNO/01535
Espero reciba Ud. sin novedad, sigo a bus gratas ordenes 
y lo saludo may atentamente.
Eugenio Borrero 
Docuswntalist
SeHor Enrique Leandro Alija Pallarone 




b u r e a u  IN T E R N A T IO N A L  D 'É D U C A T IO N  
IN TER N ATIO N A L BUREAU OF EDUCATION
RAWmnc: BIE/Sl/INF/202/cc
Estinado aeflori
10 de abril de 1981
Eapero haya Ud. reclbldo aia carta# del 24 y del 27 de marzo, 
y aalmlamo los naterlales despachados al mismo tleapo.
Ahora le envio algunoa ejemplos suizos relativos a la educaciôn 
para los medios audiovisuales, en la formaciôn de docentes, dlcho 
Mterial gent liment e facilltado por cl Centro suizo de document sciGn 
pedagGgica.




Seflor Enrique Leandro Alija Pallarone 
Sierra Bermeja 40, IS A 
MADRID 18 
Espagne
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b u r e a u  IN T E R N A T IO N A L  D 'É D U C A T IO N
IN TE R N ATIO N A L BUREAU OF EDUCATION
RtMrmwe: OIE/81/INF/303/cc 20 de mayo de 1981
Catlmado seflor:
Ctacias por su carta del 5 de abril, que ahora conteato con algfln 
retardo. Espero que mientras tanto haya Ud. recibido los materiales 
suizos que envié con mi carta del 10 de abril.
He pedido a Paris el cueationario enviado a loa Est ados Hlembros 
de la OIT y la Unesco consecutivamente a la aprobaciSn de la BecomendaciSn 
Relativa a la SituaciSn del Personal Docente (1966), el cual no figura en 
este Centro ya que no fue objeto de poblicaciGn. Se lo haré seguir si 
Paris me lo envia, y mientras tanto hago llegar a Ud., en sobre sparte, 
la versiSn espaflola del Informe de la tercera reunién de la ComisiSn 
Conjunta OIT/ünesco, cuya versiôn francesa ya habia enviado a Ud.
También envio a Ud. la fotocopia de Educational smdia, technology 
and teacher education, secciôn IV de Innovation in teacher education: 
an international perspective, de F.K. Rlassen (0198A 1HNO/00796), lo mismo 
que dos noticias bibliogrâficas que tomo de Bulletin signalëtique (Paris,
CNRS): 3372 y 4704, ambas de 1980. tgualmente, noticias acerca de;
L'emploi des techniques modernes dans la formation des maîtres (Rev. fr. 
d e p Id â g o g ïë T ”n Î77~ Î9797 ~ îrrT 74 )
L'ordinateur l'école (Rev. fr. de péd., n45, 1981, p. 123)
El museo coiao espacio de interrogSittes (Rev. fr. de péd., n45, 1981, p. 123-124)
La rénovation de l'enseignesient élémentaire en Afrique. Côte d'ivoire: dans 
la swuvance de la télévision (Rev. fr. de péd., 047, 1979, p. 170)
Por lo que hace a los documentos resumidos bajo los ndmeros 02723 
TUR/00092, 01016 TUR/00031, y 01044 TUR/00056, doy a Ud. las seflas del 
Organ!smo autor de taies readmes, y en cuyas colecciones deben figurer los 
documentos silssios; International Centre for Advanced Technical and Vocational 
Training, Via Ventimiglia 201, 10127 TORINO, Italia. Su Universidad podrfa 
obtenerlos para Ud. mediante solicitud de préstamo interbibliotecario, y quizSs 
con un poco de siierte, si Torino dispone de ejemplares supleiaentarlos, mediante . 
obsequio; pero quizas lo més prtetlco sea que Ud., o mejor, au Universidad, 
se diri|a directaaiente a Council for Educational Technology for the United 
Kingdom (CET), 160 Great Portland Street, London WIN 5TB, England, acerca de 
su Second list of some audio-visual and other materials; > a International 
Council for Educational Media (ICEM) c/o Institut pédagogique national, 29 rue 
d'Ulm, 75005 Paris, France, acerca de The audiovisual services in Canada and 
the United States, para adquirirlos mediante compra (o, con un poco de siierte, 
gratui tamente).
./2
Seflor Enrique Leandro Alija Pallarone 





Por lo que hace a Contribution des anyens audiovisuels b la 
formation des enseignants, de R. Lefranc (01019 TDR/0031), un librero 
cosqietente debe poder adqulrlo para Ud. en el coiaercio de libres 
o directamente con Librairie Araiand Colin, 103, Boulevard Saint Michel 
73 Paris. (Se trata, en efecto, de una publicaciGn del Consejo de 
Europe, distribuiida comerclalmente).
Le envio tambifn un documento que quizCs pueda remplszar la 
segunda lists del CET: Dossier technique: équipements de télévision 
en circuit fermé pour là formation; équipeKnts de télévision en 
circuit ferrt pour les instituts dé formation des enseignants, Paris, 
Unesco, Division des méthodes, matériels et techniques WMT), octobre 
1972, 37 p.
El envio de hoy se hace en sobre sparte. Espero reciba sin 
novedad.
Aprecio su gentil oferta de enviatme un ejesflar de su tesis, 
quedo a sus gratae érdenes y saludo a Dd. muy atentamente.
Eugenio Borrero 
Documentaliste
P.S. Los documentos salieron la semana pasada.
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Madrid, 12 de marzo de 1979.
Senor D. ENRIQUE LEANDRO ALIJA 
Sierra Bermeja 4 0 - 1 "  A 
Madrid-18
Estlmado Senort
Esta Embajada eatS en aptltud de 
procéder a informarle lo que usted solicita por escrl 
to en su carta de feclia 12 del coifrlente.
En tal sentldo, tendrâ a bien pa- 
sar por las Oflclnas de esta Embajada, para que desde 
la mlsma, se le evactSen los interrogantes que usted —  
tiene.
Aprovecho la oportunidad para salu 




i^ et^ eàvUa ^^ tvoÆT'
BUENOS AIRES, 2 2 A3R1980
Senor
Enrique Leandro ALIJA 
MADRID - ESPARA
Me dlrijo a usted, a fin de acusar 
recibo de su nota enviada al Excmo. Senor Pre_ 
sidente de la Nacidn. ””
Llevo a su conodimiento que la mis- 
ma fue girada al MINISTERIO DE CULTURA Y EDÜ- 
CACION.
Saludo a usted atentamente.
ecd
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(^ ÙniâUiio dt ^ t^Ûtna y ^tfuçaciàn
BUENOS AIRES, 2 7 MAY 1980
Seflor
Prof. Enrique Leandro ALIJA 
Sierra Bermeja 40. 1® A 
[P (18)
ESPANA
Tengo el agrado de dirlglrme a ueted, 
en respuesta a la presentaclAn que hiclera el S de abrll 
ppdo., ante la Presidencla de la Nacl6n solicltando da­
tos estadlsticos éducatives;
Al respecto cumplo en remit iris là 
informacl6n sumlnistrada por la Direccifln Nacional de 
Investigacito, Experimentaci6n jr Perfecclonamiento Educa 
tivo.
Saludo a uste<^ atentamente.
•Un
- 5 2 >
CSCUtLAtt MA# OS MO IV
f «A» 40«t 0« CACASAHC
»mo# = mo» CWA#T* *»■•••*#
Certlfloo qu« Isa adjuntaa CICObUTAti DU IKVEJXlGACIOtr EDO-^  
CATZVA haa sldo ouapllfisatadau por loa profeaoreojyw lategraa *1 
cuarpo docaata da laa KuC(IEUl3 FIAJ Œ  RICI CUAféo (A^gqp.tlaa)<




MADRID Itadrld, 4 d# M70 d« 1979
8r, Dob Earlqm# laaadro Alija 
SlMnra B a n a ja , 4 0 - 1 *  A 
MADRID- 16
Mdy flalfatr mfo,
KallrldadoBf a an oarta, faoha 3 da abril paaade, a# aa 
grata aariarl# adjasta al aatarial qna baaoe raelbido del 
laatitvto Snaea aa Bataoalae aaaa raapaaata da an talar 
aaaatxa.
itaataaaata la aalada,
Brady A g b a r#  /
Dapartamamta Oaltarai
W*#






Rr. D. Ririnna lesndro Alija 
Sierra Bermeja, 40 - 1“ A 
KADRTB-18
lAijr Pr. mfoi
Tengo el cuelo de conteetar In a tenta oarta en que eolioltn 
infomaoidn eobre la anlioaoidn da loe medioa aiidiovleuelee en 
la eneeSansa.
Al eeta Blblioteca encontrara material eobre el tema qpie le 
intern aa. Aiede obtener loo libma on or^atamo y fotoooplar las 
pdginan qua deeee da laa nbraa do oonaulta, qua no clrculan.
Por eater la Biblioteea en obraa, no eatarf ablerta al pdbli- 
co hanta la aemana que ri one, por lo cue lo augiero Home por 








AM BASSAD E DE PRANCE 
EN ESPAGNE MMiM. K 3 de mayo de 1979
c«LTu*et
Bureau de Documentation
Muy seflor mio i
Me reflero a eu carta del 3 de abrll y tengo el 
gusto de comunlcarle que para obtener la lnformacl6n que de* 
sea debe dirlgiree directamente a i
Institut National de 1'Audio-Visuel 
Voie des Pilotes 
94300 BRY.SUR.MARNE
Queda a su dlsposiciôn y le saluda muy atentamente,
Pierre CUSSAGUET
Sr. D. Enrique UEANDRO 
Sierra Bermeja, 40 lo A 
MADRID 8
EL SOPORTE AUmOVISUAL EN LA 
ESTRPCTÜRA EDUCATIVA
APENDICE GENERAL,:
CertlTlcados dlvecrsos ralatlvos a - 
actividades de Investigaol6n y pr^ 
feslonales cltadas en la presents - 
tesis»
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XV C O N G R E S O  A R G E N T IN O
"El Nifio r  LA rnEvisfON^*
Tor ctionlo:
he porlldpado en ten 
EJeCuliva Pettnonenie '' 
del It  al 13 de nevtembrd
iZado por Id Comlslôn 




Buenos Aires, 14 de hoviembie dé 19^ . j
SGCRETAtUA: AtcuAnaqd IS4I •, Plio 3*, Dsplo. 12  ^Bueno* Aitei • t. E 84 - 3650 j















j : ’" l  . ( t '?i-> p: ■ “ I V ., > • ; i * y «r,rN
CCI.EGTJ t*-.C'-JNA!. ■'üt-’.'f MINI S ' PE COHDCHA
   Por l a  p resen t» , SB HACE CCKGTAH QtlE* e l  sehor Enrique Lean­
dro ALIJA -L *E . NA 6 .6 5 9 .8 0 5 -, se desempeda en este  Colegio n a tio n a l co­
mo profesor Suplente de Hatem âtica desde e l  28-10-7*^ a l  21-12-7*^
desde e l  21-11-7*» a l  1 -1 2 -A
desde e l  2 0 -8 -7 5  a l  12-9 -75
desde e l  1 -1 0 -7 5  a l  1 -3 -7 6 .
como profesor P ro r ls o rlo  de F fs lc a  desde e l  lU—8-75  7 c o n tin u a .— — —
-----------— —  A s o llc l tu d  d e l In teresado  y para ser presentado ante quien
. corresponda, se extlends l a  présente en la  éluda d de Côrdoba a lo s  s
s le te  d ias  d e l mes de marzo de m il no reclentos setenta  y ocho.— — - —
f : " l  vi'i . V . ci .'I o t l *  NDCIorl
CPLi.v!.-' .'I.:- ' oE conooea
— —  For l a  p ré s e n te , SS AHCS COMSTAR qOE* e l  se flo r A h rlq u e  Lean­
d ro  ALIJA -L .S .  M» 6 .6 5 9« 8 o 5 -i se deeempeflô en e s te  C o le g io  R e c lo n a l
como p re c e p to r A ip le n d e  desde e l  2 2 - 4 - A  a l  3 - 5 - A  
desde e l  2 3 -9 -A  a l  2 -1 0 -A  
desde e l  2-10-7*» a l  8-10-7*» 
desde e l  1 2 - U - A  a l  25-11-7*»
P ro r ls o r ld e s d e  e l  2 1 - 3 - A  a l  1 -3 -7 7
— ;--------------   A s o l l c l t u d  d e l in te re s a d o  y  p a ra  s e r  p resen tado  a n te  quAen
Corresponda, se extlende la présenta en la cludad de Vordoba a Ida sié-
te  d fa s  d e l mes -de matzm de m i l  n oV ec le n toc  s e te n ta  y  dehoé-
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HINISTERIO DE CULTÜRA T EDUCACION 
COLEGIO NACIONAL NO 1
RIO COABTO CONSTANCIA DE SERVICIOS
L tt Rectora del *'olegio Nacional N# 1 de Rio *»uarto,Cha- Profeaora Sra. 
GLORIA ETHEL GONELLA DE PAZO, -HACE COMSTAR QUE: «efloi: UtAJJDpO,
. . . . . . . . . .  . ,ae ha deaeaqseflado en este Eatableclralento
en los cargos y fechas que a contlnuael6n se eonslgnan:
Cargo Desde Hasta Tlt.Proe.Supl.
3 t M r ï f s . 1 Q / Q / Z 8 . .  X/XQ/73.............................. S u p le n ta .
LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO-..
CONCEPTOSiAdo 1).7Q.. . JSÛBItESALX£I)I£(. «O.pHJttM}........
Afto 19 e a a « a # ^a # e ^  a ^  Od*
Aflo 19awa»a«
A sollcltud do oarte Intorooodà^o loa ofoctoa de ser presentada ante 
W  A R I M W A * . ....... . . \.    ................. se explde la pre­
sents constnncla en la cludad de Rlb Cuarto,Cba- a los . DUaNd . . . . <
. dlos del mes de . tabrearo* ; .  . , . \ -  V ............ * • !........
rs^del ado mil noveclentos . a rh a n l» . y.Jfea»^...................... ....... .
-o ■ /^!i - __ ' ' ' ', '
Panny s. Cas te 111 de 14ondlnl \ ■ Gloria E.Gonella-de Pazo
■>N _ •'w:'' ' Rectora
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keistAio b® cDMink T raxMACio* 
Bsccn PACiqtTAi b® oocmcio 
RIO cr<ûiTO - corooaA. carsT.VTm bb 3Tpri~cio3
• I *  Alroot^rm dO l a  üsouela PaclonsI d« Cowoid o
"TV«jr t '.  Ssipiiil” , a£a Cuarta -  Cftdebai P ro f. E U da N. H. do ^ a e o ,
CETTinCl «JJSi/W A ................................. ................................................
h l J d J J f d i é t i .  S * i t  ,ae h a  d e a e n p o Z a d d  o n  o a t a  E s c u o
l a  o n  l o a  o a r g o a  y  f o o h a a  q u o  a  e o h t l m a o l & i  a o  d o t a l l a n #
cuxsod D 3 3 D B  ■—  HA3 T & TrToTHcrr. @ atrp.









C O P C E T T O S i  • A O l  1 9 7 8 . M D T . B m a D .  X l Z ) ............âf Ot l $ T 9 W X  f O î M P  (3 7 ). . .
t  Oi 1 9 . . . : . . . r . . . . .  .A.'0» 1 9 . -T , i  ...........
A  a e U o i t o d  d o l  I n t o r o o a d e  y  a  o f a o t a a  d o
o u  p r o a o n t a e i d n  a n  t a : .  A P T W H M R ............... ............................
a o  o x p l d o  o l  p r o B o n t o  o e r t l f i o a d o  a n  R f o  C u o r t o ,  a l o a .  . . . . . . . . .
d f o a  d o l  a o #  d a .  . . . . . . .  . d o  m i l  n o T o o l o n t o a .  T. 4 P V ~  . .
' '  S t fo c to r a
N. «■ <*• ^osco 
aU3âi««
v> 3 3
EL SOPORXE AUmOVISUAL EN LA 
Ü3TRUCTÜRA .EUUCATIVA
APENiÆCE GENERALr
Recomendaclones y orlentaclones teôrlooa - 
prActloaa quo so dobon consldorar para ro^ 
llzar o programar audloviaualooJ
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P H ) DUCCIOM J3E MA T E R LV LE S  A U D IO V I3 U A L B S  
E a q u e m a a  d e  m S to d o a  p a r a  p r é p a r a r  t r a n a p a r e n c l a a
'  A ,
1
p n k  
^epmweUn , Evaiuaciàm
Oboettoicatt. L  CoepfeMMMM - j  . i OIMIO ftop io  p t t i  (ire-
■obnaoilB-
lo 1 moOerado




• : ; r  r ; - ) r ; i
■
I  C o a d a iu •inpura . corto AplkadoneaU-
( t t iw l j r  - , - t mltadaa pcra lili-




} . S o b n iM tt.  '
. . .  1 , 
jriBpUM modsndo La luperflcia e>-
«aoemch» ' 1 1, earchtda(maic|
«•(■M M) •ivs 'cc  ; pannite el u m
da una varMad
■ L ' - ' i - -  A da materhlei da
C C A :;,. ', -
dlbujo y da co­
lorai produdeado
afeecoi agradaUei
- '^ ; r >  ■ E - f i : Î ’- laquiara culdtdo
an h  tttUizacion
dal roclador: ca-
' ’ • i) t> . V j i i Bdad ballante
buena *
Coroo ripto- 1. OMdopaç» V «qMkodM-j wodendo Buena forma para
doccto im d i hacer Uanqtartn-
d k p u n i i w  . da i da coloi sen-
fn p va d o * d lla t; raquiere
cutdado y p ric ii-
;:'■■■ - V j ca para paiar el
‘ “ J ' ■ ' aoalalo a la mA
, i . '' qulna y para to-
darlo; f ic il lam-
bhn para tiacer
'  /  : 'V ' ’ * ' t  ■ "  '■ ■ copiai an papalpara ditUlbuclén
 ^ " / ’A i r
%. SahMP*i/Mi> 'kupMMr)^ modarado Mdlodo axcalenta
, h d h M w u h t o  . para prapatar
'« n o  , Uampaiandai
an color; neca-






ro m o . Jo d o t  F R E IN E 'i ',  C e l t r s t l t t î  l a s  t § c n l c f \ g  a u d io  v i s u a l  es  
L a ia #  B a r c e lo n a *  1 9 7 ^
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PRO DUCCIO N DE MATERIA LES AUDIO VISOALES
Esqueraas de me to dos para preparar transparenciac 
para retroproyector (continuacl6n )
Como lepioduo' I. Sobiepe- Mdq#hm •• nay Método baeno
doBMdclhit- Ifcide wm- • eoito pen le ripida
tncloBM- dUeeml nUgabwde , pnparacidn da_
cun ningun cam* ; [ tnnipennciei
Mo de tamdlo
.
bifnnmh de un cDhn de




2. Sobwiimo fenpMewir «0M0 Mitodo bueno





lode clue de 
knpiCM» de ho|et
i




. . .  !.. de la pefacaia
an Ml da aatlo;
' ■ ' ' :|
. \
propoTctoni co­




3. SotaepeUeg- ■i^dweeph Mae# . Reqokia ana
hcteclni*- . donelectrae- miqulna cara.




no tan buana 
como lot oltoi
4. Comotni» uhgau» oorto Convkrte cueK
f«r de loi» quter fologralla
gmMmeoM» 
■oetalo eeBe-




. - ■ i
proceto de apU- 
cacidnMncltIa: 
toi latuHadoi
eon afectivoi d 
R conijgaen fo. 
loi origbiilei 
apiopiadai
3. Oomo Uano pnMiMn : modetado Similar el pro-




monuje ea oeio anterior, 
pero tarda uno* 
cuanlosrolnuioi 
mil; el equipo 
R encucfitra a 
menudotnb 
eioaetaocnet 
can no de pruduc- 
dSngrifica
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H A B I L U a DES F Ü N m H E m L E S
Cuando la i ma gen es necesarlo coçerla de objLetos en mo 
vlmlento, segiln sean estas, se recomLe-nda tomar las slguientes 
precauciones» Cuando se requleran tomar las diaposlti-vas de ob- 





Gente y animales camP 
nando; Aciitudes infandks 1/50-1/60 
I/IO O -I/I25  l/IC O -l/200 •  25 pie»
1 pie» O # 3048 métros
Gente oonienA»; cabaüo» 
galopando; Velocidadet 
hasts 30 mph î \  * *" ^X  V  l/lO O -i/125
1/250-1/300 1/200-1/250 ^  _ 50 pie»
1 piet. O* 30^ *8 metros
BaskethaO. Football. Cla- 
yados, etc. I/IO O -I/I25
1/400-1/500 1/200-1/250 ^  25 pie»
1 piet0,3048 metros
Auto» de canem, tie ne», 
aviones, etc. î \ ^ ^ «Kl1/100-1/125 V
1/400-1/500 1/200-1/250
100 pie»
1 pie: 0 ,3 01 :8 métros
Tornado de Kemp, Jerrold E,t Planificacîdn y produccidn de ma- 
teriales audio visuales» Représenta d o n  os y Servi cio s de Inge- 
nierîa* S*A« MSxico, 1975»
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D O C U M E N T O  A U D IO V IS U A L  D E  IM A G E N  F IJ A  
P ro c e s o  p a ra  su re a llz a c l& n  y m ontaje
a) P la n te a m le n to  de o b je tlv o s  g é n é ra le s .
b) E le c c lo n  del tem a.
c) F o rm u la c lo n  mas e s p e c ffic a  del o b je tiv o .
d) B o r ra d o r  de l gu lon de co n ten ld o s .
e) S e le c c io n  p re llm tn a r  de  Im agenes , ten iendo en cu enta  isus po s ib llld a d es  
de ob tenclôn:
-  D ia p o s itiv e s  ya re a llz a d a s .
-  M o d èles  n a tu ra le s  a fo to g ra f la r .
-  C o n fe c c lô n  de c a rto n e s  con g r& flc o s , d ib u jo s , r 6 tu lo s , esquem as, etc.
-  R e c o p ila c io n  de g ra b a d o s , fo to g ra fta s  y dem as Im &genes p a ra  r e p ro d j  
d r .
f) Toma fo to g ra fic a  del m a te r ia l e le g ld o ; m odelo n a tu ra l o re p ro d u c e  Ion.
g) R e d acc lo n  d e fin it iv e  del gulon l l t e r a r lo ,  m ldiendo tiem pos de lo cuc ion  y -  
espac los  e n tre  fo to g ra m a s .
h) G r abac Ion m agnetof& nica del co m e n ta rlo  hab lado .
I) S e le c c io n  de los tem as m u s ic a les  de acom paM am lento.
j )  M o n ta je  sonoro  d e fin it iv e  del te x to  y la  m Oslca.
k) C o o rd ln a c lo n  de tm agen y sonldo p a ra  la  p ro y ecc l& n .
E s ta  s in c ro n lza c l& n  se  puede r e a l lz a r  de t r è s  fo rm as:
XoBKido dot LORENZO iZLEZ, Gregorio: Los Medlos Audiovisuel as el 
Serviclo de La Ense&ansa*X*C«E* ünlversidad Polity 
' ttlea.^adxd.d* 1978#
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-  S Ig u le n d o , d u ra n te  la  p ro y e c c lo n , e l e s c r  I to que c o rre s p o n d e  al comen  
ta r lo  sonoro  y efectuando m anualm ente el cam blo de d la p o s itlv a s , cuan
• do c o rre s p o n d e .
-  In c luyend o , en la  g rab ac l& n , una seftal ed tis tlca  o un aumento de vo lu ­
men en el espac io  m u s ic a l, que Indique c la ra m e n te  el m omento del cam ­
b lo . i
-  A u tom atlcam ente , u lillz a n d o  un g ra b a d o r de Im pulses m agn etlcos, los  
cu a le s  ban s ld o  p re v ia m e n te  In c lu ld o s  en la  c in ta  que co n tien s  el com—  
plem ento sonoro  y conectando dicho d is p o s itiv o  al a p a ra to  de p ro y ecc lo n
I) L a  exh lb lc l& n  se puede r e a l lz a r  con uno o dos p ro y e c to re s  y en es te  t»l- 
tlm o ca so  In d ls tln ta m e n te  s o b re  una p a n ta lla  o so b re  d o s, u tilizé n d o s e  —  
un ldades de fund ldos que p o s lb lllta n  la  p royecc l& n a I te r  nat I vam en te y que 
e v lta n  los espac los en n e g ro  e n tre  Im agenes, al mismo tiem po que m ejo—  
ra n  co n s ld erab lem en te  su p resen tac l& n .
M) Debe preatarse especial atencl6n, an el montaje, de no caer 
eb la tentacl6n de imltar al cine, abueando en la utilisa—  
cl6n de unidades de fundido. No obstante, estas unidadea <te 
fundi do, correctamente usadas, per mi ten realizar una presm. 
tacl6n que puede reaultar mis pedagôgica.
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M O O e L O  Q g  F IC H A  T E C N IC A  F O T O G P A F IC A  IN Q IV IO U A I- IZ A O A
T|TUI_0. o
A N V E m S C
FiCHA TeOIICA;
M O O E U O ; N a tu r a l  (m(
TlPo oe pelicxjlaj a , n-.
S E N S IS IL K 3 A O -. A S A ; D IN ;
O IA F R A G M A ; V E L O C ID A O :
T lP O  o e  L S N T f c  G . A . -  N O P . 
L E N T E  o e  A P R O X IM A C IO N :
'« s o  O ib u jaC o
C O L O R ;
F O R M A T O :
O IS T A N C IA :
. T E L E  O . f o c a l : 
Tutjo  do E x t. :
IL U M IN A C IO N : N a a jr a l :  A r t l f lc lo l :F la h a —Lam o.
Q j f a o ; . . .............................  L o c o lld a d :  F a c h a :, .
SMio O vrw N3BYWI 30 ivnsiAoiOnv N3 NOiDvrnixn ns Noino
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EL SOPORTE AUDIOVISUAL EN LA 
ESTOUCTURA EDÜCATIVA
APJENDICB GfîîERAL
Detalle de las aslgnaturas que se imparten 
en la oarrera de lloenclado en Cienciae de 
la Comunicaciôn en la Ünlversidad Nacion&l 
de Rio CuartOf Repdblica Argentina, y en — 
algunas carreras para la formad6n de pro— 
fesores de enseHanza media*
—544—
UNIVKIISIPAD NACIONAL DE RIO ÇUAKTO 
Licenciatura ©n Cienclas do la Comunicaclôn 
Plan de eatudjoa
Aaignaturas# detalle general por Ireaa
AREA I
Introducclôn a la flloeofla
Introducclôn a 'a Teorla de la Comunlcaclôn I 
Elementos de llngulstica y semiologla 
Expresiôn oral y escrita
Element08 de*paicologla general y social»
MatemAtlca»
a r e a u
Motodologfa y tëcnloas de investlgacldn social 
Teoria y pr&cticas en comunlcaclôn impresa I ( primer — 
cualfcrimestre )
Teoria y pr&ctica en comunlcaclôn audiovisual ( segundo— 
cuatrimestre )
Antropologfa cultural y soclOlogia
Hlstorla general del slglo XX ( primer cuatrimestre ) 
Geografia econômica mundlal ( segundo cuatrimestre ) 
’^eoii.a de la Comunlcaclôn II 
Comunlcaclôn interpersonal*
AREA III
Teoria y prôctlca en cotmnicaciôn impresa H  
Teoria y pi*ô.ctica en audiovisual II 
Opiniôn pdbliCa 
Estadistlca I
GeograTia Econômica Argentina— Hlstorla econômica y so­
cial Argentina*
Teoria de la comunlcaclôn para la ©ducaclôn
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Dos nivelas de Idiomes modexnos ( Inglôs — Premoës ) 
AREA IV
Organizaclôn y Admlnlstraclôn de los medlos de comunlsa- 
ciônj 
Estadistlca I
TÔcnlcas de InvestIgaciôn social 
Flaneamlento para la comunlcaclôn 
Seminaries ( très, cuatrlmestrales )
Teoria de la comunlcaclôn para la educaclôn H
AREA V
Informltlea y clbemôtlca para la comunlcaclôn 
Têcnlca en reallzaclôn Informatlva y audiovisual 
Soclologla de las organlzacloneo 
SemlnaJdos ( très anuales, ûno ouatrlmestral )
ünlvergldad Naclonal do Rio Cuarto 
Profcsorado on Goografla
Plan do Egtudlofj ( 5 aflos d© duraciôn )
Primer afio
1) Introducclôn a la Pilosofla ( sin trabajoa prdctlcoa )
2) Introducclôn a la Lltoraturn( eiln trabajoa prfictlcoa )
3) Introducclôn a la Historla ( sin trabajos prActlcOs )
h) Introducclôn a la Goografla
5) MatomKtlca Especial
Segundo afio




10) Geograf la '^‘atemâtlca
Torccr nilo
11) Geografla dol H©misf©rlo Occidental I { Amfirlca del —— 
Norte y Regiôn Artlca )
12) Goografla del Hemlsferlo Oriental I (iXirasla )
13) Seminarlo do Cartografla
14) Hlstorla Argentina General
15) Podagogla
Cufirto afto
1(5) Geograf la del Homlsferlo Occidental II ( Amérlca del — 
Sur, C ontral y Antôrtloa )•
17) Geografla del Homlsferlo Oriental II ( Africa, Austra­
lia y Oceania*
18) Goografla Humana
içt) Goografla Fislca do la H-opdbllca Argentina
2 0 ) DidÔctlca de la Ensofîanza Media y Superior




23) Goografla Humana do la Ropdbllca Argentina
24) Somlnarlo Sobre Problemaa Bconômicos Argentinoe
25) Hlstorla General Contempor&noa




Dos pmobas de capacldad en Idlomas modomoa, aegdn las no^ 
mas vlgontes*
Vlaje final de estudlo*
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Unlveraldad Naclonal de Rio Quarto ( Cba* ) 
Profesorado en Qulmlca y Flsica
Plan de Eatudlos
Aslgnaturas, détail© general por cddigo
1900— Matemdtlca Bd s loa 
2004— Qulmlca General
1991- Cdlculo I
20Ô 5— Introducclôn a la Flslcoqulmica A
2000- Flslca I
200 6— Qulmloa Inorgdnloa
essa
2007— Qulmloa Orglnlca I A
1902- Cdlculo II
SSBX
2003— Qulmlca O rgdnlca II A
2001- Flslca n
a s s a
2011— Qulmlca Analltlca 
200 2- Flslca I H
2013- Qulmloa Apllcada 
2003- Flslca IF
Deberdn aprobarse, ademds, las slgulentes 
aslgnaturas de Formaclôn Pedagôglca»
1950- Podagogla Especial
1951- Elementos de Psicologla Bducaclonal
1952- Diddctloa
1953- Prdctlca de la Ensofianza
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TTntvergldad Naclonal de Rio Cunrto ( Cba* ) 
Profesoirado en Matemdtlca
Plan do ©studios
Acignaturas, dotalle general por côdlgosj








1918e- Cdlculo numfirlco y Computaolôn
1903- Cdlculo III
1912— Prob?*.billdades—Estadistlca 
1919— Fundamentajcïôn de la Mateindtlca
Deberdn aprobarsc, adomds, las slgulentes 
materiaa de formaclôn pedagôgical
1950— Poda^ogla Especial
1951— Elementos de Psicologla Educaclonal
1952- Did&ctlca
1953- Prdctica de la Ensedanza
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Universidad National do R£o Cuarto (Cba* ) 
Profosomdo en Gleboias Bloldgloas 
Plan do estudios
Asignaturns, detalle general per côdigos
1900 — MateniiCtlca Bdslca 




20 31— Qudmdca Orglnloa B
I95I— Elementos do psicologla educaclonal 
2110— Qulmloa Blolôglca I
2134— Anatomla Animal
2135- Hlstologla y aobrlologlsL 
I92D— Estadistlca
Z30Zim Morfologla Vegetal
2104— Flslolôgla Vegetal 
2113— Mioroblologla General 
2119- Genôtlca General
1952- Dlddctlcn
2109— Flsiologla Animal 
210 >> Botdnlca Slstemltlca Z
1990- Pedagogla Especial
2130— Educacldn Sanitaria
2131— Antropologla y Evoluciôn
2121- Ecolcgla 
2141— Entomologia
1953- Prlctioa de la enseBanza
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Unlversidad Hnçional do Rio Cuarto
Profesorado ou Educaciôn Pro- Hscolar 
Plan do Estudioa
Aolgnaturae, detalle general por CAdlgoa
3550— Psicologla General
3551— Probleinâtioa Pedagôgica Contemporânea
3552— Problotndtica FJ.losôfica Con temp ordnea
3553— Seminarlo "Detecciôn do Deficlonclas on el Pro— oe— 
color
3554— Curriculum y Planeamionto de Activldadoo Pro- Esoo— 
larea
3555— Dindinlca de las Heiaclonea ^amillares 0 Intogrnciôn 
Comunltarla
3556— Taller Artesanlas
3557— ExprcsiÔn Musical y Corporal
3558— Exproslfin Oral
3559— Eduoaclôn Flslca
3560— Diddctloa de la Ejqirosl’ôn Creadora Pldstloa y Prfic— 
tloa*
3561— Lengua y Literature Pre- Eocolar
3562— Taller Bvaluaclôn a Nivel Preoscolar e  InstltuclonaX
3563— Obsorvaolôn y Pr&ctlca do Ensayo
3564— Blblogla y Neuro flsiologla
3565— Psicologla Evolutive y Aprondlzaje
3566— Paloobigleno
3567— Inlolacl6n a la leotoescrltura, Matandtloa, Clonclaa, 
y Estudlos Sociales
35^ »8— Organlzaclôn Escolar
3569— Seminarlo Investlgaclon Educaclonal
3570- Frdctlca de la Ense ianza y Rosldencla*
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el SOPORTE AUOIOVISÜAL EN LA. 
ESTRUCTURA EDUCAITYA
APENKICE GENERAL
Investlgaclones y proyoctos do aplicaciôn de — 
tecnologîa educatlva desatrollados en dlvorsas 
reglones, selecclonados de la IxtfozmaclAn de — 
ordenador* conrespondlente a la eerie IBEDOO^ — 
résultantes de las claves Education courses, — 
teas' teacher education, con audiovisual comriiu—• 
nloatlon, educational technology y educational 




IS Titulor Los oorvicios audiovisual es _fiii 15 pal ses af ricanesIMPRESORt CoiTsojo 1» tema clonal para la Educaclfin Modla* — La. Hay a, 1974*
I ReaumontPe acuerdo con la llnea do investigacl6n que desa—
i rrolla el Consejo Intemacional para la Eduoaclôn— Media, se incluyen en este libre, de 76 pdglnas,e£ tudlos comparatives referentes a la administraclôn 
de los serviclos audiovisuales en palses en vias —
I de dosarrollo y desarrollados*
En este case concrete se réalisa un examen de las— 
i ayudas audloviouales qjie se emplean en les slste——
I mas éducatives de quince palses africanes, entre —
I les que se puede mencionar at Zambia, Llbia,Nlge—
j ria, Kenya, Ghana, Senegal, Repôblica ^4iida del
j inerdn, Repôbllca G entre Afriana, Gabôn, Benin, Tit-
nez. Alto Volta, etc,
1 Para cada une de estes palses el libre Inoluye una
] dlscusiôn referente al use educative de la radie y
I
j la televlslôn, come asimisme respecte de la ferma—
ciôn de los profesores para el use de les medles — 
audiovisuales, pasande per la producclôn del res­
pective material para ser utlllzados en estes re—
I ourses, y concluyendo con la forma en que se realj^
I za la distribuciÔn*
I El andlisis de los diferentes slstemas, en todos —
los aspect Os sefialados, permits apreciar que que —
hay una gran diferencia entre los palses africanes





TIIULO*; Los sorvicios audiovisual os on Canad& y Esta dos —— 
Unidos*
IMPRESORj; Consejo Xntemaclonal para la Educaclôn Mediao'La 
Haya, 1974.
Résument:Es te traba jo, Incluye un estudlo comparative res­
pecte de la administraclôn de les serviclos audio— 
visuales éducatives, tanto per le que se refiere a 
les palses désarroilades como al grupo denominado— 
en vies de desarrolle^
Ne obstante,1a base es un estudlo de la administra 
ciôn de las ayudas audiovisuales en eduoaclôn en — 
Canadô y en Estados Unidos*
Oestaca que en estos dos palses el sistema educate 
vo es controlado por les gobemudores locales y —  
provinciales, que son tamblôn los responsables de­
là organizaciôn de los sorvicios audiovisuales.'
Destaca aalmismo, que el gobiemo central partici­
pa en la producclôn de material educative audiovi­
sual, aunque tambiôn exlsten organizaciones espe—  
clalizadas on este tipo de actlvldades, con carac— 
ter comercial#
Desde un pun to do vista personal# el autor expresa 
que séria convenionte, de cara a una mayor eficlen 
cla, que les sorvicios de documentaciôn y la pre—  
ducciôn de material audiovisual educative esbivlera 
centralizada* Plnalmente, en le referente a la fog 
maclôn de los docontos, se destaca que séria impojr 
tante la Incluslôn de la instrucciôn audiovisual — 
en los programas de formaclôn da profosoros.
r555-
AUTOHt Porlberg* A* 
imOMA; Ingl6s
TITUSiOj; La tecnologla educatlva en la formaclôn de profj^ 
sores de clenclas*
Impresor* UNESCO^ Paris, 1974*
Expectativa do vida* 10 afios
Résument Tras définir el coneepto do tecnologla educati­
ve, se reallzan una serle de conslderaclones —  
que pretendon reflejar que la mlsma es adecuada 
para ser utillzada en la etapa formatlva de los 
profesores de clenclas^
Tamblôn se presta especial atenclôn en el libre 
a la introducclôn en la estructura educatlva —  
del an&lisis de slstemas, de cara a desarrollar 
la Instrucciôn personallzada para les profesc—  
res, incluyendo tamblôn la poslbilidad de reçu— 
rrlr incluse a los multimedia*
Una parte importante del libre est! dedicada a— 
analizar lo intoresante que résulta en la form^ 
ciôn de profesores, la simulaclôn de sltuaclo—  
nés reales de ensefianza, recurrlendo para ello— 
al clroui to cerrado de televislôn, como elemen— 
to de anôlisis dol acte dld&ctico*
Referente a este aspecto del circuito cerrado — 
de televlslôn, al <pie se ha denominado mlcroens^ 
hanza, el llbro incluye un detalle de les apor— 
tes que se han podldo apreciar, tras una serie— 
de experlonoias prôctlcas* En su parte final, — 
el libre incluye una selecta bibliograffa#.
—5 5 6 —
AUrOH* Duane, J*E, 
littOMAt Ingl6s
TITULO» Instrucciôn Indivldualizadat programas y materlales 
Impresor* Englewood Cliffs, N,J* Londres, 1973*
Expectativa do vldal 20 afios.
Resumen* Uno de los mayores problemas para los educadoros­
es, segdn este autor, como realizar la translciôn 
de una eduoaclôn grupal a una educaciôn individu^ 
lizada* Este camblo debe ser reflejado mediante — 
una planlficaclôn adecuada, que tome en cuenta —  
cuando son utUlzados los mêtodos de instrucciôn— 
personallzada, ya que el roi de la tecnologla ecUj 
cativa es bastante diferente cuando estos recur-— 
sOs son manlpulados direotamente, y en forma incU 
vldualizada, por el propio estudiante, aunque fo^ 
mando parte de un programa educative general# 
Respecte del uso de programas prevlaraente prepai^ 
dos, debe ser tratado con flexibllldad, teniendo— 
en cuenta, en todo caso, la poslbilidad de adap—  
tarlo a situaclones particulares.
Se destaca, aslmismo, que muchos profesores tie—  
non gran diflcultad para Integrar los programas - 
prevlaraente preparados ( tlpicos en los ordenad ore s 
habltuales en la educaciôn personallzada ), en el— 
oistema educative general, ya que este tipo de —  
educaciôn signlfica un gran camblo en el roi del — 
maestro y/o profesor, camblo que debe ser adecuada 
mente analizado, ademôs, en la formaclôn de los —  
profesores.'
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AUXORj Council for Educational Technology for the United — 
Kingdon» 
lUtOMAi Ingl6s
TITULOt Segunda lista do algunos recursos audlovisuales* 
Impreaor:. Council for Educational Technology for the Uni­
ted Kingdon»
Expoctativa de vida: 10 ahoa
Resuraen:El libro, fundamentalmente, incluye una amplia lista 
de ayudas audlovisuales oon las que puede dlsponer 
el profesor para realizar su gestl6n docents# El — 
detalle do los mhteriales, abarca diverses asigna— 
turas, como geografla, historia, mdslqa# religl6n, 
sociologie, clencias, fîsica, sicologia, matemiti— 




AUTORt. irilla P. y Gilbert J. 
liJIOMiVt Ingl6a
TITUL0| Aapoctos do la tecnologia «ducativa» Volumen lit la 
extensiôn de la tecnologia educative#
Impresorest Kogan Page# Londres, 1977*
Expectative de vidât 20 afioe
R’eaument El trabajo preeentado en 1977, on la Conferoncia— 
sobre tecnologla educative describe las experien— 
cias realizadas en varies palses en el uso de la— 
tecnologla educative* En 1976 très seniinarios para 
profesores realizados en Virginia del Geste, ana- 
lizaron esta problemltica#
El trabajo destaca, asimismo, que por ejemplo en— 
Hungrla, el désarroi!o de la tecnologla educative 
est! bajo la responsabilidad del Contro de Tecno­
logla BJucativa* Un centre similar ha sido esta—— 
blecido para los palses Arabes* Las fund ones de­
es te Qentro, son el desarrollo de el uso de estes 
nedios en la regiôn, la cooi^inaciôn o integra—  
ci6n de recursos, y la estructuraciôn de un servi 
cio de consultas y asesoramiento#
En 1976, la UNESCO apoyô la realizaciôn de un sim 
posio, en Tbilisi, para analizar la evoluciôn de 
los programao de perfeccionamlento sobre este be­
rna , ooncretados desde I968# También se incluyen—
. las polltlcas y altemativas de traba Jo desarro-— 
lladas en Brasil# En su parte final, este trabajo 
analiza la necosidad de vencer la resistoncia que 
se registre para la adopciÔn de estas imnovacio—  
nés, para pedir nuovas alternatives a las actua—  
les situaciones de enseîlanza y aprendicaje#’
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AUrOR: 0#E*C*Do
Tltulo: Nuevos diseîio» y tareas «n la cducacidn de profes^ 
ros»La experioncia en Estados Uhldoa#
Idlomat Francés— InglAs* 
îNPRESORtO.B.GoD, Paris, 197^.‘
RésumentEl trabajo describe las Imnovaciones éducatives on 
la formacl6n de profesores en Estados Unldoa, boa- 
quo jando los efectos de esta actividad en la orge— 
nizacl6n de la escuola y el roi del profesor#Pré­
senta, adomlg, los cOstos estimados del programa y 
las altemativas futures*
El libro, describe la influencla de varies facto—  
res politicos, œonAmicos y sociales on la forma—  
ci6n dal profesor y en su reclutamientOi^
Se cxpresa, ademls, que las Üniversidadoa america­
nna ofrecon una r.ran cantidad de cursos electivos— 
oeminarios para profesores y programas de experien 
cias de traba jo, de cara a favorecer el pex*feccio— 
namiento de los docentes*
En ILo que se refiere concretamente a las imnovaoijo 
nés prActicas introducidas, se incluye la impoxban 
cia de las escuelas abiertas y de la tecnologia —  
oducativa*
— 56o—
AÜEORi.Centro para el desarrollo eduoaclonal del secrotarl^ 
do de la Commonwealth*
Tftulos; Nue vos medlos en el desarrollo curricular y en el— 
adiostramlento de profesores#
IMI’RESOR»; Centro para el desarrollo educacional del aacretg 
riado de la Commonwealth*
Résument El libro reseha un proyecto désarroi la do en el cja 
ribe destinado a la aplicaciAn de tecnologia edu­
cative a los efectos de favorecer la expansion y— 
el mejoramiento de la formaci6n de profesores y — 
el desarrollo curricular# Los trabajos se lian con 
cretado en el circuito cerrado de televisibn, ju_n 
to con otra serie de ayudas audlovisuales#
En este proyecto regional, on el que han tornado — 
parte quince paises con el apoyo de diverses agen 
cias intomacionales, el video también ba consti— 
tuido una interosante altemativa de investigaciôn 
que se ha implementado en vein te establedmientos 
educativos destinados a la formacifin de profeso—  
res*
Es de destacar que se incluyen algunos datos res­
pects de las necesidades financieras de un opera— 
tivo de esta naturaleza, aunque sin llegar deta­
ll ar los costos efectivos, pendientes de évalua—  
ciAn#
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AUrORt Nadasl, A.' 
ldi ornai- Huitgaro
Tituloi: Irasvetit'ô es alkamazasa a tanitasban I,
IMPRESORj! Orszagos Oktatastechnikai Kbzpont# Budapest,1975 
Rosument Este trabajo analiza los mAtûdos de ensenanzâ Y la 
instrucciôn que se tieoesita para el uso de los me— 
dios audlovisuales, especialmente aquellos de ima— 
gen fija por transparencia*
Se adjuntan, asimismo, una serie de tets realiza— 
dos antes y despuAs de participar en unos cursos— 
elaborados para el perfeccionamiento docente y %  
ra espeolalistas en nedios audlovisuales, en el — 
que, prinoipalmente, se procedia a un reciclaje — 
de cara a un uso de los recursos audlovisuales en 
la enseRanza, incluyendo los contenidos necesarios 
Para ester en côndiciones de producir el material 
de paso#’
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AUTORt Institute Xntomacional para la PlanlficaclAn Edu— 
cativa#
Idlomast InglAs- PrancAs»
Tftuloi; Nuevos modlost informe a los planlficadores educa— 
tlvos#?
IMPRESORe UNESCO^ Paris, 1967J
Résument Se destaca en el libro que las imnovaciones éduca­
tives son 11évadés hacia adelante a travës de los— 
cambios en los m6todos de enseîlânza y por el uso — 
de los medios audlovisuales*'
Destaca como ejemplos que la radio y la televisiôn 
educative y la educacl6n a dlstancia han permltldo 
a los palses en vias de desarrollo alcanzar la ed^ 
caciAn a un mayor ndmero de habitantes, especial—  
mente los que habitan en las zonas rurales* Se des^ 
taca también que el uso de estes recursos en la —  
formaciën de profesores ha facilitado el incrêmen— 
to del personal docente disponible*' Flnalmente, c^ 
be consignar que en el libro se da cuonta tambiên— 
de lo importante que résulta en œtos paises el em— 
ploo de esta infraestructura educative para la e(&i 
oaclAn de adultes*
EL SOPORTE AUDIOVISUAL EN LA
ESTRUCTURA EDUCATIVA
iNTRODUGClONt Ap«ndloe
Gastos pdbllcos destinados a la edu— 
caolën ( en mlllones de dôlares )| ^ 
oreclmiento medlo annal, de 1965 haj| 
ta 1976* gastos pdbllcos destinados- 
a la educaci6n en ^  del PNBf gastos— 
pdblioOs destinados a la educaciôn — 
por habitante! gatos pdblicos ordin^ 
ries por alunmo ( primer grado ) en- 
dôlares de los Estados Unidos e Indi 
ces de los çastos por alumno, por —  
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At Costo por alumno d@ primer grade, en d6lares U».S#A# 
B: Indice de log gastos do primer grado ( 19^5 = 1 )
Ct Indice cogto de segundo grado ( primer grado = 1 )
0 1 Indice cos to de tercer grado ( primer grado = 1 )
PA 13 Afto Â B c D !
AFRKA
ARGSLIi 1965 . 39.1 1 4.8 17.9
1970 60.3 1.5 2.8 16.2
BENIN 1965 31.3 1 5.0 387.5
1970 27.2 0.9 4.4 117.3
1971 26.4 0.8 3.8 75.0
BO IS m m 1965 14.7 1 18.7
1970 24.8 1.7 8.3
1974 42.4 2.9 5.4 109.8
BURUt^lDI 1965 15.9 1 10.4 30.3
1970 13.6 0.9 I 20.6 37.6
131*13 COWFO 1965 47.5 1 10.7
1971 56,4 1.4 11.2
CONGO 1965 20,8 1 6.5 22.3
1970 30 »7 1.5 5.2 26.6
1974 38.9 1.9 3.0 57.0
EGIPTO 1965 40.4 1 6.5
1970 46.4 1.1 5.8
1974 59.7 1.5 6.3
E'flOPH. 1965 15;4 1 4.6 68.1
1970 20.5 1.3 3.1
1974 22.1 1.4 5.4
TERRITORIO P m N
C ES , IS SA. S XflFIVlRS 1966 215.1 1 2.5 # # #' :
1974 40 6.4 1.9 3.9 ###
Ga\NA 1965 19.9 1 12.0 217.1
1970 22.7 1.1 1 0.1 167.6
1974 48.9 2.5 7.6 85.2
CO Sin DE MARPIL 1965 39.9 1 9.3 64.0
1970 43.7 1.1 9.1 55.3
1974 86.5 2.2 7.1 48.9
KEN3A. 1965 21.5 1 10.5 307.2
1970 30.2 0.9 6.9 51.2
1972 34.9 1.6 4.2 46.5
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RJ2FER32NC1ÎVS
Al Cogto por alumno d© primer grado, en d<5lares U 
Bt Indice de los gastos de primer grado ( I965 “ 
Cs Indice costo d© segundo grado ( primer grado = 
Dt Indice costo de tercer grado ( primer grado =
. S .  A .
:*:>
PAIS Alto, A B c D
LESmiD 1965 7.1 1 9.6 79.6
1970 9.3 1.3 9.2 145.8
1971 9.6 1.4 7.6 157.4
MADAGASCAR 1965 17.1 1 . 7.2 8.1
1973 30.7 1.2 5.7 27.0
MAIAWT 1965 12.2 1 15.9 349.3
1970 11.1 0.9 17.9 223.9
1974 9.9 0.8 18.1 272.5
MAÜRrUNIA 1965 30.8 1 1.1 21.2
1974 66.3 2.2 0.6 17.2
MARRUBOO 1965 48.1 1 2.7 30.7
1970 48.9 1.0 4.0 17.2
1973 73.5 1.5 4.2 9.7
NIGER 1965 38.2 1 30.3 » * *
1970 47.2 1.2 5.3
1972 44.5 1.2 6.3 46,5
NIGERIA 1970 21.3 1 5.8 120.4
1973 27.1 1.3 5.2 219.1
1974 24.1 1.1 5.9 353.9
SEttEGÂÏ 1965 44.8 1 5.5 14.1
1974 71.0 1.6 2.8
SEYCHELLES 1965 31.9 1 3.4
1970 33.4 1.0 4.4 .
1974 81.2 2.5 2,1
SOMALIA 1965 28.4 1 . 2.4 6.1
1972 41.9 1.5 1.0 3.0
1973 39.5 1.4 0.8 1.7
SmZILVNDlA 1965 18.9 1 12.5 . . . .
1974 25.8 1.4 9.2 49.5
10 GO 1965 30.8 1 2.2 16.9
1971 17.3 0.8 5.1 22.4
TÜNEZ 1965 27.9 1 5.0 15.4
1973 63.3 2.3 5.5 31.2
1974 66. 9 2.4 5.5 30.3
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REFERENCLiS
A: Costo por alumno de primer grado 
B: Indice de los gastos de primer grado ( 
Ok Indice costo de segundo grado ( primer 







PA IS A W A B C D
UQVNDA 1970 15.0 1 9.1 130.6
1974 18.4 1.2 15.5 130.1
R.ir.. de CAMERÜN 1965 12.5 1 12.4 176.6
1970 15.3 1.2 8.4 133.3
1971 19.3 1.5 30.7 174.3
R.U, de TANZANIA 1965 17.2 1 14.0 173.8
1970 22.9 1.3 30.7 122.6
1971 24.1 1.4 9.5 126.9
a l t o volta 1965 24.7 1 7.8
1973 41.3 1.7 2.4 44.1
1974 37»5 1.5 2.6 26.8
ZAMBIA 1970 39.5 1 9.9 75.1
1973 55.0 1.4 9.5 52.0
1974 56.6 1.4 9.2 48.5
AMERICA DEL MORTE
A l f T I G m 1970 67.9 1 0.8 • • •
1973 69.2 1.0 0.9 • •  •
1974 83.4 1.2 1.1 * * e
BARBADOS 1970 90.8 1 14.4 • •  •
1973 154.1 1.7 14.5 # # *
BEL ICE 1964 23.3 1 2.0 92.8
1970 34.7 1.5 2.0 12.7
1974 57.6 2.5 1.3 35.7
BIRMIDA 1965 187.3 . 1 2.2
1972 354.3 1.9 1.6
1974 482.0 2.5 1.6
ISIAS VIRGENES 1970 142.3 1 2.0 # *  e
1973 * 130.6 0,9 3.0
CANADA 1965 325.0 1 ### 3.9
1970 649.0 2.0 *  e e 3.9
1974 30 50.0 3.2 » » # 3.5
COSTA RICA 1965 51.7 1 1.9 7.5
.
1970 68.9 1.3 2.2 4.7
568-
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A: Cogto per p.lu.mo do primer grado, en ddlares 
B* Indice de log gagtog de primer grado ( I9 6 5  = 
Ct. Indice cogto de gegundo grado ( primer grado 





PAIS Ai:0 A B C D
RVDOlilîIIdi'Æi. 1966 22.2 1 3.4 32.1
I97D 21.1 0.9 3.5 16. s
1972 18,8 0.8 3.5 16.0
EL SALVADOR 1965 31.0 1 1.0 17.1
1970 30.4 0.9 1.2 19.6
GREItJdA 1965 19.9 1 3.1
1970 45.8 2.3 3.3
1972 53.2 2.7 , 4.9
GUATm'vLA 1966 36.6 1 2.4 7.4
1970 35.8 0.9 2.0 6.7
1971 38.5 1.1 1.9 6,2
mNDORiVS 1965 33.3 1 2.6 6.8
1970 34.2 1.0 2.4 11.9
JAMAICA 1965 40.6 ■ 1 1.1 11.4
1970 50.0 1.2 1.7 8.8
1974 96.0 2.4 2.0 23.6
MEXrcO 1965 21.1 1 2.1 15.4
1970 29.5 1.4 3.3 8.2
1974 84,8 2.7 2.3 5.8
MONSERRAT 1965 52.2 1 4.6 # # #
1971 77.5 1.5 2,6
NICARAGUA 1965 29.5 1 2.2 7.3
1970 35.0 1.2 1.7 5.3
1971 33.9 1.1 1.5 5.9
PANAMA 1965 59.9 1 1.7 4.8
1971 78.9 1.3 1.7 5.0
1974 98.1 1.6 1.7 4.1
PUERTO RICO 1965 232.0 1 4.0
1970 541.0 2.3 2.5
1974 671.0 2.9 2.5
e s t a d o s  UNIDO.S 
DE NORTEVMERICA 1965 448.6 1 3.1
1970 762.4 1.7 2.5
1974 1090.8 2.4 2.4
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R e p e r e n g j a s
At Costo por alutnno d© primer giado, ©n d6lares 
Bt Indice de log gaatog de primer grado ( 1965= 
Ot Indice.costo de segundo grado ( primer grado= 





PAIS AND A B C D
AMERICA D'EL SUR
A R G E N T i m 1965 94,1 1 1.9 4.3
1974 124.4 1.3 2.2 4.2
BOLIVIA 1965 16.0 1 1.7 33.4
1970 29.5 1.8 1.8 9-3
1973 29.5 1.8 1.6 5.8
CHILE 1965 42.2 1 2.2 24.8
1969 48.4 1.1 3.0 31.5
1974 67.7 1.6 2.3 51.0
COLOMBIA 1965 12.7 1 1.7 31.9
1973 16.3 1.3 1.6 7.5
ECUADOR 1965 14.9 1 3.5 4.5
1970 24.8 1.7 4.2 5.8
PARAGUAY 1966 15.2 1 2.4 13.3
1970 17.2 1.1 2.0 13.5
1973 16.8 1.1 . 1.8 11.9
PERU 1965 44.0 1 2.2 7.7
1971 44.4 1.0 1.9 7.2
1974 63.0 1.4 1.6 6.0
URUGUAY 1965 47.6 1 1.2 7.2
1970 3)2.7 2.2 1.5 7.9
VENEZUEIA 1965 83.6 1 2.3 14.6
1970 33 4.0 1.2 2.1 12.0
1973 141.2 1.7 2.4 11.6
ASIA
APGANISTAN 1965 8.3 1 33.1 59.0
1969 9.4 1.1 6.7 49.8
1974 14.9 1.8 3.2 32.2
BANGIADESH 1972 3.1 1 2.4 29.9
1973 4.2 1.4 1.8 27.0
GAHBOYA D» 1965 25.2 1 3.9
1971 49.7 2.0 2.1 7.8
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REFEHSNCIAS
Al Costo por alumno de primer grado, en d6lares U.S.A. 
Bt lindice do log gastos do primer grado ( I965 s 1 J 
Ct: Indice costo de segundo grado ( primer grado = 1) 
Dt Indice costo do tercer grado ( primer grado = 1 )
P M 3 AND A B C D
HONG IDNG 1965 35.4 1 1.5 13.2
1970 48.5 1.4 1.3 12.1
1974 124.4 3.5 1.1 9.1
INDIA 1965 5.4 1 4.9 46.7
1970 5.5 1 4.9 35.7
1974 13.6 2.5 1.7 7.9
IRAN 1965 37.8 1 * 2.0 14.0
1970 38.7 1.0 1.5 11.6
1974 85.1 2.3 1.8 17.3
IRAQ 1965 81.4 1 0.9 6.4
1970 92.1 1.1 1.2 7.4
1972 102.7 1.3 1.3 5. 6
ISRAEL 1965 174.1 1 2.7 5.6
1970 222,4 1.3 2.7 7.0
1973 359.2 2.1 2.2 5.6
JAPON 1965 113.9 1 1.0 2.4
1970 227.9 2.0 1.1 1.8
1974 647.9 5.7 1.1 1.3
KUWIIT 1965 296.0 1
1972 595.6 2.0 6.5
1974 848.7 2.9 5.2
miASlA OCCID. 1964 41.5 1 1.2 9.3
1971 57.9 1.4 1.3 14.7
1974 106.8 2.6 1.6 11.4
PAIOCSIAN 1965 9.7 1 1.2 16.6
1970 10.0 1.0 2.2 14.4
1974 9.8 1.0 2.1 17.2
SINGAPOR 1965 59.6 1 1.3 6.1
1970 69.0 1.2 1.8 8.8
1974 144.6 2.4 1.9 8.3
S. Ia NKA 1965 20.5 1 2.5 13.2
1973 20.3 1.0 2.7 23.6
TAHANDIA 1965 12,4 1 3.0 19.4
1970 15.8 1.3 3.0 26.2
1974 24.3 1.9 1.6 16.8
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REF.aRE:iCX\3
At Cogto por alumno de primer grado, en d6lares U.S.A. 
B: Indice de log gaatog de primer grado ( I965 = 1 )
G: Indice costo de segundo grado ( primer grado = 1)
D* Indice costo de tercer grado ( primer grado = 1 )
1'...lo A NO A B G D
EU.LOPA
a l s m i n i a DsmcgAT. 1971 533.3 1 8.1
1973 741.3 1.4 7.2
ALEitiNIl FEDERAL 1965 216,4 1 2.4 6.3
1970 347.2 1.6 1.9 5.7
1974 637.6 2.9 1.7 4.9
GIBIULT'JI 1965 69.9 1 2.5 # • •
1970 104.4 1.5 2.3 » * »
1974 285.6 4.1 1.5
grecii 1970 90.0 1 0.9 3.8
1973 110.5 1.2 1.0 5.1
UUIJGRIA 1965 193.4 1 1.3 8.2
1970 313.7 1.6 0.9 8.0
1974 603.4 3.1 1.8 9.1
IRLlWA 1965 10 6.5 1 1.5 4.1
• 1970 134.6 1.3 2.3 6,0
1974 162.1 1.5 2.0 7.9
ITiLLl 1965 247.1 - 1 1.5 1.9
1970 226.9 0.9 1.6 2.2
1974 419.6 1.7 1.5 1.9
LUXEMBURG© 1970 290 .4 1 1.8 3.0
1973 582.8 2.0 1.9 5.2
m  LINDA 1965 169.8 1 2.6 6.5
1970 277.1 1.6 2.7 6.7
1973 546. 6 3.2 2.2 6.8
POLONIA 1965 310.2 1 3.3 12.4
1970 462.6 1.5 3.0 11.0
1974 888.1 2.9 2.3
PORTUGAL 1965 30.2 1 2.2 7.1
1973 83.2 4.1 0.9 5.2
1974 130.5 6.5 0.9 3.6
RUMvNIA 1965 174.5 1 4.6 7.5
1970 248.1 1.4 3.4 6.0
1974 392.4 2.2 1.9 5.3
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RISPERENCIA 3
A* Costo por alumno deprimer grade,, en dôlares U, 3,A 
B*. Indice de log gastos de primer grado ( 1965 = 1 ) 
Ct Indice cogto de segundo grado ( primer grado =1 ) 
D| Indice costo de tercer grado ( primer grado = 1 )
•
PAIS At© A B c D
SUIZA 1970 419.7 1 1.3 6.2
1974 930.2 2.2 1.8 6.6
INGIA TERRA 1965 180.1 1 2.3 10.3
1970 213.7 1.2 2.2 10.7
1973 313.5 1.7 2.4 10.7
ESCOCIA 1965 211.7 1 2.3 12.3
• 1970 252.5 1.2 2.3 12.0
1972 346.5 1.6 2.2 10,5
TOGO SIA VIA 1965 115.1 1 2.3 4.8
1970 110 .9 1 2.0 3.1
1974 209.4 1.8 1.8 2.5
OCEVNIA
BOLINESIA FRANC. 1970 276.6 1 2.6 ' # # *
1974 455.1 1.6 3.4
ISIAS GILBERT 1965 6. 0 1 30.0
1970 13.4 2.2 15.2
1974 53.6 8.9 5.3
GUAM 1965 303.6 1 1.2
1970 686.0 2.3 1.8
1974 1444.0 4.8 1.7
N. CALEDONIA 1966 166.7 1 3.8
1970 276.4 1.7 2.7 3.9
Nl HEBRDAS 1970 36.7 1 14.4
1974 88.5 2.4 10.3
N.. Z8LVND1A 1965 185.7 1 0.8 5.1
1970 211.3 1.1 0.8 7.2 .
1974 560 .8 3.0 0.9 4.0
ISLVS PACIFIC 1965 300 .2 1 4.5
1970 136.5 1.4 2.7
1974 196.1 2.0 2.2
PAPUA NiGUINBA 1965 28.7 1 13-0
1971 36.3 1.3 7.6
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INTlï) DUCCIO N 
AiEdDICE
Television; DistribuciO# de log programas por tipo
a.distribuciOn porcentaual segdn el ndmero 
de ho ras 4® transmislOn por afîo,
b.distribuciOn porcentual segdn el ndmero 
de horas de transmisidn de programaciOn 
nacional por aho#
Los poroentajes que pudieren faltar en cada 
linea para cotnpletar el 100 J», corresponden 





















INTRO DUO CIO Nt Ap6ndica ' '
D±stribucidn de Xos receptores do television por 
continentes* Estimaclones en porcentajo corres— • 












Ndmero total de receptores de television, 
continentes*
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OCvQOn: Wan at# Or<v*oorA
PAtdM v*»ia. 0*'#cc#m pa 
r*N5Mrtca: §m*#iu# L#m#a 50 
Wauari tiya &'#i-e»ni» o# ra 
fnvaa PaulCasoilo.
m  OOAA TEPA
TnwNifO »ya*rt*An vy, 
f# Cv*«ar »ama*oo Uon.*o-
01 n*#t*a Matt*. nutMTva oo 
Farr# y aimmco Sat ado «m 1*
oVa tf# Pvdto P*ofi*, adap- 
%a»a 00# G^oatt* P »o* 
roctra» M*#>a«^o«aaoo.
C9«ytWA*kOCHC*.ARÜtHT;!*A
Ptoiram'* pat (W *t*o pro-
dvc 00 on# la 0<»*«r*ua do
Wot.Mjtt uo C ar# U  to  •#*► 
•t<ratt î-t 'çif» v.mattv# Co. 
f»i# Mw.dcJO. Jatimim
p'*ai P«r w,»mpa#i5 OnMNit, 
fw w t lo  lOttQO. J5*# tflm»
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01  «m AO Ofl9U «UC A‘
OCVr«ESOlMDAOQ9
snaiMiMooopc
lo a j a# «nfrottu
imartoaom <>■«■»# itmiaoitra G>»otrjaC ScoriMJam kHh*# ea!#\ 
I g'Otvy,
Copht». Jonn Cotcat#. J» 
m#a » M a tat>«'9>
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m  •UCNOtA.SENOff
lit LOS AMIGOS DEL HOMSM 
O  OWS EM UN NUEfO IHA
O  GRANDES OLVWAOOS
OKAVOOSPARAU
COMUSiOAO90 'm»4«é9 4*m«rit 
com U’«^ -ComtfïKCOrt d# *•
V«QJ * 0Ot‘0''é t^h#*cc40m wvjm C#*o> OvMo
lit BUSCANOOhOVIAAPIPASv# 00» 9*»BiiAy W W5<«ni
Kow'ack V 6'*m jon
CD lOS ttUCMACHOS HAAOY 
$«»• a* com
Smtu-a Cp^ v&i Si#-
_ ewn#"» So# M*m»« r
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eip.V»->t mlj'iM con kj» 
» 00» Josd
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I Tdiffcnna i^woro v N*-







oiondo oomvdtm «mo ou«
"IlJ
Loo#« Apr. Comcianu 
Mom **m#y mrone. Smv K»Mnoi»«t*. sw*
t*rcr c«m4«d irriro 
eracw^ cwm. Cam*# L*#e
CD UNA TEMAZA ALMAR
T»*n#,n,i30 e##u« Mar *## 
fma CcrthK<9 pot Awn 
Mbmn* con j^x#
tagoK MSOiio Catmn* # P#ia 
14 h#
m  MARIANA
tpmcomac a marncama com 
V«»<9m»ca CMVO. «OOOHO Aoc» •amowpat.
m  PINKY VUNOTICIA
#mMo* » 00*% Ccotfucciom; 
rNwaAmy. '
CoUboran-. A>r*v PamMiu».
O S O lfO A O
Tmif*aifo maiaao® cam l> 
tan» Lamemua f Ctwiaoan
ift MAronxS«f«# motaoomtaMta liMc* 
Comtaa f Om* Fmta.
o  UN OEPARTAMOaO O t
COMEDIA
f ff<aoom#n«a com PnMiô CNaL 
Oo»># dm vaaa. Lmw A#"-
pro f miaocwn:
Gmardu tatwicfv
. JOB* 00«*#I FU«X-
SItocron. ProAfCCton aiacta*
on-Ktf* _
ftMiaaup «CIno por A M  
Santa Crac. Mma^ omfad# 
■ per Afbamo 9* Meneoz* Aik 
cm Pnank. Camoo Am)»##
Cnvo m tarn f PpBcta ta
can ai Ctap do la commanp. 
paaowPa da Oata rnnur***»-
earn v mmom# do# ta# 
la awerMaoem tf««eobr#
#m a moo* com m «ma # »
tapun*# qua ha mcMOm 
loa pamneed* I* leoeiaciam. 
Maa lard* Amo#** a #av#a 
a# T«o Aieert* a* amara d*
O  IU€NAS TAROCS. MUCHO 
GUSTO
mpy^ rna dadtad# a M mv
»i Comdoceion. Andaman*,
0  n u e s p w c in e
o  MUtïïVÜHOO
«• jie# « fmanfo 9» la Vm 
Oa#'»ata\Wo«n 
CDEIAGCSTEOE CiPOl
S#'i* CO aw" am eon a*.
tat va*;Ohn Oa*d VcCa- aum#VaoO Cvrti
to# Nando, Pno o 0*»an, s*. racio
m##.teoV«n« CnnOtPM*' 
cay* Marcvax Mn.ro Vnp*. Alta* Gon<ct J 009* «»*■ 
duepôn. Ara Pm»Oyrf
o  lA  SALUO 9E NUCSTROS 
fWOS
f^ r^ang^ Maeiic# da mt* 
C«nA#ec**n: Or. Wan* 3*-
(DNOTtOASONCE
tntomm'vo con 'pal*# d* fdumoe Snxm f n
Pa»twpd#n mvtatCoftacK#. 
T**# Coojtarot. fvi'*t'<*o 
tamOro. jo«« Mvia Sa*, 
gua oi tw* Ptao fo«< N*. 
a Pm a. Ap'd# «ovp Vom* 
rwa wam;' n w#** a 1^  i 
Va*«n*ni v*can»a t.a «E»ra* 
Awwl#«rn* fti-no * ••■pi# fn-
Cortduccion y d,i^ncc<m no- 
norm CW.«pdoSo< n>-<n Am*. 
maC'»* «0*0 P'*#n » Ptq. 
lArtc en Ap*nrwt *<v.n*<. 




•«Iwcoma^  ^r»,mip«t»l*C* 
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lArma Tor»#* Can*# F»nt#
T#»*vai*o inarican* c 




taiwano con am go May*, 
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Af<5*ba». '?naci* Ou#A«. An*.
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•urc>an. Ca,#o Do»am «*#*• 
» *it «<#na f 0##cc»m d* camarat /^•«'«dof«lam.
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v*«t»* Mar» Gon*M«t. I
Taae* T*ny v#a* Mata «m
mon. 5*ta#P*. 3vme»m* «K 
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Thokna SMffM f tara AirM
OOCTAIDEUTAAOC '
RO0» ama ptaoditpc*.KPC'Pon, many CNfJId*
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Prrorama eàmem 
ActwAir Mmcea Zweaar. VW 
can» «Ota*, «mon» Co»»**, 
0wd*4ar*am* Nm»y la#»* 
Carmian Vana»- T«o Paaem 
K Aua* Lop##. Omma Mi.t*. 
«B* JO#* Oiaz Laatra Car»#
. Scpoio** fimian. Owtad* . 
Macnacd. Om«or Mata# f
IUAVEK1UW0CLHÛUtK^







M* Oam Afcaar y «tan Ota
fromomaa mwatma* Corv 
duecta: Andrap. •artrvM* 
Cdtapr* Awh*«*e#»d# «lie 
duccton Qua»## Gor»fa««t. EdaAfdO Matrgnr t Lu» Cm- 
#* (krar^rOn da c*m#ram
An*»ony Zanw.
I f l  A7C 7M SN O O * '
s#r* com IwCPy OrMa f <»#•■
-QCNmPWRtCOAOAm 
Man» ar iaaa* adma <ta»b.
Wtaicam* ta»mi 
Yra* ataai’iea panada*
^*a d# u»» carta», aa r#*n 
ta" am on# eoaa da larta* 
dota# firotacan m#r»*r
*nan#*a aaoaran *» tpm#*
*wa f*a d* «am una tomp*.
mmf. fradmtcn Mart»». Ar* 
«M K*noaCy. Mann# Scott y
»yat OufacTdm #&'.
ID SrRTMA COWONtarct#.«o Con rprmoa f CO-
montai^  da Sag» tr*(ta-
lan» taa* S» amoard^
Piiartm»* €k J. SiitafrM.
Mm taar* CMactmr» Omta
OaMUNOOOEL-
O  REVISTA ONCI
Mt TELEJIÆGOSOE 
VACACIOMES
Piwrtva •«*■«¥» condiCld* 
W  C fci- • r:*-#T4iCO
CD AL ROJO VIVO
Taifu»#'* da ai»a* ma#*-
tr»f#ic##f**' A#'ta Mnan. 
t'N*n Pj ;«hfr»H, F»#n# amuio. 
Ar jm# Wu-<#»y aranc* 
CDSURDLUAS









Prpdiaina ta'Pdimiiea da »* 
•#»C»*1«c>on da nota a# Pan
ac*0«rL Manana Oroneon*
Gmarde p^ics*o* «m-dy. n#- 
lamdO Hanqnn. AiPtrto Ml»- 
my. Ata» Sta'ea Ou-»»»# 
S.u»#i* f A.-i# Pat ••frXe- 
Cta #,«cwina JO*a# 6«» y
»«çt r vnanoat Cerna 
(DOONAXEPA




dw'de por 1# vnr#*»c a o# 
«M'ht-a# d# ij le <vMe #1» s#-e*i) w'tw»».#» f*>
#*u*5(Min Lt#i*ii. A3«l *1»"» 
t«m LQV» y F Cta (Ml M»»
9 d#ftn#f«na * pnrM z*
ena paraca ar.rew»
lci*oa. Jban C#»»# «#*## 
Lc>;aa» y «ado*» «ovaA 
«naie* «»r*em OaPgao.
INOTlCASONCf 
&<<e*.no* adcion *dm Ar. 
ptA.-xfo «ttmyt». r Emnou* 
t*hd». Pd*# Artaddm y Vtda»
IDUUEOtONAVUSTEII 
P*o*r«n» aa drrmmatan




* • S^*a TuiM
OJRWNO^^^
0#*d# »*## (rimmamtat*.
'La «c*on m* daweP# an 
Xu-ma. «A |0»S Un »v*n
r*m>mo *»#*»* pitta## a*.
o#r» ifxpar au* mua 
taiaa «*n<*%pn » » armoam
* » 'j'U i pn.^^rcion ?«»*
* itnOy> c»## aic^ tar au o*. 
rt-ve, un# oarma da »mv*.
ire* *#*r»»r»
'«forata* Oart Ovyaa. toff
«Ota» Mod*# V manre
o iricwiiKC*»'#'.oC'H»t*cen I»




fu.n %wi0 cu»ita parM) 
r'wu.*"»» «#ta(wpn M 
♦>uuv je*#»CairA*nay*
8u«aos A«<és, vt«fnes 5 febrero dm 1062
nC IFEMEWOES WWTOWl
Q } LA MANANA CE COS 
CMICCS
Conewccita «*»#» Mrto 






Par»;<OMt AQv'» fn#m, 
M*nchw Ovwacm. 1m* Pav 
tan Zbwna Gray Ca*h
feai V T«e Mataoia
V * e  JOT99 B a w »  f Jum
m m u u o A D W
PamcffM# niennaHvo. Parti- 
Cfwn. Juan C- «*»« tM*-
m  LOS AMIGOS DEL H0M9nC
$9'i9 doeumantai m taam •*■ 
da da* Wkmrt# im-a»». 
O D IO S E N U N N U m O U
O  GRANDE* OLV* ADO#
0$ E R V !C #»A R A lA
COMUNICiO
P»og*a»?>* C* iPWM B*n#»al
Cor*ducci6r' Famandotfaia 
Va^ a y Adr«ana Sl*>*t Prp. 
dvCfrdn juan Carte* Ouua
m  lOMRCRDONAILI
TakNMfa. «ntarerai** Saft»- 
*a *wm. A»oo Gar oar*. . 
Edward# Mdtt Marca^ a 
pot may. CorTMania Marai. 
Wady Pfan# Aandr# a t ham*-
p. Car»* ketan# 0«
mVNATERRAZAAlMAR
lianamrt»## 09*09 w #  M  
Plata Conducido per jutn 
OJbom »*»•>*>#. AM vwa» 
Lag## ajc*# Catan*. Pata 
wmamvew# $ G*no *a*#*,
CD MARIANA
Taracamafra rn«*>eana to*» 
varcHHc# Cam*'#. Rpgat#
»# Caaataa y <#•» OoncA'
U t tUSCANDO 
ttOVlAAPAPA
San# protagonirada per W  
P*»bT- Myth" Um*w. iaw«a# 
P3*"»î y B-antfOn Cru». I S M .
CD MAMA T SUS mCRBflUS
HIJOS
Ctaad a art #ar** tni#*#*#!* da DO» Sh-rtyy .'Or>at O*» _ Ma###rt Oa*"# Cawmy aan Day Danny GamadK# y
ONUEVtMUNDO
Pa aiea » #« ian#e #a la Va- 
ga « laata G* «oart 
«DUNOVWAVOLADORA
Sarm ureiagcr<7»-)a par 
9«My »«•» V fg a  Pacrnond.
Pay y Vadrairy*
ED Cl AGENTS DECmOL
Sana 3# *#*ona,a con Pe­
tal vawgm Can# MeC#- 
awm f la# 6 Ca»r#H-
v#^ «% fr'T'Owa Mac ay a Mar
qumr Maure V»a#a y eho*. 
Pr# tvCt Ort An» P«tT#nC.
0  lA  ULUD OE NUCSTROS
P(e;*«r»»a dmaehce 09 wa- 
»«n J«rty*»l Cpr'Ouet'#": O'. 
%' J 3 3sce‘ir"ky
0> notidasoncc
o  m e n a s  TARDES. MUCHO 




Marr» IS wO# #«« LM«(pa 
aacfttor aigartnrto. aao*- 
C*t3m a ncwar la tntertam- 
ts a todoa ip# hnrorta#
■* . r
Œ J
PkWyaia# HMcma tbX 
rt#» Mama Pac'a a^onso/ 
Era CaaaiK. ft^ tnto 
Mar»*». Juan Gono, 
auan Carrai* y P#dr# 
P#m*#a. Ouattm* Lw* 
C4#sr Arrmoort. Our*-






Pr#ç»»ma ml art# rrt*««eanr
OMARQAmTOTCRERC
Premama atianU tendutMa - 
pe» BbarmtMa G«*«ân. - . «•
m  a  TfEMAO OE iOS CMCOS 
o^gr»ma awama ton «a 
amrtvcoa er«a<fr« per Joo# 
Lip* Tareth#*: Caiez# y Ma-
A * PRUOrVlANOnClA
Vagram# parhPHaK# y G»
OrtM*# ##rt#r# cermwcr## 
pm L t a  Eoa GatrppAO- 
Pr##uee*wfc Cartoa AgviW.
(iorg# Pac'rtti. C-#W#& Cm  
nPcamWrtea, Punar* «#»& 
P4ar# iwao. Lea Piwram#




T*««corrten>a eon Emde OoL 
Dom am va m. Lwa* Art* 
rtprt*. Mania yerra
CDUNAMUJCRMIRCAOA 
T#*i«awe 'rtaucano con J* p# Varga* Savia Monta*
OUNCAOEJONENLAS
M8ES
T«‘m«ai'p ten frngt Mar* 
ra.nm. Sarma Aaoa Aib*«n> 
ArgrOay taMio Ouwo*. Art- 
letMO Û v.e*. R'la Fananciwa. 
N w m  La irii#  > Paoca Lw- 
pro <ina«eo Gasan P»e- 
du rc ta  Ce‘W  Du'*'. Pwav 
ta an «can* y oireec-On 09 
cantras Af-i'Morerian.
CDRARACRECrR
p»w?i #m# ea omwieacta 
ConOucciOrt Can#»».
16.30 h».
f |n,f,.ce n#ixi* sun r Ana
IK  TEIEJUEGOSOE 




I C-Jnaa, PmnPiW Gent#, 
f*. *W#a V9M» «ubara d# 
A ate y awnco ftasAdo «n i# 
•bra oa Part * Grofrt etfa* 
lac* p#r L tare Si.xy*. Du 
race‘On WamP Pei#ane.
CD m e n a s  N X H C l 
ARGENTINA
P'oerama prnedtacd pt*.
dwc*3o oof «» garP^c'* P* ponera* oa CprjM %s L#mi* 
fipn: ,Vf># vr'arnmi. D*. 
fi-ai Mande»a. Jacvilo «odrL 
Ou*z Par. Hwrttart# G«ondl. 
Momeno lonee j#*4 »gn*. 
t*Q Leeat V Eogarde M«ia.
âl h».  ^  " ' '
a U S C U L £ S O C U N  
. nviN C isca 
U —  M. «•« UatM. * ML
Ct-.M* POUQIM.
f i t  «eMrNUroS
. P»OÇ'*ma panodNPC# COrt 
Peia* nacronata a «roam*
r m t  ja * #  d * Tony, *#n# 
en # /### an un* "m a non- 
e* I# avwoa C'airt*nhn*. m*.
Cia J9 Lvcia. Ainov'i ro-# a* 
a»tanrui«rrt»r*>'va;e> #»# 
rtc Puaom ra'.i'iv oorow»
wn taai# out ita* 
guarcaoo «toi*, pare eu*.
*ny#re»«mt fl««a «ou». Car-
«rt*n Van me Norma lootl 
Mcnat E Gitaatay arancoi 
Prortuccidrr; Macim Ma*»#»
Ceradera; Jimo ««carae. Py#- 
A x c ta r  Jwaiprd GortfaMa. 
Eduardo Met,gar y Lu»* Co-
lay*Ma jea* Oemat F wan- 
ta. Oacar OhantdL S-ki# Fay. 
rtartOny 0mno* y LPxtado 
GPoaen Piaduc=taata*rb- 
V*. HeraoeuMioi*
o  El ciao DC GWLLcrmo
inCOESTONTNOAA
CARRCNA
La Prta a# auado. d# fota y
Par un raroawtarted# I* n#. 
taatae Socone^  wna bart* 
rtUMOi e# eami# y c«r*c# 
Ado#, otaoama #«» um large 
avad# •*• 102 add# 3u* r#.
OR O JAR
Snr»a con Taffy Sawa'aa. Dan 
F*a»ar y naum Oooaort.
CDNOnOASONCC
Sacwnea *a.c>on. con An 
mane# «aon«o. Enndwa 
Lota F«M Anaoen y Vta*a
1# anrectap do* *a pwaoa
24 f«G.
•«•nyaiar Ovrftarmo #*#- 
•Mton. Ner* ca»p«n*. Off- 
AOI M-gkorartta. Eta# Luco- 
rt# EOuPdO MudOf. Ata# 
Zanea, imd» Pareil, «eoer. 
* EacjdJda y oenco. (Mae. 
e*drt- yp i»*ee Farr am Aaa^ 
tacta po* TP. AwoO# Um*. 
CDfiUJERCTTAS
(ptMrtarctaivie)
gu* fwara i# «da d# c 




Sarw protagenitada oer Do 
nd JJma*«n manry Oanow y 
Amwrty Zarbo
n C TR A ^O C K t
Sana eon lucay Orta y Oar 
daNicrxutcn.
En urn he*** da iff ee&ta Wvo
ffiorpraïap Vkta Hug# 
Vtar#. Mart» OoniPv. Lina 
Tasea, Tomr Vw»*. Maeat «#•
Tbeim# Sialanr y Sk»* KuO-
Maacar* y ^»^»k|tanta
ta Su4*rt Day. Ew# Piumg 
Oorothy McOuta a#»** Off 
la n to  y Virginia Oragg ^  
racr-iurt. Data Liowee A«n.
C DUTAMUAINGAUS
Seraoaawar tin#». 
ta4«p»ta*: MicrtaM Lmrtdta. 
Karen Gr#*#*. Meama* G* 
bnri. MM *a Su* Apoeras». 
Lmdiay Staay Oiaorouw. 
Vtaer Frencrt y kmma bar-
OSARETTA
Sm«e cc« fk*#rt Vtaa y Do
f i t  lOSCSMCIALCSOCATD
acta a# « *u* Peceae* C«v 
b *  hrdea- wn i*i>o mayor n# 
09 iwearar *i «\candOo qua 
ecwrtap* eooaairema y re- 
g#»* a corne»»anoar a yna ho
Oaoerah »*rr yramdv >♦»'•**. 
Cladv* Coooor y «ed ffftar 
0>*«cc»on' Oe*b#n Mann. 0>-
Hlrtaaiargemwt». \4?i
Tibwrem I  Mmorna. o» ta -  
csdea art wna acoon #» 
Mr»» da una mPyuw# wwrerv 
mu #0# Ml conirtic# ear#
ORCVtSTAONCC
pteg.'«ms r»r>ecti*tic#.
Pa#ic«ean ViCJOi Su#r# Wk 
*e* Gar*#ra. Nt»** rtaiarv 
»#« y Lw* Cdul Amav
CDlOSffCAMCORAS




btapieta Otirtrt* UifUdal. 





Mowwe eon rPaie# y e» 
oyrMano* da Sargro wane 
rrua*. Ftaardd M«*a. jo«a 
•gnacm Local, ta barto 
Lrwrgo. Juan Carta Par»r 
Loiiaew y «rtd:«*e Pew**.
CDBUENASTIUSNOCHCS
Pregiama e# wwwaa ganarSL 
Conatrcciem jurteCcmm.
I c* ca<na*«a. #»<# Ca-
Ml acotaranci* # aw a* 
C*i*i»#r«n y *» up-AMon
art at tPuwrt* da «a nue- 
y* nacta da Morxtaa
^ r v  J
fHU» Drwif M T*«'>
f i t  ATC INFORMA
R«'*»o* Pedro Dita y Cat-
CD TRASHOCHE «
iPr<irt«ra«acc-dn)
Cnanuge* « ta M*rt* {rto-y#. 
*mar«ar*a.
Do* anxgn* da wds t# Md# 
%» If pa> an #r fftiai>dOn»r w»*# 
de «Pea wt euabio naia#
*ao N>* a-'o* f a»i* a# cam-
«■rw «n un p*i-oru«e m*ro 
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iNTjRP DUCCIO N g Apéndico
Ndmero total do rocoptoxo» do radio, por contlnontes. 
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AEL SOPORTE AUDIOVISUAL EN LA ESTRUCTURA EDUOATIYA
Apéndice del Capftulo 2


















4 Podrfa aeflalar a qua aaetoraa da la anaaflanza aplicarla uated «at>« aa 
dloa ?
- T O T A L S3 0 B If B R A L B S







124 95,38 6 4,61 — —
Todoa lo 
Corsoa












Maa OB da 30 58 44,61 2 1.53
Bdad 30- 45 42 32,30 1 0,76 —
Mtt da 45 25 19,23 2 1,53 — —
Seator 
Profaa
Claseiaa 65 50,00 3 3,84
Latraa ' 60 46,15 — ■ — — —
Afioa
Bzpar»
1 * 5 59 26,92 — — _
5 « 15 30 23,07 •15 11,53 1 « « «mm.
lUa da 15 50 38,46 —
























































4 Créé que aerla necasario realizar curailloe para loa profoaoraa de// 
earai a la utillzacldn de loa aadioa audiovlaualea ?
T O T A L E S G E N E R A L E S







114 87,69 16 12,30
C i m s  SECÜN CONDICIONES T ANTECEDENTES DE LA ENCUESTA
















Kenoa 30 50 38,46 10 7,69 — • •
Edad 30- 45 43 33,07 '■ — — ■ *
M a  de 4* 21 16,15 6 4,61 — ~
Sector Clenclaa 60 46,15 10 7,69
Profea,
Letraa 55 42,30 '5-' 3,84 — —
1 a 5 25 19,23 10 7,69
Afloa
Bxper, 5 a 15 45 34,61 —  " — —
M a  15 44 33,85 6 4,61
-605-
Pregunta ndaero 6
4 Ba tenido ustnd eonociaiento da los aedioa audloTlaoalaa ?




60 46,15 70 53,85
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Pregunta ndmero 7
I Ha tenido uated algoaa axparioncia prdtica con nadloa audiovlaualei?






























I Consldara qua al alunno daba ear praparado prairiamanca para raelblr 
aneafEanea con nadloa audioTleualea ?
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4 Oree uaisd que loe aedioe tradicioaales da la anaeflaasa - aoa t
















4 3,07 119 91,54 4 3,07 3 2.31
•
CO A«
EL SOPQRTE AUDIOVISUAL EN LA ESTRUGTURA EDUCATIVA
Apéndlce del capltulo 3




4 Ha tenido usted alguna «▼psrlencia educatlTa con 
■edlcB attdiorlauales?
CIPRAS GENERALES ( PRONEDIOS )






47 39,16 73 60,83
CIPRAS SEGUE C0EDICI0HE3 I AETBCSDGFTES PS LA SECUESTA
Fo ne tenido experiencia 







conpleto 22 39,28 34 60,71
Ttrro que rendir 
ezanenea 25 39,06 39 60,94
— 621—
Pregumta aûaero 5
4 Ua tenido usted conociniento ds los nedios audloTisuales ?





lut As — *
68 56,66 52 43,33
CIPRAS SBGUN CONDICIORSS f ANtSCBDSNTSS DB LA BNCUBSTA
SI, he tenido 
eonoeiffliento
No ae tenido 
conocimiento








Tuto qua ran—  
dir ezdaeaea 36 56,25 28 43,75
- 622-
Pregunta ndnero 3 (aagunda parte)
!( Para todoa aquellos alunnoa que respondieron que tcrfan ecnocioiento 
' flobre aedios audiorisualea )
CIPRAS* OBlf SHALES—  PROPS DIOS
SI, HE TENIDO CONOCIMIENTO MBDIANTE:
Mediants libroa o 
reviatpa











29 42,64 15 22,06 24 35,29




















oompleto 14 43,75 7 21,87 11 34,37
ÎUTO que ren­
dir ezdaenes 19 36,11 8 22,22 13 41,66
-623-
Pragun<ia adaero 4
4 Bacuentra uated dtll la atiliaacidn de loa medioa audloviaoalea ea 
la anseflanaa ?
CIPRAS GENERALES ( PROMEDIOS )
Hoy dtil Util adlo para 
algunaa aaigpa











76 63,33 3o 25 1 0,83 13 10*83
—624—
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- 6 2 5 -
Prsgunca nünero 5
^ Créa naceaario reclbir una praparacidn previa para anfrentarsa a loa 
uadioa audi jviaualea ?
CIPRAS GENERALES ( PROMEDIOS )





62 51,66 58 48,34
C i m s  SEGÜN CON m e  ION B5 T ANTECEDENTES DP. LA ENCUESTA








ooaplaco 28 50 28 50
Tuvo qua ren­





























& *3onsideras a los proie mores oue nas tenido a 
le largo de tu carrera,cono:


































i Cram uatad que la utllizae^da da loa medioa audioylsuales 
■ajorarrf la aficaclm dal profaaor 7
CIPRAS GENERALES ( PROMîrjios )







53 44,16 3 2,50 64 53,33
CIPRAS SBCDH CONDICIORES T AHTBCBDBHTES DB LA BNCOSSTA










eoaplato 25- 44,64 31 55.35
fuTo qua r»n« 
iir axdaanaa 28 43,75 4,68 33 51,56
-631-
Prefunrm ndmero 10
^ Encuentra algdn probleaa para ralorar los programas de celeylaitfn ?






24 20 96 80









complète 1 1 19,64 45 80,36
Tu t o quo reji 
dir exétmeaea 13 20,31 51 79,69
EL SOPOBTE AÜ13L0YISUAL EN LA 
ESTRPCTÜRA, EUUGATIVA
gARLïÆQ Clj^ÇO» Ap6ndle«
Formularios utlllzados en las experten 
clas y semlnarlos de perfecclonamlento 
sobre mioroenseHanza, desarrollados en 
la Unlversidad Politécnica de Madrid,— 
para la évaluaci6n de destrszas empeoi 
cas en log profesores; esquema d«l de— 
sarrollo general de un microoursof par 
tidas empleadas en la medida de la ao- 
tuaciftn de profesorea en general y mo­
dèle de ficha eitpleada en el diagn6stj^ 
co de la observaciftn total de los do—  
c entes#'
- 6 3 3 -







MOVIMIENTOS d e l , PnOFESOR.
1 ,. A veces, durante la le c c ld n , el profesor se 
vefa a la  izqulerda, a la  derecha, delante.o  
al (ondo de la  sala.
OESTOS DEL, PROFESOR.
2. - E l profesor empleaba gestes (de la  mano, -
del cuerpo, de la  cabeza), para re fo rza r e l 
sentido.
FO CALIZAR.
3. - Cuando e l profesor qucrfa dar énfasis a un
punto. empleaba claram ente y vlgorosamen* 
te gestos apropladoB (por ejemplo golpear 
l a p l z a r r a . . o exprealones verbales tales  
como; "escuchad blén", o "m irad e st o" , . , .
INTERCAMBIOS.
4 . -  E l profesor varlabn 1? clafte de particlpaclAn
que sollcltoba a los estudlantes. Es d e c lr , - 
hacfa preguntas a uno 6 al g rup o .. .  ocurrfan  
Intercamblos entre los alumnos represents -  
ban papeles, iban a la  p lz a r r a .. .  E l profesor 
mezclaba estas diverses técnicas.
RACER PAUSAS.
5. - E l profesor daba tiempo a los alumnos para
pensar o encontrar ideas nuevas en sllencio. 
Es dec lr, cesaba toda activldad del profesor 
por muy breves perfodos de tiempo.
CAMBIOS EN TR E ORAL, Y VISUAL.
6. - EH. profesor usa m ateria l visual (palabras en
la p lza rra , objetos rea les , grabados, etc) de 
tAl manera que los alumnos deben m lra r  para  
obtencr in form acl6n, E l profesor no repite  
la informaciôn con palabras.
C O H E N TA R IO S ....................................................................
M
ijw
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
—634—
a FORMULARIOS DE DESTREZAS ESPECIF1CA3
PROFESOR................................
T E M A ...................................................
OBSERVADOR..................................
ENS.j........  ENS.g.
INTRODUCCIO N A L.Â LEC C IO N .
IN T E R  ES.
1. -  L>a m anera de introduclr la  lecclAn interesante
en af m lsm a.
2. -  La  m anera edmo e l profesor Introducfa la  le c -
clôn provocaba e l In terfea  de los alumnos por 
e l cuerpo de la  lecclAn.
E N LA C E .
3 . - L a  re lac iân  6 conexlAn entre la  Introducclôn y
e l cuerpo de la  leccidn aparecfa claram ente.
COM PRESION.
4 . -  E l profesor daba a los alumnos algunos In d i-
cios en la  Introducclôn que les ayudaban a 
comprender la  lecclôn.
M E M O R IA .
5. -  L a  Introducclôn del profesor ayudaba a re c o r­
der e l m ateria l presentado en e l cuerpo de la* 
lecclôn.
COM ENTARIOS.
1 2 3 4 S 8 7
1 2 3 4 5 8 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 >4 5 6 7
1 2 3 4 5 8 7
—6 3 5 -
3. FOIIM ULARIOS p E  DESTITEZAS ESPECII-TCAS
PROFESOR. . . ,
T E M A ................
OBSERVADOR ,
CONCLUSION. § § I s ëcu ng 8'i
1. - E l profesor consoUdaba los conceptos e ideas dadas,
antes de pasar a nuevas ideas.
2. - E l profesor rosumfa los principales punlos e ideas
dadas en la  lecclôn.
3. -  E l profesor establecfa relaclones entre e l m ateria l
ya conocldo, e l m ateria l que presentaba con el m a­
te r ia l por apreiider.
4 . -  E l profesor dabaa.lbs.aluinnos la  oportunldad de -
dem ostrar lo  que habfan aprendldo; por ejemplo 
les pedfa un resumen o una prâctlca de lo que 
Bcababan de aprender.
5. -  E l profesor o los alumnos resumfan e l trabajo de
la clasc, Incluycndo los principales puntos dados 
por e l profesor y los alumnos.
COMENTARIOS.
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
—636—




T E M A .
1 .EN S.
FO RM U LA R IO  DE R EFU ERZO
COM ENTARIOS POSITIVOS D E L  PROFESOR .
1. -  Cuando un alumno respondfa correctam ente a
una pregunta, o cuando é l liacfa una pregunta 
buena, e l profesor lo prcmlaba con palabras  
ta ies  como: ''Muy blôn", "Excelente", "bueno", 
"estupendo", etc.
GESTOS POSITIVOS D E L  PROFESOR.
2 . .  E l profesor p rem ia laa respuestas de alumnos
por medlo de reform adores no-verbales, taies  
como: sonriendo, Incllnando la cabeza, e s c r l-  
blendo la  respuesta en la  p lza rra , etc.
COMENTARIOSNEGATIVOS D E L  PROFESOR.
3 . - E l profesor raram ente o nunca dlsuadfa a los
alumnos de partic iper por uso de palabras -  
talcs como; "no", " Incorrecte", Ic la ro  que 
n o l, "no es esto", etc?
GESTOS NEGATIVOS D EL PROFESOR.
4 . - E l profesor raram ento o nunca dlsuadfa a los
alumnos do participai' por medlo de actes no- 
verbales, taies como: frunc ir el cello, m fn il-  
cas de enfado o de Im paclencla, etc.
ENTUSIASMO.
5. - Las respuestas del profesor a laa preguntas y
comentarlos de los alumnos, eran cntuslUstl -
COM ENTARIOS
1 2 3 4 5 0 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 0 7
1 2 3 4 5 0 7
1 2 3 4 5 0 7
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ENS.,  ........... ENS.
INIC IAR A LOS LUMNOS A FORMULAE PREGUNTAS.
M
;11
1 .-  La  Introducclôn del profesor ha presentado los 
fines de la  lecclôn.
2. -  Un hecho dlscrepante descrlto por el profesor
excltô la curlosldad de los alumnos.
3. - Los alumnos tuvleron ampUa oportunldad de -
form uler preguntas.
4 . - E l  profesor daba a los alumnos tiempo para re -  
flexlonar una idea antes de prosegiilr examtnun­
do otra pregunta de los alumnos.
5. - A lo largo del resumen de la  lecclôn, el profesor
aplicaba las preguntas de los alumnos para m ostrar 
enfoques corroctos o incorrectos respecto a la  
solucclôn del problems.
COMENTARIOS
1 2 :3  4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
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6 . FORMULAIUOS DE DESTREZAS ESPECIFICAS
PROFESOR  
T E M A  ____
O B E R V A D O R   ...........................
E N S . , ...................................ENS.,
USO DE EJEM PLOS.
ll
1. - E l profesor. en siia expllcaclones, empezaba
con ejemplos senclUos, y contlnwaba con 
otroa mas complejos, si e ra  necesarlo, para  
llu s tro r  algün punto.
2. - E l profesor usaba ejemplos que se relaclona-
ban con los conocimlentos y experlenclas de 
loa alumnos.'
3 . - E l profesor relacionaba dlrectamente los e -
Jemploa especfflcos con las principales Ideas 
o puntos de la  lecclôn.
4. -  E l profesor controlaba si los alumnos habfan
comprendldo la  lecclôn pldténdoles que dleran  
ejem plos llustrando aquellos puntos.
COM ENTARIOS.
1 2 3 4 9 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
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7, FORMULARIOS PARA EVALUACION P E  DESTREZAS ESPECIFICAS
PROFESOR . . .
T E M A ................
OBSERVADOR.
EXPLICA C IO N  Y  U T IL IZA C IO N  DE MAY
AD ECU AC ION DE LOS M A V .
1. -  Los M AV utllizadoa por el profesor ayudaban a
comprender y re a lza r  las principales Ideas de 
la  expllcaclôn.
VARIACION DE LOS ESTIM ULOS.
2 . -D uran te  la  expllcaclôn, e l profesor variaba  
los estfmulos: gestos, pansas, Uamando la  
atenclôn de los alumnos hacla los puntos - -  
im portantes, moviéndose, etc.
CLA RIDAD.
3 . - E l  profesor explicaba las Ideas y  presentaba el 
m ateria l de una form a comprcnsible para el a -  
lumno.
MODO DE IjA E X P LIC A C IO N .
4 . -  E l método de expllcaclôn usada por c l profesor
era  e l m ejor modo de alcanzar loa fines que ae 
proponfa.
ORGANIZACION.
5. -  E l profesor dlstrlbufa adecuadamente y explicaba
con clarldnd;
a . los propôsltos de la  expllcaclôn.
b . E l contenldo principal de la  expllcaclôn,
c. sfstesls de los principales ptmtos presen- 
tadon en la  expUcaclôn.
COMENTARIOS
i J i
i i i i  i l  i
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
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E S Q U E M A  D E L  O E S A R R O L L O  D E  U N  M l  C R O C U R S O .  ( i  »
O r  fen T tp o  d o  S o s l& n O b jo t lv o s L u g a r
( v n -  
r  inbl>
1
P R O G R A M A C IO N  
E N  E Q U lP O
E l D e p a r ln m o n id  o s la -  
b le c e  la s  m o ins  do .un 
c u r s o  do  e s iu d lo s  y  -  
d é s ig n a  lo s  P r o f c s o -  




r c im l6 n
2 E N S A Y O
D e s n r r o l lo  do  iin  lo ­
rn» u l l l iz n n d o  u n a  -  
"c o m b ln a c l6 n  do  b a ­
b i l  Id o d c s ”  ,
do
e n ils l6 n 2 0 '
3 E V A L U A C IO N
A p r o c la c l6 n  o b jo l lv a  
d e l r c n d ln ilc n lo  la g r n -  
do p o r  e l P r o fe s o r  (a  
c a rg o  do  lo s  a lu m n o s , 
c o le g n s  e  In s l r u c lo r )
A u la  de  
c m )s l6 n
S a in  do  
r e c c jic lb n
30'
4  . C R IT IC A  O E  G R U P O
L o s  c o le g a s  o b s e r v n -  
d o r e s  d ls o u l on on  g ru  
po lo s  a c le r lo s  y  f a -  
l lo s  d e l en so y o . P r o -  
ponon m o jo rn s
d e
re c o p c iô n
3 0 '
T io m ijo  l o t i i ld c u i i  m ic r o c u r s o
l2 S e s io n e s  do c n s a y o  
IZ S c s lo n e s  do c r t l lc n  p i'd fio l
( l )  C U iid ro  »om.«ilo do t ttocxim onlo s o h ro  M lr r o c n < o n a n z a  do  I. M . M O rtt UG  
G A R C IA  p u b lic iid o  p o r  e l I. C . E , do In  U n lv c i  s ld n d  l ’o lU ô c n ic n  do M n d rid .
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o .  P A R T I R A S  E M P L E A D A S  E N  L A  M E D I D A  D E  L A  





1. C la r id a d  de  o b je to s .
2 . P r o p lc d a d  d e  lo s  o b je llv o s
3 . O r g a n lïo c l6 r>  d e  la  le c c lô n
4. B u e n q  s e le c c lô n  d e l c o n te n ld o
5. B u e n a  s e le c c lô n  d e  m a ie r la le s
6. E m p eza n d o  la  le c c lô n
7 . C la r id a d  d e  p re s e n fa c tô n
8. P a s o  (tx je n  u s o  de l lle m p o ), de la  le c c lô n
9. P a r t Ic Ip a c lÔ n  y a le n c lÔ n  de los  alum nos.
1 0 . T e rm in a n d o  la  le c c lô n . •
11 . " R a p p o rt "  e n t r e  p r o fe s o r e s  y  a lum nos.
12. V o r  le d a d  d e  p ro c e d im le n to s  d e  é v a lu é e lô n
13. U s o  d e  e v a lu a c lô n  p a r a  m e jo r a r  la  en so R an zd l
2 3  4
2  3 4
2 3 4
2 3 4
2  3 4
2 3  4
2  3 4
2 3 4





5  6 7
5  6 7
5  6  7
5  6  7
5  6 7
5  6  7
5  6 7
5 6  7
5 6  7
5 6  7
5  6  7
5 6  7
5 6 7
—D I A G N O S T I C O S  D E  O B S E R V A C I O N  T O T A L
I. F O R M A S :
L I .  E s I r u c U ir a  d e  m o v lm tc n lo s ..
1 .2 .  C o m p o r la m le n to  Iln g C lfs llc o .
I .  3 . M e d lo s  e m p lc a d o s ....................
1 . 4 .  R ltm o  d e  la  e x p o s lc lô n ............
1 . 5 . C o m u o lc a c lÔ n ....................... ....
1 .6 .  Tensiftr» .   ......................
I I .  C O N T E IM ID O t
2 . 1. T e m a ......................................
2 .  2 . P r o p a r a c lô n . ..................
2 . 3 . N iv e l  d e  la  e x p o s ic lô n .
2 . 4 . S u c e s  lô n ............ ...............
2 . 5. E fe c t lv ld a d ..............   . . .
2 . 6 . D e s n rp o llo .
I I I .  A C T U A C IO N :
3 .  1. A m b te n la c lô n ........................
3 . 2 . E s l r u c t u r a .  ............ .. ......
3 . 3 . C o m u n lc a c lô n .............
3 . 4 . C o n tro l  d e  p a r t ic ip a c iô o .
3 . 5 . C o n tro l d e  r e s u I Ia d o s . . .
3 . 6. A u to c o n tr o l .   ............
IV . A C T IT U O  D E  L O S  A L U M N O S :
4 . 1 . D e s in le r e s fd o s .
4 . 2 . C a n s a d o s . . . . . .
4 . 3 .  A t a u r r id o s . . .  . . .
4 . 4 . In te re s a d o s . . . .
4 . 5 . A c ilv o s , . . . . . . .
4 . 6. E n c a u z a d o s . . . .
O B S E R V A C IO N E S  E  S P E C IA L E S :
EL SOSORTE AUDCOVISUAL £N LA 
ESTRÜCTÜRA EDUCATIVA
CAPITULO C1NC0» Apëndice
D«tall« de equlpos, oostos de lee ml#— 
mos, y  prototipo de instalaolonee para 
la lnstalaol6n de un olroulto oerrad#— 
de televlelën* Be tu die reallzado por — 
la UNESCO y dlfundldo en un dossier —  
titulado "’Equipements de televlslAn #n 




1» In v a r a lo t ta à
1 * 1 » /  1»2»' « q u lp e * d # faaata
1 *1 * #  fu e n te #  d# lm # g # ii 6 *5 0 0 9 .3 0 0
l * l * b  fu e n t# #  d#  s o n ld o 1 .3 0 0 2 * ^
1 * 1 .
o /d  « o n t r o l  d# im a g e »
r  e e t i ld o * *  * * * * * *  * 1 .9 3 0 2 *600
1 * 1 *
m/t r# u # r im ie m te #  oog  
p le m # n i# r l» a  « q u i
p o s  la a g e o /s o n !d o 1 *930 3 .900
l . l . g  m a t e r ia l  a n e x e 650 1*300
1 * 1 , h  m a g n a to a o o p lo a * * * 5 .2 0 0 “ 9 .3 0 0
1 7 *5 3 0 .--as*6oo
'  1 * 3 ^  m a t a r ia l  fU m g ib l#
90 ban d a #  d# v id a #  d #  1  p u l— 1
t g a d a ^ . ***.************ *, 3 .9 0 0
50  ban d a #  d *  v id e o  d #  1 /2  p i ^
g a d a ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * JLaÊ21
5 .5 2 51*% *' in a ta la o io n a #
. . pago#  an e a ta d i#  y  o a b le a ,# to 3 .9 0 0 a  3 .0 0 0
I . 'S J  a e e a a e r le #  p a ra  a r r a g le # 3 .9 0 0
1 * 1 *  md# 1 *3  mda 1 *4  md# 1 *5  * * * * * * * * * * * * * * * * 2 8*6 0 0 a  43*3 0 0
2 *  C a rg o #  ra o m rra m t# #
P # r# o m a l
1 td e n le #
1  padagogo
£nB .çJ.om a lsæ iîs
2 :6 0 0





1. XNSTAIACION HDVIL 0 SIKE MO V U ,In r a r a io n a a  n a o a s a iia #
1.1# Material da difUsidn 
2 ■agnataaeoples (a) da /
1/2 pulgada 1.560
1 r a o a p t a r . 260 
1 earro a ruadaa p»ra eomnutaolenaa* 65>
1.2. Matarial da raoapoidn
2.600
1.21 aonido a inagan aasolados 
a partir dal raaaptar...,*
2 raoaptoraa (b) da 6l cm. 520 




1.22 Sottlda a Imagan per aama­
la# imdapamdiantaa........
2 raaaptara# da 6l em.(b') 520
2 aapertaa da talaTtaian(a') 1]0 
1 amplifi eada r earn daa ba-




1*21 X traa 
1*22 X traa
am ismit
Eqoipas naaaaariaa para traa 
aalaa aimplaa ( 1 mda 1.21 x 3 ) 
sanida > a imagam par 







ainta a a aaaaatta
b')» Tarsidn aanramolanal* Sa puadam 
tttillsar pamtalla# gigaataa euan 
da aa dlajHrnga da la# raomraaa / 
naaaaariaa*





para fcras aalaa ( continuaeléB)
1.3* Material fungible
SO bandas de 45 minutes 
e 4e video cassettes****.*.** 650
1.4.' Instalaolones varias......... 650
loiajtf iHygtaoHBa
Yersiôn movllt* 1.1. nds 1.3. 3.250
V'srsidn s ami movill 1 sala de reeepeidn
(  1 . 1 .  mds 1 . 2 .  mds 1 . 3 . )  3 .9 0 0  a 4 ,1 6 0
2 salas de reoepoidn .1.1. mds 1,2. mds 1*3.
■ids 1. 4*  ) * . . . * . . . . . * . .  5,850 s  6.630
Z» Cargos récurrentes
Renovnoidn anual de bandas ,.».*.,,*.**,, 325
Mamtsnimiante ( 10 de inversiones )..*. 390 a 69*
e s ta  m d d iie  q u is d  pueda s s r  u t i l l s a d e  to ta lm e n ts  
l u  ego de a lg u n a s  S tia io n e s  de i n i c l a c i d n
B . I f fg n ïA < ? IP »  f l f A
Inreralones neeasarias
1.1» T  1,2. Material de difusldn 
adalnlatmeidtt de la 
dlfusidn ( 7 progra­
mas slnultdneos, 10/
Salas reoeptrices) 26:000 a 39.000
1,3. material fungible 1.625
50 bandas de video de l/2
p u l g a d a . 812 
9} bandas de video (sonide) I63
2,'65o'
le ayratoe 
(minima 20 p ooeto 
del material)....**.. 9,200 a 7,800
1.42 Instalaolones desde sg 
las reoeptrioes sagdn 
la distanoia.......... 2.600 a 3*900
c98TO-Eiyt.M»ma9ttBa
1.1. mds 1.2. mds 1.3. mds 1.4. 82.500 a 52.000
Cargos récurrentes




î®tSënioo a tiempo complets















1 équipé porta till odnafa eon vi­









RSnovacï3n"anual do las bandas d# video.. 325
Hantenisilento ( lO do la Invsrsidn del# 
ndihile 1 ) . 390 a 650
Wbta
El equips Optimo aoonsejable para 150 
alumnos so oeaipondrla
do un equips a) 1.1. ...................
de un equips autdnemo b) 1.1. ..........
2^ 1 bandas de video....',.*..,






Zom  de ÿz«dU0el4ii
l) Aperttum oon orlatel bajo 
para eominloar el aul» /f 
oon el eel*x\, de txnbaol4n
z) Camera beloeonandada
3) Wmp a r a »  de llwelnaoldn 
anblental .




7) oAnara de aieor
8) meea de registre dp inagen 




XtptXp» « *• xmm • » !»
r - : V f--^.
: 1 X  X  /  \ L . J
1 ) Ba n *  p a m  la rapaoltfn d* sonlds
2 ) R#o#pt@r d# video
3; ) AnpUfleodor do oonldo
-650-
m o d h i o  X.
D±fa3±én itttwulva p»r aalaa
0000
0000
o m o f








0 0 0 0  0
1) Kaeaptor d a T la d e  y  aontdo (daa per naXa )
2) Haaa dame d W a  dora
3} Mterdfeao JjttarBO aaenndarle (tmo per aala) 
it) Magma#teoapie a aaaaatta e a bebixm
5) m f U a e r  d# Infoxnaeldn da video y  da # end do
6) Hlerofono interna principal 





1) R«0«pter d# Tld«0 y- d* «onldo
2) Ab«rtarm <fi* permit# #1 peso del 
o#bX# d# #lim#atm oldm
j )  Hi#gB#atoeeplo m #####tt* o # beblw
h) S#p#ele iU#poitlbl# Per# earg##







Z) rfmeo de entredhi de video y  eonldo
3) MOnltores y  ■ncnestooeplos 
%) tine* do eallda. de video y  sonido 
5) Mtteble rodante
EL SOPORTE A U n iO V iS lU L  EN LA
ESTRUCTURA EiXJCATIVA
CA.PITULO CINCOt Apéndlc#
Datoa estadfstlcos ebtanldos de las — 
enouestae realisadas a loa profesores 
que toraaron parte en. los ours os de r& 
clolaje dooentep a travës del progra— 
ma " Loa niedlos audiovisual es al soxw 
vicio de la enseüansi^ desarrollado — 
en el Instltuto de Clenoias de la Bc%| 












3 9 , 6 2
GENERAL Regular 
2 . 1 2  #
Malo 
4,75 96
Mu y  malo
3EMINARI0
Excelente
2 2 .2 à  *
Bu eno
6 1 , 0 0  96
Correc to
1 6 , 6 0  96 .





7 0 , 0 0  96
Correcte
7 , 0 0  96
JÜNIO 80 Regular 








6 7 , 0 0  96
Correcte










8 5 . 0 0  96
Correcte 
5 ,0 0  fo
MATO 81 Regular
Malo
5 , 0 0  95
Muy malo
• —655—
Pregunta ndmero do a
I Con independencia del desarrollo del ae-
minario. encuentra el tema Intereaante ?
MuchÆsimo B a a tante Regular
PROMEIjrO 55,55 # 44 ,'4 5 fo ----- ——
GSNEILYL Poco M u y  poco Nada
slmo Baatante Ro;gular
SEMINAÎHO 6 6 , 6 6  fo 33,33 fo
MATO 79 POCO M u y  poco î^ada
S H ŒNAHXO
Ifticlxtslmo 
















52 , 0 0  f
;legular

























































2Z j O O  96 .
Mucho 
5 2 :0 0 9&
Bastante

































j o m o  80


















5 , 5) #
Mux mala
SIMINa.RID 














1  Cotno valorarla su sastlfaccl&n do habor 
aslstldo a este semlnarlo 7
M i x alia Alta Normal
PBOKEIÜ0 25r'5B ^ 56",75 ‘/o 15,40 9^
G E N O m 8 a ja . Mux baja Nula
3Î51 96 2^60 9& — —
M u x  alta Alta Normal
SEMINA.RIO 33V'33 96 3 0 ,0 0  96 11,11 96
MITO 7 9 Bfeja Mux baja Nula
5,55 # --------- ————
îfttX alta Alta Normal
SEMINAlRIO 2 0  J O O  96 48,00 9& 2 9 , 0 0  9?
JDTJIO 8fiP Raja M u x  baja Nula
3,00 9& --------- — —-
Mu x  alta Alta Normal
SIMINA-RIO 11,00 fo 77,00 io 16,53 9&
nCCIEMBRE 80 Baja Mux baja Nula
^ .5) 96 3.3U % ■WMMMP
Mux alta Alta Normal
SIMINA.RIO 3 8 / ) 0 52,00 5,00 fo
MA.TTO 8 1 Baja Mux baja Nula
5V0O. 96 — ——
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Proguixta zoSmero cinco













M u x  mala
SEmNA-Ria* 






22 ^ *2 2 0/0

























5 , 5 5  96









Regular Mala Mu x  mala
EL SÛPOBTE AUIROVISUAL EN LA
ESTRUCTORA EDOCATIVA
CAPITÜLO CINCO. Al>6ndio« |
Oatos estadfstlcoa obtenidos de la —
I
encuestàs reallzadas a log profeso— |
reg que feomaron parte en les semina— '
rlog de perfeccionatnlento docente, a 
trav6g del programa de mlcroena eRan—
Sa, desarrollado en el Institute de—
Clenoias de la Bdueacldn de la Uni—
. versldad Politêcnica de Madrid,
—66l—•
Pregunta riimero uno
C'>lifique globalment© el semlnp.rio comor
Excelente Bueno COXTôCtO
P-R0IÏEÏ3I0 39,30 *4 43,00 94 1 5 ,0 0  94
Regular Malo Muy nalo
1,75 # — ——
Excelente Bu eno Correc to
S3HINARI0 41.00 # 41.00 94 1 6 , 0 0  94
m w  79 Regular M çlIo Mu y malo
Excelente Bu eno Correcto
s3:n:ir-.fîio 90 ,oo- io — —— 9,00 94
JIETIO 80 Regular Malo Mi.ty malo
Excelente Bu enO Co rrecto
3’ÆiIIÎARÏO 30,00 9& 60 ,oo 94 30 ,00 94
DICIÜ IT3R3 8 6 Regular Malo Huy malo
Excelente Bu eno Co rrec to
S3Ï3NARI0 7 , 0 0  94 7 1 , 0 0  94 , 1 5 , 0 0  94
j u m o  8 1 Regular Malo M u y malo
7 , 0 0  94
— 662—
Pregunta ralméro dos 
Con Independencia del desarrollo del senlna 
rio  ^ ençuentra el tema Interesante ?
Muchlslmo Bastante Regular
PiiOIÎR:jEO 6 5 . 4 5  io 2 9 , 2 5  # 5 ,00
C3N3R\L Poco Mu y  poco N-da
— — — —----
MuchXslmo Bastante
. r,
SSilIirAlllD 8 3 . 0 0  96 1 6 , 0 0  «4 —  ^  —
îrMt) 7 9 Poco Muy poco Nada
— -------- — —
Much£ sinto B n s t an 1 0 Regular
s 310:11 •_ AIO 81,80 ?4 1 8 , 0 0  94 —— ——
JUITIO 80 Poco Muy po co Nada
--—— ——
Huchlslmo • Bastante Regïilar
SRvIIHARIO fiO , 0 0  ç4 t^o ,0 0  94 20 ,0 0  94
DlCl]aiBR3 80 Poco Muy poco Nada
Huchlslmo “-stante Regular
SliÎjJMAIŒO 57.00 io 4 3 , 0 0  ?4
:JtiKLO 81 Poco Mity poco Nada
“•663—-
Pregunta niSmero très
Que opine, acercà de la seleccidrr de 
contenido ?
Jftiy acertada Bien Correcta
PROMEiirO 42,50 96 2 9 , 5 7  94 14,75 <4
GENERAL Regular Mala Muy mala
3,25 96 2 , 0 0  94 — — — —
Mury acertada Bien Correcta
SR.ÛIÎTARIO 41,00 i> 2 5 , 0 0  ^0 8 , 0 0  94
M A W  7 p Regular Ma la Muy naJ-a
1 6 ,0 0  94 8 , 0 0  94
Muy acèsrtaOa Bien Correcta
ssiiiitArao 6 3 ,0 0  94 3 6 ,3 0  94 — — —
JUNTO 80 Regular Mala Muy mala
— —————
Muy acertada Bien Co rrec ta
SEMXITAIIIO 30 ,0 0  94 3 0 ,0 0  94 3 0 ,0 0  94
DICIiaiBRE 80 Regular Ma la Muy mala ■
10 ,0 0  94 . ■ -— — —  “
s3Mii'rAio;o
Mu y  acertada Bi en Correcta
3 6 ,0 0  94 3 6 ,0 0  94 2 1 ,0 0  94
J8 N1 0  8 1 Regular Pfeila tfuy maia
7 ,0 0  94 --- ------
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Pregunta ndmero cuatro






















m w  7 9 Regular Poco








9 ,0 0  4
JUNTO 80- Regular Poco Muy poco
SEMINARIO
Much!simo.
2 0 , 0 0  94
Mucho
40 , 0 0  95
Bastpn-fce 
40 ,0 0  4^
DICIEMBRE 80 Regular Poco t fuy po co
SEMINARIO
Ptuchfsimo




3 6 ,0 0  94
JONIO 81 Regular




1  Como calificarla la organizacldn del se­
mlnarlo 7
Excelente Buena Coirrecta
PROMERIO 26,50 i> 47,57 # 18,75 95
GENERAL Regular Mala >îuy mala
15,00' io —— ---------
Exsclente Buena Coirrecta
3EMCNAR30 1 6 ,0 0  95 5 0 ,0 0  95 16,00 95
MATO 79 Regular Mala Muy mala
1 6 ,0 0  # . ' — —
Excelente Buena Conrecta
SEKEI.IARIO 6 3 ,0 0  94' 3 6 ,3 0  95 — — — ——
JUNTO 80 Regular Mala Muy mala
— —---—
Excelente Buena Correcta
GEMINARTO 20 ,0 0  95 40,00 io 3 0 ,0 0  95
UIGIEMBRE 80 Mala Muy mala
SEMINA PJCO
Excelente BUena Correcte
. 7,00 95 64,00 95 2 9 ,0 0  94




4 Como valorarla au satiafacci6n de haber 









Ba ja Muy b a j a ' Nula




2 5 , 0 0  io ,
Normal 
2 5 ,0 0  iy








%  ja Muy baja Nula
SRMIi'AxIlO
Muy altà ' 
3 0 ,0 0
A Ita
5 0 ,0 0  i
No m a l
2 0  ,00 i







5 0 ,0 0  i
40X10 81 Baja Muy baja Nula
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EL SOPORTE a u d i o v i s u a l  EN LA
ESTRÜCTÜRA EJÜCATIVA
CAPITÜLO SE31S. Apêndlce
Programs d© estudloa y relaclôn bibli^o 
gr&flca do la aslgnatura Podagogla, oj» 
xrrespondlente a la licencia tu ra on ——  
Clenclas de la Eduoacl6n en. la Facul— 
tad de Clenclas Humanas de la Univers^ 
dad Naclonal de Rio Quarto ( Cba# )t — 
Repâblica Argentina# Aflo acad&mlco —  
1980#
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UNIYERSIDAD NAGIONAL DE RIO QUARTO
FACÜLTAD DE GIENCIAS HUMANAS
ESGUELA DE GIENGIAS DE LA EDUGAGION
JEFE DE TRABAJOS PRACTIGOS
Lie. ANA MARIA FEITO
PROF. ANGELICA ALVAREZ DE MARANGUNIG
PROGRAMA DE ESTUDIO Y EXAMEN DE PEDAGOGIA (C. 2200)
OBJETIVOS GENERALES
a) Utilizar adecuadamente la conceptualizacl6n pedagôgica bâ 
sica.
b) Evaluar la sltuaciôn actual de nuestro sistema educacio—  
nal.
c) Valorar la importancia de la relacidn educativq^ en el pro 
ceso de ensefianza-aprendizaje.
d) Interpreter les plantées epistemolôgicos referidos a la - 
Pedagogfa que se abordan en el presents progratna,
e) Eviter la aceptacidn acrftica de les contenidos presenta- 
dos.
f) Expresar oon claridad y precision las opinlones, eviden—  
ciando coherencla I6gica y solidez téenica, en el trata- 
miento de les temas.
g) Diferenciar en les textes le fundamental de le acoeserie.
h) Habilidad para:
- fichar cerrectamen'te
- realizar trabajes de sintesis y
- busqueda blbliegrafia




12) Reconocer las condicionamientos socxo-culturales del pr£ 
ceso educative,
22) Discriminar las diferentes perspectives pesibles de anâ- 
lisis del proceso educative.
39) Elaborar una definicidn de educaciÔn.
SEGUNDA UNIDAD;
12) Diferenciar las etapas del process de estructuracidn, —  
conselidacl6n y crisis del sistema educative nacienal.
22) Identificar les facteres qua inciden en el rendimiento - 
de nuestro sistema educative.
TERCERA UNIDAD:
12) Comprender la importancia de la teerfa de la cemunica---
ci6n para la conducci6n de la relacidn educande-educader,
29) Analizar la relacidn educative come relacidn social,
32) Inferir las consecuencias psice-pedag6gicas de les dife­
rentes tipes de relacidn-educativa,
GUARTA UNIDAD;
19) Diferenciar les criterios utilizades en la clasificacién 
de las clenclas,
29) Analizar el problems de la cientificidad de la pedagegfa,
32) Valorar la Pilesofla de la educacidn come una reflexidn»- 
acerca de las finalidades educativas.
-688-




LA EDUGAGION COMO REALIDAD SOCIAL
EDUGAGION; Significaciôn etimolôgioa. Definiciones prelimina- 
res. Caractères principales.
- EDUGAGION Y TIEMPO HUMANO; Prematuridad e inmadurez -desen- 
foque del proceso educative. Educaciôn continuaj sistemâti- 
ca y parasistemâtica. La escuela corne organizadora de les - 
preceses de aprendizaje.
- PACTORES CONDIGIONANTES DEL PROCESO EDUCATIVE
a) SOGIOLOGIGOS; Relacidn-educacidn-seciedad. La seciedad - 
en el hombre control social y estratificaciÔn. El Nom­
bre en la seciedad; roi y grupo de referenda. Proceso - 
de socializacidn y proceso educative.
b) ANTROPOLOGIGO: El individuo -La cultura y la sociedad. 
Educacidn; transmisidn y conducts cultural.
c ) EGONOMIGO; La educacidn como factor de desarrollo. Edu- 
cacidn-estructura ocupacional y desarrollo econdmico. 
Educacidri como inversidn; sus peculiaridades.
SEGUNDA UNIDAD
LA INSTITUGION EDUCATIVA
- PROCESO DE ESTRUGTURAGION DEL SISTEMA EDUCATIVE NAGIONAL;
—6 8 9 —
a) Hacia la estructuracldn del sistema educative.
b) Conformacidn del sistema educative.
c) Crisis e intentes de reforma.
- RESPUESTA DEL SISTEMA EDUCATIVO A LOS REQUERIMIENTOS PE LA 
SOJIEDAD GLOBAL: Rendimiento: cuantitativo y cualitativo, 
Incidencia de los facteres enddgenos y exdgenos. Anomalia 
de la pirdmide educative. Fallas estructurales.
TERCERA UNIDAD
LA RELAGION EDUGATIVA COMO RELAÛION SOCIAL
- EL PROGESO DE LA GOMUNIGAGION; Propdsitos de la cemunica—  
cidn, elementoa intégrantes. Gonceptos bdsicos para su and 
lisis.
- GOMUNIGAGION Y APRENDlZAJEt La comunicacidn en la educacidn 
sistemdtica, Ruido, barrera y redundancia,
- ANALISIS PE LA RELAGION EDUGATIVA: Tipes de relaciones. Sus 
consecuencias psicopedagdgicas.,
GUARTA UNIDAD
RELAGION DE LA PEDAGOGIA CON LA CIENGIA PE LA FILOSOFIA
- CARACTERES DE LAS GIENGIAS: La ciencia empirics como cono- 
cimiento basado en la contrastacidn de hipdtesis.
- EL PROBLEMA DE LA GIENTIFIGIDAD DE LA PEDAGOGIA: La pedago 
gia como disciplina experimental ("Pedagegfa Experimental") 
La Pedagogfa como "ciencia del espftitu", La Pedagogfa co­
mo Tecnologfa.
- RELAGION ENTRE PEDAGOGIA Y FILOSOFIA; Su relacidn con el -
- 690-
conôcimiento cientffico; noclôn de Filosofla de la Educacidn,
LA EDUGAGION EN EL SIGLO XX
- La Escuela Nueva; caracterfsticaa y expansidn.
- La educacidn "Puncional" de Glaparede,
- Là "escuela de trabajo" de G. Nerschensteiner.
- La escuela progresiva norteamericana de J. Dewey.
BIBLIOGRAEIA OBLIGATORIA
PRIMERA UNIDAD
DEWEYî Democracia y Educacidn Gap, II - Losada Bs, Aires. 
1966.
PAURE y otrost Aprender a ser - Gap. III y Epflogo I, UNESCO 
Alianza 1972.
FURTER. Pierre: Educacidn y Reflexidn - Gap. V - Gonclusio—  
nés- Schapire - Editer B. Aires 1974.
ROTH. Neinrich: La escuela como organizacidn dptima de proce 
80 de aprendizaje. En Rev. Educacidn. Goleccidn semes 
tral de aportaciones Alémanas recientes en las Gien—  
cias Pedagdgicas.
OTTAWAY. D.M.C.: Educacidn y Sociedad - Gap. I y II. - 
Kapeluz.
LINTON. RALPH: Persona y Personalidad- Gap. I - Breviario
n9 145 del Fondo de Cultura Econdmica. Quinta reimpr£ 
sidn. México 1969.
MEDINA ECHEVARRIA. JOSE: Filosofîa, Educacidn y Desarrollo.
Segunda Parte. Tema uno. Punto dos. Sobre el papel de 
la educacidn en las sociedades en desarrollo, Siglo - 
XXI. Editores. México 1970.
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AGULIA. Juan Carlos; Educacidn, Sociedad y cambio social. 
Cap. V. Punto 2. El proceso educative como proceso 
social. Kapeluz, Buenos Aires 1973.
MASSIF, Ricardo: Pedagogfa de nuestro tiempo. Gap. IV. Kape­
luz. Buenos Aires 1965.
SEGUNDA UNIDAD
MARTINEZ PAZ. Fernando : Sistema educative y realidad Nacio—  
nal. Ficha Universidad Nacional de Gdrdoba 1971.
GONADE: Educacidn, recursos humanos y desarrollo econdmico - 
y social. Tome I. Gap. I y III, Buenos Aires 1968.
UNESCO: Educacidn y desarrollo - en Aradrica Latina. Gap, Res 
puesta de les sistemas éducatives. Hachette. Buenos 
Aires 1967.
UNESCO : Gonferencia internacional de educacidn. Reunidn--
XXXIII. Ginebra 1971.
TERCERA UNIDAD
RANAZZINI, L;: La comunicacidn moderns en la educacidn siste 
mdtica. Ficha câtedra.
LOBROT, Michel: Las relaciones educativas en clase. Ficha cd 
tedra.
FICHA CATEDRA; Abstras realizadas en base a textes de Ferry, 
Filloux, Norbert, Marchand, Avelie de Gels y Bosch - 
Fornassari.
GUARTA UNIDAD
GUPANI, Alberto : La relacidn de la Pedagogfa con la Ciencia
-692-
y la FiloBofla, Ficha câtedra.
BUNGE. Marie : La ciencia, su método y su filosoffa. Cap. I.
Siglo XX. Buenos Aires 1976.
LUZURIAGA y otros: Métodos de la Nueva educacidn. Cap. I.
Losada, Buenos Aires 1961.
FIHLO, Laurenceî Introduccidn al estudio de la escuela nue­
va. Primera parte. Gap. I. Segunda Parte 6 y 7. 
LUZURIAGA. Lorenzo; La escuela nueva pdblica. Gap. I. Losada
1965. La Pedagogfa contempordnea. Gap. III. Buenos --
Aires 1963. Losada.
- Dicha bibliografia serd ampliada para la realizacidn del - 
trabajo monogrdfico sobre la educacidn en el siglo XX.
BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA;
PRIMERA UNIDAD;
CAL, Roger: El estado actual de la Pedagogfa. Kapeluz.
Buenos Aires 1974.
ELNIN, Frederick: El nino y la sociedad. Paidds. Buenos --
Aires 1964.
BRANELD. Theodore : Bases culturales de la educacidn. EUDEBA
1971. La educacidn como poder.
TREJOS DITTEL. E.: Educacidn y desarrollo. Libreria del Co- 
legio. Buenos Aires 1971.
DEBESSE- MIALARET: Introduccidn a la Pedagogfa. Ediciones: 
Vilassar del Mar. Barcelona 1971.
NEILHACKER. Martin: Pedagogfa de la dpoca técnica, Kapeluz.
1972.
BERGER. Teper; Introduccidn a la sociologfa. Ed. Llmusa Wi-
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ley. México 1971. 
lARROYO y otros; Pundamentos de la educacidn. EUDEBA-UNESCO 
1966.
GARCIA HOZ. V;: Educacidn personalizada . Valladolid 1975. 
HUBERT. René : Tratado de Pedagogfa General. El Ateneo. Buenos 
Aires 1975.
MASSIE. R.: Pedagogfa General. Kapeluz. Buenos Aires 1958. 
CLAUSSE. A.: Iniciacidn en las ciencias de la Educacidn. 
Kapeluz. Buenos Aires 1970.
SEGUNDA- UNIDAD;
MARTINEZ PAZ. Fernando : El sistema educativo Nacional. Forma 
cidn. Desarrollo. Crisis. Fundacidn Banco Gomercial —  
del Norte. Goleccidn de Historia. Tucumân 1978.
HERSKOVITS. M.: El hombre y sus obras. F.G.E. México 1948 
(corresponde a la primera unidad).
TERCERA UNIDAD:
BERLO, David : El proceso de la comunicacidn. El Ateneo.
Buenos Aires.
BORDIEU-PASSERON: Lenguaje y relacidn de lenguaje en la si- 
-tuacidn pedagdgica. Paris 1965.
JERSILD: La personalidad del Maestro. Pafdds.
FERRY y otros; Nuevas actitudes en la relacidn pedagdgica.
Libreria del Golegio. 1976T'
LOUHLIN. L. : Profesores y alumnos. Comunicacidn o c'onflicto?
Librerfa de] Golegio 1972.
GUARTA UNIDAD:
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PIAGET, Jean; Epistomologfa de las Ciencias Humanas. Proteo, 
Buenos Aires 1972,
LARROYO. P.: Historia General de la Pedagogfa. Porrda.
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tacAlUcraea f#|»*claliaado m  Arte# Oeoeratlra# . 
■aciiJlterato ttipe e la liu do  ea Corte y CeafeeciOa
lacA ille ra ta  Téoilce «a HaaualLdade*   .
•aem ile ra to  A a a ilia r de Adaial#tracidm . . . . . . . .
vach lile râ ta  Tdoilee ea CeafecciOa del Veitlde ••
9#eriateadeada vacieaai de le  caaeaaaaa ir ivad #  . . . . .
■^edalidade# Iada# trl# lM   .................................
c ic io  #8#iœ y a v a r ie r  
Cuada a todaa la# e#p a d  alidade# . . . . . . . . . . .
Oaaetraoeleoa# C iv i le #     ........ .. .
nec trie id a d , dectrOaiea y n e c trv e c ln ic a  . . .
Corsa de Tdreiae » .........    . . . . .  . . . .  . . .
rqg»aciftB_da «teraria#  ...........................................
iteedalidade# g re fa s lo a æ # ........................................
* te #  Dueastlcas  ................... ..
Mmoalidade# laduatria le#  .............  «
Marna alidade# del Rogv  ....................................
Ëspecialidade# corner ci  aie#  ................. ..
«ddalttrae ldn  de E g pr**»»  . .  . . . .  . . . .  . .  . . . .  
Otras •iptela lidadea  ....................... ..
4.101 «.111
H.OlQ t.OM m
u . o n l.« M 9t9
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W M L IM .. aVBMBCU. O M /nM » t TOO
Ctemja m«e*teA te  «te rm ite  TtaAe« .
^■agytfôgygas^ ..mrtelte  .. .....
Himoite te ttetttetm ivtTite* te tei
"^ay?î.frîü*y *î!:::;::
IW a A M te ra  te te i t r lU e s  .
ita m A M te H  te l  ... .......................
m # « A A lte i
■ * e i o a « i ............................ ................
M n e e lte  a m lm A  te  «ter «r i te  jW t e * M r l»  .
t e l te n u a *  a m im A  te  H #  te rn i#  -  am hiUm M # l M ««ar#lr#
Ite
11
a a .te te .. a # m iA  y « m m i*
« te w la tm te te i»  aastm A t e l e i  mala......... .
■MfeUlmat# üm ette tee# ...........................
« a n iT ic * ............................................................................. .........................
■ « e i o a a i »  eâiweâte a«etmA te  aaaemlte te t la t lo a  . . . .
r a o v i a e t a i  -  «teae.te a u .w a iA  a m # A A  y a ,  m tm  teitftte#  .. .
a m te iim # t#  m t liA e #  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M a a ï c  i r a i  -  Uaaeatte te ammAm a m lA r a w  
r  m 1 y a a  a -  M m e.te  nw Am tm  i# l# «am te  mm#
a a iiw a e ia ii  ..................................................................................
a a e x a a a L  -  a«## tm i#  te  aaim# te  iA # a  MkUe# . . . . . .
p i o y i a e i a i  -  a li# a .te  a u . iM la .  a #  «A  A  y e ,« r lw
r  a % y a »  a  ....................................................................................
« A te la e tA m ta t tetâem w  ......................................... ..
ta  aaA m A  te  i«  te  mama# M y A a  . . . . . . . . . .
t » 919






# #9 1.991 319
m 190 91 44
71 71 14
14# 47 39
1.999 1.001 999 199
447 . 999
•s t 774
7«9 490 900 111
7*7 400
M »






940 #0 7 9







(a) atea m  «mal te rm  im  A A A a aa * «A  BacMUataM te tla A # # .




iti.9 - MAAm## teAiUdm*
c«r«Tfc
W T9
c ia o  lAixco 
•MaiZU8tAf02 cem ciA L ncaxcA MMrOCOMZA m i tn c A A8Z2MeXAL
TOTAL *• 1.472 1*992 1.174 142 9 9
42 19 23 • 4
1.212 703 491 499 9
199 99 99 22 3 4
119 31 29 99 4
9 -  . . . 49 19 13 9 12
# te . . . 191 49 92 41 9
7 te . . . 42 29 4 19
•  te . . . 22 22 28 23 9
» - 202 47 27 94 12
10 te . . . 4 4
9 9
la  te . . . 98 19 13 84
13 -  . . . 129 92 72 99
14 -  . . . 894 99 104 44 81
19 te . . . U 19 7
4 2
134 32 34 14
1# te . . . 21 2 9 4
19 te . . . 91 33 21 37
ao te . . . 329 24 130 102 11
a i te . . . 72 24 32
29 te . . . 9
83 te . . . 149 42 21 99 7
84 te . . . 24 10 10 4
83 te . . . 9 9
84 te . . . 239 70 104 43 19 1
I I I . 4  -  w  a w r t w u ^ M ja r  m 4 # U 4M ,_ # M  «* m M & *  t  m w
*Jkx aa iWBPio
M a l Total 1 V* Total M a l varra** M a l varraa# Tatai
389.474 40.030 1.192 * 497 34 047 17.847  ^ 27-797 * 13.831 11.919 10.242 19.439 9.349
C.2I#1co.2k L1U . 44.912 17.229 10.397 3 2 * 9.410 3.982 2.702 3.323 2.142 3.241
49.439 19.212 12.370 9.321 10.899 4.341 2.444 3 908 7*240 2.977
T4«n4«#............... 9 472 80.442 11.324 7.123 7.129 4.280 4,070 3.077 3.940 2.294
A#rv e c "# 4 e ........ 8.229 1.221 741 921 913 414 407 304 270 829
A r t lf t ie e  .............. 3.422 1.029 1.198, 497 941 319 414 114 270 42 44
Asl»t«aelel 274 89 274 29
1 te C 4 l« *d d t»  . . . 931 407 120 103 49 132 92
C.24aleOte8eehUl. 397 119 110 32 23 22 81 44 n
................................ 447 122 44 42 73 31 42 31
tOe&le# . . . . . . . 47 47 22 22 38 32 13 13
8 te C v l te l  . . .  . . . 99*919 89*444 144 92 12.842 4.020 12.279 4.302 10.994 9.047 9.414 4.490
c.m2#io^2#emiii. 84.893 10.743 9.442 2.374 4.921 2.139 4.792 2.092 4.493 2.072
80.942 2.947 9.979 2.892 4.998 1.214 3.722 1.909 3.099 1.214
18.997 9.231 4.977 3.170 3.024 8.849 1.290 1.449 1.344
if r t ls t lc *  . . . . . . . 910 144 92 423 149 880 22 192 49 194 34
19 199 19
4*073 1.274 1.140 999 941 422 771 334 434 279
C.22#ic^2«c2111. 1.449 447 411 173 341 131 348 140 303 112
1.724 779 031 489 122 340 132 273 109
920 400 134 142 103 91 92 92
AST<04cevl» . . . . . 32 82 « 9
4 te era* 4*1 23# .* 3.210 1.942 139 90 1.014 434 429 349 930 829 444 811
C.#2*le»te##raill. 909 809 822 99 192 42 149 44 172 33
343 129 72 140 77 141 79 127 491 823 842 914 872 313 814 809 142 121 101
98 92 12 10 . 11
844 74 139 90 19 13
9 te orner#1 tge* . . 919 199 109 173 23 174
C.22*iC*.2*C%lll. 90 77 27 13 40 80 41 13
COMKlAl . .  . . . . . 92 30 41 17 44 12 44 23
801 201 90 90 91 91 89 89 34 34
Agrcoeeewi* . . . . . 172 182 74 42 89 84 19 14
6 te < ** l.2 m  Marti* 9.434 8.974 803 1.928 212 541 293
C. 22aleOteBadd.ll. 1.298 344 242 93 42 849 41 824
2.904 1.142 344 390 828 444 194 419 124
2.203 910 320 873 173 130 192
44 81 80 19
944 95 94 19
1.809 929 390 909
C .M tico te iacL lll. 704 819 174 30
114 39 32 9329 97
2 te jmAraa Calom . 1.793 294 941 302 190C.B2*l«OteBac2111. 447 818 147 198 49 113 34992 134 94 42T lo ilra  . . . . . . . . . . 490 139 1:7 43 90Aorvacmari# . . . . . - - . 84 12 10 10
r l c lH o »  ro r « w i r a f .  te to lM H . Mo# « i « M A * , y  t t m  (c m tim u e lta )
sarM TM m n
WMUDM»
4808 08
freyere te rl# i* 3
' « t a p iroM» 1n S R T V aroM to ta l farœes M O I 7 M M  1 Total |r« r« M t
t  -  Mmcw J H r *  . . 4,4471 8.8131 : te 1.1901 974 993 * 44$ 1 808 419 ' 770 * 393
C < M a *n -M e U lt. m 887 197 91 193 3# 173 94 M3 M
e tm ttv im l . . . . . . . . 4,137 948 944 899 441 404 438 194 m 173
T t m c »  . . . . . . . . . . 1,834 •79 413 849 841 174 144 133 191 W
M r e y e m r U ......... 809 149 34 83 3# 33 37 38 37 30
U 88 13 9 3 13 4
• • 87 88 13 9 3 13 4
49 30 87 19 13 4 19 9
e om rc la l . . . . . . . . 49 30 44 87 19 13 4 19 9
«  -  P x a jM lm  N M 1.887 417 te te 890 198 890 887 188 873 10#
C .M itc—M e h tl t . 489 184 90 39 103 34 43 33 79 81
o m e ta l  . . . . . . . . 110 MS #4 78 31 98 31 49 33
T lo A c* 994 390 114 77 119 74 98 7# 189 . 99
U  -  r w l i t a  . . . . . . . 4,471 8^99 1.473 494 1,079 494 •90 379 419 899
C.«falee i m A l i . 1,441 789 370 191 393 193 343 170 844 139
1,879 704 497 194 489 199 344 139 899 118
TM A c« . . . . . . . . . . 1.104 494 970 334 898 149 139 #4 90
49 3# 9 9 3
14 -  I lo  o w rto  . . . . #948 4.134 384 104 8,709 1,808 8.044 1,904 719 1.893 947
e.'M Ac—M e U l l . 8*904 997 491 141 433 814 949 184 994 197
e w r e l i l  . . . . . M . 3,379 1 943 97# 494 491 394 419 394 933 337
ytesles . . . . . . . . . . 1,484 1,107 709 394 404 84# 804 143 130 119
M ^ t f u c m r U  . . . - . 343 389 141 180 119 MO #8 70 19 19
483 173 384 10# 149 4# 37 34 4WUUkIA . . . . . . 49 9 49 9
W -  H# TTlMI . . . 1,008 449 384 191 891 189 143 47 140 41
e .M A e —M e k lU .. 909 838 170 74 130 40 47 39 79 33
COMrrUI . . . . . . . . 40# 13# 118 41 4# 94 73 14 #0 87
T«C*IC4 . . . . . . . . . . 143 119 39 33 89 83 14 89 81
M -  H *  l#c# . . . . . . 149 49 48 14 33 84 7 17
C .«*Ac, ■ a r m i . 94 13 17
Tl04l44 . . . . . . . . . .
*#rereeeerl« . . . . . %09 34 4# 18 33 88 7 • -
»  •  11* H ite H 3.889 1.719 1,037 944 744 480 388 439 384
e . t a im  ■ ■ o i l l . 871 849 883 44 184 99 183 91 138 39
1.890 988 394 148 873 188 809 44 73
.................................. 444 483 884 314 179 174 140 97
* « i* y r a r l4  . . . . . 879 840 11# 118 49 44 49 44 34
« rtU tle a  . . . . . . . . 83 9 9
t *  -  * m  A lk te t*  . . . 940 884 19# 74 114 94 99 90 3#
e .H a lr»  ■ a rm iu 889 94 91 89 90 4# 44 39
144 91 #4 89 39
Tteaica . . . . . . . . . . 90 90 30 30 #0 ' 80
««rarmaavla . . . . . 181 #0 te te 84 19 80 14 88 13 19 13
W -  H a  JatT lv « . . . 8,999 1.079 1,044 397 771 893 473 171 399 198
e U â a lw -a w A l l. 1,11# 388 898 . 77 843 47 814 44 149 99
eoaarelA . . . . . . . . 709 404 14# 180 177 114 139 44 99
* — —Ira  . . . . . . . . . . 1,178 347 944 140 391 70 114 39 48
ao -  t u  M u t#  . . . . . 7,77# 3.744 48 8# 8,391 1.173 1,419 #43 1,349 474 983
C . lU le o .« u k l l l . 8,139 71# 919 193 440 144 139 403 133
C u u e la l ........ 3,809 1,491 #14 344 73# 347 449 318 983 831
H u le a .............. .. 8,093 1.330 949 974 443 873 873 194 839 300
Wrapaeaarta . . . . . 819 141 71 97 77 43 31 89 14 19
A ü ta d ca  ........ 148 44 4# 84 19 37 18 9
11 -  f u t a  M ula  . . . 8,094 1.041 449 340 894 337 311 140
e.M atco-M eU lX . 489 894 71 94 188 44 34
c o m c e ia l.......... .. 433 17# 99 114 30 114
740 419 847 4M 809 197 97 71 74 48
»  -  «ntraauta  . . . . 107 79 34 4# 37 87 14 14 13
107 79 34 8# 37 87 14 11 13
M  -  Tuca»» to r lb a 4.700 1,934 1,378 991 944 394 314 704
e .a u ie » 4 K U ii . 1,014 180 834 44 834 30 194 84 147
O tea ida i . . . . . . . . 1,931 794 919 88# 438 143 349 148 334 133
Healca . . . . . . . . . . 1,404 799 984 387 397 149 147 109 141
Agiopacaula . . . . . 43 34 13 18 14 13
849 93 18 34 13
14 -  Totoral . . . . . . . 444 840 13# #9 101 91 43 43 37
C .H a ic o te u h ill. 344 107 70 3# 44 17 98 38 34 30
Ttcalca . . . . . . . . . . 180 79 111 44 40 19 7 13 9
Urapaeaarta . . . . . 9# 9# 17 19 19 14 14 18
1}  -  Talaaba . . . . . . . 134 33 47 30 7 17 9 4
90 43 9
Afraracaaria ..... 74 33 14 19 7 19
9 389 8,344 1,989 489 1,094 493 494 344 904 393
O .là a icW a ch lH . 1,944 40# 107 337 94 309 74 340 43
3 344 1,014 994 841 411 173 434 174
897 419 341 197 93 114 94




-  M n p »  MtrtCTlmJot 9a r « • rm rtm m e » . ■C<uii4jd. «Ho» d« tmtmUm  ,  «—  (CoM tBwi«>>
oirAnAMnm)
NOOMIDM)
A M  m  ■m oso
-5 « - 7 1...........V »•
Total 1 Varom## 1 ra ta l U « n m  1 to ta l I to ta l 1 Vai T M *t 1 Ttm T ftm lI f n c w i
19.177* 6 996 3.339* 9 336 469 666 t "  „ ! ■ 40 * I f ' J
C>Claice-«aekllt, 4.999 9.739 790 461 99 19
4.036 9.934 799 393 169 66 r t »
Tfeale* ................. 1.796 1.446 1.490 1*169 193 193
......... 199 149 169 191
J t r t l a t t n .............. 171 39 119 93 99 69 1 i t t f
M l« t—e la l . . . . . .
1 -  c i l i —cfclt» . . . 9 9
C .M *lc9 -« « ek lll. 47 99
73 9 9
- - - -
7.676 3-679 1.396 403 639 •7 40 (
3.939 1.739 613 409 49 14
9.709 1.119 565 674 169 7# »
901 793 909 661 111
141 36 91 19 79 66 • t
M l i t a n c la l ........ «
C .l4 a tM -» K k tU . 936 101 16
Ceeevie l . . . . . . . . 997 113
T4c#lc# . . . . . . . . . . 31 31 7 7
. . . . . - - - -
4 -  c m  M  mj# .« 391 193 99 3
C .l4 a le o -U c k i» . 199 31
97 46
71 69 99 46
*«*evece»rls . . . . . 7 7
3 t 1
J -  04Mra> isca . . 199 99 15 11
C .lto le —« w U > l. 97 17
9 9 16 16
C -  Martta 606 994 49 39 9 1 1 _
C^téaico-ftaeklii. 993 71
Ceeerolal • * • • • • * • 309 196
36 97 37 31
9 6 3
9 9 1 9 S 1
c.s fta loo-aaeu ii. 99 • . • . . .
« •••■ •••••









AoTOfocnarU 93 36 69
9
9
U  •  rt#JU8la»a M l* 199 63 31
C .lA a lco-eocM ll. 11
19
99 33 31
999 901 63 9 9
C.#Aaico-#acMll. 947 66 66
96
99 17 17 9
A rt&atlc* •••» •••«
14 « I t *  C«*rto . . . . 1.009 107 96 9
C .»A s lco^*eb ill • 490
99 79
AgropocBârt* . . . . 19 11
A rtla tic #  .............. 9 9
Aalat«#ei«i • • • • • •
19 -  ftlo M s a ro  . . . 19 7 10





AfTopacoari* . . • • • • - - - - - - - -
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nx.4 -  n - r r  r - y —’ n i  r ~ trrrrn— r, r n  i i  - r r i r  t  i n  (e m i—ia i)
Jfciin  CSTVBIO
H M d lv a n M * ia *u . I m ow# TCtal Ivaron#
IT -  #1# * o#w#o . . .  
C.M#le—#«##111.
. 1» - M  J—tc
33#' 19# 107 97
119 t# 3# I t
167 #3 39 1#
*7 ## 3t 19
9 9 # #
99 I t 1# 17
3# ID
13
U 1# 17 -
U1 9# #3 44
134 3# 44 17
TO 34 t l 13
#7 H 1# 14
#9# 419 79 47
317 U9
490 ato t# 13
7# 99 39 #4
13 11 10
#99 I t# 99 43
94 43
91 #4
74 #1 99 43
94# #14 174 111
190 34 #1
#49 #3 14
13# #7 163 #7





1# '  9
449 ##3 19# 107
#34 44
34# 19# ## 39
31 ## 3# 3#





A0K>r#C1UKU A ittn M c iA t
vanm a ra ta l m — Vtraaaa ra ta l fa ta l
17.##4 4.099 1.443 4.3#3 l.#70 4*101 #11# 344 49
139 3# 14 7# 17 19
t  — 7.#3# #.40# # .9 tt 907 #974 773 1.934 #39 170 34
3 -  ••• 947 1#1 #43 94 #41 #4 79 39
4 -  • • • 349 13# 119 #1 #7 103 40 #9
9 «> . . . 1#3 44 47 40 1# 79 1#
4 -  . . . U9 #41 #04 #7 391 174 107 #9 #9 14
7 *  . . . 14# 49 93 •9 79 90 33
i  -  . . . 349 104 1#4 «3 IDO ## 34 43 ta
9 — . . . 904 337 193 9# 394 109 94# 149 93 99
#9 7 79 7
9 14 9
#34 70 77 I t 9# 101 37
734 #00 #79 71 #93 43 3
14 .* . . . 1.774 414 4SI ## 113 147 110 94 # 13
19 -  . . . 149 79 1# 47
14 -  . . . 37 13 9 #4 «
17 -  . . . 99# 719 199 3# 194 94 194 ## 47
1# -  . . . 7# 34 f t 9 I t 9 33 19
19 -  . . . 91# 9# 79 70 #4 147
to -  . . . 1.394 493 433 9# 911 1:9 379 37 11
307 94 14 93 #9 110
19
73 -  . . . #39 • 17# 31 343 107 1## 74
10
#9 -  . . . 73 3
74 -  . . . 1.074 31# •
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-  DUCACION s o m i o i
X T . l  -  W lVKkSXTAKIA T HO O n v iR lX T A R lA  -  A l t t i o »  Y p T o fc to r t f  POT d a p l A ^ C l * .  V t lP O  dm a i t a f c la ç lM iy t ^
DCPODWCIA, OnAKlSMO t  TITO Alto
ttT A tU ALOtMOt
ttOtt#UltSCtlPtO#
Total Varoeea Total VaremeW m . i M a l ▼aremea
fDOqhCIO# t ç n U O t ............................... .. . 9 t.M ) 79 04# 10.419 3 #96 46.764 "#9.191 3. #44 7.639
................................................... 91.994 7#.339 6.661 3.90# 44.933 #4.#31 3 114 2.230
m  n m n ts iT A iu  ................. . T.Otf 709 3.79# 36# J.3U
•
W m ttX TM lU
V A C I O f l A L ........................ yo 76.974 9. 94# *  679 43.197 73.749 7*639 %.#03
m icartldad Nacloaml de Cârdoka.......... 1* 49.463 #3.047 4,93# 70.19# l*j#4# 1.714
raciUtad d# ciCBciai icoBtelcat . . . 9.696 3 649 939 792 J.IW 3.133 16#r*c« itàd  de Ar^aiteetare ÿ  Wtmaieme S.997 1.464 9# 1.386 131
fee.de ci.txeetee» Plelcea y Neter. 6.079 9.096 97# 747 4.314
iB s tlta te  Técalce UelTersltarie . . . 947 407 116 43*
fecaltad de CieaeUe Médica»........ ». 6.111 569 290 10.17# 9 #61
laeaela de Aax. de la  M dlciaa . . . . 799 777 I.1S3 199| 37#
iacaela de Setad Pdbilea . . . . . . . . 1#
tae.de m tr ic ie e ie ta -o le t ia ta  . . . . . 4#
tecaele de ■efexverla . . . . . .  . . . . . . 760 99 IMftad.de terecte y  Cleaelae «oelalee 6.097 3.010 46# 16#
fted.de f l la e o f le  y weaidadee *.«• Cdrdoba •# 473 191 30 t . l t o 393tacoele de Artee . . . . . . . . . . . . . 397 l o t 97 #6 lee199facalted de Odeatoiedla . . . . . . . . . CdrdoSa ». 1.114 369 #09 69 909 370 94facaltad de CieBcias Qelaicae . . . . . . CdrdeMe •• 7.979 999 n i 3# 7.16# 361 7#
imet.de H a t« ..  Aatreaeale y fle iee Cdrdebe •« 709 174 77 43 137 #1 39
imetitmte de Cleeelaa Agréatmicee . . 1.129 796 163 94# 97taceela de ie r r lc ie  Social CdrddOe . . 191 6 19 3 13# 1# 10
taceele Seyericr de Lamgmaa cSrdata •• 1.106 63 767 70 #46 134
tac.de Cleneiaa de la  la fem ee lte  •• 949 709 949 709 19
r iB lv ç x e i^  taeiomdl de t ie  cmarte . . . 7 3.039 603 30# 7.436 361
ftad.de Ce.tmactee,»leico-omim.y te t . 466 #1 #07 1#>
facmltad de AfroMala y Veterimaria #94 697 194 176 660 966
facaltad de la g w le rta  . . . . . . . . . . . . . 376 771 9# #3 77# 16#facaltad de Cl«MCiaa wemaaa* . . .  . . . 73 77 379 97 - 3#1
facaltad de Cieaelae tcoadateae . . . . Klo cmarte 377 IW 619 33#Uie t.de i Prof* para la  tae. Media •« I le  cmarte 60 17 39# 43
tac.de f l i f . y  Tdc.Aax.de la  Medlciaa 19 1
te iirve tded  fe æ ld e ic a  Vacloeal . . . . . s 394 1.76#
1.666 1.601 769 1.367 #40
171 37 166 134 49Oelegeclda V il la  Marte . . . . . . . . . . . . V ilia H a rla 179 707 9# 719 190 93
ooMMdo 4e la  raerxa Adrea . ................
taceela de lageaierla Aaroaiatlca . . 14 7# 47
1.7*9 663 1.776 499
Olrecclda taclemal de GMlv.Prlvadaa y fre rlacta lea
nilvcreldadee Prlvadaa leciatradaa
tn ^ re r s iM  Catdlica &e cdrdoba
facaltad de Argaitectara . . . . . . . . . . 90# 763 19) 129 319 194 43
facaltad de cieaclaa Afrepecaarlaa • cd rd^a  . . 13# 6# 99 99 #3 3#
ftad.de Ca.ecoedmieaa y de Adeie istr. Cdrdoba . . 479 316 169 132 164 46
ftad.de Oereebo y Cieaciaa Seelalea Cdrdoba . . 916 396 167 97
ftad.de ft lo a o fla  y Rojaaaidadea . . . . Cdrdoba •• 134 17 103
facmltad de im gemlerta........ .. 797 766 119 176facmltad de Medlciaa ........................... Cdrdoba •• 197 732 69 163 133facaltad de Cieaciaa Ouiaieaa . . . . . . Cdrdoba .# 799 107 90 139tac.de C a .^ llt lc e a  y telac.laterma» Cdrdoba . . 36
- 7 1 0 -
r r . i  - g n m f iT A i i*  t m  ■ m u i T u u  - M — # » >r»f —or—  m  i w i w r t *  m W H t  J
u f w w c i A . o M u a u m  t  t i r o twi I
TDtU I r WOOM I lO t A l I f
■ AOtOIIAL...
o tn c e tta  RMloaal te c.m*U r  ter— ite
( • e . te n a i t« r—Kw A .cm tte  c te te te  . . .  
T w t. te l I f f . m m »  l» e .u e . 
te  w—t t r — te f io w lw  . . . . . .  C rte te lO j#rtof.pmr. Iagm«##amwPrl—H4 M.Jotete .. 
tw r . .a r«  u te n B w M r r t te H a  C.te tea Co* 
r w r . * * r *  u ta s * i« n * a r r t* * r l *  M # Ciurto
i w t . t e  m r . a *  M t m  •K W r— n e l l  t i l l .
l « * r . r * r a u i* M la * u F r i* * r la  t .o e la n a  .  
m r . r a n  la  te a a te a ta rr i—f ia  u a ta t iU a *  
r ra r .p a n  u ta n S a a a a rtia a r ta  « .r t aw i ar a 
rm f  . r a n  U laaaflaaaarriaa rt* a ita te ae ia  
O in e e ite  S a e lo M i te  M h cae tte  a fre re ce e rla  
car## te  TOealca# am r re t e r .  .  t e l l  M llm  
camaajm ra c t aaml t e  a te e a c lte  Item tea
l * «— faat . t e c . t e l  r r o r . TtemIra c te te te  . . .
 ..........
r lra e .te  laaateaaa watea.te rae ta l r  C h arte r 
ta a t . te l r n f  am Itee .P la ica  .  Ctetete . . .  
IM t lta t#  te raleeratefesla f 
■tee.Diraramc. • te .Cate ail » . .  Cteate a . . .  
la a t . la f . te l  rraf.TacaelAfteo Ctetete . . .  
■ae.te iaai te#. « te .A .*a *lla * Ctetete . . .
■ #a. ta r . te  Tariaaa yao ta la rla  . etemak*. . . .  H t *  
la a t .< * t . te l r t al a—Tate am 
ea.mcemte*ea# r  ea.JarUlcaa Ctetete . . .  
I te t . la ra i l a r  t e l  MBftatari# . t l#  Caartm
tecaa la  t e  t e f n mar la    t e l l  t i l l *
cam»ar t . t e  Mtelca • • . o i te te *  t e l l  t i l l #
aiaaeeite te  PUaaaalte»
Hcaala SwmrUr te  Maciatarl* Cteiaka . . .  
teeaala te  r»far«-lteamlamT# .  cOrtete . . .  ItTC '
r  ■ X *  *  •  A ....................................... ..................
1 26» 94 99 647 39 314 79
407 11 n < 6 199 9 66 16
176 30 79 16 99 16 49 20
43 11 •  09 13 1
39 00 19 13
49 36 13 12 t
210 19 66 11 144 .  90 19
93 7 93 9 40 1 •  16 9
2# 13 7 10
139 73 66 21
64 6 29 *  39 * 16 -
9 9 9 9 - 26 11
26 60 1# 14 6 * 4 3
1.914 297 1.144 117 770 140 306 119
266 190 113 96 173 94 69 39
44# 6 ISO 4 316 0 n 17
4# 39 19 09 to ‘ 00
96 66 1 30 . 34 6
#9 16 30 # » 22
149 31 60 21 69 29 19
144 109 9 39 1 14 3
96 11 19 19 10
6 - 0 2 ■ -
132 6 74 1 90 1 96 9
499 7 499 7 16 9
3.906 390 1.990 H I  1.914 146 766 229
0ml ^P#24#W#0# te* a.m.#.##.. 910 96 066 29 206 31 79 27
M l 2M0. H i iM  Ot U  M m i* 330 149 1 167 90 0
*HmtCteC#Om.O# m  lO w it r te f  OOi*6>6 .#te 64 36 49 39 16 16 10
0*1 9 M 9 f 6 * C # 6 # ^ O O t M M  . . .  , 206 19 114 11 67 6 37
C 6 rl# tf mmte.teatemte..*.. 94 0 03 31 2 19
OMteO# MO.MlACrms 6. 029# COtObM  . . . 34 3 34 3
*9 tr t.6 tf4 ra  0*1 V e il**  . . . . CW OclOJ# 164 1 99 09 09
M r 1  mt  f n f M l f * *  . .  . .  . . m t ê U 9  . . . 90 30 0 06 12
•VM .04Der* 06 1*4 66.0C." Cte VMM •« 30 16
M l 9260. «OM rUU M 2 t r * l« V il la  M r la 449 11 9 060
0#c##l% 0# O errie i* 6 * d * l  # V illa  Nm U 37 29
*VC24«8*0ot*  0# la  M fcW * # la  e«vlcta 90 26 17
•Jm O 6#2J#6*" . . . . . 42 16 16 9 1
*6 m ic *  Jmmm# 0# Arc#* . . . . . . Crma A lta  • 97 17 9 60 23 ?
*M *ri* T M T i l i t i *  . . . . . .  . . M.J#Or#a .te 64 33 7 31 27 9
• 6 m  J« # 0 * ................................... LaMmlav# . 66 94 17
•C M C e tlv#* ..m m .. . . . . . . . . . . . oneatlM  . . 19 19
*XMaCteC*0a.4# M#.66#r#tricf V.0#1 t# **A 40 01 19 10
•TMCtejma# v t« .tr i» # # l**  . . . 107 107 13
•MMtetre.O# 1* mtc#6" . . . . AMvylt# . . 34 34
M l f M f . * l—ac#l.CMCMeiOr i.fTMcAaco - 149 94 99 4
•Met### M rtia##  M v ir l# *  « Laa V a r ll la i 90 39 93 9
•NerSa T u m U d # *  . . .  . . . . . La# v a riila # . 27 19
•s r .A lM it  c # m l«  . . .  . . . 16 91 13 37 19
•#trm .6r#.4#l HMrte* . . . . . . M U  V illa 40 40
•M laael#  VOI## tem fia lO " « 67 31 36 19 9
"Vlfpa# 6l6a* . . . . . . . . . . . . . . 66 16 90 14
9#P*0#1 Prof. wmt# KAls* • 99 33 26
t#taOl#eUii«ato# AmtOaomoe
*  C#M# Pr#2«#*r#6o‘ #n#ao
tsc.O»ia#l •v ic tc rM u c ia t# *  v i l l #  N#rla • 664 302 94 302 99
X t.*  -  te ltn a iT A llA  -  oaltanM atea. Pacaliate# t  r r ofaaoraa t o r  terartamamto r  tetamJamcU
terarta anvnsiD AO cs
OPICIAL I rtlVAM opieiAL I ra ita o A
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OdMteiOfU ...mo o. ..o.mm. 399 3#9
A«zilter«e d« I *  Medicima «« 959 9.144
Ca.AfTCBtaicae y Veterlaarlaa 9.417 1.599 9.417 1.999
I.9SI 7.940 #24# 7.940
ATRattactar# ............... .. 3.100 1.747 3.100 1.747
CleBdaa teectM  y Aetarale# 1.401 494 1.401 494
O atetca-tioMMtca y  fermecia 9.493 700 2.413 702
4,755 3.404 4.799 3.404
AM ia le tree lte  .  . . .  . . . . . . d .W 4.333 4.944 4.333
Otraa deeclea tociatea . . . . 530 971 930 271
C laaclu  da la  Maeacito . . . 45
Otraa Cle#plaa weaaaec . . . . 9.501 418
•a lla a  Arte# ........................... 97# 279 42
wOaiea................................ .. 115 115 44
t  « C a p ita l . .  . . . .  . .  . .  . . . . . . . . 4».040 94.499 14.971 7.091 14.139 11,291 13.440 7.974 3.594 405
11.044 4 343 11.044 4,343
odcatalagla 1.114 349 1.114 399
AMxiltaraa da la  Mediciaa •• 9.11) 993 293
Ct. Agroate. y Tetariaariaa 1.993 1.947 1 993 1.247
7.913 4 9)9 7,913 4.93#
Arvaitactmra . . . . . .  . . . . . . 3.100 1.747 3.100 1.747 «
Cimeelaa Cxactaa y Vetaraiee 1.959 1.292 989
QaiAica-*Oio<|aiBlcay fermacia 3.447 450 2.447 450
4.749 3.394 4.745 3.394.
AddaletracIda . . . . . . . . . . . . . 4,139 3.541 4.199 3.941
Otraa Claactaa Seeialea « .. . ?N 917 #4 917
P ilaaafia  y  ia traa ............. .. 459 109 459 209
eiaaciaa da la  mdacacida . . . 6*7 2*7
Otraa cieaciaa Raaaaaa . . . . . 9.419 399
aellac Artea . . . . . . . . . . . 971 49 97# 42
119 44 115
C «  oeaaral tea Mart la 999 909 2#9
la faa ie ria  ..................... ... 999 - 299 -
U  « Ha cmarta ..................... . 3.039 1.911 1.439 1.000 434 494 71
A w llla ra a  da la  Mediciaa •• 33 4 33
ca.Agroadaicaa y veterlaariaa •34 834 492
lagealeria 260 229
Cieaciaa ixactaa y patwalaa 47. 309 47
0«laie»>aiaf«lalea y  feraacia 19 34
.  44
Adeialatracida " 791 37*
Otraa claaeiaa Soeialaa . . . 144 144 94
r i la a a fla  y  la traa  . . . . .  . . 99 99
Claaeiaa de la  Maeacida . . . 319 319
Otraa deaclea Neaaaaa . .  . . 93 244 93
90 -  Sea Jeata . . . . . . . . .  . . . . . . . . 171 171
I.M01—1 . .............................. 171 - - 171 - - - -
tv .4  -  ao viVRS lTA tlA  -  M taM eciateatoi T Profaaoras aor daeartaaeata v daaaadeaci*
OdPAlTA iSTAjLaciMiBrros PBOnSOKSl
-  ' " W f i l
1 * Total 1 varoaea to ta l roaea to ta l 1 varoaea
TOTAL . . 59  ^ 93 ’ 1.410 ^ 415 422 1 154 714 299














■tecaclte M *U«—ami,»*— r rteatoft*  ...
oa.a— TM, Plateaa r ■■tarai— . . . .  
Idiamaa ■atranj—w  . . . . . . . . . . . . . . . .
■teeaeltei rta lea   ................................
otroa Frafaaaradaa . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maeaelte ItaM a ta l y  iapaelalaa 
WeeeeIda te—n ri—r ta  . . . . . . . . . . . . .
•d— Ite  teliM vta  ........ ..
■tecaalte P if— ela te  
terfaeeiwaBiaato Paeamta . . . . . . . . . .
Otraa ■apaelalMadaa Pacteta# . . . . . . . .
■apaelalitetea aa Doc—ta»
Carrarte M ealew te  a lva l l apar l nr 
Aaalllaraa te  la  —dieiaa . . . . . . . . . .
M la tte tte  PaelalM y  a fia te  . . . . . . .
artaa te  la  p ifaa lte  y  a— I r aulte  
a rt la tie a   ........ ..
atecacite aiaaaatal y  aapaeialte 
aaaeaelte te ia—la  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t  -  c a p i ta l ..................... ................ ..
‘ IS S u S a S * :*  F te a fo f la .................
Ca.aaaataa. r la ie w  y  aataralaa « . . .  
Idiaaaa ta trte ja ra a  . . . . . . . . . . . . . . . .
atecacite Plaie# . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otraa prafaacratea  ................
•te e a d te  Raaaatal y  ajpacialaa 
atecacite PI— te iaa ria  . . . . . . . . . . . . .
■dacaeite te iaa ria
■dacaeite p ifaraacia te  . . . . . . . . . . . . .
Ptefacelcatedteta Paeamta . . . . . . . . . .
icpacialidada# te  pectette 
Carr—  Mealew te  a lra l Ite — la r
ta a il i te te  te  la  M diciaa  ..............
artaa te  la  P i t u i te  y  oa—alcac ite
4 -  eraa dal a ja   ........ .
mduaeite Nadia
Nmaaaidadte y  pada#a#la . . . . . . . . . . . .
CP.fxaetaa. P la ic u  y  Patualaa . . . .
Idiam u Patraaiarte . . . . . . . . . . . . . . . .
•dacaeite a iam uta l y  Papaeialaa
■dacaeite pr a te iaar i a  .......... ..
Pdaeacidm te iaa ria  . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 -  teaarai teea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•dacaeite P la tteta l y  Bcyaeialw
■dacaeite te iaa ria  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d -  daterai laa Nartia . . . . . . . . . . . . . . . . .
•dacaeite Nadia
■aaaa l i ala» y PadafC fia...............
ec.aaaetaa, Ptaicaa y Pataralaa . . . . .
Idieate latraaJarM  . . . . . . . . . . . . . . . . .
■dacaeite plaiea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otrma PrcfneradM . . . . . . . . . . . . . . . . . .
■dacaeite Blaaaacal y Papaelaite 
P duacite  pr—te iaa ria  . . . . . . . . . . . . . .
•dacaeite te iaa ria  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pduacite  P ifa raa c ia te  .
Otraa Papadalidadac oacaataa .
Papwialidadte me pccantn 
CUT—  H te te u  te  a i—1 i —a ii u  . 
A a s lliu te  te  la  Hadie iu  . . . . . . . . . . .
aa la tte tte  Paciaiaa y afiaad . . . . . . . .
a "  Jad—a Calaaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a d u u i te  Plteaa tal y acpaeialw
a d u u l te  te ia u ia   ..........
» -  Hareea Jalraa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a d u u i te  Nadia
Maaanidadw y  padapepla.................
.  ca.Paactaa, Plaieaa y  Natualac . . . . .
Otraa Praf— adaa . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a d u u ite  P lte te ta l y ia pu ia la a
a d u u ite  te ia u ia   ..................
11 -  Praaidaata Xoqu idaaa PaA . . . . . . . .
a d u u i te  et—te ta l y Iapu ia laa
a d u u i te  te—te ia u ia   ........ ..
a d u u i te  te ia u ia  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 -  I le  cuutD  ........ ..
a d u u ite  PI— te l y aépaeialaa
a d u u ite  r r ia u la  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T.O H 709 6.647 967 37 - 401 l# f l 8 -
uni 107 1.313 107 te te
m M #73 #4
60# 1# #06 1#
397 190 397 190
77* 176 77# 176 - - - - -
99# u 99# te te te te te
i.nt ## 1.71# #8
#59 3 #99 3
9*1 #7 9#1 #7
37 - • - 97 • - - - -
#09 #3 #09 83 te
79 3 79 3
37 37
W 3# - “ - - 36 -
9# '# 98 # - - - - - -
9# 3 96 t te te te -
3.300 40# 3.134 306 - - #96 96 - -
«9# 91 698 91 te te te te
3C9 ## 369 #8
41 * 4#
### 190 #86 190
#93 33 #91 ' 33 - - - - - -
m te. 19# te te te te te
9## 91# 11
#47 t #47
9 H #7 - - - - - -
U # 97 _ te 136 97 te te
34 3 34 3
#4 36 #4 36
34# 31 31 - - - - -
73 9 73 9




■ 3# - 3# - - - - - -
3# - 96 te - te te te te te
1.16# 109 1.019 #8 37 - 110 17 - -
19# 13 19# 13
in 10 191 10
117 7 117 7
71 71
#01 97 #01 97 . - - - - - -
131
106 106
4# 46 < 1
37 - - - • - - -
91 17 te te 98 17
19
37
- - - - - - -
- te te te te - te te
« i l * - - - - -
39 te
64 10 10
100 33 33 - - - - -
7# - te te te te te te 'te
•a - - - - - - -
91 91
189 5 189 1 - - - - - -
189 3 189 1 -
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■ar eta, c r jw ii —». t ip »  da « ita k lu ta lw te .  — c ta ltd a l r  —
MRMianeu. (aaaaiwo T TW»
nBWfXnBRT*
drtaa y o tM m
tPBcaclca PM *ii> tdN »T lc*................................................... .
    .
piracdda «aei—*1 da Maeaetda aptepaeaaria  
Caatraa da Idacaelda a t r l» ta  . . . . .  . . . . . . . .  . .
Dlracelda ■aeianai da Sdaeadda dal adalta 
Caatraa fdaeatl—a eauailtartaa (Car)
C—trea tdacatlaaa da c#aaltae lda Laberal . . . . .
Caaaajo Radaaal da ddaeaelda tdw lea
Caraoa da Peraaelda Piafaalaaal . . . . . . . . . . . . . . . . .
•Ml—raldad daelaaal da C^ d oba 
m— la  daparlar da Laapaaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  .
Hraedda da daaadaaaa Nadia, «apadal y  1—a ria r 
■ae—laa da aallaa artaa  .............
d— la# Did— dalaa  para adalt— (c w ) . . . . . . .
■ ( ■ l e t p a i   ..................... .
Blraedda Oaaaral da m— laa Naaidpal—
■ae—laa para Admit— (CMPj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
■ a tab la dd —t — aatdaaaa#
■aia—aidad —pal—  Arp—tiaa# (or) . . . . . . . . . .
a—ariatamdaada aadcaal da la  ■—■•#—a Prirada 
aeadad— Partiealar— l ia r — . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d ra cd d a  aaeioaal da ■dacadda apt up appar i a
Cara— da apica lt—a  ..........
Plraeeida da ta a tita t— pri aad— da PaaaNaaaa 
■ae—1— para Adalt— (CMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H . m #.910 *74 AO
4.1*0 1.110 70 671 649
9» 70 66 TO - -
T
1 694 - - 9*7
691 - - 44# 4*9
1.6*7 167 - - - -
1*9 161 - - - -
m 96
104 69 - - -
H 7 tli - - - -
117 #1* - - -
16.91* 9 . m 199
14 7 - - - -
16.*71 9 116 - - 199 m
96 40 96 * -
149 96 . 1 « .
P .t -  alaaa— par d—aadaauia. arpaaiia—. t i — da —taklada ii—t —. aapaeialidad y  aaaa (o—tiaa—Ida)
HScSEoâSH"




tWCAClOP 7AIAS391«>UriC6......................................................... 9 *9# l.A O J75 •5 45 ) l 1.5#* t l
■ A C I O R A L  ..................................................................... 16 9 - - 35 30 1.117 t#
01r«cel6o Wk I om I  6# 66#c#cl6# A#reo*CB*ls
CmatTom dm *4#c«cl6# Agrleolm • • • • • • • • • • • • • • • • •« • • 11
0l*mccl6« HmeloiUl 6# *##c#cl6o 6#1 Admit*
Omtrot *6mc«tiv4# cemmnitarlM (cur) • • • • * • • • • • • • . . _ . _ •7 .
lOmemtivM 4# C#**elt#ei6# Laharml . .  . . . . 16 30 #■* »
c w m jo  V4elamal 6# *4#q#cl6# TOeoiem
Cwmot 4# rereeelAe rro6«*t«ud
0mlimr*i4ad HmclofeMl 6* 06r 6*9#
• **c w l4  f«9« ria r é t  Lmmgmma . . ............................ . . - - “ - - - - -
F I O V t N C l A L ................... ...................................« .. . *d - - - - - -
Mr«eel4« 4# N»4lm. Bepmeiml y  •« r« rla r
*#cm#lm* 6# *mll## Art*# . . . . . . . . . . . . . . . . . . t * l *d
■•cMOft* Olf«r#*ei#i## r«r#  Admit*# (O tr) . . .  . . . . - - - - - - - -
R V R i e  .......................... «...........«.......... a.................... 317 l i d  ' - - - . .
Dlr*oel6# 0#Mr#l 6# *#cmml#4 ww lclpa l*#
■#c*mlM r«r# Admit*# (0 9 )  . . . ............... . 317 aid - ■ - - - -
4.74* 1.4P1 ÏTJ d5 10 I *79 -
>at#61*ei*l*ntos AmtOoom*#
Omlv«r#16ad*# r^m tar*#  Ar##mtlm#o (CMP)................
N r*rlm t#*6**c i *  R#ei**ml 6# 1# In####*#* rr ivad*
Ae#6«*iat r#rticm l«r«# Lilar** .................................. . i.add >75 •5 adi
Dir*cct#m 9#cl*n*l 6* Mme#el6ii Agr*r*em«pt*
6tr#eel6o 6* i# « tlt* to #  r r i* * * *#  6* tn###«w#* 
l#c*#l*#  pur# Admit*# (cmp) ........................................ _ . ,
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V .* .  Al—  P— «a—BdweU. «nmütm, t i w  d» —taW celm lwto. w w q W M a#  r  —  (caaaiaatda)
eem ee e iA , OMAnsNo r  m a
■dnciwioAiM
i Jruaaaa M t â ïp W ta llT u o a a a fa ta l ffuenaa
m a c ic i»  i W d l i t l W t l c »
■ A C I O R A l ........................... .................... .
•Iraeelda aarto aal da ddaeaelda aorepaeaerla 
C—trea da ddaeaelda d fr tee ia  . . . . . . . . . . . . . .
} . m  l.d d d  M  7 M  »
ad? la s  •  •  •  •
d . ja a  #111
i.da? STi
Dlraeelda Cadeau da ddaeaelda a u  adalta 
eaatraa ddaeatlaaa ei i iw t taeiaa ( a . )  . . . . .
caatraa dW eatl—a da Capaeltaelda la te r a l 
eoaaaja daelaaal da ddaeaelda Ttoaiea
cvaaa da paraeelda fra faa leaa l . . . . . . . . . . .
«al—raldad aaeiaaal da edrdeta 
caeaalea t —a rle r de taafaae . . . . . . . . . . . . . .
paoTtdexAi  .............
d lra e e ld a  de daeeUaaea madia, d td a e ia l y  ar t e r  
■aeaUaa de d a lla a  a rtaa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
deeaalaa d ife re a o ia la a  para  Adaltaa (eau) . . . . . . .
H d R i e i P a l ....................... ............................
dlraeelda daaar U  da dacaalaa Matetpalaa 
deeaalaa para adaltaa ( o r )  . . . . . . . . . . . . .
p  (  t  y  A a A . . . .
tatablaeialaataa Aatd 
aaiauaidadae papUaraa «rfaatiaaa (or) ........
aapariataadaai'la daeiaaal da la  daaadaaaa d p irada
Aeai aal ee putlealaeaa l i t r a a ...................
dlraeelda daeiaaal da ddaeaelda Ae—peeaaria
c— a da Aptealtara  ....................
p ir aeei da de Xaetitataa n l aadea de daaadaaaa 
daeaeiae para AdUtea (or)  ........ ..
- - -
dd? 141 - - - * td  1 29 *
- »7
• — - - - i . d t ?  id ? - -
dd M - - dd 1* - -
- - - - -
- - - - - - - -
te - -
4 .1 # ! l .d d d Id ? - - 349
14 T
4.41? l.d d d 11 ? - - 9.697 1.741 343
- - - - .A * - -
l t  11 - - - - - - -
(CMP> Caraaa da meteriaa P rietieaa.
y . l  -  la ta M e c U ia a ta a . A l—  y  Oaeeataa p w  daaard— td  y  la a u d a a rtd
ropAci^
TOTAL .. 427' U 9* 3 i r U .274* 6.930 4.762» 1.709 16.912' 9.221 671 » 161 224 » 76 647* 109
m 39 19 19 106 9 1
76 97 19 7.696 2.446 6*967 976 4.723 1.464 244 79 134 110 33
14 14 319 62 319 62 20 1
11 460 166 196 23 262 143 24 6 9
126 39 41 67 39 9 3 7
17 16 1.364 463 49 1.339 463 96 6 99
10 7 699 94 102 197 94 21 3
16 330 67 330 67 20 t
99 3.026 326 149 679 96 7 7
460 17# 420 23 9 2
14 297 427 26 t 7 21
ta 679 1.907 626 63 3 6 1 97
6 9 7 7 6 1 9
46 34 27 13 2 1 1
19 19 406 79 406 79 22 22
9 96 49 4 3
17 to 1.049 349 239 96 610 247 39 16 2 29
13 2*164 799 393 146 1.611 609 96 16 14 7 64
306 U 6 306 116 12 12
90 1.006 116 96 690 299 9
1 4 1
7
a« -  . . . 36 » 34 1.306 133 329 79 13
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1T.9 « iro o v im s iT M lA  -  âliwK» matricml*#*# w  d#rmrt##mmto. —Mcillda# y ##** (COMlMita)
DOVACTAIWTO tmCXALTM»
Total VOTom
M c W l i '
SSftCULlDADtl
Total IvarofN
■ w e iU id W t
f r t a l  iT n a M
17 - Ilo 5—amde     .
■duae ita  n — t u  y lepaeiml#* 
tduae ldn  r r i a u l a .............
9  -  laa J a r lu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nocaeida Nadia
a—aaidadaa y  yadaqo**»............
Otraa Profaïuadoa . . . . . . . . . . . .
■dacaelto miaaamtal y l iy a d a lM  
Ida cu ida  r r i a u l a ............ ..
M  -  t w  Jaata  ............ ..
ddaeaelda Nadia 
Naaaaldadaa y radaReyla . . . . . . . .
Ca.tsactaa. r  la  le u  y Ratuaiaa 
ddaeaelda dlaaantal y tayaetalaa 
id ae u ld a  P ra-P riau la  . . . . . . . . .
M uae lda  r r ia u la  . . . . . . . . . . . . .
, -  iaa ta  N u fa  . .  . . . . .  . .  . . . . . .
■daewlda naaaatai y dayaeialaa 
d d u u ld a  p rlaarla  . . . . . . . . . . . .
»J -  Tarears Arrtba . . . . . . . . . . . . . . . . .
ddaeaelda Nadia
Naaaaldadaa y padafogla . . . . . . . .
C a .aractu , P la le u  y a a tu a lu  
Xdloau datraajeroa . . . . . . . . . . . .
otraa pro fuuadaa . . . . . . . . . . . . .
ddaeaelda dlaaaatal y dayaeialaa 
ddaeaelda Pi— P ria u la  . . . . . . . . .
ddaeaelda Nadia
muaaldadae y Padad«*la . . . . . . . . . .
Ca.daactu. P la le u  y  a a tu a lu  . .  
O tru  P re fu u a d u  . . . . . . . . . . . . . . . .
ddaeuidm dlaaantal y  d a p u la lM  
Idaeu lda  Pra P rim ula  . . . . . . . . . . .
Idaeulda  P rim ula  . . . . . . . . . . . . . . .
■apw la lldadn  ae Doemtn 
C a r ru u  Tdealeu da d ira i dopu ia  
























#4 MM - lO#
9 9 .H f  $
y -  iDacacna païa iinm aTtca
y . l  -  d a ta b iu ia lu tu .  a la u u  y d aeu tw PU dapudameia. u i u i a u  y ttoo  da u ta d ia c ia lu te
BdPdaiidPCM, cNoadiaNO r  tipo
ddociciON padMiitimTTCd
    .
D irocd ta  lociooo l 4# lOoeaclAo Afrofocoario 
Controo d f vdmcocido A frleoto  
Olrmeeldii Racioool de MocecléA del Admit# 
cee treo tdecAtltee eeoeedtirle# (CMP) • • • • •  
eeotroo de C##ecltectd# Letœml
Onieertided Reeioeal de CdrdoM 
«eeuel# ioporlor do Leo#eee
f t O V X d C l A i . ...........................................................
Olreeelde de inoe taoe  Hedlo» *epeciol jr teperior 
lociioleo de to ile s  Arteo » • • • • • • • • • • • • * • •« • • • • • •
toeweloo Dlfereneioleo pare Admltoo (OV) ......
N v e i c r P A b
Dlrecelde ooeeral de tsceolos Malclpolee 
•eemolos pare Admltoo (CW) . .  . . .  a, . .
la teb leclsleateo AmtdiMSMO
«nioeroidedeo Popmlereo Argontim
Mreceidn teciemel de tdm ew ita A fropeew le  
cmrooo de Aplemltwo . . . .  . .  . . . . .  . . . . . . . .
Plreeeido de im otitetoe Prlvodoa de tmmeNemoe
focoeloo pore Admltoo <C»)     ...............
(cSTcSSTd^ ToSrlo^ l^ctlcaoT^ "*"""""
427 21.274 4.930 t f t 123
10# 4.120 1.910 19# 90




1 1.427 347 49 #




4 317 232 14
14.912 9.221 447 109
34 7 • 3
307 14.273 9.114 429 9#
94 80 • ■
3 149 3# t
'i\(
EL SOPOBTE AUQIOVlSDAlf EM LA. 
ESIRUCTURA EDUCATIYA
CAPITÜLO SEISt Ap&idio#
Dates astadfdkioos complamentarios 
da la as true turn aduoatlva géné­
ral existante en la Repdbliea Ar­
gentina* Ultimas oifras disponi­
bles en dioiembre de 1981.
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Atutîios
= ' !  ® J L ____________
la#mo* A Ira *
---------------
Teta l
«bdCACrm TVg-P# ............... ) i . i « 3.99S 1.99*
Jw d lm r: K xc lw s lvo » .............. M .» a a.44) - -
J«r41n«« .................................... V .*K » 5*.797 J .M , 1.991
Sl>VC*ClCII fllH A K lA  ................. . aST.ifrd 1.331.470 483.314 33.7)9
IJ td  S ic o ls r  . . ................... .. 171.0)} 1 .3 )3 .MO 40.710 30.317
J *  jormW# t ta p l*  . 9 3 .9 ))
Escwelas d# jcn-nads Guaplata 3.198
D«]%art«»*ntos J« A p licac ldn
B *ru *l«s  Hov*r«« . . . . . . . . .
£«c<M]«s A th c rg u * ........... *3 )
ea H»i |>U*I«9 . . . . .
S ie .d * r re n ta ra  (.|.co vp l« ta )
Cscv«)a« Dowli^n Ix r ia *  . . . . . -
Mad fo 9 t> F a c o lv  ....................... ) ) .8 4 3 1.349
4 * a i*# : a r l# . 404
bbcu« i »9 pat# Adk:io% •• ..» «
r icu a la a  #tt « o ip K a ic s  . . . . .
Bsc.aw xas « ff.A A .
I te .w s x # #  a « n l4 . Pot, p#4.
BM.anexas « Dald, r« a |t*n c . V ) 1.089 3*
contre# td H ca tivos 4 t  m l*# :
1 .0 ) ) )7# 15,)98 1.449
« M itro#  S 4 #c*tl*e«  . .  . . . . .
C#ntro« M uc.C oaem ltârioe , . 193
C#Btro# B4#e.p«r« Abartpe»##
C. B4#e. COM# 11. P/Abcr ttf«9i#9 -
■#p«ciat ........................................ 1 .7 )4 13.041 9 )
S tCM la» M r« r# n c la l# 9
D lacaparltm io# r ia le s *  . . . .
U
Sordw ido# . . . . . . . . . . . . •4 )
D l«cj|»acll#4o» M ental*# . . . 3.109
tU I']o /i-4n ico# # 0 )1
94
01tCie*rlV«J-s* Social##
k##ùKctKrlén . . .  .  . . . . .
•OOCAnON ......................... . 31) 44)
Cieko s ia tc o -S a rh iltr ra re a
1.931 1.3)4
1.300
««ropocM arl#............... .. 937 334
ASiatemclai . . . . . . . . . . . . .
........................................ 1,074 - -
KDVCACUW s u rc a irn t............... . s a ) .4») 9# 33) 1.540
V h ia c r a i t a r i f ............. ................ 137.995 47*110 1.137
c i# *c l# a  MSdlcaS . . . . . . . . .
C*. M flc a a  y «wcsot4^ lc««
C iraciaa io r ia l# #  . . . . . . . . . 34.401 393
Hweamlded#* . . . . . . . . . . . . . . . a i.a o * ».»4J 4-940 1.180 lo8
Ko v a l* i ! r « lt a r ta  ..................... 17 .0)# ) . ) ) • 30.5)0 1.739 94
Prof#aof#do#
Otra# Bapcc lak id . fmcoat#»
ta v e la i  Idadca i*o P.teomt#*
...................................................... 571. " -
SrüCACIOM PAJIAIItl«>ATICA . . . . «7.411 #5.37# ] i . i » 3.549 « 4
rwraoa A* aat«^fIsa P t lr t lc s s la .s M 10.479 5U .JII J.ÎÜ 5 3.339
A rr lfm la s  P a a^ lca l.r##  1.1 bras ÎS . IM « .« 9 7 « . M l 340
- 7 1 8 -
MAIPICOLADM  PM JCTISDlCClOg ■
/ • K i i » t c e i o n
« m  miMSTiM* T
« n a . T o ta l J 9«a%na$ I T n tn l 1 w u  _ | 9 m d 0 _
le rvB ticA  A ko e m M  . . . . . . . . . . .
' 1 J 1 1 ' 1 1 1
BMCATltll rtr-V«t*W «lA . . . . . . . . s s - m 14 974 9 447 4,491 4.9(7
Jardlaa# ................................ 17.0*9 #.&4( l . i d i
1 . - M . 4.010 9 .« 3
BDOCACUBI PVIMABtA ..... ... ... . id j.a o d 143.941 i » . * a ) 30 833
M ad v a c o lv ............ 133.497 113.791 17.71» • 10.879
fa c w la a  da Jornada f t ^ l a  , 11 17*
lacve iaa da jernada OM plata 1 8)4 1.018
Dapvtaaantoa da Ap llcacldn
Bacnaiaa Roaaraa . . . . . . . . . . .
Baeaalat Albargna ................... (3 ( 109
ta m a ia a  an no#» ita laa  . . . . .
Bsr.da p rm ta ra  ( j. re n p la ta ) 339
Manat a# M a le ll im r la a  . . . . . - • -
M ad P a tt.« a r9 ia r . .  . . .  .  . . d 344 9.199 9.903
S ac.f/ada itoa  da n iv a l p a in .
M enai a# pmra Adnttna . . . . . .
M cn a iM  an #Mwpi%Al**
Me.anaaaa 9Rldada* r f.A A . 1 .M 9
M a.m aaa* Vnld. M l .  M d .
« •c .M c a a  nmld. panltanc. 
Oantraa M neativaa da n ln a l
99
....................................................... 1.43d
cantm a id n e o tivM  . . . .  . . . . 3 7)9 3,3dd i.dT d
centra# cdac.OO MM itirlaa . . tdd 19d
c n n tra t ndnc.pma Atporlfonan
C .M ne.C eeanit.p/Aker tflane# - - - - 174 - -
tscnelan » i raraneia laa
•91 170




blaeapacitadoa N anta ia t . . . . 107
< n i|o r rd ii le o « ............... 9U
................................. .. ...
oiacipaeltada# lo r la ia *
-
taadncaeida . . . . . . . . . . . - ' - “ ’
vracAcxon mdxa........................... 1(9 .47« •0.030





1 » ' -
BnncAcior m a c a io a ................. 9 I .M J 7.130 4.1(1 3.131
■ n ia e r f t t p r l f .............................. 9.109 3,000
7 .o tr
Ca. t i t t r a a  y raenoldgleaa , d.747
Cianaiaa tsvrta la* . . . . . . . . . . 4.309
m - u i a u - n ............................... - - 101
no O n la a r t l la r io ..................... T .M f 1.870 l.O IV 117 ,
W ra* R aparla ltd . Dorantr* .
B«pe<;lat l«1ad«# no nocnnta* •
...................................................... • - * 17 ’ - -
RracAcina rAPAX(#TRWTP:A . . . . . (1 .(74 4.930 5-31? 1.034 9.911 7.W I 4.090 1.3O0
car#*# d# ita tn rla#  P r l r t l r a * 3.001 1.114 1,147 494 0 014 7 .M I 3,097 004
Aantanfa# fa rH o tln ro a  t i i c a * M .(7 T 9.114 J-MO l.ld O Î.M 1 3.031 » (
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A'.OTqto; uMi^tcniADua roe jmsDicc;cn -
J
miv L^ rw jcATîvo Jo ja y P « V *
Total T o ta l 1
n r v n . ic A  Ar*« in iKA . . .  . .  . . n J  d » U  « 9 41.144 55.900
lo o c s r im  P#B-P#1MA#T* . . . . . . 9.774 a. U 9 >.101 7.911 4.019 1.557 1.744
Jsrdim#* E x r lo s tw # •ao >30 419 l i d
J «  . in . *  M . .  .................... 9 7M 4,449 1,497 1.971 1.557 1.744
PWC&Cim MMW XA ............... . . #0.901 41.049 11.497 00.157 40.951 14.044
04#d K s ro t^ r . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.701 10,990 74.970 10.194 11.004
Br,c««la« 4a Jnna4a i i i ^ l a  •
iMTBtls» da Jornada O M ptata
OaparlaarntP» da Aptleacldn 17)
B^oHflaa nopv«« ........... ..
rac«ial4« AlW rpaa . . . . . . .  . .
y.acttclaa «■ n a a p ita la t . . . . .
rac .da  rro n ta ra  (J.Ocmptata)
r«o i« laa  û o n le i lla r la a  . . . . - - -
yd ad l««t.0»t'olaa> ................. .. 4.>4# 4.094 0.491 4.914
Sae.p/Adn lto* da n t r c l  p r ln .
••cuaiaa para ddnUoa .  . . .
Paeaalaa an naapfta iaa ,
Bac.Miaaaa a fn ldadaa f f.A A .
Kac.aMxaa a la id .  P o l. Pad.
Bac.JM raa a an td . Panltanc.
caatraa id n ta t ia o a  4a n iv a l
cantros ddacatlvoo ............. 1.914
Caatroa ddw c.C oM nita rloa • •
Cantma Bdnc.para Aberlpaaaa
e. Oemal t  • p/Atoa Sgaaaa - “ - - - -
y y a c W  ..................... ............... d#9 M l
fse aa lM , b lfa rc n c ia la a
Blacapacltadoa p ta ic M  . . . . .
ad
Piacapactiadoa wamtalaa . . . . 4d7 44
a tJed Iices . . . . . . . . .
plaeapacltodo* soc ia l*a
. “ - • * -
■OVCACIOa WDIA ............................. 41.9S9 19.497 0.447
C lc lo  s d a lc ^ s a e a llin ra to a  .
Aaropacoaria . . . . . .  . . . . . . .
A r t ia l lc a  . . . . . . . . . . . . 404
A#Is tm tc lA l . . . . . . . . . . . a . * . * 44
” - - - ■ -
KoacACliar s v r c v in t t ........... ........... 7,771 a . iA i >44 7.074 a .141 1.051
m iy s r ' l i a r l *  ............... . 7 771 170 977 1.949 1*049
C l*ncf«« Mddtcw .....................
ca. B liA ca i p  tvenotdalaaa •
C tan cU i Soc ia l*#  . .  . .  . . .
- - 179
a * O ii t r r r a ltn r lp  ................... .. 1.901 574 74 1.147 ,
Otraa R # p *c ia ll4 . pocnnteff .
dapaciA lldadra no OMcantas «
Art 1 f t  lea ” • - - ’ - - -
cmir.ACl(W P*»ASfmrtATrcA . . . . . $.#71 1.170 5.544 1.M 9 4.797 1.457 1.749 1.05»
f^irao# d * HAt*ri«s> PrAcUcat 4.910 1.409 1,019 1,774 4.05G 1.114 411
A '« irn ia #  p A rt tc v la r ra  t ib ra a  9.60? I . M i  i .A M  ^n< * t w  71, » C l î
- 7 2 0 -
A L # *08 lIATUCOtAPO» W> JltH PlC CKIR  « ,
■ i n ^  BDVCATIVO
f t l l O I C C l O  I
■ t n m ic *  AtCTRTHIA . . . . . . . . . . .
BMCAiaoa raa teraoukiA  . . . . . . . .
jardi#*# B v c lw tw a  . . . . . . .
KMCACtea  ................... ..
■•CM lsa « •  Jornada •
■aeaaiaf da Jornada oeimSiata 
Dapartanaataa da A p lie ac ld n  
■aenaiao Mofaraa . . . . . . .
■acnaiaa an N oa p lta ia i « • • • •  
•ac .da  r ro a ta ra  (J .o a a g la ta j 
dacnalaa p o a ie l l la r la *  . . . . .
gjad_rg»t-8a*»lar  .........
fa e .p /A dn ltoa  d r  n iv a l # rg#* 
lacnalaa para Adallea . . . . . .
2acnaiaa am a e n p lta ia *  . . . . .
dac.maaaa a M idadaa rr.A A . 
loe.anaaaa a dmU. P o l. Pad. 
iM .anaaaa a M id. Panitome.
e— *•
Oaatroa M aca tlao a  .........
Oantroa M nc.eoBM Biiarlon . .  
Camfcrat B te .p a ra  Abarlfaaaa 
e . 0dna. o o m l  t  • p/ a bar I panaa
omiA— -......
lacnalaa M P nra iic la iaa  
ddmcapacitadoa P la icoa . . . . .
p laeipae itadoo n n ta la a  . . . .
n i fo r rd m ic o a ............... .
fa lc d tlc a a
» lK ip *c lta d o ^ a o e la la a
■aVCACTOl  .......................
d c la  a & a ic * -# # A il la ra to a  .
ddP^aenarla ».........
■MCACifii • v m in n   ..........
f t H r y i t a r i a ...............................
C laaela* Nddlea* . . . . . . . . .
ca. U ile a a  y p a cm ld tlcaa  « 
c laaeiaa  ................. ..
po M lt r r a U a r ia  . ...........
Pvoraaeradoa  ...........
Otraa o p r c ia l ld .  Docanta* . 
daptrclalldadaa no Oocantas •
•oacpcioa  .......
Qiraoa da M atarUa P rte tiea a 
AcaJaoUa P artiew taraa t i t r a *
lo.Jd)
St.ill
d i.d W  ddd.dat is i.d d ?  iM . P i i
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A ivfyoa MATiicBi^oww ro t  jv n H g ic r ic a i .
VIMft SMtCATIW
w rv tn c t AtCWMRt .
BOHCtClCn P # B -f# D U tlt . . . . . . . .
J s r I lw M  t i te ln s lv e t . . . . .
BMCACKti PttMAtlA . . . . . . . . . . . .
M ed t t c o l f   ...................
• •c M ie e  M  Jsrmade t ip p le  , 
V ecM lM  V  Jpre ide  Coepleti 
»«P«rkPM»tM  d* A f lU e c lto  
Becnelee Beppree
aecee let te  P o tp lta la *  . . . .  
Bee.de P ro e te rt ( j . c w p le te )  
B tcee lM  b o o l e l t l a r l t t .........
Bded Pppttedece l»-................. .
B e c .p A d jjito i de e lv e l p r je . 
BaceelM p e r t  td e lto c  . • • • • •  
Becealei ee N ee p lte le t . . . .  
Bee.eeeett » BeideSet PP.At. 
B f« .tM > te  •  Bntd. P e l. ped. 
B tc . memee a tn td .  peelteee.
o—t r e t  Bdeeatleot de e ie e l
p flM fle  . . . . . . .  . .  . . . .  . . .
e ta rtro t Bdeeetleet . . . . . . .
C ee tte t Bdee.C w M elterte t 
O te trM  B dec.pm t thce&ptee# 
C. Bdec. ODMi i t . p/ttaer Ip te te
.......
B e cee ltt B i/M M e it le e  
B le etp ac ita dM  p l t i c v t  . . . . .
B le e tp e c ittd e t M tm ttltp  . . . .  
o i l t fe f id e le e t . .. ....
P ile d k ice t 
* le e # te ite d o e  to c ie le t  
•eedueeclde
BDVUtaOB N K b U ............. .
C ic ie  Bdeleo-BecM llerM oe .
t p t i t t l c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A v i t t e n c lt i  . . . . . . . . . . . . . . . .
BW CtCim  BBimPlflB ............
B e iw v t & f t r l t ..................... ..
eleneltt nMIcm  ..
Ce. B d tlc e i f TecnoldplcM  « 
C leeciao te c ls l te  . . . . . . . . . .
Be d w iv e r t l te r le  . . . . . . . . . . . . .
ryoPeeerpdet  ...........
o t re t  d e p e c lt l ld .  Ooceatee • 
XepccielIdnde# me bocmptee .
BDOCtClGB PAtASISTBHATrC* .........
Cnrtee de w e fr lm i P r tc t le te  .  
t e e d f le t  Pati Icw taree L ibre#
(c^tUaaeldm)
J 9 I I B B I C C X 9 P  ........................
W10
f Tetel 1 T ete l
• # t #M N
1
a . m #•««#
- -
9 493 » .# * i 1.191
d t 44# l t d .041 «0.447 10.>11
9B.BB7 74.450
54.3B0
i.0 0 1 1.040
B . l l t 1.491 B.039 9.515 3.074 1.110
to f •Of 101 4*





- ■ - »






1.115 0 .3 :4 9 . 350 0.910 3.000 1.01)





- I ! : : : :
4.0P1 11.700 9 .M l >1.103 7.007 7 l«
fl.T d l 1.00# 1.490 14.430 0)0
l . ) t 5 1.405 4.753 0.001 1.710 400
- 7 2 2 W
M.WOS HAWICTUOOS MS JOTiaMCClCB -  .
j t i i a a i c c i o .
«IVCl BOOCATIVO Santa Craa SABtlaça da l B*iar<4
T o ta l 1 r a ta l  1 T ota l 1 T ota l 1 Varonas ! W d l
r-P O lt lC t AM B H TIM ...................
T 1
« • 4 9 »
1
.  1
IMCACIO» PM >M tM AktA.............. 1.444 14.974 9.17»
Ja rd tna t Baeiaalvoa • •« « •••• 1.077 3*999 3.04»
....................... M .7 » i * .9 ia ’ • * * *
tD fcacign p kinakia  ...................... 909.440 199.>47 1 W . I» 43.439 3.103
Bdad KacolAT SH.09# 40.171 3.439 u . )» »
BaenaiM da Jomada fia p la  . 3 .9M
M en a:a# da fwmada Oeaplata
DapirtascaCoa da Apllcaeidm 9.794
90»
Mcwaiaa albatpaa ...................
Bscnataa aa na ap ita la#  . .  . .
BM .da Praatara (J .O o # la ta )
••ca a iaa  O o a U illa r la a
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u n i v e r s i d a d  P o l i t A c n l c a  d e  M a d r i d *  I n s t i t u t e  d e  —  
C l e n c i a s  d e  l a  E d u c a o i A n *  M a d r i d ,  1 9 7 8 ?
2 6 )  B A R K E R , L * L * .  y  K IE B L E R ,  R > J , t  S p e e c h  c o m m u n ic a t io n s  b g
h m v i o u r *  P e r s p e c t i v e s  a n d  p r i n c i p l e s ?  E n g le w o o d  —  
C l i f f s ?  P r e n t i c e  H a l l ?  N e w  J e r s e y ,  1 9 7 1 ?
2 7 )  B A R R O N , D * W * *  A s s s e b l e u r s  e t  c h a r g e u r s ?  D u n o d ?  P a r i s , —
1 9 7 1 ?
2 8 )  B A S I L IO  G < B IE Z , J u a n *  E l  c o l o r  e n  p u b l l c d d a d  {  5 *  e d i —
c i A n  ) ?  M l r a s i e r r a *  B a r c e l o n a ,  1 9 7 8 ?
2 9 ) B E A L ,  6 * H * ' y  o t r O s *  C e n d u e d  A n  y  a c c i A n  d i n i m i o a  e n  —
g r u p o s ?  K a p e l u x *  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 7 8 ?
3 0 )  B E C K E N B A C H , B ,  y  T O M P IN S ,  C h * (  e d i t o r  ) v  C o n c e p t s  o f  -
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e c t u c a t l o n r  I n t e r  p e r s o n a l ,  i n t r a  p e r s o n a l  a n d  m a t t y »  
m a t  l e a l .  J o t m  W i l e y  a n d  s o n s ?  N e w  T o r k ,  1 9 7 1 ?
3 1 )  B E E Z ,  I n f l u e n c e  o f  b i a s e d  p f a y c h o l o g i c a l  r e p o r t s —
o n  t e a c h e r  b e h a v i o u r s  a n d  p u p i l  p e r f o m a n c e  e n  M i ­
l e s  M »  y  C h a r t e r s  W .W ?  I / o a m l n g  i n  s o c i a l  s e t t i n g s  
A l l y n  a n d  B a c o n ?  B o s t o n ,  1 9 7 0 ?
3 2 )  B E U A U D e ,  J o s é *  E l  n u e v o  m u n d o  d e  l a  Im a g e n ?  E d i t o r i a l
U n i v e r s i t a r i a  d #  B u e n o s  A i r e s ?  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 8 2 ?
3 3 )  B E IL A U Q E L , J o s é t  E n s e f la n z a  a u d i o v i s u a l ?  E d i t o r i a l  U n i —
v e r s i t a r i a ?  S a n t i a g o  d o  C h i l e ,  1 9 7 0 ?
3 4 )  B E L L A U D E , J o s é *  E n s e f la n z a  a u d i o v i s u a l  y  c o m u n ic a c iA n ?
L l b r e r l a  d e l  C o l e g i o *  B u e n o s  A i r e s ,  I 9 6 8 ?
3 5 )  B E R G E R , j» *  M o d e s  d e  v e r ?  G u s t a v o  G i l l ?  B a r c e l o n a ,  1 9 7 4
3 6 )  B B R G B R ,P ^7 B E R G E R  B ?  y  K E L L N E R , H » t  U h  m u n d o  s i n  h o g a r
M o d e m l z a c l A n  y  c o n c l e n c l a ?  S a l  T e r r a s ?  S a n t a n d e r ,
.1979?
37) B E R G E R , R e n e *  L a  t e l e — f i s s i o n ?  A l e r t s  h  l a  t é l é v i s i o n
C a s t e r m a n .  B r u s e l a s ,  1 9 7 6 ?
3 8 )  B E R G E S O L , C l a u d e »  I n i c i a t i o n  a  l ' i n f o r m a t i q u e  2?' E n t i j g
p r i s e  M o d e m s  d ' E d l t l o n ?  P a r i s ,  1 9 7 4 ?
3 9 )  B E R L O , D a v i d  K # »  E l  p r o c e s o  d e  l a  o o m u n ic a c iA n *  I n t r o ­
d u c e !  A n  a  l a  t e o r i a  y  a  l a  p r A c t i c a ?  E l  A t o n e o ?  —  
B u e n o s  A i r e s ,  1 9 7 2 ?
4 0 )  B E R M A N , T * »  C o u n c i l  o f  E u r o p e  C o m m i t t e e  f o r  o u t  o f  —
; s c h o o l *  E d i c a t i o n  a n d  c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t ?  T h e  —  
R o s k i l d e  U n i v e r s i t y  C e n t r e *  S t r a s b o u r g  (  D in a r a a r —  
c a  ) ,  1 9 7 4 ?
4 1 )  B E R R U E R , A n d r e »  E l  p r o g r a m a  d e  t e l e e d u c a c i A n  e n  C o s  t a ­
d s  M a r f U ?  E n  " R e v i s t a  d e  E c h ic a c iA n "  n d m e r o  26 3 ? — 
M a d r i d ,  e n e r o  — a b r i l  d e  I 98O ?
4 2 )  B E IR A K  Q U E R A , M i g u e l »  L a  e s c u s l a  d e  P a d r e s *  E n 'P e m p e g ,
t i v a s  P e d a g A g i c a s "  n d m e r o  4 3 *  M a d r i d ,  1 9 7 9 ?
4 3 )  B E V E R ID G E , J a m e s  A * »  L e  s c e n a r i o  d u  f i l m  d e  c o u r t  m é­
t r a g e *  " 'E t u d e s  e t  d o c u m e n t s  d ' i n f o r m a t i o n s " ' ,  n d m e r o  
3 7 ?  U N E S C O . P a r i s ,  1 9 6 9 ?
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4 4 )  B I A N C H I ,  A r i e l *  A s p e o t o s  p s l c o e o o l a l e e  d e  l a  p x r o f e e lA a
d o c  e n t e ?  S n  " r e v i e t a  d e l  3 n e  t i t u t o  d e  I n v e a t l g a c l o  
n e e  S d u c a t l v a s " ’,  n A m e r o  2 0 #  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 7 9 ?
4 5 )  B IA S O T T Q  6 A R C X A , 'M ig a e l  A n g e l *  P e s i b i l l d a d e s  c r e a t i v a s —
d e  l a  e x p r e s i A n  p l A s t l c a ,  a  t r a v A s  d e l  m o n t a  j e  a u ­
d i o v i s u a l  (  t e s i n a  ) ?  F s  c u l t  a d  d e  B e l l a s  A r k s s  d e -  
M a d r i d #  M a d r i d ,  I 9 8 I ?
4 6 )  B I a S U T T O  GARCIA,Miguel Angel* El montaje audiovisual*-
q u o  e s ,  c o m o  s o  r é a l i s a ?  E n  " A r t e  F o t o g r A f i c o " '  n d — 
m e r *  3 6 1 ?  M a d r i d ,  e n e r o  d o  I 9 8 2 ?
4 7 )  B U R S C H B H I ,  B e x n h a r d *  L o s  e a ia b i o s  p e r o e p t i v o s ,  é v a l u a —
t i v o e  I  o o n d n o t a l e s  m e d i a n t s  l a  a u t o c o n f r o n t a c i A n -  
c o n  l a  im a g e n  e x t e r n a ?  E d i o i o n e s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  
E d u c a o iA n  y  C i e n e i a ?  M a d r i d , '  1 9 7 5 ?
4 8 )  B L A T  G IM S N Q , J o s A  y  M A R IN  X B A & E Z , R i c a r d o *  L a  f o r m a —
c i A n  d e l  p r o f e a o r a d o  d o  o n s o B a n z a  p r i m a r i a  y  s e c t %  
d a r i a i ;  E s t u d i o  c o r a p a r a t i v o  i n t e m a c i o n a l #  T e i d e -  — 
U N E S C O . B a r c e l o n a ,  1 9 8 0 ?
4 9 )  B O L E L E  H # *  L e c t u r a  y  a n A l i s l s  d o  im d g e n s s #  N U e v a  d im  e g
s i A n  p e d a g A g ic a ?  E n  " M e n s a j e  y  M o d i  o s " ,  n d m e r o  2 ? — 
T n s t i t u t o  O f i o i a l  d o  R a d i o  y  T e l o v i s i A n ?  M a d r i d ,  — 
e n e r o  d e  197 8 ?
5 0 )  B O N F a B B IL I ,  H e i n s *  G r u n d l a g e n  e i n e r  m e d ie n p & d a g o g ik ?  —
X l o t t  B a l r a e r ,  I 98O ?
5 1 )  B O N N A R D , O l i v i e r *  S o n d a g e  o u r  1 ' e d u c a t i o n  a u x  m o y e n s  -
d e  c o m m u n i c a t i o n  d e  m a s s e  e n  S u i s s e  R o m a n d e #  U u b e r  
l ' r a u n f e l d ?  S u i z a ,  1 9 7 5 ?
5 2 )  B O R E L L O , E n r i o o  y  I T A L I A N I ,  M a r i o »  I n s e g n a m e n t o  d e l l e -
l i n g u e  s t r a n i e r e  e o n  l ' a i u t o  d ê l  c a l c o l a t o r e . ’R x i e g  
t a m e n t i  p e d a g o g i c ! ,  n d m e r o  4 #  J u l i o ,  a g o s t o  I 98O#
3 3 )  B O R O IR  t  S E A B O R N E , I n t r o d u c c i A n  a  l a  p s i c o l o g i a  d e l  —  
a p r e n d i z a j e ?  E d i t o r i a l  F o n t a n e l l e ,  1 9 7 4 ?
5 4 )  B O I K I H ,  J a n e s  W? t  E L M a N D J R A , M a h d i  y  M A L IT Z A ,  M i r c e a *  
A p r  e n d s  r ,  h o r i x o n t e  s i n  l i m i t e  (  I n f o r m e  d s l  C l u b — 
d e  R o m a ) #  S a n t i l l a n a #  M a d r i d , 1 9 7 9 #
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5 5 )  B O m G E O ls ,  J a c q u e s *  C in e m a  d ' a n i m a t i o n  s a n s  c a m e r a #  —
D e s s a i n  e t  T o l r a #  P a r i s ,  1 9 7 3 ?
5 6 )  B R E T S C H E R , G e o r g e s »  D  a s  e r w a r t u n g s K o n s e p s  i n  d e r  K o n —
m u n l k a t l e n s  f o r s c h u n g #  H y p o t h e s s e n  u n d  m a t e r i a l #n  
z u r  a n a l y s e  v o n  E s v a r t u n g e n  u n t e r  d e m  a s p e k t  s o s l g  
1 e r  I n t e g r a t i o n ^  D i s e r t a c i A n  e n  l a  U n i v e r s i d a d  4 e — 
Z u r i c h #  Z u r i c h ,  1 9 7 4 ?
5 7 )  B R IC K IR ,  K a r e n  (  e d i t o r  ) »  T h e  s t u d y  o f  e d u c a t i o n a l
c i  l i  t i e s ?  T h e  m e t r o p o l i t a n  T o r o n t o  s c h o o l  b o a r d  —  
s t u d y  o f  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s ?  T o r o n t o ,  1 9 7 4 ?
5 8 )  B H IS S O N  A #  (  C o l o q u i o  ) »  L a  r e c h e r c h e  o n  e n s e i g n e m e r t -
p r o g r a m m e ?  T e n d a n c e s  a c t u e l l e s .  P r o g r a m m e d  l e a  zo­
n i n g  r e s e a r c h  m a j o r  t r e n d s #  D u n o d ,  % r l s ,  1 9 ^ 9 ?
3 9 )  b r o w n ,  w ?  I  L E W IS ,  B »  y  H A R C L E R O a D , p ,  T n s t r u c c i A n  r a ­
d i o  v i s u a l *  T r i l l a s ?  M e x i c o ,  1 9 7 5  ?
6 0 )  B R U N N S T E IN , E w A ? » C o m p u t e r  u n t e r s t G s z t e r  u n t e r r i c k t —
i n  d e r  a l l g e m e i n  b i l d e n d e n  s c t a u le ?  B T Z ?  W ie s b a d e n ,  
1 9 7 3 ?
6 1 )  B U S Q U E T S , L l u i s t  P a r a  l e e r  l a  im a g e n #  P u b l l c a c l o n e s  —
IC C E ?  M a d r i d ,  1 9 7 7 ?
6 2 )  C A B L E , R a l p h »  A u d i o v i s u a l  h a n d  b o o k ?  U n i v e r s i t y  o f  l o g
d o n  P r e s s ?  L o n d r e s ?  1 9 7 8 ?
6 3 )  C A P A C H IO N E , T a n i »  M a n u a l  d e  f o t o g r a f l a ?  D e  V e c h i #  B a r ­
c e l o n a ,  197 8 ?
6 4 )  C A R O IN E T , J . »  L ' a d a p t a t i o n  d e s  t e s t  a u x  f i n a l i t é s  de —
l ' e v a l u a t i c m #  S c i e n c e s  d e  1 ' e d u c a t i o n  E d i t *  P a r t s ,
1 9 7 3 ?
6 5 )  C A R P E N T E R  p ?  y  M O ? L U H A N  H # »  E l  a u l a  s i n  u u r o s ?  L a i t #
B a r c e l o n a ,  1 9 7 4 #
6 6 )  C A R N O T , M a r t i n »  E d u c a t i o n  a s  c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m ?  ) a -
v i d  M e ?  K a y  C o m p a n y ?  N e w  Y o r k ,  1 9 7 4 ?
6 7 )  C A R N O T , M ?  y  LEHOCN H # M # t  T h e  l i m i t s  o f  e d u c a t i o n a l  re ­
f o r m ?  L o n g m a n #  N e w  Y o r k ,  1 9 7 6 ?
6 8 )  C A R R A N Z A , J o r g e »  L o s  m e d io s  m a s iv o s  d e  c o m u n ic a c iA n  y
e l  d e r e c h o  p r i v a d o # '  L e m e r ?  CA r d o b a  C A r g e n t i n a ) ,  
1 9 7 5 ?
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6 9 )  C A S A S U S ^  J « s 6 T * o r l a  d »  l a  f m a g e n #  S a l v a t »  B a r c e l ^
n a ,  1 9 7 3 .1
7 0 ) )  C A S A S U S ^  J o s 6  I d e a l o g l a  y  a n & l l a i a  d *  l o s  m e d ia e  -
d e  e o n u n l c a e l f t i ù *  D o p e s a W  B a r c e l o n a t  1 9 7 2 ^
7 1 )  C A S S A N I^  J u a n  S *'c  P d n d a m e n t o e  y  a l c a n o e s  d e  l a  p o U t l —
c a  e d u c a o io n a lê ^  B 1  C o l e g i a ^  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 7 2 # !
7 2 )  C A Z B ÎE X n n ^  J e a n s  S o c l o l o g l a  d e  l a  r a d i o -  t e l e v i s i o n *  —
P a i d o s *  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 7 3 i
73) CKBRIAN HtSHKROSy KariattOt; TntroducciOn al lenguaje de
l a  t é l é v i s i o n * -  ÜSna p e r s p e c t l v a  s e m i O t i e a *  P i r O r a i d e  
M a d r i d ,  1 9 7 0 ^
7 ^ )  CJSKTRO (  E u r o p e o  d e l l '  e d u o a s iO m e  ) s  T e c h n o l o g i e  g l o »  
t t o d i d a t t i o H e  e  l a b o r a t o r i o  l i n g u l s t i c o ^  C e n t r e  %  
r o p e e  d e l l  e < ix o a s lo n e J  F r a s c a t i ,  1 9 7 1 .^
75) O E N T & O  (  E u r o p e o  d e l l ' e d u c a z i o n e  ) t  I n s e g n a r e  s c h e d e  -
i n f o r m a t i v e  p e r  i l  p r o g e t t o  SAP (  S e r v i z i o  a g g r iO ]~ *  
n a m l e n t o  a  d i s t a n z a  ) . *  C e n t r e  BU  r o p e e  d e l l ^ B d u c a —  
z i o n e ^  F r a s c a t i ,  1 9 7 3 ^
7 6 )  C 1 9 1 1  (  C e n t r e  f o r  e d u c a t i o n a l  r e s e r a o h  a n d  i m n o v a t i c n ) s
L a  e d u c a c i O n  r é c u r r e n t s *  K a p e l u z *  JA xe n o s A i r e s ,  —  
1 9 7 2 ' i
7 7 )  C H A P V IC A ^  C * s  T e c n o l o g i a  e d u c a c i o n a l  p a r a  e l  d o c e n t e * —
P a i d O s#  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 7 3 #
78) C fiA P V lD K ^  G*t F o r  que e s t â  f r a e a s a n d o  l a  t e c n o l o g i a  —
e d u c a t i v e *  E n  " R e v l s t a  d e  T e c n o l o g i a  E d k i c a t i v a " ' * '  — 
0 * E * A #  S a n t i a g o  d e  C h i l e ,  2  d e  a b r l l  d e  1 9 7 0 * '
79) C H A N IA C ^  R*t N e u f  e : q ) e r l e n c e s  d e  t e l e v i s i c n  O d u c a t i v e -
d a n s  l e  m o n d e * ' E t u d e  c o m p a r é e *  I n s t i t u t  N a t i o n a l  — 
d e  l ' a u d i o v i s u e l *  S e r v i e s  d e  l a  r e c h e r c h e  p r o s p e c ­
t i v e .  P a r i s ,  1 9 7 5 .
80) CHaPMANjj Uavet Planing for scîiooIb vxth. televialon#’ —
E d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  l a b o r a t o r i e s *  N e w  Tork,l97®
8 1 )  C H A Y a R R X A ^  J u a n  M a n u e ls  L a  e s c u e l a  n o r m u i l  y  l a  c u l t u r e
A r g e n t i n a *  E l  A t e n e O *  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 & 7 *
8 2 ; )  c m S M A N ,  D . G . ' t  E d u c a t i o n a l  d e v e l o p m e n t *  I n s t i t u t e  o f  -
—783—
E d x c a t i o n  M a u r i t i u s * '  U N ES C O ^ P a r i s ,  1 9 7 ^ * '
8 3 )  O H lf^  G o d  w i n g  C *  y  SCHRAM M ^  W i l b u r s  L e a r n i n g  f r o m  t e l e ­
v i s i o n *  W h a t  t h e  r e s e a r c h  s a y s *  N a t i o n a l  A s s o c i a ­
t i o n  o f  E d u c a t i o n a l  B r o a d  c a s t e r *  1 9 7 1 *^
8 4 )  C I R I G L I a NO^  G u s t a v o #  B d u c a c i A n  y  f U f t u r o *  C o l u m b i a ^
n o s  A i r e s ,  1 9 6 3 » ’
85) C IR IG L IA N O ^  G u s t a v o #  E l  p r o y e c t o  a r g e n t i n o *  D o  l a  e d u —
c a c i S n  a  l a  p o l i t i c a l  P l e a m a r *  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 7 3 *
8 6 )  C I R I G L I a N O ^  C A is ta v o s  P i l o s o f l a  d o  l a  e d u c a c iÔ n * '  H u m a r ^
t a s *  B u e n o s  A i r e s , '  1 9 7 3 *
8 7 )  G L A P A H E D E  E * t  C o m o  d i a g n o s t i c a r  l a s  a p t i t u d e s  e s c o l a —
r e s * '  A g u i l a r *  M a d r i d ^  1 9 7 0 * '
8 8 )G L A R K E y  D * 'E * c  M e a s u r e s  o f  a c h i a v e m e n t  a n d  a f f i l i a t i o n  — 
m o t i v a t i o n * '  E n  " E d u c a t i o n a l  r e s e a r c h " ,  1 9 7 3 » *
8 9 )  C L A Y T O N ^  J * c  P s i c o l o g l a  d e  l a  o n s e B a n z a  y  e l  a p r e n d i j ^
j e *  H o b b s -  S u d a is e r io a n a # ^  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 7 W
9 0 )  C O L L IE R ,  j . ^ ,  K L A S S E N  H *P *^  y  I M I G ,  d *' ( E d i t o r e s ) * '  I n n o ­
v a t i o n  i n  t e a c h e r  e d u c a t i c n #  A n  i n t e r n a t i o n a l  p e i g  
p e c t i v e * '  T h e  I n t e r n a t i o n a l  C o u n c i l  o n  E d u c a t i o n  —  
f o r  t e a c h i n g *  D o c u m e n t s  3 7 1 * 1 3 * 0 0 1 ^ 0 6  ( l O O ) * '
9 1) C O L t M ,  A n t o n i t  S o c i o l c g l a  d e  l a  e d u c a e i b n  y  t e o x > ia  g e ­
n e r a l  d e  s i s t e m a s *  O i k o s - T a u *  B a r c e l o n a ,  1 9 7 9 * *
9 2) C O IT H A R P , J e s t :  P r o d u c c i Ô n  d e  t r a n s p a r e n c i a s  p a r a  u s o  —
e s c o l a r *  P a x — M e x i c o , '  1 9 7 l J
9 3) C O N E S C A L  (  e d i t o r  ) #  E l  e d l f l c i o  e s c o l a r  y  l a  r e f o i w a -
e d u c a t i v a *  C O N E S C A L , n d ia e r s  2 2 *  M e x i c o *  D i c i e m b r e -  
d e  1 9 7 1 .
9 k )  C O N S E IL  D E  L 'E U R O P E ^  C a t a l o g u e  o f  a u d i o  v i s u a l  d o c u ­
m e n t s  f o r  t h e  t r a i n i n g  o f  t e a c h e r s *  C a t a l o g u e  d e  — 
d o c u m e n t s  a u d i o v i s u e l s  p o u r  l a  f o r m a t i o n  d e e  m a i—  
t r e e  (  t e x t o  b i l i n g Q e  ) ^  C o u n c i l  o f  E u r o p e *  C o u n ­
c i l  f o r  c u l t u r a l  c o o p e r a t i o n *  E s t r a s b u r g o ,  1 9 7 0 V
95 )  C O O M B S , P l i p  H V  y  M A N zO Q R  A * ' t  A t t a c k i n g  r u r a l  p o v e r t y #  
h o w  n o n f o r m a l  e d u c a t i o n  c a n  h e l p *  T h e  J o h n s  H o p k in s  
ü h i v e r s i t y  P r e s s *  B a l t i m o r e ,  1 9 7 k 'V
-784-
9 6 )  C O S M JB L I Z B a I^ E Z , J o s é t  H l s t o r l a  c u l t u r a l  d o  l o o  a r g e n t
t l n o s V  T o n ro  I  y  H  (  A r t e s ,  l e t r a s ,  c l o n e l a o  ) * T r g  
q p e l V  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 7 5 V
9 7 )  C O S T A , J o a n s :  L a  im a g e n  y  e l  i m p a o t o  p s i c o - v i s u a l *  —
Z s w s # ' B a r c e l o n a ,  1 9 7 1 W
9 8 )  C R O N B A C H , L * J V  y  W EBB B e t w e e n  c l a s s  a n d  w i t h i n  —
c l a s s  e f f e c t  i n  a  r e p o r t e d  a p t i t u d e  t r e a t m e n t  i n ­
t e r a c t i o n #  r e a n a l i s i s  o f  a  s t u d y  o n  G * L *  A n d e r s o n *  
E n  " E d u c a t i o n a l  P h y c h o lo g y " '* *  E s  t a d  o s  U n id o s  d e  M o g  
t e a n ê r i c a ,  1 9 7 5 * *
9 9 )  C * R * F V A V  (  d e  1 ' e d u c a t i o n  p o u r  l e s  p a y s  a r a b e s  ) *  S e n ^
n a i r e  s u r  l e s  c o n s t r u c t i o n s  s c o l a i r e s *  R a p p o r t  f i — 
n a l * 1 9 7 2  (  f o t o c o p ^ s  d e l  m is m o  d i s p o n i b l e s  e n  l a -  
h i b l i o t é c a  d e l  y a  d e s a p a r e c i d o  I n s t i t u t s  N a o i o n a l -
d e  C i e n c i a s  d e  l a  E d u c a c i Ô n , I W C I E  ) J
1 0 0 )  C I & ,  D e n t :  P o t o g r a f l a  r e c r e a t i v a  p a r a  n i B o s V  D a i n o n V  —
B a r c e l o n a ,  1 9 7 l V
1 0 1 )  D a L T O N , S i m u l a t i o n  g a m e s  i n  g e o g r a p h y *  M a c m i l l a n * '
L o n d r e s ,  1 9 7 2 V
1 0 2 )  D a n c e ,  P r a n k  E * ' y  o t r o s #  T e o r l a  d o  l a  c o m u n ic a c i ô n  1%
m a n a *  T r o q u e l *  R s e n o s  A i r e s ,  1 9 7 3 V
1 0 3 )  D A V I D ,  j r V  E * E V  y  D e n e s ,  P ^ B * ' ( e d l t o r e s ) #  H u m a n  Com n%
n i  c a t i o n *  A  ü h i f i e d  v i e w *  M e . C r a w  H i l l  B o o k  C o m p a ­
n y *  N e w  T o r i c ,  1972  V
1 0 4 )  D A V I S ,  F l o r a #  L a  c o u u n i c a c i ô n  n o  v e r b a l *  A l i a n z a *  M a ­
d r i d ,  1 9 7 6 *
1 0 5 )  D B C A IG N T , T * ,  L a  t e c n o l o g i a  a p l i c a d a  a  l a  e d u c a c i Ô n * —
u n  n u  e v e  e n f o q u e  d e  l o s  m e d lo s  a u d i o v i s u a l s  s *  E l  — 
A t e n e o V  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 7 k V  
X O 6 )  D E C H A M E , a *  y  CABDUPDTT, T e c h n o l o g i e  d e  I ' e d i c a —
t i o n *  D y n a m iq u e  d e  g r o u p e  n o n  d i r e c t i v i t é *  B i b l i o ­
g r a p h i q u e  a m a l f t i q u e *  C e n t r e  R é g i o n a l  d e  D o c u m e n t ^  
t i o n  P é d a g o g i q u e *  B u r d e o * V  n a y o  d e  1 9 6 9V
1 0 7 )  D E  K IE F E R ,  R o b e r t  E * #  A u d i o  v i s u a l  i n s t r u c t i o n *  T h e  -  
C e n t e r  f o r  A p l i e d  R e s e a r c h  i n  E d u c a t i o n  I n c *  N e w  —
-785-
Yoik, 1975.
1 0 8 )  D B I I R E ,  L 'o o r d e n a t e u r  a  I ' a c o l a *  R a v i s t a  d e  l a  D ± —
r e c c l ô n  G e n e m l  d e  O r g a n i z a c i 6 n  d e  E s t o d i o s  d e  B x j i  
s o l a s *  B x u s e l a s ,  F e b r e r o  d e  1 9 8 OV
1 09 )  d e p a r t m e n t  (  o f  e d u c a t i o n  a n d  s c i e n c e  )t T h e  c o o r d i r ^
t i o n  o f  c o m p o n e n t s  f o r  e d u c a t i o n a l  b u i l d i n g s V  
d i n g  B u l l e t i n ,  n d m e r o  4 2 îV  H e r  M a j e s t y ' s  S t a t i o n e r y  
O f f i c e ,  1 9 6 8 V
1 1 0 )  D E P A R T M E N T  (  o f  e d u c a t i o n  a n d  s c i e n c e  ) t  T h e  d e v e l o p —
m e n m e n t  o f  a  b u i l d i n g  s y s t e n  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n V  
B u i l d i n g  B u l l e t i n ,  n d m e r o  ksJ H e r  M a j e s t y ' s  S t a t i o  
n e r y  O f f i c e ,  1 9 7 0 V
1 1 1 )  D E P A R T E M E N T  (  d e  I ' l h s t r u o t i o n  P u b l i q u e  N e u c h a t e l ,  Suj&
z a  ) *  P l a n  d ' é t u d e s  e x p é x i m e n t a l  d e  l a  f o r m a t i o n  — 
p é d a g o g i q u o  (  e n s e f ia n z a  s e c u n d a r i a  ) V N e u c h a t e l ,  — 
1 9 7 8 V
1 1 2 )  D e P a R T A M E N T O  (  d e  I n v e s t i g a c i f t n  y  C u l t u r a  d e l  M i n i s t g
r i o  d e  D n i v e r s i d a d e s  e  I n v e s t i g a c i é n  ) #  M a n u a l * M a -  
n u a l V  M i n i s t e r i c  d e  D n i V e r s l d a d e s  e  I n v e s t i g a c i é n * '  
M a d r i d ,  1 9 7 4 V
1 1 3 )  D tA R IO  x6t E s p e c i a l  T e l e c o m u n l c a o i o n e s V  M a d r i d ,  4  d e -
a b r i l  d e  1 9 8 0 *
1 1 4 )  D I A Z  P L a J A ,  J * #  l a  p a n t  a  l i a  c h i e a *  P l a z a  y  J a n e s V  B a jr
c e l o n a ,  1 9 7 k *
l i s )  D  l A Z ,  H e r r a i n i a  P V  y  o t r a s r  L a  f o t o h o v e l a  y  l a  i n i c i s f  
c i 6n  l i t e r a r l a *  K a p e l u z *  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 7 5 V
1 1 6 )  D I C K ,  y  C A S E Y , L * e  T h e  s y s t e m a t i c  d e s i g n  o f  i n s ­
t r u c t i o n * '  S c o t t ,  P o r e s r a a n  and G o *  G l e n v i e w ,  I l l i ­
n o i s ,  1 9 7 8  V
117) DOELKjER, C h r i s t i a n #  V i r k l i c h k e i t  i n  d e r  m e d i e n *  K l e t t V
K l e t t  &  B a l n e r V  Z U g ,  1 9 7 9 V
1 1 8 )  DOEïLKESL T O B L E R , T e r e n a S  A k t i v i e r u n g  d e r  j d n g s t e n  f e z n
s e h z u s c h a u e r  z u  h a u s e #  e i n  p r o g m m m  m o d e  1 1 *  lO E M  •  
t a g u n g  v o n  l 4  b i s  1 8  m a y o  1 9 7 k  e n  I n s t i t u t  f t t r  —  
f i l m  u n d  b i l d ^ '  O r U n w a l d *  M ü n c h e n ,  1 9 7 4 * *
—786—
1 X 9 )  d o m i n o .  G * #  I n t e r a c t i v e  e f f e c t s  o f  a c h i e v e m e n t  o x i e n  
t a t  i o n  a n d  t e a c h i n g  s t y l e  o n  a c a d e m i c  a c h l  e v e m  a n t  
J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g y , '  1 9 7 1 * ’
X 2 0 )  D O N D IS ,  D  V A * #  L a  s i n  t a x i s  d o  l a  i m a g e n *  I n t r o < t t c c l 6 n  
a l  a l f a b e t o  v i s u a l #  G u s t a v o  G i l l *  B a r c e l o n a ,  1 9 7 k *
1 2 1 )  D B x h I R ,  J *  y  R E V E R O H , j , #  I m p r e s s i o n  e s c r l t e #  a n a l y s e
r e s u m e ,  t h e o r i e s  e t  p r a o t l q u e s *  C e n t r e  I n t e m a c l o — 
n a l  d ' é t u d e s  p é d a g o g i q u e s  d e  S e v r e s V  S e v r e s , "  1 9 7 9 V
1 2 2 )  • iU G G A K , x j  y  W A N IE W 3 D Z , I *  E d u c a t i o n a l  C .o m m u n lc a t io n s
and t h e  n e w  t e c h n o l o g i e s *  T h e  O n t a r i o  R o u n d  T a b l e ,  
1 9 7 1 'V R e p o r t  T o r o n t o  1 9 7 2 *  T h e  O n t a r i o  B d u c a t l o n a l -  
C  m m s u n ic a t  l e n s  A u t o r l t y V
1 2 3 )  E C O , % u s b e r t o t  T r a t a d o  d e  s e m l é t l c a  g e n e r a l *  L u m e n *  —
B a r c e l o n a ,  197kV 
12k )  E C O , H u m ib e r t o r  L a  e s t r u o t u r a  a u s e n t e *  I n t r o d u c e l 6 n  a — 
l a  s e r a l é t i o a V  L u m e n * ' B a r c e l o n a ,  1 9 7 8 V
1 2 5 )  E C O L E  (  d f E x e t e r ) #  N o u s  c o n s t r u i s o n s  n o s  p r o p o s  o r d i —
n a t e u r s V  0 * C * D * E *  P a r i s , '  1 9 7 D *
1 2 6 )  E m C A T lO M A L  (  T e c h n o l o g y  r e v i e w  s e r i e s ) #  T h e #
a u d i o  v i s u a l  t e c h n o l o g y  a n d  l e a r n i n g  
t h e  c o m p u t e r  a n d  e d u c a t i o n  
e v a l u a t i o n  o f  e d u c a t i o n  
i n d i v i d u a l i s i n g  i n s t r u c t i o n  
i n t r o d u c t i o n  t o  e d u c a t i o n a l  t e c h n o l o g y  
i n s t r u c t i o n a l  s y s t e m s  
p e r f o r m a n c e  o b j e t i v i t e s  i n  e d u c a t i o n  
t e a c h e r  e d k i c a t i o n  a n d  e d u c a t i o n  t e c h n o l o g y  
D i s p o n i b l e s  e n  l a  b i b l i o t e c a  d e l  d e s a p a r e c i d o  I n s ­
t i t u t e  N a c i o n a l  d e  C i e n c i a s  d e  l a  E d t r c a c i é n ,  IN C  I E
1 2 7 )  E , f * L * #  G u i d o  t o  a l t e r n a t i v e s  f o r  f i n a n c i n g  s c h o o l  —
b u i l d i n g s *  E d a c a t i o n a l  P a & i l i t i e s  L a b o r a t o r i e s *  —  
N e w  Y o r k ,  1971V
1 2 8 )  E G L Y ,  M V # E t u d e  d e  l a  r é c e p t i o n  t r a n s n a t i o n a l s  d ' é m i ­
ssions d e  t e l e v i s i o n  é d u c a t i v e *  A g e n o i a  d o  C o o p e ­
r a t i o n  C u l t u r e l l e  e t  T e c h n i q u e *  P a r i s ,  197kV
-787-
1 2 9 )  E IN S E N B IB G ,  A #  y  S M IT H  N o n  v e r b a l  c o m m u n ic a t io n s
T h e  B o b b s  M e r v H l  C o m p a n y *  N e w  Y o r k ,  1 9 7 1 * '
1 3 0 )  E N T W S T L e , N * ’j J  y  W IL S O N , J ^ D * '#  P e r s o n a l i t y ,  s t u d y  m g
t h o d s  a n d  a c a d e m ic  p e r f o r m a n c e * ‘ U n i v e r s i t i e s  Q u a g  
t e l y ,  1 9 7 0 V  ___
1 3 1 )  E R D O S , T h e  s y s t e n  o f  d i s t a n c e  e d u c a t i o n  i n  — —
t e r m s  o f  s u b s y s t e m s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c  f u n c t i o n s * '
X  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e V B r i g t o n ,  1 9 7 5 V
1 3 2 )  E S C U R R A , L u i s  y o t r o s t  E l  l e n g u a j e  o n  l o s  m e d d o s  d e —
c o m u n i c a c i ô n  s o c i a l V  E s c u e l a  O f i o l a l  d o  P e r i o d i s — 
m o * M a d r i d ,  1 9 6 9 V
1 3 3 )  E S T A R E L L A .S , J u a n #  P i r e p a r a c i ô n  y  é v a l u a  c i  6 n  d e  o b j e t j J
v o s  p a r a  l a  e n s o B a n z a *  A n a y a V  S a l a m a n c a ,  1 9 7 1 *
1 3 k )  E S T A R E L X A S , J u a n #  T h e  s e l f  i n s t r u c t i o n a l  f o r e i n g  l e g  
g u a g e  p r o g r a m  a t  F l o r i d a  A t l a n t i c  U n i v e r s  1  t y V  I n ­
t e r n a t i o n a l  T e a c h i n g  S y s t e m s  C o r p * F l o r i d a ,  1 9 6 9 V
1 3 5 )  P A B R E G A T , E r n e s t o *  E l  d i b u j o  i n f a n  t i l *  F e r n a n d e s  B d j^
t o r e s *  M e x i c o ,  196 3 V
1 3 6 )  F A G ^ ,  R i c h a r d  R * #  P o l i t i c s  y  c o m u n i c a c i ô n *  P a i d o s # -
B u e n o s  A i r e s ,  1 9 6 6 V
1 3 7 )  F A Ü Q Ü E T , M *  y S T H A S F O G E L  g * #  L ' a u d i o  v i s u a l  a u  s e r y j
CO d e  l a  f O T m a t i o n  d e s  e n s e i g n a n t s *  L e  c i r c u i t  f e g  
m e d e  t é l é v i s i o n *  D e l a g r a v e *  P a r i s ,  1 9 7 k J
1 3 8 )  F A C R E  A ,  y  o t r o s #  A p r e n d e r  a  s e r * '  A l i a n z a  D h i v e r s i d a d
M a d r i d ,  1 9 7 8 V
1 3 9 )  F E IN B E S G  v V  y R O S fM O N T  H * r  T r a b a j o ,  T e c n o l o g i a  y e c k i-
o a e i é n V  L a s  P e r a l e l a s V  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 7 7 V
1 4 0 )  F E O L A , R o s a n n a *  F u n z i o n e  d e l l ' i n s  e g n a n t e  i n  u n a  s c u o —
l a x i n n c v a t a *  P e d a g o g i a  e  V i t a  (  e e r i e  k l  )  J o c t u b r e  
n o v i o m b r e  1 9 7 9 *
1 4 1 )  F I T S G ia iA L D ,  B * P * '#  D e v e lo p m e n t s  i n  g e o g r a p h i c a l ,  r a e th o s
O x f o r d  u n i v e r s i t y  P r e s s *  L o n d r e s ,  1 9 7 k * '
1 4 2 )  F IR E S T O N E ,  G * y  B R O D Y , N * e  L o n g i t u d i n a l  i n v e s t i g a t i o n
o n  a  t e a c h e r  s t u d e n t  i n t e r a c t i o n s  a n d  t h e i r  r e l a ­
t i o n s h i p  t o  a c a d e m ic  p e r f o r m a n c e  J  J o u r n a l  o f  e d u ^
—788—
t l o n a l  p s y c h o l o g y ,  1 9 7 5 V  
l k 3 )  P L V N D IR S ,  n * a V *  A n a l y s i n g  t e a c h i n g  b e h a v i o u f V  A d d i ­
s o n -  W e s l e y *  E s t a d o s  % i d o s ,  1 9 7 0 *  
l 4 k )  P l A l O E R S ,  H * A V  y  A M ID O N , E * J V *  L ' a n a l y s e  d e  i n t e r a c t  
t i e n s  d e  F l a n d e r s  d ' a p r è s *  L o  r o i s  d i  m a i t w  d a n s  
l a  L c l a s s e *  I n s t i t u t  P é d a g o g i q u e  N a t i o n a l V  D e p a r t ­
m e n t  d é  l a  R e c h e r c h e  P é d a g o g iq u e ^  1 9 7 0 #  
l k 5 )  F L iM T O E ,  G t  B e t r i e b s p r a k t i k u m a b e r  w i e V  B * T * 2 *  W ie s h g  
d e n ,  1 9 7 k V
l k 6 )  F O X ,  M *  J  *  t  l a n g u a j e  a n d  d e v e l c p m e n t V  A  r e t r o s p e c t i v e  
s u r v e y  o f  F o r d  F o u n d a t i o n  Z e n g u a j e  P r o j e c t s ,  1 9 5 2  
1 9 7 k V  H o w  Y o r k ,  1 9 7 5  V 
I k ? )  f r a i s e  Y  P IA G E T #  A p r e n d i s a j e  y  m e m o r ia V  P a i d o s V  B u e ­
n o s  A i r e s ,  1972V
1 4 8 )  F R A N K , H e l m a r t  P é d a g o g i e  e t  c y b e m e t i q u e V  G a u t h i e r  —
YillarsV P a r i s ,  1967V
149) FRELNET',colestini! Las técnicas audiorisualesV Laia*'-
Barcelona, 197kV
1 5 0 )  F R E IN J S T , E l i s e *  L a  t r a y e c t o r i a  d e  C e l e s t i n  F r e i n e  t * —
L a  l i b r e  e x p r e s i t o  e n  l a  p e d a g o g i a  F r e i n e  t * G  e d i  s a  
B a r e e lo r n a ,  1 9 7 8 V
1 5 1 )  F R O H L IC H ,  A r n o l d #  D i e  a c t i v e n  v i s u e l l e  u n d  a u d i o v i —
s u e l l e n  u n t e r r i c h t s m i t t e l V  B o l t s *  B a s e l ,  1 9 7 k V
1 5 2 )  F R O H L IC H ,  A r n o l d ;  H A S L E R , P a u l  y  M E X E R , C a s p e r #  R e —
f l e x i o n e n  u n d  p r a k t i s c h e  v o r s c h l & g e  z u n  e i n s t i e g -  
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